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OPSOMMING 
Hierdie studie ondersoek die behoeftes van Afrikaanse televisiekykers aan Afrikaanse 
televisieprogramme te midde van die veranderinge wat sedert demokratisering aan die 
Suid-Afrikaanse medialandskap plaasvind. Hierdie behoeftes word ondersoek by wyse 
van 'n gevallestudie ender graad 10-leerders in Pretoria. Die gebruike- en 
bevredigingsbenadering dien as teoretiese onderbou vir die studie en die invloed van 'n 
aantal veranderlikes word ondersoek. Hierdie veranderlikes is televisiegerig (inhoud, 
aanbod en struktuur van Afrikaanse programme), tegnologiegerig (nuwe mediategnologiee 
socs satelliettelevisie en die Internet) en kykergerig (sosio-kulturele, persoonlike en 
demografiese faktore). Die studie bevind dat daar 'n verband is tussen hierdie 
veranderlikes en respondente se behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme. Die 
studie bevind dat Afrikaanse programme nie respondente se behoeftes bevredig nie. 
Nuwe mediategnologiee verbreed respondente se sosio-kulturele horlE;onne sodat hulle 
gemaklik met programme in Engels omgaan. Te midde van die toenemende aanbod van 
oorsese programme in Engels, neem die behoefte aan Afrikaanse programme af. 
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SUMMARY 
This study investigates the need for Afrikaans television programmes among Afrikaans 
viewers in the changing media environment in South Africa. Needs are studied by means 
of a case study among grade 10 learners in Pretoria. The uses and gratifications 
approach serves as the theoretical framework of the study and a number of variables are 
investigated. These variables are television driven (supply, content and structure), 
technology driven (new media technologies such as satellite television and the Internet) 
and viewer driven (socio-cultural, personal and demographic factors). The study finds that 
there is a connection between these variables and the need for Afrikaans programmes 
among respondents. The supply, content and structure of Afrikaans programmes do not 
gratify respondents' needs. New media technologies broaden respondents' socio-cultural 
horizons, enabling them to comfortably watch English programmes. Amidst the increasing 
supply of overseas programmes in English, the need for Afrikaans programmes is 
diminishing. 
KEY TERMS 
Television needs; Afrikaans television; grade 1 O learners; language; culture; globalisation; 
satellite television; uses and gratifications approach; media transformation; SABC. 
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HOOFSTUK 1: INLEIDING 
1.1 lnleiding 
... die nuwe Suid-Afrika is nou deel van die dorp genaamd die aarde. Wat 
met die Afrikaanse mense gebeur in die volgende millennium kan nooit weer 
in isolasie gebeur nie (De Vries 1998:3). 
De Vries (1998:3) impliseer met die uitspraak dat Afrikaanssprekendes nie net besig om 
hulle te hervind in die nuwe Suid-Afrikaanse demokrasie nie, maar oak in 'n nuwe kultuur 
van globalisering en kulturele wereldburgerskap. (Vir die doeleindes van die studie verwys 
demokrasie na gebeure in die vroee negentigerjare soos die ontbanning van die African 
National Congress [ANC], die vrylating van politieke leiers soos Nelson Mandela en die 
eerste vrye verkiesing in 1994.) Die posisie van Afrikaans in die nuwe demokratiese orde, 
en veral in die media, kom sedert die vroee negentigs telkens onder die soeklig en is by 
tye die onderwerp van heftige debat. Een van die belangrikste uitvloeisels van hierdie 
debat is 'n ope brief van 'n groep vooraanstaande Afrikaanse skrywers, akademici en 
kunstenaars in November 1999 aan president Thabo Mbeki waarin 'n Handves vir 
Minderheidsregte bepleit word om aan Afrikaanssprekendes grater inspraak te gee ten 
opsigte van onder meer Afrikaans in die elektroniese media: 
Kulturele minderhede het die reg om self beheer uit te oefen oar die (veral 
elektroniese) media wat hulle bedien, anders kan hulle aan 'n soort kulturele 
neo-kolonialisme blootgestel word (Barnard, C, Breytenbach, Cilliers, De 
Vries, Degenaar, Du Rand, Du Tait, Geldenhuys, Gilliomee, Goosen, 
Haasbroek, Heyns, Krogh, Links, Malan, Muller, Prinsloo, Sadie, Steyn, 
Strydom, Van Coller, Van der Merwe, Van Zyl & Weideman 1999:25). 
Hierdie aanspraak van Barnard et al (1999:25) op grater beheer vir Afrikaanssprekendes 
oar Afrikaanse televisie berus ooglopend op die aanname dat Afrikaanssprekendes 
programme in die elektroniese media in Afrikaans verkies. Is dit egter noodwendig waar? 
Kan sander meer aanvaar word dat kulturele minderhede soos Afrikaanssprekendes 
steeds voorkeur aan programme in die taal gee? Barnard et al (1999:25) verwys na 'n 
sogenaamde kulturele neo-kolonialisme waaraan Afrikaanssprekendes blootgestel word. 
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Is die Afrikaanssprekende nie reeds besig om burgerskap te aanvaar van hierdie nuwe 
kultuurkolonie nie? Geen betroubare waardebepaling kan gemaak word van 
Afrikaanssprekendes se behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme sander 
inagneming van die kyker-, tegnologie- en televisiegerigte veranderlikes wat hierdie 
behoeftes onderle nie. Onder hierdie veranderlikes tel die inhoud, aanbod en struktuur 
van Afrikaanse televisieprogramme, sosio-kulturele faktore, globalisering en persoonlike 
en demografiese faktore. 
Vrae wat outomaties na vore tree is: Waar staan Afrikaanssprekende televisiekykers in 
hierdie herskepte Suid-Afrikaanse medialandskap? Het die kykers nag behoeftes aan 
Afrikaanse televisieprogramme? Word Afrikaanssprekendes nie reeds beklee met die 
nuwe wysheid van wereldburgerskap wat deur satelliettelevisie en die Internet in die 
moderne huis ingedra word nie? Wat is die uitwerking van hierdie globaliseringsproses? 
Word Afrikaanse televisiekykers, wat in die kuberwereld van die een-en-twintigste eeu 
leef, se behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme nie moontlik reeds in 'n groat mate 
deur oorsese programme in Engels bevredig nie? Hierdie studie is daarop gemik, om aan 
die hand van 'n gevallestudie, antwoorde op die vrae te vind. 
As agtergrond tot die studie, gee hierdie hoofstuk 'n kart opsomming van ontwikkelinge 
op die terrein van die elektroniese media in Suid-Afrika sedert demokratisering in 1994. 
Die studie word afgebaken tot Afrikaanssprekende televisiekykers en daar word aangedui 
dat dit by wyse van 'n gevallestudie onder Afrikaanse graad 10-leerders in Pretoria 
uitgevoer word. 
Die rigtinggewende belang van die studie vir uitsaaiers, adverteerders en vervaardigers 
van Afrikaanse televisieprogramme is van die belangrikste motiverings vir die studie wat 
bespreek word. Die navorsingsprobleem, naamlik die bepaling van Afrikaanssprekendes 
se behoeftes aan Afrikaanse programme, word gestel en die doelwitte met die studie 
word uitgespel. Die gebruik van groepsgeadministreerde vraelyste as metode van data-
insameling en steekproeftrekking word kortliks as deel van die navorsingsmetodologie 
bespreek. Die hoofstuk bevat oak 'n kart omskrywing van relevante sleutelbegrippe soos 
Afrikaanssprekendes en graad 10-leerders. Die struktuur van die studie word by wyse van 
'n kart opsomming van die inhoud van elke hoofstuk uiteengesit. 
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1.2 Agtergrond tot die studie 
Die demokratiseringsproses wat vroeg in die 1990's in Suid-Afrika begin het, bring 
benewens politieke en maatskaplike hervorming, ook onherroeplike veranderinge aan die 
elektroniese medialandskap in die land mee. As deel van die omvorming van die 
uitsaaiwese word die televisie-uitsaaikanale van die South African Broadcasting 
Corporation (SABC) in Februarie 1996 herstruktureer om te verseker dat die Korporasie, 
as nasionale uitsaaier, in die keuse van uitsaaitale, -styl en programinhoud, die 
demografiese werklikhede van 'n demokratiese Suid-Afrika reflekteer. 'n Regstreekse 
uitvloeisel van die transformasieproses is dat Afrikaans sy posisie as een van die twee 
dominante uitsaaitale verloor. Afrikaanse programme word (saam met programme in die 
Sothotale en Engels) net op SABC2 uitgesaai. Afrikaans bevind sigself te midde van 
Engels en die Sotho- en Ngunitale as net nog een van die boublokke van 'n multikulturele 
televisiediens. 
Na die aanvang van die PanAmSat satellietdiens in 1995, stel MultiChoice (wat ook die 
bestuursmaatskappy van die betaalkanaal M-Net is), 'n digitale 
betaalsatelliettelevisiediens, bekend as DStv, met 28 televisie- en 46 oudiokanale in 
Suid-Afrika in. In 1998 word die eerste private televisielisensie aan Midi, 'n konsortium 
van hoofsaaklik swart bemagtigingsgroepe en die Amerikaanse vermaaklikheidsreus, 
Warner Brothers, toegeken. Suid-Afrika se eerste gratis televisiekanaal, e.tv, begin 1n 
Oktober 1998 met uitsendings. Hierdie nuwe uitsaaiers saai hoofsaaklik in Engels uit. 
'n Afrikaanse televisiekanaal, bekend as kykNET, word teen die einde van 1999 as deel 
van DStv ingestel. As gevolg van die relatiewe hoe koste van satelliettelevisie in Suid-
Afrika, is kykNET egter ontoeganklik vir die meerderheid Afrikaanssprekende 
huishoudings. (Bylaag D bevat statistiese data oor die aantal respondente in hierdie 
studie wat toegang het tot DStv.) 
1.3 Afbakening van die studie 
Die ondersoek na die behoeftes van Afrikaanse televisiekykers aan Afrikaanse 
televisieprogramme word uitgevoer by wyse van 'n gevallestudie. Hierdie gevallestudie 
word afgebaken tot die behoeftes van Afrikaanse graad 10-leerders in Pretoria aan 
Afrikaanse televisieprogramme. 
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(Die afbakening, motivering vir 'n gevallestudie en die redes waarom Afrikaanse graad 10-
leerders in Pretoria vir die gevallestudie gekies word, word uitvoerig bespreek in afdelings 
4.2.1 en 4.2.2.) 
1.4 Motivering van die studie 
Die studie word deur die volgende oorwegings gemotiveer: 
o Die studie kan aandui in welke mate die bestaande Afrikaanse televisieprogramme 
Afrikaanse kykers se behoeftes aan programme in die taal bevredig. Is uitsaaiers 
noodwendig altyd in die kol met die inhoud en skedulering van Afrikaanse 
programme? Word Afrikaanse kykers dermate reeds deur die omvattende 
spyskaart van plaaslike en internasionale Engelse programme bevredig dat die 
behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme aan die kwyn is? Die studie kan lig 
op hierdie vrae werp en kan van rigtinggewende betekenis vir sowel SABC2 as 
kykNET wees met betrekking tot die aanbieding van Afrikaanse programme. Nuwe 
insigte in die behoeftes van Afrikaanse televisiekykers kan SABC2, kykNET en 
moontlike ander Afrikaanse uitsaaiers in staat stel om die Afrikaanse 
televisiespyskaart en -inhoud so te struktureer, aan te bied en te skeduleer dat 
maksimum kykergetalle (en dus inkomste) uit die Afrikaanse televisiemark verseker 
word. 
o Die studie kan navorsing deur uitsaaiers, die Suid-Afrikaanse Reklame-
navorsingstigting (SAARF) se All Media Product Survey (AMPS) en navorsing 
deur ander instellings ondersteun en toelig. 
o Die reklamebedryf baat by studies van die aard omdat markgerigte reklame, feitlik 
sander uitsondering, deur marknavorsingsinligting gesteun word. Die Afrikaanse 
reklamemark is gesog onder adverteerders omdat Afrikaanssprekendes kollektief 
van die belangrikste rolspelers in die Suid-Afrikaanse ekonomie is. 'n 
Navorsingstudie deur Nasnet (2000:2), die bemarkingseenheid van Nasnews, toon 
dat Afrikaanssprekendes oar bykans 'n derde van die land se koopkrag (32,3%) 
beskik. Dit is die hoogste van alle taalgroepe. Meer as 3,3 miljoen 
Afrikaanssprekendes kyk televisie (Nasnet 2000:49). Die groep het oak die meeste 
video-opnemers van alle taalgroepe in Suid-Afrika - meer as 850 000 (Nasnet 
2000: 11 ). 'n Behoorlike insae in die voorkeure van Afrikaanssprekende 
televisiekykers is belangrik vir die ontwikkeling van markgerigte reklamestrategiee 
vir televisie. 
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o Die studie kan van waarde wees vir 'n uitsaaier socs kykNET wat nag nie oar 'n 
volledige moniteringstelsel vir kykergetalle beskik nie. Met die aanvang van 
kykNET se uitsendings op 15 November 1999 is nag geen dieptestudie gedoen om 
die behoeftes van Afrikaanse kykers ten opsigte van Afrikaanse programme te 
bepaal nie. Die uitsaaier is besig om 'n digitale stelsel te ontwikkel om kykergetalle 
na kykNET te moniteer. Die stelsel sal egter eers teen 2002 ten volle in werking 
wees (Roos 1999: 12). 
o Die instelling van kykNET (en moontlike ander Afrikaanse televisiekanale), naas 
die Afrikaanse uitsendings van SABC2, skep nuwe geleenthede vir skrywers, 
akteurs, kunstenaars, produksiehuise en vryskutpersoneel wat in die Afrikaanse 
televisiemark werk. Behoorlike inligting oar die behoeftes van Afrikaanssprekende 
televisiekykers stel die televisiebedryf in staat om markgerigte programme, wat aan 
die inhouds- en gehalteverwagtings van kykers voldoen, te vervaardig. 
o Minderheidstale kom toenemend ender druk in Europa, Suid-Amerika, lndie, 
Rusland en Suid-Afrika. Die studie kan as 'n rigtingwyser oar die stand en toekoms 
van Afrikaans as televisietaal dien. 
1.5 Navorsingsdoelstelling 
Die navorsingsdoelstelling is hoofsaaklik verkennend omdat die studie .ten doel het om 
vas te stel of Afrikaanssprekendes behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme het. 
Benewens die verkennende aard van die navorsingsdoelstelling, vertoon dit oak 
beskrywende en verklarende kenmerke. (Die kenmerke van verkennende, beskrywende 
en verklarende studies word volledig met verwysing na hierdie studie in afdeling 4.3 
bespreek.) 
1.6 Navorsingsprobleem 
Die hoofprobleem van die studie kan socs volg opgesom word: 
Bestaan daar by Afrikaanse graad 10-leerders in Pretoria behoeftes aan Afrikaanse 
televisieprogramme? lndien wel, watter rol speel die volgende veranderlikes in die 
gebruike en bevredigings, al dan nie, wat hierdie kykers uit Afrikaanse programme put: 
o aanbod, inhoud en struktuur van Afrikaanse televisieprogramme in 'n 
gedemokratiseerde uitsaai-omgewing; 
o taal en die sosio-kulturele konteks waarin televisie gebruik word; 
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o nuwe mediategnologiee soos satelliettelevisie, die Internet en die gepaardgaande 
invloed van globalisering; en 
o persoonlike en demografiese faktore. 
(Die hoofprobleem en subprobleme word in besonderhede bespreek in afdeling 4.5.) 
1"7 Navorsingsmetodologie 
1.7.1 Literatuuroorsig 
Die konseptualiseringsfase van die studie bestaan uit 'n literatuurondersoek na relevante 
teoriee en benaderings wat fokus op menslike betekenisgewing en die rol wat taal en die 
sosio-kulturele werklikheid daarin speel. Die ondersoek fokus oak op teoriee oar die wyse 
waarop televisie betekenis skep, kykers se interaksie met televisie en die wyse waarop 
kykers betekenis skep en genot put uit die medium. Die literatuuroorsig dek voorts die 
kernelemente van opnamenavorsing, soos die vraelys as meetinstrument en die vereistes 
vir metingsgeldigheid en betroubaarheid. 
1.7.2 Empiriese ondersoek 
Die operasionele fase van die studie het ten eerste die taak om die konstrukte, wat in die 
konseptuele fase geformuleer is, meetbaar te maak. Om dit te doen word 'n 
meetinstrument ontwikkel vir die insameling van relevante en geldige data. Die gekose 
metodologie vir die insameling van data is opnamenavorsing. Groepsgeadministreerde 
vraelyste word gebruik om respondente se behoeftes aan Afrikaanse 
televisieprogramme te ondersoek. Trossteekproeftrekking geskied volgens die 
eenvoudige ewekansige prosedure. (Die navorsingsmetodologie word in besonderhede 
bespreek in afdelings 4.8 - 4.11.) 
1.8 Omskrywing van sleutelbegrippe 
Die belangrikste sleutelbegrippe, soos van toepassing op die studie, word kortliks toegelig 
om die leser daarmee vertroud te maak. Terselfdertyd word verseker dat dieselfde 
betekenis geheg word aan begrippe wat moontlik oop is vir meer as een vertolking. 
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1.8.1 Afrikaans 
Afrikaans is een van die elf amptelike tale van Suid-Afrika. Dit is 'n moderne taal wat 
hoofsaaklik uit Nederlands ontstaan het. 'n Aantal inheemse tale van Suider-Afrika, 
waaronder Khoi, asook Europese en Oosterse tale, het 'n mindere invloed gehad. 
Afrikaans het in 1925 die status van amptelike taal ontvang. Volgens Nasnet (2000:5) is 
die 4,26 miljoen Afrikaanssprekendes, naas die Zoeloesprekendes (4,83 miljoen), die 
grootste taalgroep in Suid-Afrika. Die grootste sametrekking van Afrikaanssprekendes is 
in die Wes-Kaap (1,6 miljoen), gevolg deur Gauteng (1,06 miljoen), die Oos-Kaap (405 
000) en die Vrystaat (207 000) (Nasnet 2000:5). Afrikaans word ook in buurlande soos 
Namibie gepraat. 
1.8.2 Afrikaanssprekendes 
Afrikaanssprekendes is sprekers wat Afrikaans as eerste taal, of as eerste taal op gelyke 
voet met 'n ander taal praat. Hierdie beskrywing is in ooreenstemming met die Suid-
Afrikaanse Reklamenavorsingstigting se AMPS mediadefinisie van Afrikaanssprekendes 
(SAARF 1994:13). 
1.8.3 Televisiekyker 
Vir die doeleindes van die studie word televisiekykers beskryf as kykers wat gemiddeld 
meer as drie uur per week na die programme van enige uitsaaier of kombinasie van 
uitsaaiers kyk. 
1.8.4 SABC2 
SABC2 is 'n televisiekanaal wat in Februarie 1996 deur die SABC ingestel is om in die 
televisiebehoeftes van veral Afrikaans- en Sothosprekende kykers te voldoen. Die kanaal 
saai in die Sothotale, Afrikaans en Engels uit en was teen die jaar 2001 die enigste SABC 
kanaal wat Afrikaanse programme uitgesaai het (met die uitsondering van enkele 
meertalige programme soos lsidingo: The Need op SABC3). 
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1.8.5 kykNET 
kykNET is 'n Afrikaanse satellietkanaal wat deur M-Net as deel van MultiChoice se DStv 
pakket uitgesaai word. Die diens het op 15 November 1999 amptelik met uitsendings 
begin. Benewens dramas en vermaaklikheidsreekse, wat vroeer deur die SABC uitgesaai 
en nou van die uitsaaier aangekoop word, ou Afrikaanse rolprente en vorige episodes van 
die M-Net sepie, Egoli, saai kykNET oak vermaaklikheids-, tydskrifprogramme en nuus 
uit. 
1.8.6 Behoeftes 
In die konteks van die studie verwys die term behoeftes na die innerlike drang van 
Afrikaanssprekendes om na Afrikaanse televisieprogramme te kyk om inligting te bekom, 
die werklikheid te ontvlug, te ontspan of vermaak te word. 
1.8.7 Afrikaanse te/evisieprogramme 
Afrikaanse televisieprogramme verwys na programme van enige genre waarvan die 
dialoog in Afrikaans is. Vir die doeleindes van die studie sluit dit ook oorgeklankte en 
meertalige programme soos die sepies, Ego/i en lsidingo: The Need, in. In die meertalige 
programme word Afrikaans naas ander tale gebruik. 
1.8.8 Bevredigings 
Bevredigings verwys na die vervulling van die behoeftes wat Afrikaanssprekendes mag 
he aan programme in die taal. 
1.8.9 Ku/tuur 
Kultuur verteenwoordig die somtotaal van daardie geestesgoedere wat 'n eiesoortige 
identiteit aan 'n bepaalde groep mense gee. Daar word akkoord gegaan met Conradie, 
Malan, Marais en Schuring (1994:44) se beskrywing van kultuur as: 
. . . the set of values, behavioural and lifestyle patterns that more or less 
distinguish one group, or rather category of people, from another. 
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Hierdie onderskeidende waardes, gedrags- en lewenstylpatrone sluit ook die 
voorkeurgebruik van taal- en kultuurgerigte massamedia, en spesifiek televisie, in. 
1.8.10 Graad 10-/eerders 
Graad 10-leerders is leerders in hulle derde akademiese jaar aan 'n hoerskool. In 
Afrikaanse skole is hierdie leerders gemiddeld sowat 16 jaar oud. 
1.8.11 Afrikaanse hoerskool 
Afrikaanse hoerskool verwys na 'n sekondere privaat- of staatskool waar leerders van 
graad 8 tot graad 12 onderrig word. Onderrig geskied oorwegend in Afrikaans, alhoewel 
Engels in sommige gevalle as tweede parallelle onderrigtaal gebruik word. 
1.9 Struktuur van die verhandeling 
1.9. 1 Hoofstuk 2 
Die rol van taal in menslike betekenisgewingsprosesse en die struktuur wat dit verskaf vir 
die totstandkoming van kulture word belig vanuit kultuurstudie, semiotiese en 
hermeneutiese perspektiewe. Die liberaliserende invloed van globalisering op 
Afrikaanssprekendes met spesifieke verwysing na mediagebruik, word bespreek. 
1.9.2 Hoofstuk 3 
Die gebruike- en bevredigingsbenadering dien as teoretiese onderbou vir die studie. Die 
benadering verklaar kykergedrag aan die hand van die bevredigings wat die kykers verkry 
uit die aktiewe omgaan met televisietekste. Kykerbevredigings word deur 'n hele aantal 
veranderlikes be'invloed. Hieronder tel programaanbod, -inhoud en -struktuur, taal en die 
sosio-kulturele omgewing, die invloed van nuwe mediategnologiee soos die Internet en 
satelliettelevisie en persoonlike en demografiese faktore. In hierdie hoofstuk word die 
verband ondersoek tussen die betrokke veranderlikes en die moontlike bevredigings wat 
Afrikaanse kykers uit Afrikaanse televisieprogramme put. 
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1.9.3 Hoofstuk 4 
Hierdie hoofstuk gee 'n uiteensetting van die navorsingsmetodologie wat gevolg word om 
die behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme onder Afrikaanse kykers te bepaal. Die 
hoofstuk beskryf en motiveer die navorsingsmetodologie en lig die probleemstelling, 
subprobleme, aannames, navorsingsvrae en etiese implikasies van die studie toe. Die 
data-insamelingsprosedure by wyse van groepsgeadministreerde vraelyste word 
verduidelik en die keuse en toepassing van eenvoudige ewekansige 
trossteekproeftrekking word verduidelik en gemotiveer. 
1.9.4 Hoofstuk 5 
Die statistiese prosedures en metodes wat gebruik word om die data te verwerk, word 
volledig uiteengesit. 'n Demografiese profiel van die steekproef word verskaf en die 
betroubaarheid en metingsgeldigheid van die studie word bespreek. Die data word vertolk 
en die bevindinge word per subprobleem aangebied. 
1.9.5 Hoofstuk 6 
Die belangrikste gevolgtrekkings met betrekking fot Afrikaanse kykers se behoeftes aan 
en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme word belig. 
Tekortkominge van die studie en moontlike terreine vir opvolgstudies word uitgewys en 
bespreek. 
1.10 Samevatti ng 
Die koms van die demokrasie, en die ingrypende politieke en maatskaplike veranderinge 
wat daarop gevolg het, het verreikende gevolge vir veral die elektroniese media-
omgewing in Suid-Afrika. Die SABC-kanale word in 1996 herstruktureer om die 
demografiese werklikhede van 'n demokratiese Suid-Afrika te reflekteer. Afrikaans verloor 
sy sogenaamde bevoorregte posisie as uitsaaitaal. DStv, M-Net en e. tv open die deure na 
kulturele wereldburgerskap vir Suid-Afrikaanse televisiekykers deur die aanbieding van 'n 
groat verskeidenheid oorsese programmateriaal. Teen die einde van 1999 sien 'n 
Afrikaanse DStv kanaal, kykNET, die lig. 
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Die vrae wat in hierdie hoofstuk gevra word is: 
o Is daar in hierdie veranderende sosiale en media-omgewing steeds behoeftes aan 
Afrikaanse televisieprogramme onder Afrikaanse televisiekykers? 
o Hoe raak globalisering Afrikaanse kykers en hulle behoeftes aan Afrikaanse 
televisie? 
o Het Afrikaanssprekende kykers nie reeds gewoond (of selfs bederf) geraak met 
die uitgebreide aanbod van televisieprogramme in ander tale nie? 
Die studie het ten doel om antwoorde op die vrae te vind. 
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HOOFSTUK 2: TAAL, KUL TUUR EN TELEVISIEGEBRUIK 
2.1 lnleiding 
Wat vra kykers van televisie? Fowles (1992:58) onderskei behoeftes aan inligting, 'n 
uitbreiding van die sosiale werklikheid en ontvlugting as die belangrikste behoeftes onder 
Amerikaanse kykers. 
o Kykers verlang inligting oar die wereld daarbuite. Hulle verwag byvoorbeeld van 
televisienuus om die werklikheid te moniteer en die versekering te gee dat gebeure 
random hulle onder beheer en op koers is (Fowles 1992: 177). 
o Kykers het behoeftes aan programme soos sepies as verlengstuk van hulle sosiale 
werklikheid. Sepies vervul kykers se behoeftes aan die uitbreiding van hulle sosiale 
horisonne: 
... soap operas add to their [viewers] personal social universe -
extending it, peopling it and marbling it with developments and events 
(Fowles 1992:169). 
o Kykers wil ontvlug en ontspan in 'n fantasiewereld om spanning te verlig en hulle 
psigiese welsyn te bevorder. Sosiale konvensies laat min ruimte vir die mens om 
aggressie of seksuele fantasiee uit te leef en daarom bied televisie 'n skadelose 
uitlaatklep waarin veral die fantasie van sitkoms en aksie/avontuurprogramme 'n 
belangrike rol speel (Fowles 1992:243). Benewens die humor en die lag van 
komedies, deel die kyker in die fisiese of morele oorwinning van die held of heldin 
in aksie- en avontuurprogramme of selfs sport. 
Om kykers se behoeftes te bevredig moet programme so gestruktureer, ingeklee en 
aangebied word dat kykers hulle gemaklik daarmee kan versoen en dit genotvol vind. Die 
kyker moet vertroud wees met die tekens, simbole en konvensies waarmee die 
televisieteks geskep word, sowel as die sosiale en kulturele konteks waarbinne dit 
gesitueer is (Messaris 1997: 135). Om Afrikaanssprekende kykers se behoeftes aan 
Afrikaanse televisieprogramme binne die postapartheid sosiale en kultuuromgewing in 
Suid-Afrika te ondersoek, is dit nodig om vas te stel watter rol taal, die sosiale omgewing 
en kultuur speel in die genoegdoening wat hierdie kykers uit die televisieteks put. 
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Kennis moet geneem word van die wyse waarop televisie met behulp van taal en 
kultuurherkenbare simbole betekenis skep, asook die manier waarop kykers dieselfde 
simbole gebruik om die televisieteks te vertolk en te geniet. 
Die volgende vrae dien as logiese vertrekpunte: 
o Hoe belangrik is taal, die sosiale werklikheid en kultuur in die wyse waarop 
televisie betekenis skep en die werklikheid reflekteer? 
o Wat is die rol van bogenoemde faktore in die wyse waarop Afrikaanssprekende 
kykers televisietekste vertolk, gemeenskaplike betekenis daaraan heg en genot 
daaruit put? 
In hierdie hoofstuk word moontlike antwoorde op die vrae bespreek. Daar word gefokus 
op die universele rol wat taal speel in die mens se kognitiewe betekenisgewingsprosesse, 
die konstruksie van die sosiale werklikheid en die onderbou wat dit verskaf vir die 
totstandkoming en ontwikkeling van onderskeibare kulture. Die invloed van taal en kultuur 
op betekenisskepping deur televisie en Afrikaanssprekende kykers se vermoe om 
televisietekste aan die hand daarvan te verstaan, te vertolk en te geniet, word bespreek. 
Die duidelike onderskeiding tussen kulture is sedert die einde van die vorige millennium 
besig om te vervaag as gevolg van die totstandkoming van wereldwye gesofistikeerde 
kommunikasienetwerke wat grater interkulturele blootstelling moontlik maak. Die rol van 
hierdie kulturele gelykmakingsproses of globale akkulturasie op die televisiebehoeftes van 
Afrikaanssprekende kykers word oak onder die soeklig geplaas. 
2.2 Taal as sosiale verskynsel 
2.2.1 Taal en denke 
Een van die groat rasionaliste van die sewentiende eeu, Rene Descartes, baken met sy 
bekende uitspraak - "cogito ergo sum" - oftewel, "ek dink - daarom is ek" (Kriel & 
Meyer 1967:93), bestaan en betekenis binne die kognitiewe terrein af. Bykans vier eeue 
gelede reeds beskryf Descartes die verhouding tussen bestaan en denke en definieer hy 
bestaan as 'n enkelvoudige begrip wat as deelvoorstelling van denke teenwoordig is (Kriel 
& Meyer 1967:93). 
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Bestaan, as produk of voorstelling van denke, kan egter net betekenis kry en uitdrukking 
vind in taal. Taal gee inhoud aan die mens se kognitiewe verwysingsraamwerk. Gedagtes 
en taal is interafhanklik - die een kan nie sander die ander bestaan nie. Die menslike 
wereld word inderdaad deur taal begrens, aid us Sapir (Mandelbaum 1960: 15). Sander 
taal sou denke waarskynlik een of ander tabula rasa wees. Die denkproses sou socs 'n 
rekenaar sander programmatuur wees - sander inhoud, struktuur of vermoegewende 
onderbou om inligting te prosesseer, betekenis te skep en uitdrukking daaraan te gee. 
Wharf (Carroll 1958:252) veer aan dat alle denke gestruktureer word deur die reels van 
taal. Die mens dink inderdaad in taal - of dit Engels, Sanskrit of Chinees is - en val 
onbewustelik by die kultuurgebaseerde reels daarvan in, veer Wharf aan (Carroll 
1958:252). 
2.2.2 Taal en die sosiale werklikheid 
Taal gee nie net inhoud en struktuur aan die mens se denke nie - dit klee in der 
waarheid die totale sosiale werklikheid in. Om deel te word van 'n bepaalde sosiale groep 
moet die indiwidu toepaslike kennis van die kommunikatiewe gedrag van daardie 
bepaalde groep aanleer en vertoon. Deur hierdie proses van sosialisering word 'n 
bepaalde sosiale werklikheid geskep (Leeds-Hurwitz 1989:51 ). Sapir (Mandelbaum 
1960:68-69) beskryf die verband tussen taal en die sosiale werklikheid s6: 
Language is a guide to 'social reality' ... We see and hear and otherwise 
experience very largely as we do because the language habits of our 
community predispose certain choices of interpretation. 
Linguiste soos Halliday (1994:xxxi) veer aan dat die gebruik van linguistieke kodes 
interaktief deur die kollektiewe sosiale werklikheid gerig word. Suite die sosiale konteks 
sou die wesensfunksies van taal socs inligtingsoordrag, uitdrukking van gevoel, die 
konatiewe, fatiese en poetiese funksies (Jakobson 1971 :703) kwalik vervul kon word, 
omdat geen gemeenskaplike basis vir die kodering, dekodering en vertolking van 
boodskappe sou bestaan nie. Dit gaan dus hier nie net oor die semantiese betekenis wat 
gebruikers aan taalinhoud heg nie, maar veral ook oor die sosiale perspektief waaruit die 
taalkundige begrippe benader word. 
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Aan die hand van die etnolinguistieke benadering tot die skepping van die sosiale 
werklikheid voer Selnow (1990:167) aan dat taal die sprekers daarvan se persepsie van 
die werklikheid bepaal. Taal is die sleutel tot die mens se begrip van, en interaksie met 
sosiale verskynsels. Fenomenologiese teoretici verwys na 'n objektiewe sosiale 
werklikheid, die sogenaamde real world- naas die subjektiewe sosiale werklikheid (Van 
den Buick 1999:3). Die subjektiewe sosiale werklikheid verteenwoordig die persepsie wat 
elke indiwidu van die objektiewe werklikheid het. Hierdie subjektiewe persepsie word 
ingeklee deur die indiwidu se persoonlike kognitiewe en affektiewe raamwerk soos dit 
uitdrukking vind in taal. Jansen ( 1996: 14) verwys na die poststrukturalisme se verwerping 
van die digotomie van 'n sogenaamde objektiewe en subjektiewe werklikheid. Alie kennis 
word verkry deur subjektiewe menslike bemiddeling van die werklikheid en geen 
objektiewe kennis is buite hierdie raamwerk moontlik nie, aldus die poststrukturalisme. 
Taal staan sentraal in hierdie mediasieproses en geen feite kan enige betekenis dra buite 
die linguistieke omgewing nie: 
Language is the key to an understanding of all human and social 
phenomena. It is not a neutral medium; language is constitutive of reality 
(Jansen 1996:14). 
2.2.3 Taal en die afbakening van sosia/e grense 
Deur die skepping van 'n eiesoortige kollektiewe sosiale bewussyn vir die sprekers van 'n 
bepaalde taal, verenig daardie taal die sprekers daarvan en onderskei hulle van die 
sprekers van ander tale. Dit verenig byvoorbeeld die indiwiduele sprekers van Afrikaans, 
en onderskei hulle as groep van die sprekers van ander tale soos Engels, Tswana of 
Xhosa. Taal is dus die belangrikste rolspeler in die afbakening van sosiale grense. 
Ondanks gevorderde kommunikasietegnologiee soos satelliettelevisie en die Internet, wat 
mense se verwysingsraamwerke daagliks verbreed en kultuurgrense deurlopend 
herdefinieer, bly taal een van die grootste onderskeidende kenmerke tussen sosiale 
groepe. Waarom sou die verskillende groepe mense in hierdie millennium van 
globalisering byvoorbeeld steeds bekend staan as Afrikaans-, Duits-, Portugees-, Engels-
of Tswanasprekendes? Selfs in gevalle waar groepe mense 'n taal deel, soos 
byvoorbeeld die Britte en die Amerikaners, kry die taal binne elke groep se bepaalde 
sosiale werklikheid 'n eiesoortige karakter. Amerikaners se uitspraak is, byvoorbeeld, 
inderdaad 'n eietydse sjibbolet. 
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2.2.4 Afrikaanssprekendes, taal en die sosiale werklikheid 
Afrikaans as taal baken dus oak die sosiale grense vir Afrikaanssprekendes af. Soos alle 
ander taalgroepe, word Afrikaanssprekendes se kennis en ervaring van die sosiale 
werklikheid verkry deur 'n proses van "mediasie deur taal" (Sanderling 1996:89). Hierdie 
mediasie is 'n komplekse multidimensionele proses. Dit gaan hier nie bloat oar taal as 'n 
sisteem van betekenissimbole nie, maar oak oor die sosiale werklikheidsperspektief wat 
gevorm word deur die taal wat Afrikaanssprekendes as kinders aanleer, aldus Odendaal 
( 1990:41 ). Dit spreek vanself dat die waardes en ander geestesgoedere, wat kollektief die 
sosiale werklikheid van Afrikaanssprekendes rig, oak in die taal ingebed is. 
Afrikaanssprekendes ontwikkel aan die hand van hulle sosiale situering 'n 
gemeenskaplike betekenisraamwerk waarbinne betekenisvolle kommunikatiewe 
interaksie plaasvind. Soos elke ander taalgroep, huldig Afrikaanssprekendes gevolglik 
oak 'n eiesoortige siening van die sosiale werklikheid, wat uiteindelik 'n invloed mag he op 
die wyse waarmee hulle met televisie omgaan. 
2.3 Taal, die sosiale werklikheid en kultuur 
Wat is die verhouding tussen taal, die sosiale werklikheid en kultuur? Conradie et al 
(1994:46) beskryf taal as die belangrikste begrensing van kultuur en etnisiteit en, per 
definisie, as 'n sleutelkatalisator in sosiale mobilisasie. Van Staden (1997:44) beskryf 
kultuur as 'n proses eerder as 'n entiteit of teks: 
... culture can be located as a site or rather various sites on the map(s) of life 
or daily life and these sites become sites of investment (of desire, affect, 
ideologies, ideas, values, representations, and so on). 
Kultuur is die eksponent van die vele fasette van die sosiale werklikheid. Moulder 
( 1992: 17-18) veer aan dat kultuur vir die indiwidu geskep word deur mense uit die 
sosiale omgewing. Van geboorte af word gedrag, gevoel, houdings, waardes en 
oortuigings gevorm deur die sosiale omgewing. Hierdie omgewing is nie staties nie en die 
mens pas dus voortdurend aan by nuwe politieke, sosiale en ekonomiese situasies. 
Hierdie interne sosiale dinamiek maak interaksie tussen kulturele groepe moontlik. Dit 
verander egter nie maklik mense se kultuuropvattings nie, omdat waardes, oortuigings en 
gedragsvoorskrifte, wat aan die mens sosiale geborgenheid gee, in die kultuur ingebed is 
(Moulder 1992: 17-18). 
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Leeds-Hurwitz (1989:59) voer aan dat sosiale kommunikasie nie gesien moet word as 
kommunikasie deur indiwidue nie, maar eerder as die bydrae wat indiwidue maak tot die 
deurlopende kommunikatiewe gedrag van die grater sosiale groep. Hierdie 
kommunikatiewe gedrag word gerig deur die onderliggende kulturele struktuur. Servaes 
en Lie (1996:43) sien kultuur eerder holisties as die sosiale omgewing met 'n 
ge"lnstitusionaliseerde raamwerk wat die interaksie en kommunikasie tussen mense 
orienteer en rig. Hulle verwerp die onderskeidende dualisme tussen sosiale struktuur en 
kultuur en voer aan dat alle sosiale strukture in der waarheid kultuurgerig is. Dieselfde 
geld vir die onderliggende waardestelsel en normatiewe voorskrifte vir sosiale gedrag 
(Servaes & Lie 1996:44). 
2.4 Kultuur as tweede betekenisdimensie 
Kultuur vorm die kontekstuele agtergrond waarbinne die mens sekondere subjektiewe 
betekenisvlakke tot die normale semantiese betekenis van woorde, of taal as 
betekenissisteme, toevoeg. Dit geld vir alle terreine waarop kultuur geartikuleer word, 
insluitende die letterkunde, beeldende en uitvoerende kunste en vanselfsprekend oak 
televisie. Van Peursen ( 1976: 141) voer aan dat die betekenis van oersimbole, soos dit 
voorkom in die Egiptiese hierogliewe en ander vroee geskrifte, reeds kultureel begrond is 
- so byvoorbeeld vervul woorde soos vuur, water, son en vis uiteenlopende funksies in 
die verskillende vroee kulture. Hierdie funksies wissel van funksionele kommunikasie tot 
godsdienstige en kunssimboliek. Die betrokke woorde beteken in enige taal semanties 
presies dieselfde, maar binne 'n bepaalde kulturele verwysingsraamwerk kry dit 'n 
bykomende subjektiewe betekenis. Tomlinson (1999:24) beklemtoon dat menslike 
betekenisskeppingsprosesse altyd deur kultuur gerig word: 
Cultural signification and interpretation constantly orientates people, 
individually and collectively towards particular actions. 
Curran, Morley en Walkerdine (1996: 136) illustreer die kultuurgerigtheid van menslike 
optrede aan die hand van navorsing wat in die vroee negentigerjare in die Verenigde 
State van Amerika gedoen is met betrekking tot studente se musiekvoorkeure. Hulle voer 
aan dat blanke en swart universiteitstudente byvoorbeeld verskillende betekenisse aan 
musiekvideos van Madonna heg "because they brought to their viewing different 
frameworks of understanding and cultural references" (Curran, Morley & Walkerdine 
1996:24). 
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Fiske ( 1994: 19) se semioties-strukturele perspektief beskryf hierdie proses waardeur die 
mens betekenis skep, en die rol van kultuur daarin, as: 
... a rule governed system of signs, whose rules and conventions are shared 
among members of a culture, and which is used to generate and circulate 
meanings in and for that culture. 
Kultuur verleen dus nie net 'n eiesoortige identiteit aan 'n gemeenskap nie, maar skep ook 
die boublokke vir gedeelde betekenis. Billington, Strawbridge, Greensides en Fitzsimons 
(1991 :5) voer insgelyks aan dat die mens as sosiale wese moeilik begryp sou kon word 
sander insig in sy of haar kultuurgefundeerde sosialiseringsprosesse, oortuigings, 
waardes en gewoontes. Dit is juis binne 'n bepaalde kultuurkonteks dat die letterkunde en 
die kunste esteties uitdrukking vind en gebeure betekenis kry. Oink maar hoeveel fasette 
van die Bybel (en veral die Ou Testament) vir die moderne leser onverstaanbaar en 
geslote sou gebly het sender insae in die toentertydse godsdiens- en ku1tuurgebruike van 
veral die Jode, Grieke en Romeine. 
Televisie is met betrekking tot die rol van die kultuurkonteks in betekenisskepping nie 
anders as die Bybel, die letterkunde of enige ander kunsvorm nie. Of is dit? Sou die kyker 
sander kennis van die sosio-kulturele konteks, waarbinne die televisieboodskap 
gekonstrueer word, dieselfde genot uit televisiekyk geput het? Hoeveel van die visuele, 
klank- en ander kodes waaruit die teks bestaan sou individueel of kollektief vir kykers 
betekenis en vermaaklikheidswaarde he? Sender kennis van die kultuurkodes wat in elke 
televisieteks ingebed is, verskraal die insig en genot van televisiekyk. Sender herkenning 
van die kodes van die teks, insluitende die kultuurgerigte kodes soos verhaal-, tematiese 
en kodes van mise-en-scene, sou televisiekyk vir die kyker omtrent ewe sinvol wees as vir 
'n toeskouer wat 'n sportgebeurtenis probeer volg sender enige kennis van die reels van 
die spel. 
Om die rol van kultuur in die kyker se omgang met die televisieteks na behore te 
verstaan, is dit nodig om insig te he in die wyse waarop televisie, sowel as die kyker, 
verbaal en nieverbaal betekenis konstrueer by wyse van 'n verskeidenheid van 
kultuurgerigte kodes. Net soos in die geval van interpersoonlike en ander vorme van 
kommunikasie, word massakommunikasieboodskappe soos die van televisie vanuit die 
kyker se spesifieke taal, sosiale en kulturele perspektief kodeer, dekodeer en vertolk om 
dit verstaanbaar en genotvol vir die kyker te maak. 
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Die voorkeur vir hierdie eie bekende werklikheid en kultuurherkenbare simbole bring 
mee dat kykers televisieprogramme in hulle eie of eerste taal verkies (Thirion & Van 
Vuuren 1996: 16). Dit geld selfs vir 'n meertalige gemeenskap soos Suid-Afrika waarin die 
meeste mense in die land twee-, drie en selfs meer tale magtig is. 
Of die televisievoorkeure van Afrikaanse televisiekykers na bykans 'n dekade se 
uitgebreide blootstelling aan plaaslike Engelse programme en satelliettelevisie, steeds 
dieselfde is, is egter 'n oop vraag. Die vraag is nie 6f Afrikaanse televisiekykers 
televisietekste vanuit 'n sosiaal- en kultuurherkenbare raamwerk dekodeer en vertolk nie, 
maar eerder waar die grense van hierdie sosiaal- en kultuurherkenbare le. Het 
verminderde blootstelling aan Afrikaanse televisie en die uitgebreide aanbod van plaaslike 
Engelse en satelliettelevisieprogramme, asook die proses van globalisasie, nie die sosiale 
werklikheid en kultuurherkenbare reeds ver buite die grense van die tradisionele 
Afrikaanse omgewing van die jare tagtig en vroee negentigs verskuif nie? Dekodeer en 
vertolk Afrikaanssprekende kykers nie reeds televisieboodskappe met gemak en 
genoegdoening uit die daagliks veranderende globale sosiale en kulturele werklikheid wat 
deur televisie geskep en aangebied word nie? 
2.5 Televisie, kultuur en die konstruksie van betekenis 
2.5.1 Die televisieteks en die kyker - teoretiese perspektiewe 
Hoe skep televisie 'n betekenisvolle werklikheid vir die kyker en hoe skryf die kyker 
betekenis aan die televisieboodskap toe? Hierdie vraag, wat sentraal staan in 
televisieteorie, word veral vanuit twee bree gesigspunte benader, naamlik die 
positivistiese benadering en die kwalitatiewe of kritiese benadering. 
Die positivistiese benadering in televisiestudies, wat veral gefundeer is in die empiriese 
dogma van die Amerikaanse sosiale wetenskappe van die vorige eeu, fokus veral op die 
invloed van televisie op die mens se belewenis van die werklikheid, menslike gedrag en 
die gemeenskap. Die benadering is funksionalisties en is gegrond op teoriee oor die effek, 
funksies en mag van televisie as massakommunikasiemedium. Onder hierdie teoriee tel 
kort- en langtermyn effekteteoriee, sosialiseringsteoriee en teoriee oor 
betekeniskonstruksie. Die teoriee voer hoofsaaklik aan dat televisie passiewe gehore 
soos 'n spuitnaald met boodskappe binnedring om gedrag te be"invloed (Strelitz 2000:37). 
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Curran, Gurevitch en Woollacott (1994: 12) beskryf die positivistiese siening van die mag 
van televisie s6: "The media propelled 'word bullets' that penetrated deep into its inert and 
passive victims". Televisie vorm dus openbare mening en be'invloed s6 die gedrag van 
die gemeenskap, aldus die positivisme. 
Kwalitatiewe teoriee of die kritiese analise van televisie maak deel uit van die teoriee oar 
die sogenaamde massagemeenskap. Hierdie teoriee het aan die begin van die vorige eeu 
ontstaan en voer aan dat die onbestendige en sosiaal ontwortelde verstedelikte en 
ge·industrialiseerde massagemeenskap die prooi van kragtige en tegnologiegedrewe 
massamedia is. Populere kultuurprodukte soos televisie, videos, popmusiek, radio en 
films is belangrike ideologiese instrumente wat die politieke en ekonomiese magstrukture 
in stand hou. Onder politieke en ekonomiese druk verdraai televisie die werklikheid en 
ondersteun, bevestig en versterk die medium sekere ideologies by wyse van sosiale 
mites. Deur die eensydige uitbeelding van kultuur, opvoeding en vermaak ondersteun 
televisie die dominante ideologie en versterk so die posisie van die magshebbers, aldus 
die kritiese benadering. Die klem in die kritiese benadering val grootliks op die verhouding 
tussen die media en die ekonomiese en politieke magstrukture en die invloed van hierdie 
strukture op die inhoud en aanbieding van die televisieteks. 
Die sosiale ongelykhede wat deur hierdie magstryd geskep word, en die rol van televisie 
om ongelykhede met betrekking tot ras, geslag en klas as natuurlik voor te hou, is die 
fokuspunt van die kultuurstudiebenadering. Dit is veral die Centre for Contemporary 
Cultural Studies aan die Universiteit van Birmingham (ender leiding van Stuart Hall) wat 
leidinggewend optree in die teoretisering van die kultuurstudiebenadering. Kultuurstudies 
is interdissipliner en verteenwoordig 'n versameling teoretiese benaderings soos die 
semiologie, psigoanalise, feminisms, etnografie, antropologie en Marxisms. 
Kultuurstudies beskou kultuur as 'n betekenisgewingsfenomeen wat vervleg is met die 
sosiale praktyke van die gemeenskap. 
Culture no longer simply reflected other practices in the realm of ideas. It 
was itself a practice - a signifying practice - and had its own determinate 
product: meaning (Hall 1980:30). 
Hierdie sosiale produksie van betekenis sentreer random die mag en heerskappy van die 
dominants klasse in die gemeenskap oor die massa. 
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Kultuur is die arena van natuurlike stryd om heerskappy tussen klas, ras en geslag, aldus 
die kultuurstudiebenadering (Hall 1980:34). 
Die liberale pluralisme voer aan dat moderne gemeenskappe nie meer gekenmerk word 
deur kohesie in die sogenaamde heersersklasse nie, maar eerder deur die 
totstandkoming van 'n pluraliteit van uiteenlopende belangegroepe. Hierdie groepe ding 
mee om toegang tot en beheer van alle politieke en ekonomiese magstrukture. Televisie 
as ideologiese instrument speel 'n belangrike rol in hierdie magstryd. 
Om die ideologiese aard van televisie bloat te le en aan te toon hoe televisie by wyse van 
mites en stereotipes kommunikeer, is 'n hele aantal analitiese metodes ontwikkel 
waaronder die ideologiese analise, die feministiese kritiek, die resepsieteorie en die 
psigoanalitiese teorie. Analitiese teoriee is hoofsaaklik strukturalisties van aard en daarop 
gemik om die diepste strukture, wat die mens en die sosiale omgewing se denke en 
waardes vorm, te ontbloot (Fourie 1997: 180). 
Teoriee wat die mag van televisie oar die kyker as uitgangspunt het, en die rol van 
televisie in die instandhouding van die dominante ideologie beklemtoon, vertoon verskeie 
tekortkominge. Dit erken nie die aktiewe aard van die televisiekyker nie en laat nie reg 
geskied aan die komplekse interaktiewe proses waardeur die kyker betekenis skep nie. 
Die geskiedenis toon voorts dat televisie nie in staat is om enige dominante ideologie in 
stand te hou nie. Die val van apartheid, die Berlynse muur en die Unie van Sosialistiese 
Sowjet Republieke (USSR) is goeie voorbeelde hiervan. Die teoriee hou oak nie rekening 
met die ekonomiese mag van televisiekykers as die skeppers van populere kultuur nie. 
Die inhoud en oorlewing van televisie word uiteindelik deur markkragte bepaal by wyse 
van kykergetalle en reklame-inkomste. Benewens teoriee wat die mag van televisie 
beklemtoon, is daar oak teoriee wat die rol van die kyker as betekenisskepper as 
uitgangspunt het. Enkeles word vervolgens bE.spreek. 
2.5.2 Die kyker en die te/evisieteks met spesifieke verwysing na die Afrikaanse 
kyker in 'n postapartheid Suid-Afrika 
Om die rol van die kyker in die proses van betekenisskepping na behore te verstaan, 
word by enkele teoretiese perspektiewe oar die kyker stilgestaan. 
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Die teoriee word bespreek met spesifieke verwysing na die Afrikaanssprekende 
televisiekyker in postapartheid Suid-Afrika. Fiske ( 1994: 1) benader die wyse waarop 
kykers betekenis aan televisietekstualiteit verleen vanuit 'n semioties-strukturalistiese 
perspektief. Kultuur bestaan uit die betekenis wat die mens aan sosiale ervarings en 
verhoudings gee en klee dus die mens se selfbelewenis in. Televisie is deel van die kyker 
se sosiale ervaringswereld en dus oak van kultuur, aid us Fiske (1994: 1 ). Kultuur 
be"lnvloed dus nie net die proses van sosiale betekenisgewing nie, maar oak die aard van 
televisie. Fiske (1994:24) onderskei twee kategoriee kultuurgerigte kodes waarmee 
televisie betekenis skep, naamlik werklikheid (klere, stel, klank ensovoorts) en ideologie 
(ras, geslag, kapitalisme ensovoorts). In postapartheid Suid-Afrika, byvoorbeeld, word 
kodes wat in die voorafgaande era kultuurgrense op televisie streng afgebaken het, 
verander om aan televisie in Suid-Afrika 'n multikulturele karakter te gee. So word Suid-
Afrikaanse kykers se belewenis van die sosiale werklikheid verruim en denke 
gelibera!iseer. Hierdie ideologiese aard van televisiekodes, waardeur die dominante 
ideologie in stand gehou word (Fiske 1994: 12), het verreikende gevolge vir televisie in 
postapartheid Suid-Afrika, en veral vir Afrikaanssprekende televisiekykers. 
Afrikaanssprekendes is sedert 1948 geassosieer met die dominante ideologie van 
apartheid. Met die eerste demokratiese verkiesing in 1994 is hierdie ideologie onttroon en 
,. 
vervang met 'n ander waarin demokratiese waardes sentraal staan. Televisie, as werktuig 
van die dominante ideologie bied dus aan Afrikaanssprekende kykers 'n nuwe 
demokratiese sosiale werklikheid. Hierdie sosiale werklikheid beklemtoon kruiskulturele 
blootstelling op feitlik elke lewensterrein. Televisiekykers is nooit ge"lsoleerd nie en staan 
voortdurend in 'n netwerk van sosiale verhoudinge. Voorbeelde hiervan op televisie is 
volop. Die SABC1 sepie Generations en Dali Tambo se gespreksprogram People of the 
South is programme waarin kykers hulle midde-in 'n verskeidenheid kulture bevind. Die 
narratief in Generations bring karakters van verskillende kultuuragtergronde byeen en 
reflekteer die multikulturele aard van die grater Suid-Afrikaanse gemeenskap. In People of 
the South voer Dali Tambo gesprekke met mense van uiteenlopende kultuuragtergronde 
wat kan wissel van die anti-apartheidsaktivis, prof Fatima Meer tot die Afrikaanse skrywer 
en storieverteller, Pieter Pieterse. Die sangeres, Miriam Makeba se optrede as gasaktrise 
by die Huxtables van The Cosby Show gee aan kykers van die program 'n insig in die 
kulture van Afrika. Oak oudpresident Nelson Mandela verleen 'n nuwe kulturele invalshoek 
aan The Oprah Winfrey Show wanneer hy as gas in die program optree. 
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Kykers word dus dee! van verskillende kulturele subgroepe en as sodanig sosiale 
subjekte, aldus Fiske (1994:49). Kykers as sosiale subjekte het 'n geskiedenis, leef in 'n 
bepaalde sosiale verhouding (kl as, geslag, ouderdom, streek ensovoorts) en is die produk 
van blootstelling aan televisietekste uit verskillende kultuurkontekste. Subjektiwiteit is dus 
die gevolg van werklike sosiale ervarings sowel as 'n onderhandelde tekstuele ervaring. 
Met ander woorde, die kyker lees die televisieteks deur voortdurende onderhandeling 
tussen die bestaande subjekposisie en die een wat deur die televisieteks voorgehou 
word. Hierdie subjekposisie van Afrikaanse kykers het sedert demokratisering dramaties 
verander, wat beteken dat hierdie groep se skeppende omgaan met televisie binne die 
nuwe sosiale werklikheid van televisie in postapartheid Suid-Afrika in navolging oak 
verander. 
Hall ( 1980: 134) se voorkeurvertolkingsteorie voer aan dat kultuur die terrein van 
voortdurende stryd is tussen diegene met en diegene sander mag. Met verwysing na 
televisie en voorkeurvertolking voer Hall (1980: 134) aan dat, alhoewel die 
televisieboodskap 'n wye reeks betekenisse kan he, die aard en struktuur daarvan 
afgestem is op die instandhouding van die dominante ideologie: 
The domains of "preferred meanings" have the whole social order 
embedded in them as a set of meanings, practices and beliefs: the everyday 
knowledge of social structures, of "how things work for all practical purposes 
in this culture", the rank order of power and interest and the structure of 
legitimations, limits and sanctions. 
Betekenisse kan nie afgedwing word nie, dit bly hoogstens 'n voorkeur van die kyker (Hall 
1980: 134 ). Hall ( 1980: 137-138) stel drie vertolkingsposisies voor wat die kyker kan 
inneem met betrekking tot die dominante ideologie, naamlik: 
o 'n dominante vertolking, wat beteken dat die kyker die dominante ideologie 
ondersteun en die betekenisse wat daardeur aangebied word aanvaar; 
o 'n onderhandelde vertolking wat meebring dat kykers die dominante vertolking 
aanpas om by hulle eie siening van die werklikheid en waardes aan te pas; 
o 'n opponerende vertolking, wat beteken dat kykers die dominante ideologie 
regstreeks teenstaan en die boodskappe doelbewus anders as die 
voorkeurvertolking dekodeer. 
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Afrikaanse televisiekykers, wat lank vervreemd van die demokrasie geleef het, word nou 
deur televisie uitgenooi om 'n voorkeurposisie in te neem met betrekking tot 
waardekwessies soos demokrasie, rassisme, geslagsgelykheid ensovoorts. Dit impliseer 
dat Afrikaanse kykers 'n keuse moet uitoefen wat moontlik die aard van hulle 
televisiegebruik kan be"invloed. 
Kykers se ervaring van televisie, word deur Wilson (1993:5) vanuit 'n hermeneutiese 
perspektief benader. Wilson beskryf die mens se aanblik en vertolking van die leefwereld 
(en dus oak televisie) aan die hand van 'n subjektief persoonlike verwysings- of kognitiewe 
raamwerk. Kykers staan nooit passief teenoor die herkenbare werklikheid wat deur 
televisie aangebied word nie en projekteer voortdurend 'n eie persoonlike betekenis 
daarin, aldus Wilson (1993:5). Dit is deur persoonlik herkenbare ervaring en inkleding dat 
kykers genot uit televisie put: 
its popular forms of soap opera, situation comedy and game show 
celebrate ordinary people and the ordinary experience of the viewer. 
Television affirms the mundane and the known (Wilson 1993:5). 
Hierdie spekulatiewe tyd, ruimtelike en inhoudelike inkleding vanuit die kyker se 
kognitiewe horison is deels in reaksie op gapings in die televisieteks en word moontlik 
gemaak deur die polisemiese aard van die teks, voer Wilson (1993:97) aan. In hierdie 
proses identifiseer kykers oak met bepaalde sosiale rolle. Die aanbieding van 'n 
uitgebreide multikulturele programrepertoire in demokratiese Suid-Afrika, asook die 
omvattende aanbod van betaal- en satelliettelevisie, maak dit vir Afrikaanssprekende 
kykers moontlik om met sosiale karakters te identifiseer wat enkele jare gelede nie deel 
uitgemaak het van die tradisionele Afrikaanse televisieverwysingsraamwerk nie. 
Fiske (1994:49) se semioties strukturalistiese perspektief, sowel as Hall (1980: 134) se 
voorkeurvertolkingsteorie, beklemtoon die aktiewe rol van die kyker in die 
betekenisskeppingsproses van televisieboodskappe. Kykers is aktief en selekterend en 
nie bloat passiewe "cultural dupes" of slagoffers van die mediabaronne nie (Fiske 
1994:309). Hierdie siening dat die televisiekyker aktief betekenis skep, word oak deur die 
resepsieteorie ondersteun, aldus Lorimer (1994: 170). Die teorie voer aan dat 
televisiekykers die teks volgens 'n komplekse proses van interaksie lees. Televisietekste 
is nie selfverduidelikend nie - die kyker moet reageer op die teks om betekenis te skep. 
Die televisieteks bevat sekere gapings wat deur die kyker gevul word. 
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Die uitsaaier en die teks weet niks van die kyker nie en laat daarom ruimte vir die 
hipotetiese kyker om hierdie gapings te vul en segmente in die teks met mekaar te 
verbind (Fourie 1997:221 ). Die teks word gekonstrueer deur 'n komplekse stelsel 
tekensisteme waardeur kykers die wereld ervaar en leer ken. Televisiekykers vertolk die 
teks vanuit die konteks van 'n persoonlike sosio-kulturele horison, aldus Lorimer 
(1994: 170). In postapartheid Suid-Afrika word Afrikaanssprekende kykers gekonfronteer 
deur ander gapings in die televisieteks wat vanuit 'n nuwe uitgebreide sosio-kulturele 
horison gevul word. Die proses van betekeniskonstruksie deur televisie word vervolgens 
ender die soeklig geplaas. 
2.5.3 Te/evisie as betekenisskepper 
Watter magiese aantrekkingskrag het televisie dat miljoene kykers regoor die wereld 
daagliks vasgenael na hulle gunstelingprogramme sit en kyk? Hoe skep televisie genot vir 
die kyker? Daar is geen eenvoudige antwoord op hierdie komplekse vrae nie. Leeds-
Hurwitz (1993:xxiv) som hierdie uitdaging vir televisie so op: 
It is an intensively creative act to manipulate a particular form in such a way 
that the result is sufficiently consistent with cultural expectations to be 
interpretable while simultaneously sufficiently innovative and interesting. 
Die sukses van die televisieteks hang grootliks af van die wyse waarop die 
wesenselemente van die teks geskep en volgens bepaalde konvensies gekombineer 
word. 
• Die rol van kodes en tekens in betekenisskepping 
Perseptuele teoriee, soos die semiologie, voer aan dat die uitdrukkingsvermoe van 
televisie moontlik gemaak word deur die gebruik van beeldkodes. Fourie (1983: 127) 
beskryf beeldkodes soos volg: 
... tekens vorm saam kodes wat in verhouding tot mekaar as referente vir 
mekaar dien, en uiteindelik saam verantwoordelik is vir beeldbetekenis. 
Tekens kan arbitrer, ikonies, simbolies of indeksaal wees. Vir Messaris (1994: 18) is kodes 
" ... rules of correspondence between form and meaning". 
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Beeldkodes is dus niks anders as die wyse waarop tekens in televisie gerangskik word 
om 'n bepaalde betekenis oar te dra nie. Volgens Fourie (1983:127) ontstaan hierdie 
beeldtaal wanneer die tekeninhoud en tekenvorm van die beeld in 'n bepaalde kode 
georganiseer word. Tekeninhoud verwys na die kodes van die afgebeelde, met ander 
woorde dit wat die kyker kan hoar en sien. Dit sluit verhaalkodes, tematiese kodes, kodes 
van mise-en-scene (dekor, kostuums ens), beligting, kleur, diepte en volume, 
skermmagte, nieverbale kommunikasie, regie, toneelspel en spesiale effekte in. Hierdie 
kodes staan oak bekend as niefilmiese of deelkodes (met die teater) omdat hulle nie eie 
aan televisie alleen is nie. Kodes van die afbeeldingsvorm of filmiese kodes, soos 
kamerablik, kameraskoot, beeldverhouding, magnetisme van die raam en redigering, 
daarenteen, verleen aan televisie 'n eiesoortige karakter. Kodes van die afbeeldingsvorm 
het oak opties-akoestiese eienskappe wat die substansie van die beeld behels. 
Elk van hierdie kodes word individueel en kollektief in 'n mindere of meerdere mate deur 
sosiale praktyk en kultuur gerig. Servaes en Lie (1996:45) voer die argument selfs 'n stap 
verder deur aan te voer dat die televisieteks in totaliteit kultuursimbolies is: 
Each symbolic system is culture bound, and television like any other 
medium, is not only communicating through a symbolic system, but made up 
entirely by it. .. the system of symbols not only refers to the media content, 
but also tends to identify television as a process in society ... 
Televisieprogramme reflekteer onder meer by wyse van visuele inhoud en narratiewe 
struktuur die kulturele en sosiale werklikheid van die kykers waarop dit gerig is. 
Aanbieders en akteurs dra klere en tree so op dat kykers met die program kan assosieer, 
terwyl ateljeestelle meestal die fisiese werklikheid van die kykers reflekteer. Programme 
op SABC1 wat gerig is op sprekers van die Nguni tale, word dikwels aangebied deur 
aanbieders in tradisionele drag. 
Die agtergronde waarteen programme soos dramas afspeel is sosiaal gebonde. 
Programme soos Maak 'n Las, wat op Afrikaanse kykers gemik is, verteenwoordig 'n 
tipiese Afrikaanse humor wat nie noodwendig altyd vir kykers van ander 
kultuuragtergronde verstaanbaar is nie. Ricks (1983:54) verwys in die verband na die 
onvermoe van kykers om kruiskulturele reklameboodskappe korrek te vertolk. So 
byvoorbeeld moes 'n onderneming wat 'n afbeelding van 'n uil in reklame in lndie gebruik 
het, uitvind dat die voel vir lndiese kykers inderdaad 'n simbool van onheil is. 
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Du Plooy (1989:26) voer aan die hand van verskeie studies onder ongeletterde mense in 
lande soos Peru, Nigeria, Kenia en Suid-Afrika aan dat die vertolking van visuele of 
filmiese kodes regstreeks verband hou met kultuur. Die gebruik van dekor, twee- en 
driedimensionele kodering, sekwensiele strukturering en psigologiese binding is van die 
filmiese konvensies wat algemeen deur hierdie ongeletterde kulture verkeerd vertolk 
word. 
• Die rol van konvensies in betekenisskepping 
Die konstruksie van die televisieteks met behulp van tekens en kodes word grootliks deur 
narratiewe, tematiese en ikonografiese konvensies gereguleer. Hierdie konvensies dra op 
sigself oak by tot die simboliese kultuurinhoud van die teks. 
• Narratiewe konvensie 
Die narratiewe konvensie word deur Fourie (1997:60) beskryf as die wyse waarop die 
vloei van tyd en onderwerpe in televisie geartikuleer word. 
Fiske ( 1994: 142) beskryf die narratiewe struktuur van televisie as: 
... an interweaving of voices which are shared by reader and writer and 
which cross the boundaries of the text itself to link it to culture in general. 
Die narratiewe struktuur van enige televisieprogram word dus binne 'n bepaalde kulturele 
konteks deur televisie geskep en deur die kyker vertolk. 
Die televisuele narratiewe struktuur het 'n eiesoortige aard. Sintagmaties verbind dit 
gebeure sodat dit verstaanbaar en betekenisvol word. Dit dui daarop dat mense, plekke 
en gebeure nie toevallig en arbitrer is nie, maar 'n bepaalde logiese lyn volg. In die 
paradigmatiese dimensie word mense en gebeure geskommel om 'n tydsdimensie aan 
televisie te verleen. Die narratiewe struktuur van televisie vertoon 'n deurlopende 
spanning tussen ekwilibrium en ontwrigting. 
In televisie word tipies manlike narratiewe strukture (aksie/avontuurprogramme) en tipies 
vroulike narratiewe strukture (sepies) onderskei. 
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Voorbeelde van tipiese manlike narratiewe strukture is programme socs die speurreeks 
The Sentinel. Sepies soos 7 de Laan, Egoli, Generations en Days of our Lives, wat die 
narratief random die een emosionele intrige na die ander struktureer, kan as tipies vroulik 
beskou word. In hierdie tipe narratiewe struktuur word die verskillende geslagsrolle 
gestereotipeer en met bepaalde ideologiese en kulturele waardes ingeklee. In lsidingo: 
The Need en Egoli word gesagsposisies byvoorbeeld meestal deur mans beklee. Derek 
Nyati, die mynbestuurder in lsidingo: The Need is 'n man, terwyl Chris Edwards en Tim 
Vaster in Egoli tipiese gesagsfigure in die sakewereld as manlik stereotipeer. Narratiewe 
konvensies word gerig deur 'n vyftal kodes en word vervolgens bespreek. 
Simboliese kodes konstitueer die fundamentele binere opposisies in enige kultuur en 
word as sodanig in sowel fiksie- as feitelike televisiegenres gereflekteer, byvoorbeeld die 
manlike teenoor die vroulike geslagsrol, goed teenoor sleg en die bewaring van die 
omgewing teenoor tegnologiese vooruitgang. Wilson (1993:97) voer aan dat hierdie 
binere opposisies die kyker binne 'n bepaalde kulturele konteks voor 'n keuse stel deur die 
aanbieding van twee sogenaamde "opposing moralities". Kykers word dus geleer om 
tussen hierdie kultuurgerigte teenstrydige moraliteite te onderskei. 
Die meeste fiksiegenres, soos byvoorbeeld sepies, stel die binere opposisies van goed 
teenoor sleg. 'n Sepie soos Egoli stel omstrede binere opposisies soos heteroseksualiteit 
teenoor homoseksualisme - Braam openbaar sy homoseksuele orientasie tot 
ontsteltenis van die meeste ander karakters in die sepie. Dieselfde geld vir 
gestigmatiseerde sosiale stereotipes soos MIV positiewe mense (Matt wat in die tronk 
verkrag is), teenoor diegene wat nie onder die gevreesde virus deurgeloop het nie. 
In 'n sepie soos lsidingo: The Need word die mynbestuurder Derek Nyati en die 
mynbestuur biner teenoor die werkers en die vakbond gestel. Feitelike genres, soos nuus, 
vertoon narratief ook sekere binere opposisies. In die SABC se televisienuusbulletins 
word apartheid en demokrasie byvoorbeeld gereeld biner teenoor mekaar gestel. Binere 
opposisies soos ontwikkeling en verstedeliking teenoor omgewingsbewaring word, 
byvoorbeeld, op omgewingsprogramme soos 50150 gereflekteer. 
Semiese kodes, of die inkleding van 'n karakter gee betekenis aan die karakter, 
voorwerpe en die omgewing. 
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Kleiner betekeniseenhede in die teks (semes) soos spraak, kleredrag, gebare en 
mannerismes word aan 'n indiwidu in die teks gekoppel om horn of haar te individualiseer 
tot 'n geloofwaardige karakter binne 'n bepaalde kulturele konteks. Voorbeelde hiervan is 
die gewilde strokies- en sitkomkarakters in Madam & Eve. Madam Gwen Anderson is 'n 
kugel en Eve Sisulu haar huisbediende en saam sorg hulle vir 'n politieke nie-korrekte blik 
op Suid-Afrika se reenboognasie. Oink oak maar aan Hercules die kragdadige 
animasiekarakter, Rambo die filmkarakter en die Bybelse Simson - almal stereotipes 
van sterk mans en vegters vir reg en geregtigheid. Die Engelse komediekarakter en 
sogenaamde village idiot, Mr Bean en Bertie, die eenvoudige posman in Egoli 
verteenwoordig weer die stereotipe van 'n eenvoudige, dog snaakse karakter. 
Messaris (1997:158) verwys in die verband na voorbeelde uit die Amerikaanse visuele 
media soos "Uncle Sam" - 'n karakter wat die eerste keer gedurende die Tweede 
Wereldoorlog op 'n werwingsplakkaat van James Montgomery Flagg verskyn het, en wat 
vandag steeds 'n kultureel gestereotipeerde karakter is wat selfs buite die Verenigde State 
van Amerika bekend is. 
Televisie (en ander media) skep kulturele stereotipes waarmee kykers in die 
onderhandelende omgaan met die televisieteks gemaklik kan assosieer. Wilson (1993:6) 
voer aan dat mense dermate met die rolle of karakters in die televisieteks identifiseer dat 
hulle letterlik self begin om die rolle te vertolk. Deur die identifikasie met die karakters wat 
kulturele stereotipes en bepaalde kultuurwaardes verteenwoordig, vervul die kyker oak 
persoonlike strewes en aspirasies. So byvoorbeeld kan kykers wat na Egoli kyk deur 
assosiasie met Chris Edwards, voormalige grootbaas van Walko, persoonlike ideale met 
betrekking tot welvaart en mag vervul. Deur die veroordeling van die oneerlike Tim Vaster 
met sy oneindige lys versteekte agendas, kry die kyker 'n sosiaal aanvaarbare uitlaatklep 
vir aggressie en spanning. 
Assosiasie met rolle is nie net beperk tot fiksiegenres nie, omdat kykers die tekste van 
fiktiewe en feitelike genres vanuit dieselfde verwysingsraamwerk vertolk. 
Karakterassosiasie vervul in albei gevalle dieselfde basiese behoeftes by kykers. Kykers 
assosieer met bepaalde standpunte en aanbieders of persoonlikhede in feitelike genres 
soos nuus en sport. Afro-Amerikaanse en (meestal swart) Suid-Afrikaanse kykers kan 
byvoorbeeld assosieer met 'n karakter soos Oprah Winfrey. 
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Hulle kan haar verhef tot rolmodel in die uitlewing van hulle persoonlike strewes na 
erkenning en geluk, omdat sy as swart vrou uit 'n arm agtergrond en te midde van 
diskriminasie en sosiale struikelblokke uitgestyg het tot 'n internasionaal bekende 
televisiepersoonlikheid. Sommige SABC en e.tv kykers kan hulle hulle op dieselfde 
grondslag met aanbieders soos Felicia Mabuza-Suttle en Dali Tambo vereenselwig. 
Afrikaanse kykers (en in 'n minders mate kykers van ander tale) kan hulle vereenselwig 
met karakters soos Zack du Plessis (Frikkadel van Vetkoekpaleis-faam en Maak 'n Las-
aanbieder) en grapjas-filmmaker, Leon Schuster, omdat die twee byna simbolies geword 
het van die ligte sy van die lewe waarin stres met 'n goedgemikte grap eenkant toe geskuif 
word. 
Verwysingskodes hou verband met die intertekstuele aard van die televisieteks en 
impliseer dat 'n televisieteks net in samehang met ander kulturele tekste gelees en 
verstaan kan word. Die narratiewe struktuur van televisie staan nooit totaal in isolasie nie, 
maar moet altyd binne konteks van ander tekste gelees word. So sou die televisieteks van 
byvoorbeeld 'n Amerikaanse program soos Larry King Live op Cable News Network 
(CNN) nie vir Suid-Afrikaners (of trouens enige kyker buite Amerika) verstaanbaar wees 
sander kennis van die intertekstuele kultuurgebonde narratiewe daarin nie. Kykers sou 
n6g die konteks n6g die inhoud van Larry King se gespreksprogram verstaan as hulle nie 
'n basiese verwysingsraamwerk van Amerikaanse omstandighede en nuusgebeure van 
die dag het nie. lnternasionale programreekse, wat veral op jonger kykers gemik is, soos 
Dawsons Creek en Friends sou geen byval by kykers vind sander kennis van die kulturele 
konteks waarin die programme afspeel nie. 
Aksiekodes, wat oak intertekstueel is, word deur die kyker ingespan om die optredes van 
karakters aan die hand van soortgelyke optredes in ander tekste of ooreenstemmende 
narratiewe strukture te verklaar. As dit nie so was nie, sou televisiekykers nie 'n kulturele 
waarde-oordeel oar die optrede van karakters soos die agterbakse Tim Vaster of die 
superfeeks Kimblerley Logan in Egoli kon uitspreek nie. Kykers na Egoli kan voorkennis, 
op grand waarvan waarde-oordele uitgespreek word, byvoorbeeld, bekom van ander 
sepies soos Dallas, Days of our Lives of The Bold and the Beautiful. 
Hermeneutiese kodes het te doen met die ontknoping van die narratiewe komplot. Dit 
beheer die vloei van noodsaaklike inligting oar hierdie ontknoping na die kyker. 
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In die eiesoortige narratiewe struktuur van televisie werk hierdie kodes mee om die teks 
sogenaamd oop te hou en die finale ontknoping onbepaald uit te stel. Om die rede eindig 
fiksiegenres soos sepies en feitelike genres soos nuus en sport feitlik nooit. Die 
programme speel nou af - die toekoms is dus nog ongeskrewe. In sepies word bepaalde 
intriges ontknoop en akteurs selfs in of uit 'n sepie geskryf. Die narratief eindig egter feitlik 
nooit met 'n finale ontknoping nie. Nuus en sport is min of meer in dieselfde situasie. Nuus 
eindig nooit - wereldgebeure kom nooit tot stilstand en word nooit finaal afgehandel nie. 
Die Orie Nasies Rugbyreeks, die Wimbeldonse Tenniskampioenskap of die Amerikaanse 
Ope Gholftoernooi lewer nooit 'n finale wenner op nie omdat die byeenkomste telkens 
weer aangebied word. 
• Tematiese konvensies 
Die tematiese inhoud van televisie is dikwels kultureel begrond omdat dit gestruktureer 
word random elemente soos liefde, haat, dapperheid, lafhartigheid ensovoorts wat 'n 
bepaalde relevansie tot en morele gewig binne 'n bepaalde kultuur het. Die vertolking en 
beoordeling van hierdie elemente vind vanuit die kyker se spesifieke kulturele 
verwysingsraamwerk plaas. Die kulturele konteks waarbinne kykers na televisie kyk, 
bepaal op welke manier en hoe gemaklik hulle met die elemente in die teks omgaan. 
Oink maar aan die polemiek random die seks en geweld in die opvoedkundige 
jeugdramareeks, Yizo Yizo, wat tot in die parlement weerklank gevind het. 
In die tematiese aanbieding van die televisieteks, vorm die kultureel herkenbare en die 
dominante waardestelsel van die kultuurgemeenskap belangrike komponente om die teks 
vir die kyker so aanvaarbaar en genotvol moontlik te maak. Die teks hou dus enige tema 
(soos liefde, geweld, godsdiens of mag) voor as metafoor van waardestelsels wat as 
kommoditeite aan die kyker aangebied word. 
Egoli, Konings, 7 de Laan, Days of our Lives en The Bold and the Beautiful vind 
waarskynlik byval by kykers omdat dit die dag tot dag magspel en emosionele intriges in 'n 
kultureel herkenbare formaat aanbied en so aan kykers genot en ontvlugting bied. 
Volgens SAARF (2000) se Audience Ratings (AR) vir Mei 2000 was Egoli in die tyd die 
enkele gewildste program op M-Net op weeksdae. 
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Die tema van Egoli spreek maatskaplike aangeleenthede aan deur interaksie van 
karakters uit verskillende kultuurgroeperinge. Die sepie spreek die emosies, vrese en 
verwagtinge van die verskillende kultuurgroepe in die land random die onttroning van 
apartheid aan. /sidingo: The Need verken die lewens van die Horizon Deep 
goudmyngemeenskap en fokus op die pogings van die gemeenskap om die uitdagings 
van 'n veranderende Suid-Afrika die hoof te bied. In die proses word maatskaplike 
kwessies soos misdaad en VIGS oak aangespreek. Die e.tv sepie, Backstage, is 'n Suid-
Afrikaanse weergawe van Alan Parker se Fame en word ingeklee deur kwessies uit eie 
bodem wat binne die Suid-Afrikaanse kultuurkonteks vir kykers sin maak. Die sepies bied 
die herkenbare werklikheid aan 'n veelvoud van kykergroeperinge aan. Kykers projekteer 
hulle emosies in die sepies en deel in die liefde, haat, mag en konflik wat die belangrikste 
tematiese elemente vorm. 
Sepies (en ander televisieprogramme) reflekteer egter nie noodwendig die waardestelsel 
en opvattinge van alle mense in die gemeenskap nie. Diegene in die Suid-Afrikaanse 
samelewing wat byvoorbeeld weerstandig is teen die maatskaplike veranderinge wat in 
Suid-Afrika plaasvind, mag in konflik staan met die subliminale waardes wat Egoli en 
lsidingo: The Need reflekteer. Sepies soos Egoli, Loving en Days of our Lives toon min 
respek vir die huwelik en is dikwels behep met 'n oordrewe sug na materiele welvaart en 
mag. In Egoli is Tim Vaster se losbandigheid, sy vrou Jane se wraakpogings deur 
verhoudings met ander mans aan te knoop, en die uiterstes waartoe die Edwards familie 
gaan om mag te behou, voorbeelde hiervan. 
• /konografiese konvensies 
lkonografiese konvensies verwys na televisuele kodes soos kameraskote en redigering. 
Televisie probeer dikwels om met behulp van tegnieke soos redigering, kamerahoeke en 
die sogenaamde objektiewe kamera die sosiale werklikheid naatloos en realisties weer te 
gee. Veral in dokumentere en nuusprogramme poog programmakers om die werklikheid 
ongenuanseerd en objektief weer te gee. Voorbeelde hiervan is die natuurleweprogram, 
Survival, asook dokumentere programme van Discovery Channel of die CNN 
dokumentere reeks oar die lugvaartgeskiedenis van die Tweede Wereldoorlog. Die 
televisuele kamerablik en subjektief bewegende skoot, daarteenoor, word dikwels in 
programme soos aksiedramas en selfs sportuitsendings ingespan om die kyker midde-in 
die gebeure te plaas. 
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Kameras word in renmotors en op renmotorfietse ge"installeer om regstreeks aan die 
kyker die sensasie van spoed te bring. Mikrokameras word tydens kriekettoetswedstryde 
in die paaltjies geplaas om die kyker eerstehands deel te maak van die aksie op die 
kolfblad. In sepies en dramas word die subjektiewe kamera soms ingespan om die kyker 
te laat deel in gebeure wat wissel van die intieme tot aksie en geweld. 
Wanneer die slepende konflik tussen Dolf Groenewald en Herman Roodt in die 
dramareeks Konings tot uitbarsting kom, en hulle mekaar te lyf gaan, maak die 
subjektiewe kamera die kyker deel van die dramatiese gebeure wat Herman uiteindelik sy 
aandeel in die winkelgroep sou kos. Op die manier word kykers se identifikasie met rolle 
en gebeure versterk en kry hulle letterlik eerstehands deel aan die gebeure en 
karakterinteraksies. Terselfdertyd word 'n appel tot die kyker gerig om te beoordeel (of 
selfs te veroordeel) aan die hand van 'n kultuurgerigte waardestelsel. 
Benewens kamerahoeke kan ander kodes soos kleur, beligting, vektore, diepte en volume 
oak 'n rol speel om die televisiebeeld met 'n bepaalde kulturele inhoud in te klee. Gianetti 
(1993:22) wys daarop dat Francis Ford Coppola met die vervaardiging van The Godfather 
byvoorbeeld helder kleure en beligting vermy het om klem te plaas op die danker aard 
van die onderwerp: 
The gangsters of The Godfather are smothered in darkness and shadows -
a symbol of the unspeakable evil of their world (Gianetti 1993:20). 
Kleursimboliek soos dit in films en op televisie manifesteer is dus ook 'n kultuurgerigte 
praktyk. 
2.5.4 Te/evisie en 'n nuwe Suid-Afrikanisme 
Van Staden (1997:43) verwys na die totstandkoming van 'n splinternuwe populere kultuur 
in postapartheid Suid-Afrika. Veral van belang is die rol van veranderde mediabeleid op 
die produksie, verspreiding en verbruik van hierdie nuwe populere kultuur. lnstede 
daarvan om kultuur bloat as 'n stelsel van oortuigings, waardes en representasies te 
omskryf, moet kultuur eerder gesien word as spesifieke artikulasies van 'n nuwe 
demokratiese waardestelsel binne breere sosiale, politieke en ekonomiese groeperinge. 
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Die nuwe kultuur is nie bloat 'n logiese ontwikkeling uit die ou orde nie, maar manifesteer 
eerder in 'n totaal nuwe reeks artikulasies wat wissel van die dekonstruksie van die ou 
sogenaamde amptelike kultuur tot nuwe kultuuruitings wat verband hou met Suid-Afrika 
se posisie in 'n globale ekonomiese, kommunikasie en inligtingsorde. Konsepte soos 
menseregte, demokrasie, nasiebou, regstellende aksie, bemagtiging en versoening 
verwerf populere kultuurstatus in die nuwe ideologiese orde, aldus Van Staden (1997:43). 
Die rol van televisie en televisiebeleid in die dekonstruksie van die ou orde en die 
konstruksie van hierdie nuwe populere kultuurideologie moet nie geringgeskat word nie. 
Dit is juis televisie se aktiewe bevordering van die nuwe Suid-Afrikanisme wat die 
ondersteuners van die predemokratiese sosiale orde nou voor ander werklikhede en 
keuses stel. Televisie rig 'n appel tot hierdie (en dan veral Afrikaanse) televisiekykers om 
aktief deel te neem aan die konstruksie van die nuwe Suid-Afrikanisme en om die 
onderliggende demokratiese waardestelsel te onderskryf. 
Die vraag ontstaan nou: met die ontnugtering, skuldgevoelens en belydenis oar apartheid 
grootliks iets van die verlede, en 'n sosiale rekonstruksieproses stewig in plek - waar 
staan Afrikaanssprekendes met Afrikaanse televisie? Het die bevrydende en 
liberaliserende invloed van demokratisering hierdie kykers se orientasie sodanig verbreed 
. 
dat hulle deel word van 'n nuwe Suid-Afrikanisme waarin tradisionele kultuurgrense 
daagliks vervaag? Hoe reflekteer dit in Afrikaanssprekendes se televisiegebruik? Baan 
die nuwe Suid-Afrikanisme die weg vir Afrikaanssprekendes om toe te tree tot die bykans 
grenslose globale kultuurwereld van die Internet en satelliettelevisie? Die vraag word in 
die volgende afdeling bespreek. 
2.6 Globalisering: moontlike invloed daarvan op televisiegebruik deur Afrikaanse 
tel evisiekykers 
2.6.1 Globalisering en 'n nuwe were/dkultuur 
Servaes en Lie (1996:44) onderskei 'n interne sowel as 'n eksterne kultuurgerigtheid by 
alle mense. lnterne gerigtheid dui op die assosiasie na binne met 'n eie kultuur, of 
subkultuur, of elemente daarvan. Eksterne gerigtheid, daarenteen, dui op 'n assosiasie 
met ander kulture of die eiesoortige eienskappe wat bepaalde kulture van mekaar 
onderskei. 
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Hierdie eksterne gerigtheid baan die weg vir 'n proses van kulturele globalisering wat 
begin met die koms van die postmoderne elektroniese tegnologie, en die dramatiese 
sosiale en ekonomiese impak daarvan op die postmoderne wereld. 
Die ontstaan en groei van 'n sogenaamde globale of wereldkultuur kan grootliks 
toegeskryf word aan nuwe elektroniese kommunikasie- en mediategnologiee en die 
ontstaan en eksploitering van globale markte deur multinasionale ondernemings. Die 
koms van die rekenaar, die Internet, e-handel en satellietkommunikasie maak alles deel 
uit van McLuhan (1995:335) se "seamless web of electronics" wat die moderne wereld 
uiteindelik in 'n enkele werelddorp of global village omskep. Die globale elektroniese 
inligtingsnet plaas die moderne mens by wyse van die satelliet, televisie, radio en die 
rekenaar letterlik in die woonkamer van ander volke en kulture. Dit is veral die 
Amerikaanse kultuur wat op die wyse in woonkamers die wereld oor ingedra word. So 
word 'n magtige Amerikaanse populere kultuurindustrie geskep wat 'n groat invloed op die 
moderne globale lewenstyl uitoefen en die beweging na 'n sogenaamde wereldkultuur 
momentum gee. Biltereyst (1995:5) verwys in die verband na Amerikaanse 
kultuurimperialisme en die sogenaamde "McDonaldisering" en "Cocacolanisering" van 
(Europese) lewenstyle en waardes. Globalisering het oak nuwe etiese kwessies na vore 
gebring en die platform geskep vir 'n totale herwaardering van die wereld se kollektiewe 
waardestelsel. Aan die positiewe kant is daar die globale swaai na sogenaamde 
demokratiese waardes, wat ook in Suid-Afrika neerslag vind. 
2.6.2 Die omvang van globalisering 
Die omvang van hierdie globaliseringsproses kan eers behoorlik na waarde geskat word as 
in ag geneem word dat feitlik die totale wereldbevolking van nagenoeg 6 miljard mense 
vandag op een of ander wyse aan die elektroniese media blootgestel word, aldus die United 
Nations Population Information Network (1998). Volgens die Netwerk was daar teen die 
einde van die vorige millennium meer as 2 miljard radios (of een vir elke drie mense op 
aarde ). Radio maak dus 'n baie belangrike deel van die globale elektroniese 
inligtingsnetwerk uit. 
Global Reach (2000), 'n gesaghebbende Internet navorsingsliggaam, raam dat daar teen 
die jaar 2000 reeds meer as 250 miljoen lnternetgebruikers was. Hiervan was bykans 150 
miljoen Engelssprekend (waarvan 115 miljoen in die VSA). 
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In Suid-Afrika gebruik sowat 1,7 miljoen mense die Internet - sowat 3,7 persent van die 
totale bevolking. Die gevallestudie van Afrikaanse graad 10-leerders (waarvan die 
resultate volledig in afdeling 5.7 bespreek word) dui aan dat 35,5% van die respondente 
toegang tot die Internet het, en dat 75,4% van die groep die Internet minstens weekliks 
gebruik. (Sien Bylaag D: Frekwensies, persentasies en kumulatiewe persentasies.) 
Die aantal lnternetgebruikers wereldwyd sal waarskynlik die 300 miljoen kerf voor die jaar 
2005 bereik (Cyber Atlas:2000). Die skerp toename in lnternetgebruik is die gevolg van 
ender meer die groei in e-handel en die omvattende aanbod van inligting en vermaak. 
Die getal lnternetgebruikers mag moontlik in verhouding tot die totale grootte van die 
wereldbevolking onbeduidend klink, maar daar moet in ag geneem word dat diegene wat 
die Internet gebruik, deel is van die elite wat globale ekonomiese, maatskaplike (en 
dikwels selfs globale politieke) beleid dikteer. Brynard (1999:19) wys daarop dat die 
sogenaamde ontwikkelde lande teen die jaar 2000 reeds verantwoordelik was vir 78% 
van die wereld se ekonomiese opbrengs, ondanks die feit dat die lande oar net 15% van 
die wereld se bevolking beskik. Teen 2050 sal net 12% van die wereldbevolking na 
raming in ryk lande woon. Dit sal nietemin hierdie 12% wees wat die materiele en 
inligtingsbronne van die planeet beheer. 
Die moderne neiging tot globale televisie en radio bring mee dat daar bykans nie 'n land in 
die wereld is wat nie blootstelling kry aan een of meer netwerke soos CNN of die British 
Broadcasting Corporation (BBC) nie. Die SABC bedryf 'n 24-uur Afrika televisiediens, SABC 
Africa, wat per satelliet na die res van die vasteland uitsaai, terwyl MultiChoice se 
uitsendings oak 'n groat deel van Afrika dek. Globale radio-uitsendings soos die van die 
BBC. Voice of America of selfs die SABC se Channel Africa, is jare reeds 'n gevestigde 
praktyk. Kosmos Digitaal, 'n Afrikaanse satelliet radiostasie het in 1999 met behulp van die 
AfriStar satelliet op die WorldSpace satellietplatform begin uitsaai. Die radiostasie het 'n 
reikwydte van 14 miljoen vierkante kilometer in Afrika (Nieuwoudt 2000:9). Voeg hierby die 
wyse waarop die kontinente verbind word deur moderne supersoniese vliegtuie en McLuhan 
se konsep van die werelddorp begin nuwe aansien kry. 
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2.6.3 Die uitwerking van globalisering 
Die internet is die kragtigste inligtingsnetwerk wat die wereld tot dusver gesien het, en sal 
sander twyfel voortgaan om in die toekoms 'n nuwe dimensie toe te voeg tot navorsing, 
vermaak en die verspreiding van inligting. Benewens die Internet plaas 
satellietkommunikasie die mens met behulp van die televisiekamera lewendig midde-in 
enige gebeurlikheid op aarde - van die Golfoorlog tot die Olimpiese Spele en die jaarlikse 
Oscartoekennings. Wat is die uitwerking hiervan op die wereldgemeenskap? 
Poster (1992:45) voer aan dat die postmoderne kommunikasietegnologiee die wese van die 
samelewing verander: 
Older models of communicative interactions based on face-to-face or print 
situations are not simply expanded or multiplied by electronic mediation. 
This mediation changes the structure, the conditions that underlie symbolic 
exchange. 
Die globale inligtingsnetwerke verander die wese van die samelewing deur die 
oorbrugging van tyd, geografiese ruimte en verskille in maatskaplike en ekonomiese 
omstandighede. Verby is die dae van imposante multinasionale maatskappyhoofkantore. 
Nuwe generasie kommunikasietegnologie bring toenemend mee dat maatskappye 
swewende hoofkantore vestig van waar werk na groat getalle kleiner kontrakmaatskappye 
of invidue in die sogenaamde "Soho" oftewel "small office, home office" uitgepos word 
(Brynard 1999: 18). 
Die Internet laat dus die wereld ekonomies, polities en sosiaal op sy kop staan. Die 
invloed van regerings krimp en 'n globale samelewing word tot stand gebring waar die 
nuwe reels toenemend deur ekonomiese magsblokke neergele word. Kennis is die nuwe 
kommoditeit: 
Die produksiemiddele van die nuwe wereldekonomie is virtueel. Verby is die 
dae van fabrieke, masjiene en goudmyne as die vernaamste bran van 
kapitaal. Ons praat nou van intellektuele kapitaal wat tyd en ruimte irrelevant 
maak en die aangesig van die internasionale ekonomie totaal verander 
(Brynard 1999: 18). 
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2. 6.4 Globalisering en die Afrikaanse televisiekyker 
Hoe raak hierdie globaliseringsproses Suid-Afrikaners en veral die Afrikaanssprekende 
televisiekyker? Die globale kommunikasienetwerke bied daagliks aan die moderne mens 
nuwe en wyer keuses ten opsigte van kommunikasietegnologiee en media-inhoud. Teen 
die jaar 2001 bied die DStv spyskaart alleen reeds 52 kanale aan Suid-Afrikaanse kykers, 
teenoor die beperkte aanbod van drie SABC kanale en M-Net 'n dekade of wat gelede. 
Die Afrikaanssprekende beweeg dus grootliks uit die tradisionele Afrikaanse gemaksone 
in die wereld van globale televisie. Voeg daarby die feit dat meer as 320 000 Afrikaanse 
huishoudings reeds oor een of meer persoonlike rekenaars beskik (Pienaar 1999: 12) en 
dit is duidelik dat Afrikaanssprekendes toenemend deel word van die globale 
inligtingsrevolusie. 
2. 7 Samevatting 
Hoofstuk 2 fokus op die rol wat taal speel om die mens se denke en dus kognitiewe 
bewussyn in te klee. Taal groepeer mense saam en vorm die grondslag vir 'n eiesoortige 
onderskeidende kultuur. Hierdie kultuur bestaan uit simbole met gemeenskaplike 
betekenis vir 'n bepaalde kultuurgroep. Naas taal word hierdie kultuurherkenbare simbole 
deur televisie gebruik om 'n betekenisvolle teks aan die kyker te bied. Klem word oak gele 
op die wyse waarop die televisieteks by wyse van kultuurgerigte kodes en konvensies 'n 
verstaanbare en genotvolle werklikheid vir die kyker skep. In die aktiewe omgaan met die 
teks skep die kyker ook betekenis deur 'n bepaalde gedeelde vertolking aan die taal en 
kultuurherkenbare simbole te heg. Hoe grater die herkenbaarheid van die teks, hoe meer 
genoegdoening word aan die kyker verskaf. 
Teoriee oor die wyse waarop televisie betekenis skep en die kyker met die teks omgaan 
word onder die soeklig geplaas. Die positivisme sowel as die kritiese benadering ken 'n 
dominante rol aan televisie in die skepping van betekenis toe. Die positivisme voer aan 
dat televisiekykers passief is en dat die televisieboodskap letterlik ingespuit word. Die 
kritiese benadering fokus op die sogenaamde massakultuur en voer aan dat kykers 
willose slagoffers van mediabaronne is wat met behulp van mediategnologie die 
dominante ideologie in stand hou. 
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Teoriee soos Fiske se semioties-strukturele perspektief, Hall se teorie oar 
voorkeurvertolking, Wilson se hermeneutiese perspektief en die resepsieteorie het almal 
die rol van die kyker in betekenisskepping as uitgangspunt. Hierdie teoriee voer aan dat 
televisiekykers aktief is en by wyse van 'n komplekse interaktiewe proses met die 
televisieteks betekenis skep. Televisie-programinhoud word volgens die behoeftes en 
bevredigings van kykers gestruktureer en aangebied. 
Na die herstrukturering van die SABC se televisiekanale in 1996, en die afskaling van 
Afrikaans, het die inhoudelike inkleding van die televisieteks vir Afrikaanssprekendes 
verander. Die mens is egter 'n aanpasbare wese. Soos 'n nuwe sosiale en kultuurorde in 
Suid-Afrika tot stand kom waarin menseregte, rekonsiliasie en bemagtiging populere 
kultuurwaarde kry, begin Afrikaanssprekendes om aktief aan hierdie nuwe Suid-
Afrikanisme te help skep. Globalisering, wat meegebring word deur die vestiging van 
postmoderne elektroniese tegnologiee soos die rekenaar en satelliettelevisie, maak 
toenemend oak Afrikaanssprekendes burgers van McLuhan se werelddorp. 
Teen hierdie agtergrond word die vraag gevra: hoe ver het die grense van taal en 
kultuurherkenbaarheid binne die nuwe nasic.nale en globale konteks verskuif? Val die 
herkenbare in die televisieteks vir Afrikaanse televisiekykers steeds binne die raamwerk 
van die Afrikaanse kultuur van die jare tagtigs en vroee negentigs? Of het die 
kultuurhorisonne van hierdie kykers reeds so verbreed dat hulle ewe veel of meer 
genoegdoening uit plaaslike Engelse of internasionale televisieprogramme put? 
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HOOFSTUK 3: TEORETIESE ONDERBOU VAN DIE STUDIE 
3.1 lnleiding 
Die voorafgaande hoofstukke gee 'n oorsig van die ingrypende strukturele veranderinge 
wat die massakommunikasielandskap in Suid-Afrika sedert die begin van die 
negentigerjare ondergaan het. Hierdie veranderinge word meegebring deur politieke en 
maatskaplike hervorming, nuwe mediategnologiee en globalisering. Hoe raak dit 
televisiekykers in Suid-Afrika? Die veranderde televisie-omgewing bied nie net aan kykers 
'n grater keuse van televisiekanale en -programme nie, maar bring oak 'n radikale 
omwenteling met betrekking tot (tradisionele) predemokratiese programinhoud mee. Van 
Vuuren ( 1999: 16) voer aan dat televisiekykpatrone in Suid-Afrika gerig word deur 'n 
wisselwerking van faktore soos beskikbaarheid, programkeuse en taal. In tye van 
ekstreme verandering in die sosiale en medialandskap, egter, (soos wat Suid-Afrika die 
afgelope dekade ondervind) verander die patroon van gehoorfragmentasie. Dit beteken 
dat veranderinge met betrekking tot programaanbod en -inhoud, asook uitsaaitale, 'n 
wesenlike invloed op kykers se kykgedrag kan he. Om te bepaal hoe televisiekykers op 
hierdie verandering reageer, is dit noodsaaklik om televisieteorie, wat betrekking het op 
die gedrag van televisiekykers, onder die soeklig te plaas. 
Wat is televisieteorie? Eastman ( 1998: 324) beskryf televisieteorie as " ... a loose body of 
beliefs" wat toegepas word om voorspellings te maak oor die uitwerking van 
programinhoud en skedulering op kykers en kykpatrone. Dit gee terselfdertyd 'n insig in 
die veranderlikes wat kykersbehoeftes en -bevredigings rig, soos byvoorbeeld taal, 
programaanbod en skedulering. Televisieteorie hou rekening met die komplekse aard van 
kykers as mense en die subjektiewe proses waarvolgens kykers televisieprogramme kies 
en daarmee omgaan. Vir die doel van die studie word kykergedrag ondersoek aan die 
hand van die gebruike- en bevredigingsbenadering. 
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3.2 Die gebruike- en bevredigingsbenadering as teoretiese onderbou van die 
studie - motivering 
Die gebruike- en bevredigingsbenadering vir die studie van televisiegebruik gaan van die 
vertrekpunt uit dat televisiekykers bepaalde behoeftes ten opsigte van die medium het, 
dat kykers aktief is en gemotiveerde keuses maak op grand van vorige ervaring van die 
media om hierdie behoeftes te bevredig (McQuail & Windahl 1993:134). (Die aannames 
van die gebruike- en bevredigingsbenadering word volledig bespreek in afdeling 3.3.2.) 
Die benadering fokus op wat die aktiewe kyker met die televisieteks doen, waarvoor 
televisie gebruik word en wat die kyker uit televisie put, dit wil se of bepaalde behoeftes 
bevredig word. 
Die gebruike- en bevredigingsbenadering word vanuit verskillende oorde gekritiseer as 
sou dit funksionalisties, a-teoreties, tautologies en metodologies verdag wees, met 'n 
gebrekkige fokus op die aktiewe ontvanger en die rol van die televisieteks in die kyker se 
interaktiewe omgang met televisie (Roe 1996:82-83). (Kritiek teen die gebruike- en 
bevredigingsbenadering word volledig bespreek in afdeling 3.4.) Ondanks hierdie kritiek, 
leen die gebruike- en bevredigingsbenadering sigself daartoe om die behoeftes, 
televisiegebruik en persepsie van bevredigings van kykers te bestudeer. In die toepassing 
van die gebruike- en bevredigingsbenadering word 'n aantal veranderlikes ge"identifiseer 
wat behoeftes ten opsigte van televisie, en die bevrediging daarvan deur aktiewe kyk, 
be"invloed. Hieronder tel programinhoud en -struktuur, taal, kultuur en die sosiale 
omgewing, persoonlike demografiese faktore en moderne mediategnologiee soos die 
Internet en satelliettelevisie. Die Internet verbreed die mens se globale ervarings- en 
kennishorisonne en skep 'n wyer verwysingsraamwerk waarbinne die kyker 
televisieprogramme kyk en geniet. 'n Model word aan die hand gedoen vir die bestudering 
van die rol van bogenoemde veranderlikes in die bevredigings wat kykers van 
televisiegebruik verwag en verkry. 
Die hoofstuk gee voorts 'n kart historiese oorsig oar die gebruike- en 
bevredigingsbenadering en bespreek verskeie studies in die verband. Die gebruik van die 
gebruike- en bevredigingsbenaderig as teoretiese onderbou vir die studie word oak 
gemotiveer. 
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Die gebruike- en bevredigingsbenadering is 'n aanvaarde teoretiese raamwerk wat vir 
meer as halfeeu reeds die studie van mediagehore, -gebruik en -effekte onderle. 
Alhoewel dit die benadering ontbreek aan 'n stewige teoretiese model van al die elemente 
van die kommunikasieproses, insluitende boodskapstudies en die vertolking van 
boodskappe (Pitout 1990:37), is hedendaagse kykernavorsing toenemend daarop gerig 
om die navorsingsagenda van die benadering uit te brei om hierdie elemente in te sluit. 
Teen hierdie agtergrond word die gebruike- en bevredigingsbenadering toegepas vir die 
studie van televisiegebruik deur Afrikaanse kykers. Die studie word uitgevoer aan die 
hand van 'n gevallestudie om die behoeftes van Afrikaanse graad 10-leerders aan 
Afrikaanse televisieprogramme te bepaal. Die gebruike- en bevredigingsbenadering bied 
'n geskikte teoretiese raamwerk om die bevredigings wat die betrokke kykers van 
televisiegebruik verwag en verkry in verband te bring met veranderlikes soos die aanbod, 
inhoud en struktuur van televisie, nuwe mediategnologiee soos satelliettelevisie en die 
Internet, persoonlike demografiese faktore, asook taal en die sosio-kulturele konteks 
waarbinne Afrikaanse kykers in die demokratiese Suid-Afrika met die televisieteks 
omgaan. Die gebruike- en bevredigingsbenadering word vervolgens in meer 
besonderhede bespreek. 
3.3 Die gebruike- en bevredigingsbenadering 
3.3.1 Historiese agtergrond 
Klassieke gebruike- en bevredigingsnavorsing kan saver as die veertigerjare van die 
vorige eeu teruggevoer word toe die Amerikaanse Buro vir Toegepaste Sosiale Navorsing 
gehoorstudies uitgevoer het om te bepaal waarom mense na sepies en vasvraprogramme 
op radio luister. Van belang hier is Berelson se studie oar New Yorkse koerantlesers 
(McQuail & Windahl 1993:133) en Herzog se studie oar die radiovasvraprogram, 
Professor Quiz (Swanson 1992:306). Die moderne fase van gebruike- en 
bevredigingsnavorsing is ingelui deur die publikasie van 'n reeks artikels in 197 4 deur 
Blumler en Katz ender die titel, The uses of mass communication, waarin die 
onderliggende logika vir gebruike- en bevredigingsnavorsing soos volg uiteengesit is: 
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They are concerned with (1) the social and psychlogical origins of (2) needs, 
which generate (3) expectations of (4) the mass media and other sources, 
which lead to (5) differential patterns of media exposure ... resulting in (6) 
other consequences, perhaps mostly unintended ones (Blumler & Katz 
1974:20). 
Blumler (1979: 11) beklemtoon egter dat gebruike- en bevredigingstudies multiteoreties 
van aard is: 
There is no such thing as a or the uses and gratifications theory, although 
there are plenty of theories about uses and gratifications phenomena. .. 
Hierdie siening word deur (Roe 1996:85) en Pitout (1989:111) ondersteun. Pitout 
( 1989: 11) voer aan dat die gebruike- en bevredigingsbenadering eerder gesien moet word 
as 'n sambreel waaronder aspekte van verskeie teoriee soos die afhanklikheids- en 
verwagtingswaardeteoriee gevind word. Swanson (1992:305) voer aan dat gebruike- en 
bevredigingstudies in die toekoms sal voortgaan om 'n bydrae te maak tot verwante 
benaderings aan media- en gehoorstudies, maar dat diepliggende teoretiese en 
metodologiese verskille enige alliansie met nuwe etnografiese benaderings tot kritiese en 
kulturele gehoorstudies onmoontlik maak. Hoe dit ookal sy, die heterogene aard van die 
gebruike- en bevredigingsbenadering en kritiek op onder meer die navorsingsmetodologie 
het teoretici die afgelope twee dekades genoop om heelwat aandag te gee aan die 
verfyning van die teorie en navorsingsmetodes ten einde aan die eise van 
wetenskaplikheid te voldoen. 
'n Voorbeeld hiervan is Massey (1995:330) se voorstelle met betrekking tot die gebruik 
van kwalitatiewe navorsingsmetodes in gebruike- en bevredigingsnavorsing. (Die 
voorgestelde metodiek word vollediger in afdeling 3.4 bespreek.) 
3.3.2 Aannames van die gebruike- en bevredigingsbenadering 
In hierdie afdeling word die hoofaannames van die gebruike- en bevredigingsbenadering 
bespreek. Lin (1993:224) som die belangrikste aannames van die gebruike- en 
bevredigingsbenadering s6 op: 
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The uses and gratifications perspective... assumes that media use 
behaviours are motivated by certain internal needs and specific 
gratifications-seeking motives. With such self-fashioned intentions, 
audiences are able to dictate their content selection and use patterns for the 
purposes of fulfilling their gratifications expectations. 
Die gebruike- en bevredigingsbenadering berus op die volgende hoofaannames: 
o Kykers het behoeftes wat deur televisie bevredig kan word - gratifications sought. 
o Kykers gaan doelbewus en aktief-selekterend met die televisieteks om en is dus 
aktiewe deelnemers aan die kykproses. 
o Kykers het die persepsie dat hulle behoeftes aan televisie deur die medium 
bevredig (kan) word - gratifications obtained. lndien hierdie behoeftes nie 
bevredig word nie, wend kykers hulle na ander media of programme om die 
behoeftes te bevredig. 
• Die aktiewe kyker 
'n Sentrale aanname van die gebruike- en bevredigingsbenadering is die konsep van die 
aktiewe kyker. Bybee, Lometti en Reeves (1977:321) verwerp die siening dat kykers 
passiewe slagoffers van ongedifferensieerde media-invloed is. Hulle beskryf 
televisiegehore trouens as aktief met duidelik gedefinieerde behoeftes, wat doelgerig 
kommunikasiekanale en boodskappe selekteer om hulle behoeftes te bevredig. 
Levy en Windahl (1984:51) beskryf aktiewe kyk as die vrye en selektiewe interaksie 
tussen gehoor en massamedia. Hierdie ontvangergedrewe siening voer aan dat kykers 
binne hulle persoonlike sosiaal-sielkundige raamwerk, en inaggenome die beperkings op 
beskikbare kommunikasie, self besluit of en hoe hulle tot kommunikasie toetree. Die 
vraag ontstaan egter: is ontvangers bewus van die behoeftes wat hulle probeer bevredig 
en kan hulle hierdie behoeftes omskryf? Die antwoord is onomstootlik ja, se Levy en 
Windahl (1984:53). Hulle voer aan dat die kyker se interaktiewe omgaan met die 
televisieteks berus op oorwegings en behoeftes wat die kykers self bepaal en omskryf. 
Gantz (1996:13) wys daarop dat die aktiewe kyker inderdaad twee keuses uitoefen, 
naamlik: eerstens, die keuse om televisie te kyk en tweedens, die keuse wat om te kyk. 
r 
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Waarom verskil kykers soms radikaal met betrekking tot die omvang en intensiteit van 
aktiewe kyk? Liebes (1996:184) meen die antwoord le in die openheid van die 
televisieteks. Hierdie openheid lei tot uiteenlopende indiwiduele vertolkings van televisie-
inhoud en dus oak tot verskillende vlakke van interaktiwteit. Ku bey ( 1996: 188) voer aan 
dat die kyker by wyse van 'n ingewikkelde vertolkende proses met die televisieteks 
omgaan. Die simplistiese beskouing dat vertolking summier aan aktiewe kyk gekoppel 
kan word hou nie water nie, omdat determinante soos programkeuses en sosiale, 
kulturele en persoonlike faktore 'n deurslaggewende rol in die toe-eiening van die 
boodskap, en dus in aktiewe kyk, speel. 
Rubin (1993:98) kritiseer die ekstreme sienings van kykeraktiwiteit. Kykers word te 
gemaklik beskryf as 6f totaa/ passiewe slagoffers van televisie 6f aktiewe kykers wat 
sander meer kan onderskei en besluit watter televisie-inhoud om te aanvaar en wat om te 
verwerp. Die werklikheid random kykeraktiwiteit le waarskynlik erens tussenin, se Rubin 
(1993:98). Die kyker se vlak van aktiwiteit tydens televisiekyk word oak bepaal deur 
sosiale faktore soos eensaamheid, die potensiaal van interpersoonlike kontak en 
mobiliteit. 
Om sosiale dryfvere as die enigste grondslag vir gehooraktiwiteit te sien, is egter 
waarskynlik te simplisties. Kykeroptrede word gewoonlik nie deur 'n enkele motief gedryf 
nie, maar eerder deur 'n komplekse samehangende reeks behoeftes wat gelyktydig deur 
televisie bevredig word. Rubin (1983:39) voer tereg aan: "In brief, an individual can use 
television for several potentially interconnected television viewing gratifications". 
Vir die voorstanders van die gebruike- en bevredigingsbenadering (soos vir die 
resepsieteorie) is kykeraktiwiteit egter 'n voldonge feit. Babrow (1988:471) omskryf die 
aktief selekterende aard van die televisiegehoor aan die hand van onderskeibare 
indiwiduele kykermotiewe. Kykers is in staat om hulle verwagtinge van televisie duidelik te 
definieer en te omskryf. 
Adolessente gaan by uitstek aktief met die media om, voer Browne en Steele (1995:559) 
aan. Hierdie groep kykers maak bewuste en gemotiveerde keuses ten opsigte van media-
inhoud om behoeftes en bevredigings aan inligting en ontspanning te bevredig. Hulle kies 
gunstelingkanale, persoonlikhede en rolmodelle. 
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They debate and consider the meaning and significance of portrayals, 
images and symbols. They apply those meanings in their everyday lives, 
sometimes actively, but at other times unconsciously (Browne & Steele 
1995:569) 
Hierdie beklemtoning van die aktief-skeppende kyker onderskei die gebruike- en 
bevredigingsbenadering van die klassieke effekteteoriee, omdat die kyker doelgerig 
geselekteerde media-inhoud gebruik om bepaalde behoeftes te bevredig. Die ontvanger 
staan dus sentraal in die gebruike- en bevredigingsbenadering en daarom val die klem op 
wat die mens met die media doen in teenstelling met wat die media met die mens doen 
(Pitout 1989:5). Vervolgens word die aard van die kyker se betrokkenheid by die lees van 
die televisieteks toegelig. 
• Die aard van kykerbetrokkenheid: tyd, ruimte en vorm van kykerbetrokkenheid 
by televisie 
Om die aktiewe aard en omvang van die kyker se betrokkenheid by televisie te 
ondersoek, is dit noodsaaklik om kennis te neem van die tyd, vorm en ruimtelike aard van 
kykerbetrokkenheid by die medium. Levy en VJindahl (1984:51) onderskei twee dimensies 
van kykeraktiwiteit, te wete die: 
o kwalitatiewe interaktiwiteit van die kyker met televisie. Die gehoor word gesien 
as selekterend, betrokke en in 'n sosiale verbruikersverhouding met die teks. 
o die tydfases van die kommunikasieproses. 
In laasgenoemde dimensie onderskei Levy en Windahl (1984:51) 'n voorbloot-
stellingsfase, 'n blootstellingsfase en 'n nablootstellingsfase van die kyker aan die 
televisieteks. Grafies kan die verhouding tussen die verskillende dimensies van aktiewe 
kykerbetrokkenheid s6 voorgestel word (Levy & Windahl 1984:55): 
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Tabel 3.1 Die aktiewe kykproses 
TYDFASE 1 TYDFASE 2 TYDFASE 3 
KWALITATIEWE Voorblootstelling Blootstelling Nablootstelling 
INTERAKSIE: 
KYKER/TE KS 
Seleksie Seleksie van 
blootstelling 
Betrokkenheid Dekodering en 
vertolking 
Gebruik Sosiale gebruik 
Levy en Windahl (1984:55) verbind kykeraktiwiteit met die verskillende tydfases van die 
interaksie tussen kykers en televisie. Seleksie word byvoorbeeld gekoppel aan die 
voorblootstellingsfase, omdat kykers in die tydperk voor blootstelling doelgerigte keuses 
maak ten opsigte van televisie. Hierdie keuses berus op kykers se begeerte om sekere 
sosiaal-sielkundige begeertes te bevredig, op aangeleerde verwagtings ten opsigte van 
televisie en op kykers se ervaring van die medium. In die blootstellingsfase bestaan 
kykeraktiwiteit grootliks uit die dekodering en vertolking van die televisieboodskap. Anders 
as seleksie, wat uitsluitlik keusegedrag is, is dekodering en vertolking 'n geestelike of 
sielkundige proses. Die aktiwiteit kan ten beste omskryf word as inligtingsverwerking en 
betekenisgewing (Levy & Windahl 1984:55). Met verwysing na die nablootstellingfase en 
die sosiale gebruik van die televisieboodskap, voer Levy en Windahl (1984:57) aan dat 
kykers aktief aan die televisiekykproses deelneem in die hoop om inligting te bekom wat 
van nut kan wees vir toekomstige sosiale gebruik. 
By displaying a willingness to reflect on, discuss, or otherwise integrate 
information gained into psychological and social behaviours, individuals 
may be thought of as being active in the postexposure phase of the 
communication process (Levy & Windahl 1984:56). 
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Levy en Windahl (1984:55) se model vir die analise en kategorisering van kykeraktiwiteit 
bied 'n handige insig in die wyse waarop kykers interaktief met die televisieteks omgaan. 
Daar moet egter in ag geneem word dat menslike kykaktiwiteit selde tot bepaalde 
afgebakende kategoriee beperk kan word. Die kyker gaan byvoorbeeld in die 
blootstellingsfase ewe selekterend met die teks om en sal van kanaal verwissel as die 
bepaalde program nie aan die behoeftes of verwagting voldoen nie. Die kyker se 
sogenaamde doelgekoppelde en selfgedefinieerde behoeftes wat programseleksie rig, 
mag dikwels oak geredelik wissel. So mag 'n kyker byvoorbeeld nuus selekteer om 'n 
behoeftes aan inligting te bevredig. In die seleksieproses mag hy of sy toevallig op 'n 
komedie of drama afkom en besluit om eerder daarna te kyk. Die behoefte aan inligting 
word dan geredelik verruil vir 'n behoefte aan vermaak. Die vlak van interaktiwiteit in die 
verkillende kykfases mag van dag tot dag verskil en so oak van indiwiduele kyker tot 
indiwiduele kyker. Om kykeraktiwiteit dus bloat te reduseer tot 'n proses van seleksie, 
betrokkenheid en sosiale gebruik is 'n oorvereenvoudiging. So 'n siening hou nie rekening 
met die komplekse intellektuele, emosionele en geestesprosesse wat enige menslike 
optrede onderle nie. 
Lin (1993:227) voer aan dat kykeraktiwteit dui op die wisselwerking tussen die gehoor en 
die medium in die televisiegebruiksproses. Hierdie gehoorbetrokkenheid - engagement 
- by die medium vind op verskillende vlakke plaas, naamlik die kognitiewe 
(betekenistoeskrywingsvlak), die affektiewe (emosionele/gevoelsvlak) of op die vlak van 
gedragsrespons - behavioural response. Om die tekortkominge van Levy en Windahl se 
tipologiese model van kykerbetrokkenheid te oorkom, koppel Lin (1993:228) alle stappe 
van kykeraktiwiteit - seleksie, betrokkenheid en sosiale gebruik - aan al drie fases van 
die kykproses - voorblootstelling, blootstelling en nablootstelling. Lin (1993:224) voer 
aan dat hoewel daar nie noodwendig 'n vaste korrelasie tussen kykeraktiwiteit in al die 
fases van die kykproses is nie, dit nie afbreuk doen aan die aktiewe aard van televisiekyk 
nie. Trouens, daar blyk eerder 'n korrelasie te wees tussen die vlak van 
kykerbetrokkenheid en die bevredigings wat kykers uit televisie put (Lin 1993:236). 
Ondanks die feit dat mikroprosesse soos seleksie, vertolking en gebruik nie sosiaal deur 
die gebruike- en bevredigingsbenadering gekontekstualiseer en bestudeer is nie, het 
hierdie ondersoeke van Levy en Windahl (1984:55) en Lin (1993:224) baie daartoe 
bygedra om kritiek teen die gebruike- en bevredigingsbenadering ten opsigte van die 
gebrek aan studies oar die aktiewe ontvanger te weerle (Afdeling 3.4 bespreek onder 
meer die kritiek ten opsigte van die gebrek aan studies oor die aktiewe ontvanger.) 
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• Kykerbehoeftes 
'n Tweede belangrike aanname van die gebruike- en bevredigingsbenadering is dat 
kykers 'n behoeftes aan televisiegebruik het - gratifications sought - wat deur televisie 
bevredig kan word - gratifications obtained. In die laaste halfeeu is verskeie studies 
onderneem om te bepaal waarom mense die massamedia gebruik en watter bevredigings 
gebruikers daaruit put. In vroee massakommunikasiestudies is redes soos inligting en die 
vertolking van openbare gebeure, sosiale omgang, prestige en ontspanning aangevoer vir 
die gebruik van nuusblaaie. Studies oar vasvraprogramme op radio het aangedui dat 
luisteraars na die programme luister omdat hulle van die mededingende aard daarvan 
hou, dit opvoedkundig vind en hul eie kennis daaraan meet (Rubin 1983:37). Babrow 
(1988:471 ), een van die eerste gebruike- en bevredigingsteoretici wat die 
vertolkingsaspek van mediagebruik ondersoek het, voer aan dat die motiewe vir 
mediagebruik begrond is in vertolkende strukture: 
Interpretive structures supply percepts that define features or relevant 
attributes of a mass communication object (medium, channel, genre or 
message), including attributes of exposure to the object (Babrow 
1988:473). 
Televisiestudies het in die tagtigerjare reeds sterk begin fokus op die faktore wat 
kykpatrone bepaal, en dit in verband gebring met sowel die verwagte bevredigings -
gratifications sought - as die bevredigings wat kykers uiteindelik uit televisiegebruik 
verkry - gratifications obtained. Rubin (1983:37) onderskei tussen twee tipes 
televisiegebruikers, naamlik kykers wat die medium vir vermaak en ontvlugting gebruik en 
'n tweede groep wat televisie vir inligting gebruik. 
Without any specific programme content being sought, television use 
seems to gratify interrelated, habitual time consumption and entertainment 
needs. Specific aspects of television content, though, are apparently sought 
to satisfy nonescapist information needs (Rubin 1983:50). 
Fourie (1997: 157) en Lin (1993:241) onderskei die volgende hoofredes waarom kykers 'n 
behoeftes aan televisie het: 
o Vermaak - Lin ( 1993:241) voer aan dat alle kykers behoeftes het aan die 
vermaak, opwinding, plesier en die euforie wat televisie bied. 
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o Ontvlugting - Kykers gebruik televisievermaak om te ontvlug van die spanning en 
roetine van die daaglikse bestaan. Televisie bevredig dus die mens se behoeftes 
aan emosionele ontlading en ontspanning, aldus Fourie (1997:157). 
o Persoonlike verhoudinge - Televisie verdryf eensaamheid en bevredig die kyker 
se behoeftes aan kameraderie en sosiale omgang. Die televisiekarakters word 
inderdaad vriende van die kyker (Fourie 1997:157). Pitout (1998:65) verwys in die 
verband na die parasosiale verhouding tussen kykers en sepiekarakters. Kykers 
vereenselwig hulle met die karakters en deel in hulle daaglikse vreugde en 
hartseer. 
o ldentifikasie - Die inhoud van televisieprogramme word dikwels deur die kyker 
gebruik vir die verkenning van sy of haar persoonlike identiteit. Persoonlike 
waardes en houdings word vergelyk met die van televisiekarakters. So bevredig 
televisie kykers se behoeftes aan selfkennis (Fourie1997:157). Lin (1993:241) voer 
voorts aan dat televisie die kyker se behoeftes aan sosiale posisionering bevredig. 
o Deur selfkennis en die kennis van die sosiale omgewing wat deur televisie verskaf 
word, plaas kykers hulle binne 'n bepaalde sosiale konteks en bevestig so hulle 
sosiale geborgenheid. 
o lnligting -Televisie verskaf inligting aan kykers random sake wat hulle indiwidueel 
en in die grater sosiale, ekonomiese en politieke groepering raak (Lin 1993:241 ). 
Pitout (1985: 104) voer, na aanleiding van 'n studie van die televisie- gebruikspatrone van 
Afrikaanse en Engelse hoerskoolleerders, aan dat vermaak en die verkryging van inligting 
die belangrikste redes is waarom die groep televisie kyk. Gantz (1996:25) beweer dat 
kykers nooit om 'n enkele rede televisie kyk nie, maar dat hulle altyd deur 'n kombinasie 
van redes gemotiveer word. Benewens vermaak en gewoonte, wat waarskynlik die 
belangrikste is, is daar nog 'n hele aantal ander faktore: 
It makes people feel good, happy, sad, excited, nervous, thrilled, and with 
religious programmes, saved. It gets or keeps people in the mood they 
seek. For viewers it also helps structure the day, pass the time, reduce 
boredom, relieve stress and provide an opportunity for socializing. And, it 
may be doing all this every day (Gantz 1996:25). 
Te midde van die uiteenlopende redes wat aangevoer word waarom mense massamedia, 
en spesifiek televisie, gebruik, kan een gemene deler onderskei word. Al hierdie sienings 
berus op die aanname dat kykers behoeftes het wat deur televisie bevredig kan word. 
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Die vraag is dus nie 6f kykers behoeftes aan televisie het nie, maar wat die aard van 
hierdie behoeftes is. Die volgende afdeling fokus op die kyker se persepsie van die 
bevredigings verkry uit televisiegebruik. 
• Kykerbevredigings 
'n Derde belangrike aanname van die gebruike- en bevredigingsbenadering is dat kykers 
die verwagte bevredigings uit televisieverbruik kan verkry. Palmgreen en Rayburn 
(1985:335) beskryf bevredigings aan die hand van algemene bemarkingsperspektiewe, 
omdat hulle die televisieteks beskou as 'n produk wat deur die kyker gebruik word. Hulle 
beskryf bevredigings as 'n komplekse emosionele reaksie op die blootstelling van die 
gebruiker aan 'n produk. Net so volg kykerbevredigings op blootstelling aan televisie as 'n 
produk. Die vraag ontstaan egter: verkry die kyker bevredigings uit televisie per se, of uit 
spesifieke genres of programinhoud? Veral die vroeer fase van die gebruike- en 
bevredigingsbenadering was nie altyd duidelik afgestem op dit waarop die kyker se 
persepsie van bevredigings gegrond is nie. Televisie in die bree, in plaas van spesifieke 
programme, is dikwels as norm gebruik in die studie van die bevrediging van kykers se 
behoeftes. Kykers reageer uiteraard anders as hulle gevra word waarom hulle televisie 
kyk, as wanneer hulle gevra word waarom hulle na 'n gunstelingprogram kyk. 
Palmgreen en Rayburn (1985:335) onderskei tussen verwagte bevredigings -
gratifications sought -- en bevredigings verkry - gratifications obtained. Op die wyse 
word erkenning gegee aan die feit dat televisiegebruik wisselende bevredigings aan 
kykers verskaf. Hulle voer aan dat dit onrealisties is om bree konsepte soos inligting, 
vermaak, parasosiale interaksie en interpersoonlike gebruik regstreeks aan 
mediabevredigings te koppel. Hierdie konsepte dra hoogstens by tot die verryking van die 
kyker se mediabelewenis, aldus Palmgreen en Rayburn (1985:336). 
Hierdie siening impliseer dat daar soms 'n diskrepansie is tussen die bevredigings verwag 
uit televisiegebruik en die uiteindelike bevredigings verkry. Bevredigings word oak nie 
noodwendig altyd uit bepaalde televisieprogramme verkry nie, waarop gebruikers hulle 
na ander media of programme vir bevredigings wend. 
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3.4 Kritiek teen die gebruike- en bevredigingsbenadering 
Kritiek teen die gebruike- en bevredigingsbenadering fokus veral op die sogenaamde 
funksionalistiese, a-teoretiese en toutologiese aard van die benadering (Roe 1996:82), die 
navorsingsmetodologie (Massey 1995:328), asook die gebrek aan erkenning dat 
mediagebruik nie noodwendig daartoe lei dat kykers bevredigings verkry nie (Pitout 
1990:33). Nog 'n struikelblok waarmee gebruike- en bevredigingsnavorsing gekonfronteer 
word, is die gebrek aan empiriese bewyse van aktiwiteite soos gehooraktiwiteit en 
mediagebruik. 
Roe (1996:82) voer aan dat die gebruike- en bevredigingsbenadering "mentalistic" is in 
die sin dat aannames gemaak word oor die mens se geestesprosesse wat nie 
waargeneem kan word nie. Hierdie kritiek is die gevolg van die gebruike- en 
bevredigingsbenadering se afhanklikheid van die funksionalistiese paradigma wat die 
bevrediging van alle menslike behoeftes binne 'n staat van sogenaamde ekwilibrium 
ondersoek (Lichtenstein & Rosenfeld 1983:99-100). 
Massey (1995:329-330) spreek twyfel uit oor die meetbaarheid van hierdie 
geestesprosesse en voer aan dat die gebruike- en bevredigingsbenadering nie 
mediagebruik, en die bevredigings wat gebruikers daaruit verkry, empiries kan bestudeer 
sander om die foute van die effektenavorsing (soos beperkte steekproewe en kunsmatige 
laboratoriumondersoeke) te herhaal nie. Massey (1995:330) beskryf kwantitatiewe 
gebruike- en bevredigingstudies as "methodologically unsound and theoretically 
worthless". Massey (1995:328) bevraagteken ook die ongekwalifiseerde aanname dat 
kykers aktief en doelgerig met die televisieteks omgaan weens 'n gebrek aan empiriese 
bewyse. 
Die vraag ontstaan: hoe word gehooraktiwititeit, en die gewaande bevredigings wat 
kykers verkry, wetenskaplik gemeet? Massey (1995:328) beveel aan dat gehoor- en 
teksgerigte studies gekombineer word om gebruike- en bevredigingstudies sosiaal te 
kontekstualiseer, omdat beide kyker en teks interaktiewe skeppers van betekenis is. 
Massey (1995:329) stel 'n kwalitatiewe data-insamelingsmetode voor om kykers se 
subjektiewe belewenis van en betrokkenheid by televisieprogramme te bestudeer. 
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Kwalitatiewe navorsingsmetodologiee is die enigste wyse waarap navorsers toegang kan 
kry tot en 'n insig kan ontwikkel in die sosiale fenomeen wat bestudeer word, aldus 
Massey (1995:330). 
One of the major challenges of qualitative methodology is data gathering 
which involves gaining access to the situations in which the social actions 
occur in order to obtain the "insider look" and, therefore the qualitative 
understanding that is most desired. 
In aansluiting hierby voer Rosengren (1985:279) aan dat alternatiewe metodes van data-
insameling soos die etnografie deur gebruike- en bevredigingsnavorsers oorweeg behoort 
te word. Die aanname dat televisiekykers behoeftes aan televisiegebruik het, le nog 'n 
tekortkoming van die gebruike- en bevredigingsbenadering bloat. Lichtenstein en 
Rosenfeld (1983:100) voer aan dat die klem op behoeftes en bevredigings veroorsaak dat 
funksionele ontledings tautologies is en dus geen verklarings- of voorspellingswaarde het 
nie. Die kritiek fokus graotliks op die wyse waarop behoeftes en bevredigings 
ge.identifiseer en verklaar word. Die dilemma is dat die innerlike determinante van gedrag 
(behoeftes en bevredigings) afgelei word van die kykeraptrede wat dit veranderstel is om 
te veraorsaak. Die gebruike- en bevredigingsbenadering word ook gekritiseer omdat die 
sosiale aard en oorsprong van kykerbehoeftes en bevredigings nie uitvoerig en 
sistematies bestudeer word nie. Rubin (1993:99) voer aan dat die gebruike- en 
bevredigingsbenadering die ral van persoonlike en sosiale oorwegings in die kyker se 
omgang met televisie onderskat. 
Ondanks empiriese studies deur navorsers soos Rubin (1983:48) wat aantoon dat daar 'n 
regstreekse verband is tussen kykerbehoeftes - television use motivations - en 
kykpatrane, is die gebrek aan teoretiese verklaring van die sprang tussen mediagebruik 
en bevredigings steeds 'n tekortkoming van die gebruike- en bevredigingsbenadering. 
Pitout (1989:98) wys egter daarop dat met die insluiting van verwagtingswaardekonsepte 
in gebruike- en bevredigingsnavorsing, daar daadwerklik gepoog word om die sprang van 
mediagebruik na bevredigings te verklaar. Deur die verhouding tussen verwagte 
bevredigings en verwagtingswaardeoordele te ondersoek, kan die determinante van 
gedrag, motiewe en die uiteindelike bevredigings uit mediagebruik verkry, bepaal word. 
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Ondanks kritiek teen gebruike- en bevredigingsnavorsing leen die benadering sigself 
daartoe om die veranderlikes wat kykers se bevredigings in die postapartheid uitsaai-
omgewing in Suid-Afrika rig, onder die soeklig te plaas. Die invloed van die 
ge"identifiseerde veranderlikes word empiries getoets in die gevallestudie om die 
behoeftes van Afrikaanse graad 10-leerders aan Afrikaanse televisieprogramme te 
bepaal. 
3.5 Veranderlikes wat kykers se bevredigings uit televisiekyk kan be"invloed 
In die inleiding tot hierdie hoofstuk is vier veranderlikes ge"ldentifiseer wat die 
bevredigings wat kykers van televisie verwag en verkry (kan) be·1nvloed, te wete: 
o programaanbod, -inhoud en struktuur; 
o taal, die sosiale omgewing en kultuur; 
o nuwe mediategnologiee soos satelliettelevisie en die Internet wat die kyker in 'n 
nuwe globale verwysingsraamwerk plaas met betrekking tot mediagebruik; 
o persoonlike en demografiese faktore. 
Hierdie veranderlikes bei"nvloed al drie hoofaannames van die gebruike- en 
bevredigingsbenadering, te wete behoeftes, aktiewe kyk, en persepsie van bevredigings 
verkry. Hulle vorm die grondslag vir 'n gebruike- en bevredigingsmodel wat aan die einde 
van hierdie hoofstuk voorgestel word vir die bestudering van kykers se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit televisieprogramme. Die rol van hierdie veranderlikes 
word met spesifieke verwysing na die veranderende medialandskap in Suid-Afrika 
bespreek. 
3.5.1 Programaanbod, -inhoud en -struktuur 
Televisiekyk is 'n integrale deel van die moderne lewe in bykans elke land ter wereld. 
Suid-Afrika is geen uitsondering nie. Volgens 'n jeug- en kinderopname oar, onder meer, 
mediagebruik, wat deur SAARF (1999) uitgevoer is, het Suid-Afrikaanse kinders jonger as 
sestien jaar in September 1999 gemiddeld 18,4 ure per week televisie gekyk. Afrikaans-
en Engelssprekende kinders het gemiddeld 24,3 uur per week gekyk. Dit is aansienlik 
meer as die 16, 7 ure per week wat Afrikaanse en Engelse hoerskoolleerders in 1977 
televisie gekyk het (Pitout 1985:25). Die televisiespyskaart het intussen aansienlik 
uitgebrei en bied 'n grater keuse aan kykers. 
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Die toename in die insidensie van televisiekyk dui op omvattende verwagte bevredigings 
wat kykers van televisie verwag (en moontlik verkry). 
Die volgende vrae ontstaan: Wat is die rol van programaanbod, -inhoud en -struktuur in 
kykers se bevredigings verwag en verkry uit televisiegebruik? Hoe word hierdie 
bevredigings verwag en verkry deur die veranderinge in die Suid-Afrikaanse televisie-
omgewing sedert demokratisering in die middel negentigerjare geraak? 
'n Belangrike faktor wat in gedagte gehou moet word by die bestudering van die invloed 
van programaanbod, -inhoud en -struktuur op die bevredigings wat kykers verwag en 
verkry, is die spesifieke wyse waarop kykers met die televisieteks omgaan. Drotner 
(2000: 162) wys daarop dat jeugkykers se kykpatrone gekenmerk word deur innovasie, 
interaksie en integrasie. Brown en Steele (1995:551) beskryf televisiegebruik as 'n 
dialektiese proses waardeur kykers 'n persoonlike identiteit en leefwereld te skep. Hierdie 
dialektiese proses behels mediaseleksie, interaksie en die toepassing van die 
geselekteerde media-inhoud. Die aard van interaksie met die programaanbod, -inhoud en 
-struktuur van televisie is dus 'n kernelement in die bevredigings wat die kykers verwag 
en verkry uit die aktiewe omgaan met die televisieteks soek en moontlik verkry. 
Die invloed van programaanbod, -inhoud en -struktuur word nie net deur aktiewe kyk 
bepaal nie, maar inderdaad oak deur aktiewe televisie. Van Vuuren (1999: 18) voer in die 
verband aan: 
Both the audience and the industry are active, but the amount and strength 
of activity vary with the historical moment and with such factors as new 
technologies, new strategies and stronger competitive efforts. 
Te midde van die wereldwye klemverskuiwing na kommersiele televisie word 
mededinging sterker en word uitsaaiers al meer gewikkel in 'n stryd om kykergetalle en 
inkomste - die sogenaamde ratings war. Elemente soos programaanbod en -inhoud, -
skedulering en tegnologie soos satelliettelevisie word aktief aangewend om verwagte 
bevredigings by die kyker te skep. Die aanbod van programme en skedulering word by 
wyse van gefokusde en goed geformuleerde bemarkingstrategiee aan die kyker 
aangebied. 
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So, byvoorbeeld, word selfs bemarkingshulpmiddels soos spesiale inbellyne en tuisblaaie 
vir gewilde Afrikaanse programme soos Noot vir 'n Noot en Maak 'n Las as deel van 
aktiewe televisie bedryf. Van Vuuren (1999: 18) voer aan dat hierdie faktore 'n 
betekenisvolle uitwerking op kykergedrag het en dat soveel as 'n derde van die fluktuasie 
in kykervoorkeure regstreeks aan strukturele faktore en bemarking toegeskryf kan word. 
Soos die kyker noodgedwonge by die televisiestruktuur moet aanpas, is die teendeel 
dikwels ook waar. 'n Goeie voorbeeld van aktiewe aanpassing van die televisiestruktuur 
by die kyker is die instelling van die Afrikaanse televisiekanaal, kykNET, om die behoeftes 
van Afrikaanse kykers aan te spreek na die afskaling van Afrikaans op die SABC se 
kanale. Veranderinge in die televisiestruktuur kan ook 'n invloed op kykers se verwagte 
bevredigings, aktiewe kyk en persepsie van bevredigings verkry he. So, byvoorbeeld, is 
Afrikaanse programme op SABC2, met die uitsondering van enkele programme soos die 
musiekprogram Geraas, grootliks op volwasse gehore gemik, terwyl die inhoud, styl en 
aanslag van kykNET ooglopend daarop gemik is om veral ook die behoeftes van jonger 
Afrikaanse kykers aan te spreek. Voorbeelde van kykNET programme wat op jonger 
kykers gerig is, is die Ja-nee reeks waarin sake soos loopbane en troues onder die 
soeklig kom en JIP met Smelt waarin die klem val op onderwerpe soos Playstation-
speletjies, musiekgroepe en nuwe flieks (TV-hoogtepunte 2001: 12). Programaanbod, 
televisiestruktuur en bemarking is dus veranderlikes wat die bevredigings wat Afrikaanse 
televisiekykers verwag en verkry kan be"invloed. 
3.5.2 Taal, die sosiale omgewing en ku/tuur 
Afdelings 2.3 - 2.5 fokus uitvoerig op die rol van taal, die sosiale omgewing en kultuur in 
die kyker se omgang met die televisieteks. Daar word dus hier net in bree trekke by die 
onderwerp stilgestaan. In afdeling 2.4 word aangevoer dat, net soos in die geval van 
interpersoonlike en ander vorme van kommunikasie, massakommunikasieboodskappe, 
soos die van televisie, vanuit die kyker se spesifieke taal, sosiale en kulturele perspektief 
kodeer, dekodeer en vertolk word om dit verstaanbaar en genotvol vir die kyker te maak. 
Dit impliseer dat taal, die sosiale omgewing en kultuur belangrike veranderlikes is wat die 
bevredigings wat kykers van televisie verwag en verkry kan be"invloed. In hierdie afdeling 
word gefokus op die betrokke veranderlikes as kontekstuele agtergrond tot 
televisiegebruik, met spesifieke verwysing na die postapartheid uitsaai-omgewing in Suid-
Afrika en die posisie van Afrikaans as televisietaal. 
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Sanderling ( 1998: 12) beskryf taal as 'n belangrike sosiale determinant van die 
televisiekyker se behoeftes aan en en bevredigings verwag en verkry uit televisie. Taal 
skep nie net 'n indiwiduele kognitiewe bewussyn vir die mens, waardeur gedagtes en 
denke moontlik word nie, maar skep ook 'n sosiale bewussyn waardeur betekenis en 
waardes gedeel word. Taal klee die mens se bewussyn van die wereld in en maak van 
die mens 'n sosiale wese (Billington et al 1991 :38). Hieruit vloei voort, dat net soos met 
enige ander sosiale behoeftes, die kyker se bevredigings verwag en verkry ten opsigte 
van televisie ook vanuit hierdie kollektiewe sosiale bewussyn (wat waardes, kultuur en 
taal omvat), gerig en gestruktureer word. 
So, byvoorbeeld, voer Pitout ( 1996: 127) aan dat die belangrikste rede waarom kykers na 
die sepie, Egoli, kyk die reflektering van 'n herkenbare Suid-Afrikaanse werklikheid is. Die 
eietydse temas en herkenbare Suid-Afrikaanse werklikheid dra daartoe by om die 
kykervaring meer genotvol te maak. Dit strook oak met die bevindinge van Biltereyst 
(1995: 147) se ondersoek na die voorkeure van Vlaamse kykers met betrekking tot 
vermaaklikheidsprogramme. Die ondersoek toon dat Vlaamse kykers voorkeur gee aan 
plaaslike (Vlaamse) programme teenoor, byvoorbeeld, Amerikaanse 
vermaaklikheidsprogramme. 
Die omvattende Nasionale Taalvoorkeurnavorsingstudie wat in 1994 deur Market 
Research Africa in opdrag van die SABC uitgevoer is, toon dat Afrikaanssprekende 
televisiekykers die meerderheid televisiegenres in Afrikaans verkies (Thirion & Van 
Vuuren 1996: 11 ). Afrikaans as taal speel 'n rol in die verwagte bevredigings van 
Afrikaanssprekende kykers ten opsigte van 19 van die 24 genres wat ondersoek is. In die 
studie dui respondente aan dat hulle net internasionale vermaaklikheidsprogramme 
(sepies, films, dramas en sitkoms) in Engels verkies. Vir alle ander genres is die 
taalvoorkeur Afrikaans. (Die invloed van taal op respondente se behoeftes aan Afrikaanse 
televisieprogramme word volledig bespreek in afdeling 5.7.3.)0f hierdie patroon van 
taalvoorkeure steeds van toepassing op huidige kykers is, is te betwyfel in die lig van die 
afskaling van Afrikaans as televisietaal sedert 1996. 
Afrikaanse kykers word nou gedwing om hulle bevredigings verwag en verkry te skik 
volgens die nuwe aangebode televisiespyskaart (SABC, e.tv, M-Net en DStv). Met die 
uitsondering van SABC2 is dit almal uitsaaiers wat nie in Afrikaans uitsaai nie. 
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Weens die hoe koste van satelliettelevisie is die Afrikaanse kanaal, kykNET, oak vir 
meeste Afrikaanssprekendes ontoeganklik. Net kykers in die Living Standards 
Measurements (LSM) sewe en agt welvaartsgroep het toegang tot DStv en dus tot 
kykNET (Nasnet 2000:2). Engels vervang Afrikaans dus in vele opsigte as televisietaal en 
sosiale determinant wat kykers se bevredigings verwag en verkry, rig, omdat kykers 
noodgedwonge hulle bevredigings volgens ander tale soos Engels moet skik. Die 
veranderende taal en sosio-kulturele werklikheid van televisie dien dus as nuwe 
kontekstuele agtergrond van waar die kyker die televisieteks lees, vertolk, betekenis 
daaraan toeskryf en genot daaruit put. As sodanig is veranderinge in taal en die sosio-
kulturele werklikheid dus veranderlikes wat die bevredigings wat kykers verwag en verkry 
uit televisiegebruik kan be·1nvloed. 
Afrikaans as taal kan egter oak in 'n tweede opsig as 'n veranderlike dien wat Afrikaanse 
kykers se bevrediging verwag en verkry uit televisie be·1nvloed. Hierdie rol het grootliks 
met die morele herposisionering van die taal in 'n demokratiese Suid-Afrika te doen. Die 
verandering in die posisie van Afrikaans as televisietaal is veel meer as veldiep. Die 
morele persepsies random die taal en sy gebruikers en die soms negatiewe historiese 
etikettering van Afrikaans as apartheidstaal is hier ter sprake. Smuts (1996:313) voer in 
die verband aan: 
Language is a San Andreas fault in our society because it is the carrier of 
identity. Identity is always the product of history, stories, misfortunes 
suffered and fortunes made. In South Africa these events have been 
determined by language and race and until we have made enough history 
together across those lines to create a common sense of identity, we have a 
certain problem which impacts in a quite unique way on broadcasting. 
Te midde van die nuwe morele onderbou vir die vrye gedemokratiseerde Suid-Afrika, 
word Afrikaans sosiaal herposisioneer in 'n sigbare paging om die onregte van die verlede 
reg te stel. Sanderling (1998:27) beskryf die herskikking van die sosiale magsorde in 
Suid-Afrika, deur onder meer die manipulasie van taal, as 'n vorm van simboliese geweld. 
Taal word die nuwe werktuig waardeur mag en sosiale beheer uitgeoefen word. Sosiale 
determinante soos taal word dus gebruik om nuwe waardes en sienswyses voor te hou: 
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... language exists only as a social practice and as such reflects the social 
relations of power, domination and ideology. Ideology is the ability of a 
powerful and dominant social group to impose its interpretations and 
particular meanings of social reality on other groups in society through 
language (Thompson 1990:4). 
Die afskaling van Afrikaans in die parlement, staatsdiens en die howe en 'n 
gehomogeniseerde benadering tot die gebruik van Engels is 'n goeie voorbeeld van waar 
'n taal soos Afrikaans herposisioneer word in die nasionale paging om 'n nuwe 
multikulturele gemeenskap met 'n gedemokratiseerde waardestelsel te vestig. Deur die 
marginalisering van Afrikaans onderstreep die dominante kulture in die land 'n afkeer in 
wat in apartheid Suid-Afrika gebeur het. 
Human (1995:239) verwys in die verband na die persepsie dat Afrikaans weens sy 
apartheidsbagasie onaanvaarbaar vir die meeste swart Suid-Afrikaners is, en dat 
niemand, oak die uitsaaiers, in hierdie tyd van versoening en nasiebou wil aanstoot gee 
deur die Afrikaanse saak goed te praat nie. Binne hierdie konteks vind daar in die 
gemoedere van baie Afrikaanse kykers 'n morele herbesinning plaas oar hulle verhouding 
met die taal in 'n demokratiese Suid-Afrika - 'n herbesinning wat 'n regstreekse invloed 
kan he op die bevredigings wat kykers van Afrikaanse televisieprogramme verwag en 
verkry. 
3.5.3 Nuwe mediategno/ogiee 
(Afdeling 2.6 bevat 'n omvattende bespreking van globalisering.)ln hierdie afdeling word 
dus net kortliks stilgestaan by globalisering as 'n veranderlike wat moontlik 'n uitwerking 
mag he op die bevredigings wat Afrikaanssprekendes van televisiegebruik verwag en 
verkry. Die ontwikkeling van moderne mediategnologiee soos satelliettelevisie en veral 
die Internet is besig om 'n byna surrealistiese nuwe globale wereld vir die moderne mens 
te skep: 
The Web is a society unto itself, with its own culture, its own people and even 
its own language (Korgaonkar 1999:65). 
In die afsienbare toekoms sal die mens nie meer die Internet gebruik nie, maar sal deel 
daarvan wees. 
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Kenners voorspel dat in die volgende tien jaar elke elektroniese toestel in die huis, motor 
en werkplek aan die Internet gekoppel sal wees. Van die yskas tot die polshorlosie sal op 
die eienaar se stem reageer en met mekaar kan kommunikeer (Brynard 1999:18). 
Alhoewel nie alle Afrikaanssprekendes noodwendig geredelik aan hierdie nuwe 
tegnologie blootgestel sal word nie, vanwee die koste daarvan, sal dit egter toenemend 
gebeur soos tegnologie goedkoper en dus toegankliker word vir mense in die LSM een tot 
ses inkomstegroepe. Die grootste impak van die Internet op die mens sal egter 
waarskynlik nie in hierdie gewone funksionele tegnologie le nie, maar eerder in die 
kennisontploffing en die globale monokultuur wat dit teweegbring deur die uitwissing van 
tradisionele geografiese en kultuurgrense. 
Hierdie monokultuur word versterk deur die feit dat Engels feitlik eiehandig alleenmandaat 
as die taal van die Internet verkry het. Volgens die United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) is 58% van die wereld se lnternetgebruikers 
Engelssprekend. Daarna volg Spaans (8,7%), Duits (8,6%), Japannees (7,9%) en Frans 
(3,7%). Altesame 81 % van die Internet se webtuistes wereldwyd is Engels (Surfing on a 
sea of languages 2000:31 ). 
Wat Afrikaans betref, is die taal, soos ander Afrikatale, oak toenemend onder druk van die 
impak van globalisering. Hierdie tale en kulture word verdring deur die Amerikaanse en 
ander popkulture wat deur groat kommunikasiemaatskappye tot in die uithoeke van die 
aarde uitgedra word. Die aanbod van satellietkanale wat vermaak, nuus en sport van 
enige plek in die wereld af op 'n byna magiese wyse in real time in die moderne huis indra, 
skep 'n nuwe globale verwysingsraamwerk vir die kyker. Hierdie nuwe globale konteks, en 
die gepaardgaande groeiende aanbod van satelliettelevisie, is belangrike veranderlikes 
wat die bevredigings wat Afrikaanse kykers van die omgang met televisie verwag en 
verkry, kan be"invloed omdat die bekende werklikheid van televisie vir hierdie kykers nou 
ver buite die tradisionele taal-, sosiale en kultuurgrense verruim word. 
3.5.4 Persoonlike en demografiese faktore 
Persoonlike faktore wat 'n invloed het op die bevredigings wat kykers van televisie verwag 
en verkry, sluit benewens persoonlike demografie (ouderdom, geslag, sosio-ekonomiese 
omstandighede ens), oak persoonlike smaak, lewenstylvoorkeure en 'n voorafgekose 
repertoire van televisieprogramme in. 
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Increasingly, uses and gratifications research devote attention not only to 
gratifications sought and obtained from media content, but also to various 
types of attitudes audience members hold about the medium and content. .. 
(Swanson 1992:318) 
Ali Biu (1980:75) voer aan dat daar 'n regstreekse verband is tussen mediagebruik en 
opvoeding, beroep, inkomste en verstedeliking. Faktore soos gesinsinkomste speel 'n 
belangrike rol, omdat dit grootliks bepaal tot watter media en/of nuwe tegnologiee, soos 
die Internet of satelliettelevisie, mediagebruikers toegang het. Nasnet (2000:48) voer aan 
dat net meer as 3,3 miljoen Afrikaanssprekendes elke dag televisie kyk - die hoogste 
van enige taalgroep in die land. Aktiwiteite, belangstellings en menings op persoonlike en 
sosiale vlak bepaal, benewens media-aanbod en -inhoud, ook watter bevredigings 
hierdie kykers van televisie verwag en verkry. lndividuele behoeftes en die bevrediging 
daarvan, word naas persoonlike en demografiese faktore, grootliks deur sosio-kulturele 
konteks gerig. 
'n Televisiegebruike- en -bevredigingsmodel word voorts aan die hand gedoen om die 
verband tussen hierdie veranderlikes en die bevredigings wat Afrikaanssprekendes van 
televisiegebruik verwag en verkry empiries binne die gebruike- en 
bevredigingsbenadering te ondersoek. 
3.6 Televisiegebruike- en -bevredigingsmodel vir Afrikaanse televisiekykers 
Die televisiegebruike- en -bevredigingsmodel (Figuur 3.1) fokus op die oorsaaklike 
verband tussen televisie-, nuwe mediategnologie- en kykergedrewe veranderlikes en die 
bevredigings wat Afrikaanse televisiekykers van televisiegebruik verwag en verkry. 
Vanwee demokratisering het beide die sosiale en medialandskap in Suid-Afrika sedert die 
vroee negentigs drasties verander met verreikende gevolge vir veral 
Afrikaanssprekendes. Bogenoemde veranderlikes wat Afrikaanssprekende kykers se 
bevredigings verwag en verkry uit televisie rig, word ook deur die postapartheid sosiale en 
media-omvorming in Suid-Afrika geraak en be·1nvloed dus as sodanig ook die Afrikaanse 
kyker se interaksie met televisie. Die eerste lineere vlak van die navorsingsmodel 
omskryf hierdie veranderlikes as programaanbod, -inhoud en -struktuur (televisiegedrewe 
veranderlikes), satelliettelevisie en die Internet (globalisering) en persoonlike, 
demografiese en sosio-kulturele faktore (kykergedrewe veranderlikes). 
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Hierdie veranderlikes rig interaktief die kyker se behoeftes aan televisie (inligting, 
vermaak, ontvlugting en sosialisering of enige kombinasie daarvan), die bevredigings 
verwag uit televisiegebruik en die proses van aktiewe televisiekyk om bevredigings te 
verkry. Laasgenoemde drie elemente van die navorsingsmodel (kykerbehoeftes, verwagte 
bevredigings en aktiewe kyk) verteenwoordig die grondliggende aannames van die 
gebruike- en bevredigingsbenadering. Behoeftes en bevredigings verwag is by wyse van 
aktiewe kyk oorsaaklik verbind met die kyker se persepsie van bevredigings verkry. 
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Soos in Levy en Windahl (1984:59) se model, is televisiegebruik by wyse van aktiewe kyk 
hier 'n tussentredende veranderlike in die kyker se proses om bevredigings verwag uit 
televisiegebruik te verkry. Die multidimensionele aard van aktiewe kyk word op die 
navorsingsmodel aangetoon. Die aktiewe kykerkonstruk bestaan uit doelgerigte en 
selektiewe betrokkenheid -engagement - by televisie in die voorblootstelling, 
blootstelling en nablootstellingsfases. 
Kwalitatiewe kyker/teksinteraksie geskied by wyse van seleksie van die televisie-inhoud, 
kognitiewe vertolking/betekenistoeskrywing aan en affektiewe betrokkenheid by die teks, 
sowel as reaktiewe gedrag. Geen faset van hierdie interaksie is beperk tot 'n bepaalde 
tydsfase van televisiekyk nie. So byvoorbeeld kan kykers selekterend optree in die 
blootstellingsfase wanneer hulle van televisiekanale verwissel, omdat hulle nie die 
bevredigings verwag uit interaksie met 'n bepaalde kanaal verkry nie. Vervolgens word 'n 
kart samevatting gegee van die gebruike- en bevredigingsbenadering as teoretiese 
onderbou van die studie. 
3. 7 Samevatting 
Die gebruike- en bevredigingsbenadering dien as teoretiese onderbou vir die ondersoek 
na Afrikaanssprekende televisiekykers se behoeftes aan Afrikaanse programme. Die 
benadering word reeds sedert die veertigerjare van die vorige eeu gebruik om 
mediagehore en veral die effek van die media op die gehoor te bestudeer. Die gebruike-
en bevredigingsbenadering het veral na 197 4 met Katz en Blumler se publikasie, The 
uses of mass communication, uit die skaduwee van effektestudies getree (McQuail & 
Windahl 1993: 133). Ondanks kritiek dat die gebruike- en bevredigingsbenadering 
funksionalisties, a-teoreties en tautologies is, mank gaan aan studies oar die aktiewe 
ontvanger en oak nie die sprang tussen behoeftes en bevredigings na behore verklaar 
nie, skep die benadering steeds 'n wyd aanvaarde teoretiese raamwerk vir die studie van 
kykergedrag. 
Met inagneming van hierdie tekortkominge, skep die gebruike- en bevredigings-
benadering steeds 'n bruikbare teoretiese raamwerk vir die studie van Afrikaanssprekende 
televisiekykers se behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme. 
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Die gebruike- en bevredigingsbenadering berus op die volgende aannames: 
o Kykers het behoeftes aan televisie. 
o Kykers gaan doelgerig en aktief-selekterend met die televisieteks om. 
o Kykers het 'n persepsie dat televisie hulle behoeftes kan bevredig. 
Met verwysing na die bevredigings wat Afrikaanse kykers van Afrikaanse televisiegebruik 
verwag en verkry, word aangevoer dat hierdie verwagtings gerig word deur die volgende 
veranderlikes: 
o televisiegedrewe veranderlikes soos programaanbod, -inhoud en 
-struktuur; 
o taal sowel as die sosio-kulturele konteks van mediagebruik; 
o nuwe mediategnologiee soos satelliettelevisie en die Internet; en 
o persoonlike en demografiese faktore. 
Die ingrypende sosiale en mediaveranderinge wat op demokratisering volg, bring mee dat 
Afrikaanse televisiekykers in 'n nuwe perspektief teenoor bogenoemde veranderlikes 
staan. Afrikaanse televisieprogramme word afgeskaal en hoofsaaklik beperk tot SABC en 
kykNET (vir die meer welvarende kykers), sodat Afrikaanssprekendes hulle behoeftes aan 
en bevredigings verwag en verkry oak volgens ander tale rig. Taal 'n belangrike sosiale 
determinant wat behoeftes en bevredigings verwag en verkry beYnvloed, omdat taal die 
mens se sosiale werklikheid skep, die grense van kultuur afbaken en die draer van 
ideologie is. 
Die koms van die uitgebreide satelliettelevisiespyskaart op DStv verruim kykgeleenthede 
vir Afrikaanse kykers, terwyl die Internet daagliks meer en meer kykers se horisonne 
verbreed. Globalisering en sosiale hervorming in Suid-Afrika bring mee dat die sosio-
kulturele konteks waarbinne Afrikaanse kykers tradisioneel media, en veral televisie, 
gebruik, verander en uitbrei. 
Binne die raamwerk van die gebruike- en bevredigingsbenadering word gepoog om die 
verband tussen bogenoemde veranderlikes en die bevredigings wat Afrikaanssprekendes 
in 'n demokratiese Suid-Afrika van televisiegebruik verwag en verkry, te ondersoek. In 
hierdie ondersoek word aspekte soos die aard van Afrikaanssprekendes se bevredigings 
verwag, die aktiewe kykproses en die verskillende fases daarvan en die persepsie van 
bevredigings verkry uit televisiegebruik bestudeer. 
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'n Televisiebevredigingsmodel word voorgestel om die verband tussen die bevredigings 
wat Afrikaanse kykers van Afrikaanse programme verwag en verkry en veranderlikes 
soos televisie, nuwe mediategnologiee, demografie en sosio-kulturele konteks te 
bestudeer. Die navorsingsmetodologie vir die studie word vervolgens uiteengesit. 
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HOOFSTUK 4: NAVORSINGSMETODOLOGIE 
4.1 lnleiding 
Hierdie hoofstuk gee 'n uiteensetting van die navorsingsmetodologie wat in die studie 
gebruik word. In die konseptualiseringsfase van die studie (hoofstukke twee en drie) is 'n 
teoretiese raamwerk, gegrond op die literatuuroorsig, daargestel vir die ondersoek na 
Afrikaanse kykers se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit die gebruik van 
Afrikaanse televisieprogramme. In die operasionele fase word die konstrukte wat uit die 
konseptuele fase voortvloei by wyse van opnamenavorsing meetbaar gemaak. 
Opnamenavorsing as data-insamelingsprosedure word bespreek en geevalueer. 
Die studie word afgebaken en die hoofprobleem, subprobleme en aannames word 
geformuleer. Die navorsingsmetodologie word met spesifieke verwysing na die data-
insamelingsprosedure en die ontwikkeling van die meetinstrument bespreek. 
Opnamenavorsing met behulp van selfgeadministreerde vraelyste binne groepsverband 
word gebruik om navorsingsdata te bekom. Die metode waarop te werk gegaan word, 
word volledig bespreek. 
4.2 Afbakening van die studie 
4.2.1 Afbakeningskriteria 
Die studie word uitgevoer aan die hand van 'n gevallestudie na die behoeftes van 
Afrikaanse graad-10 leerders in Pretoria aan Afrikaanse televisieprogramme. Die studie 
word soos volg afgebaken: 
• Tydsdimensie 
Die studie is grootliks verkennend en is dus 'n deursnee- of sinchroniese studie. 
Deursneestudies word gewoonlik gebruik om sosiale verskynsels op 'n gegewe tyd te 
beskryf. Die studie word beperk tot data wat in Augustus 2000 ingesamel is. 
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• Populasie en ontledingseenheid 
Die populasie bestaan uit Afrikaanssprekende graad 10-leerders aan die 26 Afrikaanse 
Hoerskole in Pretoria (en nie die Tshwane Metrogebied waarby Pretoria by die plaaslike 
owerheidstruktuur ingeskakel is nie). Die ontledingseenheid bestaan uit 
Afrikaanssprekende graad 10-leerders van twee klasse per skoal uit 10 van die 26 skole 
wat die populasie uitmaak. Skole en klasse is by wyse van die loterymetode geselekteer. 
(Die populasie, steekproeftrekking en demografiese profiel van die steekproef word 
volledig in afdelings 4.9 - 4.10 uiteengesit.) 
• Afrikaanse televisieprogramme 
Die studie word beperk tot die meting van Afrikaanssprekende graad 10-leerders se 
behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme 
4.2.2 Motivering vir die gebruik van 'n geval/estudie 
Gevallestudies kan omskryf word as 'n empiriese ondersoek na sosiale verskynsels aan 
die hand van 'n enkele geval of faset van die verskynsel. In hierdie studie word 
Afrikaanssprekende televisiekykers se behoeftes aan en die bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse televisiegebruik ondersoek by wyse van 'n steekproef van Afrikaanse 
graad-10 leerders in Pretoria. Met verwysing na hierdie studie hou 'n gevallestudie 
bepaalde voordele in naamlik: 
o Gevallestudies het gewoonlik 'n beperkte omvang. Dit is dus goedkoper en vereis 
minder tyd en infrastruktuur. Deur hierdie studie tot Afrikaanssprekende graad 10-
leerders in Pretoria te beperk, word navorsing binne 'n bekostigbare begroting 
moontlik gemaak. 
o Gevallestudies is gewoonlik gedetailleerd en is toepaslik wanneer die navorser 
omvattende data oar 'n bepaalde onderwerp of verskynsel wil insamel. In hierdie 
studie word detail data oar die behoeftes van Afrikaanse graad 10-leerders met 
betrekking tot Afrikaanse televisie ingesamel, ontleed en vertolk. 
o Gevallestudies is handige verkennende instrumente. In hierdie studie word relatief 
onbekende terrein betree. Hierdie gevallestudie kan dus rigtinggewend wees vir 
latere studies van grater omvang. 
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o Gevallestudies kan oak verklarend wees. Hierdie studie kan moontlik die aard van 
Afrikaanse televisiekykers se behoeftes aan Afrikaanse programme binne die 
konteks van mediatransformasie in Suid-Afika verklaar. 
Gevallestudies openbaar egter oak bepaalde tekortkominge. Wimmer en Dominick 
(1991: 151) voer aan dat gevallestudies dikwels mank gaan aan 'n wetenskaplik 
verantwoordbare basis en metodiek. Gevallestudies is soms tydrowend en produseer 
groat hoeveelhede data wat moeilik is om te verwerk. Dit is dikwels oak moeilik om 
bevindinge te veralgemeen. In hierdie studie is probleme random wetenskaplike 
begronding voorkom deur behoorlike beplanning en uitvoering van die navorsing. Tyd en 
infrastruktuur word optimaal benut deur gebruik te maak van groepsgeadministreerde 
vraelyste. Die groat hoeveelheid data wat ingesamel word, word na behore 
gesistematiseer en met behulp van verskillende toepaslike statistiese prosedures ontleed. 
Die navorsingsontwerp van die studie is van so 'n aard dat bevindinge veralgemeen kan 
word na alle Afrikaanssprekende graad 10-leerders in Pretoria, maar nie na alle 
Afrikaanssprekende leerders of kykers nie. Die doelstellings van die navorsing word 
vervolgens bespreek. 
4.3 Doelstellings van die navorsing 
Saver vasgestel kan word is geen empiriese navorsing (of 'n behoeftesbepaling) gedoen 
oar Afrikaanse kykers se behoeftes aan Afrikaanse programme nie. 'n Nuwe terrein word 
dus betree. Die navorsingsdoelstelling is hoofsaaklik verkennend van aard omdat die 
oogmerk van die studie is om vas te stel of respondente behoeftes aan Afrikaanse 
televisieprogramme het, en indien wel, wat die aard van die behoeftes is. Benewens die 
verkennende aard van die navorsingsdoelstelling, vertoon dit oak beskrywende en 
verklarende kenmerke. 
4.3.1 Verkennende doe/stellings 
Mouton en Marais (1989:43) beskryf die doel van verkennende studies onder meer as die 
verkenning van relatief onbekende terrein om: 
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... nuwe insigte oor die domeinverskynsel in te win; as 'n voorondersoek tot 'n 
meer gestruktureerde studie van die verskynsel; om sentrale konsepte en 
konstrukte te ekspliseer; om prioriteite vir verdere navorsing vas te stel; om 
nuwe hipoteses oor 'n bestaande verskynsel te ontwikkel. 
In aansluiting hierby veer Wimmer en Dominick (1991 :221) aan dat verkennende 
navorsing daarop gemik is om data-aanduidings te ondersoek, eerder as om 
oorsaaklikheid te bepaal. Die doel is om voorlopige data te bekom, navorsingsvrae te 
verfyn en moontlike hipoteses te stel. Die oogmerk is dus nie die insameling van akkurate 
en repliserende navorsingsdata nie, maar eerder om 'n voorlopige insig in 'n sosiale 
verskynsel te verkry. 
Met verwysing na hierdie studie is die verkennende doelstelling daarop gemik om: 
o 'n oorsig te kry van die bestaande literatuur oor die rol van taal, sosiale konteks en 
kultuur in menslike betekenisgewing; 
o insig te kry in teoriee oor televisiegehore en die aard van televisiekyk; 
o insig te kry in die bevredigings wat respondents uit die televisiegebruik van 
Afrikaanse programme verwag en verkry, te midde van sosio-kulturele en 
mediatransformasie, die aanbod, inhoud en struktuur van televisie, globalisering en 
persoonlike en demografiese faktore. 
4.3.2 Beskrywende doelstellings 
Beskrywende studies het ten doel om 'n gegewe situasie of sosiale verskynsel noukeurig 
en korrek te beskryf. Wimmer en Dominick (1991:107) som dit so op: 
A descriptive survey attempts to picture or document current conditions or 
attitudes, that is to describe what exists at the moment. 
Mouton en Marais (1989:44) definieer beskrywende studies as 'n indiepte beskrywing van 
spesifieke interaksies en die frekwensie waarmee 'n bepaalde veranderlike in 'n steekproef 
voorkom. Beskrywende studies meet die eienskappe van 'n steekproef op 'n bepaalde 
tydstip (Leedy 1997: 189). Die navorsingsdoelstelling van hierdie studie is dus ook 
beskrywend - dit beskryf respondents se behoeftes aan en bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. 
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4.3.3 Verklarende doelstellings 
Verklarende studies ondersoek kousale verbande tussen veranderlikes en poog om 'n 
korrelasie tussen afhanklike en onafhanklike veranderlikes te bepaal. Hierdie studie 
ondersoek die verband tussen die bevredigings wat respondente van Afrikaanse 
televisieprogramme verwag en verkry en veranderlikes soos televisieprogramaanbod, -
inhoud en -struktuur, taal en sosio-kulturele faktore, globalisering en demografiese 
faktore. As sodanig reflekteer die studie oak 'n verklarende navorsingsdoelstelling. 
4.4 Opnamenavorsing 
Opnamenavorsing in kommunikasie behels die insameling van data om sosiale 
verskynsels te verken en te beskryf. Die tipe navorsing word algemeen gebruik vir, 
byvoorbeeld, politieke en ander meningsopnames, die bepaling van verbruikersvoorkeure 
ten opsigte van bepaalde produkte, mediavoorkeure en die toetsing van 
reklamekonsepte. Wimmer en Dominick (1991: 107) wys daarop dat die toenemende 
gebruik van opnamenavorsing meebring dat navorsers groat nadruk le op die noukeurige 
beplanning en uitvoering van opnamenavorsingstudies. 
Die keuse van opnamenavorsing vir die ondersoek na respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme, is gegrond op 'n 
evaluasie van opnamenavorsing as metodologie in die literatuur. Die toepaslike kenmerke 
en beperkings van die metode van data-insameling word voorts bespreek met verwysing 
na hierdie studie. 
4.4.1 Kenmerke van opnamenavorsing 
Die kenmerke van opnamenavorsing kan soos volg omskryf word: 
o Opnamenavorsing is by uitstek geskik as data-insamelingsmetode vir die studie 
van populasies wat te groat is om in totaliteit waar te neem of te ondervra. Dit geld 
in besonder vir die studie van respondente se behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. Hierdie populasie 1s 
omvangryk en wydverspreid (oor feitlik al nege provinsies in Suid-Afrika). 
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Opnamenavorsing by wyse van selfgeadministreerde vraelyste in groepsverband 
word as data-insamelingsmetode vir die gevallestudie gekies omdat dit waarskynlik 
die toepaslikste metode is om oorspronklike data in studies soos hierdie in te 
same I. 
o Opnamenavorsing kan gebruik word om sosiale verskynsels in 'n realistiese 
omgewing te bestudeer. Die gedragspatrone van verbruikers kan in die sosiale 
omgewing waarin dit plaasvind, ondersoek word (Wimmer & Dominick 1991: 107). 
So kan die nadele van 'n kunsmatige laboratorium of voorskoulokaal uitgeskakel 
word. In hierdie studie word respondente in hulle normale sosiale omgewing 
bestudeer. 
o Opnamenavorsing is kostedoeltreffend as die hoeveelheid data wat ingesamel 
word, in ag geneem word (Wimmer & Dominick 1991: 107). In hierdie studie word 
data van nagenoeg 600 respondente verkry. Die groat hoeveelheid data wat met 
relatiewe gemak van 'n groat hoeveelheid respondente ingesamei kan word, is nog 
'n voordeel van die metode van data-insameling. 
o In aansluiting by bogenoemde voer Wimmer en Dominick ( 1991: 108) aan dat 
opnamenavorsing die navorser in staat stel om 'n veelvoud van veranderlikes te 
ondersoek, soos byvoorbeeld demografie, lewenstyl, houdings en waardes. In 
hierdie studie word die verband tussen die bevredigings wat respondente uit 
Afrikaanse programme verwag en verkry en veranderlikes soos onder meer 
televisiestruktuur en -inhoud , sosio-kulturele faktore, globalisering en demografie 
ondersoek. 
o Opnamenavorsing kan gewoonlik gekomplementeer word deur beskikbare 
ondersteunende of toeligtende data. Hierdie studie word, byvoorbeeld, ondersteun 
deur teoretiese data oor, menslike betekenisgewingsprosesse en die aard van 
televisiegebruik. 
o Opnamenavorsing is relevant en kontemporer en ondersoek huidige eerder as 
historiese sosiale gebeure. Die respondente se behoeftes, al dan nie, aan 
Afrikaanse televisieprogramme is relevant met betrekking tot die kontemporere 
mediageskiedenis in postapartheid Suid-Afrika. 
o Opnamenavorsing vind plaas binne relevante teoretiese raamwerke. 
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So word die studie van respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse televisieprogramme ondersteun deur die gebruike- en 
bevredigingsbenadering, 'n goedbeproefde teoretiese benadering wat kykergedrag 
ondersoek. 
o Opnamenavorsing is sistematies omdat dit gerig word deur logiese en 
goedgestruktureerde prosedures. 
o Dit is onbevooroordeeld omdat eenhede van die populasie sonder voorkeur van die 
ondersoeker geselekteer word. Opnamenavorsing is konstant en kan met sekere 
voorbehoude herhaal word (Van Heerden 1995:90). 
4.5 Probleemstelling 
Effektiewe probleemstelling is die hart van enige navorsing omdat dit die 
navorsingsprosedure rig. Dit is die verantwoordelikheid van die navorser om navorsing 
met 'n duidelike en ondubbelsinnige probleemstelling te begin. Leedy (1997:46) stel die 
doel van probleemformulering so: "to formulate a problem that is carefully phrased and 
that represents the single goal of the total research effort". Met behulp van die 
navorsingsprobleem word die navorser gelei om op 'n gestruktureerde en logiese wyse 
wetenskaplike betekenis aan versamelde data te gee. In hierdie studie vind 
probleemstelling plaas aan die hand van 'n hoofprobleem en 'n aantal subprobleme. Die 
probleemstelling fokus op die verband tussen respondente se behoeftes aan Afrikaanse 
televisieprogramme en 'n reeks veranderlikes wat moontlik 'n invloed daarop mag he. 
4.5.1 Hoofprobleem 
Die hoofprobleem van die studie kan soos volg geformuleer word: 
Het respondente behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme, en indien wel, watter rol 
speel die volgende veranderlikes in die bevredigings wat kykers verwag en verkry: 
o programaanbod, -inhoud en -struktuur van televisie; 
o taal en die sosio-kulturele konteks van mediagebruik; 
o nuwe mediategnologiee soos satelliettelevisie en die Internet; en 
o persoonlike en demografiese faktore . 
Die hoofprobleem is te omvattend en kompleks om in geheel hanteer te word en word dus 
afgebreek in kleiner eenhede of subprobleme. 
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Hierdie subprobleme is nie net makliker om te verstaan en op te las nie, maar gee oak 'n 
beter oorsigtelike beeld van die totale navorsingstudie. Subprobleme is onafhanklik 
navorsbaar en is duidelik gekoppel aan die vertolking van die navorsingsdata (Leedy 
1997:56). Die hoofprobleem word vervolgens in 'n aantal subprobleme afgebreek. 
4.5.2 Subprobleme 
Die studie fokus op 'n aantal subprobleme, te wete: 
Subprobleem 1 is om die invloed van televisieprogramaanbod, -inhoud en -struktuur 
op respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
programme te bepaal. 
Subprobleem 2 is om die uitwerking van die nuwe mediategnologiee (soos 
satelliettelevisie en die Internet) en gepaardgaande daarmee globalisering op 
respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
televisieprogramme te bepaal. 
Subprobleem 3 is om die rol van sosio-kulturele faktore (soos taal, kultuur en sosiale 
posisionering) in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit 
Afrikaanse televisieprogramme te bepaal. 
Subprobleem 4 is om die invloed van persoonlike en demografiese faktore op 
respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
televisieprogramme te bepaal. 
4.5.3 Navorsingsvrae 
Navorsingsvrae word deur Wimmer en Dominick (1991 :459) beskryf as: "a tentative 
generalization concerning the relationship between two or more variables". 
Navorsingsvrae is gewoonlik daarop gemik om navorsing te rig in gevalle waar die 
navorser onseker is oar die aard van die navorsingsprobleem. Navorsingsvrae word dus 
ingespan om die navorsingsterrein te verken. 
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In hierdie studie word onsekerheid meegebring deur 'n gebrek aan empiriese studies oar 
Afrikaanssprekende televisiekykers se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry 
uit Afrikaanse televisieprogramme in die snel veranderende medialandskap in Suid-Afrika. 
Met inagneming van die onderskeie subprobleme word navorsingsvrae vervolgens 
geformuleer. 
Met verwysing na subprobleem 1 ontstaan die volgende vrae: 
o Be'invloed die aanbod, inhoud en struktuur van Afrikaanse televisie-programme 
respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
televisieprogramme? 
o se·1nvloed die Afrikaanse programme van SABC2 respondente se behoeftes aan 
en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? 
o Be'invloed kykNET respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? 
o Speel genre 'n rol in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? 
o Speel skedulering 'n rol in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag 
en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? 
o Speel die bemarking van televisieprogramme (op televisie, radio en/of die 
gedrukte media) 'n rol in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? 
Met verwysing na subprobleem 2 ontstaan die volgende vraag: 
Be'invloed die nuwe mediategnologiee respondente se behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? 
Met verwysing na subprobleem 3 ontstaan die volgende vrae: 
o Be'invloed taal respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit 
Afrikaanse televisieprogramme? 
o Be'lnvloed die kulturele inslag van programme respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? 
o Be'lnvloed gesins- en sosiale posisionering respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? 
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Met verwysing na subprobleem 4 ontstaan die volgende vrae: 
o Be"invloed demografiese faktore respondente se behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? 
o Be"invloed persoonlike faktore respondente se behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? 
4.6 Aannames 
Aannames is die vanselfsprekende veronderstellings waarsonder geen navorsing 
moontlik sou wees nie. Aannames word aanvaar en hoef nie bewys te word nie, maar 
word gewoonlik in 'n navorsingsontwerp uitgespel om enige onduidelikhede en 
misverstande met die vertolking en aanbieding van resultate te voorkom. Om die rede 
word die aannames, waarop bogenoemde subprobleme en navorsingsvrae gebaseer is, 
omskryf: 
o Televisiekyk is 'n doelgerigte en aktiewe proses van seleksie, dekodering, 
vertolking, betekenistoeeiening en sosiale gebruik. Die televisiekyker lees die teks 
deur voortdurende onderhandeling tussen die bestaande subjekposisie en die een 
wat deur televisie voorgehou word. Kykers is dus nie passiewe "cultural dupes" nie 
(Fiske 1994:309). Kykers gaan selekterend met die televisieteks om en lees 
uiteenlopende betekenisse daarin. Hierdie spekulatiewe tyd, ruimtelike en 
inhoudelike inkleding van die teks geskied vanuit kykers se kognitiewe en 
affektiewe raamwerke en word moontlik gemaak deur die polisemiese aard van die 
teks. Betrokkenheid en vertolking van die teks verskil tussen kultuurgroepe. 
Respondente lees televisietekste vanuit 'n kognitiewe en affektiewe raamwerk met 
'n Afrikaanse sosio-kulturele begronding. Vertolking en betekenisgewing geskied 
vanuit hierdie verwysingsraamwerk, wat beteken dat die kultuurherkenbare aard 
van Afrikaanse televisietekste ooreenstemmend genot vir respondente inhou. (Die 
aktiewe aard van televisiekyk word omvattend in afdeling 3.3.2 beskryf.) 
o Respondente het behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme. Die aard van 
hierdie behoeftes kan wyd uiteenlopend wees en kan onder meer vermaak, 
ontvlugting, inligting en sosialisering insluit. Vermaak laat kykers ontspan en 
bevorder hulle psigiese welsyn. Dit skep die geleentheid vir kykers om te ontvlug 
na 'n denkbeeldige fantasiewereld, afgeslote van die spanning van die alledaagse 
bestaan. Net so wil respondente deur Afrikaanse programme vermaak word. 
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Hulle wil ontvlug van die spanning wat endemies geword het aan die postapartheid 
Suid-Afrikaanse gemeenskap as gevolg van maatskaplike faktore soos misdaad en 
werkloosheid. Kykers vra inligting oor die wereld random hulle van televisie. 
Fowles (1992:177) voer aan dat kykers van televisienuus verwag om die 
werklikheid te moniteer en die versekering te gee dat gebeure random hulle onder 
beheer en op koers is. So vra respondente van televisie om die postapartheid 
werklikheid so uit te beeld dat dit 'n gevoel van sekuriteit skep en bevestig. 
Programme soos sepies dien as verlengstuk van kykers se sosiale werklikheid en 
bevestig hulle sosiale posisionering. Te midde van die sosiale hervorming in Suid-
Afrika het respondente behoeftes om by wyse van programme soos sepies hulle 
posisie sosiaal te herdefinieer. (Die aard van kykers se behoeftes aan 
televisieprogramme word breedvoerig in afdeling 3.3.2 bespreek.) 
o Kykers het die persepsie dat Afrikaanse televisieprogramme hierdie behoeftes kan 
bevredig. Dit gebeur egter dat respondente se behoeftes nie deur die programme 
op die betrokke Afrikaanse kanale bevredig word nie en hulle wend hulle dan tot 
ander kanale. SABC2 het byvoorbeeld nie Afrikaanse jeugprogramme nie, terwyl 
kykNET net toeganklik is vir respondente in die hoer inkomstegroepe. 
o Respondente se kykpatrone is nie noodwendig dieselfde gedurende die 
skooltermyn as in vakansietye nie. (Hierdie studie is gebaseer op kykpatrone 
gedurende die skooltermyn.) 
4. 7 Etiese oorwegings 
Navorsing moet ten alle tye voldoen aan die morele, etiese en wetlike eise van 'n 
wetenskaplike ondersoek. Du Plooy (1995:45) beskryf etiek as individueel, sosiaal en 
kultureel gefundeerde waardes wat gedrag rig. Een van die sentrale dilemmas in 
navorsingsetiek is die konflik wat soms ontstaan tussen die navorser se begeerte om data 
in te same! in belang van die wetenskap, teenoor die regte van die individu, soos 
byvoorbeeld die reg op privaatheid. 
Die gevallestudie word so uitgevoer dat daar geen risiko vir die benadeling van 
respondente is nie, hetsy by wyse van emosionele of fisiese optrede, vernedering of 
verleentheid. Respondente se reg op privaatheid word ten alle tye gerespekteer en 
respondente word versoek om nie hulle name op vraelyste aan te bring nie. 
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Die gevallestudie gee oak voile erkenning aan die reg van individuele lede van die 
populasie om nie aan die navorsing deel te neem nie, sou hulle dit so verkies. 
Respondente word by wyse van 'n breedvoerige dekkingsbrief, soos vervat in Bylaag B, 
en persoonlike interaksie met die navorser bemagtig om ingeligte besluite oar deelname 
te maak. Respondente verleen dus regstreekse oorwoe instemming tot deelname. 
Deelname is in alle gevalle vrywillig en respondente kan in enige stadium onttrek. Geen 
lid van die populasie word onderwerp aan enige druk van die navorser of skoolowerhede 
om aan die gevallestudie deel te neem nie. Toestemming vir die opnames word vooraf 
van skoolhoofde verkry (Bylaag A). 
4.8 Data-insamelingsmetode 
Ten einde die navorsingsprobleem op te las, moet die navorser, as deel van die 
navorsingsontwerp, 'n klinkklare data-insamelingsmetode bepaal om die toepaslike data te 
bekom. Leedy ( 1997: 115) stel voor dat 'n toepaslike data-insamelingsmetode aan die 
hand van die volgende oorwegings gekies word: 
o Wat is die aard van die data wat benodig word? Word verpligte data benodig? 
Is dit dokumenter, statisties, waarnemingsdata, onderhoudsdata, e-pos of 
meetinstrumentresponse? In hierdie studie word data van meetinstrumentresponse 
benodig ten einde geldige verbande te bepaal tussen respondente se behoeftes 
aan Afrikaanse televisieprogramme, bevredigings verwag en verkry en 
veranderlikes soos taal en sosio-kulturele faktore. 
o Waar is die data beskikbaar? Dit is dus nie net die aard van die data wat benodig 
word nie, maar oak die bran wat die keuse van 'n data-insamelingsmetode rig. In 
hierdie studie is die bran respondente aan Afrikaanse skole in Pretoria. 
o Hoe word die toepaslike data bekom? Die antwoord op hierdie vraag bepaal 
dikwels die lewensvatbaarheid van navorsingsprojekte. In opnamenavorsing het 
die navorser 'n keuse tussen posopnames, groepsgeadministreerde 
meetinstrumente, telefoononderhoude, persoonlike onderhoude en 
selfgeadministreerde meetinstrumente. In hierdie studie val die keuse op 
selfgeadministreerde vraelyste binne groepsverband omdat die insamelingsmetode 
'n groat volume data gemaklik en kostedoeltreffend kan insamel. 
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o Hoe word die data vertolk? Die navorser moet duidelik aantoon wat met die data 
gedoen gaan word en hoe dit vertolk gaan word om die navorsingsprobleem op te 
las. (Afdeling 5.3 van hierdie studie gee 'n volledige uiteensetting van die wyse 
waarop die ingesamelde data statisties verwerk en vertolk word.) 
4.8.1 Groepsgeadministreerde vraelyste 
Die keuse van groepsgeadministreerde vraelyste as data-insamelingsmetode vir hierdie 
studie word deur die volgende oorwegings gemotiveer: 
o Respondente is in groepe by skole beskikbaar sodat vraelyste gerieflik in die 
klaskamer voltooi kan word. Dit spaar tyd omdat vraelyste nie telkens weer hoef 
afgehaal te word nie. 
o Die navorser is teenwoordig om vrae te beantwoord en moontlike vooroordele en 
onduidelikhede ten opsigte van die meetinstrument op te klaar. Opklaring deur die 
navorser bring mee dat respondente die items beter verstaan en minder items op 
die meetinstrument dus onbeantwoord gelaat word. Dit is 'n belangrike voordeel, 
veral wanneer die navorsing op jonger respondente betrekking het. 
o Die metode laat die gebruik van 'n omvattender vraelys toe, vanwee die 
tydsbesparing van groepsadministrasie en die navorser se beskikbaarheid om 
onduidelikhede op te klaar. 
4.9 Populasie 
'n Populasie kan bestaan uit individue, groepe individue, veranderlikes, konsepte of 
verskynsels. Dit is dikwels onmoontlik en/of onprakties om elke lid van 'n totale populasie 
te bestudeer. Die rede hiervoor moet gewoonlik gesoek word in die grootte van 'n 
populasie, die aard van die populasieparameters en beperkings met betrekking tot tyd en 
hulpbronne. lndien 'n hele populasie bestudeer word, word dit by wyse van 'n sensus 
gedoen, wat meestal tydrowend en duur is. Dit is bykans prakties onmoontlik om, in 'n 
studie soos hierdie, die populasie in totaliteit te bereik en te bestudeer. Navorsers is dus 
meestal aangewese op 'n verteenwoordigende steekproef om die populasie te bestudeer. 
Die resultate word dan veralgemeen (op die teikenpopulasie van toepassing gemaak), 
mits die navorser verseker dat die steekproef inderdaad verteenwoordigend van die 
teikenpopulasie is en dieselfde eienskappe reflekteer. 
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In hierdie navorsingstudie, waarin die behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme 
onder Afrikaanssprekende graad 10-leerders in Pretoria as 'n gevallestudie ondersoek 
word, bestaan die populasie uit seuns en meisies uit een skoolgraad (graad 10), 
taalgroep (Afrikaans) en in een geografiese gebied (Pretoria). 
Die bevindinge van die resultate kan net veralgemeen word met betrekking tot alle 
Afrikaanse graad 10-leerders in Pretoria en nie tot leerders in ander grade of plekke in die 
land nie. 
4.9.1 Motivering vir die keuse van Afrikaanse graad 10-/eerders in Pretoria vir die 
geval/estudie 
Afrikaanse graad 10-leerders in Pretoria is vir die gevallestudie gekies om die volgende 
red es: 
o Die teikenpopulasie is toeganklik binne die infrastrukturele en finansiele beperkings 
van hierdie studie. 
o Graad 10-leerders verteenwoordig 'n mediaan van hoerskoolleerders ( dit wil se 
tussen grade 8 en 12). 
o Die groep is in staat om die meetinstrument na behore te verstaan en te voltooi. 
o Die gemiddelde ouderdom van graad 10-leerders in Afrikaanse skole is 16 jaar. 
Hulle is dus reeds by SAARF (2000) se AMPS ingesluit, wat beteken dat hierdie 
uitgebreide navorsingsbron benut kan word om bykomende inligting oar die 
televisiegebruikspatrone van hierdie kykers te bekom. 
o Graad 10-leerders word reeds grootliks by wyse van satelliettelevisie en/of die 
Internet aan die uitwerking van globalisering blootgestel. Hulle kan dien as 'n 
belangrike barometer van Afrikaanse kykers se toekomstige behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry ten opsigte van Afrikaanse televisieprogramme. 
Drotner (2000: 149) verwys na adolessente van die vroeg een-en-twintigste eeu as 
die eerste ware multimediageslag. 
Hierdie groep is nie net die eerste om met persoonlike rekenaars op te groei nie, maar is 
oak die eerste om deur hulle mediagebruikspatrone die kragtigste van alle moderne 
globale kommunikasiemiddelle - die rekenaar - met televisie en ander media in hulle 
daaglikse kultuuromgewing te integreer. 
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In moderne gemeenskappe neem die jeug gewoonlik die leiding in die verkenning van 
nuwe mediategnologiee - hulle word inderdaad wat Drotner (2000: 153) beskryf as 
"pioneers of mediated culture". 'n Ondersoekende gees is deel van die adolessente lewe 
en die media is 'n belangrike werktuig waardeur adolessente hulle sosio-kulturele 
werklikheid verken, verstaan en vorm. So word die fondamente in vele opsigte in die 
adolessente jare reeds gele vir toekomstige mediagebruikspatrone: "since youthful 
patterns of media reception are known to colour patterns in later life" (Drotner 2000: 149). 
Afrikaanse graad 10-leerders, wat blootgestel word aan 'n herskikte Suid-Afrikaanse 
medialandskap, nuwe mediategnologiee en die invloed van globalisering mag in die 
toekoms dus moontlik ander massamediabehoeftes en bevredigings verwag en verkry 
openbaar as vorige geslagte. Die keuse van hierdie teikenpopulasie vir die studie mag 
dus 'n handige wegwyser verskaf vir die toekomstige ontwikkeling van media-aanbod en -
inhoud. 
4.9.2 Beskrywing van die popu/asie 
Die populasie bestaan uit graad 10-leerders van die volgende 26 skole in Pretoria: 
o Afrikaanse Hoer Meisieskool 
o Afrikaanse Hoer Seunskool 
o Eersterust Sekondere Skoal 
o Elandspoort Hoerskool 
o Hoer Tegniese Skoal John Vorster 
o Hoer Tegniese Skoal Pretoria Tuine 
o Hoerskool Pretoria-Wes 
o Hoerskool Die Wilgers 
o Hoerskool F H Odendaal 
o Hoerskool Garsfontein 
o Hoerskool Gerrit Maritz 
o Hoerskool Hendrik Verwoerd 
o Hoerskool Hercules 
o Hoerskool Langenhoven 
o Hoerskool Menlopark 
o Hoerskool Montana 
o Hoerskool Oas-Moot 
o Hoerskool Overkruin 
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o Hoerskool Pretoria-Noord 
o Hoerskool Pro-Arte Alphen Park 
o Hoerskool Silverton 
o Hoerskool Staatspresident CR Swart 
o Hoerskool Tuine 
o Hoerskool Waterkloof 
o Hoerskool Wonderboom 
o Prosperitus Sekondere Skoal 
4.9.3 Popu/asieparameters 
Die parameters vir die gevallestudie is die volgende: 
o nagenoeg 9 000 individue 
o graad 10-leerders met Afrikaans as eerste taal 
o 26 Afrikaanse skole in Pretoria 
o 51, 1 % meisies (Statistiek Suid-Afrika 2000) 
o 48,9% seuns (Statistiek Suid-Afrika 2000). 
Die grootte van die populasie is benaderd, omdat die syfer wissel na gelang leerders van 
skole verwissel, of die skoal verlaat. Die totale teikenpopulasie is toeganklik met 'n 
51, 1 %-48,9% meisies/seuns sydigheid. 
4.10 Steekproef 
Die betroubaarheid, geldigheid, geloofwaardigheid en uiteindelike sukses van enige 
navorsingstudie hang grootliks af van die akkuraatheid van die navorsingsproses. Om aan 
die eise van akkuraatheid, geldigheid en betroubaarheid te voldoen, moet die_ navorser 
verseker dat die steekproef wat bestudeer word, in alle opsigte verteenwoordigend van 
die populasie is. Dit moet dieselfde eienskappe vertoon en vry van sydigheid of 
vooroordeel wees. Verteenwoordigende steekproeftrekking is dus van deurslaggewende 
belang in 'n studie van hierdie aard. In die gevallestudie word van 'n eenvoudige 
ewekansige trossteekproef gebruik gemaak sodat elke lid van die populasie dus 'n gelyke 
kans het om vir die steekproef geselekteer te word. Steekproeftrekking word vervolgens 
bespreek. 
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4. 10.1 Steekproeftrekking 
In opnamenavorsing word steekproewe getrek deur die seleksie van eenhede van 'n 
grater populasie. In teenstelling met niewaarskynlikheidsteekproewe waar navorsers nie 
kan voorspel, bereken of waarborg dat die steekproef al die elemente van die populasie 
verteenwoordig nie (byvoorbeeld gerieflikheids-, vrywilliger-, of sneeubalsteekproewe), 
kan navorsers met behulp van waarskynlikheidsteekproewe vooraf bepaal dat die 
steekproef verteenwoor-digend van die populasie is. Om te verseker dat die steekproef 
verteenwoordigend is, moet elke lid van die populasie 'n gelyke kans he om daarin 
opgeneem te word. So 'n steekproef is dus ewekansig en verteenwoordig nie vooroordeel 
ten opsigte van enige element van die populasie nie (Leedy 1997:205). Verskeie 
metodes word deur navorsers aangewend om ewekansige waarskynlikheidsteekproewe 
te trek. Leedy (1997:205-207) onderskei die volgende: 
o Die roulettewielmetode word gebruik vir klein populasies van 75 en minder. Lede 
van die populasie ontvang nommers wat ooreenstemmend op 'n roulettewiel 
aangebring is en die steekproef word getrek volgens die draai van die roulettewiel. 
o Die rekenaarmetode span rekenaars in om 'n reeks lukrake nommers te kies binne 
'n gegewe reikwydte, byvoorbeeld 45 ewekansige nommers tussen een en 'n 1000. 
o Die tabel-van-ewekansige-nommersmetode dui op die gebruik van syfertabelle 
om ewekansige nommers volgens 'n bepaalde patroon te kies. 
So byvoorbeeld kan elke 40ste nommer uit 'n reeks telefoonnommers gekies word, 
mits elke lid van die populasie 'n telefoon het. 
o Die loterymetode behels die toekenning van nommers aan 'n sekwensieel 
gerangskikte populasie. Die nommers word op 'n kaartjie geskryf, in 'n houer 
geskommel en 'n aantal nommers blind getrek. 
In hierdie studie word die loterymetode gebruik om groepe respondente, in plaas van 
indiwidue, ewekansig te selekteer. Dit is dikwels prakties onmoontlik (soos trouens oak in 
hierdie studie) om alle indiwiduele lede van 'n populasie by die steekproef te betrek. In so 
'n geval word groepe geselekteer, 'n metode wat bekend staan as trossteekproeftrekking. 
Leedy (1997:216) stel dit egter as 'n voorwaarde dat hierdie groepe dieselfde kenmerke 
vertoon en dat die lede van die groepe homogeen moet wees. Die seleksie van sowel 
skole as klasse vir hierdie studie voldoen aan die vereiste - skole is almal Afrikaans en 
in Pretoria, terwyl leerders wat die geselekteerde klasse uitmaak, almal Afrikaans, in 
graad 10 en ongeveer 16 jaar oud is. 
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4.10.2 Metode van steekproeftrekking 
In hierdie studie word die loterymetode gebruik om: 
o 1 O skole uit die populasie van 26 Afrikaanse skole in Pretoria te selekteer, en 
o klasse per skoal te selekteer om aan die navorsing deel te neem. 
Die modus operandi is soos volg: In die steekproeftrekking word die skole wat die 
populasie uitmaak, sekwensieel gerangskik en van nommers voorsien. Die nommers 
word op afsonderlike kaartjies geskryf en in 'n bak geplaas en geskommel. Die nommers 
van tien skole word dan blind hieruit getrek. Die nommer wat getrek word, word telkens 
teruggeplaas sodat die grootte van die populasie en dus die ewekansigheid nie 
skeefgetrek word nie. lndien dieselfde nommer twee keer getrek word, word die tweede 
trekking ge"ignoreer en word die nommer teruggeplaas. Dieselfde loteryprosedure word 
gevolg met die trekking van twee klasse per skoal wat aan die navorsing deelneem. 
Graad 10-klasse van die skole wat geselekteer word, word numeries per skoal gerangskik 
en ooreenstemmende nommers op kaartjies aangebring. Die kaartjies word in 'n bak 
geplaas en geskommel. Twee klasse word blind per skoal getrek. Steekproeftrekking van 
klasse word dus afsonderlik per skoal gedoen. Alie leerders in die geselekteerde klasse 
word versoek om aan die navorsing deel te neem. Die volgende skole is getrek (in 
volgorde van trekking): 
1 Prosperitus Sekondere Skoal 
2 Hoerskool Garsfontein 
3 Hoerskool Pretoria-Wes 
4 Hoerskool Hendrik Verwoerd 
5 Hoerskool Oos-Moot 
6 Hoer Tegniese Skoal Pretoria Tuine 
7 Afrikaanse Hoer Seunskool 
8 Hoerskool Waterkloof 
9 Hoerskool FH Odendaal 
10 Afrikaanse Hoer Meisieskool 
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4.10.3 Akkuraatheid van steekproettrekking 
In opnamenavorsing word populasies grootliks bestudeer aan die hand van steekproewe. 
'n Vergelyking tussen die steekproef en die populasie stel die navorser in staat om te 
bepaal hoe akkuraat navorsingsdata is. Wimmer en Dominick (1991 :75) voer aan dat alle 
navorsing foute bevat, te wete steekproeffoute, metingsfoute en onkontroleerbare foute. 
Die totale navorsingsfout word deur die kumulatiewe somtotaal van al hierdie foute 
verteenwoordig. Die akkuraatheid van data word bepaal deur die graad van korrelasie 
tussen die elemente van die steekproef en die van die populasie. Hoe hoer die korrelasie 
tussen hierdie twee stelle elemente, hoe akkurater is die data. Hoe grater die steekproef, 
hoe hoer is die korrelasie. Dit is dus noodsaaklik vir die navorser om te verseker dat die 
steekproef groot (en akkuraat) genoeg is om die standaardfout so laag as moontlik te 
hou, aangesien standaardfout regstreeks verband hou met die grootte van die steekproef 
(Wimmer & Dominick 1991 :77). In hierdie studie word 10 skole en twee klasse per skoal 
geselekteer. Dit is die maksimum aantal respondente wat binne die infrastrukturele en 
finansiele beperkings van die studie hanteer kan word. Die seleksie het 572 respondente 
opgelewer wat as basis gebruik word vir die voorafberekening van 'n aanvaarbare vlak 
van akkuraatheid. 
Homogene populasies, waarvan lede grootliks gemeenskaplike eienskappe vertoon, kan 
bestudeer word deur kleiner steekproewe as heterogene populasies waar verskille soos 
geslag, ouderdom en sosio-ekonomiese agtergrond 'n rol speel (Du Plooy 1995:51 ). 
Ofskoon die steekproef in hierdie studie relatief homogeen is, is die kruisanalise van 
onder meer geslag ter sprake omdat geslag 'n onafhanklike veranderlike is wat 
respondente se behoeftes en bevredigings aan Afrikaanse televisieprogramme kan 
be'lnvloed. Wimmer en Dominick (1991 :77) gebruik die volgende formula vir die bepaling 
van die akkuraatheid van 'n steekproef (deur die berekening van die standaardfout): 
SE(p) 
SE(p) 
n 
p 
= 
= 
= 
= 
J p(~OO-p) 
persentasie standaardfout 
steekproefgrootte - 572 respondente 
populasieparameters. 
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Volgens Statistiek Suid-Afrika (1996) is 51, 1 % van die populasie meisies en 48,9% seuns. 
Die standaardafwyking vir die steekproef van die gevallestudie word dus soos volg 
bereken: 
SE(p) = 
SE(p) = 
SE(p) = 
51,1(100-51,1) 
572 
51.1 (48.9) 
572 
4,36 
Die standaardafwyking is dus 4,36%. Dit beteken dat 68% van die eenhede wat 
geselekteer word vir die steekproef, met nie meer as 4,36% van die populasieparameters 
afwyk nie (Wimmer & Dominick 1991 :76). 
4. 10.4 Vertroue 
Die standaardfout dui op die mate van vertroue wat die navorser kan plaas in die 
response van die steekproef. Die navorser moet dus bepaal hoe groat die steekproef 
moet wees voordat daar met vertroue aanvaar kan word dat die response van die 
steekproef verteenwoordigend van die populasie is. Die optimale aantal 
ontledingseenhede vir 'n aanvaarbare vlak van vertroue hang af van 'n hele aantal faktore. 
Onder hierdie faktore tel tyd, beskikbare geld, doel van die navorsing, homogeniteit van 
die populasie en die beskikbaarheid van hulpbronne soos mense en rekenaars vir data-
insameling en -verwerking. Binne die raamwerk van die beperkings op die gevallestudie, 
(soos reeds uiteengesit in afdeling 4.2.2), is 572 respondente vir die steekproef 
geselekteer. Hierdie steekproefgrootte verseker 'n standaardfout van 4,36% en 'n 
vertrouevlak van 95,64% wat dui op 'n hoe mate van vertroue wat in die response van die 
steekproef geplaas kan word. 
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4.10.5 Demografiese profiel van die steekproef 
(Frekwensies persentasies en kumulatiewe persentasies word volledig vervat in Bylaag 
D.) Opsommenderwys word die demografiese profiel van die 572 respondente wat aan 
die gevallestudie deelneem, hier vervat. Die aantal respondente per skoal en geslag sien 
soos volg daaruit: 
Tabel 4.1 Demografiese profiel van die gerealiseerde steekproef 
SKOOL LEERDERS SEU NS MEISIES 
Afrikaanse Hoer Meisieskool 57 57 
Hoerskool Waterkloof 61 32 28 
Prosperitus Sekondere Skoal 51 20 31 
Afrikaanse Hoer Seunskool 58 58 
Hoerskool Garsfontein 80 51 29 
Hoerskool Oas-Moot 58 17 41 
Hoer Tegniese Skoal Pretoria Tuine 60 49 11 
Hoerskool Pretoria-Wes 63 23 40 
Hoerskool FH Odendaal 55 27 28 
Hoerskool Hendrik Verwoerd 27 10 17 
Skoal nie aangedui ' 1 
Geslag nie aangedui 2 
TOTAAL 572 287 282 
Die demografiese profiel per skoal en geslag sien grafies soos volg daaruit: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Afrikaanse Hoer Meisieskool 2 Hoerskool Waterkloof 
3 Prosperitus Sekondere Skoal 4 Hoerskool Garsfontein 
5 Hoerskool Oas-Moot 6 HTS Pretoria Tuine 
7 Hoerskool Pretoria Wes 8 Hoersko~I FH Odendaal 
9 Hoerskool Hendrik Verwoerd 10 Afrikaanse Hoer Seunskool 
Figuur 4.1 Demografiese profiel van die gerealiseerde steekproef - persentasies 
4.11 Meetinstrument 
4.11.1 Die keuse van 'n vraelys as meetinstrument 
Om die verlangde data oar die navorsingsprobleem in hierdie studie te bekom, word 'n 
vraelys as meetinstrument gebruik. Vraelyste kan beskryf word as opnamevorms waarin 
indiwidue op geskrewe items respondeer. Die keuse van 'n vraelys as 'n meetinstrument 
word aan die hand van die volgende oorwegings gedoen: 
o 'n Behoorlik gekonstrueerde vraelys is 'n geldige en betroubare meetinstrument in 
opnamenavorsing en die toepaslikste meetinstrument vir hierdie studie. 
o Vraelyste is geskik om uitgebreide data van groat getalle respondente vinnig en 
relatief goedkoop te bekom. In hierdie studie byvoorbeeld word 'n 
selfgeadministreerde vraelys met 38 items deur 572 respondente voltooi. 
o Deur die gebruik van groepsgeadministreerde vraelyste in hierdie studie hoef die 
navorser nie respondente indiwidueel te besoek nie. se·invloeding deur die 
navorser word oak grootliks beperk. 
o Vraelyste is veelsydige meetinstrumente en kan verskillende soorte items bevat, 
byvoorbeeld oop- of geslote vrae, rangordevrae ensovoorts om aan die spesifieke 
data-insamelingsvereistes te voldoen. In hierdie studie word oop- sowel as 'n 
kombinasie van geslote vrae gebruik. 
o Vraelyste is geskik om data oar onderwerpe in te samel wat nie andersins 
toeganklik vir die navorser sou wees nie. 
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4.11.2 Vooraftoetsing van die meetinstrument 
Wimmer en Dominick (1991: 109) stel twee belangrike vereistes vir die vraelys as 
meetinstrument naamlik: 
o items moet duidelik en ondubbelsinnig die verlangde inligting na die respondent 
kommunikeer en 
o items moet op so 'n wyse geformuleer word dat dit 'n akkurate herleiding van die 
respondent se respons verseker. 
Om die rede is die meetinstrument vooraf getoets by wyse van 'n loodsstudie. 'n Groep 
van agt respondente van die Hoerskool Menlopark en Afrikaanse Hoer Seunskool het aan 
die studie deelgeneem. Enkele items is na hulle terugvoering herformuleer om die 
verstaanbaarheid daarvan vir respondente te verhoog. 'n Voorbeeld hiervan is item 16, 'n 
rangorde-item om respondente se motiverings vir televisiegebruik te ondersoek, wat 
aangepas is om die instruksie meer verstaanbaar vir respondente te maak. 
4.11.3 Konstruksie van die meetinstrument 
Die meetinstrument bestaan uit 38 items wat die volgende itemtipes insluit: 
Tabel 4.2 ltemtipes in die meetinstrument 
Tipe item Item nommer Aantal items 
Feitelike items (demografiese besonderhede) 1-15 15 
Meningsitems (houdings, voorkeure ens) 16-38 23 
Totaal 38 
Geslote items (met responsopsies) 1-30 30 
Oopitems (respondente gee eie antwoorde) 31-38 8 
Totaal 38 
(Die volledige meetinstrument word vervat in Bylaag C.) Die meetinstrument is 
gestruktureer om items te bevat wat elk van die vier subprobleme toets. Hierdie items is: 
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Tabel 4.3 Konstruksie van die meetinstrument 
Item 
nommer Item 
Subprobleem 1 is om die invloed van televisieprogramaanbod, -inhoud en 
-struktuur op respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit 
. 
Afrikaanse programme te bepaal. 
1 My skoal is: 
I 3 My geslag is: 
7 Ek kyk na die programme op SABC2: 
8 Ek kyk na kykNET: 
9 Ek kyk die volgende aantal ure per week televisie: 
10 Op weeksdae kyk ek meestal die volgende tye televisie: 
11 Saterdae kyk ek meestal op die volgende tye televisie: 
12 Sondae kyk ek meestal op die volgende tye televisie: 
13 Ek mis soms my gunstelingprogramme omdat die uitsaaitye my nie 
pas nie: 
17 Ek hou die meeste van (oorsese/Suid-Afrikaanse programme): 
18 Ek verkies (Afrikaanse/Engelse programme): 
19 Tot watter mate is die volgende jou gunstelingprogramme (genres): 
20 Ek verkies die volgende (taalvoorkeur per genre) 
21 Ek kyk na televisieprogramme omdat dit vooraf geadverteer word: 
22 Omdat dit vooraf geadverteer word op of in: 
27 Ek sou die Afrikaanse programme van SABC verkies op: 
28 Ek sal nag 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: 
29 Ek hou die meeste van (Afrikaanse/Engelse televisie-advertensies): 
30 Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie: 
31 lndien jy "ja" of "nee" geantwoord het by vraag 30, gee kortliks redes: 
32 My gunstelingtelevisiekanaal is: 
33 Ek verkies hierdie televisiekanaal omdat: 
34 My gunsteling Afrikaanse televisieprogram is: 
36 Ek hou nie van Afrikaanse televisieprogramme nie, want: 
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Subprobleem 2 is om die uitwerking van die nuwe mediategnologiee (soos 
satelliettelevisie en die Internet) en gepaardgaande daarmee globalisering op 
respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
televisieprogramme te bepaal. 
4 Ek het toegang tot: (SABC/M-NeUe. tv/DStv) 
5 Ek het toegang tot die Internet: 
6 Ek "surf' die Internet: 
17 Ek hou die meeste van (Suid-Afrikaanse/oorsese programme): I 
I 
18 Ek verkies: (Afrikaanse/Engelse programme) 
19 Tot watter mate is die volgende jou gunstelingprogramme: 
32 My gunstelingtelevisiekanaal is: 
Subprobleem 3 is om die rol van sosio-kulturele faktore (soos taal, kultuur en 
sosiale posisionering) in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag 
en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme te bepaal. 
4 Ek het toegang tot: (SABC/M-Net/e.tv/DStv) 
7 Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: 
8 Ek kyk na kykNET: 
14 Ek kyk meestal na (programkeuse ): 
15 Ek het my eie televisiestel: 
17 Ek hou die meeste van: (Suid-Afrikaanse/oorsese programme) 
18 Ek verkies (Afrikaanse/Engelse programme): 
20 Ek verkies (genre per taal): 
23 Ek is dikwels ook by ander aktiwiteite soos skoolwerk of eet betrokke 
wanneer ek televisie kyk: 
24 Ek is gewoonlik besig met een van die volgende as ek televisie kyk: 
25 Ek kyk meestal televisie saam met: 
26 Ek bespreek televisieprogramme met: 
28 Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: 
30 Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie: 
34 My gunsteling Afrikaanse program is: 
35 Ek hou van Afrikaanse programme want: 
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Subprobleem 4 is om die invloed van persoonlike en demografiese faktore op 
: 
respondents se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
televisieprogramme te bepaal. 
1 My skoal is: 
2 Ek bly in 'n koshuis: 
3 My geslag is: 
4 Ek het toegang tot (SABC/M-Net/e.tv/DStv): 
I 
5 Ek het toegang tot die Internet: 
6 Ek surf die Internet: 
7 Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: 
8 Ek kyk na kykNET: 
9 Ek kyk die volgende aantal ure per week televisie: 
10 Op weeksdae kyk ek meestal die volgende tye televisie: 
11 Saterdae kyk ek meestal gedurende die volgende tye televisie: 
15 Ek het my eie televisiestel: 
17 Ek hou die meeste van: (Suid-Afrikaanse/oorsese programme) 
18 Ek verkies: (Afrikaanse/Engelse programme) 
19 Tot watter mate is die volgende jou gunstelingprogramme: 
(genrevoorkeur) 
20 Ek verkies die volgende: (taalvoorkeur per genre) 
32 My gunstelingtelevisiekanaal is: 
4.11.4 Kwantitatiewe en kwalitatiewe aard van die meetinstrument 
Kwantitatiewe navorsing vereis dat veranderlikes wat bestudeer word, meetbaar moet 
wees. Konstrukte uit die konseptuele fase van hierdie studie word in die operasionele fase 
meetbaar gemaak. Abstrakte konsepte soos bevredigings uit televisiekyk word 
gekwantifiseer deur dit te koppel aan bepaalde programinhoud en tyd. Uit die 
voorafgaande analise van die items in die meetinstrument blyk dit dat die meetinstrument 
geslote sowel as oopitems bevat. Die geslote items is daarop gemik om kwantitatiewe 
data van hierdie meetbare konstrukte sowel as demografiese data van respondente te 
bekom. Die keuse van 'n oorwegend kwantitatiewe navorsingsontwerp word gemotiveer 
deur die voordele van hierdie navorsingsmetode. Die belangrikste voordeel is dat die 
kwantitatiewe aard van die metode grater presisie toelaat in die aanbieding van resultate. 
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Hierdie voordeel word verder momentum gegee deur die gebruik van gevorderde 
metodes van wiskundige analise (Wimmer & Dominick 1991 :46). 
Die meetinstrument bevat egter oak 'n aantal oopitems vir die insameling van kwalitatiewe 
data. Kwalitatiewe studies behels die beskrywing of ontleding van 'n sosiale verskynsel 
sander om die verskynsel te meet. Wimmer en Dominick ( 1991: 139) wys op drie 
fundamentele verskille tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing naamlik: 
o Siening van die werklikheid: Vir die kwantitatiewe navorser is die werklikheid 
objektief en meetbaar - vir die kwalitatiewe navorser is die werklikheid subjektief 
en in direkte verhouding met die respondent. 
o Siening van die mens: Vir die kwantitatiewe navorser is alle mense in wese 
dieselfde en is wetenskaplike ondersoek gegrond op die formulering van algemene 
kategoriee om menslike gedrag en gevoel op te som. Die kwalitatiewe navorser 
daarteenoor glo dat elke mens uniek is en dat mense nie gekategoriseer kan word 
nie. 
o Siening van die wetenskap: Kwantitatiewe navorsers street daarna om bepaalde 
reels vir menslike gedrag neer te le, terwyl kwalitatiewe navorsers 'n unieke 
verklaring gee vir elke sosiale verskynsel. 
Vir baie jare reeds is daar skerp verskille en kritiek van die aanhangers van die twee 
benaderings teenoor mekaar. So, byvoorbeeld, voer Massey (1995:333) aan dat 
kwantitatiewe kommunikasienavorsing nutteloos en onbetroubaar is omdat dit nie sosiale 
verskynsels kan meet en verklaar nie. Daarteenoor gee kwalitatiewe navorsing die mens 
'n insig in en begrip van ingewikkelde geestesprosesse. (Massey se siening word 
omvattend in afdeling 3.4 bespreek.) Wimmer en Dominick (1991:46) voer aan dat daar'n 
toenemende toegeneendheid van voorstanders van die twee benaderings teenoor 
mekaar posvat omdat navorsers al meer besef dat kwantitatiewe sowel as kwalitatiewe 
navorsing 'n rol te speel het in die studie van sosiale verskynsels. Teen hierdie agtergrond 
is kwalitatiewe items by die meetinstrument ingesluit om ondersteunende data te verskaf 
in gevalle waar konstrukte nie meetbaar gemaak kan word nie. Voorbeelde van hierdie 
items is: 
o Item 33: "Ek verkies hierdie televisiekanaal omdat:" (verwysende na item 32: "My 
gunstelingtelevisiekanaal is:") en 
o Item 35: "Ek hou van Afrikaanse televisieprogramme want:". 
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4.12 Samevatting 
Hierdie hoofstuk fokus hoofsaaklik op die navorsingsontwerp vir die gevallestudie. Ten 
aanvang word die studie afgebaken aan die hand van die tydsdimensie ('n 
deursneestudie ), die populasie (Afrikaanse graad 10-leerders aan die 26 Afrikaanse 
hoerskole in Pretoria) en die metingseenheid (Afrikaanse graad 10-leerders). Die studie 
word voorts oak beperk tot hierdie respondente se behoeftes aan televisieprogramme in 
Afrikaans. As motivering vir die gebruik van 'n gevallestudie word infrastrukturele en 
finansiele beperkings aangevoer. 
Die doelstellings van die studie is verkennend - dit betree relatief onbekende terrein, 
beskrywend - dit beskryf respondente se behoeftes en bevredigings verwag en verkry 
en verklarend - dit verklaar die verband tussen respondente se behoeftes en 
bevredigings verwag en verkry aan die hand van veranderlikes soos 
televisieprogramaanbod, -inhoud en -struktuur. Die belangrikste kenmerke en beperkings 
van opnamenavorsing word uitgespel met spesifieke verwysing na hierdie studie. 
Opnamenavorsing is kostedoeltreffend, kontemporer en is geskik om steekproewe van 
groat populasies in realistiese sosiale omstandighede te ondersoek aan die hand van die 
verband tussen 'n meervoud van veranderlikes. Hierdie tipe navorsing word gedoen binne 
die raamwerk van relevante en bewese teoriee en benaderings soos die gebruike- en 
bevredigingsbenadering. 
Die probleemstelling wat die navorsing rig, soos vervat in die hoof- en subprobleme, fokus 
grootliks op die verband tussen respondente se behoeftes en bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse televisieprogramme en veranderlikes soos televisieprogramaanbod, 
-inhoud en -struktuur, sosio-kulturele faktore soos taal en sosiale posisionering, die 
invloed van nuwe mediategnologiee soos satelliettelevisie en die Internet en persoonlike 
en demografiese faktore. 'n Aantal navorsingsvrae word per subprobleem gestel. Die 
belangrikste aannames waarop die navorsing berus kom daarop neer dat respondente 
behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme het en dat hierdie behoeftes deur televisie 
bevredig kan word. Voorts word aanvaar dat televisiekyk 'n doelgerigte en aktiewe proses 
is waarin die kyker selekterend met die televisieteks omgaan. Etiese aspekte van die 
navorsing, soos vrywillige deelname en die reg van respondente om te enige tyd te 
onttrek, kom ook onder die soeklig. 
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Selfgeadministreerde meetinstrumente, wat binne groepsverband voltooi word, word 
gebruik om opnamenavorsingsdata in te samel. Die kriteria vir die keuse van die metode 
van data-insameling is die aard van die data wat benodig word, waar die data beskikbaar 
is en hoe die data ingesamel en vertolk gaan word. Die populasie en 
populasieparameters word beskryf en redes word aangevoer vir die keuse van die 
betrokke respondente vir die gevallestudie. Onder die redes is die toeganklikheid van die 
teikenpopulasie, die feit dat die respondente die vraelys kan verstaan en beantwoord en 
die feit dat die respondente reeds by die AMPS ingesluit is. Dit beteken dat die 
uitgebreide navorsingsbron beskikbaar is om die studie te ondersteun. Met verwysing na 
steekproeftrekking word aangedui dat respondente volgens 'n eenvoudige ewekansige 
loterymetode geselekteer word. Respondente word egter nie indiwidueel nie, maar in 
groepe by wyse van trossteekproeftrekking ge·identifiseer. Die akkuraatheid van die 
steekproef en die vertroue wat die navorser daarin kan plaas, word bereken en bespreek. 
Die vraelys as meetinstrument word in besonderhede bespreek met verwysing na oop- en 
geslote items, asook items wat demografiese data en data oor die houdings en voorkeure 
van respondente meet. Die rasionaal agter die gebruik van oop- en geslote items om 
kwantitatiewe en kwalitatiewe data in te samel word verduidelik. Deur die kombinasie van 
kwantitatiewe en kwalitatiewe items word nie net die meetbare konstrukte gekwantifiseer 
nie, maar word 'n kwalitatiewe insig verkry in menslike geestesprosesse wat nie gemeet 
kan word nie. Die struktuur van die meetinstrument word bespreek met verwysing na die 
spesifieke items wat elk van die navorsingsprobleme ondersoek. Die verwerking en 
vertolking van die navorsingsdata word vervolgens bespreek. 
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HOOFSTUK 5: DATAVERWERKING EN -VERTOLKING 
5. 1 lnleiding 
Die sukses van kwantitatiewe navorsingsprojekte hang, naas faktore soos die 
akkuraatheid en vertrouensvlak van steekproewe, meetinstrumente en data-insameling, 
oak van die doeltreffende statistiese analise en vertolking van ingesamelde data af. Leedy 
(1997:243) beskryf die rol van statistiese tegnieke in kwantitatiewe navorsing s6: 
By the expressiveness of numbers, we can express what is inexpressible, 
describe what is indescribable, predict what is reasonable to expect, or infer 
a logical conclusion to a series of events. 
In hierdie hoofstuk word ingesamelde data beskryf, gesistematiseer en gekategoriseer 
aan die hand van persentasies, kumulatiewe persentasies en frekwensies. Aanbieding 
van die data word verder verfyn deur twee of meer relevante kategoriese veranderlikes se 
frekwensies of persentasies gelyktydig te bereken by wyse van kruistabelle. Kruistabelle 
word gebruik om data te verken en moontlike hipoteses te formuleer. Statistiese metodes 
soos ooreenstemmingsontleding word gebruik om verskille in rangordes te bepaal, dit te 
vergelyk en kategoriese meerveranderlike data grafies voor te stel. Faktorontleding word 
ingespan om ontledings te vergemaklik deur die statistiese konsolidasie en vermindering 
van data. Chi-kwadraattoetse bepaal die statistiese afhanklikheid tussen verskillende 
kategoriee veranderlikes. 
Die meetinstrument en/of steekproef kan op verskillende wyses bydra tot die 
onbetroubaarheid van data. Betroubaarheid van die meetinstrument in hierdie studie word 
getoets deur die data van vier sleutelveranderlikes ewekansig te verdeel en aan 'n toets 
vir onafhanklikheid en afhanklikheid te onderwerp. As die onafhanklikheidstoets aandui 
dat al vier veranderlikes onafhanklik is van die twee ewekansige groepe, is die data 
betroubaar omdat die twee ewekansige groepe dieselfde resultate sal !ewer. 
Metingsgeldigheid word aan die hand van interne en eksterne faktore, wat die geldigheid 
van die meetinstrument mag be'invloed, bespreek. Onder eksterne faktore tel die 
verteenwoordigende aard van die steekproef en die veralgemeenbaarheid van 
bevindinge, terwyl interne geldigheid dui op die integriteit van die toetsprosedure. 
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Die data word vertolk en bevindinge word per subprobleem aangebied. (Subprobleme 
word volledig uiteengesit in afdeling 4.5.2.) Subprobleme dek veranderlikes soos 
televisieprogramaanbod, -inhoud en -struktuur, die invloed van nuwe mediategnologiee 
soos satelliettelevisie en die Internet en gepaardgaande daarmee globalisering, sosio-
kulturele konteks en persoonlike en demografiese faktore. Die aard van die data wat in 
hierdie studie ingesamel word en die statistiese ontleding daarvan word vervolgens 
bespreek. 
5.2 Aard en kenmerke van data 
Die produk van kwantitatiewe data-insameling is numeriese of statistiese data. In hierdie 
studie word kwantitatiewe data oak deur kwalitatiewe data ondersteun. Verskeie 
kenmerke van opnamedata word deur Van Heerden (1995:91) uitgewys. Met verwysing 
na hierdie studie is die data: 
o oorspronklik - geen empiriese studies soortgelyk aan hierdie een is nag 
onderneem nie en die data bestaan dus nie vooraf in enige vorm nie; 
o selektief - data vir die studie word verkry van 'n steekproef van die populasie; 
o selfrapporterend - die data reflekteer respondente se eie mening oar hulle 
behoeftes en bevredigings aan Afrikaanse televisieprogramme; 
o gestandardiseerd - data word deur eenvormige prosedures verkry; 
o aktueel - die data is relevant binne die konteks van die sosiale en 
mediatransformasieproses in Suid-Afrika. 
5.3 Dataverwerking - geslote items 
Leedy (1997:248) beskryf die gebruik van statistiese waardes in die aanbieding van data 
so: 
... statistics is a language that, throught its own special symbols and 
grammar takes the intangible facts of life and transfers them into 
comprehensible meaning. 
Die vraag is dus: wat betaken hierdie simbole en statistiese reels en hoe kommunikeer dit 
komplekse abstrakte begrippe? 
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Wimmer en Dominick (1991 :256) wys daarop dat 'n hele aantal statistiese prosedures 
bestaan waarvolgens die verband tussen 'n enkele afhanklike veranderlike en een of meer 
onafhanklike veranderlikes getoets kan word. Vir die doeleindes van hierdie studie word 
van die volgende metodes van statistiese verwerking en data-aanbieding gebruik 
gemaak: 
o Frekwensies, persentasies en kumulatiewe persentasies 
o Kruistabelle 
o Wilcoxon rangsomtoets 
o Ooreenstemmingsontleding 
o Faktorontleding en 
o Chi-kwadraattoets 
5.3.1 Frekwensies, persentasies en kumulatiewe persentasies 
Elke item het kategoriee met kodes wat as antwoorde dien. Die soort data staan bekend 
as kategoriese data. Die getal (wat die som is van die aantal respondente wat die eerste 
kategorie gekies het), lewer 'n frekwensie van die kode, kategorie of antwoordopsie. 
lndien 'n item slegs twee kodes het, (byvoorbeeld: "Ek het toegang tot die Internet: 
ja/nee"), word die frekwensies tussen die twee kodes verdeel. Dit lewer saam 'n totaal wat 
dieselfde is as die totale aantal respondente. Soms is alle items nie deur al die 
respondente beantwoord nie. Dan stem die totale frekwensie nie ooreen met die totale 
aantal respondente in die steekproef nie. Soms bied 'n item die geleentheid aan 
respondente om meer as een kategorie of opsie te beantwoord (byvoorbeeld: "Ek het 
toegang tot: SABC/M-NET/e.tv/ DStv"). In so 'n geval tel die totale frekwensie op na meer 
as die totale respondente se persentasies. 
'n Persentasie word bereken as die verhouding van die frekwensie gedeel deur die totale 
aantal respondente wat die item beantwoord het. As 86 uit 572 respondente, byvoorbeeld, 
aandui dat hulle Suid-Afrikaanse televisie bo oorsese televisieprogramme verkies, 
beteken dit dat nagenoeg 15% van die respondente so 'n voorkeur aandui. Kumulatiewe 
frekwensies (of persentasies) dui die som van die verskillende kategoriee se frekwensies 
(of persentasies) aan. (Die meetinstrument word in Bylaag C en frekwensies, 
persentasies en kumulatiewe persentasies word in Bylaag D aangebied.) 
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5.3.2 Kruistabelle 
Twee of meer kategoriese veranderlikes se frekwensies (of persentasies) kan gelyktydig 
bereken word by wyse van kruistabelle. So kan data oar "My gunstelingtelevisiekanaal 
is ... " byvoorbeeld met "My skoal is ... ", "Ek het toegang tot die Internet" en 'My geslag 
is ... " kruistabuleer word. Ry- en kolomtotale word aangedui. Normaalweg word 
kruistabelle se persentasies uitgedruk as kolompersentasies. Dit vergemaklik die 
vergelyking van 'n paar veranderlikes se persentasies. In hierdie stadium van kategoriese 
data-ontleding word na die verskille en ooreenkomste van persentasies gekyk. Dit gee 'n 
aanduiding van die moontlike invloed (of onafhanklikheid) van een veranderlike op 'n 
ander. Die afhanklike veranderlikes (Y) in die studie is gewoonlik die sleutelvrae in die 
meetinstrument, terwyl die demografiese veranderlikes soos geslag, ouderdom, skoal, 
toegang tot die Internet, ensovoorts die onafhanklike veranderlikes (X) is. So byvoorbeeld 
kan die on- of afhanklikheid van die afhanklike veranderlike (Y) "Ek verkies Afrikaanse 
televisieprogramme" van die onafhanklike veranderlike (X) "Ek het toegang tot SABC2" 
bepaal word. Kruistabelle word gevolglik gebruik om ondersoekend na die data te kyk en 
moontlike hipoteses te formuleer. (Die kruistabelle van hierdie studie word in Bylaag E 
vervat.) 
5.3.3 Wilcoxon rangsomtoets 
Wilcoxon se toets, oak bekend as die Mann-Whitney toets, is deel van die verdelingsvrye 
metodestoetse, waar die aanname van normaliteit waaruit die steekproef kom, nie hoef te 
geld nie (SPSS 1993:379). Hierdie statistiese toets vergelyk die verskil tussen pare 
veranderlikes. Die absolute verskille in rangorde word gebruik om die som van die range 
van die negatiewe en positiewe range te bereken. Betekenisvolle verskille in die 
gemiddelde rangordes kan so bepaal word. Die toets word gebruik om die rangordes te 
bepaal van die redes wat respondente aandui waarom hulle televisie kyk. ('n Opsomming 
van Wilcoxon se rangsomtoets ten opsigte van item 16: "Ek kyk televisie want:" word in 
Tabel 5.1 vervat.) Om, byvoorbeeld, te bepaal of daar 'n betekenisvolle verskil tussen die 
gemiddelde rangorde is waarin respondente die twee stellings "Ek vind die inligting van 
waarde" en "Ek het niks anders te doen nie" geplaas het, vind die toepaslike stelling "Ek 
vind die inligting van waarde" in die linkerkantste kolom op Tabel 5.1. Beweeg regs in die 
horisontale ry blokkies tot in die blokkie wat in die vertikale kolom teenoor die stelling "Ek 
het niks anders te doen nie" staan. Die betrokke blokkie is met 'n X gemerk. 
I 
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Dit beteken dat daar 'n betekenisvolle verskil (95%) is in die gemiddelde rangorde waarin 
respondente hierdie twee stellings geplaas het as redes waarom hulle televisie kyk. Die 
betekenisvolle verskil (al dan nie) in gemiddelde rangorde van enige van die ander 
toepaslike stellings kan op dieselfde wyse bepaal word. 
Tabel 5.1 Wilcoxon rangsomtoets 
(X dui op 'n betekenisvolle verskil: 95%) 
Ek het niks Ek vind die Ek hou Uit Dit laat Ek bespreek graag 
anders om inligting van van die gewoonte my programme met my 
te doen nie waarde vermaak ontspan gesin en/of vriende 
Ek het niks anders 
om te doen nie 
Ek vind die inligting x 
van waarde 
Ek hou van die x x 
vermaak 
Uit gewoonte x x 
Dit laat my ontspan x x x x 
Ek bespreek graag x x x x 
programme met my 
gesin en/of vriende 
(Wilcoxon rangsomtoetsgrootheid word vervat in Bylaag F.) 
5.3.4 Ooreenstemmingsontleding 
Ooreenstemmingsontleding word gebruik om gemiddelde rangopsies gelyktydig met 
mekaar te vergelyk (SPSS 1994:51 ). Dit is 'n metode wat die navorser in staat stel om 
kategoriese meerveranderlike data grafies multidimensioneel voor te stel. 'n 
Multidimensionele voorstelling van ooreenstemmingsontledingsdata van item 16 van die 
meetinstrument: "Ek kyk televisie want" word in Figuur 5.1 vervat. Uit Figuur 5.1 kan 
afgelei word dat stelling c: "Ek hou van die vermaak" ooreenstem met die belangrikste 
rede waarom respondente televisie kyk (1 ). Die stelling en rang is saamgegroepeer in die 
kwadrant links onder in die Figuur. Stelling e: "Dit laat my ontspan" word met die tweede 
belangrikste rede (2) in die kwadrant links bo gegroepeer, terwyl stelling a: "Ek het niks 
anders te doen nie" met die onbelangrikste rede (6) in die kwadrant regs onder 
saamgegroepeer word. Stellings d: "Uit gewoonte" en b: "Ek vind die inligting van 
waarde" is naby mekaar in die kwadrant regs bo geplaas en kan dus met mekaar 
geassosieer word. 
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a Ek het niks anders om te doen nie 
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Figuur 5.1 Ooreenstemmingsontleding 
(Ooreenstemmingsontleding word vervat in Bylaag G.) 
5.3.5 Faktorontleding 
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Faktorontleding is 'n generiese term vir 'n verskeidenheid statistiese prosedures vir die 
ontleding van interkorrelasies in 'n stel veranderlikes (Wimmer & Dominick 1991 :422). 
Faktorontleding word vir 'n verskeidenheid redes gebruik, insluitende die ondersoek na 
patrone in die verhouding tussen veranderlikes, die ontleding van die struktuur van 'n 
verskynsel, verkennende ondersoeke en die toets van navorsingsvrae en hipoteses. 
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In hierdie studie word faktorontleding gebruik om verskillende evaluerings van stellings op 
dieselfde skaal ('n vyfpuntskaal) te verminder om sodoende nuwe konsepte (faktore ), wat 
verband hou met verskillende stellings, te identifiseer. Dit vergemaklik verdere ontledings 
deurdat daar nou met minder items (of konsepte) gewerk word. Dit dui oak op die vrae 
wat verband hou met die faktor, wat dan as 'n gesamentlike konsep beskou kan word. 
Faktorontleding word byvoorbeeld gebruik om die twaalf genres in die meetinstrument 
(item 19) tot vier faktore te vereenvoudig. Die on- of afhanlikheid van die afhanklike 
veranderlike (Y) - "Ek verkies: (Afrikaanse/Engelse programme)" - word dan per faktor 
(X) bepaal, in plaas van per genre. (Die faktorontleding van item 19 word volledig vervat 
in Bylaag H.) 
5.3.6 Chi-kwadraattoetsing 
Die Chi-kwadraattoets is 'n nieparametriese statistiese toets wat die affranklikheid tussen 
twee kategoriese veranderlikes bepaal (Wimmer & Dominick 1991 :234 ). Die nulhipotese 
Ho: (daar is geen afhanklikheid nie), word gestel teenoor die hipotese H1 (die twee 
veranderlikes is afhanklik). lndien die x2 berekening betekenisvol groat is, dan word die 
hipotese van onafhanklikheid vervang deur een van afhanklikheid. Die waarskynlikheid p 
moet <0,05 wees, dit wil se kleiner as 'n 5% peil van betekenis. Chi-kwadraattoetsing 
vertoon 'n versadigingskurwe waarop die Chi-kwadraatwaarde hoog en die geassosieerde 
waarskynlikheid laag moet wees om die nulhipotese te verwerp en afhanklikheid tussen 
veranderlikes te aanvaar. 
In hierdie studie word Chi-kwadraattoetsing gebruik om die on- of afhanklikheid van die 
kern afhanklike veranderlikes (Y) item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse /Engelse programme) 
en item 17: "Ek hou die meeste van: (Suid-Afrikaanse/oorsese programme) van 'n hele 
reeks onafhanklike veranderlikes (X) soos byvoorbeeld item 7: "Ek kyk na die Afrikaanse 
programme op SABC2" en item 5: "Ek het toegang tot die Internet" te bepaal. Tabel 5.2 
bevat 'n opsomming van die veranderlikes wat by wyse van Chi-kwadraattoetsing vir on-
of afhanklikheid getoets is. Onafhanklikheid en afhanklikheid van veranderlikes word soos 
volg aangedui in Tabel 5.2: 
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4. Ek het toegang tot SABC/ 
M-Net/ e-tv/ DStv 
7. Ek kyk na Afrikaanse 
programme op SABC2 
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Tabel 5.2 Veranderlikes - chi-kwadraattoetsing 
18.Ek 28. Ek sal 29. Ek hou die 30. ls daar My 
verkies nog'n meeste van genoeg gunsteling 
Afrikaanse I Afrikaanse Afrikaanse I Afrikaanse televisie-
Engelse kanaalop Engelse programme kanaal is: 
programme televisie televisie- op televisie 
verwelkom advertensies 
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Om die on- of afhanklikheid van twee veranderlikes te bepaal word die betrokke 
veranderlikes op Tabel 5.2 ge"ldentifiseer - een op die vertikale en die ander op die 
horisontale lys van veranderlikes. Die voorkoms van die blokkie waar die 
ooreenstemmende ry en kolom mekaar kruis sal aandui of die betrokke veranderlikes 
afhanklik of onafhanklik van mekaar is. Kyk byvoorbeeld na die veranderlike "Ek het 
toegang tot SABC/M-Net/e.tv/DStv" bo aan die vertikale lys van veranderlikes. Beweeg 
regs met die ry blokkies tot in die kolom teenoor "Ek kyk na die programme op SABC2" in 
die horisontale lys van veranderlikes. Die kleur van die blokkie dui daarop dat die 
veranderlikes afhanklik van mekaar is (Tabel 5.3). Om na die programme van SABC2 te 
kyk moet die kyker dus toegang tot die kanale van die SABC he. (Chi-kwadraattoetsinging 
word volledig vervat in Bylaag I.) 
5.4 Datavertolking - oopitems 
Data van die agt oop items is deur 3 vertolkers verwerk, gekategoriseer en hervertolk vir 
betroubaarheid. Kategoriee is nie vooraf operasioneel gedefinieer nie, maar is deur 'n 
vertolker bepaal op grand van patrone of ooreenstemmings in respondente se antwoorde. 
Kategoriee is deur hierdie vertolker aangepas en herdefinieer soos die vertolking 
gevorder het. Kategoriee met vertolkte data is deur 2 ander vertolkers evalueer as deel 
van 'n tussenvertolkerstoets vir betroubaarheid. (Tussenvertolkingsbetroubaarheid word in 
meer besonderhede bespreek in afdeling 5.5.2.) 
Die data van die indiwiduele oop items is soos volg verwerk en aangebied: 
o Item 30: "Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie?". Item 31: "lndien jy 
'ja' of 'nee' geantwoord het by vraag 30, gee kortliks redes vir jou antwoord:". In 
hierdie item moes respondente dus redes aanvoer waarom hulle dink dat daar 
genoeg of nie genoeg Afrikaanse programme op televisie is nie. Die motiverings vir 
elk van die twee standpunte is geskei en afsonderlik vertolk. 
o Elk van die stelle motiverings is herrangskik sodat motiverings wat min of meer 
dieselfde is, saam gegroepeer word. Motiverings is dan georden van die 
belangrikste tot die minste belangrik op sterkte van die getal respondente wat elk 
van die motiverings aangevoer het. Hierdie data word dan verder geanaliseer om 
as persentasies per veranderlike soos skoal en geslag aangebied te word. Die 
motiverings word terselfdertyd oak kruistabuleer met die veranderlike item 5: "Ek 
het toegang tot die Internet". 
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Die volgende oop items word op dieselfde wyse as item 31 vertolk: 
o Item 35: "Ek hou van Afrikaanse programme want:". 
o Item 36: "Ek hou nie van Afrikaanse televisieprogramme nie want:". 
o item 37: "Ek hou van Engelse televisieprogramme omdat:". 
o Item 38: "Ek hou nie van Engelse programme nie want:". 
o Item 33: "Ek verkies hierdie televisiekanaal omdat:". Data verkry van hierdie item 
word per kanaal geanaliseer en aangebied. 
In die datavertolking van item 32: "My gunstelingtelevisiekanaal is:" en item 34: "My 
gunsteling Afrikaanse televisieprogram is:", is respondente se keuses van kanale en 
Afrikaanse programme in rangorde van gewildheid geplaas. Hierdie voorkeur ten opsigte 
van kanale en programme word as 'n persentasie van die totale respondente, sowel as 
persentasie per skoal en per geslag aangebied. (Die resultate van die oop items word 
volledig uiteengesit in Bylaag J.) 
5.5 Betroubaardheid 
5.5.1 Ges/ote items 
Die betroubaarheid van wetenskaplike meting word bepaal aan die hand van navorsing se 
vermoe om by herhaling oor tyd telkens tot dieselfde bevinding(e) te kom. Die 
meetinstrument en/of die steekproef kan op verskillende wyses bydra tot 
onbetroubaarheid. So kan items in die meetinstrument, byvoorbeeld, onduidelik, vaag, 
misleidend, ontoepaslik of oop vir verskillende vertolkings wees. Emosionele spanning, 
die (soms) onbetroubaarheid van die menslike geheue en 'n gebrek aan motivering kan 
bydra tot onbetroubaarheid aan die kant van die respondente. Die betroubaarheid van die 
studie word gemeet deur die data van 'n paar sleutelveranderlikes ewekansig in twee 
groepe te verdeel, naamlik: 
o Geslag 
o Toegang tot televisiekanale 
o Voorkeur vir Afrikaanse programme 
o Voorkeur vir plaaslike televisieprogramme 
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'n Onafhanklikheidstoets (x.2 ) bevind dat al vier veranderlikes onafhanklik is van die twee 
ewekansige groepe. Dit wil se enige van die twee ewekansige groepe sal dieselfde 
resultate lewer. Gevolglik is die data betroubaar bewys op 'n 5% peil van betekenis. ('n 
Volledige uiteensetting van die betroubaarheidstoetsing is vervat in Bylaag K.) 
5.5.2 Oopitems 
Leedy (1997:169) onderskei 'n aantal wyses waarop die betroubaarheid van kwalitatiewe 
navorsing bepaal kan word: 
o Triangulering dui op die gebruik van meervoudige data-insamelingsmetodes, 
bronne, analises en teoriee om betroubaarheid te toets. 
o Ledekontrole verwys na die nagaan van die navorsingsverslag vir akkuraatheid 
en volledigheid deur deelnemers aan die navorsingsprojek. 
o Afwykingsanalise behels die ondersoek van gevalle wat betekenisvol verskil van 
die indiwidue of verskynsels wat bestudeer word. 
o Verteenwoordigheidskontroles bevestig, al dan nie, dat bevindinge eie is aan die 
situasie waarvan die navorsingsdata bekom is. 
Koderingskontrole verwys na die kodering van die data deur meer as een navorser om 
tussenvertolkersbetroubaarheid te toets. 'n Hoe mate van ooreenstemming dui daarop dat 
kodering betroubaar is. In hierdie studie is laasgenoemde metode toegepas om die 
betroubaarheidsvlak van die datavertolking te toets. Data is deur een vertolker 
gekategoriseer en vertolk en daarna deur twee ander vertolkers hervertolk. Vertolkers 
was in meer as 96% van die gevalle eenstemmig oar die vertolking van die data, sodat 
die vertolking van die data van die oopitems as betroubaar beskou kan word. Leedy 
(1997:35) voer aan dat 'n 85% tussenvertolkersooreenstemming daarop dui dat 
datavertolking betroubaar is. 
5.6 Metingsgeldigheid 
Metingsgeldigheid het ten doel om te bepaal tot watter mate die navorsingstudie 
inderdaad meet wat dit ten doel het, of aanspraak maak om te meet. Faktore wat die 
interne geldigheid van die studie in gedrang kan bring word noukeurig beheer. Chi-
kwadraattoetsing bewys dat die data betroubaar is tot op 'n 5% peil van betekenis. 
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Die integriteit van die toetsprosedure word deurlopend aan die eise van wetenskaplikheid 
onderwerp. 
Algemene elemente wat die interne geldigheid van navorsing bedreig, soos geskiedenis, 
mortaliteit, tyd, afbakening van en beheer oar onafhanklike veranderlikes, sowel as 
statistiese regressie is nie van toepassing op hierdie studie nie. Die studie om die 
behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme onder respondente te bepaal is ekstern 
geldig omdat: 
o die steekproef verteenwoordigend van die populasie as gevallestudie is; 
o resultate na die populasie veralgemeen kan word; en 
o faktore wat interne geldigheid bedreig, uitgeskakel of beheer word. 
Die resultate van die studie word vervolgens aangebied en bespreek. 
5. 7 Aanbieding van resultate 
Om navorsing na behore te kontekstualiseer is dit vir die navorser nodig om kennis te 
neem van die dernografiese en ander relevante besonderhede van die steekproef. Hoe 
beter die navorser vertroud is met die steekproef, hoe grater is die kanse op sukses in die 
studie. Die belangrikste demografiese kenmerke van die steekproef word vervolgens 
uitgespel. Van die 572 respondente woon 35 of 6, 1 % in 'n koshuis. Altesame 50,3% van 
die respondente is seuns en 49,6% meisies, terwyl twee respondente geen geslag aandui 
nie. Van die respondente dui 86, 7% aan dat hulle toegang het tot die kanale van die 
SABC, 81,6% tot e.tv, 58,9% tot M-Net en 28,8% tot DStv. 
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Wat toegang tot die Internet betref, dui 35,5% van die respondente aan dat hulle wel 
toegang het. Van die groep maak 65, 8% minstens een maal per week van die Internet 
gebruik. Meer as die helfte van die respondente (50,9%) kyk tussen agt en sewentien uur 
per week televisie, terwyl 17,9% meer as agtien uur per week kyk. Bykans een uit elke 
vier respondente (24,9%) besit 'n eie televisiestel. (Die volledige demografiese profiel is 
vervat in Bylaag D.) 
Die resultate van die studie word per subprobleem aangebied. Die navorsingsvrae wat uit 
die subprobleme voortvloei, word ondersoek en beantwoord aan die hand van data wat 
bekom is met behulp van geselekteerde items in die meetinstrument. Hierdie items word 
ge"identifiseer en kruisverwysings word verskaf na bylaes met relevante statisties 
verwerkte data. 
5.7.1 Subprobleem 1 
Subprobleem 1 is om die invloed van televisieprogramaanbod, -inhoud en -struktuur 
op respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
programme te bepaal. 
Navorsingsgvrae met betrekking tot subprobleem 1 is: 
Navorsingsvraag 1: Be"invloed die aanbod, inhoud en struktuur van Afrikaanse 
televisieprogramme respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry ten 
opsigte van Afrikaanse televisieprogramme? (Afdeling 4.5.3). 
Die navorsingsvrae word deur spesifieke items in die meetinstrument ondersoek. 
Die items wat navorsingsvraag 1 ondersoek is: 
Item 7: "Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 13: "Ek mis soms my gunstelingtelevisieprogramme omdat die uitsaaitye daarvan my 
nie pas nie:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
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Item 17: "Ek hou die meeste van:" (Suid-Afrikaanse/oorsese programme). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 27: "Ek sou die Afrikaanse programme van die SABC verkies op:" 
(SABC 1/2/3). 
(Bylaag D: persentasies en Bylaag E: kruistabelle) 
Item 28: "Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 29: "Ek hou die meeste van:" 
(Afrikaanse/Engelse televisie-advertensies ). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 30: "Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie?". 
(Bylaag D: p~rsentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 31: "lndien jy 'ja' of 'nee' geantwoord het by vraag 30, gee kortliks redes vir jou 
antwoord:". 
(Bylaag J: dataverwerking: oopitems) 
Item 32: "My gunstelingtelevisiekanaal is:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 33: "Ek verkies hierdie televisiekanaal omdat:". 
(Bylaag J: dataverwerking: oopitems) 
Item 34: "My gunsteling Afrikaanse televisieprogram is:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 36: "Ek hou nie van Afrikaanse televisieprogramme nie want:". 
(Bylaag J: dataverwerking: oopitems) 
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• Resultate 
Die resultate fokus op die verband tussen die aanbod, inhoud en struktuur van 
Afrikaanse televisieprogramme en respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag 
en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. Wat die aanbod van Afrikaanse programme 
betref voer bykans die helfte van die respondente (49,2%) aan dat daar nie genoeg 
Afrikaanse programme op televisie is nie. Sowat 'n kwart van die respondente (24,3%) 
meen die aanbod is voldoende, terwyl 26,2% onseker is - Item 30: "Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op televisie?". Die data dui voorts daarop dat daar meer behoeftes 
onder seuns respondente vir bykomende Afrikaanse programme (52,8%) is, as meisies 
respondente (45,6%). Die element van onsekerheid oar die kwessie van meer Afrikaanse 
programme is grater onder meisies respondente (31,4%) as onder seuns respondente 
(21, 1 %). Onder die skole dui die grootste persentasie respondente aan Prosperitus 
Sekondere Skoal aan dat hulle meen dat daar nie genoeg Afrikaanse televisieprogramme 
is nie (62%), gevolg deur Afrikaanse Hoer Seunskool (58,6%) en Hoer Tegniese Skoal 
Pretoria Tuine (56,7%). Verskeie redes word deur respondente aangevoer waarom die 
aanbod van Afrikaanse programme onvoldoende is - item 31: "lndien jy 'ja' of 'nee' 
geantwoord het by vraag 30, gee kortliks redes vir jou antwoord:". Onder die redes tel te 
min Afrikaanse komedie, te min tiener of jeugprogramme en te min interessante 
programme in Afrikaans. Respondente wat meen dat daar nie genoeg Afrikaanse 
programme op televisie uitgesaai word nie, se siening korreleer met die data wat 
ingesamel is met behulp van item 28: "Ek sal nag 'n Afrikaanse kanaal op televisie 
verwelkom:". Die data toon dat bykans twee derdes van die respondente (60,6%) nag 'n 
Afrikaanse kanaal sal verwelkom. 
Seuns respondente is oar die algemeen meer ten gunste van nag 'n Afrikaanse kanaal 
(63,6%) as meisies respondente (57,6%). Altesame 69% van die respondente van 
Afrikaanse Hoer Seunskool is ten gunste van nag 'n Afrikaanse kanaal - die hoogste van 
al die skole in die steekproef - gevolg deur Afrikaanse Hoer Meisieskool en Hoer 
Tegniese Skoal Pretoria Tuine met 66,7% elk. Die data dui daarop dat 'n betekenisvolle 
persentasie van die respondente meen dat die aanbod van Afrikaanse 
televisieprogramme onvoldoende is. Hierdie gebrek aan Afrikaanse programme bring mee 
dat respondente hulle na programme in ander tale wend om hulle behoeftes te bevredig. 
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Die aanbod van Afrikaanse programme (of die gebrek daaraan) speel dus 'n 
betekenisvolle rol in die behoeftes van Afrikaanse kykers aan Afrikaanse 
televisieprogramme. Wat die inhoud van Afrikaanse televisieprogramme betref, het 
respondente 'n baie lae voorkeur vir Afrikaanse televisieprogramme op SABC2. Item 18: 
"Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme) toon dat net ongeveer een uit elke ses 
respondente ( 15, 9%) Afrikaanse programme bo Engelse programme verkies. Altesame 
83,5% van die respondente verkies Engels bo Afrikaans as televisietaal terwyl 0,5 % van 
die respondente aanvoer dat hulle geen spesifieke taalvoorkeur het nie. 
Dit wil voorkom of geslag geen betekenisvolle rol in respondente se keuse van 
televisieprogramme in Afrikaans speel nie, aangesien 82,6% van die seuns en 84,5% van 
die meisies respondente aandui dat hulle Engelse programme verkies. Die geslagte se 
voorkeur vir Afrikaanse programme is onderskeidelik 16, 7% seuns en 15,2% meisies. 
Wat die keuse van Afrikaanse of Engelse programme betref, is die grootste voorkeur vir 
Engelse programme by respondente van die Hoerskool Waterkloof (95, 1 % ) gevolg deur 
Hoerskool Oas-Moot (93, 1 %) en Hoerskool Garsfontein (88,8%). 
Die grootste voorkeur vir Afrikaanse televisieprogramme is by respondente van Hoer 
Tegniese Skoal Pretoria Tuine (28,3%), gevolg deur Hoerskool FH Odendaal (27,3%) en 
Hoerskool Hendrik Verwoerd (25,9%). Die laagste voorkeur vir Afrikaanse programme is 
onder respondente van die Hoerskool Waterkloof (4,9%) en die Hoerskool Oas-Moot 
(6,9%). 
Dit blyk voorts dat respondente se kanaalkeuse oak deur hierdie spesifieke (Engelse) 
voorkeur vir programinhoud gerig word. Item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse 
programme) hou verband met item 32: "My gunstelingtelevisiekanaal is:". Die Chi-
kwadraatwaarde is 27,6 en die geassosieerde waarskynlikheid ,000. Dit dui op 'n 
regstreekse verband tussen programinhoud en kanaalkeuse. (Kanaalkeuse, met 
verwysing na SABC2 en kykNET, as 'n veranderlike in die studie van die verband tussen 
programinhoud en Afrikaanssprekendes se behoeftes aan en bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse programme, word volledig as deel van navorsingsvrae 2 en 3 in 
hierdie afdeling bespreek.) 
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Die algemene motiverings vir die keuse van respondente se gunsteling-televisiekanaal -
item 33: "Ek verkies hierdie televisiekanaal omdat:" - fokus op sogenaamde beter 
kwaliteit, opwindender en 'n grater verskeidenheid moderne programme. Sommige 
respondente dui aan dat die kanale programme uitsaai wat fokus op tieners/jongmense. 
Daarteenoor voer sommige respondente (32,3%) in antwoord op item 36: "Ek hou nie van 
Afrikaanse televisieprogramme nie want:" aan dat Afrikaanse programme vervelig en 
oninteressant is, 24,8% reken dat Afrikaanse akteurs swak is, terwyl 14,3% aanvoer dat 
Afrikaanse televisieprogramme oor die algemeen swak is. Ander redes wat respondente 
aanvoer waarom hulle nie van Afrikaanse televisieprogramme hou nie, sluit die volgende 
in: 
o Afrikaanse programme is vir ouer mense. 
o Afrikaanse programme is soms te konserwatief. 
o Afrikaanse programme is nie aktueel vir graad-10's nie. 
Respondente bevestig dus dat televisiegebruik gebaseer word op die verwagte 
bevredigings wat kykers uit programinhoud kry. As Afrikaanse programme nie aan 
respondente die verwagte bevredigings verskaf nie, wend hulle hul tot ander kanale en 
programme. 
Hoe voel respondente oor spesifieke Afrikaanse programme en in hoe 'n mate verkry 
respondente verwagte bevredigings uit die gebruik van hierdie programme? Wat 
spesifieke Afrikaanse programme betref, is daar 'n sterk voorkeur by respondente vir die 
komedie, Vetkoekpaleis. Altesame 62, 1 % van die respondente dui die program as hulle 
gunsteling aan. Vetkoekpaleis word gevolg deur lde Laan (10,9%) en Maak 'n Las (6,5%). 
Dit is insiggewend dat lde Laan, 'n sepie met 'n tipiese vroulike narratiewe struktuur deur 
twee maal meer meisies respondente (15,7%) as hulle gunstelingprogram aangedui word 
as seuns respondente (6,6%). Die teenoorgestelde is waar van Maak 'n Las, 'n 
humoristiese geselsprogram met 'n tipies manlike narratiewe struktuur. (Die rol van 
konvensies in betekenisskepping op televisie word volledig bespreek in afdeling 2.5.3.) 
Altesame 11,5% van die seuns respondente dui laasgenoemde program as hulle 
gunsteling aan, teenoor net 1,0 % van die meisies respondente. Respondente het 'n 
beperkte keuse van jeugprogramme in Afrikaans en moet dus hulle voorkeure hoofsaaklik 
volgens programme vir ouer kykers rig. 
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Respondente se keuses bevestig twee tekortkominge met betrekking tot Afrikaanse 
televisie-inhoud wat vroeer in hierdie afdeling uitgewys is, naamlik 'n gebrek aan 
Afrikaanse jeugtelevisieprogramme en die onaantreklikheid van die aangebode televisie-
inhoud. So byvoorbeeld vertoon die lys van die tien gewildste Afrikaanse 
televisieprogramme onder respondente net een jeugprogram, naamlik die 
musiekprogram, Geraas. Die program is in die tiende plek en net sowat 0,5% van die 
respondente dui dit as hulle gewildste program aan. Op die oog af dra Afrikaanse 
jeugprogramme soos Geraas, wat wel uitgesaai word, dus nie betekenisvol by om 
respondente se behoeftes aan Afrikaanse programme te bevredig nie. 
Die verband tussen televisieprograminhoud en Afrikaanssprekendes se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse programme word voorts ook ondersoek aan 
die hand van televisie-advertensies. Televisie-advertensies kan met reg as 'n selfstandige 
genre beskryf word, vanwee die lengte, struktuur, kreatiewe onderbou, emosionele impak 
en appel op die kyker. Daar sou met reg verwag kon word dat die appel op die kyker om 
te koop, of betrokke te raak, binne die intimiteit van sy of haar taal verkies sou word. Die 
teendeel is egter waar met betrekking tot respondente se taalvoorkeur vir televisie-
advertensies. Net 28,4% van die respondente dui aan dat hulle televisie-advertensies in 
Afrikaans verkies, terwyl 68,8% van die steekproef aantoon dat hulle televisie-
advertensies in Engels verkies. Televisie-advertensies volg dus bykans dieselfde patroon 
as respondente se voorkeure ten opsigte van Afrikaanse televisieprogramme. 
Chi-kwadraattoetsing toon aan dat die keuse van advertensietaal - item 29: "Ek hou die 
meeste van:" (Afrikaanse/Engelse televisie-advertensies) - afhanklik is van (verband hou 
met) verskeie ander veranderlikes. Hieronder tel: 
o Item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme). Die Chi-kwadraat-waarde 
is 120,0 en die geassosieerde waarskynlikheid 0,000. 
o Item 7: "Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2". Die Chi-kwadraat-
waarde is 34,8 en die geassosieerde waarskynlikheid 0,000. 
o Item 17: "Ek hou meeste van:" (Suid-Afrikaanse/oorsese programme). Die Chi-
kwadraatwaarde is 69,5 en die geassosieerde waarskynlikheid 0,000. 
o Item 32: "My gunstelingtelevisiekanaal is:". Die Chi-kwadraatwaarde is 28,9 en die 
geassosieerde waarskynlikheid ,004. 
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Respondente se voorkeur ten opsigte van televisie-advertensies is dus afhanklik van 
hulle keuse van programme (Afrikaanse/Engelse en Suid-Afrikaanse/oorsese 
programme), sowel as hulle keuse van televisiekanale, insluitende SABC2. Hieruit vloei 
voort dat programinhoud nie net respondente se program- en kanaalkeuses nie, maar 
oak hulle keuses van televisie-advertensies be"invloed. Daar is dus 'n regstreekse verband 
tussen die inhoud van Afrikaanse programme en respondente se behoeftes aan die 
programme. 
Wat die struktuur van Afrikaanse televisie betref, toon die data dat die meerderheid 
respondente SABC2 as tuiste vir Afrikaanse televisieprogramme verkies. Altesame 72,4% 
van die respondente dui aan dat hulle Afrikaanse programme op SABC2 verkies - item 
27: "Ek sou die Afrikaanse programme van die SABC verkies op:". SABC3 word as 
tweede keuse gestel, gevolg deur SABC1, terwyl sommige respondente meer as een 
kanaal vir Afrikaanse programme verkies. Wat die strukturering van SABC2 betref, voer 
71, 1 % van die respondente, met verwysing na Afrikaanse programme, aan dat hulle soms 
gunstelingprogramme mis weens skedulering - Item 13: "Ek mis soms my 
gunstelingtelevisieprogramme omdat die uitsaaitye daarvan my nie pas nie". (Skedulering, 
as veranderlike wat respondente se behoeftes aan Afrikaanse programme mag 
be"fnvloed, word volledig onder navorsingsvraag 5 in hierdie afdeling bespreek.) Dit blyk 
dus dat benewens aanbod en programinhoud, die struktuur van Afrikaanse televisie oak 'n 
rol speel in Afrikaanssprekende kykers se behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme. 
• Beantwoording van navorsingsvraag 1 
Met verwysing na navorsingsvraag 1 kan dus aangevoer word dat die aanbod, inhoud en 
struktuur van Afrikaanse televisie nie respondents se behoeftes aan Afrikaanse 
televisieprogramme bevredig nie. Respondents verkry dus nie die verwagte bevredigings 
uit die gebruik van Afrikaanse televisieprogramme nie. 
• Gevolgtrekkings 
Uit die voorafgaande bespreking van die resultate van die studie kan die volgende 
gevolgtrekkings gemaak word: 
o Respondents het behoeftes aan meer Afrikaanse televisieprogramme. 
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o Die aanbod en inhoud van Afrikaanse televisieprogramme bevredig nie 
respondente se behoeftes nie, omdat Afrikaanse programme 'n gebrek toon 
aan Afrikaanse jeuggenres, soos byvoorbeeld, dramas, sitkoms, 
vermaaklikheids- en tydskrifprogramme. Dit maak die televisiespyskaart 
onaantreklik vir respondente. 
o Respondente se behoeftes aan Afrikaanse televisie kan ook deur programme in 
ander tale bevredig word. 
o Kykers gaan selektief met televisieprogramme om en skakel gemaklik oor na 
programme in ander tale as die aanbod van Afrikaanse programme nie hulle 
verwagte behoeftes bevredig nie. 
o Kykers het besliste voorkeure ten opsigte van kanale en programme. 
o Die uitgebreide aanbod van televisieprogramme in verskillende tale bring grater 
mededinging om kykers vir Afrikaanse televisieprogramme mee. 
o Seuns en meisie respondente het eiesoortige voorkeure vir bepaalde 
televisieprogramgenres. 
o Die skedulering van Afrikaanse televisieprogramme is soms problematies vir 
respondente. 
o Die televisiestruktuur wat in 1996 ingestel is en waarvolgens Afrikaanse 
televisieprogramme net deur SABC2 uitgesaai word, word deur die 
meerderheid respondente aanvaar. 
o Sommige respondente het 'n negatiewe persepsie van Afrikaanse 
televisieprogramme. 
Navorsingsvraag 2: se·invloed die Afrikaanse programme van SABC2 respondente se 
behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry ten opsigte van Afrikaanse 
televisieprogramme? (Afdeling 4.5.3). 
Die volgende items van die meetinstrument ondersoek hierdie navorsingsvraag: 
Item 4: "Ek het toegang tot:" (SABC/M-Net/e.tv/DStv). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 7: "Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2:" 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
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Item 9: "Ek kyk die volgende aantal ure per week televisie:". 
(Bylaag D: persentasies) 
Item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme). 
Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 32: "My gunstelingtelevisiekanaal is:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
• Resultate 
Hoe gewild is SABC2 onder respondente en watter rol speel die kanaal in hulle 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? Data wat met item 4: 
"Ek het toegang tot:" (SABC/M-Net/e.tv/DStv) ingesamel is, toon dat 86, 7% van die 
respondente toegang het tot die programme van SABC2. Desondanks dui data van item 
7: "Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2" daarop dat bykans een uit vier 
(22,8%) respondente nooit na die Afrikaanse programme op die kanaal kyk nie. Altesame 
25,9% van die seuns en 19,9% van die meisies respondente dui aan dat hulle nooit na 
SABC2 kyk nie. Bykans twee derdes van die respondente (61,9%) kyk net een tot drie 
maal per week na die Afrikaanse programme van SABC2. 
Ondanks die feit dat respondente gereeld televisie kyk - item 9: "Ek kyk die volgende 
aantal ure per week televisie" - dui daarop dat 68,8% van die respondente meer as agt 
ure per week televisie kyk - is die voorkeur vir SABC2 se Afrikaanse programme relatief 
laag onder respondente. SABC2 is die enigste SABC kanaal wat Afrikaanse programme 
uitsaai, maar dit is slegs die sesde gewildste kanaal onder respondente. Net 8,8% van die 
respondente kies SABC2 as hulle gunstelingkanaal Item 32: "My 
gunstelingtelevisiekanaal is:". M-Net is by verre die gewildste kanaal onder die 
respondente (35,8%}, gevolg deur SABC3 (14, 1 %), SABC1 en MTV (11,7%) en e.tv 
(9,5%). Van die drie SABC kanale vind SABC2 dus die minste byval by respondente. 
Respondente se keuse van 'n gunstelingkanaal - item 32: "My gunstelingtelevisiekanaal 
is:" - is nietemin afhanklik van die Afrikaanse programme van SABC2 - item 7: "Ek 
kyk na die Afrikaanse programme op SABC2:". 
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Die Chi-kwadraatwaarde is 79,5 en die geassosieerde waarskynlikheid is 0,000, wat 
beteken dat respondente se keuse van 'n gunstelingkanaal verband hou met die 
Afrikaanse programme wat op SABC2 uitgesaai word. Daar bestaan voorts oak 'n 
afhanklikheid tussen item 7: "Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2:" en item 
18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme). Die Chi-kwadraatwaarde is 34,2 en 
die geassosieerde waarskynlikheid 0,000. Hoewel die Afrikaanse programme op SABC2 
dus 'n rol speel in respondente se keuse van kanale en programme, dui die klein aanhang 
van die kanaal (se Afrikaanse programme) onder respondente dat hulle nie die verwagte 
bevredigings uit die Afrikaanse televisieprogramme van SABC2 put nie. 
• Beantwoording van navorsingsvraag 2 
Die Afrikaanse programme van SABC2 bevredig nie respondente se behoeftes aan 
Afrikaanse televisieprogramme nie. Respondente verkry nie die verwagte bevredigings uit 
die programme van SABC2 nie. 
• Gevolgtrekkings 
Die volgende gevolgtrekkings kan uit die aanbieding van die resultf3te gemaak word: 
o Byna 78% van respondente kyk van tyd tot tyd na die Afrikaanse programme op 
SABC2. Die kykprofiel is egter gevarieerd met 'n lae frekwensie wat dui op 'n lae 
vlak van bevrediging wat kykers uit Afrikaanse programme verkry. 
o SABC2 se posisie op respondente se voorkeurlys van kanale dui daarop dat 
SABC2 uit voeling is met respondente se behoeftes. 
o Programaanbod en inhoud van SABC2 se Afrikaanse programme vind grater byval 
onder meisies as seuns respondente, moontlik as gevolg van die gewildheid van 
programme soos die Afrikaanse sepie, 7 de Laan. 
Navorsingsvraag 3: Be"invloed kykNET respondente se behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry ten opsigte van Afrikaanse televisieprogramme? (Afdeling 4.5.3). 
Die volgende items van die meetinstrument ondersoek hierdie navorsingsvraag: 
Item 4: "Ek het toegang tot:" (SABC/M-Net/e.tv/DStv). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
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Item 8: "Ek kyk na kykNET:" 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme). 
Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 32: "My gunstelingtelevisiekanaal is:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
• Resultate 
Die navorsingsdata dui daarop dat 'n relatiewe klein persentasie respondente toegang het, 
en dus blootstelling aan die programme van kykNET kry - item 8: "Ek kyk na kykNET:". 
In skole met tradisioneel minder gegoede voedingsareas, soos Prosperitus Sekondere 
Skoal, dui bykans driekwart van die respondente (74,9%) aan dat hulle nie toegang tot 
kykNET het nie. 
In meer gegoede gemeenskappe het ongeveer die helfte van die respondente toegang tot 
die kanaal, byvoorbeeld Hoerskool Waterkloof (55,7%), Afrikaanse Hoer Meisieskool 
(48,2%), Afrikaanse Hoer Seunskool (46,6%) en Garsfontein (48,8%). Net 28,8% van die 
totale aantal respondente het toegang tot kykNET - item 4: " Ek het toegang tot:" 
(SABC/M-Net/e.tv/DStv). Van die respondente wat toegang het, dui byna 26% aan dat 
hulle nooit of hoogstens een maal per week na kykNET kyk. Net 6,8% van die 
respondente dui aan dat hulle gereelde kykers van kykNET is en gemiddeld meer as vier 
dae per week kyk. Net twee respondente of 0,4% dui kykNET as hulle 
gunstelingtelevisiekanaal aan - item 32: "My gunstelingtelevisiekanaal is:". 
Die studie bevestig dienooreenkomstig dat kykNET nie 'n betekenisvolle rol speel in 
kykers se keuse van Afrikaanse programme nie. Item 18: "Ek verkies:" 
(Afrikaanse/Engelse programme) is onafhanklik van item 8: "Ek kyk na kykNET:". Die 
Chi-kwadraatwaarde is 9, 1 en die geassosieerde waarskynlikheid is , 102. Die twee 
veranderlikes hou nie betekenisvol verband nie en respondente se keuse van programme 
is dus onafhanklik van die programme van kykNET. 
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• Beantwoording van navorsingsvraag 3 
kykNET bevredig nie respondents se behoeftes aan Afrikaanse televisie-programme nie. 
Respondents verkry dus nie die verwagte bevrediging uit die programme van kykNET nie. 
• Gevolgtrekkings 
o kykNET het 'n relatiewe klein impak op respondents as gevolg van die 
ontoeganklikheid daarvan vir die meeste van hulle. 
o kykNET het die grootste invloed op kykers in die hoer inkomstegroepe. 
o Respondents wat wel toegang het tot kykNET, openbaar 'n lae kanaallojaliteit. 
o kykNET is nie net in mededinging met SABC2 nie, maar ding vanwee sy 
verbintenis met DStv ook met die ander kanale op die diens mee. 
Navorsingsvraag 4: Speel genre 'n rol in respondents se behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry ten opsigte van Afrikaanse televisieprogramme? 
(Afdeling 4.5.3). 
Die volgende items van die meetinstrument ondersoek hierdie navorsingsvraag: 
Item 7: "Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 18: "Ek verkies (Afrikaanse/Engelse programme). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle en Bylaag I: Chi-kwadraat- toetsing) 
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Tabel 5.3 Item 19: Kykervoorkeur per genre 
Hou definitief Hou nie Onseker Hou daarvan Hou definitief 
nie daarvan daarvan nie daarvan 
Se pies (bv. Egoli, The 1 2 3 4 5 
Bold and the Beautiful, 
Days of our Lives) 
Nu us 1 2 3 4 5 
Speurdramas (bv. The 1 2 3 4 5 
Sentinel, JAG) 
Flieks 1 2 3 4 5 
Komedies (bv. Dharma 1 2 3 4 5 
and Greg, 
Vetkoekpaleis) 
Gespreksprogramme 1 2 3 4 5 
(bv. Maak n Las) 
Dokumentere 1 2 3 4 5 
programme (bv. 
Natuurleweprogramme) 
Musiekprogramme (bv. 1 2 3 4 5 
Geraas) 
Sportprogramme (bv. 1 2 3 4 5 
Pale toe en lewendige 
uitsendings van rugby, 
krieket, atletiek, hokkie, 
ens.) 
Vasvraprogramme (bv. 1 2 3 4 5 
Who wants to be a 
mil/ionnaire, Noot vir 
Noot, ens.) 
Tydskrifprogramme (bv. 1 2 3 4 5 
Pase/la, Kwela, Top 
Billing) 
Opvoedkundige 1 2 3 4 5 
programme (bv. Liberty 
Life Learning Channel, 
Computer Chronicles) 
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Tabel 5.4 Taalvoorkeur per genre 
Genre Afrikaans Engels Albei 
Sepies 7,1% 45,6% 47,2% 
Nuus 54,5% 13,8% 31,7% 
Gespreksprogramme 27,9% 35,2% 36,9% 
I 
Speurdramas 7,5% 72,8% 19,7% 
Komedies 9,3% 50,2% 40,5% 
Flieks 3,0% 79,2% 17,8% 
Sport 28,7% 26,0% 45,3% 
Dokumenter 20,0% 43,0% 37,0% 
Musiek 10,7% 58,5% 30,8% 
Vasvra 22,8% 28,7% 48,5% 
Opvoedkundig 26,4% 26,2% 47,4% 
Tydskrif 17,6% 33,6% 48,8% 
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Item 19: "Tot watter mate is die volgende jou gunstelingprogramme:" 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle) 
Item 20: "Ek verkies die volgende:" (taalvoorkeur per genre). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle) 
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• Resultate 
Data wat bekom is uit item 20: "Ek verkies die volgende:" (taalvoorkeur per genre) dui 
daarop dat respondente definitiewe taalvoorkeure het ten opsigte van die 12 genres wat 
in item 20 ge·identifiseer is. Respondente word die keuse gegee om te kies tussen 
Afrikaans, Engels of albei tale vir elke genre. Opsommenderwys oefen respondente hulle 
keuse vir die gebruik van Afrikaans en Engels ten opsigte van die gegewe genres so uit: 
Tabel 5.4 en Figuur 5.3. Duidelik verskillendf; tendense is te bespeur met betrekking tot 
die taalvoorkeur van respondente vir fiksie en feitelike genres. In die geval van 
fiksiegenres soos vermaaklikheidsprogramme is die voorkeur vir Afrikaans baie laag in 
vergelyking met Engels. 
Vir flieks, speurdramas, sepies en musiekprogramme is die voorkeur vir Afrikaans 
byvoorbeeld onderskeidelik net 3,0%, 7,5%, 7, 1 % en 10, 7% - item 20: "Ek verkies die 
volgende:". Daarteenoor is die voorkeur vir Engels onderskeidelik 79,2% (flieks), 72,8% 
(speurdramas), 45,6% (sepies) en 58,5% (musiek). In die geval van feitelike en 
inligtingsprogramme soos nuus is die neiging omgekeerd. Meer as die helfte van die 
respondente (54,5%) verkies die nuus in Afrikaans teenoor net 13,8% in Engels. In 
meeste ander feitelike genres is die verskil in taalvoorkeur nie beduidend nie, byvoorbeeld 
sport (28,7% Afrikaans 26% Engels) en opvoedkundige programme (26,4% Afrikaans en 
26,2% Engels). 'n Uitsondering is dokumentere programme waar 43% van die 
respondente Engels as eerste keuse aandui, teenoor die 20% van die respondente wat 
Afrikaans verkies. Die rede hiervoor is waarskynlik dat min of geen hoe gehalte 
Afrikaanse dokumentere programme uitgesaai word nie, terwyl Engelse programme soos 
die BBC, National Geographic en Discovery Channel se programme, oak in Suid-Afrika, al 
sinoniem geword het met hoe gehalte dokumentere programme. Die onderskeid in 
taalvoorkeure vir fiksie en feitelike genres hou waarskynlik verband met kykers se 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. In feitelike genres, 
soos byvoorbeeld nuus, is kykers op soek na inligting - hulle wil weet dat die situasie 
onder beheer en op koers is (Fowles 1992:58). 
Dit gaan dus hier vir respondente oar die harde werklikheid - 'n Suid-Afrikaanse realiteit 
wat hulle makliker met Afrikaans as ander tale versoen. In fiksiegenres soos sepies 
ontvlug en ontspan respondente in 'n fantasiewereld, ver verwyderd van hulle eie. 
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Hierdie wereld is dikwels die emosionele jagveld van ryk Amerikaanse sepiesterre en vir 
respondente eerder versoenbaar met Engels. Nog 'n uitstaande kenmerk van respondente 
se taalvoorkeur met betrekking tot genre is die hoe persentasie respondente wat genres 
in albei tale verkies. Hieronder tel tydskrifprogramme (48,8%), vasvraprogramme (48,5%), 
opvoedkundige programme (47,4%) en sportuitsendings (45,3%). Hierdie voorkeur 
bevestig dat respondente uit die tradisionele Afrikaanse gemaksone uitbeweeg, en 
benewens Engels, ook televisiebevredigings uit meertalige programme verkry. 
Die rol van genre in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry met 
betrekking tot Afrikaanse televisieprogramme word ook ondersoek by wyse van Chi-
kwadraattoetsing. Genres, soos vervat in item 19: "Tot watter mate is die volgende jou 
gunstelingprogramme:" word by wyse van faktorontleding in vier groepe te groepeer en in 
verband gebring met item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme). Die vier 
groepe is: 
Faktor 1: 
Gespreksprogramme 
Nuus 
Dokumentere programme 
Sportprogramme 
Speurdramas 
Faktor 2: 
Musiekprogramme 
Tydskrifprogramme 
Faktor 3: 
Flieks 
Komedies 
Opvoedkundige programme 
Faktor 4: 
Sepies 
Vasvraprogramme 
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Faktor 1 en faktor 3 is afhanklik en hou dus verband met respondente se behoeftes aan 
Afrikaanse televisieprogramme - item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse 
programme). Die genres in faktor 1 (gespreks-, nuus-, dokumentere, sport- en 
speurprogramme) en in faktor 3 (flieks, komedies en opvoedkundige programme) het 'n 
betekenisvolle invloed op respondente se behoeftes en bevredigings verwag en verkry uit 
Afrikaanse televisieprogramme. Faktor 1 en 4 (sepies en vasvraprogramme) is oak 
afhanklik van item 7: "Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2:". Die 
voorafgenoemde genres het dus 'n invloed op respondente se keuse om na Afrikaanse 
programme op SABC2 te kyk. Faktor 2 is onafhanklik van beide items, wat beteken dat 
die genres in hierdie faktor nie 'n betekenisvolle invloed het op respondente se behoeftes 
en bevredigings verwag en verkry ten opsigte van Afrikaanse programme nie. Uit die data 
blyk dit dus dat sommige genres 'n betekenisvolle rol speel in respondente se behoeftes 
aan en bevrediging verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme, terwyl ander 
genres geen invloed het nie. 
• Beantwoording van navorsingsvraag 4 
Genre speel soms 'n rol in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. Dit is veral genres soos nuus, dokumentere en 
gespreksprogramme wat verband hou met respondente se behoeftes en bevredigings 
verwag en verkry, terwyl musiek en tydskrifprogramme nie 'n betekenisvolle invloed het 
nie. 
• Gevo/gtrekkings 
o Taal kan 'n rol speel in die wyse waarop respondente televisie gebruik. 
lnligtingsprogramme soos nuus word dikwels in Afrikaans verkies, terwyl 
ontvlugtingsprogramme soos sepies gemakliker in Engels verkies word. 
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o Laasgenoemde genre verbreed respondente se sosiale horisonne, sodat hulle 
inderdaad byvoorbeeld ontvlug na die glanswereld van Amerikaanse sepie 
geldbaronne. 
o 'n Gebrek aan markgerigte, gehalte Afrikaanse rolprente het respondente vervreem 
van die Afrikaanse rolprent. 
o Respondente vind, waarskynlik weens die uitgebreide blootstelling aan Engelse 
programme, gemaklik bevrediging uit die meerderheid televisiegenres in Engels. 
o Respondente se sosiale werklikheid is 'n veeltalige werklikheid en hulle verkies 
dikwels televisiegenres ook so. 
Navorsingsvraag 5: Speel skedulering 'n rel in respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? (Afdeling 4.5.3). 
Die volgende items van die meetinstrument ondersoek hierdie navorsingsvraag: 
Item 10: "Op weeksdae kyk ek meestal die volgende tye televisie:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 11: "Saterdae kyk ek meestal gedurende die volgende tye televisie:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 12: "Sondae kyk ek gewoonlik gedurende die volgende tye televisie:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 13: "Ek mis soms my gunstelingtelevisieprogramme omdat die uitsaaitye daarvan my 
nie pas nie:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
• Resu/tate 
Uitsaaiskedules in Suid-Afrika (socs trouens in meeste ander lande) brei die repertoire 
van televisieprogramme deurlopend uit sodat die aanbod van programme daagliks grater 
word. So kry meer kykers blootstelling aan nuwe programme. Die stap word genoodsaak 
deur die groeiende mededinging tussen kommersiele kanale en moderne lewenstyle met 
minder tyd en meer behoeftes aan vermaak, ontspanning en ontvlugting. 
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Die uitdaging vir uitsaaiers is dus nie net om mededingende televisieprograminhoud aan 
te bied nie, maar eweneens om hierdie programme op kykers se voorkeurtye uit te saai. 
Wat televisiekykpatrone betref, kyk 80,5% van die respondente op weeksdae tussen ses 
en negeuur saans televisie - item 10: "Op weeksdae kyk ek meestal die volgende tye 
televisie:". Meer as 'n driekwart van die respondente (75,6%) kyk Saterdagaande na 
sesuur televisie - Item 11: "Saterdae kyk ek meestal gedurende die volgende tye 
televisie:" - terwyl bykans dieselfde persentasie (73,4%) Sondagaande na sesuur 
televisie kyk - Item 12: "Sondae kyk ek gewoonlik gedurende die volgende tye 
televisie:". In weerwil van die feit dat meeste respondente in spitsuitsaaitye televisie kyk, 
voer soveel as 71, 1 % van die respondente aan dat hulle soms 'n gunstelingprogram mis 
vanwee die tyd waarop dit uitgesaai word. Skedulering het dus 'n betekenisvolle invloed 
op respondente se behoeftes en gebruik van Afrikaanse televisieprogramme. Skedulering 
kan, byvoorbeeld, respondente weerhou van blootstelling aan sekere programme so~at 
hulle dus ook nie behoeftes aan die betrokke programme ontwikkel nie. 
• Beantwoording van navorsingsvraag 5 
Skedulering speel 'n belangrike rol in respondente se bevredigings gesoek en verkry uit 
Afrikaanse programme. Deur Afrikaanse programme buite respondente se tradisionele 
gleuwe of in mededinging met gewilde internasionale programme te skeduleer, word 
respondente die geleentheid ontneem om blootstelling te verkry aan en behoeftes te 
ontwikkel aan Afrikaanse programme. 
• Gevo/gtrekkings 
o Met verwysing na skedulering is uitsaaiers, insluitende SABC2, uit voeling met 
respondente se behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme. 
o Respondente het relatief goed geroetineerde kykpatrone. 
o Mededingende skedulering stel al grater eise aan respondente met betrekking tot 
selektiewe televisiekyk. 
Navorsingsvraag 6: Speel die bemarking van televisieprogramme (op televisie, radio 
en/of die gedrukte media) 'n rol in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag 
en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? (Afdeling 4.5.3). 
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Die volgende items van die meetinstrument ondersoek hierdie navorsingsvraag: 
Item 21: "Ek kyk na televisieprogramme omdat dit vooraf geadverteer word:" 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 22: "Omdat dit vooraf geadverteer word op of in:" 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
• Resultate 
In enige verbruikersituasie word 'n bepaalde persentasie van verbruik deur reklame gerig. 
Televisie is geen uitsondering nie. Altesame 80,4% van die respondente dui aan dat 
programreklame 'n rol speel by hulle keuse van televisieprogramme - item 21: "Ek kyk 
na televisieprogramme omdat dit vooraf geadverteer word. Altesame 94, 1 % van hierdie 
respondente dui aan dat programkeuses deur programreklame op televisie (teenoor radio 
en die gedrukte media) be"invloed word - item 22: "Omdat dit vooraf geadverteer word op 
of in:". Dit blyk dus dat programreklame oak 'n rol speel in respondente se behoeftes aan 
en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. 
• Beantwoording van navorsingsvraag 6 
Bemarking speel 'n betekenisvolle rol in respondente se behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. 
• Gevolgtrekkings 
o Respondente se interaksie met Afrikaanse televisie word grootliks gerig deur 
programreklame. 
o Programkeuse is dikwels 'n emosionele besluit, gerig deur kreatiewe oorrreding. 
o Televisie is die doeltreffendste manier van programreklame. 
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• Samevatting 
Uit die beantwoording van die navorsingsvrae blyk dit dat postapartheid 
televisieprogramaanbod, -inhoud en -struktuur betekenisvol verband hou met 
respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
televisieprogramme. Bykans die helfte van die respondente meen dat daar nie genoeg 
Afrikaanse programme op televisie is nie, terwyl die meerderheid respondente oak die 
gedagte aan nag 'n Afrikaanse televisiekanaal steun. In weerwil hiervan veer respondente 
aan dat hulle 'n oorweldigende voorkeur vir Engelse televisieprogramme het. Die 
Afrikaanse programme op SABC2 staan hulle nie aan nie, waarskynlik as gevolg van 'n 
gebrek aan jeugprogramme op die Afrikaanse televisiespyskaart. 
Meeste respondente verkies SABC2 as kanaal waarop Afrikaanse programme uitgesaai 
meet word en aanvaar dus die SABC se kanaalstruktuur. Strukturering van programme 
binne die onderskeie kanale is egter vir baie respondente 'n probleem en meer as 70% 
veer aan dat hulle soms gunstelingprogramme misloop weens skedulering. Die data toon 
voorts dat SABC2, ondanks 'n gebrekkige aanbod van markgerigte programme vir 
respondente, 'n betekenisvolle rol speel in respondente se keuse van televisieprogramme. 
Weens beperkte toegang en gebrekkige kanaallojaliteit speel kykNET nie 'n betekenisvolle 
rol in respondente se behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme nie. 
Die data toon 'n betekenisvolle verband tussen taal en respondente se voorkeure vir 
bepaalde televisiegenres. Genre speel 'n belangrike rol in respondente se behoeftes aan 
en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. Ofskoon meeste 
genres, en veral vermaak socs flieks en sepies, in Engels of in meertalige formaat verkies 
word, dui die helfte van die respondente aan dat hulle feitelike genres, socs nuus, in 
Afrikaans verkies. Die bemarking van televisieprogramme is van betekenisvolle 
rigtinggewende belang in respondente se keuse van Afrikaanse televisieprogramme. 
Bykans driekwart van die respondente veer aan dat televisieprogramreklame 'n invloed op 
hulle programkeuses het. 
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5. 7.2 Subprobleem 2 
Subprobleem 2 is om die uitwerking van nuwe mediategnologiee (soos satelliettelevisie 
en die Internet) en gepaardgaande daarmee globalisering op respondents se behoeftes 
aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme te bepaal. 
Navorsingsvrae met betrekking tot subprobleem 2 is: 
Navorsingsvraag 1: se·invloed die nuwe mediategnologiee respondente se behoeftes 
aan en bevredigings verwag en verkry ten opsigte van Afrikaanse televisieprogramme? 
(Afdeling 4.5.3). 
Die volgende items in die meetinstrument ondersoek hierdie navorsingsvraag: 
Item 4: "Ek het toegang tot:" (SABC/M-Net/e.tv/DStv). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I: Chi-kwadraattoetsing) 
Item 5: "Ek het toegang tot die Internet:" 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle) 
Item 6: "Ek 'surf' die Internet:". 
(Bylaag 0: persentasies, Bylaag E: kruistabelle) 
Item 17: "Ek hou die meeste van:" (Suid-Afrikaanse/oorsese programme). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I: Chi-kwadraattoetsing) 
Item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I: Chi-kwadraattoetsing) 
Item 19: "Tot watter mate is die volgende jou gunstelingprogramme:" 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle) 
Item 32: "My gunstelingtelevisiekanaal is:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I: Chi-kwadraattoetsing) 
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• Resultate 
Die invloed van nuwe mediategnologiee soos satelliettelevisie en die Internet, en 
gepaardgaande daarmee globalisering, op respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme, word vanuit 
verskillende invalshoeke benader. Data wat bekom is van item 5: "Ek het toegang tot die 
Internet:" dui daarop dat 34,7% van die respondente toegang tot die Internet het. 
Hierdie respondente maak geredelik van die Internet gebruik en net 8,6% van hierdie 
groep dui aan dat hulle nooit die Internet gebruik nie - item 6: "Ek 'surf' die Internet:". 
Wat is die uitwerking van die Internet op respondente behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry uit Afrikaanse televisie? Respondente met toegang tot die Internet se 
voorkeure ten opsigte van Afrikaanse televisieprogramme verskil nie betekenisvol van die 
van die totale steekproef nie. Die kruistabulering van die data dui daarop dat 83,3% van 
die respondente in die steekproef, wat toegang tot die Internet het, - item 5: "Ek het 
toegang tot die Internet:" - programme in Engels verkies, teenoor net 16,2% in Afrikaans 
- item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme). Uit die totale steekproef 
verkies bykans 84% van die respondente Engelse programme en net sowat 16% 
Afrikaanse programme - "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme). Die data dui 
dus nie op 'n betekenisvolle verskil in taalvoorkeur vir televisieprogramme tussen die twee 
groepe nie. Respondente met toegang tot die Internet openbaar, soos trouens die res 
van die steekproef, oak 'n oorweldigende voorkeur vir oorsese programme op televisie -
item 17: "Ek hou die meeste van:" (Suid-Afrikaanse/oorsese programme). Meer as 83% 
van die respondente wat toegang tot die Internet het, verkies oorsese programme, 
teenoor die sowat 15% van die respondente wat Suid-Afrikaanse programme verkies. 
Laasgenoemde syfers is in ooreenstemming met die voorkeure van die totale steekproef. 
Van die respondente in die totale steekproef dui 15, 1 % 'n voorkeur vir plaaslike 
programme aan, teenoor die 83,8% wat oorsese programme verkies en 1, 1 % wat nie 'n 
taalvoorkeur het nie. lnaggenome die groat ooreenkoms tussen die kykvoorkeure van 
respondente met toegang tot die Internet en die totale steekproef, blyk dit dat die Internet 
nie 'n betekenisvolle rol speel in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag 
en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme nie. 
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lilll Nee: 62,9% 
•Ja: 34,7% 
o Onbeantwoord: 2,4% 
Figuur 5.4 Toegang tot die Internet 
Wat die rol van satelliettelevisie betref in respondente se behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry uit Afrikaanse programme, is dit egter 'n perd van 'n ander kleur. 'n 
Betekenisvolle persentasie van die respondente het toegang tot televisiekanale wat 
grootliks oorsese programme uitsaai. Data wat met item 4: "Ek het toegang tot:" 
(SABC/M-Net/e.tv/DStv) ingesamel is, dui daarop dat bykans 60% van die respondente 
toegang tot die betaalkanaal, M-Net, het, terwyl 28,8% toegang tot die satellietkanale van 
DStv het. Byna 82% van die respondente het toegang tot e.tv. M-Net is loshande die 
gewildste kanaal onder respondente (35,8 %) - item 32: "My gunstelingtelevisiekanaal 
is:". Oorsese vermaak soos byvoorbeeld komedies (76,2% respondente "hou definitief 
daarvan" en 18,6% "hou daarvan") en flieks (75,5% "hou definitief daarvan" en 18,4% 
"hou daarvan") is by verre die gewildste programme onder respondente - item 19: "Tot 
watter mate is die volgende jou gunstelingprogramme:". Item 17: "Ek hou die meeste 
van:" (Suid-Afrikaanse/ oorsese programme) hou verband met (is afhanklik van) item 32: 
"My gunstelingtelevisiekanaal is". Die Chi-kwadraatwaarde is 47,0 en die geassosieerde 
waarskynlikheid 0,000. So is oak item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme) 
afhanklik van item 32: "My gunsteling televisiekanaal is:". Die Chi-kwadraatwaarde is 27,6 
en die geassosieerde waarskynlikheid is 0,000 (Bylaag I). 
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Die verband tussen die betrokke veranderlikes dui daarop dat, in teenstelling met die 
Internet, satelliettelevisie en programme wat grootliks fokus op oorsese vermaak, 'n 
betekenisvolle invloed het op respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. 
• Beantwoording van navorsingsvraag 1 
Oorsese televisieprogramme, insluitende satelliettelevisie, speel 'n rol in respondente se 
behoefte aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. 
Ongeveer twee derdes van die respondente het nie toegang tot die Internet nie en die 
nuwe tegnologie hou dus nie betekenisvol verband met respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme nie. 
• Gevolgtrekkings 
o Respondente se voorkeur vir internasionale televisieprogramme dui op hulle 
gemak met die globale kommunikasiemilieu. Respondente word deel van die 
sogenaamde globale kultuur. 
o Respondente se sosio-kulturele horisonne verbreed en interaksie met televisie 
word nie meer begrens deur die tradisionele Afrikaanse kultuurkonteks nie. 
o Die Internet vertoon 'n lae penetrasie, maar hoe verbruik deur respondente met 
toegang daartoe. Die Internet as globale kommunikasiemiddel kan in die toekoms 
televisie ondersteun in hierdie globaliseringsproses. 
o Respondente se verwagtinge van televisie is in die eerste plek geskoei op 
internasionale vermaak (deur genres soos komedies en flieks). 
• Samevatting 
Die resultate van die studie vertoon die volgende eienskappe: 
Die Internet speel geen betekenisvolle rol in respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse programme nie. Respondente met toegang 
tot die Internet vertoon bykans identiese voorkeure vir televisie as die totale steekproef. 
So vertoon albei groepe 'n hoe voorkeur vir internasionale Engelse programme, terwyl die 
voorkeur vir Afrikaanse programme laag is - so min as 15%. 
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lnternasionale televisieprogramme, wat onder meer per satelliet uitgesaai word, speel 
egter 'n belangrike rol in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry 
uit Afrikaanse televisieprogramme. 
5.7.3 Subprobleem 3 
Subprobleem 3 is om die rol van sosio-kulturele faktore (soos taal, kultuur en sosiale 
posisionering) in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit 
Afrikaanse televisieprogramme te bepaal. 
Navorsingsvraag 1: se·invloed taal respondente se behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? (Afdeling 4.5.3). 
Die volgende items van die meetinstrument ondersoek hierdie navorsingsvraag: 
Item 4: "Ek het toegang tot" (SABC/M-Net/e.tv/DStv). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle) 
Item 7: "Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I: Chi-kwadraattoetsing) 
Item 8: "Ek kyk na kykNET:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I: Chi-kwadraattoetsing) 
Item 17: "Ek hou die meeste van:" (Suid-Afrikaanse/oorsese programme). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I: Chi-kwadraattoetsing) 
Item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I: Chi-kwadraattoetsing) 
tern 20: "Ek verkies die volgende: (taalvoorkeur per genre). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I: Chi-kwadraattoetsing) 
Item 28.: "Ek sal nag 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I: Chi-kwadraattoetsing) 
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Item 30: " Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie?". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I: Chi-kwadraattoetsing) 
Item 35: "Ek hou van Afrikaanse televisieprogramme want:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I: Chi-kwadraattoetsing) 
• Resu/tate 
Watter rol speel taal in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry 
uit Afrikaanse televisieprogramme? 
Die vraag is reeds deels beantwoord in die bespreking van die rol van die Afrikaanse 
programme van SABC2 en kykNET in die bevrediging van respondente se behoeftes aan 
Afrikaanse televisieprogramme (Afdeling 5.7.1 ). Daar word dus net kortliks weer na die 
twee kanale verwys. kykNET speel nie 'n betekenisvolle rol in die bevrediging van 
respondente se programvoorkeure nie. Die rede vir die toedrag van sake le waarskynlik 
grotendeels daarin dat respondente se toegang tot Afrikaanse programme op kykNET 
beperk is. Minder as een uit drie respondente (28,8%) het toegang tot DStv/kykNET -
item 4: "Ek het toegang tot:" (SABC/M-Net/e.tv/DStv). Wat egter wel hier van betekenis is, 
is dat respondente, met toegang tot kykNET, se behoeftes aan en bevredigings verwag 
en verkry nie betekenisvol deur die Afrikaanse programme van die kanaal be"lnvloed word 
nie. Die data dui daarop dat 25% van die respondente nooit of hoogstens een keer per 
week na kykNET kyk - item 8: "Ek kyk na kykNET" - terwyl minder as 7% van die 
respondente aandui dat hulle vier maal en meer per week na die programme van kykNET 
kyk. 
Die aanbod van Afrikaanse programme op SABC2 daarteenoor hou betekenisvol 
verband met respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit 
Afrikaanse televisieprogramme. Item 7: "Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2" 
hou verband met (is afhanklik van) item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse 
programme). Die Chi-kwadraat- waarde is 34,2 en die geassosieerde waarskynlikheid is 
0,000. Die aanbod van Afrikaanse programme deur SABC2 het dus 'n wesenlike invloed 
op respondente se keuse van televisieprogramme. Dit is egter belangrik om in gedagte te 
hou dat meer as 70% van die respondente op SABC2 alleen aangewese is vir 
blootstelling aan Afrikaanse televisieprogramme. 
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Die kanaal is grootliks op volwasse gehore toegespits, sodat respondente relatief min 
blootstelling kry aan Afrikaanse jeugprogramme uit eie bodem. Die rol van taal in 
respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
televisieprogramme word voorts ge"illustreer deur respondente se voorkeur vir meer 
Afrikaanse televisieprogramme en selfs 'n bykomende Afrikaanse televisiekanaal. Bykans 
twee uit elke drie respondente (60,6%) is ten gunste van nag 'n Afrikaanse 
televisiekanaal, terwyl net 14,4% daarteen gekant is - item 28: "Ek sal nag 'n Afrikaanse 
kanaal op televisie verwelkom:". Respondente is oar die algemeen oak ten gunste van 
meer Afrikaanse programme op televisie. Bykans die helfte van die respondente (49,5%) 
meen daar is nie genoeg Afrikaanse programme op televisie nie, terwyl net 24,3% meen 
daar is wel genoeg - item 30: "Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie?". 
Seide bogenoemde veranderlikes hou verband met item 18: "Ek verkies:" 
(Afrikaanse/Engelse programme). 
Die Chi-kwadraatwaardes is onderskeidelik 567 en 564 en die geassosieerde 
waarskynlikheid 0,000 en 0,587, wat beteken dat respondente se keuse van Afrikaanse 
programme be·1nvloed word deur die beskikbaarheid van programme in die taal. Die redes 
wat deur respondente aangevoer word waarom daar nie genoeg Afrikaanse programme 
op televisie is nie, is meestal taalverwant. Onder die redes is - Item 31: "lndien jy 'ja' of 
'nee' geantwoord het op vraag 30, gee kortliks redes vir jou antwoord". (Vraag 30 verwys 
na item 30: "Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie?".) 
"Afrikaans sterf uit. .. " 
"Mense skeep die taal af. .. " 
"Hulle maak Afrikaans dood ... " 
"Omdat a lies verengels is dit nie nodig om Afrikaans oak weg te neem nie .. " 
(Bylaag J: Dataverwerking - oopitems). 
Die aanbod en toeganklikheid van oorsese vermaaklikheidsprogramme in Engels is 
skynbaar vinnig besig om die vakuum, wat deur die gebrek aan markgerigte Afrikaanse 
(jeug)programme gelaat word, te vul. Net 15, 1 % van die respondente dui aan dat hulle 
Suid-Afrikaanse bo oorsese programme verkies - Item 17: "Ek hou die meeste van:" 
(Suid-Afrikaanse/oorsese programme). Daar is oak 'n betekenisvolle verband tussen item 
18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme) en Item 17: "Ek hou die meeste van:" 
(Suid-Afrikaanse/oorsese programme). Die Chi-kwadraatwaarde is 188,4 en die 
geassosieerde waarskynlikheid is 0,000. 
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Respondente se keuse van Afrikaanse programme word dus oak be·1nvloed deur die 
aanbod van internasionale programme in Engels. 
Die rol van taal in die bevrediging van respondente se behoeftes aan Afrikaanse 
programme word voorts oak aan die hand van respondente se genrevoorkeure per taal 
ge'lllustreer. (Afdeling 5.7.1 gee uitvoerig hieraan aandag en daar word dus net 
opsommenderwys na die kwessie van taalkeuse per genre verwys ). Respondente verkies 
feitlik alle genres in Engels of in albei tale. Die enigste uitsondering is feitelike genres 
soos nuus, sport en opvoedkundige programme waar Afrikaans bo Engels verkies word. 
Fiksiegenres soos sepies en speurdramas word oorweldigend in Engels verkies - Item 
20: "Ek verkies die volgende:" (taalvoorkeur per genre). Die redes wat respondente 
aanvoer waarom hulle van Afrikaanse televisieprogramme hou is meestal taalverwant en 
sluit die volgende in: 
item 35: "Ek hou van Afrikaanse televisieprogramme want:" 
"Dit is my moedertaal ... " 
"Dit is my taal ... " 
"Ek hou van programme in my eie taal ... " 
"Dit is goed om van Engels af te wyk ... " 
"Dit is kultuurgetrou ... " (Bylaag J: Dataverwerking - oopitems). 
Opsommenderwys kan dus aangevoer word dat taal 'n betekenisvolle rol speel in 
respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
televisieprogramme. Die stelling word gegrond op die invloed van die volgende faktore op 
respondente se programkeuses: 
o respondente se behoeftes aan meer Afrikaanse programme en nag 'n Afrikaanse 
kanaal 
o die rol van SABC2 
o die aanbod van internasionale programme in Engels en 
o taalvoorkeur per genre. 
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o Engelse programme: 83,5% 
o Afrikaanse programme: 15,9% 
• Onbeantwoord:0,6% 
Figuur 5.5 Voorkeur vir Afrikaanse of Engelse programme 
D Oorsese programme: 83,5% 
E1 Suid-Afrikaanse 
programme:15,1% 
•Onbeantwoord: 1,4% 
Figuur 5.6 Voorkeur vir Suid-Afrikaanse of oorsese programme 
• Beantwoording van navorsingsvraag 1 
Taal het 'n betekenisvolle invloed op respondente se behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. 
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• Gevolgtrekkings 
o Taal is 'n betekenisvolle determinant vir bevredigings in televisiegebruik. 
o Respondente is alsydige en gesofistikeerde televisiegebruikers wat gemaklik 
tussen tale kan wissel. 
o Die uitbreiding van die aanbod van televisieprogramme in Engels bring mee dat 
kykers van jongs af taalvaardig in Engels raak. 
o Afrikaans as televisietaal kan toenemend onder druk kom omdat Afrikaanse kykers 
se behoeftes ook deur televisieprogramme in ander tale bevredig kan word. 
Navorsingsvraag 2: Be"invloed die kulturele inslag van programme respondente se 
behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? 
(Afdeling 4.5.3). 
Die volgende items van die meetinstrument ondersoek hierdie navorsingsvraag: 
. 
Item 17: "Ek hou die meeste van:" (Suid-Afrikaanse/oorsese programme). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I - Chi-kwadraattoetsing) 
Item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I: Chi-kwadraattoetsing) 
Item 34: "My gunsteling Afrikaanse televisieprogram is:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I - Chi-kwadraat-toetsing) 
Item 35: "Ek hou van Afrikaanse televisieprogramme want:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag I - Chi-kwadraattoetsing) 
• Resultate 
In afdeling 2.5 word kykers se bevredigings uit die televisieteks verklaar aan die hand van 
die wyse waarop kultuurherkenbare simbole vir kykers betekenis aan die televisieteks 
gee. Hoe grater die herkenbare in die teks, hoe meer is die genot wat die kyker daaruit 
put. Die vraag ontstaan egter: waar is die grense van die sogenaamde kultuur waarbinne 
hierdie kultuurherkenbare simbole kontekstualiseer word? 
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Is dit die tradisioneel Afrikaanse sosio-kulturele werklikheid of het die bakens vir 
respondente met die koms van nuwe mediategnologiee soos satelliettelevisie en die 
Internet verskuif tot die uiteindes van die werelddorp? As in ag geneem word dat meer as 
83% van die respondente aandui dat hulle oorsese programme bo plaaslike programme 
en Engelse programme bo Afrikaanse programme verkies: Item 17: "Ek hou die meeste 
van:" (Suid-Afrikaanse/oorsese programme) en item 18: "Ek verkies:" 
(Afrikaanse/Engelse programme), wil dit voorkom of die grense van die kultuurherkenbare 
inderdaad van globale omvang word. 
Die nege belangrikste redes wat respondente aanvoer waarom hulle van Afrikaanse 
televisieprogramme hou, fokus nietemin op die taal en kultuurherkenbare en die genot 
wat die assosiasie met die eie meebring - item 35: "Ek hou van Afrikaanse 
televisieprogramme want:". Bykans die helfte van die respondente (47,9%) voer aan dat 
hulle van Afrikaanse televisieprogramme hou omdat dit, benewens die feit dat in hulle eie 
taal is, dit ook die Afrikaanse kultuurkonteks realisties weergee. Altesaam 37, 1 % van die 
respondente dui aan dat hulle van die humor in Afrikaanse televisieprogramme hou. 
Hierdie humor is grootliks kultuurgedrewe. So byvoorbeeld is die Afrikaanse komedie, 
Vetkoekpaleis by verre die gewildste Afrikaanse program ender respondente (die 
gunstelingprogram van 62, 1 % van die respondente - item 34: "My gunsteling Afrikaanse 
televisieprogram is:". Dit is dus duidelik dat kultuuroorwegings (of dit nou deur die 
tradisioneel Afrikaanse sosio-kulturele begrens word, of van 'n meer globale aard is), 'n 
betekenisvolle rol speel in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. 
• Beantwoording van navorsingsvraag 2 
Die kulturele inslag van televisie be·invloed respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. 
• Gevolgtrekkings 
o Die kultuurherkenbare is 'n belangrike determinant van die genot wat kykers uit 
televisie put. 
o Respondente se kultuurhorisonne is daagliks besig om te verbreed. 
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o Alhoewel respondente voorkeur gee aan Engelse programme, is hulle nie 
vervreem van die Afrikaanse kultuur nie en geniet hulle programme in die taal. 
Navorsingsvraag 3: Be'lnvloed gesins- en sosiale posisionering respondente se 
behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? 
(Afdeling 4.5.3). 
Die volgende items van die meetinstrument ondersoek hierdie navorsingsvraag: 
Item 14: "Ek kyk meestal na:" (programme van my gesin/familie/koshuis/albei se keuse). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 15: "Ek het my eie televisiestel:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 25: "Ek kyk meestal televisie saam met:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 26: "Ek bespreek televisieprogramme met:" 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
• Resultate 
Televisiekyk is 'n sosiale praktyk wat selde in isolasie plaasvind. Dit spreek dus vanself 
dat die kyker se sosiale situering televisiegebruikspatrone beinvloed. Van die 
respondente dui net een uit elke vier (24,9%) aan dat hulle 'n eie televisiestel besit -
item 15: "Ek het my eie televisiestel:". Meer as 70% van die respondente voer aan dat 
hulle saam met die gesin televisie kyk. 
Altesame 53,4% kyk saam met vriende en 65,4% kyk alleen - item 25: "Ek kyk meestal 
televisie saam met:" (respondente kan meer as een opsie merk). Altesame 58,0% van die 
respondente kyk meestal na programme van hulle eie keuse, terwyl 39, 1 % 'n sosiale 
kompromie met die gesin/koshuis aangaan oar programkeuses - item 14: "Ek kyk 
meestal na:" (programme van my/gesin/familie/koshuis/albei se keuse). 
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Die sosiale aard van televisiegebruik word voorts beklemtoon deur die feit dat 89, 1 % van 
die respondente aandui dat hulle televisieprogramme met vriende bespreek terwyl 45,6% 
programme met gesinslede bespreek - item 26: "Ek bespreek televisieprogramme met:" 
(respondente kan meer as een opsie merk). Net 6,3% van die respondente bespreek nie 
televisieprogramme met iemand nie. 
Samevattend kan dus aangevoer word dat televisiegebruik gerig word deur sosiale 
situering en dat die respondente se behoeftes en bevredigings verwag en verkry uit 
Afrikaanse programme dus ook·deur die sosiale omgewing be·invloed word. 
• Beantwoording van navorsingsvraag 3 
Televisiekyk is 'n sosiale aktiwiteit en gesins- en sosiale posisionering speel 'n 
betekenisvolle rol in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit 
Afrikaanse televisieprogramme. 
• Gevo/gtrekkings 
o Televisie bevredig respondente se sosiale behoeftes. Benewens bevestiging van 
respondente se sosiale posisionering en sekuriteit b.evorder televisie ook gesonde 
kommunikasie tussen respondente. Bespreking van programme speel hierin 'n 
belangrike rol. 
o Televisie bevorder respondente se horisontale (portuurgroep), sowel as vertikale 
(gesin) sosiale aanpassing. Televisie help dus om die mens as sosiale wese te 
vorm. Kompromiee oor programkeuses en kyktye is hier van belang. 
• Samevatting 
Subprobleem 3 fokus op die rol wat taal, kultuur en sosiale posisionering speel in 
respondente se behoeftes en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
televisieprogramme. Taal het 'n betekenisvolle invloed op respondente se programkeuses. 
Die meerderheid respondente dui aan dat hulle meer Afrikaanse programme wil sien en is 
selfs ten gunste van nog 'n Afrikaanse kanaal. 
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Respondente dui aan dat hulle spesifieke voorkeure vir bepaalde televisiegenres het en 
dat hulle keuse van programme gerig word deur die aanbod van programme op SABC2 
sowel as op kanale wat hoofsaaklik oorsese programme in Engels uitsaai. 
Benewens taal, speel kultuur ook 'n betekenisvolle rol in die respondente se behoeftes 
aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme omdat die 
kultuurherkenbare regstreeks verband hou met die genot wat respondente uit televisie 
put. Vanwee die beskikbaarheid en toeganklikheid van oorsese programme in Engels, 
verbreed respondente hulle kultuurhorisonne om genot uit hierdie programme te put. 
Voorts is televisiekyk 'n sosiale aktiwiteit en word kykpatrone grootliks volgens sosiale 
situering gerig. Die meerderheid respondente gaan kompromiee met gesinslede en 
portuurgroepe aan met betrekking tot programkeuses en kyktye. Respondente gebruik 
ook televisieprogramme algemeen as gespreksonderwerp in sosiale omgang. 
5. 7.4 Subprob/eem 4 
Subprobleem 4 is om die invloed van persoonlike en demografiese faktore op 
respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
televisieprogramme te bepaal. 
Navorsingsvrae wat met subprobleem 4 verband hou is: 
Navorsingsvraag 1: Be"invloed demografiese faktore respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? (Afdeling 4.5.3). 
Die volgende items van die meetinstrument ondersoek hierdie navorsingsvraag: 
Item 1: "My skoal is:" 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 2: "Ek bly in 'n koshuis:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 3: "My geslag is:" 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
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Item 4: "Ek het toegang tot:" (SABC/M-Net/e.tv/DStv). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 5: "Ek het toegang tot die Internet:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 6: "Ek 'surf' die Internet:" 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 17: "Ek hou die meeste van:" (Suid-Afrikaanse/oorsese programme). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme). 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
Item 32: "My gunstelingtelevisiekanaal is:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle.) 
• Resultate 
Die invloed van demografiese veranderlikes op die respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme word ondersoek aan die 
hand van sosio-ekonomiese omstandighede en geslag. Om die invloed van sosio-
ekonomiese faktore te bepaal, word skole wat in die steekproef geselekteer is - item 1: 
"My skoal is:" - in drie kategoriee verdeel naamlik: 
Kategorie 1: 
Pretoria-Wes I Pretoria Tuine I Oas-Moot I FH Odendaal I 
Hendrik Verwoerd 
Kategorie 2: 
Prosperitus Sekondere Skoal (Eersterust) 
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Kategorie 3: 
Afrikaanse Hoer Seuns- en Meisieskole/Garsfontein/Waterkloof 
Kategorie 1 en 2 verteenwoordig hoofsaaklik middel- en laer inkomste woongebiede en 
Kategorie 3 die middel en hoer inkomste woongebiede van Pretoria. Kategorie 2 
verteenwoordig die oorwegend bruin gemeenskap. Duidelike tendense is te onderskei 
met betrekking tot die verskil in voorkeure tussen veral Kategoriee 1 en 2 en Kategorie 3. 
So byvoorbeeld neem die persentasie respondente wat Afrikaanse programme bo 
Engelse programme verkies deurlopend af van 20,6% (Kategorie 1) en 17,6% (Kategorie 
2) na 11,0% (Kategorie 3) - Item 18: "Ek verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme). 
Hoe welvarender die gemeenskap dus, hoe laer is die voorkeur vir Afrikaanse 
televisieprogramme. Dieselfde patroon geld met betrekking tot die keuse van Suid-
Afrikaanse of oorsese programme. Van die respondente in Kategoriee 1 en 2 dui 
onderskeidelik 21, 1 % en 21,6% aan dat hulle plaaslike televisieprogramme bo oorsese 
programme verkies terwyl net 7,8% van die respondente in Kategorie 3 Suid-Afrikaanse 
programme verkies - item 17: "Ek hou die meeste van:" (Suid-Afrikaanse/oorsese 
programme). Omgekeerd dui onderskeidelik 77,4% en 78,4% van die respondente in 
Kategorie 1 en 2 aan dat hulle oorsese programme verkies, teenoor die 91,4% van 
Kategorie 3. Oak met betrekking tot kanaalkeuse item 32: "My 
gunstelingtelevisiekanaal is:" - speel sosio-ekonomiese omstandighede 'n rol. So 
byvoorbeeld dui onderskeidelik 14,6% en 11,8% van respondente in Kategorie 1 en 2 aan 
dat SABC 2 hulle gunstelingkanaal is, terwyl net 2,4% van die respondente in Kategorie 3 
die kanaal as hulle gunsteling aandui. M-Net is die gunstelingkanaal vir Kategorie 1 en 3 
(onderskeidelik 34, 1 % en 44,8%). Kategorie 2 respondente verkies SABC1 (51 %). Die 
voorkeur vir DStv kanale is onderskeidelik 4,9% en 3,9% in Kategoriee 1 en 2 terwyl die 
syfer 11,2% vir Kategorie 3 beloop. Daarteenoor verkies 13% en 16,6% van die 
respondente in Kategoriee 1 en 2 onderskeidelik e.tv terwyl net 4,4% van die respondente 
in Kategorie 3 die kanaal as hulle gunsteling aandui. Hierdie verskynsel kan waarskynlik 
toegeskryf word aan die blootstelling van respondente in meer welvarende huishoudings 
aan satelliettelevisie - item 4: "Ek het toegang tot:" (SABC/M-Net/e.tv/DStv). Negatiewe 
etikettering van Afrikaans en aspirasionele persepsies met betrekking tot Engels kan oak 
'n invloed he op respondente. Die voorkeur van Kategorie 2 respondente vir SABC 1 hou 
moontlik verband met die gewilde musiekprogramme, sepies soos Generations en 
jeugprogramme soos BZZZ wat op die kanaal uitgesaai word. 
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Die studie ondersoek benewens sosio-ekonomiese faktore oak die rol van demografiese 
veranderlikes soos geslag op respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. 
Kruistabulering van die veranderlike geslag - item 3: "My geslag is:" - met item 18: "Ek 
verkies:" (Afrikaanse/Engelse programme) en item 17: "Ek hou die meeste van:" (Suid-
Afrikaanse/oorsese programme) toon dat respondente se behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry uit Afrikaanse en Suid-Afrikaanse programme, met enkele 
uitsonderings, onafhanklik van geslag is. Altesame 16,7% seuns en 15,2% meisies 
respondente dui aan dat hulle Afrikaanse programme bo Engelse programme verkies, 
terwyl 82,6% seuns en 84,5% meisies respondente 'n voorkeur vir Engelse programme 
aandui. Dieselfde geld vir die steekproef se voorkeur ten opsigte van plaaslike en oorsese 
televisieprogramme. Net 15, 1 % en 15,2% van die seuns en meisies respondente 
onderskeidelik dui aan dat hulle Suid-Afrikaanse bo oorsese programme verkies. 
Altesame 83,2% en 84,5 % onderskeidelik van die seuns en meisies respondente verkies 
oorsese programme, eerder as Suid-Afrikaanse programme. Die enigste verskille tussen 
die geslagte kom voor ten opsigte van voorkeure vir bepaalde genres. (Die geslagte se 
onderskeie genrevoorkeure word in Tabel 5.5 uiteengesit na aanleiding van die data wat 
met item 19: "Tot watter mate is die volgende jou gunstelingprogramme:" bekom is.) 
Tabel 5.5 Genrevoorkeur per geslag 
Sepies (hou definitief daarvan) 12,3% 47,5% 35,2% 
Nuus (hou daarvan) 23,9% 13,9% 10% 
Gespreksprogramme (hou daarvan) 35,1% 34,3% 0,8% 
Speurdramas (hou daarvan) 33,8% 27,4% 6,4% 
Komedies(hou definitief daarvan) 76,1% 77,9% 1,8% 
Flieks (hou definitief daarvan) 76,5% 77,4% 0,9% 
Sport (hou definitief daarvan) 42,6% 14,6% 28% 
Dokumenter (hou daarvan) 29,6% 27,0% 2,6% 
Musiek (hou daarvan) 23,2% 20,9% 2,3% 
Vasvra (hou daarvan) 43,4% 41,3% 2,1% 
Opvoedkundig (hou daarvan) 11,9% 9,6% 2,3% 
Tydskrif (hou daarvan) 17% 25,2% 8,2% 
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Genrevoorkeure waar die grootste verskille tussen die geslagte voorkom is sepies, nuus, 
sport en tydskrifprogramme. Geslag as veranderlike speel die grootste rol by sepies waar 
47,5% van die meisies respondente aandui dat hulle definitief daarvan hou, teenoor net 
12,3% seuns respondente. In die geval van sport is die situasie byna omgekeerd. 
Altesame 42,6% van die seuns respondente toon 'n sterk voorkeur vir sport, teenoor net 
14,6% van die meisies respondente. In die geval van nuus dui 23,9% persent van die 
seuns respondente aan dat hulle daarvan hou, wat 10% meer is as die meisies 
respondente. Laasgenoemde respondente gee voorkeur aan tydskrifprogramme (25,2%) 
wat 8,2% meer is as die 17% seuns respondente wat aandui dat hulle van die genre hou. 
Ander genres wat ondersoek is toon geen betekenisvolle verskil tussen die geslagte nie. 
Koshuisinwoning as demografiese veranderlike is ondersoek - item 2: "Ek bly in 'n 
koshuis:" - omdat die tipe lewenstyl moontlik respondente se televisiekyktyd en keuse 
van programme kan beperk. Net 6, 1 % van die respondente dui aan dat hulle in koshuise 
woon, sodat die rol van hierdie veranderlike nie 'n betekenisvolle invloed op die 
steekproef se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse programme 
het nie. (Wat die Internet as demografiese veranderlike betref - item 5: "Ek het toegang 
tot die Internet" en "Ek 'surf' die Internet:" - word in afdeling 5.7.2 aangedui dat daar nie 
'n betekenisvolle verband is tussen toegang en gebruik van die Internet en respondente 
se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme 
nie.) 
In die geheel gesien het demografiese faktore soos respondente se sosio-ekonomiese 
omstandighede 'n betekenisvolle uitwerking op respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. lnternettoegang en -
gebruik en koshuisinwoning hou egter nie betekenisvol verband nie, terwyl geslag, met 
die uitsondering van vier televisiegenres, ook nie 'n betekenisvolle uitwerking op 
respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
televisieprogramme nie. 
• Beantwoording van navorsingsvraag 1 
Demografiese faktore soos sosio-ekonomiese omstandighede het 'n betekenisvolle 
invloed op respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit 
Afrikaanse televisieprogramme. 
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Faktore soos geslag, daarenteen, het op enkele uitsonderings na, geen invloed op die 
keuse van televisietaal, programme en -kanale nie. Voorkeure vir televisiegenres word in 
die geval van sepies, sport, nuus en tydskrifprogramme deur onder meer geslag gerig. 
• Gevolgtrekkings 
Die volgende gevolgtrekkings kan uit die resultate gemaak word: 
o Daar is 'n korrelasie tussen respondente se graad van blootstelling aan 
satelliettelevisieprogramme, en hulle voorkeur vir Afrikaanse en Suid-Afrikaanse 
televisieprogramme. 
Hoe hoer die blootstelling aan satelliettelevisieprogramme, hoe laer is die voorkeur 
vir Afrikaanse en Suid-Afrikaanse programme. 
o Soos Suid-Afrikaners meer welvarend word, kan kanale soos SABC 1, 2 en 3 en 
e.tv sterker mededinging van M-Net/DStv in veral die hoer inkomstegroep 
kykermark (LSM 7-8) verwag. 
o Met die uitsondering van enkele programgenres wat sterk vroulike narratiewe 
(sepies) of manlike narratiewe (sport) vertoon, is daar geen betekenisvolle verskille 
in die televisievoorkeure van die geslagte nie. 
Navorsingsvraag 2: Be'invloed persoonlike faktore respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme? (Afdeling 4.5.3). 
Die item wat uit die meetinstrument geselekteer is om die navorsingsvraag te ondersoek, 
is die volgende: 
Item 16: "Ek kyk televisie want:". 
(Bylaag D: persentasies, Bylaag E: kruistabelle, Bylaag F: Wilcoxon rangsomtoets, Bylaag 
G: ooreenstemmingsontleding.) 
• Resultate 
Die rol van persoonlike motiewe of motiveringsveranderlikes in respondente se behoeftes 
aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme word ondersoek 
aan die hand van die redes wat respondente aanvoer waarom hulle televisie kyk. Die 
grootste motivering vir televisiekyk is vermaak - altesame 40,6% van die respondente 
voer aan dat hulle televisie kyk om vermaak te word. 
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Die tweede belangrikste rede is ontspanning. Meer as 'n kwart (25,5%) van die 
respondente kyk televisie om te ontspan, terwyl 11 , 7% van die respondente televisie kyk 
omdat hulle niks anders te doen het nie. Die inligting wat deur televisie verskaf word is vir 
8,6% van die respondente die belangrikste, terwyl 7,4% gewoontekykers is. Net meer as 
6% van die respondente dui aan dat hulle televisie kyk omdat hulle graag die programme 
met vriende en/of familie bespreek. 
Uit die voorafgaande blyk dit dat televisiekyk grootliks deur persoonlike motiverings gerig 
word. Hierdie motiverings mag in aard en intensiteit van indiwidu tot indiwidu verskil. 
Samevattend kan dus aangevoer word dat persoonlike faktore 'n betekenisvolle rol speel 
in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
televisieprogramme. 
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1 Ek hou van die vermaak 2 Dit laat my ontspan 
3 Ek het niks anders te doen nie 4 Ek vind die inligting van waarde 
5 Uit gewoonte 6 Ek bespreek graag programme met familie/vriende 
Figuur 5. 7 Redes vir televisiekyk 
• Beantwoording van navorsingsvraag 2 
Persoonlike motiverings speel 'n betekenisvolle rol in respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. 
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• Gevolgtrekkings 
Die volgende gevolgtrekkings kan uit die resultate gemaak word: 
o lnteraksie met televisie is nie net 'n sosiale nie, maar oak 'n persoonlike aktiwiteit. 
o Die waarde van televisie vir respondente le grootliks in die medium se vermoe om 
kykers te vermaak en te laat ontspan. 
• Samevatting 
Die rol van demografiese faktore in respondente se behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry uit Afrikaanse programme is die kern van navorsingsprobleem 4. Die 
probleem word ondersoek aan die hand van die invloed van demografiese faktore soos 
die sosio-ekonomiese omstandighede van respondente, koshuisinwoning, 
lnternettoegang en -gebruik en geslag. Vir die doel van die studie word skole, wat vir die 
steekproef geselekteer is, volgens sosio-ekonomiese profiel in drie groepe 
saamgegroepeer. Die drie groepe word vergelyk met betrekking tot voorkeure vir 
televisietaal, programme en kanale. Betekenisvolle verskille word uitgewys. Hoe hoer die 
inkomstegroep hoe laer is die voorkeur vir Afrikaanse programme. Koshuisinwoning, 
lnternettoegang en -gebruik en geslag het as demografiese veranderlikes nie 'n 
betekenisvolle invloed op respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse televisie nie. Met betrekking tot geslag is daar vier uitsonderings 
waar genrevoorkeure tussen die geslagte betekenisvol verskil, naamlik sepias, sport, 
nuus en tydskrifprogramme. Die studie toon voorts dat persoonlike oorwegings oak 'n 
betekenisvolle rol speel in respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en 
verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. 
5.8 Samevatting 
Hoofstuk 5 fokus op die vertolking van die data. Enkele kenmerke van navorsingsdata 
word bespreek. Die belangrikste kenmerke van data is dat dit oorspronklik, selektief, 
aktueel en gestandardiseerd is. Vervolgens gee die hoofstuk 'n uiteensetting van die 
statistiese prosedures waarvolgens data, wat met behulp van die geslote items van die 
meetinstrument ingesamel is, verwerk word. Data word eerstens gestruktureer, 
frekwensies word bepaal en resultate word in die vorm van persentasies en kumulatiewe 
persentasies aangebied. 
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Sleutelveranderlikes word kruistabuleer en kruistabelle word gebruik om twee of meer 
kategoriese veranderlikes se frekwensies of persentasies gelyktydig te bereken. Wilcoxon 
se rangsomtoetse word gebruik om die verskil tussen veranderlikes te vergelyk en 
ooreenstemmingsontleding word as statistiese prosedure ingespan om gemiddelde range 
gelyktydig met mekaar te vergelyk. Faktorontleding ontleed die interkorrelasies in stelle 
veranderlikes. Chi-kwadraat, 'n nieparametriese statistiese toets, word gebruik om 
onafhanklikheid tussen kategoriese veranderlikes te bepaal. 
Vertolking van data, wat met behulp van die oop items ingesamel is, word deur drie 
kodeerders hanteer en 'n tussenvertolkersbetroubaarheidstoets word gedoen om te 
verseker dat die data betroubaar is. As gevolg van subjektiewe menslike faktore en 
probleme met meetinstrumente is kwantitatiewe data oak nie altyd betroubaar nie. Die 
kwantitatiewe data van hierdie studie word getoets deur data van sleutelveranderlikes 
ewekansig in 2 groepe te verdeel en vir onafhanklikheid te toets by wyse van 'n Chi-
kwadraat onafhanklikheidstoets. lnterne en eksterne metingsgeldigheid verseker die 
integriteit van die meetinstrument en die toetsprosedure. Vervolgens word die resultate 
per subprobleem aangebied. 
Die hoofprobleem word in vier subprobleme afgebreek wat onderskeidelik die invloed van 
die aanbod, inhoud en struktuur van televisie, die effek van nuwe mediategnologiee, 
sosio-kulturele konteks en persoonlike en demografiese faktore op respondente se 
behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme 
bepaal. Geassosieerde navorsingsprobleme word geformuleer en beantwoord. Die items 
van die meetinstrument wat elke navorsingsvraag ondersoek, word uitgespel. 
Die bevindinge van die gevallestudie word per subprobleem aangebied. Die bevindinge 
ten opsigte van subprobleem 1 dek die moontlike invloed van veranderlikes soos 
televisieprogramaanbod, -inhoud en -struktuur, die Afrikaanse programme van SABC2, 
kykNET, genre en programreklame op respondente se behoeftes aan en bevredigings 
verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme. 
Subprobleem 2 handel oar die invloed van nuwe mediategnologiee en globalisering op 
respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse 
televisieprogramme. Bevindinge ten opsigte van die rol van veranderlikes soos die 
Internet en satelliettelevisie word aangebied. 
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Die rol van taal, kultuur en sosiale posisionering op respondente se behoeftes aan en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme word bespreek as deel 
van die bevindinge ten opsigte van subprobleem 3. Ten slotte word die bevindinge oor die 
uitwerking van persoonlike en demografiese veranderlikes soos sosio-ekonomiese 
faktore en geslag as deel van die bespreking van subprobleem 4 aangebied. Die 
bevindinge, met verwysing na al vier subprobleme, soos uiteengesit in hierdie hoofstuk, 
vorm die grondslag vir die gevolgtrekkings en aanbevelings wat in hoofstuk 6 vervat word. 
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HOOFSTUK 6: GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
6.1 lnleiding 
Die bevindinge van die gevallestudie, soos vervat in Afdeling 5. 7 word vertolk en die 
gevolgtrekkings word in hierdie hoofstuk aangebied. Twee moontlike scenarios met 
betrekking tot respondente se behoeftes aan en bevredigings verwag en verkry uit 
Afrikaanse programme word aangebied. Een van die groat leemtes van gevallestudies is 
die beperkte omvang daarvan. Hierdie gevallestudie ondersoek byvoorbeeld net die 
behoeftes aan Afrikaanse televisieprogramme onder Afrikaanse graad 10-leerders in 
Pretoria. Die hoofstuk bespreek die meriete van moontlike opvolgstudies om ander 
provinsies en ouderdomsgroepe/grade leerders in te sluit, sowel as die tekortkominge van 
die studie. 
6.2 Gevolgtrekkings 
Die kernbevindinge van hierdie studie is dat respondente behoeftes aan Afrikaanse 
televisieprogramme het en dat hierdie behoeftes verband hou met die vier kategoriee 
veranderlikes wat ondersoek is, naamlik die aanbod, inhoud en struktuur van Afrikaanse 
televisieprogramme, sosio-kulturele faktore, nuwe mediategnologiee en persoonlike en 
demografiese faktore. Op grand van die bevindinge (Afdeling 5.7.1 - 5.7.4) kan die 
volgende gevolgtrekkings gemaak word: 
6.2.1 Afrikaanse televisieprogramme bevredig nie respondente se behoeftes aan 
programme in die taa/ nie. 
Respondente verkry nie die verwagte bevredigings uit die aanbod, inhoud en struktuur 
van Afrikaanse televisieprogramme nie. Alhoewel byna 87% van die respondente toegang 
tot die Afrikaanse programme van SABC2 het, is die kanaal se posisionering in die 
televisiemark egter van so 'n aard dat dit hoofsaaklik op volwasse kykers fokus. Byna 78% 
van die respondente kyk na die Afrikaanse programme op SABC2, maar die kykprofiel is 
gevarieerd met 'n lae frekwensie. 
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SABC2 bied relatief min aan respondente met betrekking tot markgerigte Afrikaanse 
jeugvermaak - vandaar waarskynlik die versoeke van respondente vir Afrikaanse 
weergawes van gewilde jeugprogramme soos Dawsons Creek. SABC2 is die sesde 
gewildste kanaal onder respondente en word deur net minder as 10% van die 
respondente as hulle voorkeurkanaal aangedui. Dit is betekenisvol dat SABC3 en SABC1 
gewilder as SABC2 onder respondente is. Die redes hiervoor moet waarskynlik gesoek 
word in die aanbod van jeug-, musiek en vermaaklikheidsprogramme op eersgenoemde 
kanale. 
Vanwee respondente se beperkte toegang tot kykNET (minder as een uit elke drie 
respondente het toegang), speel die kanaal nie 'n betekenisvolle rol in die bevredigings 
wat respondente verwag en verkry uit die televisieprogramme van die kanaal nie. Voorts 
hou die programme van kykNET skynbaar oak nie 'n hoe mate van bevrediging in vir 
kykers wat wel toegang daartoe het nie. Die persentasie respondente met 'n 
kykfrekwensie van vier maal en meer per week is ongeveer 7%. In orde van voorkeur is 
kykNET die 13de gewildste kanaal onder respondente en minder as 1 % van die 
respondente dui die kanaal as hulle voorkeurkeuse aan. 
6.2.2 Respondente se behoeftes aan Afrikaanse televisie word deur programme in 
Engels bevredig. 
Respondente maak grootliks op Engelse, en veral internasionale programme staat om die 
bevredigings te verkry wat hulle van Afrikaanse televisieprogramme verwag. 
Minder as een uit ses respondente dui 'n voorkeur vir Afrikaanse televisieprogramme aan. 
Respondente steun op M-Net, DStv en in 'n mindere mate op SABC 1 en 3 en e.tv vir 
veral televisievermaak. Twee derdes van die respondente dui aan dat die belangrikste 
redes waarom hulle televisie kyk, vermaak en ontspanning is. 
Die resultate van die gevallestudie toon 'n verband tussen sosio-ekonomiese faktore en 
die voorkeur (of gebrek daaraan) vir Afrikaanse programme. Die gevallestudie bevind 
byvoorbeeld dat die behoeftes aan Afrikaanse programme deurlopend afneem soos wat 
gemeenskappe sosio-ekonomies beter daaraan toe word. Soos die Afrikaanse 
gemeenskap welvarender word, kry meer gesinne toegang tot betaal- en satelliettelevisie 
en brei die aanbod van oorsese Engelse vermaak voortdurend uit. 
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Hierby moet in ag geneem word dat respondente se behoeftes aan Afrikaanse 
vermaaklikheidsprogramme ten tye van die gevallestudie reeds onbeduidend klein is (net 
3% respondente verkies flieks, 7% sepies, 7,4% speurdramas en 9,3% komedies in 
Afrikaans). Die tafel is dus gedek vir betaal- en satelliettelevisie om 'n al grater rol te speel 
in die bevrediging van respondente se behoeftes aan televisievermaak. Selfs al sou die 
inhoud en aanbod van Afrikaanse programme meer jeuggerig word, is dit te betwyfel of 
respondente se voorkeure ten opsigte van Afrikaanse televisieprogramme sal verander. 
Hierdie gevolgtrekking lyk op die oog af teenstrydig met respondente se siening oor 
Afrikaans op televisie. Die helfte van die respondente meen dat daar nie genoeg 
Afrikaanse televisieprogramme uitgesaai word nie, terwyl meer as 60% ten gunste van 
nog 'n Afrikaanse televisiekanaal is. Waarom het respondente dan so 'n lae voorkeur vir 
Afrikaanse programme as hulle behoeftes aan programme in die taal het? Die voorkeur 
wat deur respondente aangedui word vir nag 'n Afrikaanse televisiekanaal en meer 
Afrikaanse programme kan moontlik aan lojaliteitsoorwegings teenoor Afrikaans 
toegeskryf word. Respondente mag glo dat dit goed vir die voortbestaan van Afrikaans is 
as daar Afrikaanse programme op televisie is - solank ouer mense daarna kyk! Die rol 
en invloed van die openbare debat random die posisie van Afrikaans in 'n demokratiese 
Suid-Afrika op respondente moet nie onderskat word nie. Die posisie van Afrikaans in 
skole, universiteite en op televisie staan sentraal in hierdie debat en mag by respondente 
die indruk skep dat Afrikaans 'n taal onder beleg is. Die aanduiding van 'n voorkeur vir 
meer Afrikaanse programme is waarskynlik in die lig hiervan reaktiewe gedrag, eerder as 
'n aanduiding van 'n eerlike begeerte om meer Afrikaanse programme op televisie te sien. 
6.2.3 Respondente se werklikheid is veeltalig en hul/e verkies televisie-programme 
dienooreenkomstig. 
Respondente se sosiale werklikheid is veeltalig en hulle verkies die inkleding van televisie 
oak so. Demokratisering het 'n gees van liberaliserende denke en 'n nuwe sosiale orde 
gebring waarin die skerp historiese kleur-, sosiale, taal- en godsdienstige grense van die 
verlede plek maak vir 'n nuwe multikulturele gemeenskap. Hierdie nuwe orde, en die 
konstitusionele waardes wat dit onderle, skep die nuwe werklikheid wat op televisie 
gereflekteer word. Terselfdertyd verteenwoordig dit 'n nuwe sosiale verwysingsraamwerk 
waaruit kykers die televisieteks vertolk. 
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Die koms van die demokrasie het plaasgevind te midde van die groeiende impak van 
globalisering wat grootliks bygedra het tot die bevestiging en versterking van hierdie nuwe 
verrruimde sosio-kulturele werklikheid. 
6.2.4 Nuwe mediategno/ogiee en globa/isering speel 'n al belangriker rol in die 
bepa/ing van respondente se te/evisieprogramvoorkeure. 
Globalisering speel 'n toenemend belangriker rol in respondente se behoeftes en 
bevredigings verwag en verkry uit Afrikaanse televisieprogramme (of die afname 
daaraan). Alhoewel respondente se blootstelling aan die twee belangrikste eksponente 
van globalisering, die Internet en satelliettelevisie beperk is, (onderskeidelik 35% en 28% 
respondente het toegang daartoe) is respondente reeds besig om hulle sosio-kulturele 
horisonne ver buite die tradisioneel Afrikaanse te verskuif. Die gemaklike interaksie van 
respondente met oorsese televisieprogramme in Engels, dui op ',1 hoe vlak van 
kultuurherkenbaarheid in die teks en hulle suksesvolle herposisionering in die wereld van 
globale kultuur. Globalisering is 'n onomkeerbare natuurlike proses wat die grense van die 
mens se sosiale werklikheid voortdurend herdefinieer. Net soos die mens, sy wereld en sy 
media vandag radikaal anders daar uitsien as drie dekades gelede, sal die toekoms ewe 
ingrypend verskil van die hede. Respondente, met hulle groeiende voorkeur vir globale 
vermaak, is nie slagoffers van globalisasie nie, maar is bloat deel van 'n natuurlike 
evolusieproses. 
As die uitbreiding in die Internet en die groei in die aanbod van elektroniese en 
satelliettelevisievermaak die afgelope dekade enigsins 'n norm is, sal respondente se 
blootstelling aan hierdie nuwe mediategnologiee met rasse skrede toeneem en sal hulle 
behoeftes ten opsigte van televisie toenemend op die globale afgestem wees. Die 
onaantreklikheid van Afrikaanse televisieprogramme vir respondente moet oak teen 
hierdie agtergrond gesien word. Uitsaaiers vertoon nie noodwendig 'n gebrek aan insig in 
of onvermoe om respondente se behoeftes met 'n uitgebreide repertoire van Afrikaanse 
programme te bevredig nie. Dit gaan hier eerder oar respondente se behoeftes wat te 
midde van die omvattende kollektiewe aanbod van internasionale programme besig is om 
die aanbod van die tradisionele Afrikaanse televisiespyskaart te ontgroei. Die toedrag van 
sake kan binne 'n geslag of twee die einde van Afrikaans as televisietaal betaken. Soos 
vele ander kleiner tale loop Afrikaans die gevaar om uiteindelik die knie voor globalisering 
te buig. 
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6.2.5 Afrikaanse televisieprogramme het 'n negatiewe persepsieprobleem onder 
respondente. 
Sommige respondente het 'n negatiewe persepsie van Afrikaanse televisieprogramme. 
Dit is die gevolgtrekking wat gemaak kan word uit die lae voorkeur vir Afrikaanse 
programme en die redes daarvoor wat deur respondente aangevoer word - item 36: "Ek 
hou nie van Afrikaanse televisieprogramme nie want:". Respondente veer ender meer 
aan: 
o "Engels is 'n meer geskikte televisietaal. .. " 
o "Afrikaanse programme is oninteressant en vervelig ... " 
o "Afrikaans klink nie geed op televisie nie .... " 
o "Afrikaanse programme is te melodramaties ... " 
o "Dit is outydse programme vir ouer mense ... " 
o "Afrikaanse programme is op 'n laer standaard as Engelse programme ... " 
o "Afrikaanse humor is swak. Dit is nie snaaks op 'n intelligente manier nie ... " 
Die Afrikaanse televisiebedryf in Suid-Afrika kan nie in omvang vergelyk word met die van 
Amerika of Europa nie. Dit beteken egter nie dat die kwaliteit van Afrikaanse programme 
noodwendig swakker is nie - 'n persepsie wat uitsaaiers in die bemarking van Afrikaanse 
televisieprogramme sal meet aanspreek. 
6.3 Beperkings van die studie 
Tekortkominge in die studie kan teruggevoer word na intrinsieke leemtes in die volgende: 
o opnamenavorsing 
o vraelys as meetinstrument en 
o die gebruike- en bevredigingsbenadering as teoretiese onderbou van die studie. 
6.3.1 Beperkings van opnamenavorsing 
Die volgende beperkings van opnamenavorsing as navorsings-metodologie het 
betrekking op hierdie studie: 
o Een van die grootste gebreke van die data-insamelingsmetode is dat die 
responskoers dikwels laag is. 
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Potensiele respondente raak oak toenemend onwillig om aan 
opnamenavorsing deel te neem uit vrees dat hulle privaatheid geskend 
mag word, of omdat hulle dit as 'n verkoopsfoefie aansien. Alhoewel die 
probleem random 'n lae responskoers nie op groepopnames soos in 
hierdie studie betrekking het nie, kan onwilligheid tot deelname by 
respondente 'n probleem wees. Die probleem is grootliks oorkom deur die 
persoonlike versekering van die navorser dat die navorsing se bona tides 
bo verdenking is en dat dit op geen manier inbreuk maak op die 
privaatheid van respondente nie. 
o Onafhanklike veranderings kan nie soos in die geval van 
laboratoriumeksperimente gemanipuleer word nie. Wimmer en Dominick 
(1991: 108) voer aan dat die navorser, sander kontrole oar die 
onafhanklike veranderlike, nie kousaliteit bo alle twyfel kan bewys nie. In 
hierdie studie, byvoorbeeld, kan die verband tussen 
televisieprogramaanbod en die behoeftes van respondente aan 
Afrikaanse televisieprogramme nie bo alle twyfel bewys word nie, omdat 
ander veranderlikes soos toeganklikheid oak 'n invloed mag he Babbie 
(1983:238) voer in die verband oak aan dat opnamenavorsing 
onbuigsaam is, omdat die aanvanklike navorsingsontwerp vir die duur van 
die opname onveranderd moet bly en bykomende veranderlikes nie in 
berekening gebring kan word nie. 
o Opnamenavorsing is selde in staat om die sosiale konteks van die 
opname te reflekteer. Ondanks 'n hele reeks vrae om die sosiale konteks 
van respondente se televisiekykvoorkeure en -behoeftes en te bepaal, is 
dit onmoontlik om televisiekyk volledig sosiaal te kontekstualiseer. 
6.3.2 Beperkings van die vrae/ys as meetinstrument 
Die grootste beperkings van vraelyste as selfgeadministreerde meetinstrumente is die 
volgende: 
o Die inhoud en struktuur van die meetinstrument kan die opnamedata en dus die 
resultate van die studie be'invloed (Babbie 1983:238) deurdat dit 'n sydigheid van 
die navorser reflekteer of nie betroubaar is nie. 
o Vrae wat nie reg verstaan word nie, kan die opnamedata be'invloed. 
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Enkele vrae in die meetinstrument van hierdie studie moes na vooraftoetsing by 
wyse van 'n loodsstudie aangepas word om seker te maak dat respondente dit 
korrek verstaan. Die navorser was oak teenwoordig by groepsadministrasiesessies 
om moontlike onduidelikhede uit die weg te ruim. 
o Die responskoers is dikwels laag. Die probleem is grootliks uitgeskakel deur 
groepsadministrasie van die vraelys. Vrae wat onbeantwoord gelaat word, bly egter 
'n probleem. 
6.3.3 Beperkings van die gebruike- en bevredigingsbenadering 
(Kritiek teen die gebruike- en bevredigingsbenadering word in besonderhede bespreek 
in afdeling 3.4.) Daar word vervolgens by enkele tekortkominge van die benadering 
stilgestaan met spesifieke verwysing na hierdie studie. 
o Een van die groat tekortkominge van die gebruike- en bevredigingsbenadering is 
die onvermoe van die benadering om die verband tussen verwagte bevredigings 
en bevredigings verkry te verklaar. Mediagebruik lei nie noodwendig tot 
bevredigings nie, trouens die gebruiker word dikwels onbevredig gelaat. In hierdie 
studie korreleer respondente se bevredigings verwag en verkry ten opsigte van 
Afrikaanse televisieprogramme dikwels nie en wend respondente hul na 
programme in ander tale. Die diskrepans tussen bevredigings verwag en verkry lei 
dus tot veranderde mediagedrag by respondente. 
o Respondente toon goeie insig in die items in die meetinstrument. Nie alle 
respondente beskik egter oar die skeppende vermoe om die aard van 
geestesprosesse soos bevredigings na behore te beskryf nie. Die tekortkoming is 
inherent aan die kwantitatiewe navorsingsproses. 
o Die gebruike- en bevredigingsbenadering is nie in staat om die konsep van 
waardes te verreken in die verklaring van die bevredigings wat respondente uit 
televisiegebruik verkry nie. Met verwysing na die gebruik van televisie deur 
swartmense voer Bekker en Groenewald (1991 :54) aan dat hierdie gebrek spesiale 
eise aan gebruike- en bevredigingsnavorsing in Suid-Afrika stel: 
This concept complicates uses and gratifications research to a large 
extent and necessitates more attention in the South African society. 
Respondente in hierdie studie bevind hulle midde-in 'n nuwe gedemokratiseerde 
Suid-Afrika en 'n geassosieerde liberale waardestelsel. 
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Televisie is 'n kragtige medium wat waardes verswak, versterk, verander en selfs 
skep en as sodanig kan die gebruike- en bevredigingsbenadering uitgebrei word 
om die konsep van waardes met spesifieke verwysing na die Suid-Afrikaanse 
gemeenskap te inkorporeer. 
Vervolgens word enkele aanbevelings gemaak met betrekking tot opvolgnavorsing. 
6.4 Aanbevelings vir opvolgnavorsing 
Hierdie gevallestudie laat byna net soveel nuwe vrae ontstaan as wat dit antwoorde 
verskaf. Die dilemma met gevallestudies van hierdie aard is die beperkte omvang 
daarvan. Die navorser het nie die ruimte om die navorsingsbevindinge buite die beperkte 
omvang van die studie te veralgemeen nie. Die gevallestudie bied dus nie noodwendig 'n 
volledige oorsig aan nie, en skep die geleentheid vir opvolgnavorsing. Hierdie navorsing 
kan gemik wees op verskeie terreine: 
o Navorsing kan op 'n nasionale grondslag aangepak word onder respondente van 
verskillende ouderdomsgroepe en grade om volledige en betroubare landswye 
resultate te verkry van die aard en omvang van respondente se behoeftes aan 
Afrikaanse televisieprogramme. Alternatiewelik, kan die studie net na die Wes-
Kaap uitgebrei word, waar die grootste konsentrasie van Afrikaanssprekendes 
voorkom. Die demografiese profiel die Afrikaans-sprekendes in die Wes-Kaap 
verskil betekenisvol van die van Pretoria sodat 'n omvattende studie moontlik tot 
ander bevindinge kan kom. 
o Opvolgstudies kan in die toekoms met vrug aangepak word om te bepaal tot watter 
mate kykNET respondente se behoeftes aan Afrikaanse televisie programme 
bevredig. Ten tye van die gevallestudie het kykNET nag net meer as 'n jaar lank 
uitgesaai. Min respondente het toegang tot kykNET en die kanaal is dus nag 
relatief onbekend onder respondente. Die situasie sal waarskynlik in die toekoms 
verander sodat kykNET 'n toenemend belangriker rol sal speel in die bevredigings 
van respondente se behoeftes en aan televisie in hulle eie taal. 
o Die lae voorkeur vir Afrikaanse programme onder respondente dui daarop dat die 
groep se behoeftes nie deur die Afrikaanse programme van SABC2 bevredig word 
nie. SABC2 is in 'n nis vir volwasse Afrikaanse kykers en opvolgstudies mag 
aantoon watter aanpassings nodig mag wees om die behoeftes van Afrikaanse 
jongmense te ondervang. 
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o Afrikaanse televisie het 'n persepsieprobleem ender respondente. Alhoewel die 
gehalte van Afrikaanse televisie in meeste opsigte waarskynlik glad nie hoef terug 
te staan vir enige plaaslike Engelse of oorsese programme nie, dui baie van die 
respondente aan dat hulle Afrikaanse televisie as swak of minderwaardig beleef. 
Opvolgstudies kan die redes vir hierdie negatiewe persepsies blootle en 
regstellende stappe aan die hand doen. 
o Nuwe mediategnologiee soos satelliettelevisie en die Internet bied aan 
respondente toegang tot 'n globale mediakultuur. Opvolgstudies kan met vrug die 
uitwerking van globalisering op respondente se mediagebruik ondersoek. 
6.5 Samevatting 
Hoofstuk 6 bied die gevolgtrekkings van die studie aan. Die bevindinge dui daarop dat net 
sowat 15% van die respondente Afrikaanse televisieprogramme bo Engelse programme 
verkies. Die bevindinge van die studie ten opsigte van respondente se Suid-
Afrikaanse/oorsese programvoorkeure volg dieselfde patroon. Wat beteken hierdie 
resultate? Tot watter gevolgtrekkings kan daar gekom word? Twee moontlike scenarios 
word aangebied: 
o Ten eerste is daar die moontlikheid dat die behoeftes aan Afrikaanse 
televisieprogramme onder respondente inderdaad besig is om te verdwyn. 
Die respondente wat aandui dat daar nie genoeg Afrikaanse programme op 
televisie is nie, of die wat nag 'n Afrikaanse satellietkanaal verwelkom, doen dit 
waarskynlik uit lojaliteitsoorwegings, eerder as uit 'n eerlike begeerte om · na 
Afrikaanse programme te kyk. 
o Tweedens word aangevoer dat daar steeds 'n behoeftes aan Afrikaanse 
televisieprogramme onder respondente bestaan, maar dat die behoeftes nie deur 
televisiekanale soos SABC2 bevredig word nie. 
SABC2 bied min aan respondente met betrekking tot markgerigte vermaaklikheids-
programme vir die jeug en respondente verkies dus eerder om na kanale soos M-Net en 
SABC3 te kyk. Die studie kom oak tot die gevolgtrekking dat M-Net, DStv en in 'n mindere 
mate SABC 1 en 3 en e.tv te midde van globalisering in die toekoms 'n steeds belangriker 
rol sal speel in die bevrediging van respondente se behoeftes aan televisieprogramme. 
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Tekortkominge van die studi'e word uitgespel met verwysing na opnamenavorsing, die 
vraelys as meetinstrument en die gebruike en bevredigingsbenadering as teoretiese 
onderbou vir die studie. Die grootste kritiek teen opnamenavorsing is dat dit nie 
onafhanklike veranderlikes kan manipuleer nie en ook nie die sosiale konteks van 
navorsing reflekteer nie. Vraelyste as meetinstrumente kan data en dus 
navorsingsresultate be·1nvloed as dit die navorser se sydigheid reflekteer of nie meet wat 
dit veronderstel is om te meet nie. Tekortkominge van die gebruike- en 
bevredigingsbenadering met betrekking tot hierdie studie fokus veral op die gebrek aan 
verklaring van die sprang tussen die bevredigings wat kykers verwag en verkry en die 
mediagedrag wat die diskrepans tot gevolg het. 'n Ander relevante en aktuele 
tekortkoming is die onvermoe van die benadering om die konsep van waardes te verreken 
in gebruike- en bevredigingsnavorsing. 
In hierdie hoofstuk word verskeie terreine uitgewys waarop opvolgstudies met vrug 
uitgevoer kan word. Hieronder tel nasionale opvolgstudies onder respondente van 
verskillende grade of ouderdomsgroepe, studies oor die toekomstige rol van SABC2 en 
kykNET in die Afrikaanse jeugtelevisiemark en 'n persepsiestudie om aan te toon waarom 
so baie Afrikaanse jongmense glo dat Afrikaanse televisie-vermaaklikheidsprogramme 
minderwaardig en uit die oude doos is. 
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BYLAES 
Bylaes A en B bevat toeligtende briewe aan skoolhoofde en respondente en Bylaag C die 
meetinstrument. Bylaes D J bevat verwerkte data en Bylaag K 
betroubaarheidstoetsing. Data word soms in 'n Engelse formaat aangebied. In sulke 
gevalle is data met behulp van Engelse statistiese programmatuur verwerk en bestaan 
daar nie Afrikaanse ekwivalente nie. 
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BYLAAG A: TOELIGTENDE BRIEF AAN SKOOLHOOFDE 
31 Julie 2000 
Die Skoolhoof 
Hoerskool 
Pretoria. 
Mnr/Me/Dr 
174 
Ek is op die oomblik besig met 'n gevallestudie om die behoeftes en aan Afrikaanse 
televisieprogramme onder Afrikaanssprek€nde graad 10-leerders in Pretoria te 
ondersoek. Die gevallestudie maak deel uit van my MA (Kommunikasiekunde) studies 
aan die Universiteit van Suid-Afrika. 
Tien Afrikaanse Hoerskole, waarvan u skoal een is, is vir die studie geselekteer. Ek vra 
dus u toestemming om meetinstrumente oar televisiekykgewoontes deur twee graad 10 
klasse aan u skoal (ongeveer 60 leerlinge) in klasverband te laat invuL Die betrokke 
klasse word ewekansig getrek. Die invul van die meetinstrument neem ongeveer 20-30 
minute. Deelname aan die studie is uiteraard heeltemal vrywillig en dit staan elke leerder 
vry om nie deel te neem nie, of te eniger tyd te onttrek. 'n Meetinstrument kan oak vooraf 
aan u verskaf word indien u van die inhoud wi! vergewis. 
U samewerking in die uitvoering van die studie sal waardeer word. 
Tok Grabler 
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BYlAAG B: TOELIGTENDE DEKKINGSBRIEF AAN RESPONDENTE 
176 
Geagte Graad 10-leerder, 
Baie dankie dat jy ingewillig het om aan hierdie navorsingsprojek deel te neem. 
Die doel van hierdie studie is om te bepaal of Afrikaanse graad 10-leerders in Pretoria 'n 
behoeftes het aan Afrikaanse televisieprogramme, en indien wel, wat die aard daarvan is. 
Navorsingsprojekte van hierdie aard word onder meer onderneem om uitsaaiers in staat 
te stel om beter aan kykers se behoeftes en te voldoen. Dit help adverteerders oak om te 
bepaal waar en hoe om hulle produkte op televisie te adverteer. 
Neem asseblief kennis dat jy onder geen verpligting staan om die meetinstrument in te vul 
nie. Dit is heeltemal vrywillig en jy kan te enige tyd jou deelname aan die projek staak. 
Die meetinstrument bevat 'n hele aantal instruksies oar hoe om die vrae te beantwoord. 
Volg asseblief die instruksies en vul die meetinstrument so noukeurig as moontlik in. Moet 
asseblief nie jou naam op die meetinstrument skryf nie. 
Nogmaals dankie. 
Tok Grabler 
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BYLAAG C: MEETINSTRUMENT 
178 
'n ONDERSOEK VAN AFRIKAANSSPREKENDES SE BEHOEFTES AAN 
AFRIKAANSE TELEVISIEPROGRAMME: 'n GEVALLESTUDIE 
Lees alle vrae noukeurig en volg die instruksies by elke vraag vir die invul 
van die vraelys. (;'\ 
Omkring die toepaslike kode bv. geslag: Manlik~ Vroulik 2 
Beantwoord die vrae in die vraelys soos jy televisie kyk gedurende die 
skooltermyn en nie in vakansies nie. 
Vra asseblief as daar enige onduidelikheid is. 
Moet nie jou naam op die vraelys skryf nie. 
1. My skoal is: (Vu/ in) 
2. Ek bly in 'n koshuis: (Omkring een) 
Ja 1 
Nee 2 
3. My geslag is: (Omkring een) 
Manlik 1 
2 Vroulik 
4. Ek het toegang tot: (Omkring een of meer soos van toepassing) 
SABC Televisiekanale 1 
M-Net 2 
e.tv 3 
DStv 4 
12 
13 
14 
15 
5. Ek het toegang tot die Internet: (Omkring een. As jy "ja" antwoord op hierdie 
vraag, antwoord ook vraag 6. lndien jy "nee" antwoord, gaan direk na vraag 
7) 
Ja 
Nee 
1 
2 /6 
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6. Ek "surf" die Internet: (Omkring slegs een) 
7. 
8. 
9. 
Nooit 
Een keer per week 
Twee tot drie keer per week 
Vier tot vyf keer per week 
Ses tot sewe keer per week 
1 
2 
3 
4 
5 
Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: (Omkring een) 
Nooit 1 
1 dag per week 2 
2 - 3 dae per week 3 
4 - 5 dae per week 4 
6 - 7 dae per week 5 
Ek kyk na kykNet: (Omkring een) 
Het nie toegang 1 
Het toegang maar kyk nooit 2 
1 dag per week 3 
2 -3 dae per week of minder 4 
4 - 5 dae per week 5 
6 - 7 dae per week 6 
Ek kyk die volgende aantal ure per week televisie: (Alie TV kanale) 
Minder as 7 ure 1 
8- 12 ure 2 
13-17 ure 3 
18 ure en meer 4 /10 
17 
18 
/9 
10. Op weeksdae kyk ek meestal die volgende tye televisie: (Omkring een of 
meer soos van toepassing) 
Tussen 3 en 6 uur in die middag 1 
Tussen 6 en 9 uur saans 2 
Na 9 uur saans 3 /11 
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11. Saterdae kyk ek meestal gedurende die volgende tye televisie: (Omkring een 
of meer soos van toepassing) 
Voor 9 uur soggens 1 
Tussen 9 en 12 uur 2 
Tussen 12 en 3 uur 3 
Tussen 3 en 6 uur 4 
Na 6 uur in die aand 5 /12 
12. Sondae kyk ek gewoonlik gedurende die volgende tye televisie: (Omkring 
een of meer soos van toepassing) 
Voor 9 uur soggens 1 
Tussen 9 en 12 uur 2 
Tussen 12 uur en 3 uur 3 
Tussen 3 en 6 uur 4 
Na 6 uur in die aand 5 /13 
13. Ek mis soms my gunstelingtelevisieprogramme omdat die uitsaaitye daarvan 
my nie pas nie: (Omkring een) 
Ja 1 
Nee 2 /14 
14. Ek kyk meestal na: (Omkring een) 
Programme van my keuse 1 
Programme van die gesin/familie/koshuis se keuse 2 
Albei 3 /15 
15. Ek het my eie televisiestel: (Omkring een) 
Ja 1 
Nee 2 /16 
16. Ek kyk televisie want: (Nommer alma/ wat op jou van toepassing is in die 
volgorde van be/angrikheid. Die belangrikste rede waarom jy televisie kyk is 
1 en die minste belangrike 6, as jy byvoorbeeld al ses redes merk) 
17. 
18. 
Ek het niks anders te doen nie 
Ek vind die inligting van waarde 
Ek hou van die vermaak 
Uit gewoonte 
Dit laat my ontspan 
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Ek bespreek graag programme met 
gesin/vriende 
Ek hou die meeste van: (Omkring een) 
Suid-Afrikaanse programme 1 
Oorsese programme 2 
Ek verkies: (Omkring een) 
Afrikaanse programme 1 
Engelse programme 2 
/17 
/18 
/19 
19. Tot watter mate is die volgende jou gunstelingprogramme: (Waar 1 = Hou 
definitief nie daarvan nie, 2 = Hou nie daarvan nie, 3 = Onseker, 4 = Hou 
daarvan en 5 = Hou definitief daarvan) 
Hou Hou nie Onseker Hou Hou 
definitief nie daarvan daarvan definitief 
daarvan nie nie daarvan 
Sepies (bv. Ego/i, The 1 2 3 4 5 120 
Bold and the Beautiful, 
Days of our Lives ens) 
-
Nu us 1 2 3 4 5 /21 
Speurdramas (bv. The 1 2 3 4 5 122 
Sentinel, JAG ens) 
Flieks 1 2 3 4 5 123 
Komedies (bv. Dharma 1 2 3 4 5 124 
and Greg, 
Vetkoekpaleis ens) 
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Gespreksprogramme 1 2 I 3 4 5 125 (bv. Maak n Las ens) 
Dokumentere 1 2 3 4 5 126 
programme (bv. 
Natuurlewe ens) 
Musiekprogramme (bv. 1 2 3 4 5 127 
Geraas ens) 
Sportprogramme (bv. 1 2 3 4 5 128 
I 
Pale toe en lewendige 
uitsendings van rugby, 
krieket, atletiek, 
hokkie, ens) 
Vasvraprogramme (bv. 1 2 3 4 5 129 
Who wants to be a 
millionnaire, Noot vir 
Noot, ens) 
Tydskrifprogramme 1 2 3 4 5 /30 
(bv. Pase/la, Kwela, 
Top Billing ens) 
Opvoedkundige 1 2 3 4 5 /31 
programme (bv. 
Liberty Life Learning 
Channel, Computer 
Chronicles ens) 
20. Ek verkies die volgende: (Omkring een taal by e/ke programtipe of 
die blokkie vir "a/bei" as jy geen spesifieke taalvoorkeur vir die betrokke 
programtipe het nie) 
Afrikaans Engels Albei 
Sepies 1 2 3 /32 
Nu us 1 2 3 /33 
Gespreksprogramme 1 2 3 /34 
Speurdramas 1 2 3 /35 
Komedies 1 2 3 /36 
Flieks 1 2 3 /37 
Sportuitsendings 1 2 3 /38 
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Dokumentere programme 1 2 3 /39 
Musiekprogramme 1 2 3 /40 
Vasvraprogramme 1 2 3 /41 
Opvoedkundige programme 1 2 3 /42 
Tydskrif[rpgramme 1 2 3 /43 
21. Ek kyk na televisieprogramme omdat dit vooraf geadverteer word: Omkring 
een. lndien jy "ja" geantwoord het, antwoord ook vraag 22. As jy "nee" 
geantwoord het, gaan na vraag 23) 
Ja 1 
Nee 2 /44 
22. Omdat dit vooraf geadverteer word op of in: (Omkring a/le media wat op jou 
van toepassing is) 
Televisie 1 
Radio 2 
Koerante 3 
Tydskrifte 4 /45 
23. Ek is dikwels ook by ander aktiwiteite soos skoolwerk of eet betrokke 
wanneer ek televisie kyk. (Omkring een. As jy "ja" geantwoord het, antwoord 
ook vraag 24. As jy "nee" geantwoord het, gaan na vraag 25) 
Ja 1 
Nee 2 /46 
24. Ek is gewoonlik besig met die volgende aktiwiteite wanneer ek televisie kyk: 
(Omkring al die aktiwiteite wat op jou van toepassing is) 
Eet 1 
Lees 2 
Skoolwerk 3 
Gesels 4 
Werk in die huis 5 
Ander 6 /47 
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25. Ek kyk meestal televisie saam met: (Omkring alma/ wat op jou van 
toepassing is) 
Alleen 1 
Ge sin 2 
Vriende 3 /48 
26. Ek bespreek televisieprogramme met: ( Omkring alma/ wat van toepassing is) 
Vriende 
Gesinslede 
Niemand 
1 
2 
3 /49 
27. Ek sou die Afrikaanse programme van die SABC verkies op: (Omkring alma/ 
wat van toepassing is) 
SABC 1 
SABC 2 
SABC 3 
1 
2 
3 150 
28. Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: (Omkring een) 
Ja 1 
Nee 
Onseker 
2 
3 
29. Ek hou die meeste van: (Omkring een) 
Afrikaanse televisie-advertensies 
Engelse televisie-advertensies 
1 
2 
/51 
152 
30. Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? (Omkring een) 
Ja 1 
Nee 
Onseker 
2 
3 /53 
185 
31. lndien jy "ja" of "nee" geantwoord het by vraag 30, gee kortliks redes vir jou 
antwoord: 
/54 
32. My gunstelingtelevisiekanaal is: 
155 
33. Ek verkies hierdie televisiekanaal omdat: (Gee minstens twee redes waarom 
jy hierdie kanaa/ verkies) 
156 
34. My gunsteling Afrikaanse televisieprogram is: 
157 
35. Ek hou van Afrikaanse televisieprogramme want: (Gee twee redes indien van 
toepassing) 
158 
36. Ek hou nie van Afrikaanse televisieprogramme nie want: (Gee twee redes 
indien van toepassing) 
/59 
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37. Ek hou van Engelse televisieprogramme omdat: (Gee minstens twee redes 
indien van toepassing) 
160 
38. Ek hou nie van Engelse televisieprogramme nie want: (Gee minstens twee 
redes indien van toepassing) 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... .. . /61 
Baie dankie vir jou samewerking! 
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BYLAAG D: FREKWENSIES, PERSENTASIES EN KUMULATIEWE PERSENTASIES 
188 
LOODSSTUDIE OOR AFRIKAANSE GRAAD 10 LEERDERS IN PRETORIA SE 
VOORKEURE TEN OPSIGTE VAN AFRIKAANSE TELEVISIEPROGRAMME 
1.J Skool naam: 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid Afrikaans Hoer Meisiesskool 57 10.0 10.0 10.0 
Hoerskool Waterkloof 61 10.7 10.7 20.7 
Prosperitus Hoerskool 51 8.9 8.9 29.6 
Afrikaans Hoer Seunsskool 58 10.2 10.2 39.8 
Hoerskool Garsfontein 80 14.0 14.0 53.9 
Hoerskool Oos-Moot 58 10.2 10.2 64.0 
HTS Pretoria Tuine 60 10.5 10.5 74.6 
Hoerskool Pretoria Wes 63 11.0 11 . 1 85.6 
Hoerskool FH Odendaal 55 9.6 9.6 95.3 
Hoerskool Hendrik Verwoerd 27 4.7 4.7 100.0 
Total 570 99.8 100.0 
Missing System Missing 1 .2 
Total 1 .2 
Total 571 100.0 
2.) Ek bly in 'n koshuis: 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid Ja 35 6.1 6.1 6.1 
Nee 535 93.7 93.9 100.0 
Total 570 99.8 100.0 
Missing System 1 .2 Missing 
Total 1 .2 
Total 571 100.0 
3.) My geslag is: 
Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 
283 49.6 49.6 100.0 
Total 570 99.8 100.0 
Missing System 
.2 Missing 
Total .2 
Total 571 100.0 
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n % 
e e ev1s1e ana e 
toegang tot: e-tv 465 81.6% 
Total 
Missing 
Total 
va11a 
Missing 
Total 
Valla 
Missing 
Total 
Valla 
Missing 
Total 
M-Net 
DStv 
336 
164 
570 
58.9% 
28.8% 
256.0% 
5.) Ek het toegang tot die Internet: 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
a 
Nee 359 62.9 64.5 100.0 
Total 557 97.5 100.0 
System 14 2.5 Missing 
Total 14 2.5 
571 100.0 
6.) Ek "surf" die Internet: 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
NOOlt 49 8.6 L4.o L4.t> 
Een maal per week 82 14.4 41.2 65.8 
Twee tot drie keer per week 44 7.7 22.1 87.9 
Vier tot vyf keer per week 11 1.9 5.5 93.5 
Ses tot sewe keer per week 13 2.3 6.5 100.0 
Total 199 34.9 100.0 
System Missing 372 65.1 
Total 372 65.1 
571 100.0 
7.) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
NOOlt lJU LL.ts LL.ts LL.ti 
1 dag per week 195 34.2 34.3 57.1 
2-3 dae per week 158 27.7 27.8 84.9 
4-5 dae per week 55 9.6 9.7 94.6 
6-7 dae per week 31 5.4 5.4 100.0 
Total 569 99.6 100.0 
System Missing 2 .4 
Total 2 .4 
571 100.0 
8.) Ek kyk na KykNet: 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Het nie toegang j44 t>U.L bl .·1 bl .1 
Het toegang maar kyk nooit 86 15.1 15.3 76.4 
1 dag per week 59 10.3 10.5 86.9 
2-3 dae per week of minder 36 6.3 6.4 93.3 
4-5 dae per week 15 2.6 2.7 95.9 
6-7 dae per week 23 4.0 4.1 100.0 
Total 563 98.6 100.0 
System Missing 8 1.4 
Total 8 1.4 
571 100.0 
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9.) Ek kyk die volgende aantal ure per week televisie: 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
in er as ure 
8-12 ure 183 32.0 32.0 63.2 
13-17 ure 108 18.9 18.9 82.1 
18 ure en meer 102 17.9 17.9 100.0 
Total 571 100.0 100.0 
Total 571 100.0 
n % 
ag 0 
449 80.5% 
136 24.4% 
Total 558 139.4% 
n % 
oor uursoggens 
Tussen 9 en 12 uur 131 23.3% 
Tussen 12 en 3 uur 107 19.0% 
Tussen 3 en 6 uur 153 27.2% 
Na 6 uur in die aand 425 75.6% 
Total 562 159.6% 
n % 
oor uursoggens 0 
Tussen 9 en 12 uur 71 12.5% 
Tussen 12 uur en 3 uur 176 31.0% 
Tussen 3 en 6 uur 160 28.2% 
Na 6 uur in die aand 417 73.4% 
Total 568 154.6% 
13.) Ek mis soms my gunsteling televisieprogramme omdat die 
uitsaaitye daarvan my nie pas nie: 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a Ja 4Ub ( 1 .1 71.9 fl.~ 
Nee 159 27.8 28.1 100.0 
Total 565 98.9 100.0 
Missing System 6 1 .1 Missing 
Total 6 1.1 
Total 571 100.0 
14.) Ek kyk meestal na: 
Valid 
Frequency Percent Percent 
va11a 1-'rogramme van my Keuse 331 ots.U 58.0 
Programme van die gesin/familie/koshuis 17 3.0 3.0 se keuse 
Albei 223 39.1 39.1 
Total 571 100.0 100.0 
Total 571 100.0 
Cumulative 
Percent 
ots.U 
60.9 
100.0 
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15.) Ek het my eie televisiestel: 
a 
Nee 
Total 
Missing System 
Missing 
Total 
Total 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
428 
570 
571 
75.0 
99.8 
.2 
.2 
100.0 
75.1 
100.0 
100.0 
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16.) Ek kyk televisie want: 
Belangrikste rede 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid t:K het rnKs anders 1e aoen rne 48 ts.b n.r n.r 
Ek vind die inligting van waarde 37 6.5 8.8 20.5 
Ek hou van die vermaak 170 29.8 40.5 61.0 
Uit gewoonte 31 5.4 7.4 68.3 
Dit laat my ontspan 107 18.7 25.5 93.8 
Ek bespreek graag programme met 26 4.6 6.2 100.0 gesin/vriende 
Total 420 73.6 100.0 
Missing System Missing 151 26.4 
Total 151 26.4 
Total 571 100.0 
Tweede opsie 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid t::K het rnKs anders 1e aoen rne ;;1:1 0. { '::J.f 8.f 
Ek vind die inligting van waarde 43 7.5 10.9 20.6 
Ek hou van die vermaak 102 17.9 26.0 46.6 
Uit gewoonte 61 10.7 15.5 62.1 
Dit laat my ontspan 124 21.7 31.6 93.6 
Ek bespreek graag programme met 25 4.4 6.4 100.0 gesin/vriende 
Total 393 68.8 100.0 
Missing System Missing 178 31.2 
Total 178 31.2 
Total 571 100.0 
Derde opsie 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a t:K ne1 ntKs anaers 1e aoen rne 4b ts :1 lL.U "IL.U 
Ek vind die inligting van waarde 71 12.4 18.5 30.5 
Ek hou van die vermaak 68 11.9 17.7 48.2 
Uit gewoonte 67 11.7 17.4 65.6 
Dit laat my ontspan 70 12.3 18.2 83.9 
Ek bespreek graag programme met 62 10.9 16.1 100.0 gesin/vriende 
Total 384 67.3 100.0 
Missing System Missing 187 32.7 
Total 187 32.7 
Total 571 100.0 
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Vierde opsie 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a t:.K net rnKs anaers te aoen rne !:>4 ~.b 14.~ 14.~ 
Ek vind die inligting van waarde 79 13.8 21.8 36.6 
Ek hou van die vermaak 32 5.6 8.8 45.5 
Uit gewoonte 71 124 19.6 65.0 
Dit laat my ontspan 46 8.1 12.7 77.7 
Ek bespreek graag programme met 81 14.2 22.3 100.0 gesin/vriende 
Total 363 63.6 100.0 
Missing System Missing 208 364 
Total 208 364 
Total 571 100.0 
Vyfde opsie 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
e rn s an ers e oen rne 
Ek vind die inligting van waarde 66 11.6 19.6 42.3 
Ek hou van die vermaak 14 2.5 4.2 46.4 
Uit gewoonte 76 13.3 22.6 69.0 
Dit laat my ontspan 32 5.6 9.5 78.6 
Ek bespreek graag programme met 72 12.6 21.4 100.0 gesin/vriende 
Total 336 58.8 100.0 
Missing System Missing 235 41.2 
Total 235 41.2 
Total 571 100.0 
Minste belangrik 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11d t:K het rnKs anders te aoen rne ::!::! ·1 ( .3 3U.U 3U.U 
Ek vind die inligting van waarde 61 10.7 18.5 48.5 
Ek hou van die vermaak 7 1.2 2.1 50.6 
Uit gewoonte 53 9.3 16.1 66.7 
Dit laat my ontspan 14 2.5 4.2 70.9 
Ek bespreek graag programme met 96 16.8 29.1 100.0 gesin/vriende 
Total 330 57.8 100.0 
Missing System Missing 241 42.2 
Total 241 42.2 
Total 571 100.0 
17.) Ek hou die meeste van: 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid :::>u1d-AmKaanse programme 00 1 b. l 15.1 1 b. l 
Oorsese programme 477 83.5 83.8. 
""'-
.. 98.9 
Geen voorkeur 6 1 .1 1.1 100.0 
Total 569 99.6 100.0 
Missing System Missing 2 .4 
Total 2 .4 
Total 571 100.0 
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18.) Ek verkies: 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
n aanse programme 
Engelse programme 477 83.5 83.5 99.5 
Geen voorkeur 3 .5 .5 100.0 
Total 571 100.0 100.0 
Total 571 100.0 
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19.) Tot watter mate is die volgende jou gunsteling programme: 
Sepies (bv. Egoli, The Bold and the Beautiful, Days of our Lives) 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a Hou aenrnner rne aaarvan nie ::lb lb.b "fb.f "fb.f 
Hou nie daarvan nie 51 8.9 9.0 25.7 
Onseker 69 12.1 12.1 37.9 
Hou daarvan 184 32.2 32.4 70.2 
Hou definitief daarvan 169 29.6 29.8 100.0 
Total 568 99.5 100.0 
Missing System Missing 3 .5 
Total 3 .5 
Total 571 100.0 
Nu us 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a HOU aer1n111er rne aaarvan nie 14L L4.~ Lb.U L::>.U 
Hou nie daarvan nie 119 20.8 21.0 46.0 
Onseker 171 29.9 30.2 76.2 
Hou daarvan 107 18.7 18.9 95.1 
Hou definitief daarvan 28 4.9 4.9 100.0 
Total 567 99.3 100.0 
Missing System Missing 4 .7 
Total 4 .7 
Total 571 100.0 
Speurdramas (bv. The Sentinel, JAG) 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a Hou aennmer rne aaarvan rne ~4 1 ti.b 1 ti. f ·1 ti. f 
Hou nie daarvan nie 81 14.2 14.4 31.1 
Onseker 109 19.1 19.4 50.4 
Hou daarvan 172 30.1 30.6 81.0 
Hou definitief daarvan 107 18.7 19.0 100.0 
Total 563 98.6 100.0 
Missing System Missing 8 1.4 
Total 8 1.4 
Total 571 100.0 
Flieks 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid Hou detm1t1et nie aaarvan nie 3 .b .b .b 
Hou nie daarvan nie 4 .7 .7 1.2 
Onseker 18 3.2 3.2 4.5 
Hou daarvan 105 18.4 18.7 23.2 
Hou definitief daarvan 431 75.5 76.8 100.0 
Total 561 98.2 100.0 
Missing System Missing 10 1.8 
Total 10 1.8 
Total 571 100.0 
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Komedies (bv. Dharma and Greg, Vetkoekpaleis) 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a Hou aet1rnt1et rne aaarvan rne 4 .( .( .( 
Hou nie daarvan nie 4 .7 .7 1.4 
Onseker 16 2.8 2.8 4.2 
Hou daarvan 106 18.6 18.8 23.0 
Hou definitief daarvan 435 76.2 77.0 100.0 
Total 565 98.9 100.0 
Missing System Missing 6 1.1 
Total 6 1.1 
Total 571 100.0 
Gespreksprogramme (bv. Maak 'n Las) 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a Hou aerin1t1er rne aaarvan rne 83 14.5 14.f 14.f 
Hou nie daarvan nie 110 19.3 19.4 34.1 
Onseker 120 21.0 21.2 55.3 
Hou daarvan 168 29.4 29.7 85.0 
Hou definitief daarvan 85 14.9 15.0 100.0 
Total 566 99.1 100.0 
Missing System Missing 5 .9 
Total 5 .9 
Total 571 100.0 
Dokumentere programme (bv. natuurleweprogramme) 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a Hou aennmer rne aaarvan rne 80 10.0 1 o.l:l 16.8 
Hou nie daarvan nie 81 14.2 14.3 31.0 
Onseker 126 22.1 22.2 53.3 
Hou daarvan 161 28.2 28.4 81.7 
Hou definitief daarvan 104 18.2 18.3 100.0 
Total 567 99.3 100.0 
Missing System Missing 4 .7 
Total 4 .7 
Total 571 100.0 
Musiekprogramme (bv. Geraas) 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a Hou aet1n1t1et rne aaarvan rne 118 20.8 21.0 21 .U 
Hou nie daarvan nie 120 21.0 21.1 42.1 
Onseker 122 21.4 21.5 63.6 
Hou daarvan 125 21.9 22.0 85.6 
Hou definitief daarvan 82 14.4 14.4 100.0 
Total 568 99.5 100.0 
Missing System Missing 3 .5 
Total 3 .5 
Total 571 100.0 
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Sportprogramme (bv. Pale toe en lewendige uitsendings van rugby, krieket, 
atletiek, hokkie, ens.) 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
73 12.8 12.9 33.7 
77 13.5 13.6 47.3 
Hou daarvan 135 23.6 23.9 71.2 
Hou definitief daarvan 163 28.5 28.8 100.0 
Total 566 99.1 100.0 
Missing System Missing 5 .9 
Total 5 .9 
Total 571 100.0 
Vasvraprogramme (bv. Who wants to be a millionaire, Noot vir Noot, ens.) 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a Hou aenrnt1et rne aaarvan rne 40 7.0 7.0 7.U 
Hou nie daarvan nie 48 8.4 8.4 15.4 
Onseker 96 16.8 16.8 32.3 
Hou daarvan 242 42.4 42.5 74.7 
Hou definitief daarvan 144 25.2 25.3 100.0 
Total 570 99.8 100.0 
Missing System Missing 1 .2 
Total 1 .2 
Total 571 100.0 
Tydskrifprogramme (bv. Pasella, Kwela, Top Billing) 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a HOU aennmer rne aaarvan rne 14/ "L!J.f "Lt>.O "Lt>.O 
Hou nie daarvan nie 141 24.7 24.9 50.9 
Onseker 125 21.9 22.1 73.0 
Hou daarvan 119 20.8 21.0 94.0 
Hou definitief daarvan 34 6.0 6.0 100.0 
Total 566 99.1 100.0 
Missing System Missing 5 .9 
Total 5 .9 
Total 571 100.0 
Opvoedkundige programme (bv. Liberty Life Learning Channel, Computer Chronicles) 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a Hou aennmer rne aaarvan rne "LJ!:S 41.7 4L.0 42.U 
Hou nie daarvan nie 124 21.7 21.9 63.8 
Onseker 123 21.5 21.7 85.5 
Hou daarvan 61 10.7 10.8 96.3 
Hou definitief daarvan 21 3.7 3.7 100.0 
Total 567 99.3 100.0 
Missing System Missing 4 .7 
Total 4 .7 
Total 571 100.0 
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20.) Ek verkies die volgende: 
Se pies 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a ATrlKaans 40 /.0 /.1 /.1 
Engels 257 45.0 45.6 52.7 
Albei 267 46.8 47.3 100.0 
Total 564 98.8 100.0 
Missing System 7 1.2 Missing 
Total 7 1.2 
Total 571 100.0 
Nu us 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
n aans 
Engels 78 13.7 13.7 68.1 
Albei 181 31.7 31.9 100.0 
Total 568 99.5 100.0 
Missing System 3 .5 Missing 
Total 3 .5 
Total 571 100.0 
Gespreksprogramme 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid AtnKaans 108 LI.( Li.':J Ll.':J 
Engels 199 34.9 35.1 63.0 
Albei 210 36.8 37.0 100.0 
Total 567 99.3 100.0 
Missing System 4 .7 Missing 
Total 4 .7 
Total 571 100.0 
Speurdramas 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid AtnKaans 42 1.4 !.4 ( .4 
Engels 410 71.8 72.7 80.1 
Albei 112 19.6 19.9 100.0 
Total 564 98.8 100.0 
Missing System 7 1.2 Missing 
Total 7 1.2 
Total 571 100.0 
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Komedies 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid AtnKaans o3 9.3 9.3 \:U 
Engels 285 49.9 50.1 59.4 
Albei 231 40.5 40.6 100.0 
Total 569 99.6 100.0 
Missing System 2 .4 Missing 
Total 2 .4 
Total 571 100.0 
Flieks 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a ATnKaans 1 7 3.0 3.0 3.0 
Engels 450 78.8 79.2 82.2 
Albei 101 17.7 17.8 100.0 
Total 568 99.5 100.0 
Missing System 3 .5 Missing 
Total 3 .5 
Total 571 100.0 
Sportuitsendings 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
n aans 
Engels 147 25.7 26.0 54.6 
Albei 257 45.0 45.4 100.0 
Total 566 99.1 100.0 
Missing System 5 .9 Missing 
Total 5 .9 
Total 571 100.0 
Dokumentere programme 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
n aans 
Engels 243 42.6 42.9 62.9 
Albei 210 36.8 37.1 100.0 
Total 566 99.1 100.0 
Missing System 5 .9 Missing 
Total 5 .9 
Total 571 100.0 
Musiekprogramme 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
va11a ATnKaans (j 1 1 U.f 1 U.f 1 u.r 
Engels 332 58.1 58.3 69.1 
Albei 176 30.8 30.9 100.0 
Total 569 99.6 100.0 
Missing System 2 .4 Missing 
Total 2 .4 
Total 571 100.0 
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Vasvraprogramme 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
n aans 
Engels 163 28.5 28.7 51.4 
Albei 276 48.3 48.6 100.0 
Total 568 99.5 100.0 
Missing System 3 .5 Missing 
Total 3 .5 
Total 571 100.0 
Opvoedkundige programme 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
n aans 
Engels 147 25.7 26.2 52.5 
Albei 267 46.8 47.5 100.0 
Total 562 98.4 100.0 
Missing System 9 1.6 Missing 
Total 9 1.6 
Total 571 100.0 
Tydskrifprogramme 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Val Id ATnKaans 1UU 17.5 17.6 1 ( .b 
Engels 191 33.5 33.6 51.1 
Albei 278 48.7 48.9 100.0 
Total 569 99.6 100.0 
Missing System 2 .4 Missing 
Total 2 .4 
Total 571 100.0 
21.) Ek kyk na televisieprogramme omdat dit vooraf geadverteer 
word: 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
a 
Nee 111 19.4 19.6 100.0 
Total 566 99.1 100.0 
Missing System 5 .9 Missing 
Total 5 .9 
Total 571 100.0 
n % 
ma 
vooraf 268 58.6% geadverteer word 100 21.9% op of in: 
Koerant 88 19.3% 
Total 457 193.9% 
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23.) Ek is dikwels ook by ander aktiwiteite soos skoolwerk of eet 
betrokke wanneer ek televisie kyk 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
a 
Nee 66 11.6 11.6 100.0 
Total 567 99.3 100.0 
Missing System 4 .7 Missing 
Total 4 .7 
Total 571 100.0 
n % 
0 
290 58.0% 
Ander 190 38.0% 
Skoolwerk 175 35.0% 
Werk in die huis 108 21.6% 
Lees 43 8.6% 
Total 500 253.2% 
n % 
y 0 
meestal televisie 369 65.4% 
saam met: Vriende 301 53.4% 
Total 564 189.7% 
n % 
nen e 
Gesinslede 259 45.6% 
Niemand 36 6.3% 
Total 568 141.0% 
n % 
sou 1e n aanse 
programme van SABC SABC 2 402 72.4% 
verkies op: SABC 3 178 32.1% 
Total 555 131.7% 
28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
a 
Nee 82 
Onseker 142 
Total 570 
Missing System 
Missing 
Total 
Total 571 
14.4 14.4 75.1 
24.9 24.9 100.0 
99.8 100.0 
.2 
.2 
100.0 
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29.) Ek hou die meeste van: 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Missing System Missing 
Total 
Total 
393 
12 
567 
4 
4 
571 
68.8 
2.1 
99.3 
.7 
.7 
100.0 
30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
a 
Nee 281 49.2 49.5 73.8 
Onseker 149 26.1 26.2 100.0 
Total 568 99.5 100.0 
Missing System 3 .5 Missing 
Total 3 .5 
Total 571 100.0 
69.3 97.9 
2.1 100.0 
100.0 
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BYLAAG E: KRUISTABELLE 
LOODSSTUDIE OOR AFRIKAANSE GRAAD 10 LEERDERS IN PRETORIA SE VOORKEURE TEN OPSIGTE VAN 
AFRIKAANSE TELEVISIEPROGRAMME 
TOEGANG TOT 
GESLAG: INTERNET: 
Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
1.) My Afrikaans Hoer Meisieskool n 57 57 27 30 57 
skool is: % 20.2% 10.0% 13.6% 8.4% 10.3% 
Hoerskool Waterkloof n 32 28 60 34 27 61 
% 11.1 % 9.9% 10.5% 17.2% 7.5% 11.0% 
Prosperitus Hoerskool n 20 31 51 2 44 46 
% 7.0% 11.0% 9.0% 1.0% 12.3% 8.3% 
Afrikaans Hoer Seunskool n 58 58 37 21 58 
% 20.2% 10.2% 18.7% 5.9% 10.4% 
Hoerskool Garsfontein n 51 29 80 39 40 79 
% 17.8% 10.3% 14.1 % 19.7% 11.2% 14.2% 
Hoerskool Oos-Moot n 17 41 58 21 36 57 
% 5.9% 14.5% 10.2% 10.6% 10.1 % 10.3% 
HTS Pretoria Tuine n 49 11 60 10 47 57 
% 17.1 % 3.9% 10.5% 5.1 % 13.1 % 10.3% 
Hoerskool Pretoria Wes n 23 40 63 12 50 62 
% 8.0% 14.2% 11.1 % 6.1 % 14.0% 11.2% 
Hoerskool FH Odendaal n 27 28 55 10 42 52 
% 9.4% 9.9% 9.7% 5.1 % 11.7% 9.4% 
Hoerskool Hendrik Verwoerd n 10 17 27 6 21 27 
% 3.5% 6.0% 4.7% 3.0% 5.9% 4.9% 
Totaal n 287 282 569 198 358 556 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik $TOOOOO 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee 4 
2.) Ek bly in Ja n 12 20 32 20 12 32 17 15 32 
'n koshuis: % 21.1% 34.5% 5.6% 7.0% 4.3% 5.6% 8.6% 4.2% 5.8% 
Nee n 45 61 51 38 80 58 60 63 54 27 537 267 270 537 181 343 524 
% 78.9% 100.0% 100.0% 65.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.4% 93.0% 95.7% 94.4% 91.4% 95.8% 94.2% 
Totaal n 57 61 51 58 80 58 60 63 54 27 569 287 282 569 198 358 556 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Ja Nee Totaal 
3.) My Manlik n 32 20 58 51 17 49 23 27 10 287 111 169 280 
geslag is: % 53.3% 39.2% 100.0% 63.8% 29.3% 81.7% 36.5% 49.1% 37.0% 50.4% 56.1% 47.2% 50.4% 
Vroulik n 57 28 31 29 41 11 40 28 17 282 87 189 276 
% 100.0% 46.7% 60.8% 36.3% 70.7% 18.3% 63.5% 50.9% 63.0% 49.6% 43.9% 52.8% 49.6% 
Totaal 11 57 60 51 58 80 58 60 63 55 27 569 198 358 556 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Ho8rskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Ho§rskool Seunskool Garsfontein Oos-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Tota al 
4. Ek het SABC Televisiekanale n 49 50 44 42 63 56 58 58 47 26 493 241 252 493 164 317 481 
toegang tot: % 86.0% 82.0% 86.3% 73.7% 78.8% 96.6% 96.7% 92.1 % 85.5% 96.3% 86.6% 84.3% 89.0% 86.6% 82.8% 88.5% 86.5% 
e-tv n 47 50 35 40 60 56 56 54 41 25 464 233 231 464 163 291 454 
% 82.5% 82.0% 68.6% 70.2% 75.0% 96.6% 93.3% 85.7% 74.5% 92.6% 81.5% 81.5% 81.6% 81.5% 82.3% 81.3% 81.7% 
M-Net n 33 42 8 39 52 43 35 34 26 23 335 172 163 335 144 188 332 
% 57.9% 68.9% 15.7% 68.4% 65.0% 74.1% 58.3% 54.0% 47.3% 85.2% 58.9% 60.1% 57.6% 58.9% 72.7% 52.5% 59.7% 
DStv n 22 23 2 30 35 13 10 11 7 11 164 96 67 163 87 76 163 
% 38.6% 37. 7°/o 3.9% 52.6% 43.8% 22.4% 16.7% 17.5% 12.7% 40.7% 28.8% 33.6% 23.7% 28.6% 43.9% 21.2% 29.3% 
Totaal ll 57 61 51 57 80 58 60 63 55 27 569 286 283 569 198 358 556 
% 264.9% 270.5% 174.5% 264.9% 262.5% 289.7% 265.0% 249.2% 220.0% 314.8% 256% 259% 252% 256% 282% 244% 257% 
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NAAM VAN SKOOL: GESLAG: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water· Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oos-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Tota al 
5.) Ek het toegang Ja n 27 34 2 37 39 21 10 12 10 6 198 111 87 198 
tot die Internet: % 47.4% 55.7% 4.3% 63.8% 49.4% 36.8% 17.5% 19.4% 19.2% 22.2% 35.6% 39.6% 31.5% 35.6% 
Nee n 30 27 44 21 40 36 47 50 42 21 358 169 189 358 
% 52.6% 44.3% 95.7% 36.2% 50.6% 63.2% 82.5% 80.6% 80.8% 77.8% 64.4% 60.4% 68.5% 64.4% 
Tota al n 57 61 46 58 79 57 57 62 52 27 556 280 276 556 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
TO EGA 
NG TOT 
INTER 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: NET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water~ Prosperitus Hoer Ho8rskool Ho8rskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oos·Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Tota al Ja Totaal 
6.) Ek "surf" Nooit n 10 iO 4 7 7 2 1 3 3 2 49 18 31 49 47 47 
die Internet: % 38.5% 29.4% 100.0% 18.9% 17.9% 9.5% 10.0% 25.0% 30.0% 33.3% 24.6% 16.2% 35.2% 24.6% 23.9% 23.9% 
Een maal per week n 13 11 17 19 10 2 5 2 3 82 43 39 82 82 82 
% 50.0% 32.4% 45.9% 48.7% 47.6% 20.0% 41.7% 20.0% 50.0% 41.2% 38.7% 44.3% 41.2% 41.6% 41.6% 
Twee tot drie keer per week n 1 5 9 8 8 6 2 4 1 44 33 11 44 44 44 
% 3.8% 14.7% 24.3% 20.5% 38.1% 60.0% 16.7% 40.0% 16.7% 22.1% 29.7% 12.5% 22.1% 22.3% 22.3% 
Vier tot vyf keer per week 11 2 4 2 1 1 1 11 7 4 11 11 11 
% 7.7% 11.8% 5.4% 2.6% 4.8% 10.0% 5.5% 6.3% 4.5% 5.5% 5.6% 5.6% 
Ses tot sewe keer per week 11 4 2 4 2 1 13 10 3 13 13 13 
% 11.8% 5.4% 10.3% 16.7% 10.0% 6.5% 9.0% 3.4% 6.5% 6.6% 6.6% 
Tota al n 26 34 4 37 39 21 10 12 10 6 199 111 88 199 197 197 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GE SLAG: INTERNET: 
Afrikacins Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Ho€rskool Hoerskool 
Hoer Wdter- Prosperitus Hoer Ho8rskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Ho8rskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Ode11daal Verwoerd Totaal Manlik Vrou1ik Totaal Ja Nee Tota al 
7.) Ek kyk fla die Nooit fl 11 27 10 12 31 15 5 10 4 5 130 74 56 130 59 70 129 
Afrikaanse prograrnrne % 19.3% 44.3% 20.0% 20.7% 38.8% 25.9% 8.3% 15.9% 7.4% 18.5% 22.9% 25.9% 19.9% 22.9% 29.8% 19.6% 23_2% op SABC2: 
1 dag per week fl 26 22 16 24 21 18 16 22 17 12 194 90 105 195 70 121 191 
% 45.6% 36.1 % 32.0% 41.4% 26.3% 31.0% 26.7% 34.9% 31.5% 44.4% 34.2% 31.5% 37.2% 34.3% 35.4% 33.9% 34.4% 
2-3 clae per week fl 16 11 10 14 18 19 28 20 18 4 158 80 77 157 54 100 154 
% 28.1% 18.0% 20.0% 24.1% 22.5% 32.8% 46.7% 31.7% 33.3% 14.8% 27.8% 28.0% 27.3% 27.6% 27.3% 28.0% 27.7% 
4 5 dae per week 11 2 10 6 6 6 7 8 7 3 55 25 30 55 9 41 50 
% 3.5% 20.0% 10.3% 7.5% 10.3% 11.7% 12.7% 13.0% 111% 9.7% 8.7% 10.6% 9.7% 4.5% 11.5% 9.0% 
6- 7 dae per week 11 2 1 4 2 4 4 3 8 3 31 17 14 31 6 25 31 
% 3.5% 1.6% 8.0% 3.4% 5.0% 6.7% 4.8% 14.8% 111% 5.5% 5.9% 5.0% 5.5% 3.0% 7.0% 5.6% 
Totaal fl 57 61 50 58 80 58 60 63 54 27 568 286 282 568 198 357 555 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Ho8rskool Ho8rskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
8.) Ek kyk Het nie toegang n 27 34 35 27 39 40 45 49 33 14 343 165 179 344 97 239 336 
na KykNet: % 48.2% 55.7% 74.5% 46.6% 48.8% 70.2% 75.0% 77.8% 61.1% 53.8% 61.0% 57.7% 64.9% 61.2% 49.2% 67.7% 61.1% 
Het toegang maar kyk nooit 11 9 11 3 5 19 10 7 5 11 6 86 46 39 85 32 50 82 
% 16.1% 18.0% 6.4% 8.6% 23.8% 17.5% 11.7% 7.9% 20.4% 23.1% 15.3% 16.1% 14.1% 15.1% 16.2% 14.2% 14.9% 
1 dag per week 11 8 11 4 16 9 2 3 3 3 59 33 26 59 28 31 59 
% 14.3% 18.0% 8_5% 27.6% 11.3% 3.5% 5.0% 4.8% 11.5% 10.5% 11.5% 9.4% 10.5% 14.2% 8.8% 10.7% 
2-3 dae per week of minder 11 6 3 1 6 6 2 3 3 5 1 36 22 14 36 23 13 36 
% 10.7% 4.9% 2.1% 10.3% 7.5% 3.5% 5.0% 4.8% 9.3% 3.8% 6.4% 7.7% 5.1% 6.4% 11.7% 3.7% 6.5% 
4-5 dae per week n 3 1 2 1 4 1 1 1 1 15 6 9 15 7 8 15 
% 5.40,A) 1.6% 4.3% 1.7% 5.0% 1.8% 1.7% 1.6% 1.9% 2.7% 2.1% 3.3% 2.7% 3.6% 2.3% 2.7% 
6- 7 dae per week 11 3 1 2 3 3 2 1 2 4 2 23 14 9 23 10 12 22 
% 5.4% 1.6% 4.3% 5.2% 3.8% 3.5% 1.7% 3.2% 7.4% 7.7% 4.1% 4.9% 3.3% 4.1% 5.1% 3.4% 4.0% 
Tota al 11 56 61 47 58 80 57 60 63 54 26 562 286 276 562 197 353 550 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GE SLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosµeritus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
9_) Ek kyk die volgende Minder as 7 ure n 16 13 29 12 26 9 24 17 27 4 177 85 93 178 53 119 172 
aantal ure per week % 28_1% 21-3% 56_9% 20-7% 32_5% 15_5% 40_0% 27_0% 49_1% 14_8% 31-1 % 29_6% 32-9% 31-2% 26_8% 33_1% 30-9% televisie: 
8-12 ure fl 25 22 14 23 24 19 20 14 11 11 183 83 100 183 66 111 177 
% 43_9% 36_1% 27_5% 39_7% 30.0~-b 32_8% 33_3% 22_2% 20.0% 40.7% 32-1% 28.9% 35_3% 32_1 % 33_3% 30_9% 31_8% 
13-17 ure n 12 12 2 18 12 20 9 12 5 6 108 57 50 107 43 64 107 
% 21-1 % 19_7% 3.9% 31-0% 15_0% 34_5% 15-0% 19.0% 9.1% 22.2% 18.9% 19.9% 17.7% 18_8% 21.7% 17_8% 19.2% 
1 8 ure en meer 11 4 14 6 5 18 10 7 20 12 6 102 62 40 102 36 65 101 
% 7.0% 23.0% 11_8% 8_6% 22.5% 17_2% 11.7% 31_7% 21-8% 22_2% 17.9% 21.6% 14_1% 17_9% 18_2% 18.1% 18.1% 
Totaal 11 57 61 51 58 80 58 60 63 55 27 570 287 283 570 198 359 557 
% 100.0% 100_0% 100.0% 100.0% 100_0% 100_0% 100.0% 100_0% 100.0% 100_0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100_0% 100.0% 100.0% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskoo! Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
10-l Op weeksdae kyk Tussen 3 en 6 n 18 15 19 16 17 13 21 34 28 12 193 99 94 193 58 130 188 
ek meestal die uur in die rniddag 32-7% 25-9% 37_3% 29_6% 22.1 % 22-4% 35_6% 54.0% 50-9% 44-4% 34.6% 35.7% 33.6% 34_6% 30_9% 36.5% 34.6% volgende tye televisie 
Tussen 6 en 9 11 45 50 32 44 65 53 49 49 39 22 448 216 232 448 154 285 439 
uur saans 81 _8% 86.2% 62_7% 81.5% 84.4% 91.4% 83_1 % 77.8% 70.9%) 81-5% 80.4% 78_0% 82_9% 80.4% 81-9% 80.1% 80_7% 
N<l 9 uur saans n 14 17 8 13 25 16 14 18 2 9 136 82 54 136 56 77 133 
25-5% 29_3% 15-7% 24.1% 32-5% 27_6% 23.7% 28.6% 3_6% 33_3% 24.4% 29.6% 19.3% 24-4% 29_8% 21-6% 24.4% 
Tota al fl 55 58 51 54 77 58 59 63 55 27 557 277 280 557 188 356 544 
% 140.0% 141-4% 115.7% 135-2% 139.0% 141-4% 142.4% 160.3% 125.5% 159.3% 139.5% 143_3% 135.7% 139_5% 142.6% 138.2% 139.7% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Ho8rskool Hoerskool 
Haer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Haerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Ho8rskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
11 _) Saterdae kyk ek Voor 9 uur soggens 11 6 9 6 5 15 6 9 11 9 5 81 43 38 81 29 51 80 
meestal gedurendc die 10.7% 15_5% 11.8% 8.6% 19.2% 10_9% 15_0% 17.5% 16-4% 18_5% 14-4% 15.2% 13-7% 14-4% 14.8% 14.5% 14_6% volgende tye televisie 
Tussen 9 en 12 uur 11 13 15 6 11 24 9 17 11 16 8 130 74 57 131 42 86 128 
23.2% 25_9% 11_8% 19.0% 30_8% 16-4% 28.3% 17.5% 29.1 % 29_6% 23.2% 26_1% 20.5% 23.4% 21-4% 24.4% 23.4% 
Tussen 12 en 3 uur n 14 8 6 10 16 8 16 13 10 6 107 63 44 107 37 67 104 
25_0% 13_8% 11.8% 17_2% 20_5% 14.5% 26_7% 20.6o/c i 18.2% 22-2% 19_1% 22-3% 15_8% 19_1% 18_9% 19.0% 19.0% 
Tussen 3 en 6 uur 11 17 21 7 26 15 12 18 21 8 8 153 95 58 153 63 87 150 
30-4% 36_2% 13_7% 44.8% 19_2% 21-8% 30_0% 33.3% 14.5% 29_6% 27.3% 33.6% 20.9% 27_3% 32_1 % 24.7% 27.4% 
Na 6 uur 111 die a<:lnd n 44 38 37 44 48 50 52 56 33 23 425 212 212 424 142 273 415 
78.6% 65_5% 72.5% 75.9C!1o 61.5% 90.9% 86_7% 88_9% 60.0% 85_2% 75.8% 74_9% 76.3% 75.6% 72-4% 77.6% 75.7% 
TotCJ81 11 56 58 51 58 78 55 60 63 55 27 561 283 278 561 196 352 548 
% 167.9% 156.9% 121.6%i 165.5% 151.3% 154_5% 186.7% 177_8% 138.2% 185_2% 160% 172% 147% 160% 160°/ri 160% 160% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
AfrikaC1ns Ho8rskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Ho8rskool 
Hoer Water- Prospcritus Hoer Hoerskool Hoerskoo! Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Ho8rskoo! Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
12.) Sondae kyk ek Voor 9 uur soggens n 3 3 5 4 8 3 8 8 7 4 53 31 23 54 13 39 52 
meestal gedurende die 5.3% 5.1% 9.8% 6.9% 10.0% 5.3% 13.3% 12.7% 12.7% 14.8% 9.3% 10.8% 8.2% 9.5% 6.6% 10.9% 9.4% 
volgende tye televisie 
Tussen 9 en 12 uur n 6 5 6 5 12 3 13 9 7 5 71 37 33 70 18 52 70 
10.5% 8.5% 11.8% 8.6% 15.0% 5.3% 21.7% 14.3% 12.7% 18.5% 12.5% 12.9% 11.7% 12.3% 9.2% 14.5% 12.6% 
Tussen 12 uur en n 18 26 12 18 19 13 26 19 13 11 175 98 78 176 62 112 174 
3 uur 31.6% 44.1% 23.5% 31.0% 23.8% 22.8% 43.3% 30.2% 23.6% 40.7% 30.9% 34.3% 27.8% 31.0% 31.6% 31.3% 31.4% 
Tussen 3 en 6 uur 11 18 12 12 24 19 10 20 23 13 9 160 92 67 159 50 104 154 
31.6% 20.3% 23.5% 41.4% 23.8% 17.5% 33.3% 36.5% 23.6% 33.3% 28.2% 32.2% 23.8% 28.0% 25.5% 29.1 % 27.8% 
Na 6 uur in die aand 11 43 43 27 49 56 50 44 48 35 22 417 209 207 416 162 246 408 
75.4% 72.9% 52.9% 84.5% 70.0% 87.7% 73.3% 76.2% 63.6% 81.5% 73.5% 73.1 % 73.7% 73.4% 82.7% 68.7% 73.6% 
Totaal n 57 59 51 58 80 57 60 63 55 27 567 286 281 567 196 358 554 
% 154.4% 150.8% 121.6% 172.4% 142.5% 138.6% 185.0% 169.8% 136.4% 188.9% 154% 163% 145% 154% 156% 154% 155% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afriknans Hoerskool Afrikaans HTS Ho8rskool Hoerskool Hoerskool 
Hof~r Water· Prosper1tus Hoer HoBrskoo! Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Me1s1eskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfonte1n Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manl1k Vroulik Tota al Ja Nee Totaa! 
13.) Ek mis soms my gunsteling Ja n 41 54 37 48 47 32 46 42 36 22 405 209 197 406 142 252 394 
te!evisieprograrnme omdat die uitsaa1tye daarvan % 71.9% 88.5% 72.5% 82.8% 60.3% 57.1 % 76.7% 66.7% 67.9°;0 81.5%1 71.8% 73.9% 70.1% 72.0% 72.4% 71.0% 71.5% 
my nie pas nie: 
Nee n 16 7 14 10 31 24 14 21 17 5 159 74 84 158 54 103 157 
% 28.1% 11.5% 27.5% 17.2% 39.7% 42.9% 23.3% 33.3% 32.1% 18.5% 28.2% 26.1% 29.9% 28.0% 27.6% 29.0% 28.5% 
Totaal n 57 61 51 58 78 56 60 63 53 27 564 283 281 564 196 355 551 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskoo! Hoerskoo! Hoer skoal 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Me1s1eskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfonte1n Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
14.) Ek Programme van my keuse n 29 47 23 41 52 31 35 29 29 14 330 190 140 330 122 197 319 
kyk % 50.9% 77 .0°/o 45.1 % 70.7% 65.0% 53.4% 58.3% 46.0% 52.7% 51.9% 57.9% 66.2% 49.5% 57.9% 61.6% 54.9% 57.3% meestal na: 
Programme van die gesin/fam1lie/koshuis se keuse n 3 1 2 2 1 1 2 5 17 6 11 17 7 10 17 
% 5.3% 1 6% 3.9% 2.5% 1.7% 1.7% 3.2% 9.1% 3.0% 2.1% 3.9% 3.0% 3.5% 2.8% 3.1% 
A!be1 n 25 13 26 17 26 26 24 32 21 13 223 91 132 223 69 152 221 
% 43.9% 21.3% 51.0% 29.3% 32.5% 44.8% 40.0% 50.8% 38.2% 48.1 % 39.1 % 31.7% 46.6% 39.1 % 34.8% 42.3% 39.7% 
Totaal n 57 61 51 58 80 58 60 63 55 27 570 287 283 570 198 359 557 
% 100.0°10 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oos-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
15.) Ek het my Ja n 7 11 9 18 13 15 30 20 12 6 141 88 54 142 53 85 138 
eie televisiestel: % 12.3% 18.0% 17.6% 31.0% 16.3% 25.9% 50.0% 31.7% 22.2% 22.2% 24.8% 30.8% 19.1% 25.0% 26.8% 23.7% 24.8% 
Nee n 50 50 42 40 67 43 30 43 42 21 428 198 229 427 145 273 418 
% 87.7% 82.0% 82.4% 69.0% 83.8% 74.1% 50.0% 68.3% 77.8% 77.8% 75.2% 69.2% 80.9% 75.0% 73.2% 76.3% 75.2% 
Totaal n 57 61 51 58 80 58 60 63 54 27 569 286 283 569 198 358 556 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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16.) Ek kyk televisie want: 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Ek het niks 1 n 4 9 4 2 9 4 3 6 5 3 49 22 27 49 16 32 48 
anders om % 11.1% 21.4% 36.4% 4.3% 17.0% 8.3% 8.6% 12.5% 19.2% 20.0% 13.6% 12.3% 14.8% 13.5% 12.0% 14.3% 13.5% te doen nie 
2 n 4 9 1 5 5 6 4 2 1 1 38 18 20 38 16 20 36 
o;;i 11.1 % 21.4% 9.1% 10.6% 9.4% 12.5% 11.4% 4.2% 3.8% 6.7% 10.5% 10.1% 10.9% 10.5% 12.0% 9.0% 10.1% 
3 n 6 6 10 9 6 3 4 1 1 46 23 23 46 14 32 46 
% 16.7% 14.3% 21.3% 17.0% 12.5% 8.6% 8.3% 3.8% 6.7% 12.7% 12.8% 12.6% 12.7% 10.5% 14.3% 12.9% 
4 n 5 6 3 13 14 7 5 3 5 54 30 24 54 27 27 54 
% 13.9% 14.3% 27.3% 12.8% 26.4% 14.6% 14.3% 6.3% 19.2% 15.0% 16.8% 13.1% 14.9% 20.3% 12.1 % 15.2% 
5 n 9 6 1 5 11 10 7 14 7 5 75 35 41 76 26 50 76 
'Yo 25.0% 14.3% 9.1% 10.6% 20.8% 20.8% 20.0% 29.2% 26.9% 33.3% 20.8% 19.6% 22.4% 21.0% 19.5% 22.4% 21.3% 
6 n 8 6 2 19 5 1 5 13 19 7 5 99 51 48 99 34 62 96 
% 22.2% 14.3% 18.2% 40.4% 9.4% 31.3% 37.1 % 39.6% 26.9% 33.3% 27.4% 28.5% 26.2% 27.3% 25.6% 27.8% 27.0% 
Totaal n 36 42 11 47 53 48 35 48 26 15 361 179 183 362 133 223 356 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Ek vind die 1 n 1 3 2 1 4 3 9 7 5 1 36 20 17 37 8 28 36 
inligting van % 2.9% 7.5% 22.2% 2.2% 8.3% 6.3% 25.0% 13.7% 17.9% 6.3% 10.1 % 11.4% 9.3% 10.4% 6.3% 12.4% 10.2% waarde 
2 n 3 4 2 7 6 2 6 5 4 4 43 27 16 43 17 26 43 
% 8.8% 10.0% 22.2% 15.2% 12.5% 4.2% 16.7% 9.8% 14.3% 25.0% 12.1% 15.4% 8.8% 12.0% 13.3% 11.6% 12.2% 
3 n 8 4 1 11 8 9 9 11 6 4 71 35 36 71 30 39 69 
% 23.5% 10.0% 11.1% 23.9% 16.7% 18.8% 25.0% 21.6% 21.4% 25.0% 19.9% 20.0% 19.8% 19.9% 23.4% 17.3% 19.5% 
4 n 7 8 1 14 8 12 8 10 7 4 79 40 39 79 30 48 78 
% 20.6% 20.0% 11.1% 30.4% 16.7% 25.0% 22.2% 19.6% 25.0% 25.0% 22.2% 22.9% 21.4% 22.1 % 23.4% 21.3% 22.1 % 
5 n 7 10 2 12 10 9 1 12 2 1 66 34 32 66 22 44 66 
% 20.6% 25.0% 22.2% 26.1 % 20.8% 18.8% 2.8% 23.5% 7.1 % 6.3% 18.5% 19.4% 17.6% 18.5% 17.2% 19.6% 18.7% 
6 n 8 11 1 1 12 13 3 6 4 2 61 19 42 61 21 40 61 
Ofr) 23.5% 27.5% 11.1% 2.2% 25.0% 27.1 % 3.3% 11.8% 14.3% 12.5% 17.1% 10.9% 23.1 % 17.1% 16.4% 17.8% 17.3% 
Totaal n 34 40 9 46 48 48 36 51 28 16 356 175 182 357 128 225 353 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water· Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Ek hou 1 n 20 14 3 30 30 28 16 16 4 9 170 89 81 170 66 101 167 
van die % 45.5% 33.3% 27.3% 56.6% 51.7% 57.1% 43.2% 30.8% 14.3% 50.0% 43.4% 46.6% 40.1% 43.3% 45.5% 41.6% 43.0% vermaak 
2 n 13 13 1 13 16 6 14 12 8 6 102 47 55 102 38 63 101 
% 29.5% 31.0% 9.1% 24.5% 27.6% 12.2% 37.8% 23.1% 28.6% 33.3% 26.0% 24.6% 27.2% 26.0% 26.2% 25.9% 26.0% 
3 n 7 6 3 6 6 11 5 12 9 2 67 31 37 68 23 45 68 
01r) 15.9% 14.3% 27.3% 11.3% 10.3% 22.4% 13.5% 23.1% 32.1% 11.1% 17.1% 16.2% 18.3% 17.3% 15.9% 18.5% 17.5% 
4 n 3 6 2 4 3 1 1 9 2 1 32 14 18 32 10 22 32 
% 6.8% 14.3% 18.2% 7.5% 5.2% 2.0% 2.7% 17.3% 7.1% 5.6% 8.2% 7.3% 8.9% 8.1% 6.9% 9.1% 8.2% 
5 n 2 1 3 3 1 4 14 8 6 14 6 e 14 
% 4.8% 9.1% 5.2% 6.1% 1.9% 14.3% 3.6% 4.2% 3.0% 3.6% 4.1% 3.3% 3.6% 
6 n 1 1 1 1 2 1 7 2 5 7 2 4 6 
°10 2.3% 2.4% 9.1% 2.7% 3.8% 3.6% 1.8% 1.0% 2.5% 1.8% 1.4% 1.6% 1.5% 
Tota al n 44 42 11 53 58 49 37 52 28 18 392 191 202 393 145 243 388 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water· Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Uit 1 n 1 6 4 6 3 2 1 3 2 3 31 19 12 31 12 19 31 
gewoonte {Yo 2.7% 14.3% 40.0% 12.0% 6.0% 4.2% 3.1% 6.3% 7.4% 21.4% 8.7% 10.8% 6.6% 8.6% 9.0% 8.6% 8.8% 
2 n 13 6 2 4 9 7 2 10 6 1 60 22 39 61 24 36 60 
% 35.1% 14.3% 20.0% 8.0% 18.0% 14.6% 6.3% 20.8% 22.2% 7.1% 16.8% 12.5% 21.3% 17.0% 18.0% 16.3% 16.9% 
3 n 6 13 6 10 9 5 10 6 2 67 35 32 67 26 41 67 
% 16.2% 31.0% 12.0% 20.0% 18.8% 15.6% 20.8% 22.2% 14.3% 18.7% 19.9% 17.5% 18.7% 19.5% 18.6% 18.9% 
4 n 8 7 2 16 10 8 8 8 3 1 71 35 36 71 26 43 69 
% 21.6% 16.7% 20.0% 32.0% 20.0% 16.7% 25.0% 16.7% 11.1% 7.1% 19.8% 19.9% 19.7% 19.8% 19.5% 19.5% 19.5% 
5 n 6 8 11 7 14 13 9 4 4 76 40 36 76 28 46 74 
(Yo 16.2% 19.0% 22.0% 14.0% 29.2% 40.6% 18.8% 14.8% 28.6% 21.2% 22.7% 19.7% 21.2% 21.1% 20.8% 20.9% 
6 n 3 2 2 7 11 8 3 8 6 3 53 25 28 53 17 36 53 
% 8.1% 4.8% 20.0% 14.0% 22.0% 16.7% 9.4% 16.7% 22.2% 21.4% 14.8% 14.2% 15.3% 14.8% 12.8% 16.3% 15.0% 
Totaal n 37 42 10 50 50 48 32 48 27 14 358 176 183 359 133 221 354 
(Yo 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Dit laat 1 n 15 9 3 13 15 11 10 18 12 1 107 50 57 107 42 64 106 
my % 36.6% 22.0% 25.0% 25.5% 25.9% 22.4% 25.0% 34.0% 38.7% 6.3% 27.3% 25.8% 28.6% 27.2% 29.8% 26.1% 27.5% ontspan 
2 fl 8 8 5 22 23 21 9 16 6 6 124 67 57 124 44 79 123 
% 19.5% 19.5% 41.7% 43.1% 39.7% 42.9% 22.5% 30.2% 19.4% 37.5% 31.6% 34.5% 28.6% 31.6% 31.2% 32.2% 31.9% 
3 n 8 7 1 11 14 6 8 8 3 4 70 32 38 70 28 39 67 
% 19.5% 17.1% 8.3% 21.6% 24.1% 12.2% 20.0% 15.1% 9.7% 25.0% 17.9% 16.5% 19.1% 17.8% 19.9% 15.9% 17.4% 
4 n 6 10 1 1 2 5 7 5 5 3 45 21 25 46 12 33 45 
% 14.6% 24.4% 8.3% 2.0% 3.4% 10.2% 17.5% 9.4% 16.1% 18.8% 11.5% 10.8% 12.6% 11.7% 8.5% 13.5% 11.7% 
5 n 3 3 2 3 3 3 4 5 4 2 32 15 17 32 9 22 31 
% 7.3% 7.3% 16.7% 5.9% 5.2% 6.1% 10.0% 9.4% 12.9% 12.5% 8.2% 7.7% 8.5% 8.1% 6.4% 9.0% 8.0% 
6 n 1 4 1 1 3 2 1 1 14 9 5 14 6 8 14 
°tb 2.4% 9.8% 2.0% 1.7% 6.1% 5.0% 1.9% 3.2% 3.6% 4.6% 2.5% 3.6% 4.3% 3.3% 3.6% 
Totaal n 41 41 12 51 58 49 40 53 31 16 392 194 199 393 141 245 386 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Ek bespreek graag 1 n 4 3 2 1 6 4 5 1 26 10 16 26 9 16 25 
programme met % 10.8% 7.5% 4.3% 2.1% 15.0% 8.0% 20.0% 5.6% 7.2% 5.7% 8.5% 7.2% 7.0% 7.0% 7.0% gesin/vriende 
2 n 2 1 7 4 8 3 25 11 14 25 5 19 24 
% 5.4% 2.2% 14.6% 10.0% 16.0% 12.0% 6.9% 6.3% 7.4% 6.9% 3.9% 8.4% 6.7% 
3 n 5 4 5 8 10 8 8 7 3 4 62 33 29 62 17 45 62 
% 13.5% 10.0% 50.0% 17.4% 21.3% 16.7% 20.0% 14.0% 12.0% 22.2% 17.2% 19.0% 15.4% 17.1% 13.2% 19.8% 17.4% 
4 n 8 4 1 6 15 16 6 14 4 7 81 37 44 81 27 53 80 
% 21.6% 10.0% 10.0% 13.0% 31.9% 33.3% 15.0% 28.0% 16.0% 38.9% 22.4% 21.3% 23.4% 22.4% 20.9% 23.3% 22.5% 
5 n 7 12 2 13 10 8 7 6 5 2 72 31 41 72 33 37 70 
% 18.9% 30.0% 20.0% 28.3% 21.3% 16.7% 17.5% 12.0% 20.0% 11.1% 19.9% 17.8% 21.8% 19.9% 25.6% 16.3% 19.7% 
6 n 11 17 2 16 12 8 9 11 5 4 95 52 44 96 38 57 95 
% 29.7% 42.5% 20.0% 34.8% 25.5% 16.7% 22.5% 22.0% 20.0% 22.2% 26.3% 29.9% 23.4% 26.5% 29.5% 25.1 % 26.7% 
Totaal n 37 40 10 46 47 48 40 50 25 18 361 174 188 362 129 227 356 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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16.) Ek kyk televisie want: 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hui:\rskool Afrikaans HTS Ho8rskool Ho€rskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Ho8rskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Tota al 
Belangnkste Ek hou van die verrnaak n 20 14 3 30 30 28 16 16 4 9 170 89 81 170 66 101 167 
re de 
'}(, 44.4% 31.8% 18.8% 55.6% 49.2% 57.1 % 35.6% 29.6% 12.1% 50.0% 40.6% 42.4% 38.6% 40.5% 43.1% 38.8% 40.4% 
D1t laat rny ontspan n 15 9 3 13 15 11 10 18 12 1 107 50 57 107 42 64 106 
%) 33.3%1 20.5% 18.8°;0 24.1% 24.6% 22.4% 22.2% 33.3% 36.4% 5.6% 25.5% 23.8% 27.1 % 25.5% 27.5% 24.6% 25.7% 
Ek ilet rnks anders te doen nie n 4 9 4 2 9 4 3 6 5 3 49 22 27 49 16 32 48 
% 8.9% 20.5% 25.0% 3. 7°/o 14.8% 8.2% 6. 7°10 11.1% 15.2% 16.7% 11.7% 10.5% 12.9% 11.7% 10.5% 12.3% 11.6% 
Ek vind die mligt1ng van waarde n 1 3 2 1 4 3 9 7 5 1 36 20 17 37 8 28 36 
% 2.2% 6.8% 12.5% 1.9% 6.6% 6.1% 20.0% 13.0% 15.2% 5.6% 8.6% 9.5% 8.1% 8.8% 5.2% 10.8% 8.7% 
Uit gewoo11te n 1 6 4 6 3 2 1 3 2 3 31 19 12 31 12 19 31 
~;Q 2.2% 13.6% 25.0% 111% 4.9% 4.1% 2.2% 5.6% 6.1% 16.7% 7.4% 9.0% 5.7% 7.4% 7.8% 7.3% 7.5% 
Ek bespreek graag programme met gesm/vriende n 4 3 2 1 6 4 5 1 26 10 16 26 9 16 25 
o;o 8.9% 6.8% 3. 7S10 2.0% 13.3% 7.4% 15.2% 5.6% 6.2% 4.8% 7.6% 6.2% 5.9% 6.2% 6.1% 
Tota al n 45 44 16 54 61 49 45 54 33 18 419 210 210 420 153 260 413 
'Yo 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
A fr1kaans HoBrskoo! Afrikaans HTS Hoerskool HoBrskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskoo! Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meis1eskool kloof Hoi:irskool Seunskool Garsfontein Oos-Moot Tuine Wes Odendaa! Verwoerd Totaal Mantik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Twee de Dit laat my 011tspan n 8 8 5 22 23 21 9 16 6 6 124 67 57 124 44 79 123 
opsie % 18.6% 20.0% 45.5% 42.3% 39.0% 42.9% 23.1% 30.2% 21.4% 33.3% 31.6% 34.9% 28.4% 31.6% 30.6% 32.5% 31.8% 
Ek hou van die vermaak n 13 13 1 13 16 6 14 12 8 6 102 47 55 102 38 63 101 
% 30.2% 32.5% 9.1% 25.0% 27.1% 12.2% 35.9% 22.6% 28.6% 33.3% 26.0% 24.5% 27.4% 26.0% 26.4% 25.9% 26.1% 
Uit gewoonte n 13 6 2 4 9 7 2 10 6 1 60 22 39 61 24 36 60 
% 30.2% 15.0% 18.2% 7.7% 15.3% 14.3% 5.1% 18.9% 21.4% 5.6% 15.3% 11.5% 19.4% 15.5% 16.7% 14.8% 15.5% 
Ek vmd die inligting van waarde n 3 4 2 7 6 2 6 5 4 4 43 27 16 43 17 26 43 
% 7.0% 10.0% 18.2% 13.5% 10.2% 4.1% 15.4% 9.4% 14.3% 22.2% 11.0% 14.1% 8.0% 10.9% 11.8% 10.7% 11.1% 
Ek het n1ks anders te doen 111e n 4 9 1 5 5 6 4 2 1 1 38 18 20 38 16 20 36 
% 9.3% 22.5% 9.1% 9.6% 8.5% 12.2% 10.3% 3.8% 3.6% 5.6% 9.7% 9.4% 10.0% 9.7% 11.1% 8.2% 9.3% 
Ek bespreek graag programme met gesin/vriende n 2 1 7 4 8 3 25 11 14 25 5 19 24 
% 4.7% 1.9% 14.3% 10.3% 15.1% 10.7% 6.4% 5.7% 7.0% 6.4% 3.5% 7.8% 6.2% 
Tota al n 43 40 11 52 59 49 39 53 28 18 392 192 201 393 144 243 387 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100°10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TOEGANG TOT 
~IAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hofaskool Afr1kuans HTS Ho8rskool Hoerskool Ho8rskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Ho8rskool HoBrskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meis1eskool kloof Hoerskool Seuns kool Garsfontein Oos-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
Derde Ek vind die inligting van waarde 11 8 4 1 11 8 9 9 11 6 4 71 35 36 71 30 39 69 
opsie (J'r; 20.0% 10.0% 10.0% 21.2% 14.0% 18.4% 23.7% 21.2% 21.4% 23.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 21.7% 16.2% 18.2% 
Dit laat rny ontspan n 8 7 1 11 14 6 8 8 3 4 70 32 38 70 28 39 67 
'% 20.0(Yo 17.5% 10.0% 21 2% 24.6% 12.2% 21.1% 15.4% 10.7% 23.5% 18.3% 16.9% 19.5% 18.2% 20.3% 16.2% 17.7% 
Ek t1ou van die vermaak 
" 
7 6 3 6 6 11 5 12 9 2 67 31 37 68 23 45 68 
% 17 .5°/o 15.0% 30.0% 11.5% 10.5% 22.4% 13.2% 23.1 ~10 32.1% 11.8% 17.5% 16.4% 19.0% 17.7% 16.7% 18.7% 17.9% 
Uit gewoonte 11 6 13 6 10 9 5 10 6 2 67 35 32 67 26 41 67 
%) 15.0% 32.5% 11.5~1o 17.5% 18.4% 13.2% 19.2%1 21.4% 11.8% 17.5% 18.5% 16.4% 17.4°;0 18.8% 17.0% 17.7% 
Ek bespreek graag programme met gesin/vriende 11 5 4 5 8 10 8 8 7 3 4 62 33 29 62 17 45 62 
% 12.5% 10.0% 50.0% 15.4% 17.5% 16.3% 21.1% 13.5% 10.7% 23.5% 16.2% 17.5% 14.9% 16.1% 12.3% 18.7% 16.4% 
Ek het 111ks anders te cloen nie 
" 
6 6 10 9 6 3 4 1 1 46 23 23 46 14 32 46 
o; 
•O 15.0% 15.0% 19.2% 15.8% 12.2% 7.9% 7.7% 3.6% 5.9% 12.0% 12.2% 11.8% 12.0% 10.1% 13.3% 12.1% 
Totaal n 40 40 10 52 57 49 38 52 28 17 383 189 195 384 138 241 379 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afriknaris Hoerskool Afrikaans HTS Ho8rskool Hur~rskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Ho8rskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
fv1e1s1cskou\ kloof Ho§rskoo! Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Oclendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Totaal 
Vierde Ek bespreek graag progran-Hne met gesln/vriende 11 8 4 1 6 15 16 6 14 4 7 81 37 44 81 27 53 80 
opsie % 21.6% 9.8% 10.0% 12.8% 28.8% 32.7% 17.1% 28.6% 15.4% 43.8% 22.4% 20.9% 23.7% 22.3% 20.5% 23.5% 22.3% 
Ek vind die inligting van waarde 11 7 8 1 14 8 12 8 10 7 4 79 40 39 79 30 48 78 
% 18.9% 19.5% 10.0% 29.8% 15.4% 24.5% 22.9% 20.4% 26.9% 25.0% 21.8% 22.6% 21.0% 21.8% 22.7% 21.2% 21.8% 
Utt gewoonte 11 8 7 2 16 10 8 8 8 3 1 71 35 36 71 26 43 69 
% 21.6% 17.1% 20.0% 34.0% 19.2% 16.3% 22.9% 16.3% 11.5% 6.3% 19.6% 19.8% 19.4% 19.6% 19.7% 19.0% 19.3% 
Ek het niks anders te doen nie n 5 6 3 6 14 7 5 3 5 54 30 24 54 27 27 54 
% 13.5% 14.6% 30.0% 12.8% 26.9% 14.3% 14.3% 6.1% 19.2% 14.9% 16.9% 12.9% 14.9% 20.5% 11.9% 15.1% 
Dit laat my ontspan 
" 
6 10 1 1 2 5 7 5 5 3 45 21 25 46 12 33 45 
% 16.2cYo 24.4% 10.0% 2.1'% 3.8% 10.2% 20.0% 10.2% 19.2% 18.8% 12.4% 11.9% 13.4% 12.7% 9.1% 14.6% 12.6% 
Ek hou van die verrnaak n 3 6 2 4 3 1 1 9 2 1 32 14 18 32 10 22 32 
% 8.1% 14.6% 20.0% 8.5<:1/o 5.8% 2.0% 2.9% 18.4% 7.7% 6.3% 8.8% 7.9% 9.7% 8.8% 7.6% 9.7% 8.9% 
Totaal Tl 37 41 10 47 52 49 35 49 26 16 362 177 186 363 132 226 358 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Ho8rskool Hoerskool Hoerskoo! 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meis1eskool kloof Hofaskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
Vyfde Ek het niks anders te doen nie n 9 6 1 5 11 10 7 14 7 5 75 35 41 76 26 50 76 
opsie % 28.1 % 14.6% 12.5% 11.4% 25.0% 21.3% 21.9°;0 29.8% 26.9% 35.7% 22.4% 21.5% 23.7% 22.6% 21.0% 24.2% 23.0% 
Uit gewoonte n 6 8 11 7 14 13 9 4 4 76 40 36 76 28 46 74 
% 18.8% 19.5% 25.0% 15.9% 29.8% 40.6% 19.1% 15.4% 28.6% 22.7% 24.5% 20.8% 22.6% 22.6% 22.2% 22.4% 
Ek bespreek graag programme met ges1n/vrie11rle n 7 12 2 13 10 8 7 6 5 2 72 31 41 72 33 37 70 
010 21.9% 29.3% 25.0% 29.5% 22.7% 17.0% 21.9S1o 12.8% 19.2% 14.3% 21.5% 19.0% 23.7% 21.4% 26.6% 17.9% 21.1 % 
Ek vind die rnligting van waarde r1 7 10 2 12 10 9 1 12 2 1 66 34 32 66 22 44 66 
%) 21.9% 24.4% 25.0% 27.3% 22.7% 19.1% 3.1% 25.5% 7.7% 7.1% 19.7% 20.9% 18.5% 19.6% 17.7% 21.3% 19.9% 
Dit laat my ontspan 11 3 3 2 3 3 3 4 5 4 2 32 15 17 32 9 22 31 
% 9.4% 7.3% 25.0% 6.8% 6.8% 6.4% 12.5% 10.6% 15.4% 14.3% 9.6% 9.2% 9.8% 9.5% 7.3% 10.6% 9.4% 
Ek hou van die vermaak 11 2 1 3 3 1 4 14 8 6 14 6 8 14 
% 4.9% 12.5% 6.8% 6.4% 2.1% 15.4% 4.2% 4.9% 3.5% 4.2% 4.8% 3.9% 4.2% 
Totaal 11 32 41 8 44 44 47 32 47 26 14 335 163 173 336 124 207 331 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Ho8rskool Hoerskoo! Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskoo! Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoi:!rskool Seunskoal Garsfontein Oas-Moot Tu1ne Wes Odendaa! Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Minste Ek het niks anders te doen nie n 8 6 2 19 5 15 13 19 7 5 99 51 48 99 34 62 96 
belangrik % 25.ocyo 14.6% 25.0% 43.2% 12.2% 31.9% 41.9% 40.4% 29.2% 35.7% 30.1% 32.3% 27.9% 30.0% 28.8% 30.0% 29.5% 
Ek bespreek graag programme met gesin/vriende 11 11 17 2 16 12 8 9 11 5 4 95 52 44 96 38 57 95 
% 34.4% 41.5% 25.0% 36.4% 29.3% 17.0% 29.0% 23.4% 20.8% 28.6% 28.9% 32.9% 25.6% 29.1% 32.2% 27.5% 29.2% 
Ek vind die in!igting van waarde n 8 11 1 1 12 13 3 6 4 2 61 19 42 61 21 40 61 
% 25.0% 26.8% 12.5% 2.3% 29.3% 27.7% 9.7% 12.8% 16.7% 14.3% 18.5% 12.0% 24.4% 18.5% 17.8% 19.3% 18.8% 
Uit gewoonte n 3 2 2 7 11 8 3 8 6 3 53 25 28 53 17 36 53 
% 9.4% 4.9% 25.0% 15.9% 26.8% 17.0% 9.7% 17.0% 25.0% 21.4% 16.1% 15.8% 16.3% 16.1% 14.4% 17.4% 16.3% 
Dit laat my ontspan 11 1 4 1 1 3 2 1 1 14 9 5 14 6 8 14 
% 3.1% 9.8% 2.3% 2.4% 6.4% 6.5% 2.1% 4.2% 4.3% 5.7% 2.9% 4.2% 5.1% 3.9% 4.3% 
Ek hou van die vermaak n 1 1 1 1 2 1 7 2 5 7 2 4 6 
% 3.1% 2.4% 12.5% 3.2% 4.3% 4.2% 2.1% 1.3% 2.9% 2.1% 1.7% 1.9% 1.8% 
Totaal n 32 41 8 44 41 47 31 47 24 14 329 158 172 330 118 207 325 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GE SLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Ho8rskool Ho8rskoo! Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisif~skool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oos-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Mantik Vroulik Tota al Ja Nee Totaal 
17.) Oorsese programme n 50 59 40 52 73 50 39 54 38 21 476 237 239 476 174 291 465 
Ek % 87. 7% 96.7% 78.4% 89.7% 91.3% 86.2% 65.0% 87.1 % 69.1% 80.8% 83.8% 83.2% 84.5% 83.8% 87.9% 81.5% 83.8% hou die 
meeste Suid-Afrikaanse programme n 7 2 11 5 6 8 21 8 13 5 86 43 43 86 21 63 84 
van: 
% 12.3% 3.3% 21.6% 8.6% 7.5% 13.8% 35.0% 12.9% 23.6% 19.2% 15.1% 15.1 % 15.2% 15.1% 10.6% 17.6% 15.1% 
Geen voorkeur n 1 1 4 6 5 1 6 3 3 6 
% 1.7% 1.3% 7.3% 1.1% 1.8% .4% 11% 1.5% .8% 1.1% 
Totaal n 57 61 51 58 80 58 60 62 55 26 568 285 283 568 198 357 555 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Ho8rskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskoo! kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
18.) Engelsc programme n 47 58 42 50 71 54 43 52 40 19 476 237 239 476 172 292 464 
Ek % verkies: 82.5% 95.1 % 82.4% 86.2% 88.8% 93.1 % 71.7% 82.5% 72.7% 70.4% 83.5% 82.6% 84.5% 83.5% 86.9% 81.3% 83.3% 
Afrikaanse programme n 9 3 9 8 8 4 17 11 15 7 91 48 43 91 25 65 90 
% 15 8% 4.9% 17.6% 13.8% 10.0% 6.9% 28.3% 17.5% 27.3% 25.9% 16.0% 16.7% 15.2% 16.0% 12.6% 18.1% 16.2% 
Geen vonrkeur n 1 1 1 3 2 1 3 1 2 3 
% 1.8% 1.3% 3.7% .5% .7% .4% .5% .5% .6% .5% 
Totaal n 57 61 51 58 80 58 60 63 55 27 570 287 283 570 198 359 557 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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19.) Tot watter mate is die volgende jou gunsteling programme (waar 1 = Hou definitief nie daarvan nie; 2 = Hou nie daarvan nie; 3 
Onseker; 4 = Hou daarvan en 5 = Hou definitief daarvan) 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans HoBrskool Afrikaans HTS Hoerskool Ho8rskool HoBrskool 
HoCr Water- Prosperitus Ho Cr HoBrskool HoE!rskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Ho8rskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaa! Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Tota al 
Sepies (bv. Egoli, Hou definitief nie daarvan nie n 5 17 7 9 22 8 13 4 8 2 95 83 11 94 38 52 90 
The Bold and the % 8.8°10 27.9% 13.7% 15.5% 27.8% 13.8% 21.7% 6.5'% 14.8% 7.4% 16.8% 29.1% 3.9% 16.6% 19.2% 14.6% 16.2% Beautiful, Days 
of our Lives) Hou nie daarvan nie n 1 9 2 6 9 5 5 7 5 2 51 40 11 51 24 27 51 
% 1.8% 14.8% 3.9% 10.3% 11.4% 8.6% 8.3% 11.3% 9.3% 7.4% 9.0% 14.0% 3.9% 9.0% 12.1% 7.6% 9.2% 
Onseker 11 6 5 3 12 11 8 9 4 6 5 69 45 24 69 28 40 68 
% 10.5% 8.2% 5.9% 20.7% 13.9% 13.8% 15.0% 6.5% 11.1% 18.5% 12.2% 15.8% 8.5% 12.2% 14.1% 11.2% 12.3% 
Hou daarvan 11 20 18 17 23 19 21 21 20 13 12 184 82 102 184 61 120 181 
% 35.1% 29.5% 33.3% 39.7% 24.1% 36.2% 35.0% 32.3% 24.1% 44.4% 32.5% 28.8% 36.2% 32.5% 30.8% 33.6% 32.6% 
Hou def1nitief daarvan 11 25 12 22 8 18 16 12 27 22 6 168 35 134 169 47 118 165 
% 43.9% 19.7% 43.1% 13.8% 22.8% 27.6% 20.0% 43.5% 40.7% 22.2% 29.6% 12.3% 47.5% 29.8% 23.7% 33.1% 29.7% 
Totaal 11 57 61 51 58 79 58 60 62 54 27 567 285 282 567 198 357 555 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.01% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskoo! Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Nu us Hou definitief nie daarvan nie n 23 18 6 8 17 23 12 17 13 5 142 56 85 141 50 90 140 
% 40.4% 29.5% 11.8% 13.8% 21.8% 39.7% 20.0% 27.0% 24.1% 19.2% 25.1 % 19.6% 30.2% 24.9% 25.4% 25.2% 25.3% 
Hou nie daarvan nie n 16 20 6 16 17 10 11 11 6 6 119 56 63 119 45 73 118 
% 28.1 % 32.8% 11.8% 27.6% 21.8 6/o 17.2% 18.3% 17.5% 11.1 % 23.1% 21.0% 19.6% 22.4% 21.0% 22.8% 20.4% 21.3% 
Onseker 11 13 14 11 21 24 19 23 16 20 9 170 84 87 171 60 106 166 
% 22.8% 23.0% 21.6% 36.2% 30.8% 32.8% 38.3% 25.4% 37.0% 34.6% 30.0% 29.5% 31.0% 30.2% 30.5% 29.7% 30.0% 
Hou daarvan n 5 7 20 12 18 5 10 12 13 5 107 68 39 107 36 67 103 
% 8.8% 11.5% 39.2% 20.7% 23.1 % 8.6% 16.7% 19.0% 24.1% 19.2% 18.9% 23.9% 13.9% 18.9% 18.3% 18.8% 18.6% 
Hou clefinitief daarvan n 2 8 1 2 1 4 7 2 1 28 21 7 28 6 21 27 
% 3.3% 15.7% 1.7% 2.6% 1.7% 6.7% 11.1 % 3.7% 3.8% 4.9% 7.4% 2.5% 4.9% 3.0% 5.9% 4.9% 
Tota<ll 11 57 61 51 58 78 58 60 63 54 26 566 285 281 566 197 357 554 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TOEGANG TOT 
f·JAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Haerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof HoBrskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroul1k Totaal Ja Nee Tota al 
Speurdramas Hou defin1tief nie daarvan n1e n 9 15 7 7 13 12 6 11 9 5 94 39 54 93 34 59 93 
(bv. The % 15.8% 25.0% 14.3% 12.3% 16.7% 20.7% 10.0% 17.5% 17.0% 18.5% 16.7% 13.9% 19.2% 16.5% 17.3% 16.7% 16.9% Sentinel, JAG! 
Hou nic claarvan nie n 12 9 7 9 11 8 6 9 6 3 80 30 51 81 29 50 79 
% 21.1 'Yo 15.0% 14.3% 15.8% 14.1% 13.8% 10.0% 14.3% 11.3% 11.1% 14.2% 10.7% 18.1% 14.4% 14.8% 14.1% 14.4% 
Onseker n 14 14 3 14 23 10 10 12 4 5 109 54 55 109 43 64 107 
% 24.6'% 23.3% 6.1% 24.6°;0 29.5S~0 17.2% 16.7% 19.0% 7.5% 18.5% 19.4% 19.2% 19.6°/o 19.4% 21.9% 18.1% 19.5% 
Hou daarvan n 14 14 17 20 18 23 27 16 15 8 172 95 77 172 60 105 165 
% 24.6% 23.3% 34.7% 35.1 ~'u 23.1% 39.7% 45.0% 25.4% 28.3% 29.6% 30.6% 33.8% 27.4% 30.6% 30.6% 29.7% 30.0% 
Hou definit1ef daarvan n 8 8 15 7 13 5 11 15 19 6 107 63 44 107 30 76 106 
% 14.0% 13.3% 30.6% 12.3% 16.7°A:i 8.6% 18.3% 23.8% 35.8% 22.2% 19.0% 22.4% 15.7% 19.0% 15.3% 21.5% 19.3% 
Totaa! n 57 60 49 57 78 58 60 63 53 27 562 281 281 562 196 354 550 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Huerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Ho8rskool 
Hoer Water· Prosperitus Hoer Ho€rskool Ho8rskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hofaskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
Flieks Hou definitief nie claarvan nie n 1 1 1 3 3 3 3 3 
% 2.0% 1.7% 1.7% .5% 1.1 % .5% .9% .5% 
Hou nie da;:irvan nie n 1 2 1 4 4 4 1 3 4 
% 1.8% 4.1% 1.3% .7% 1.4% .7% .5% .9% .7% 
Onseker n 1 3 3 2 2 2 2 3 18 10 8 18 7 10 17 
% 1.6% 6.1% 5.2% 2.5% 3.5% 3.4% 3.2% 5.8% 3.2% 3.6% 2.9% 3.2% 3.6% 2.8% 3.1% 
Hou daarvan n 7 12 14 10 13 13 12 8 13 3 105 53 51 104 32 71 103 
% 12.5% 19.7% 28.6% 17.2% 16.5% 22.8% 20.3% 12.7% 25.0% 11.5% 18.8% 18.9% 18.3% 18.6% 16.3% 20.2% 18.8% 
Hou clefir11tief daarvan n 48 48 29 44 63 42 44 53 36 23 430 215 216 431 156 265 421 
% 85.7% 78.7% 59.2% 75.9% 79.7% 73.7% 74.6% 84.1% 69.2% 88.5% 76.8% 76.5% 77.4% 77.0% 79.6% 75.3% 76.8% 
Tota al n 56 61 49 58 79 57 59 63 52 26 560 281 279 560 196 352 548 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TOEGANG TOT 
NAAM I/AN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Ho~)rskool Afrikaans HTS HoE\rskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer \Vater- Prosperitus Hoer Ho8rskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Me1s1eskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Komedies {bv. Dharma Hou definitief nie daarvan nie ll 1 1 1 1 4 2 2 4 2 2 4 
and Greg, Vetkoekpaleis) % 1.7% 1.3% 1,6% 1.9% .7% .7% .7% .7% 1.0% .6% .7% 
Hou n1e daarvan nie ll 1 1 1 1 4 1 3 4 3 1 4 
% 1.8% 1.7% 1.6% 3.7% .7% .4% 1.1% .7% 1.5% .3% .7% 
Onseker n 2 2 1 3 4 1 1 2 16 8 8 16 7 9 16 
% 3.3% 4.0% 1.7% 3.8% 6.9% 1.7% 1.6% 3.8% 2.8% 2.8% 2.9% 2.8% 3.6% 2.5% 2.9% 
Hou daarvan ll 10 6 10 13 9 9 17 13 11 8 106 57 49 106 34 69 103 
% 17.5% 9.8% 20.0% 22.4% 11.5% 15.5% 28.8% 20.6% 20.8% 29.6% 18.8% 20.1% 17.5% 18.8% 17.3% 19.3% 18.6% 
Hou definitief daarvan ll 46 53 38 43 65 44 41 47 39 18 434 216 218 434 150 276 426 
% 80.7% 86.9% 76.0% 74.1% 83.3% 75.9% 69.5% 74.6% 73.6% 66.7% 77.0% 76.1% 77.9% 77.0% 76.5% 77.3% 77.0% 
Totaal n 57 61 50 58 78 58 59 63 53 27 564 284 280 564 196 357 553 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM I/ AN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Ho8rskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Ho(~r Water- Prosperitus Hoer Ho8rskoo( Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hohskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Gespreksprograrnrne Hou definitief nie daarvan nie ll 11 14 6 3 8 16 4 6 9 6 83 30 53 83 29 53 82 
(bv. Maak 'n Las) % 19.3% 23.0% 12.0% 5.2% 10.3% 27.6% 6.7% 9.5% 16.7% 23.1% 14.7% 10.5% 18.9% 14.7% 14.8% 14.8% 14.8% 
Hou n1e daarvan nie n 16 19 7 8 22 8 2 13 10 5 110 46 63 109 41 68 109 
% 28.1 % 31.1% 14.0% 13.8% 28.2% 13.8% 3.3% 20.6% 18.5% 19.2% 19.5% 16.1% 22.5% 19.3% 20.9% 19.0% 19.7% 
Onseker n 9 14 8 17 14 13 14 14 10 7 120 49 71 120 42 76 118 
% 15.8% 23.0% 16.0% 29.3% 17.9% 22.4% 23.3% 22.2% 18.5% 26.9% 21.2% 17.2% 25.4% 21.2% 21.4% 21.3% 21.3% 
Hou daarvan n 18 9 14 21 26 14 22 21 17 5 167 100 68 168 65 98 163 
% 31.6% 14.8% 28.0% 36.2% 33.3% 24.1% 36.7% 33.3% 31.5% 19.2% 29.6% 35.1 % 24.3% 29.7% 33.2% 27.5% 29.5% 
Hou def1nitief daarvan n 3 5 15 9 8 7 18 9 8 3 85 60 25 85 19 62 81 
% 5.3% 8.2% 30.0% 15.5% 10.3% 12.1% 30.0% 14.3% 14.8% 11.5% 15.0% 21.1% 8.9% 15.0% 9.7% 17.4% 14.6% 
Totaal ll 57 61 50 58 78 58 60 63 54 26 565 285 280 565 196 357 553 
010 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Ho8rskool Hoerskoo! 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Ho§rskool Ho§rskool Pretorra Pretoria FH Hendrik 
Me1sieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaa! Verwoerd Totaal Man!ik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
Dokumentere Hou definitief nie daarvan rw.~ n 9 17 17 3 13 11 5 5 11 3 94 38 57 95 30 62 92 
programme (bv. 
% 15.8%) 27.9% 33.3% 5.2% 16.5% 19.3% 8.3% 7.9% 20.8% 11.1% 16.6% 13.4% 20.2% 16.8% 15.2% 17.4% 16.6% n at u u rl ewe pr og r a mm e J 
Hou nie daarvan n1e 11 10 8 8 12 12 8 3 7 9 4 81 33 48 81 34 47 81 
% 17.5% 13.1% 15.7% 20.7% 15.2% 14.0% 5.0% 11.1% 17.0% 14.8% 14.3% 11.6% 17.0% 14.3% 17.2% 13.2% 14.6% 
Onseker 11 15 16 11 10 16 12 12 16 11 7 126 54 72 126 42 80 122 
%1 26.3% 26.2%) 21.6% 17.2% 20.3% 21.1% 20.0% 25.4% 20.8% 25.9% 22.3% 19.0% 25.5% 22.3% 21.2% 22.5% 22.0% 
Hou daarvan n 18 9 9 23 23 17 17 22 15 8 161 84 76 160 54 104 158 
% 31.6% 14.8% 17.6% 39.7% 29.1% 29.8% 28.3% 34.9°10 28.3% 29.6% 28.4% 29.6% 27.0% 28.3% 27.3% 29.2% 28.5% 
Hou defin1t1ef daarvan 11 5 11 6 10 15 9 23 13 7 5 104 75 29 104 38 63 101 
% 8.8% 18.0% 11.8% 17.2% 19.0% 15.8% 38.3% 20.6% 13.2% 18.5% 18.4% 26.4% 10.3% 18.4% 19.2% 17.7% 18.2% 
Totaal 11 57 61 51 58 79 57 60 63 53 27 566 284 282 566 198 356 554 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Ho§rskoo! Ho§rskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Ho8rskool Ho8rskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meis1cskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Totaal 
Musiekprograrnme Hou definitief nie daarvan nie 11 11 16 11 7 1 5 8 11 16 20 4 119 68 50 118 39 79 118 
(bv. Geraas) (10 19.3% 26.2% 21.6% 12.1% 18.8% 13.8~·0 18.3% 25.4% 37.0% 16.0% 21.0% 23.9% 17.7% 20.8% 19.8% 22.1 % 21.3% 
Hou nie daarvan n1e 11 12 9 14 12 13 14 16 19 8 3 120 58 62 120 40 77 117 
%.1 21 1% 14.8% 27.5% 20.7% 16.3% 24.1% 26.7% 30.2% 14.8% 12.0% 21.2% 20.4% 22.0% 21.2% 20.3% 21.5% 21.1% 
Onseker 11 15 7 5 16 21 18 13 10 10 7 122 54 68 122 39 80 119 
% 26.3% 11.5% 9.8% 27.6% 26.3% 31.0% 21.7% 15.9% 18.5% 28.0% 21.5% 18.9% 24.1% 21.5% 19.8% 22.3% 21.4% 
Hou daarvan n 11 13 13 18 21 12 12 10 8 7 125 66 59 125 51 71 122 
% 19.3% 21.3% 25.5% 31.0% 26.3% 20.7% 20.0% 15.9% 14.8% 28.0% 22.0% 23.2% 20.9% 22.0% 25.9% 19.8% 22.0% 
Hou defin1tief daarvan n 8 16 8 5 10 6 8 8 8 4 81 39 43 82 28 51 79 
% 14.0% 26.2% 15.7% 8.6% 12.5% 10.3% 13.3% 12.7% 14.8% 16.0% 14.3% 13.7% 15.2% 14.5% 14.2% 14.2% 14.2% 
Tota al n 57 61 51 58 80 58 60 63 54 25 567 285 282 567 197 358 555 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afr1kazms Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Ho€rskool 
Hufir VVater- Prosperitus Hoer Hoerskool Ho8rskoo1 Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meis1eskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
Sportprogramme (bv. Pale toe Hou definitief nie daarvan nie n 1 5 27 7 2 12 20 4 13 11 7 118 45 73 118 44 71 115 
en !ewendige uitsendings % 26.3% 44.3% 14.0% 3.4% 15.2% 34.5% 6.7% 20.6% 20.4% 28.0% 20.9% 15.8% 26.0% 20.9% 22.4% 19.9% 20.8% van rugby, krieket, atletir~k, 
hokkie, ens.) Hou nie daarvan me n 13 8 8 3 13 5 6 5 7 4 72 20 53 73 23 47 70 
% 22.8% 13.1% 16.0% 5.2% 16.5% 8.6% 10.0% 7.9% 13.0% 16.0% 12.7% 7.0% 18.9% 12.9% 11.7% 13.2% 12.7% 
Onseker n 8 6 9 7 8 9 10 9 7 4 77 31 46 77 28 47 75 
% 14.0% 9.8% 18.0% 12.1% 10.1% 15.5% 16.7% 14.3% 13.0% 16.0% 13.6% 10.9% 16.4% 13.6% 14.3% 13.2% 13.6% 
Hou daarvan 11 16 8 14 20 17 15 20 13 9 3 135 67 68 135 49 84 133 
% 28.1 % 13.1% 28.0% 34.5% 21.5% 25.9% 33.3% 20.6% 16.7% 12.0% 23.9% 23.6% 24.2% 23.9% 25.0% 23.5% 24.1% 
Hou definitief daarvan n 5 12 12 26 29 9 20 23 20 7 163 121 41 162 52 108 160 
% 8.8% 19.7% 24.0% 44.8% 36.7% 15.5% 33.3% 36.5% 37.0% 28.0% 28.8% 42.6% 14.6% 28.7% 26.5% 30.3% 28.9% 
Totaal 11 57 61 50 58 79 58 60 63 54 25 565 284 281 565 196 357 553 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans HoBrskool Afrikaans HTS HoBrskooJ HoBrskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer HoBrskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hofaskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaa! Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
Vasvraprogramrne Hou definitief nie daarvan nie n 4 3 8 6 8 5 1 4 1 40 22 18 40 17 21 38 
(bv. Who wants to % 7.0%1 4.9% 15.7% 7.5% 13.8% 8.3% 1.6% 7.4% 3.7% 7.0% 7.7% 6.4% 7.0% 8.6% 5.8% 6.8% be a mi!l1onaire, Noot 
vir Noot, ens.) Hou n1e daarvan n1e 11 5 7 2 11 4 5 6 4 3 1 48 30 18 48 20 26 46 
% 8.8% 11.5% 3.9% 19.0% 5.0% 8.6% 10.0% 6.3% 5.6% 3.7% 8.4% 10.5% 6.4% 8.4% 10.1% 7.2% 8.3% 
Onseker n 12 16 8 7 16 8 5 4 14 6 96 45 51 96 24 71 95 
% 21.1% 26.2% 15.7% 12.1% 20.0% 13.8% 8.3% 6.3% 25.9% 22.2% 16.9% 15.7% 18.0% 16.9% 12.1% 19.8% 17.1% 
Hou daarvan n 23 20 23 29 39 26 21 29 21 11 242 124 117 241 91 144 235 
% 40.4% 32.8% 45,1% 50.0% 48.8% 44.8% 35.0% 46.0% 38.9% 40.7% 42.5% 43.4% 41.3% 42.4% 46.0% 40.1% 42.2% 
Hou definit1ef daarvan 11 13 15 10 11 15 11 23 25 12 8 143 65 79 144 46 97 143 
% 22.8% 24.6% 19.6% 19.0% 18.8% 19.0% 38.3% 39.7% 22.2% 29.6% 25.1 % 22.7% 27.9% 25.3% 23.2% 27.0% 25.7% 
Totaal 11 57 61 51 58 80 58 60 63 54 27 569 286 283 569 198 359 557 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskoo! Afrikaans HTS Hoerskool Ho8rskool Hoerskool 
Hoer Water- Prospernus Hoer Hoerskool Hoi:lrskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
MP.1sieskool kloof Hoerskoo! Seunskool Garsfontem Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Man!tk Vroulik Toto al Ja Nee Totaal 
T ydskrifprograrnme Hou defin1tief nie c,taarvan nie n 12 15 19 11 26 11 13 17 17 6 147 91 55 146 56 90 146 
(bv. Pasella, % 21.1% 24.6% 37.3% 19.0% 32.9% 19.0% 22.0% 27.0% 32.1% 23.1% 26.0% 32.2% 19.5% 25.8% 28.6% 25.2% 26.4% Kwela, Top Billing} 
Hou nie daarvan n1e n 14 14 12 17 18 11 14 18 16 7 141 70 71 141 47 91 138 
% 24.6% 23.0% 23.5% 29.3% 22.8% 19.0% 23.7% 28.6% 30.2% 26.9% 25.0% 24.7% 25.2% 25.0% 24.0% 25.5% 25.0% 
Onseker 11 1 5 14 9 18 16 18 13 10 6 6 125 61 64 125 46 75 121 
% 26.3'Yo 23.0% 17.6% 31.0% 20.3% 31.0% 22.0% 15.9% 11.3% 23.1% 22.1% 21.6% 22.7% 22.1 % 23.5% 21.0% 21.9% 
Hou daarvan 11 14 13 8 9 16 13 14 14 12 5 118 48 71 119 36 80 116 
% 24.6% 21.3% 15.7% 15.5% 20.3% 22.4% 23.7°l) 22.2% 22.6% 19.2% 20.9%J 17.0% 25.2% 21.1% 18.4% 22.4% 21.0% 
Hou definit1ef daarvan 11 2 5 3 3 3 5 5 4 2 2 34 13 21 34 11 21 32 
% 3.5% 8.2% 5.9% 5.2% 3.8% 8.6% 8.5% 6.3% 3.8% 7.7% 6.0% 4.6% 7.4% 6.0% 5.6% 5.9% 5.8% 
Totaa! 11 57 61 51 58 79 58 59 63 53 26 565 283 282 565 196 357 553 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
TOEGANG TOT 
~IAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Ho8rskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Ho8rskool 
Water- Prosperitus Hoer Ho§rskool Hofaskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaa1 Manlik Vrouhk Totaal Ja Nee Totaa! 
Opvoedkundige programme Hou definitief nie daarvan nie 11 34 36 9 28 41 28 13 19 20 10 238 121 116 237 95 142 237 
(bv. Liberty Life Learning % 59.6% 59.0% 17.6% 48.3% 51.9% 48.3% 21.7% 30.2% 37.0% 40.0% 42.0% 42.5% 41.3% 41.9% 48.5% 39.7% 42.8% Channel, Computer 
Chronicles) Hou n1e daarvan nte 11 16 15 6 13 18 16 11 12 10 7 124 57 67 124 40 83 123 
% 28 1 % 24.6% 11.8% 22.4% 22.8% 27.6% 18.3% 19.0% 18.5% 28.0% 21.9% 20.0% 23.8% 21.9% 20.4% 23.2% 22.2% 
Onseker 11 5 7 18 13 10 10 21 16 17 6 123 60 63 123 40 78 118 
% 8.8% 11.5% 35.3% 22.4% 12.7% 17.2% 35.0% 25.4% 31.5% 24.0% 21.7% 21.1 % 22.4% 21.7% 20.4% 21.8% 21.3% 
Hou daarvan 11 2 3 10 2 8 4 13 11 6 1 60 34 27 61 17 39 56 
% 3.5% 4.9% 19.6% 3.4% 10.1% 6.9% 21.7% 17.5% 11.1% 4.0% 10.6% 11.9% 9.6% 10.8% 8.7% 10.9% 10.1% 
Hou defirntief daarvan 11 8 2 2 2 5 1 1 21 13 8 21 4 16 20 
% 15.7% 3.4% 2.5% 3.3% 7.9% 1.9% 4.0% 3.7% 4.6% 2.8% 3.7% 2.0% 4.5% 3.6% 
Tota al 11 57 61 51 58 79 58 60 63 54 25 566 285 281 566 196 358 554 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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20.) Ek verkies die volgende: 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water· Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
Se pies Afrikaans n 3 1 3 8 8 1 7 2 5 2 40 28 12 40 16 23 39 
% 5.4% 1.6% 5.9% 14.0% 10.3% 1.7% 11.7% 3.2% 9.4% 7.4% 7.1% 10.0% 4.3% 7.1 % 8.2% 6.5% 7.1% 
Engels n 24 34 28 21 33 25 23 31 27 11 257 131 126 257 82 170 252 
% 42.9% 55.7% 54.9% 36.8% 42.3% 43.1 % 38.3% 50.0% 50.9% 40.7% 45.6% 46.6% 44.7% 45.6% 42.1% 47.8% 45.7% 
Albei n 29 26 20 28 37 32 30 29 21 14 266 122 144 266 97 163 260 
% 51.8% 42.6% 39.2% 49.1 % 47.4% 55.2% 50.0% 46.8% 39.6% 51.9% 47.2% 43.4% 51.1 % 47.2% 49.7% 45.8% 47.2% 
Tota al n 56 61 51 57 78 58 60 62 53 27 563 281 282 563 195 356 551 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water· Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oos-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Nu us Afrikaans n 30 24 24 39 41 21 37 41 32 20 309 162 146 308 104 198 302 
% 52.6% 39.3% 48.0% 67.2% 51.3% 36.2% 61.7% 65.1 % 60.4% 74.1 % 54.5% 57.0% 51.6% 54.3% 52.8% 55.3% 54.4% 
Engels n 5 20 9 4 13 9 5 4 7 2 78 43 35 78 31 47 78 
% 8.8% 32.8% 18.0% 6.9% 16.3% 15.5% 8.3% 6.3% 13.2% 7.4% 13.8% 15.1 % 12.4% 13.8% 15.7% 13.1% 14.1% 
Albei n 22 17 17 15 26 28 18 18 14 5 180 79 102 181 62 113 175 
% 38.6% 27.9% 34.0% 25.9% 32.5% 48 .. 3% 30.0% 28.6% 26.4% 18.5% 31.7% 27.8% 36.0% 31.9% 31.5% 31.6% 31.5% 
Tota al n 57 61 50 58 80 58 60 63 53 27 567 284 283 567 197 358 555 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Ho8rskoo! Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosper1tus Hoer Ho8rskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Tota al 
Gespreksprogramme Afrikaans n 17 14 10 25 16 10 27 16 11 12 158 91 66 157 53 104 157 
% 29.8% 23.0% 20.4% 43.1% 20.0% 17.2% 45.0% 25.4% 20.8% 44.4% 27.9% 32.0% 23.4% 27.7% 26.9% 29.1% 28.3% 
Engels 11 14 31 18 13 35 30 13 21 18 6 199 96 103 199 77 117 194 
% 24.6% 50.8% 36. 7°10 22.4% 43.8% 51.7% 21.7% 33.3% 34.0% 22.2% 35.2% 33.8% 36.5% 35.2% 39.1 % 32.8% 35.0% 
Albei n 26 16 21 20 29 18 20 26 24 9 209 97 113 210 67 136 203 
% 45.6% 26.2% 42.9% 34.5% 36.3% 31.0% 33.3% 41.3% 45.3% 33.3% 36.9% 34.2% 40.1% 37.1% 34.0% 38.1 % 36.6% 
Totaa! n 57 61 49 58 80 58 60 63 53 27 566 284 282 566 197 357 554 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Totaal 
Speurdramas Afrikaans n 1 5 5 8 2 7 4 10 42 28 14 42 11 31 42 
% 1.8% 10.0% 8.6% 10.0% 3.4% 11.9% 6.5% 18.9% 7.5% 9.9% 5.0% 7.5% 5.6% 8.8% 7.6% 
Engels n 42 52 31 43 60 44 42 46 29 21 410 203 206 409 155 247 402 
% 73.7% 86.7% 62.0% 74.1% 75.0% 75.9% 71.2% 74.2% 54.7% 80.8% 72.8% 72.0% 73.3% 72.6% 78.3% 70.0% 73.0% 
Albe1 n 14 8 14 10 12 12 10 12 14 5 111 51 61 112 32 75 107 
% 24.6% 13.3% 28.0% 17.2% 15.0% 20.7% 16.9% 19.4% 26.4% 19.2% 19.7% 18.1% 21.7% 19.9% 16.2% 21.2% 19.4% 
Tota al n 57 60 50 58 80 58 59 62 53 26 563 282 281 563 198 353 551 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water· Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Tota al 
Komedies Afrikaans n 4 6 3 7 5 8 7 7 6 53 30 23 53 12 40 52 
% 7.0% 11.8% 5.2% 8.8% 8.8% 13.3% 11.1 % 13.0% 22.2% 9.3% 10.5% 8.2% 9.3% 6.1% 11.2% 9.4% 
Engels n 31 35 26 23 47 29 28 25 26 15 285 135 150 285 109 173 282 
% 54.4% 57.4% 51.0% 39.7% 58.8% 50.9% 46.7% 39.7% 48.1 % 55.6% 50.2% 47.2% 53.2% 50.2% 55.1% 48.3% 50.7% 
Albei n 22 26 19 32 26 23 24 31 21 6 230 121 109 230 77 145 222 
% 38.6% 42.6% 37.3% 55.2% 32.5% 40.4% 40.0% 49.2% 38.9% 22.2% 40.5% 42.3% 38.7% 40.5% 38.9% 40.5% 39.9% 
Totaal n 57 61 51 58 80 57 60 63 54 27 568 286 282 568 198 358 556 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Flieks Afrikaans n 1 4 3 1 4 2 2 17 8 9 17 6 11 17 
% 1.6% 7.8% 3.8% 1.7% 6.7% 3.2% 3.8% 3.0% 2.8% 3.2% 3.0% 3.0% 3.1 % 3.1 % 
Engels n 44 54 37 48 67 52 40 49 34 24 449 227 223 450 162 278 440 
% 77.2% 88.5% 72.5% 82.8% 83.8% 89.7% 66.7% 77.8% 65.4% 88.9% 79.2% 79.6% 79.1 % 79.4% 81.8% 77.7% 79.1 % 
Albei n 13 6 10 10 10 5 16 12 16 3 101 50 50 100 30 69 99 
% 22.8% 9.8% 19.6% 17.2% 12.5% 8.6% 26.7% 19.0% 30.8% 11.1% 17.8% 17.5% 17.7% 17.6% 15.2% 19.3% 17.8% 
Totaal n 57 61 51 58 80 58 60 63 52 27 567 285 282 567 198 358 556 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Ho§rskool Hoerskool Ho8rskool 
Haer Water· Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oos·Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Tota al 
Sportuitsendings Afrikaans n 17 10 11 23 18 14 28 13 20 8 162 94 68 162 60 100 160 
% 30.4% 16.7% 22.0% 39.7% 22.5% 24.1 % 46.7% 20.6% 37.7% 29.6% 28.7% 33.2% 24.1 % 28.7% 30.8% 27.9% 28.9% 
Engels n 15 29 11 12 25 14 11 15 12 3 147 76 70 146 58 87 145 
% 26.8% 48.3% 22.0% 20.7% 31.3% 24.1% 18.3% 23.8% 22.6% 11.1% 26.0% 26.9% 24.8% 25.8% 29.7% 24.3% 26.2% 
Albei 11 24 21 28 23 37 30 21 35 21 16 256 113 144 257 77 171 248 
% 42.9% 35.0% 56.0% 39.7% 46.3% 51.7% 35.0% 55.6% 39.6% 59.3% 45.3% 39.9% 51.1% 45.5% 39.5% 47.8% 44.8% 
Totaal n 56 60 50 58 80 58 60 63 53 27 565 283 282 565 195 358 553 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water· Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oos·Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Totaal 
Dokumentere Afrikaans n 11 7 9 17 9 4 18 19 15 4 113 62 51 113 39 73 112 
programme % 19.3% 11.5% 18.8% 29.3% 11.3% 6.9% 30.0% 30.2% 28.3% 14.8% 20.0% 22.0% 18.0% 20.0% 19.8% 20.5% 20.3% 
Engels n 24 38 25 20 44 31 16 14 19 12 243 130 113 243 82 154 236 
% 42.1% 62.3% 52.1 % 34.5% 55.0% 53.4% 26.7% 22.2% 35.8% 44.4% 43.0% 46.1% 39.9% 43.0% 41.6% 43.3% 42.7% 
Albei n 22 16 14 21 27 23 26 30 19 11 209 90 119 209 76 129 205 
% 38.6% 26.2% 29.2% 36.2% 33.8% 39.7% 43.3% 47.6% 35.8% 40.7% 37.0% 31.9% 42.0% 37.0% 38.6% 36.2% 37.1 % 
Tota al n 57 61 48 58 80 58 60 63 53 27 565 282 283 565 197 356 553 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water· Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
Musiekprogramme Afrikaans n 3 3 5 9 7 4 6 10 9 5 61 35 26 61 24 36 60 
% 5.3% 5.0% 9.8% 15.5% 8.8% 6.9% 10.0% 15.9% 16.7% 18.5% 10.7% 12.3% 9.2% 10.7% 12.2% 10.0% 10.8% 
Engels n 27 45 34 30 51 41 31 33 26 14 332 164 168 332 122 204 326 
% 47.4% 75.0% 66.7% 51.7% 63.8% 70.7% 51.7% 52.4% 48.1% 51.9% 58.5% 57.5% 59.4% 58.5% 61.9% 56.8% 58.6% 
Albei n 27 12 12 19 22 13 23 20 19 8 175 86 89 175 51 119 170 
% 47.4% 20.0% 23.5% 32.8% 27.5% 22.4% 38.3% 31.7% 3..S.2% 29.6% 30.8% 30.2% 31.4% 30.8% 25.9% 33.1% 30.6% 
Tota al n 57 60 51 58 80 58 60 63 54 27 568 285 283 568 197 359 556 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
Vasvraprograrnrne Afrikaans n 11 7 17 14 13 8 20 19 14 6 129 64 65 129 32 96 128 
% 19.3% 11 5% 34.0% 24.1% 16.3% 13.8% 33.3% 30.2% 25.9% 23.1 % 22.8% 22.4% 23.1% 22.8% 16.2% 26.9% 23.1 % 
Engels n 12 27 8 17 30 19 15 14 17 4 163 92 71 163 67 92 159 
% 21.1% 44.3% 16.0% 29.3% 37.5% 32.8% 25.0% 22.2% 31.5% 15.4% 28.7% 32.2% 25.3% 28.7% 33.8% 25.8% 28.6% 
Albei n 34 27 25 27 37 31 25 30 23 16 275 130 145 275 99 169 268 
% 59.6% 44.3% 50.0% 46.6% 46.3% 53.4% 41.7% 47.6% 42.6% 61.5% 48.5% 45.5% 51.6% 48.5% 50.0% 47.3% 48.3% 
Tota al fl 57 61 50 58 80 58 60 63 54 26 567 286 281 567 198 357 555 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Haer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Totaal 
Opvoedkundige Afrikaans n 22 19 10 19 17 11 18 17 7 8 148 72 76 148 53 93 146 
programme % 38.6% 31.7% 20.8% 32.8% 21.5% 19.0% 30.0% 27.0% 13.7% 29.6% 26.4% 25.7% 27.0% 26.4% 27.0% 26.3% 26.6% 
Engels n 9 26 12 9 25 23 13 9 14 7 147 85 62 147 57 87 144 
% 15.8% 43.3% 25.0% 15.5% 31.6% 39.7% 21.7% 14.3% 27.5% 25.9% 26.2% 30.4% 22.1% 26.2% 29.1% 24.6% 26.2% 
Albei n 26 15 26 30 37 24 29 37 30 12 266 123 143 266 86 173 259 
% 45.6% 25.0% 54.2% 51.7% 46.8% 41.4% 48.3% 58.7% 58.8% 44.4% 47.4% 43.9% 50.9% 47.4% 43.9% 49.0% 47.2% 
Tota al n 57 60 48 58 79 58 60 63 51 27 561 280 281 561 196 353 549 
% 100.0% 100 0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Ho8rskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoi:!rskoo1 Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskoo\ Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
Tydskrifprograrn rne Afrikaans n 10 5 7 19 13 3 19 11 8 5 100 60 40 100 36 62 98 
% 17.5% 8.2% 13.7% 32.8% 16.3% 5.2% 31.7% 17.5% 15.1 % 18.5% 17.6% 21.1% 14.1% 17.6% 18.2% 17.3% 17.6% 
Engels n 15 35 21 11 29 25 17 12 17 9 191 100 91 191 77 113 190 
% 26.3% 57.4% 41.2% 19.0% 36.3% 43.1% 28.3% 19.0% 32.1% 33.3% 33.6% 35.1 % 32.2% 33.6% 38.9% 31.6% 34.2% 
Alber n 32 21 23 28 38 30 24 40 28 13 277 125 152 277 85 183 268 
% 56.1% 34.4% 45.1% 48.3% 47.5% 51.7% 40.0% 63.5% 52.8% 48.1 % 48.8% 43.9% 53. 7% 48.8% 42.9% 51.1 % 48.2% 
Totaal n 57 61 51 58 80 58 60 63 53 27 568 285 283 568 198 358 556 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Ho§rskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water Prosperitus Hoer Hoerskool Ho8rskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskoo! kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oos-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
21.) Ek kyk na televisieprogramme Ja 11 46 55 34 42 65 50 52 54 37 19 454 233 221 454 166 278 444 
omdat dit vooraf geadverteer word: 
% 80.7% 90.2% 68.0% 72.4% 82.3% 86.2% 86.7% 85.7% 69.8% 73.1% 80.4% 82.0% 78.6% 80.4% 84.7% 77.9% 80.3% 
Nee 11 11 6 16 16 14 8 8 9 16 7 111 51 60 111 30 79 109 
% 19.3% 9.8% 32.0% 27.6% 17.7% 13.8% 13.3% 14.3% 30.2% 26.9% 19.6% 18.0% 21.4% 19.6% 15.3% 22.1% 19.7% 
Tota al 11 57 61 50 58 79 58 60 63 53 26 565 284 281 565 196 357 553 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Ho8rskoo1 Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Haer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Tota al 
22.) Omdat dit Tele vis le n 44 55 28 39 62 49 50 48 35 19 429 217 212 429 159 260 419 
vooraf geadverteer % 97.8% 1000% 84.8% 90.7% 95.4% 98.0% 94.3% 88.9% 92.1 % 95.0% 94.1% 92.3% 95.9% 94.1 % 96.4% 92.5% 93.9% word op of in: 
Tydskriftc n 25 24 14 30 36 35 33 42 14 15 268 142 126 268 96 168 264 
% 55.6% 43.6% 42.4% 69.8% 55.4% 70.0% 62.3% 77.8% 36.8% 75.0% 58.8% 60.4% 57.0% 58.8% 58.2% 59.8% 59.2% 
Radio 11 10 6 6 15 12 13 9 13 8 8 100 53 47 100 44 54 98 
Ofc> 22.2% 10.9% 18.2% 34.9% 18.5% 26.0% 17.0% 24.1 % 21.1 % 40.0% 21.9% 22.6% 21.3% 21.9% 26.7% 19.2% 22.0% 
Koerant 11 5 6 5 12 15 11 9 11 6 8 88 57 31 88 32 55 87 
% 11.1% 10.9% 15.2% 27.9% 23.1 % 22.0% 17.0% 20.4% 15.8% 40.0% 19.3% 24.3% 14.0% 19.3% 19.4% 19.6% 19.5% 
Tota al n 45 55 33 43 65 50 53 54 38 20 456 235 221 456 165 281 446 
% 186.7% 165.5% 160.6% 223.3% 192.3% 216.0% 190.6% 211.1% 165.8% 250.0% 194% 200% 188% 194% 201 % 191% 195% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GE SLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskoo! Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water~ Prosperitus Hoer Hoerskoo! Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meis1eskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oos-Moot Tuine Wes Odendaa! Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaa! Ja Nee Totaal 
23.) Ek is dikwe!s ook by ander aktiw1te1te socs skoolwerk Ja n 51 52 41 52 74 50 52 59 46 24 501 249 251 500 174 316 490 
of eet betrokke wanneer ek televis1e kyk % 89.5% 85.2% 80.4% 89.7% 92.5% 86.2% 88.1 % 93.7% 86.8% 92.3% 88.5% 87.7% 89.0% 88.3% 88.8% 88.0% 88.3% 
Nee n 6 9 10 6 6 8 7 4 7 2 65 35 31 66 22 43 65 
% 10.5% 14.8% 19.6% 10.3% 7.5% 13.8% 11.9~10 6.3% 13.2% 7.7% 11.5% 12.3% 11.0% 11.7% 11.2% 12.0% 11.7% 
Totaal ll 57 61 51 58 80 58 59 63 53 26 566 284 282 566 196 359 555 
(Yo 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Ho8rskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Ho8rskool Ho8rskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
24.) Ek is gewoonlik Eet 11 48 50 35 48 71 48 46 53 37 24 460 226 233 459 160 291 451 
besig met die volgende % 94.1% 96.2% 85.4% 92.3% 95.9% 96.0% 88.5% 91.4% 80.4% 100.0% 92.0% 91.1% 92.8% 92.0% 92.5% 92.1% 92.2% aktiwiteite wanneer 
ek televisie kyk: Gesels n 27 28 20 28 44 34 34 40 20 15 290 137 153 290 96 189 285 
% 52.9% 53.8% 48.8% 53.8% 59.5% 68.0% 65.4% 69.0% 43.5% 62.5% 58.0% 55.2% 61.0% 58.1 % 55.5% 59.8% 58.3% 
Ander 11 18 22 2 22 29 20 23 31 13 10 190 100 89 189 75 112 187 
% 35.3% 42.3% 4.9°;0 42.3% 39.2% 40.0% 44.2% 53.4% 28.3% 41.7% 38.0% 40.3% 35.5% 37.9% 43.4% 35.4% 38.2% 
Skoolwcrk 11 17 25 11 14 24 18 14 24 14 14 175 69 106 175 63 108 171 
% 33.3% 48.1% 26.8% 26.9% 32.4% 36.0% 26.9% 41.4% 30.4% 58.3% 35.0% 27.8% 42.2% 35.1 % 36.4% 34.2% 35.0% 
Werk m die huis 11 6 6 9 10 14 8 21 15 15 4 108 47 61 108 28 76 104 
% 11.8% 11.5% 22.0% 19.2% 18.9% 16.0% 40.4% 25.9% 32.6% 16.7°10 21.6% 19.0% 24.3% 21.6% 16.2% 24.1% 21.3% 
Lees n 5 2 3 4 8 9 4 5 2 1 43 17 26 43 11 31 42 
% 9.8% 3.8% 7.3% 7.7% 10.8% 18.0% 7.7% 8.6% 4.3% 4.2% 8.6% 6.9% 10.4% 8.6% 6.4% 9.8% 8.6% 
Totaal n 51 52 41 52 74 50 52 58 46 24 500 248 251 499 173 316 489 
% 237.3% 255.8% 195.1 % 242.3% 256.8% 274.0% 273.1 % 289.7% 219.6% 283.3% 253% 240% 266% 253% 250% 255% 254% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water· Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
25.) Ek kyk Gesin n 44 32 32 47 53 42 47 46 37 19 399 182 217 399 134 259 393 
meestal televisie % 77.2% 52.5% 64.0% 81.0% 67.1% 75.0% 78.3% 73.0% 69.8% 73.1% 70.9% 64.3% 77.5% 70.9% 69.1% 72.5% 71.3% saam met: 
Alleen n 39 48 18 42 54 37 44 42 23 21 368 191 177 368 136 225 361 
% 68.4% 78.7% 36.0% 72.4% 68.4% 66.1% 73.3% 66.7% 43.4% 80.8% 65.4% 67.5% 63.2% 65.4% 70.1 % 63.0% 65.5% 
Vriende n 38 35 18 33 45 26 34 30 24 17 300 146 154 300 112 187 299 
% 66.7% 57.4% 36.0% 56.9% 57.0% 46.4% 56.7% 47.6% 45.3% 65.4% 53.3% 51.6% 55.0% 53.3% 57.7% 52.4% 54.3% 
Totaal n 57 61 50 58 79 56 60 63 53 26 563 283 280 563 194 357 551 
% 212.3% 188.5% 136.0% 210.3% 192.4% 187.5% 208.3% 187.3% 158.5% 219.2% 190% 183% 196% 190% 197% 188% 191% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Ho8rskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Haer Hoerskoo! Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
26.J Ek bespreek Vriende n 51 56 42 52 74 54 54 52 46 24 505 252 253 505 180 317 497 
televisieprograme % 89.5% 91.8% 82.4% 89.7% 92.5% 93.1 % 90.0% 82.5% 86.8% 92.3% 89.1% 88.4% 89.7% 89.1 % 91.8% 88.3% 89.5% met: 
Gesinslede n 35 16 13 25 37 29 33 39 20 12 259 110 149 259 82 171 253 
% 61.4% 26.2% 25.5% 43.1 % 46.3% 50.0% 55.0% 61.9% 37.7% 46.2% 45.7% 38.6% 52.8% 45.7% 41.8% 47.6% 45.6% 
Niemand n 2 5 6 2 3 4 4 6 3 1 36 20 16 36 11 24 35 
% 3.5% 8.2% 11.8% 3.4% 3.8% 6.9% 6.7% 9.5% 5.7% 3.8% 6.3% 7.0% 5.7% 6.3% 5.6% 6.7% 6.3% 
Tota al n 57 61 51 58 80 58 60 63 53 26 567 285 282 567 196 359 555 
% 154.4% 126.2% 119.6% 136.2% 142.5% 150.0% 151.7% 154.0% 130.2% 142.3% 141.1 % 134.0% 148.2% 141.1 % 139.3% 142.6% 141.4% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hofaskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Ho§rskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hofaskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Tota al 
27 .) Ek sou die Afrikaanse SABC 2 n 41 43 28 44 52 43 48 46 36 21 402 202 199 401 133 261 394 
programme van die SABC verk1es % 74.5% 74.1 % 54.9% 78.6% 67.5% 78.2% 81.4% 73.0% 67.9% 77.8% 72.6% 72.9% 71.8% 72.4% 70.7% 73.7% 72.7% op: 
SABC 3 n 20 22 8 17 39 11 19 15 19 8 178 97 81 178 65 107 172 
(Yr) 36.4% 37.9% 15.7% 30.4% 50.6% 20.0% 32.2% 23.8% 35.8% 29.6% 32.1 % 35.0% 29.2% 32.1 % 34.6% 30.2% 31.7% 
SABC 1 n 15 16 26 9 14 12 21 14 17 6 150 69 82 151 49 97 146 
°A:) 27.3% 27.6% 51.0% 16.1% 18.2% 21.8% 35.6% 22.2% 32.1% 22.2% 27.1% 24.9% 29.6% 27.3% 26.1 % 27.4% 26.9% 
Totaal ll 55 58 51 56 77 55 59 63 53 27 554 277 277 554 188 354 542 
% 138.2% 139.7% 121.6% 125.0% 136.4% 120.0% 149.2% 119.0% 135.8% 129.6% 132% 133% 131% 132% 131% 131% 131% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Totaal 
28.J Ek sal nag 'n Ja 11 38 38 32 40 47 30 40 36 27 17 345 182 163 345 121 218 339 
Alrikaanse kanaal op % 66.7% 62.3% 62.7% 69.0% 58.8% 51.7% 66.7% 57.1 % 50.0% 63.0% 60.6% 63.6% 57.6% 60.6% 61.1 % 60.7% 60.9% televisie verwelkorn: 
Nee n 4 10 4 4 17 12 7 11 8 5 82 45 37 82 29 51 80 
% 7.0% 16.4% 7.8% 6.9% 21.3% 20.7% 11.7% 17.5% 14.8% 18.5% 14.4% 15.7% 13.1% 14.4% 14.6% 14.2% 14.4% 
Onseker n 15 13 15 14 16 16 13 16 19 5 142 59 83 142 48 90 138 
O,{) 26.3% 21.3% 29.4% 24.1% 20.0% 27.6% 21.7% 25.4% 35.2% 18.5% 25.0% 20.6% 29.3% 25.0% 24.2% 25.1 % 24.8% 
Tota al ll 57 61 51 58 80 58 60 63 54 27 569 286 283 569 198 359 557 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Ho8rskoo1 Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water" Prosperitus Hoer Hoerskoo! Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota al Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Totaal 
29.) Engelse televisie·advertensies n 40 52 32 34 58 48 32 39 36 21 392 181 211 392 145 238 383 
Ek % 70_2% 85.2% 62.7% 58.6% 72.5% 84.2% 53.3% hou 61.9% 67.9% 80.8% 69.3% 63.7% 74.8% 69.3% 73.2% 66.9% 69.1% 
die Afrlkaanse te!evisie·advertensres n 15 9 19 22 17 9 28 24 15 4 162 95 67 162 48 111 159 
meeste 
van: % 26.3% 14.8% 37.3% 37.9% 21.3% 15.8% 46.7% 38.1 % 28.3% 15.4% 28.6% 33.5% 23.8% 28.6% 24.2% 31.2% 28.7% 
Geen voorkeur n 2 2 5 2 1 12 8 4 12 5 7 12 
% 3.5% 3.4% 6.3% 3.8% 3.8% 2.1% 2.8% 1.4% 2.1% 2.5% 2.0% 2.2% 
Totaal n 57 61 51 58 80 57 60 63 53 26 566 284 282 566 198 356 554 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Ho8rskool Afrikaans HTS Ho8rskool Hoerskool Ho8rskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oos-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
30.) Is daar genoeg Ja n 9 21 7 10 21 17 13 14 22 5 139 74 65 139 44 94 138 
Afrikaanse % 15.8% 34.4% 14.0% 17.2% 26.6% 29.3% 21.7% 22.2% 40.7% 18.5% 24.5% 26.1% 23.0% 24_5% 22.2% 26.3% 24.9% programme op 
televisie? Nee n 28 32 31 34 35 18 34 33 21 13 279 150 129 279 94 178 272 
% 49.1% 52.5% 62.0% 58.6% 44.3% 31.0% 56.7% 52.4% 38.9% 48.1% 49.2% 52.8% 45.6% 49.2% 47.5% 49.9% 49.0% 
Onseker n 20 8 12 14 23 23 13 16 11 9 149 60 89 149 60 85 145 
% 35.1 % 13.1% 24.0% 24.1 % 29.1 % 39.7% 21.7% 25.4% 20.4% 33.3% 26.3% 21.1% 31.4% 26.3% 30.3% 23.8% 26.1% 
Totaal n 57 61 50 58 79 58 60 63 54 27 567 284 283 567 198 357 555 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100_0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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BYLAAG F: WILCOXON RANGSOMTOETSGROOTHEID 
234 
NPar Tests 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Tests for Two Raleted Samples Test Types 
The Wilcoxon Signed Ranks test is a nonparametric procedure used with two related 
variables to test the hypothesis that the two variables have the same distribution. It 
makes no assumptions about the shapes of the distributions of the two variables. This 
test takes into account information about the magnitude of differences within pairs and 
gives more weight to pairs that show large differences than to pairs that show small 
differences. The test statistic is based on the ranks of the absolute values of the 
differences between the two variables. 
The Wilcoxon Signed Ranks test computes differences between pairs of variables, ranks 
the absolute differences, sums ranks for the positive and negative differences, and 
computes the test statistic Z from the positive and negative ranks sums. 
SUMMARY OF WILCOXON SIGNED RANKS TEST 
x - indicates significant difference {95%1.o.c.) 
Ek het niks Ek vind die Ek hou van Uit 
anders om inligting van die vermaak gewoonte 
te doen nie waarde 
Ek het niks anders om te doen nie 
Ek vind die inligting van waarde 
Ek hou van die vermaak 
Uit gewoonte 
Dit laat my ontspan 
Ek bespreek graag programme rret gesin/vriende 
Dit laat my Ek bespreek 
ontspan graag 
programme 
rret gesin/ 
vriende 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Ek het niks anders om te doen nie 362 4.01 1 .75 1 6 
Ek vind die inligting van waarde 357 3.78 1.56 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Ek vind die inligting van Negative Ranks 1848 173.98 32013.0 
waarde - Ek het niks Positive Ranks 152b 161 .86 24603.0 anders om te doen nie 
Ties oc 
Total 336 
a. Ek vind die inligting van waarde < Ek het niks anders om te doen nie 
b. Ek vind die inligting van waarde > Ek het niks anders om te doen nie 
c. Ek het niks anders om te doen nie = Ek vind die inligting van waarde 
Test Statistics8 
Ek vind die inligting 
van waarde - Ek het 
niks anders om te 
doen nie 
z -2.096u 
Asymp. Sig. (2-tailed) .036 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Ek het niks anders om te doen nie 362 4.01 1. 75 1 6 
Ek hou van die vermaak 393 2.08 1.24 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Ek hou van die vermaak Negative Ranks 280a 192.54 53912.0 
- Ek het niks anders Positive Ranks 71b 110.76 7864.00 om te doen nie 
Ties oc 
Total 351 
a. Ek hou van die vermaak < Ek het niks anders om te doen nie 
b. Ek hou van die vermaak > Ek het niks anders om te doen nie 
c. Ek het niks anders om te doen nie = Ek hou van die vermaak 
Test Statistics3 
Ek hou van die vermaak -
Ek het niks anders om 
te doen nie 
z -12.174u 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Ek het niks anders om te doen nie 362 4.01 1.75 1 6 
Uit gewoonte 359 3.72 1.54 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Uit gewoonte - Negative Ranks 1973 175.89 34650.5 
Ek het niks anders Positive Ranks 145b 165.53 24002.5 om te doen nie 
Ties QC 
Total 342 
a. Uit gewoonte < Ek het niks anders om te doen nie 
b. Uit gewoonte > Ek het niks anders om te doen nie 
c. Ek het niks anders om te doen nie = Uit gewoonte 
Test Statisticsa 
Uit gewoonte - Ek het 
niks anders om te doen 
nie 
z -2.962° 
Asymp. Sig. (2-tailed) .003 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Ek het niks anders om te doen nie 362 4.01 1.75 1 6 
Dit laat my ontspan 393 2.53 1.40 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Dit laat my Negative Ranks 260a 183.27 47650.5 
ontspan - Ek het Positive Ranks 88b 148.59 13075.5 niks anders om te 
doen nie Ties QC 
Total 348 
a. Dit laat my ontspan < Ek het niks anders om te doen nie 
b. Dit laat my ontspan > Ek het niks anders om te doen nie 
c. Ek het niks anders om te doen nie = Dit laat my ontspan 
Test Statistics a 
Dit laat my ontspan - Ek het niks 
anders om te doen nie 
z -9.262° 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Ek het niks anders om te doen nie 362 4.01 1.75 1 6 
Ek bespreek graag programme met gesin/vriende 362 4.20 1.52 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Ek bespreek graag programme Negative Ranks 169a 157.06 26543.0 
met gesin/vriende - Ek het Positive Ranks 168b 181.01 30410.0 niks anders om te doen nie 
Ties oc 
Total 337 
a. Ek bespreek graag programme met gesin/vriende < Ek het niks anders om te doen nie 
b. Ek bespreek graag programme met gesin/vriende > Ek het niks anders om te doen nie 
c. Ek het niks anders om te doen nie = Ek bespreek graag programme met gesin/vriende 
Test Statisticsa 
Ek bespreek graag programme met gesin/vriende -
Ek het niks anders om te doen nie 
z -1 .090° 
Asymp. Sig. (2-tailed) .276 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Ek vind die inligting van waarde 357 3.78 1.56 1 6 
Ek hou van die vermaak 393 2.08 1.24 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Ek hou van die Negative Ranks 279a 189.65 52913.5 
vermaak - Ek vind die Positive Ranks 72b 123.09 8862.50 inligting van waarde 
Ties oc 
Total 351 
a. Ek hou van die vermaak < Ek vind die inligting van waarde 
b. Ek hou van die vermaak > Ek vind die inligting van waarde 
c. Ek vind die inligting van waarde = Ek hou van die vermaak 
Test Statisticsa 
Ek hou van die vermaak - Ek vind die 
inligting van waarde 
z -11.671° 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Ek vind die inligting van waarde 357 3.78 1.56 1 6 
Uit gewoonte 359 3.72 1.54 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Uit gewoonte - Ek vind die Negative Ranks 168a 168.40 28291 .0 
inligting van waarde Positive Ranks 165b 165.58 27320.0 
Ties oc 
Total 333 
a. Uit gewoonte < Ek vind die inligting van waarde 
b. Uit gewoonte > Ek vind die inligting van waarde 
c. Ek vind die inligting van waarde = Uit gewoonte 
Test Statistics3 
Uit gewoonte - Ek vind die inligting 
van waarde 
z -.279° 
Asymp. Sig. (2-tailed) .780 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Ek vind die inligting van 357 3.78 1.56 1 6 waarde 
Dit laat my ontspan 393 2.53 1.40 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Dit laat my ontspan Negative Ranks 251a 187.57 47080.0 
- Ek vind die Positive Ranks 98b 142.81 13995.0 inligting van waarde 
Ties QC 
Total 349 
a. Dit laat my ontspan < Ek vind die inligting van waarde 
b. Dit laat my ontspan > Ek vind die inligting van waarde 
c. Ek vind die inligting van waarde = Dit laat my ontspan 
Test Statisticsa 
Dit laat my ontspan - Ek vind die 
inligting van waarde 
z -8.851 ° 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Ek vind die inligting van waarde 357 3.78 1.56 1 6 
Ek bespreek graag programme met gesin/vriende 362 4.20 1 .52 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Ek bespreek graag programme Negative Ranks 1378 162.10 22207.5 
met gesin/vriende - Ek vind Positive Ranks 202b 175.36 35422.5 die inligting van waarde 
Ties oc 
Total 339 
a. Ek bespreek graag programme met gesin/vriende < Ek vind die inligting van waarde 
b. Ek bespreek graag programme met gesin/vriende > Ek vind die inligting van waarde 
c. Ek vind die inligting van waarde = Ek bespreek graag programme met gesin/vriende 
Test Statisticsa 
Ek bespreek graag programme met 
gesin/vriende - Ek vind die inligting van waarde 
z -3.717° 
Asymp. Sig. 
.000 (2-tailed) 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Ek hou van die 393 2.08 1.24 1 6 vermaak 
Uit gewoonte 359 3.72 1.54 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Uit gewoonte - Negative Ranks 79a 125.34 9902.00 
Ek hou van die Positive Ranks 271b 190.12 51523.0 vermaak 
Ties oc 
Total 350 
a. Uit gewoonte < Ek hou van die vermaak 
b. Uit gewoonte > Ek hou van die vermaak 
c. Ek hou van die vermaak = Uit gewoonte 
Test Statisticsa 
Uit gewoonte - Ek hou van 
die vermaak 
z -11.067° 
Asymp. Sig. 
.000 (2-tailed) 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Ek hou van die vermaak 393 2.08 1.24 1 6 
Dit laat my ontspan 393 2.53 1.40 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Dit laat my ontspan - Ek Negative Ranks 138a 185.95 25661.5 
hou van die vermaak Positive Ranks 237b 189.19 44838.5 
Ties oc 
Total 375 
a. Dit laat my ontspan < Ek hou van die vermaak 
b. Dit laat my ontspan > Ek hou van die vermaak 
c. Ek hou van die vermaak = Dit laat my ontspan 
Test Statistics3 
Dit laat my ontspan - Ek hou 
van die vermaak 
z -4.680u 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Ek hou van die vermaak 393 2.08 1.24 1 6 
Ek bespreek graag programme met gesin/vriende 362 4.20 1.52 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Ek bespreek graag programme Negative Ranks 59a 1 02.67 6057.50 
met gesin/vriende - Ek hou 
Positive Ranks 293b 191.37 56070.5 van die vermaak 
Ties oc 
Total 352 
a. Ek bespreek graag programme met gesin/vriende < Ek hou van die vermaak 
b. Ek bespreek graag programme met gesin/vriende > Ek hou van die vermaak 
c. Ek hou van die vermaak = Ek bespreek graag programme met gesin/vriende 
Test Statisticsa 
Ek bespreek graag programme met 
gesin/vriende - Ek hou van die 
vermaak 
z -13.169u 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Uit gewoonte 359 3.72 1.54 1 6 
Dit laat my ontspan 393 2.53 1.40 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Dit laat my ontspan - Negative Ranks 246a 191.84 47191.5 
Uit gewoonte Positive Ranks 106b 140.91 14936.5 
Ties oc 
Total 352 
a. Dit laat my ontspan < Uit gewoonte 
b. Dit laat my ontspan > Uit gewoonte 
c. Uit gewoonte = Dit laat my ontspan 
Test Statisticsa 
Dit laat my ontspan -
Uit gewoonte 
z -8.519u 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Uit gewoonte 359 3.72 1.54 1 6 
Ek bespreek graag programme met gesin/vriende 362 4.20 1.52 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Ek bespreek graag programme Negative Ranks 141 a 155.39 21910.5 
met gesin/vriende - Uit 
Positive Ranks 198b 180.40 35719.5 gewoonte 
Ties oc 
Total 339 
a. Ek bespreek graag programme met gesin/vriende < Uit gewoonte 
b. Ek bespreek graag programme met gesin/vriende > Uit gewoonte 
c. Uit gewoonte = Ek bespreek graag programme met gesin/vriende 
Test Statisticsa 
Ek bespreek graag programme 
met gesin/vriende - Uit gewoonte 
z -3.865° 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
Std. 
N Mean Deviation Minimum Maximum 
Dit laat my ontspan 393 2.53 1.40 1 6 
Ek bespreek graag programme met gesin/vriende 362 4.20 1 .52 1 6 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
Mean Sum of 
N Rank Ranks 
Ek bespreek graag programme Negative Ranks 65a 143.90 9353.50 
met gesin/vriende - Dit laat Positive Ranks 290b 185.64 53836.5 my ontspan 
Ties oc 
Total 355 
a. Ek bespreek graag programme met gesin/vriende < Dit laat my ontspan 
b. Ek bespreek graag programme met gesin/vriende > Dit laat my ontspan 
c. Dit laat my ontspan = Ek bespreek graag programme met gesin/vriende 
Test Statistics a 
Ek bespreek graag programme met 
gesin/vriende - Dit laat my ontspan 
z -11 . 601 [) 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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BYLAAG G: OOREENSTEMMINGSONTLEDING 
ANACOR 
251 
AN AC 0 R - VERSION 0.4 
BY 
DEPARTMENT OF DATA THEORY 
UNIVERSITY OF LEIDEN, THE NETHERLANDS 
The table to be analyzed: 
1 
a 
1 49 
2 38 
3 46 
4 54 
5 76 
6 99 
--------
Margin 362 
Dimension Singular 
Value 
1 .48781 
2 .16102 
3 .07324 
4 .04141 
5 .00948 
Total 
Row Scores: 
RANG Marginal 
Profile 
1 .191 
2 .179 
3 .161 
4 .165 
5 .153 
6 .150 
2 
b 
37 
43 
71 
79 
66 
61 
3 
c 
170 
102 
38 
32 
14 
7 
-------- --------
357 363 
Inertia 
. 23796 
.02593 
.00536 
.00172 
.00009 
---------
.27106 
Dim 
1 ,, L 
-1.012 -.491 
-.691 .379 
.142 .438 
.398 . 214 
.625 .048 
.883 -.580 
4 
d 
31 
61 
67 
71 
76 
53 
5 
e 
107 
124 
70 
46 
32 
14 
6 
f 
26 
25 
62 
81 
72 
96 
-------- --------
--------
359 393 362 
Proportion Cumulative 
Explained Proportion 
.878 .878 
. 096 .974 
.020 .993 
.006 1.000 
.000 1.000 
---------- ----------
1.000 1.000 
Margin 
420 
393 
354 
363 
336 
330 
--------
2196 
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Contribution of row points to the inertia of each dimension: 
RANG Marginal Dim 
Profile 1 2 
1 .191 .402 .286 
2 .179 .175 .159 
3 .161 .007 .192 
4 .165 .054 .047 
5 .153 .123 .002 
6 .150 .240 .314 
-------- --------
1.000 1.000 
Contribution of dimensions to the inertia of each row point: 
RANG Marginal Dim Total 
Profile 1 2 
1 .191 .924 . 072 . 996 
2 .179 .875 .087 . 962 
3 .161 .229 .713 .941 
4 .165 .787 .075 .862 
5 .153 .951 .002 .953 
6 .150 .865 .123 .988 
Column Scores: 
STEL2 Marginal Dim 
Profile 1 2 
1 a .165 .494 -.544 
2 b .163 .399 .242 
3 c . 165 -1.183 -.424 
4 d .163 .335 .438 
5 e .179 -.695 .447 
6 f . 165 . 721 -.189 
Contribution of column points to the inertia of each dimension: 
STEL2 Marginal Dim 
Profile 1 2 
1 a .165 .082 .303 
2 b .163 .053 .059 
3 c .165 .474 .184 
4 d .163 .038 .195 
5 e . 179 .177 .222 
6 f .165 .176 .037 
-------- --------
1. 000 1.000 
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Contribution of dimensions to the inertia of each column point: 
STEL2 Marginal Dim Total 
Profile l 2 
l a .165 . 668 .268 .936 
2 b .163 .807 .097 .904 
3 c .165 .954 .040 . 994 
4 d .163 .601 .339 .941 
5 e .179 .856 .117 .973 
6 f .165 .957 . 022 .979 
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Row and Column Scores 
.f3 
e r, d •. L _ _I 
. 4 . * 
() 
* 
.-... -., 
\...l L b 
~ . 
. L 
. 64 
5 
c-~ -.0 
0 
c f 
0 
-.2 . 
* Ul c 
© 
-.4 E 
0 
-.fJ 
. c 
'1 
* 
..... a 6 ~ .... 
* 
. .-.. 
* Stellings 
0 R,A,f\J(3 
-·1.5 -1.0 -.5 0.0 .5 
Dimension -1 
Canonical norrnalization 
Sleutel 
a. Ek het niks anders om te doen nie 
b. Ek vind die inligting van waarde 
c. Ek hou van die vermaak 
d. Uit gewoonte 
e. Dit laat my ontspan 
f. Ek bespreek graag programme met gesin/vriende 
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BYLAAG H: FAKTORONTLEDING 
Factor Analysis 
Analysis number 1 
Mean 
V20 3.51963 
V21 2.55701 
V22 3.18879 
V23 4.70654 
V24 4. 71589 
V25 3.11776 
V26 3.18505 
V27 2.88411 
V28 3.26355 
V29 3.71402 
V30 2.57009 
V31 2.12336 
Number of Cases 
Correlation Matrix: 
V20 
V20 1.00000 
V21 -.01341 
V22 -.08037 
V23 .04093 
V24 .12826 
V25 -.07697 
V26 -.18242 
V27 -.00667 
V28 -.08448 
V29 .20411 
V30 .09606 
V31 .04608 
\127 
\ 12 I 1.00000 
V28 .06325 
\l2 9 .10794 
V3CJ .29486 
V31 .03959 
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F A C T 0 R A N A L Y S I S 
Listwise deletion of cases with missing values 
Std Dev 
1.40727 
1.17560 
1.34911 
.60418 
.62233 
1.29214 
1.34546 
1.35388 
1.51635 
1.13114 
1.24003 
1.17548 
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V21 
1.00000 
Label 
Sepies (bv. Egoli, The Bold and the Beau 
Nu us 
Speurdramas (bv. The Sentinel, JAG) 
Flieks 
Komedies (bv. Dharma and Greg, Vetkoekpa 
Gespreksprogramme (bv. Maak n' Las) 
Dokumentere programme (bv. natuurlewepro 
Musiekprogramme (bv. Geraas) 
Sportprogramme (bv. Pale toe en lewendig 
Vasvraprogramme (bv. Who wants to be a m 
Tydskrifprogramme (bv. Pasella, Kwela, T 
Opvoedkundige programme (bv. Liberty Lif 
V22 V23 V24 V25 V26 
.18507 l.OOCOO 
-.07527 .07728 1.00000 
.02218 -.00291 .20118 1.00000 
.26247 .20207 -.05880 .12552 1.00000 
.23306 .14579 -.03904 -.03997 .34721 1.00000 
.06299 -.06182 .06824 .04753 .07847 .08993 
.29147 .09097 .03348 -.00187 .28233 .20001 
.22000 .06367 .01124 .12378 .28702 .15173 
.19412 .07995 -.06623 -.01783 .12282 .17124 
.37434 .12108 -.14933 -.08511 .27645 .25195 
\128 V29 \130 V31 
1.00000 
.22526 1.00000 
.10419 .22993 l.00000 
.09939 .12517 .17392 1.00000 
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F A C T 0 R A N A L Y S I S 
Determinant of Correlation Matrix .2799152 
Inverse of Correlation Matrix: 
V20 V21 V22 V23 V24 
V20 1.15484 
V21 .02298 1.33439 
V22 .07580 -.14180 1.10176 
V23 -.04247 .06362 -.13711 1.09819 
V24 -.12490 -.06236 .03232 -.21231 1.11203 
V25 .10149 -.04922 -.16968 .09735 -.20337 
V26 .22280 -.08155 -.05118 -.01838 .05740 
V27 .05530 -.00743 .12705 -.10690 -.03522 
V28 .09588 -.26918 .01280 -.08168 .06394 
V29 -.27707 -.12279 .00593 -.01217 -.08506 
V30 -.11730 -.10136 -.08086 .08523 .04345 
V31 -.12880 -.38501 -.03472 .11743 .12802 
V25 V26 V27 V28 V29 
V25 1.38464 
V26 -.29204 1.26195 
V27 -.04477 -.03473 1.12724 
V28 -.21857 -.07482 -.01031 1.19804 
V29 -.25237 -.06971 -.03737 -.16770 1.25531 
V30 .02976 -.11818 -.33408 -.01849 -.17437 
\131 -.22778 -.17052 .00619 .07286 .02763 
V30 V31 
\130 1.21544 
V31 -.08339 1.29218 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .67247 
Ba:ctle~:: Test of Sphericity = 61 3.77132, Significance -- .ooooc 
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F A C T 0 R A N A L Y S I S 
Anti-image Covariance Matrix: 
V20 V21 V22 V23 V24 
V20 .86592 
V21 .01491 .74941 
V22 .05958 - . 09645 .90764 
V23 -.03349 .04342 -.11332 .91059 
V24 -.09726 -.04203 .02638 -.17385 .89926 
V25 .06347 -.02664 -.11123 .06402 -.13208 
V26 .15288 -.04843 -.03681 -.01327 .04090 
V27 .04248 -.00494 .10230 -.08635 -.02810 
V28 .06930 -.16838 .00970 -.06208 .04800 
V29 -.19112 -.07330 .00428 -.00883 -.06094 
V30 -.08357 -.06249 -.06038 .06385 .03214 
V31 -.08631 -.22329 -.02438 .08275 .08909 
V25 V26 V27 V28 V29 
V25 . 72221 
V26 -.16713 .79242 
V27 -.02868 -.02441 .88712 
V28 -.13176 -.04949 -.00763 .83470 
V29 -.14520 -.04400 -.02641 -.11151 . 7 9661 
V30 .01769 -.07705 -.24384 -.01270 -.11428 
V31 -.12731 -.10457 .00425 .04706 .01704 
V30 V31 
V30 .82275 
V31 -.05309 .77388 
l\nti-image Correlation Matrix: 
V20 V21 V22 V23 V24 V25 6 
\720 .46684 
i/21 .01851 .73653 
V22 .06720 -.11695 . 662 96 
i/23 -.03771 .05256 -.12464 .49642 
\724 -.11022 -.05120 .02920 -.19212 .49053 
\725 .08026 -.03621 - . 13738 .07895 -.16390 .71556 
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-
- -
- - -
-
-
-
-
- F A c T 0 R A N A L y s I s - - - - - - - - - - -
V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 
V26 .18455 -.06285 -.04340 -.01562 .04846 -.22093 .75904 
V27 .04847 -.00606 .11400 -.0%08 -.03146 -.03583 -.02912 
V28 .08151 -.21289 .01114 -.07121 .05540 -.16970 -.06085 
V29 -.23012 -.09487 .00504 -.01037 -.07200 -.19143 -.05538 
V30 -.09900 -.07959 -.06987 .07377 .03737 .02294 -.09542 
V31 -.10543 -.29320 -.02910 .09858 .10680 -.17029 -.13354 
V27 V28 V29 V30 V31 
V27 . 546% 
V28 -.00887 . 72035 
V29 -.03141 -.13675 .70167 
V30 -.28541 -.01532 -.14116 .66374 
V31 .00513 .05856 .02170 -.06654 .68773 
V29 
V30 
V31 
V30 
V31 
V25 
.00000 
.00222 
.00000 
V30 
.00003 
F A C T 0 R 
V26 
. 00021 
.00003 
.00000 
V31 
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A N A L Y S I S 
V27 V28 V29 
.00624 .00000 
.00000 .00796 .00000 
.18035 .01074 .00187 
Extraction 1 for analysis l, Principal Components Analysis (PC) 
Initial Statistics: 
Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 
* 
V20 1.00000 ,. 1 2.47800 20.6 20.6 
V21 1.00000 * 2 1.43535 12.0 32.6 
V22 1.00000 * 3 1.25286 10.4 43.1 
V23 1.00000 4 1.12481 9.4 52.4 
V24 1.00000 * 5 .95370 7.9 60.4 
V2 ~~ 1.00000 * 6 .88014 7.3 67. -.7 
V26 1.00000 7 .81569 6.8 74.5 
V27 1.00000 * 8 . 74713 6.2 80.7 
V28 1.00000 * 9 .65499 5.5 86.2 
V29 1.00000 * 10 .60581 5.0 91. 2 
V30 1.00000 * 11 .56180 4.7 95.9 
V31 1.00000 * 12 . 4 8 972 4. 1 100.0 
PC extracted 4 factors. 
Fac~tor Matrix: 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
\72 s .66737 -.02413 .24828 -.06453 
V2 l .65354 -.07637 -.02788 -.19943 
V26 .58827 -.25436 .12462 . 22723 
V31 .56472 -.21243 -.27068 -.2865' 
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Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
V28 .51692 -.00526 .25402 .08340 
V29 .51574 .45219 -.05746 -.19424 
V30 .46204 .25785 -.45536 .29988 
V20 -.04273 .60049 -.33795 -.50760 
V24 .04459 .59077 .40905 -.10644 
V23 -.10321 .43917 .55728 .22581 
V22 .34283 -.16149 .39474 -.13131 
V27 .24869 .34580 -.28027 .68942 
Final Statistics: 
Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 
* 
V20 .73428 * 1 2.47800 20.6 20.6 
V21 .47350 *• 2 1.43535 12.0 32.6 
V22 .31667 * 3 1.25286 10.4 43.l 
V23 .56507 * 4 1.12481 9.4 52.4 
V24 . 52 965 * 
V25 . 51177 * 
V26 .47793 * 
\Y')i 
V L I .73526 * 
V28 .33872 ·k 
V29 .51149 * 
V30 .57725 * 
V31 .51942 * 
Reproduced Correlation Matrix: 
V20 V21 V22 V23 V24 
\/2C .73428* -.0502'1 .09801 .07575 -.14C37 
V21 .03687 .47350* -.06650 .08629 .02834 
\12 2 -.17838 .25157 .31667* -.00674 -.09824 
V23 -.03483 -.16156 .08402 .56507* -.25758 
V24 .26863 -.00616 .09533 .45876 . 52965* 
V25 -.09416 .44394 .33917 .04431 .12393 
V26 -.33533 .35510 .26211 -.05167 -.09725 
\l2 7 
-.05821 .00644 -.17174 .12568 .02735 
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V20 V21 V22 V23 V24 
V28 -.15342 .31452 . 26739 .10473 .11497 
V29 .36751 .34286 .10661 .06948 .28731 
V30 .13676 .23516 -.10236 -.12050 -.04526 
V31 .08525 .44999 .15869 -.36713 -.18053 
V25 V26 V27 V28 \l2 9 
V20 .01720 .15291 .05154 .06894 -.16340 
V21 -.18147 -.12203 .05655 -.02304 -.12286 
V22 -.13710 -.11633 .10993 -.17641 -.04294 
V23 -.10311 .01263 -.05745 -.07126 -.05824 
V24 .00159 .05728 .02018 -.11684 -.16352 
V25 . 51177* -.06780 .03492 -.12046 -.04452 
V26 .41501 .47793* -.09014 -.15602 .01465 
V27 .04355 .18007 . 73526~ -.04978 -.05888 
V28 . 4 027 9 .35603 . 11303 .33872* -.00816 
V29 .33154 .13708 .16682 .23343 ,51149* 
V30 .16972 .21761 .53843 .14682 .32281 
V31 .33329 .28740 -.05472 .20038 .26641 
V30 V31 
V20 -.04070 -.03917 
V21 -.04104 -.07565 
V22 .18231 -.03761 
V23 .05427 .21780 
V24 .02743 .09542 
V25 -.04690 -.05684 
V26 -.04638 -.03545 
V27 -.24357 .09431 
V28 -.04263 -.10098 
V29 -.09287 -.14124 
V3Cl .57725* -.06955 
V31 .24347 .51942* 
:~e loKer le~~ tri e contains t~e reproduced correlation matrix; ~he 
ciiagonal, reproduced communalities; and the upper right triangle residuals 
between the observed correlations and the reproduced correlations. 
-
-
There are 44 (66.0 ) residuals (above diagonal) with absolute values > 0.05. 
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VARI MAX rotation l for extraction 1 in analysis l - Kaiser Normalization. 
VARIMAX converged in 7 iterations. 
Rotated Factor Matrix: 
Factor l Factor 2 Factor 3 Factor 4 
V25 .70794 .05672 . 032 96 .07930 
V21 .60865 .06673 -.23085 .21284 
V26 .60121 .21452 -.11269 -.24034 
V28 .55828 .11579 .11173 -.03389 
V22 .50152 -.22332 .09450 -.07969 
V27 -.00438 .84324 .13779 -.07212 
V30 .16906 .68668 -.17752 .21360 
V23 .03030 .02329 . 7 4 968 -.03994 
V24 .10983 -.03959 .62738 .34987 
V31 .46460 .03880 -.49723 .23416 
V20 -.22586 -.00060 .00673 .82657 
V29 .38375 .23055 .09924 .54884 
Factor Transformation Matrix: 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Factor 1 .90120 .34487 -.17436 .19623 
Factor 2 -.16787 .36616 .61722 .67586 
Factor 3 .38958 -.4753'7 .72594 -.30866 
?a·::::or "± -.CJ8886 . ·r2:s1 .24829 -.63988 
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F A C T 0 R .l\NALYSIS 
4 PC EXACT factor scores will be saved. 
Following factor scores will be added to the working file: 
Name Label 
FACl 1 REGR factor score 1 for analysis 1 
FAC2 l REGR factor score 2 for analysis 1 
FAC REGR factor score 3 for analysis 1 
f}\C4 1 REGR factor score 4 for analysis 1 
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Ek het toegang tot: * Gunsteling televisiekanaal: 
Crosstab 
Gunsteling televisiekanaal: 
SABC1 I 
SABC3/ M-Net/DSt 
e-tv SABC2 v Total 
Ek het Slegs Count 131 29 7 167 
toegang SABC/e-tv Expected Count 59.2 14.7 93.1 167.0 tot: 
% within 
Gunsteling 67.5% 60.4% 2.3% 30.5% 
televisiekanaal: 
% of Total 23.9% 5.3% 1.3% 30.5% 
Slegs Count 8 1 59 68 
M-Net/DSt Expected Count 24.1 6.0 37.9 68.0 v 
% within 
Gunsteling 4.1 % 2.1 % 19.3% 12.4% 
televisiekanaal: 
% of Total 1.5% .2% 10.8% 12.4% 
Alma I Count 55 18 239 312 
Expected Count 110. 7 27.4 174.0 312.0 
% within 
Gunsteling 28.4% 37.5% 78.4% 57.0% 
televisiekanaal: 
% of Total 10.1 % 3.3% 43.7% 57.0% 
Total Count 194 48 305 547 
Expected Count 194.0 48.0 305.0 547.0 
% within 
Gunsteling 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
televisiekanaal: 
% of Total 35.5% 8.8% 55.8% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 262.802a 4 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 302.093 4 .000 
Linear-by-Linear 201.851 1 .000 Association 
N of Valid Cases 547 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.97. 
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7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: * Gunsteling 
televisiekanaal: 
Crosstab 
Gunsteling televisiekanaal: 
SABC1 I 
SABC3/ M-Net/DSt 
e-tv SABC2 v Total 
7.) Ek kyk na Nooit Count 28 0 97 125 
die 
Expected Count 44.2 11.0 69.8 125.0 Afrikaanse 
programme % within 
op SABC2: Gunsteling 14.5% .0% 31.8% 22.9% 
televisiekanaal: 
% of Total 5.1 % .0% 17.8% 22.9% 
1 dag Count 75 13 99 187 
per Expected Count 66.1 16.4 104.5 187.0 week 
% within 
Gunsteling 38.9% 27.1 % 32.5% 34.2% 
televisiekanaal: 
% of Total 13.7% 2.4% 18.1 % 34.2% 
2-3 Count 51 20 82 153 
dae Expected Count 54.1 13.5 85.5 153.0 per 
week % within 
Gunsteling 26.4% 41.7% 26.9% 28.0% 
televisiekanaal: 
% of Total 9.3% 3.7% 15.0% 28.0% 
4-5 Count 22 11 20 53 
dae Expected Count 18.7 4.7 29.6 53.0 per 
week % within 
Gunsteling 11.4% 22.9% 6.6% 9.7% 
televisiekanaal: 
% of Total 4.0% 2.0% 3.7% 9.7% 
6-7 Count 17 4 7 28 
dae Expected Count 9.9 2.5 15.6 28.0 per 
week % within 
Gunsteling 8.8% 8.3% 2.3% 5.1 % 
televisiekanaal: 
% of Total 3.1 % .7% 1.3% 5.1 % 
Total Count 193 48 305 546 
Expected Count 193.0 48.0 305.0 546.0 
% within 
Gunsteling 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
televisiekanaal: 
% of Total 35.3% 8.8% 55.9% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 56.348a 8 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 64.826 8 .000 
Linear-by-Linear 23.864 1 .000 Association 
N of Valid Cases 546 
a. 2 cells (13.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.46. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
Gunsteling televisiekanaal: 
SABC1 I 
SABC3/ M-Net/DSt 
e-tv SABC2 v 
7.) Ek kyk na die > 90 35 109 Afrikaanse programme op Median 
SABC2: 
<= 103 13 196 Median 
Test Statistics8 
7.) Ek kyk 
na die 
Afrikaanse 
programme 
op SABC2: 
N 546 
Median 2.00 
Chi-Square 25.146b 
df 2 
Asymp. 
.000 Sig. 
a. Grouping Variable: Gunsteling televisiekanaal: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 20.6. 
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8.) Ek kyk na KykNet: * Gunsteling televisiekanaal: 
Crosstab 
Gunsteling televisiekanaal: 
SABC1 I 
SABC3/ M-Net/DSt 
e-tv SABC2 v Total 
8.) Ek kyk Het nie Count 150 36 141 327 
na KykNet: toegang 
Expected Count 114.8 28.4 183.7 327.0 
% within Gunsteling 78.9% 76.6% 46.4% 60.4% televisiekanaal: 
% of Total 27.7% 6.7% 26.1 % 60.4% 
Het Count 17 5 60 82 
toegang Expected Count 28.8 7 .1 46.1 82.0 maar 
kyk % within Gunsteling 8.9% 10.6% 19.7% 15.2% nooit televisiekanaal: 
% of Total 3.1% .9% 11.1 % 15.2% 
1 dag Count 12 1 45 58 
per Expected Count 20.4 5.0 32.6 58.0 week 
% within Gunsteling 6.3% 2.1 % 14.8% 10.7% televisiekanaal: 
% of Total 2.2% .2% 8.3% 10.7% 
2-3 Count 4 1 31 36 
dae per Expected Count 12.6 3.1 20.2 36.0 week 
of % within Gunsteling 
minder televisiekanaal: 2.1 % 2.1 % 10.2% 6.7% 
% of Total .7% .2% 5.7% 6.7% 
4-5 Count 2 2 11 15 
dae per Expected Count 5.3 1 .3 8.4 15.0 week 
% within Gunsteling 1.1 % 4.3% 3.6% 2.8% televisiekanaal: 
% of Total .4% .4% 2.0% 2.8% 
6-7 Count 5 2 16 23 
dae per Expected Count 8.1 2.0 12.9 23.0 week 
% within Gunsteling 2.6% 4.3% 5.3% 4.3% televisiekanaal: 
% of Total .9% .4% 3.0% 4.3% 
Total Count 190 47 304 541 
Expected Count 190.0 47.0 304.0 541.0 
% within Gunsteling 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% televisiekanaal: 
% of Total 35.1 % 8.7% 56.2% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 61.991 8 10 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 66.532 10 .000 
Linear-by-Linear 36.163 1 .000 Association 
N of Valid Cases 541 
a. 3 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.30. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
Gunsteling televisiekanaal: 
SABC1 I 
SABC3/ M-Net/DSt 
e-tv SABC2 v 
8.) Ek > 40 11 163 kyk na Median 
KykNet: 
<= 
Median 150 36 141 
Test Statistics8 
8.) Ek 
kyk na 
KykNet: 
N 541 
Median 1.00 
Chi-Square 57.479b 
df 2 
Asymp. 
.000 Sig. 
a. Grouping Variable: Gunsteling televisiekanaal: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18.6. 
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17.) Ek hou die meeste van: * Gunsteling televisiekanaal: 
Crosstab 
Gunsteling televisiekanaal: 
SABC1 I 
SABC3/ M-Net/DSt 
e-tv SABC2 v Total 
17.) Suid-Afrikaanse Count 30 19 29 78 
Ek programme Expected Count 27.7 6.6 43.7 78.0 hou 
die % within 
meeste Gunsteling 15.5% 41.3% 9.5% 14.3% 
van: televisiekanaal: 
% of Total 5.5% 3.5% 5.3% 14.3% 
Oorsese Count 162 27 274 463 
programme Expected Count 164.5 39.0 259.5 463.0 
% within 
Gunsteling 83.5% 58.7% 89.5% 84.8% 
televisiekanaal: 
% of Total 29.7% 4.9% 50.2% 84.8% 
Geen voorkeur Count 2 0 3 5 
Expected Count 1 .8 .4 2.8 5.0 
% within 
Gunsteling 1.0% .0% 1.0% .9% 
televisiekanaal: 
% of Total .4% .0% .5% .9% 
Total Count 194 46 306 546 
Expected Count 194.0 46.0 306.0 546.0 
% within 
Gunsteling 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
televisiekanaal: 
% of Total 35.5% 8.4% 56.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 33.657a 4 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 27 .1 64 4 .000 
Linear-by-Linear 4.495 1 .034 Association 
N of Valid Cases 546 
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42. 
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18.) Ek verkies: * Gunsteling televisiekanaal: 
Crosstab 
Gunsteling televisiekanaal: 
SABC1 I 
SABC3/ M-Net/DSt 
e-tv SABC2 v Total 
18.) Afrikaanse Count 33 19 33 85 
Ek programme Expected Count 30.1 7.3 47.6 85.0 verkies: 
% within 
Gunsteling 17.1 % 40.4% 10.8% 15.6% 
televisiekanaal: 
% of Total 6.1 % 3.5% 6.1 % 15.6% 
Eng else Count 160 28 272 460 
programme Expected Count 162.9 39.7 257.4 460.0 
% within 
Gunsteling 82.9% 59.6% 89.2% 84.4% 
televisiekanaal: 
% of Total 29.4% 5.1 % 49.9% 84.4% 
Total Count 193 47 305 545 
Expected Count 193.0 47.0 305.0 545.0 
% within 
Gunsteling 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
televisiekanaal: 
% of Total 35.4% 8.6% 56.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 27.628a 2 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 22.818 2 .000 
Linear-by-Linear 4.871 1 .027 Association 
N of Valid Cases 545 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7 .33. 
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28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: * Gunsteling 
televisiekanaal: 
Crosstab 
Gunsteling televisiekanaal: 
SABC1 I 
SABC3/ M-Net/DSt 
e-tv SABC2 v Total 
28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse Ja Count 112 37 184 333 
kanaal op televisie verwelkom: 
Expected Count 117 .9 29.2 185.9 333.0 
% within 
Gunsteling 57.7% 77.1 % 60.1 % 60.8% 
televisiekanaal: 
% of Total 20.4% 6.8% 33.6% 60.8% 
Nee Count 22 2 55 79 
Expected Count 28.0 6.9 44.1 79.0 
% within 
Gunsteling 11.3% 4.2% 18.0% 14.4% 
televisiekanaal: 
% of Total 4.0% .4% 10.0% 14.4% 
Onseker Count 60 9 67 136 
Expected Count 48.1 11 .9 75.9 136.0 
% within 
Gunsteling 30.9% 18.8% 21.9% 24.8% 
televisiekanaal: 
% of Total 10.9% 1.6% 12.2% 24.8% 
Total Count 194 48 306 548 
Expected Count 194.0 48.0 306.0 548.0 
% within 
Gunsteling 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
televisiekanaal: 
% of Total 35.4% 8.8% 55.8% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 14.559a 4 .006 Chi-Square 
Likelihood Ratio 15.575 4 .004 
Li near-by-Linear 1.762 1 .184 Association 
N of Valid Cases 548 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.92. 
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29.) Ek hou die meeste van: * Gunsteling televisiekanaal: 
Crosstab 
Gunsteling televisiekanaal: 
SABC1 I 
SABC3/ M-Net/DSt 
e-tv SABC2 v Total 
29.) Afrikaanse Count 61 25 70 156 
Ek televisie-advertensies Expected Count 13. 7 87.3 156.0 hou 55.0 
die % within 
meeste Gunsteling 31.8% 52.1 % 23.0% 28.6% 
van: televisiekanaal: 
% of Total 11.2% 4.6% 12.8% 28.6% 
Engelse Count 128 22 229 379 
televisie-advertensies Expected Count 133.5 33.4 212.1 379.0 
% within 
Gunsteling 66.7% 45.8% 75.1 % 69.5% 
televisiekanaal: 
% of Total 23.5% 4.0% 42.0% 69.5% 
Geen voorkeur Count 3 1 6 10 
Expected Count 3.5 .9 5.6 ; 0.0 
% within 
Gunsteling 1.6% 2.1 % 2.0% 1.8% 
televisiekanaal: 
% of Total .6% .2% 1.1 % 1.8% 
Total Count 192 48 305 545 
Expected Count 192.0 48.0 305.0 545.0 
% within 
Gunsteling 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
televisiekanaal: 
% of Total 35.2% 8.8% 56.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 18.900a 4 .001 Chi-Square 
Likelihood Ratio 17.816 4 .001 
Linear-by-Linear 5.333 1 .021 Association 
N of Valid Cases 545 
a. 2 cells (22.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .88. 
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30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? * Gunsteling 
televisiekanaal: 
Crosstab 
Gunsteling televisiekanaal: 
SABC1 I 
SABC3/ M-Net/DSt 
e-tv SABC2 v Total 
30.) Is daar genoeg Ja Count 43 3 84 130 
Afrikaanse Expected Count 46.0 11 .4 72.6 130.0 programme op 
televisie? % within 
Gunsteling 22.3% 6.3% 27.5% 23.8% 
televisiekanaal: 
% of Total 7.9% .5% 15.4% 23.8% 
Nee Count 95 35 141 271 
Expected Count 95.8 23.8 151 .4 271.0 
% within 
Gunsteling 49.2% 72.9% 46.2% 49.6% 
televisiekanaal: 
% of Total 17.4% 6.4% 25.8% 49.6% 
Onseker Count 55 10 80 145 
Expected Count 51.3 12.7 81.0 145.0 
% within 
Gunsteling 28.5% 20.8% 26.2% 26.6% 
televisiekanaal: 
% of Total 10.1 % 1.8% 14.7% 26.6% 
Total Count 193 48 305 546 
Expected Count 193.0 48.0 305.0 546.0 
% within 
Gunsteling 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
televisiekanaal: 
% of Total 35.3% 8.8% 55.9% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 15.0298 4 .005 Chi-Square 
Likelihood Ratio 16.952 4 .002 
Linear-by-Li near 1 .521 1 .218 Association 
N of Valid Cases 546 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11 .43. 
,.' 
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17 .) Ek hou die meeste van: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
Pta 
Wes/ 
Pta 
Tuine/ 
Oos-Mt/ 
FH 
Odndl/ 
H. Prosperitus 
Vrwrd Hoerskool 
17 .) Suid-Afrikaanse Count 55 11 
Ek programme Expected hou 39.5 7.7 
die Count 
meeste % within 
van: SKOOL: 21.1 % 21.6% 
% of 9.7% 1.9% Total 
Oorsese Count 202 40 
programme Expected 
Count 218.7 42.7 
% within 77.4% 78.4% SKOOL: 
% of 35.6% 7.0% Total 
Geen voorkeur Count 4 0 
Expected 2.8 .5 Count 
% within 1.5% .0% SKOOL: 
% of 
.7% .0% Total 
Total Count 261 51 
Expected 261.0 51.0 Count 
% within 100.0% 100.0% SKOOL: 
% of 46.0% 9.0% Total 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 21 .041 a 4 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 22.660 4 .000 
Linear-by-Linear 14.170 1 .000 Association 
N of Valid Cases 568 
Afr 
Seuns/ 
Afr 
Meisies/ 
Grsfntn/ 
Wtrklf Total 
20 86 
38.8 86.0 
7.8% 15.1 % 
3.5% 15.1 % 
234 476 
214.5 476.0 
91.4% 83.8% 
41.2% 83.8% 
2 6 
2.7 6.0 
.8% 1.1 % 
.4% 1.1 % 
256 568 
256.0 568.0 
100.0% 100.0% 
45.1 % 100.0% 
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .54. 
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18.) Ek verkies: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
Pta 
Wes/ 
Pta 
Tuine/ Afr 
Dos-Mt/ Seuns/ 
FH Afr 
Odndl/ Meisies/ 
H. Prosperitus Grsfntn/ 
Vrwrd Hoerskool Wtrklf Total 
18.) Afrikaanse Count 54 9 28 91 
Ek programme Expected Count 8.2 40.8 91.0 verkies: 42.0 
% within SKOOL: 20.6% 17.6% 11.0% 16.0% 
% of Total 9.5% 1.6% 4.9% 16.0% 
Eng else Count 208 42 226 476 
programme Expected Count 220.0 42.8 213.2 476.0 
% within SKOOL: 79.4% 82.4% 89.0% 84.0% 
% of Total 36.7% 7.4% 39.9% 84.0% 
Total Count 262 51 254 567 
Expected Count 262.0 51.0 254.0 567.0 
% within SKOOL: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 46.2% 9.0% 44.8% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 8.904a 2 .012 
Likelihood Ratio 9.114 2 .010 
Linear-by-Linear Association 8.773 1 .003 
N of Valid Cases 567 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.19. 
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29.) Ek hou die meeste van: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
Pta 
Wes/ 
Pta 
Tuine/ Afr 
Oas-Mt/ Seuns/ 
FH Afr 
Odndl/ Meisies/ 
H. Prosperitus Grsfntn/ 
Vrwrd Hoerskool Wtrklf Total 
29.) Afrikaanse Count 80 19 63 162 
Ek televisie-advertensies Expected Count 74.1 14.6 73.3 162.0 hou 
die % within SKOOL: 30.9% 37.3% 24.6% 28.6% 
meeste 
van: % of Total 14.1 % 3.4% 11.1 % 28.6% 
Engelse Count 176 32 184 392 
televisie-advertensies Expected Count 179.4 35.3 177.3 392.0 
% within SKOOL: 68.0% 62.7% 71.9% 69.3% 
% of Total 31.1 % 5.7% 32.5% 69.3% 
Geen voorkeur Count 3 0 9 12 
Expected Count 5.5 1 . 1 5.4 12.0 
% within SKOOL: 1.2% .0% 3.5% 2.1 % 
% of Total .5% .0% 1.6% 2.1 % 
Total Count 259 51 256 566 
Expected Count 259.0 51.0 256.0 566.0 
% within SKOOL: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 45.8% 9.0% 45.2% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 8.4258 4 .077 
Likelihood Ratio 9.290 4 .054 
Linear-by-Linear Association 4.971 1 .026 
N of Valid Cases 566 
a. 1 cells (11.1 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1 .08. 
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30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
Pta 
Wes/ 
Pta 
Tuine/ Afr 
Oos-Mt/ Seuns/ 
FH Afr 
Odndl/ Meisies/ 
H. Prosperitus Grsfntn/ 
Vrwrd Hoerskool Wtrklf Total 
30.) Is daar genoeg Ja Count 71 7 61 139 
Afrikaanse 
programme op Expected Count 64.2 12.3 62.5 139.0 
televisie? % within SKOOL: 27.1 % 14.0% 23.9% 24.5% 
% of Total 12.5% 1.2% 10.8% 24.5% 
Nee Count 119 31 129 279 
Expected Count 128.9 24.6 125.5 279.0 
% within SKOOL: 45.4% 62.0% 50.6% 49.2% 
% of Total 21.0% 5.5% 22.8% 49.2% 
Onseker Count 72 1 2 65 149 
Expected Count 68.9 13.1 67.0 149.0 
% within SKOOL: 27.5% 24.0% 25.5% 26.3% 
% of Total 12.7% 2.1 % 11.5% 26.3% 
Total Count 262 50 255 567 
Expected Count 262.0 50.0 255.0 567.0 
% within SKOOL: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 46.2% 8.8% 45.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 5.8348 4 .212 
Likelihood Ratio 6.120 4 .190 
Linear-by-Linear Association .037 1 .847 
N of Valid Cases 567 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.26. 
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Gunsteling televisiekanaal: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
Pta Wes/ Pta Tuine/ Afr Seuns/ 
Oos-Mt/ FH Odndl/ Prosperitus Afr Meisies/ 
H. Vrwrd Hoerskool Grsfntn/ Wtrklf Total 
Gunsteling SABC3 Count 34 4 39 77 
televisiekanaal: Expected Count 34.6 7.2 35.2 77.0 
% within SKOOL: 13.8% 7.8% 15.6% 14.1 % 
% of Total 6.2% .7% 7.1 % 14.1 % 
MTV Count 16 0 48 64 
Expected Count 28.8 6.0 29.3 64.0 
% within SKOOL: 6.5% .0% 19.2% 11.7% 
% of Total 2.9% .0% 8.8% 11.7% 
M-Net Count 84 4 11 2 200 
Expected Count 89.9 18.6 91.4 200.0 
% within SKOOL: 34.1 % 7.8% 44.8% 36.6% 
% of Total 15.4% .7% 20.5% 36.6% 
SABC2 Count 36 6 6 48 
Expected Count 21.6 4.5 21.9 48.0 
% within SKOOL: 14.6% 11.8% 2.4% 8.8% 
% of Total 6.6% 1.1 % 1.1 % 8.8% 
DSTV Count 12 2 28 42 
Expected Count 18.9 3.9 19.2 42.0 
% within SKOOL: 4.9% 3.9% 11.2% 7.7% 
% of Total 2.2% .4% 5.1 % 7.7% 
e-TV Count 32 9 1 1 52 
Expected Count 23.4 4.8 23.8 52.0 
% within SKOOL: 13.0% 17.6% 4.4% 9.5% 
% of Total 5.9% 1.6% 2.0% 9.5% 
SABC1 Count 32 26 6 64 
Expected Count 28.8 6.0 29.3 64.0 
% within SKOOL: 13.0% 51.0% 2.4% 11.7% 
% of Total 5.9% 4.8% 1.1 % 11.7% 
Total Count 246 51 250 547 
Expected Count 246.0 51.0 250.0 547.0 
% within SKOOL: 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 45.0% 9.3% 45.7% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 170.9228 12 .000 
Likelihood Ratio 163.471 12 .000 
Linear-by-Linear Association 25.752 1 .000 
N of Valid Cases 547 
a. 3 cells (14.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.92. 
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Gunsteling televisiekanaal: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
Pta 
Wes/ 
Pta 
Tuine/ Afr 
Oos-Mt/ Seuns/ 
FH Afr 
Odndl/ Meisies/ 
H. Prosperitus Grsfntn/ 
Vrwrd Hoerskool Wtrklf Total 
Gunsteling SABC1 I Count 98 39 56 193 
televisiekanaal: SABC3/ 
e-tv Expected 86.8 18.0 88.2 193.0 Count 
% within 39.8% 76.5% 22.4% 35.3% SKOOL: 
% of 17.9% 7.1 % 10.2% 35.3% Total 
SABC2 Count 36 6 6 48 
Expected 21.6 4.5 21.9 48.0 Count 
% within 14.6% 11.8% 2.4% 8.8% SKOOL: 
% of 6.6% 1.1 % 1.1 % 8.8% Total 
M-Net/DSt Count 112 6 188 306 
v Expected 
Count 137.6 28.5 139.9 306.0 
% within 45.5% 11.8% 75.2% 55.9% SKOOL: 
% of 20.5% 1.1 % 34.4% 55.9% Total 
Total Count 246 51 250 547 
Expected 246.0 51.0 250.0 547.0 Count 
% within 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% SKOOL: 
% of 45.0% 9.3% 45.7% 100.0% Total 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 98.5843 4 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 104.413 4 .000 
Linear-by-Linear 31.776 1 .000 Association 
N of Valid Cases 547 
a. 1 cells (11 .1 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.48. 
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Ek het toegang tot: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
0-Moot/ 
Pta FH Afr 
Wes/ Odendaal/ Seuns/ 
Pta H. Prosperitus Afr Garsfontein/ 
Tuine Verwoerd Hoerskool Meisies Waterkloof Total 
Ek het Slegs Count 49 42 41 22 23 177 
toegang SABC/e-tv Expected Count 38.3 43.6 15.9 35.5 43.9 177.0 tot: 
% within SKOOL: 39.8% 30.0% 80.4% 19.3% 16.3% 31.1 % 
% of Total 8.6% 7.4% 7.2% 3.9% 4.0% 31.1 % 
Slegs Count 5 8 6 23 27 69 
M-Net/DSt Expected Count 14.9 17.0 6.2 13.8 17.1 69.0 v 
% within SKOOL: 4.1% 5.7% 11 .8% 20.2% 19.1 % 12.1 % 
% of Total .9% 1.4% 1.1 % 4.0% 4.7% 12.1 % 
Beide Count 69 90 4 69 91 323 
Expected Count 69.8 79.5 29.0 64.7 80.0 323.0 
% within SKOOL: 56.1 % 64.3% 7.8% 60.5% 64.5% 56.8% 
% of Total 12.1 % 15.8% .7% 12.1 % 16.0% 56.8% 
Total Count 123 140 51 114 141 569 
Expected Count 123.0 140.0 51.0 114.0 141 .0 569.0 
% within SKOOL: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 21.6% 24.6% 9.0% 20.0% 24.8% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 105. 785a 8 .000 
Likelihood Ratio 110.236 8 .000 
Linear-by-Linear 8.010 1 .005 Association 
N of Valid Cases 569 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.18. 
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Ek het toegang tot: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
Pta 
Wes/ 
Pta 
Tuine/ Afr 
Oos-Mt/ Seuns/ 
FH Afr 
Odndl/ Meisies/ 
H. Prosperitus Grsfntn/ 
Vrwrd Hoerskool Wtrklf Total 
Ek het Slegs Count 91 41 45 177 
toegang SABC/e-tv Expected Count 81.8 15.9 79.3 177.0 tot: 
% within SKOOL: 34.6% 80.4% 17.6% 31.1 % 
% of Total 16.0% 7.2% 7.9% 31.1 % 
Slegs Count 13 6 50 69 
M-Net/DSt Expected Count 31.9 6.2 30.9 69.0 v 
% within SKOOL: 4.9% 11.8% 19.6% 12.1 % 
% of Total 2.3% 1.1 % 8.8% 12.1 % 
Beide Count 159 4 160 323 
Expected Count 149.3 29.0 144.8 323.0 
% within SKOOL: 60.5% 7.8% 62.7% 56.8% 
% of Total 27.9% .7% 28.1 % 56.8% 
Total Count 263 51 255 569 
Expected Count 263.0 51.0 255.0 569.0 
% within SKOOL: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 46.2% 9.0% 44.8% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 102.4143 4 .000 
Likelihood Ratio 106.804 4 .000 
Linear-by-Linear Association 5.705 1 .017 
N of Valid Cases 569 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.18. 
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7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
0-Moot/ 
Pta FH Afr 
Wes/ Odendaal/ Seuns/ 
Pta H. Prosperitus Afr Garsfontein/ 
Tuine Verwoerd Hoerskool Meisies Waterkloof Total 
7.) Ek kyk na Nooit Count 1 5 24 10 23 58 130 
die Expected Count 28.2 31.8 11 .4 26.3 32.3 130.0 Afrikaanse 
programme op % within SKOOL: 
SABC2: 
12.2% 17.3% 20.0% 20.0% 41.1 % 22.9% 
% of Total 2.6% 4.2% 1.8% 4.0% 10.2% 22.9% 
1 dag Count 38 47 16 50 43 194 
per Expected Count 42.0 47.5 17.1 39.3 48.2 194.0 week 
% within SKOOL: 30.9% 33.8% 32.0% 43.5% 30.5% 34.2% 
% of Total 6.7% 8.3% 2.8% 8.8% 7.6% 34.2% 
2-3 Count 48 41 10 30 29 158 
dae Expected Count 34.2 38.7 13.9 32.0 39.2 158.0 per 
week % within SKOOL: 39.0% 29.5% 20.0% 26.1 % 20.6% 27.8% 
% of Total 8.5% 7.2% 1.8% 5.3% 5.1 % 27.8% 
4-5 Count 15 16 10 8 6 55 
dae Expected Count 11 .9 13.5 4.8 11 . 1 13.7 55.0 per 
week % within SKOOL: 12.2% 11.5% 20.0% 7.0% 4.3% 9.7% 
% of Total 2.6% 2.8% 1.8% 1.4% 1.1% 9.7% 
6-7 Count 7 11 4 4 5 31 
dae Expected Count 6.7 7.6 2.7 6.3 7.7 31.0 per 
week % within SKOOL: 5.7% 7.9% 8.0% 3.5% 3.5% 5.5% 
% of Total 1.2% 1.9% .7% .7% .9% 5.5% 
Total Count 123 139 50 11 5 141 568 
Expected Count 123.0 139.0 50.0 11 5 .0 141.0 568.0 
% within SKOOL: 100% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100% 
% of Total 21.7% 24.5% 8.8% 20.2% 24.8% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 58.553a 16 .000 
Likelihood Ratio 55.477 16 .000 
Linear-by-Linear Association 31.308 1 .000 
N of Valid Cases 568 
a. 2 cells (8.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.73. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
SKOOL: 
0-Moot/ 
Pta FH Afr 
Wes/ Odendaal/ Seuns/ 
Pta H. Prosperitus Afr Garsfontein/ 
Tuine Verwoerd Hoerskool Meisies Waterkloof 
7 .) Ek kyk na die > 70 68 24 42 40 Afrikaanse programme op Median 
SABC2: 
<= 53 71 26 73 101 Median 
Test Statisticsa 
7.) Ek kyk 
na die 
Afrikaanse 
programme 
op SABC2: 
N 568 
Median 2.00 
Chi-Square 26.499b 
df 4 
Asymp. 
.000 Sig. 
a. Grouping Variable: SKOOL: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 21.5. 
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7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
Pta 
Wes/ 
Pta 
Tuine/ Afr 
Oos-Mt/ Seuns/ 
FH Afr 
Odndl/ Meisies/ 
H. Prosperitus Grsfntn/ 
Vrwrd Hoerskool Wtrklf Total 
7.) Ek kyk na Nooit Count 39 10 81 130 
die 
Expected Count 60.0 11 .4 58.6 130.0 Afrikaanse 
programme % within SKOOL: 14.9% 20.0% 31.6% 22.9% 
op SABC2: 
1.8% 14.3% 22.9% % of Total 6.9% 
1 dag Count 85 16 93 194 
per Expected Count 89.5 17 .1 87.4 194.0 week 
% within SKOOL: 32.4% 32.0% 36.3% 34.2% 
% of Total 15.0% 2.8% 16.4% 34.2% 
2-3 Count 89 10 59 158 
dae Expected Count 72.9 13.9 71.2 158.0 per 
week % within SKOOL: 34.0% 20.0% 23.0% 27.8% 
% of Total 15.7% 1.8% 10.4% 27.8% 
4-5 Count 31 10 14 55 
dae Expected Count 25.4 4.8 24.8 55.0 per 
week % within SKOOL: 11.8% 20.0% 5.5% 9.7% 
% of Total 5.5% 1.8% 2.5% 9.7% 
6-7 Count 18 4 9 31 
dae Expected Count 14.3 2.7 14.0 31.0 per 
week % within SKOOL: 6.9% 8.0% 3.5% 5.5% 
% of Total 3.2% .7% 1.6% 5.5% 
Total Count 262 50 256 568 
Expected Count 262.0 50.0 256.0 568.0 
% within SKOOL: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 46.1 % 8.8% 45.1 % 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 38.247a 8 .000 
Likelihood Ratio 37.994 8 .000 
Li near-by-Linear 26.925 1 .000 Association 
N of Valid Cases 568 
a. 2 cells (13.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.73. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
SKOOL: 
Pta 
Wes/ 
Pta 
Tuine/ Afr 
Oos-Mt/ Seuns/ 
FH Afr 
Odndl/ Meisies/ 
H. Prosperitus Grsfntn/ 
Vrwrd Hoerskool Wtrklf 
7.) Ek kyk na die > 138 24 82 Afrikaanse programme op Median 
SABC2: 
<= 124 26 174 Median 
Test Statisticsa 
7 .) Ek kyk 
na die 
Afrikaanse 
programme 
op SABC2: 
N 568 
Median 2.00 
Chi-Square 23.081b 
df 2 
Asymp. 
.000 Sig. 
a. Grouping Variable: SKOOL: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 21.5. 
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8.) Ek kyk na KykNet: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
0-Moot/ 
Pta FH Afr 
Wes/ Odendaal/ Seuns/ 
Pta H. Prosperitus Afr Garsfontein/ 
Tuine Verwoerd Hoerskool Meisies Waterkloof Total 
8.) Ek kyk Het nie Count 94 87 35 54 73 343 
na KykNet: toegang Expected Count 75.1 83.6 28.7 69.6 86.1 343.0 
% within SKOOL: 76.4% 63.5% 74.5% 47.4% 51.8% 61.0% 
% of Total 16.7% 15.5% 6.2% 9.6% 13.0% 61.0% 
Het Count 12 27 3 14 30 86 
toegang 
Expected Count 18.8 21.0 7.2 17.4 21.6 86.0 maar 
kyk % within SKOOL: 9.8% 19.7% 6.4% 12.3% 21.3% 15.3% 
nooit 
% of Total 2.1 % 4.8% .5% 2.5% 5.3% 15.3% 
1 dag Count 6 5 4 24 20 59 
per Expected Count 12.9 14.4 4.9 12.0 14.8 59.0 week 
% within SKOOL: 4.9% 3.6% 8.5% 21.1 % 14.2% 10.5% 
% of Total 1.1 % .9% .7% 4.3% 3.6% 10.5% 
2-3 Count 6 8 1 12 9 36 
dae 
Expected Count 8.8 3.0 7.3 9.0 36.0 per 7.9 
week of % within SKOOL: 4.9% 5.8% 2.1 % 10.5% 6.4% 6.4% 
minder 
% of Total 1.1 % 1.4% .2% 2.1 % 1.6% 6.4% 
4-5 Count 2 2 2 4 5 15 
dae Expected Count 3.3 3.7 per 1.3 3.0 3.8 15.0 
week % within SKOOL: 1.6% 1.5% 4.3% 3.5% 3.5% 2.7% 
% of Total .4% .4% .4% .7% .9% 2.7% 
6-7 Count 3 8 2 6 4 23 
dae Expected Count 5.0 5.6 1 .9 4.7 5.8 23.0 per 
week % within SKOOL: 2.4% 5.8% 4.3% 5.3% 2.8% 4.1 % 
% of Total .5% 1.4% .4% 1.1 % .7% 4.1 % 
Total Count 123 137 47 114 141 562 
Expected Count 123.0 137.0 47.0 114.0 141 .0 562.0 
% within SKOOL: 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 21.9% 24.4% 8.4% 20.3% 25.1 % 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 56.366 3 20 .000 
Likelihood Ratio 57.171 20 .000 
Linear-by-Linear Association 11.626 1 .001 
N of Valid Cases 562 
a. 9 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1 .25. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
SKOOL: 
0-Moot/ 
Pta FH Afr 
Wes/ Odendaal/ Seuns/ 
Pta H. Prosperitus Afr Garsfontein/ 
Tuine Verwoerd Hoerskool Meisies Waterkloof 
8.) Ek > 29 50 12 60 68 kyk na Median 
KykNet: 
<= 
Median 94 87 35 54 73 
Test Statisticsa 
8.) Ek 
kyk na 
KykNet: 
N 562 
Median 1.00 
Chi-Square 30.202b 
df 4 
Asymp. 
.000 Sig. 
a. Grouping Variable: SKOOL: 
b. O cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18.3. 
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8.) Ek kyk na KykNet: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
Pta 
Wes/ 
Pta 
Tuine/ Afr 
Oos-Mt/ Seuns/ 
FH Afr 
Odndl/ Meisies/ 
H. Prosperitus Grsfntn/ 
Vrwrd Hoerskool Wtrklf Total 
8.) Ek kyk Het nie Count 181 35 127 343 
na KykNet: toegang Expected Count 158.7 28.7 155.6 343.0 
% within SKOOL: 69.6% 74.5% 49.8% 61.0% 
% of Total 32.2% 6.2% 22.6% 61.0% 
Het Count 39 3 44 86 
toegang Expected Count 39.8 7.2 39.0 86.0 maar 
kyk % within SKOOL: 15.0% 6.4% 17.3% 15.3% 
nooit 
% of Total 6.9% .5% 7.8% 15.3% 
1 dag Count 11 4 44 59 
per Expected Count 27.3 4.9 26.8 59.0 week 
% within SKOOL: 4.2% 8.5% 17.3% 10.5% 
% of Total 2.0% .7% 7.8% 10.5% 
2-3 Count 14 1 21 36 
dae per Expected Count 16.7 3.0 16.3 36.0 week 
of % within SKOOL: 5.4% 2.1 % 8.2% 6.4% 
minder 
% of Total 2.5% .2% 3.7% 6.4% 
4-5 Count 4 2 9 15 
dae per Expected Count 6.9 1 .3 6.8 15.0 week 
% within SKOOL: 1.5% 4.3% 3.5% 2.7% 
% of Total .7% .4% 1.6% 2.7% 
6-7 Count 11 2 10 23 
dae per Expected Count 10.6 1 .9 10.4 23.0 week 
% within SKOOL: 4.2% 4.3% 3.9% 4.1% 
% of Total 2.0% .4% 1.8% 4.1 % 
Total Count 260 47 255 562 
Expected Count 260.0 47.0 255.0 562.0 
% within SKOOL: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 46.3% 8.4% 45.4% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 39.4128 10 .000 
Likelihood Ratio 41.747 10 .000 
Linear-by-Linear Association 12.997 1 .000 
N of Valid Cases 562 
a. 4 cells (22.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.25. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
SKOOL: 
Pta 
Wes/ 
Pta 
Tuine/ Afr 
Oas-Mt/ Seuns/ 
FH Afr 
Odndl/ Meisies/ 
H. Prosperitus Grsfntn/ 
Vrwrd Hoerskool Wtrklf 
8.) Ek > 79 12 128 kyk na Median 
KykNet: 
<= 
Median 181 35 127 
Test Statisticsa 
8.) Ek 
kyk na 
KykNet: 
N 562 
Median 1.00 
Chi-Square 25. 139b 
df 2 
Asymp. 
.000 Sig. 
a. Grouping Variable: SKOOL: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18.3. 
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17 .) Ek hou die meeste van: * SKOOL: 
Crosstab 
0-Moot/ 
Pta FH 
Wes/ Odendaal/ 
Pta H. 
Tuine Verwoerd 
17 .) Suid-Afrikaanse Count 29 26 
Ek programme Expected hou 18.5 21.0 
die Count 
meeste % within 
van: SKOOL: 23.8% 18.7% 
% of 5.1 % 4.6% Total 
Oorsese Count 93 109 
programme Expected 
Count 102.2 116.5 
% within 76.2% 78.4% SKOOL: 
% of 16.4% 19.2% Total 
Geen voorkeur Count 0 4 
Expected 1 .3 1 .5 Count 
% within 
.0% 2.9% SKOOL: 
% of 
.0% .7% Total 
Total Count 122 139 
Expected 122.0 139.0 Count 
% within 100.0% 100.0% SKOOL: 
% of 21.5% 24.5% Total 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 28.419a 8 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 30.546 8 .000 
Linear-by-Linear 17.459 1 .000 Association 
N of Valid Cases 568 
SKOOL: 
Afr 
Seuns/ 
Prosperitus Afr Garsfontein/ 
Hoerskool Meisies Waterkloof 
11 1 2 8 
7.7 17.4 21.3 
21.6% 10.4% 5.7% 
1.9% 2.1 % 1.4% 
40 102 132 
42.7 96.4 11 8.2 
78.4% 88.7% 93.6% 
7.0% 18.0% 23.2% 
0 1 1 
.5 1 .2 1 .5 
.0% .9% .7% 
.0% .2% .2% 
51 11 5 141 
51.0 115.0 141 .0 
100.0% 100.0% 100.0% 
9.0% 20.2% 24.8% 
a. 5 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .54. 
Total 
86 
86.0 
15.1 % 
15.1 % 
476 
476.0 
83.8% 
83.8% 
6 
6.0 
1.1 % 
1.1 % 
568 
568.0 
100.0% 
100.0% 
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18.) Ek verkies: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
0-Moot/ 
Pta FH Afr 
Wes/ Odendaal/ Seuns/ 
Pta H. Prosperitus Afr Garsfontein/ 
Tuine Verwoerd Hoerskool Meisies Waterkloof Total 
18.) Afrikaanse Count 28 26 9 17 11 91 
Ek programme Expected Count 18.3 22.5 91.0 verkies: 19. 7 22.3 8.2 
% within SKOOL: 22.8% 18.7% 17.6% 14.9% 7.9% 16.0% 
% of Total 4.9% 4.6% 1.6% 3.0% 1.9% 16.0% 
Engelse Count 95 113 42 97 129 476 
programme Expected Count 103.3 116.7 42.8 95.7 117 .5 476.0 
% within SKOOL: 77.2% 81.3% 82.4% 85.1% 92.1 % 84.0% 
% of Total 16.8% 19.9% 7.4% 17.1 % 22.8% 84.0% 
Total Count 123 139 51 114 140 567 
Expected Count 123.0 139.0 51.0 114.0 140.0 567.0 
% within SKOOL: 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 21.7% 24.5% 9.0% 20.1 % 24.7% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 12.0238 4 .017 
Likelihood Ratio 12.946 4 .012 
Linear-by-Linear Association 11.216 1 .001 
N of Valid Cases 567 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.19. 
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28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
0-Moot/ 
Pta FH Afr 
Wes/ Odendaal/ Seuns/ 
Pta H. Prosperitus Afr Garsfontein/ 
Tuine Verwoerd Hoerskool Meisies Waterkloof Total 
28.) Ek sal nag 'n Afrikaanse Ja Count 76 74 32 78 85 345 
kanaal op televisie verwelkom: 
Expected Count 74.6 84.3 30.9 69.7 85.5 345.0 
% within SKOOL: 61.8% 53.2% 62.7% 67.8% 60.3% 60.6% 
% of Total 13.4% 13.0% 5.6% 13.7% 14.9% 60.6% 
Nee Count 18 25 4 8 27 82 
Expected Count 17.7 20.0 7.3 16.6 20.3 82.0 
% within SKOOL: 14.6% 18.0% 7.8% 7.0% 19.1% 14.4% 
% of Total 3.2% 4.4% .7% 1.4% 4.7% 14.4% 
Onseker Count 29 40 15 29 29 142 
Expected Count 30.7 34.7 12.7 28.7 35.2 142.0 
% within SKOOL: 23.6% 28.8% 29.4% 25.2% 20.6% 25.0% 
% of Total 5.1% 7.0% 2.6% 5.1% 5.1% 25.0% 
Total Count 123 139 51 115 141 569 
Expected Count 123.0 139.0 51.0 115.0 141.0 569.0 
% within SKOOL: 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 21.6% 24.4% 9.0% 20.2% 24.8% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 14.101a 8 .079 
Likelihood Ratio 15.194 8 .055 
Linear-by-Linear Association .863 1 .353 
N of Valid Cases 569 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.35. 
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28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
Pta 
Wes/ 
Pta 
Tuine/ Afr 
Oos-Mt/ Seuns/ 
FH Afr 
Odndl/ Meisies/ 
H. Prosperitus Grsfntn/ 
Vrwrd Hoerskool Wtrklf Total 
28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse Ja Count 150 32 163 345 
kanaal op televisie verwelkom: Expected Count 158.9 30.9 155.2 345.0 
% within SKOOL: 57.3% 62.7% 63.7% 60.6% 
% of Total 26.4% 5.6% 28.6% 60.6% 
Nee Count 43 4 35 82 
Expected Count 37.8 7.3 36.9 82.0 
% within SKOOL: 16.4% 7.8% 13.7% 14.4% 
% of Total 7.6% .7% 6.2% 14.4% 
Onseker Count 69 1 5 58 142 
Expected Count 65.4 12. 7 63.9 142.0 
% within SKOOL: 26.3% 29.4% 22.7% 25.0% 
% of Total 12.1 % 2.6% 10.2% 25.0% 
Total Count 262 51 256 569 
Expected Count 262.0 51.0 256.0 569.0 
% within SKOOL: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 46.0% 9.0% 45.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 4.421 a 4 .352 
Likelihood Ratio 4.692 4 .320 
Linear-by-Linear 1.808 1 .179 Association 
N of Valid Cases 569 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.35. 
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29.) Ek hou die meeste van: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
0-Moot/ 
Pta FH Afr 
Wes/ Odendaal/ Seuns/ 
Pta H. Prosperitus Afr Garsfontein/ 
Tuine Verwoerd Hoerskool Meisies Waterkloof Total 
29.) Afrikaanse Count 52 28 19 37 26 162 
Ek televisie-advertensies Expected Count 38.9 hou 35.2 14.6 32.9 40.4 162.0 
die % within SKOOL: 42.3% 20.6% 37.3% 32.2% 18.4% 28.6% 
meeste 
van: % of Total 9.2% 4.9% 3.4% 6.5% 4.6% 28.6% 
Engelse Count 71 105 32 74 110 392 
tel evisi e-advertensies Expected Count 85.2 94.2 35.3 79.6 97.7 392.0 
% within SKOOL: 57.7% 77.2% 62.7% 64.3% 78.0% 69.3% 
% of Total 12.5% 18.6% 5.7% 13.1 % 19.4% 69.3% 
Geen voorkeur Count 0 3 0 4 5 12 
Expected Count 2.6 2.9 1 .1 2.4 3.0 12.0 
% within SKOOL: .0% 2.2% .0% 3.5% 3.5% 2.1% 
% of Total .0% .5% .0% .7% .9% 2.1 % 
Total Count 123 136 51 115 141 566 
Expected Count 123.0 136.0 51.0 115.0 141.0 566.0 
% within SKOOL: 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 21.7% 24.0% 9.0% 20.3% 24.9% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 29.945 8 8 .000 
Likelihood Ratio 33.203 8 .000 
Linear-by-Linear Association 11.558 1 .001 
N of Valid Cases 566 
a. 5 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.08. 
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30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
0-Moot/ 
Pta FH Afr 
Wes/ Odendaal/ Seuns/ 
Pta H. Prosperitus Afr Garsfontein/ 
Tuine Verwoerd Hoerskool Meisies Waterkloof Total 
30.) Is daar genoeg Ja Count 27 44 7 19 42 139 
Afrikaanse 
Expected Count programme op 30.2 34.1 12.3 28.2 34.3 139.0 
televisie 7 % within SKOOL: 22.0% 31.7% 14.0% 16.5% 30.0% 24.5% 
% of Total 4.8% 7.8% 1.2% 3.4% 7.4% 24.5% 
Nee Count 67 52 31 62 67 279 
Expected Count 60.5 68.4 24.6 56.6 68.9 279.0 
% within SKOOL: 54.5% 37.4% 62.0% 53.9% 47.9% 49.2% 
% of Total 11.8% 9.2% 5.5% 10.9% 11.8% 49.2% 
Onseker Count 29 43 12 34 31 149 
Expected Count 32.3 36.5 13.1 30.2 36.8 149.0 
% within SKOOL: 23.6% 30.9% 24.0% 29.6% 22.1% 26.3% 
% of Total 5.1% 7.6% 2.1% 6.0% 5.5% 26.3% 
Total Count 123 139 50 115 140 567 
Expected Count 123.0 139.0 50.0 115.0 140.0 567.0 
% within SKOOL: 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 21.7% 24.5% 8.8% 20.3% 24.7% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 20.01 Sa 8 .010 
Likelihood Ratio 20.656 8 .008 
Linear-by-Linear Association .156 1 .693 
N of Valid Cases 567 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.26. 
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Gunsteling televisiekanaal: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
0-Moot/ 
Pta FH Afr 
Wes/ Odendaal/ Seuns/ 
Pta H. Prosperitus Afr Garsfontein/ 
Tuine Verwoerd Hoerskool Meisies Waterkloof Total 
Gunsteling SABC3 Count 15 19 4 17 22 77 
televisiekanaal: Expected Count 16.6 18.0 7.2 16.2 19.0 77.0 
% within SKOOL: 12.7% 14.8% 7.8% 14.8% 16.3% 14.1 % 
% of Total 2.7% 3.5% .7% 3.1% 4.0% 14.1 % 
MTV Count 4 12 0 18 30 64 
Expected Count 13.8 15.0 6.0 13.5 15.8 64.0 
% within SKOOL: 3.4% 9.4% .0% 15.7% 22.2% 11.7% 
% of Total .7% 2.2% .0% 3.3% 5.5% 11.7% 
M-Net Count 31 53 4 51 61 200 
Expected Count 43.1 46.8 18.6 42.0 49.4 200.0 
% within SKOOL: 26.3% 41.4% 7.8% 44.3% 45.2% 36.6% 
% of Total 5.7% 9.7% .7% 9.3% 11.2% 36.6% 
SABC2 Count 22 14 6 4 2 48 
Expected Count 10.4 11 .2 4.5 10.1 11.8 48.0 
% within SKOOL: 18.6% 10.9% 11.8% 3.5% 1.5% 8.8% 
% of Total 4.0% 2.6% 1.1 % .7% .4% 8.8% 
DSTV Count 7 5 2 14 14 42 
Expected Count 9.1 9.8 3.9 8.8 10.4 42.0 
% within SKOOL: 5.9% 3.9% 3.9% 12.2% 10.4% 7.7% 
% of Total 1.3% .9% .4% 2.6% 2.6% 7.7% 
e-TV Count 20 12 9 7 4 52 
Expected Count 11. 2 12.2 4.8 10.9 12.8 52.0 
% within SKOOL: 16.9% 9.4% 17.6% 6.1% 3.0% 9.5% 
% of Total 3.7% 2.2% 1.6% 1.3% .7% 9.5% 
SABC1 Count 19 13 26 4 2 64 
Expected Count 13.8 15.0 6.0 13.5 15.8 64.0 
% within SKOOL: 16.1 % 10.2% 51.0% 3.5% 1.5% 11.7% 
% of Total 3.5% 2.4% 4.8% .7% .4% 11.7% 
Total Count 118 128 51 11 5 135 547 
Expected Count 118.0 128.0 51.0 115.0 135.0 547.0 
% within SKOOL: 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 21.6% 23.4% 9.3% 21.0% 24.7% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 190.6898 24 .000 
Likelihood Ratio 183.987 24 .000 
Linear-by-Linear Association 33.375 1 .000 
N of Valid Cases 547 
a. 3 cells (8.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.92. 
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Gunsteling televisiekanaal: * SKOOL: 
Crosstab 
SKOOL: 
0-Moot/ 
Pta FH Afr 
Wes/ Odendaal/ Seuns/ 
Pta H. Prosperitus Afr Garsfontein/ 
Tuine Verwoerd Hoerskool Meisies Waterkloof Total 
Gunsteling SABC1 I Count 54 44 39 28 28 193 
televisiekanaal: SABC3/ Expected e-tv Count 41.6 45.2 18.0 40.6 47.6 193.0 
% within 45.8% 34.4% 76.5% 24.3% 20.7% 35.3% SKOOL: 
% of 9.9% 8.0% 7.1 % 5.1 % 5.1 % 35.3% Total 
SABC2 Count 22 14 6 4 2 48 
Expected 10.4 11.2 4.5 10.1 11 .8 48.0 Count 
% within 18.6% 10.9% 11.8% 3.5% 1.5% 8.8% SKOOL: 
% of 4.0% 2.6% 1.1 % .7% .4% 8.8% Total 
M-Net/DSt Count 42 70 6 83 105 306 
v Expected 
Count 66.0 71.6 28.5 64.3 75.5 306.0 
% within 35.6% 54.7% 11.8% 72.2% 77.8% 55.9% SKOOL: 
% of 7.7% 12.8% 1.1 % 15.2% 19.2% 55.9% Total 
Total Count 118 128 51 11 5 135 547 
Expected 118.0 128.0 51.0 115.0 135.0 547.0 Count 
% within 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% SKOOL: 
% of 21.6% 23.4% 9.3% 21.0% 24.7% 100.0% Total 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 109.857a 8 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 115.554 8 .000 
Linear-by-Linear 37.591 1 .000 Association 
N of Valid Cases 547 
a. 1 cells (6. 7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.48. 
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Ek het toegang tot: * Gunsteling televisiekanaal: 
Ek het Slegs Count 
toegang SABC/e-tv 
tot: ~xpe_~ted 
% within 
SABC3 
43 
23.5 
Crosstab 
Gunsteling televisiekanaal: 
MTV 
1 
19.5 
M-Net SABC2 
4 29 
60.8 14.7 
DSTV 
2 
12.8 
e-TV SABC1 
40 48 
15.9 19.8 
Total 
167 
167.0 
Gunsteling 55.8% 1.6% 2.0% 60.4% 4.8% 76.9% 73.8% 30.5% 
televisiekanaal: 
% of Total 7.9% .2% .7% 5.3% .4% 7.3% 8.8% 30.5% 
Slegs 
M-Net/DS 
tv 
Alma I 
Count 
~xpe_~ted 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
2 
9.6 
23 
8.0 
2.6% 35.9% 
.4% 4.2% 
32 40 
19 
24.7 
9.5% 
3.5% 
176 
1 
6.0 
17 
5.2 
2.1% 40.5% 
.2% 3.1% 
18 23 
1 
6.5 
1.9% 
.2% 
11 
5 
8.1 
68 
68.0 
7.7% 12.4% 
.9% 12.4% 
12 312 
~xpe~ted 43.9 36.5 113.5 27.4 24.0 29.7 37.1 312.0 
% within 
Gunsteling 41.6% 62.5% 88.4% 37.5% 54.8% 21.2% 18.5% 57.0% 
televisiekanaal: 
% of Total 5.9% 7.3% 32.2% 3.3% 4.2% 2.0% 2.2% 57.0% 
Total Count 
Expected 
,... __ _._ 
% within 
77 
77.0 
64 
64.0 
199 
199.0 
Gunsteling 100% 100% 1 00% 
televisiekanaal: 
%ofTotal 14.1% 11.7% 36.4% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 328.747a 12 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 351.250 12 .000 
Linear-by-Linear 71.449 1 .000 Association 
N of Valid Cases 547 
48 
48.0 
100% 
8.8% 
42 
42.0 
100% 
7.7% 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.22. 
52 
52.0 
100% 
9.5% 
65 
65.0 
100% 
11.9% 
547 
547.0 
100% 
100% 
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7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: * Gunsteling 
televisiekanaal: 
Crosstab 
Gunsteling televisiekanaal: 
SABC3 MTV M-Net SABC2 DSTV e-TV SABC1 
7.) Ek kyk na 
die 
Nooit Count 
~xpe~ted 
% within 
12 
17.6 
30 
14.7 
53 0 
45.6 11 .0 
14 
9.6 
9 
11.9 
7 
14.7 
Total 
125 
125.0 Afrikaanse 
programme op 
SABC2: Gunsteling 15.6% 46.9% 26.6% .0% 33.3% 17.3% 10.9% 22.9% 
televisiekanaal: 
% of Total 
1 dag Count 
per 
week ~xpe~ted 
% within 
2.2% 
33 
26.4 
5.5% 
14 
21.9 
9.7% 
71 
68.2 
.0% 
13 
16.4 
2.6% 
14 
14.4 
1.6% 
18 
17.8 
1.3% 22.9% 
24 
21.9 
187 
187.0 
Gunsteling 42.9% 21.9% 35.7% 27.1 % 33.3% 34.6% 37.5% 34.2% 
televisiekanaal: 
% of Total 6.0% 2.6% 13.0% 2.4% 2.6% 3.3% 4.4% 34.2% 
Total 
2-3 
dae 
per 
week 
4-5 
dae 
per 
week 
6-7 
dae 
per 
week 
Count 
Expected 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
~xpe_~ted 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
Expected 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
~xpe~ted 
% within 
15 
21.6 
19.5% 
2.7% 
10 
7.5 
13.0% 
1.8% 
7 
3.9 
9.1 % 
1.3% 
77 
77.0 
14 
17.9 
21.9% 
57 
55.8 
28.6% 
2.6% 10.4% 
6 
6.2 
9.4% 
1.1 % 
0 
3.3 
.0% 
.0% 
64 
64.0 
12 
19.3 
6.0% 
2.2% 
6 
10.2 
3.0% 
1.1 % 
199 
199.0 
Gunsteling 100% 1 00% 100% 
televisiekanaal: 
%ofTotal 14.1% 11.7% 36.4% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 79.531 a 24 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 86.957 24 .000 
Linear-by-Linear 5.004 1 .025 Association 
N of Valid Cases 546 
20 
13.5 
41.7% 
3.7% 
11 
4.7 
22.9% 
2.0% 
4 
2.5 
8.3% 
.7% 
48 
48.0 
100% 
8.8% 
11 
11 .8 
26.2% 
2.0% 
2 
4.1 
4.8% 
.4% 
1 
2.2 
2.4% 
.2% 
42 
42.0 
100% 
7.7% 
13 
14.6 
25.0% 
23 
17.9 
35.9% 
153 
153.0 
28.0% 
2.4% 4.2% 28.0% 
5 
5.0 
9.6% 
.9% 
7 
2.7 
13.5% 
1.3% 
52 
52.0 
7 
6.2 
10.9% 
1.3% 
3 
3.3 
4.7% 
.5% 
64 
64.0 
100% 100% 
9.5% 11.7% 
53 
53.0 
9.7% 
9.7% 
28 
28.0 
5.1 % 
5.1 % 
546 
546.0 
100% 
100% 
a. 8 cells (22.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.15. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
Gunsteling televisiekanaal: 
Movie 
SABC3 MTV M-Net SABC2 DSTV e-TV Magic SABC1 
7.) Ek kyk na die > 32 20 75 35 14 25 0 33 Afrikaanse programme op Median 
SABC2: 
<= 45 44 124 13 28 27 0 31 Median 
Test Statistics3 
7.) Ek kyk 
na die 
Afrikaanse 
programme 
op SABC2: 
N 546 
Median 2.00 
Chi-Square 27.569b 
df 6 
Asymp. 
.000 Sig. 
a. Grouping Variable: Gunsteling televisiekanaal: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18.0. 
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8.) Ek kyk na KykNet: * Gunsteling televisiekanaal: 
Crosstab 
Gunsteling televisiekanaal: 
8.) Ek kyk 
na KykNet: 
Het nie 
toegang 
Count 
Expected 
% within 
SABC3 
62 
46.5 
MTV 
4 
38.7 
M-Net 
134 
120.3 
SABC2 
36 
28.4 
DSTV 
3 
24.8 
e-TV 
39 
30.2 
SABC1 
49 
38.1 
Total 
327 
327.0 
Gunsteling 80. 5 % 6.3% 67.3% 76.6% 7.3% 78.0% 77.8% 60.4% 
televisiekanaal: 
% of Total 11.5% .7% 24.8% 6.7% .6% 7.2% 9.1 % 60.4% 
Total 
Het 
toegang 
maar 
kyk 
nooit 
1 dag 
per 
week 
2-3 
dae 
per 
week of 
minder 
4-5 
dae 
per 
week 
6-7 
dae 
per 
week 
Count 
~xpe~ted 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
~xpe_~ted 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
Expected 
,..... __ ._ 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
~xpe~ted 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
~xpe_~ted 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
Expected 
% within 
7 
11. 7 
9.1% 
1.3% 
2 
8.3 
24 
9.7 
37.5% 
4.4% 
20 
6.9 
2.6% 31.3% 
.4% 3.7% 
3 
5.1 
3.9% 
.6% 
0 
2.1 
.0% 
.0% 
3 
3.3 
3.9% 
.6% 
77 
77.0 
7 
4.3 
10.9% 
1.3% 
5 
1 .8 
7.8% 
.9% 
4 
2.7 
6.3% 
.7% 
64 
64.0 
22 
30.2 
11.1 % 
4.1% 
17 
21.3 
8.5% 
3.1 % 
13 
13.2 
6.5% 
2.4% 
5 
5.5 
2.5% 
.9% 
8 
8.5 
4.0% 
1.5% 
199 
199.0 
Gunsteling 100% 100% 100% 
televisiekanaal: 
% of Total 14.2% 11.8% 36.8% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 192.867a 30 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 206.681 30 .000 
Linear-by-Linear 3.987 1 .046 Association 
N of Valid Cases 541 
5 
7.1 
10.6% 
.9% 
1 
5.0 
14 
6.2 
34.1% 
2.6% 
8 
4.4 
3 
7.6 
6.0% 
.6% 
7 
5.4 
7 
9.5 
11.1 % 
82 
82.0 
15.2% 
1.3% 15.2% 
3 
6.8 
58 
58.0 
2.1% 19.5% 14.0% 4.8% 10.7% 
.2% 1.5% 1.3% .6% 10.7% 
1 
3.1 
2.1 % 
.2% 
2 
1.3 
4.3% 
.4% 
2 
2.0 
4.3% 
.4% 
47 
47.0 
100% 
8.7% 
11 
2.7 
26.8% 
2.0% 
1 
1.1 
2.4% 
.2% 
4 
1. 7 
9.8% 
.7% 
41 
41.0 
100% 
7.6% 
0 
3.3 
.0% 
.0% 
1 
1.4 
2.0% 
.2% 
0 
2.1 
.0% 
.0% 
50 
50.0 
1 
4.2 
1.6% 
.2% 
1 
1. 7 
1.6% 
.2% 
2 
2.7 
3.2% 
.4% 
63 
63.0 
100% 100% 
9.2% 11.6% 
36 
36.0 
6.7% 
6.7% 
15 
15.0 
2.8% 
2.8% 
23 
23.0 
4.3% 
4.3% 
541 
541.0 
100% 
100% 
a. 18 cells (42.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.14. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
Gunsteling televisiekanaal: 
Movie 
SABC3 MTV M-Net SABC2 DSTV e-TV Magic SABC1 
8.) Ek > 1 5 60 65 11 38 11 0 14 kyk na Median 
KykNet: 
<= 
Median 62 4 134 36 3 39 0 49 
Test Statisticsa 
8.) Ek 
kyk na 
KykNet: 
N 541 
Median 1.00 
Chi-Square 163.441b 
df 6 
Asymp. 
.000 Sig. 
a. Grouping Variable: Gunsteling televisiekanaal: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 16.2. 
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1 7.) Ek hou die meeste van: * Gunsteling televisiekanaal: 
17.) 
Ek 
hou 
die 
meeste 
van: 
Suid-Afrikaanse 
programme 
Oorsese 
programme 
Count 
~xpected 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
~xpected 
% within 
SABC3 
6 
11.0 
7.8% 
1.1% 
70 
65.3 
Crosstab 
MTV 
2 
9.1 
3.1% 
.4% 
62 
54.3 
Gunsteling televisiekanaal: 
M-Net 
25 
28.6 
12.5% 
4.6% 
172 
169.6 
SABC2 
19 
6.6 
41.3% 
3.5% 
27 
39.0 
DSTV 
2 
6.0 
4.8% 
.4% 
40 
35.6 
e-TV 
10 
7.4 
19.2% 
1.8% 
42 
44.1 
SABC1 
14 
9.3 
21.5% 
Total 
78 
78.0 
14.3% 
2.6% 14.3% 
50 
55.1 
463 
463.0 
Gunsteling 90.9% 96.9% 86.0% 58.7% 95.2% 80.8% 76.9% 84.8% 
televisiekanaal: 
o/oofTotal 12.8% 11.4% 31.5% 4.9% 7.3% 7.7% 9.2% 84.8% 
Total 
Geen voorkeur Count 
~xpected 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
~xpe~ted 
% within 
1 
.7 
1.3% 
.2% 
77 
77.0 
0 
.6 
.0% 
.0% 
64 
64.0 
3 
1.8 
1.5% 
.5% 
200 
200.0 
Gunsteling 100% 100% 100% 
televisiekanaal: 
%ofTotal 14.1% 11.7% 36.6% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 47.053 8 12 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 44.735 12 .000 
Linear-by-Linear 7.671 1 .006 Association 
N of Valid Cases 546 
0 
.4 
.0% 
.0% 
46 
46.0 
100% 
8.4% 
0 
.4 
.0% 
.0% 
42 
42.0 
100% 
7.7% 
0 
.5 
.0% 
.0% 
52 
52.0 
1 
.6 
1.5% 
.2% 
65 
65.0 
100% 100% 
9.5% 11.9% 
a. 7 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .38. 
5 
5.0 
.9% 
.9% 
546 
546.0 
100% 
100% 
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18.) Ek verkies: * Gunsteling televisiekanaal: 
18.) 
Ek 
verkies: 
Afrikaanse 
programme 
Engelse 
programme 
Count 
Expected 
,.... ~ - ..._ 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
~xpe.~ted 
% within 
SABC3 
7 
11 .9 
9.2% 
1.3% 
69 
64.1 
Crosstab 
Gunsteling televisiekanaal: 
MTV 
2 
10.0 
M-Net SABC2 
26 19 
31.0 7.3 
DSTV 
5 
6.6 
e-TV 
12 
8.1 
SABC1 
14 
1 0.1 
Total 
85 
85.0 
3.1% 13.1% 40.4% 11.9% 23.1% 21.5% 15.6% 
.4% 4.8% 3.5% .9% 2.2% 2.6% 15.6% 
62 
54.0 
173 
168.0 
28 
39.7 
37 
35.4 
40 
43.9 
51 
54.9 
460 
460.0 
Gunsteling 90.8% 96.9% 86.9% 59.6% 88.1 % 76.9% 78.5% 84.4% 
televisiekanaal: 
%ofTotal 12.7% 11.4% 31.7% 5.1% 6.8% 7.3% 9.4% 84.4% 
Total Count 
Expected 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
76 
76.0 
100% 
13.9% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 37.284a 6 .000 Chi-Square 
Likelihood Ratio 35.085 6 .000 
Linear-by-Linear 8.583 1 .003 Association 
N of Valid Cases 545 
64 
64.0 
100% 
11.7% 
199 
199.0 
100% 
36.5% 
47 
47.0 
100% 
8.6% 
42 
42.0 
100% 
7.7% 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.55. 
52 
52.0 
100% 
9.5% 
65 
65.0 
100% 
11.9% 
545 
545.0 
100% 
100% 
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28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: * Gunsteling 
televisiekanaal: 
28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse Ja 
kanaal op televisie verwelkom: 
Nee 
Count 
~xpected 
% within 
Crosstab 
SABC3 
45 
46.8 
MTV 
42 
38.9 
Gunsteling televisiekanaal: 
M-Net SABC2 DSTV 
116 
121.5 
37 
29.2 
26 
25.5 
e-TV 
33 
31.6 
SABC1 
34 
39.5 
Total 
333 
333.0 
Gunsteling 58.4% 65.6% 58.0% 77.1 % 61.9% 63.5% 52.3% 60.8% 
televisiekanaal: 
% of Total 8.2% 7.7% 21.2% 6.8% 4.7% 6.0% 6.2% 60.8% 
Count 
~xpe~ted 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
7 
11.1 
12 
9.2 
35 
28.8 
9.1% 18.8% 17.5% 
1 .3% 2.2% 6.4% 
2 
6.9 
8 
6.1 
4.2% 19.0% 
.4% 1.5% 
5 
7.5 
10 
9.4 
79 
79.0 
9.6% 15.4% 14.4% 
.9% 1 .8% 14.4% 
Onseker Count 25 10 49 9 8 14 21 136 
Total 
Chi-Square Tests 
Value df 
Pearson 19.014a 12 Chi-Square 
Likelihood Ratio 20.542 12 
Linear-by-Linear 
.873 1 Association 
N of Valid Cases 548 
~xpe~ted 19.1 15.9 49.6 11.9 10.4 12.9 16.1 136.0 
% within 
Gunsteling 32.5% 15.6% 24.5% 18.8% 19.0% 26.9% 32.3% 24.8% 
televisiekanaal: 
% of Total 4.6% 1.8% 8.9% 1.6% 1.5% 2.6% 3.8% 24.8% 
Count 77 64 200 
~xpected 77 .0 64.0 200.0 
% within 
Gunsteling 100% 100% 1 00% 
televisiekanaal: 
%ofTotal 14.1% 11.7% 36.5% 
Asymp. 
Sig. 
(2-tailed) 
.088 
.058 
.350 
48 
48.0 
100% 
8.8% 
42 
42.0 
100% 
7.7% 
52 65 
52.0 65.0 
100% 100% 
9.5% 11.9% 
548 
548.0 
100% 
100% 
a. O cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.05. 
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29.) Ek hou die meeste van: * Gunsteling televisiekanaal: 
29.) 
Ek 
hou 
die 
meeste 
van: 
Afrikaanse 
televisie-advertensies 
Engelse 
televisie-advertensies 
Count 
Expected 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
~xpe~ted 
% within 
SABC3 
19 
21.8 
25.0% 
3.5% 
54 
52.9 
Crosstab 
MTV 
14 
18.3 
21.9% 
2.6% 
50 
44.5 
Gunsteling televisiekanaal: 
M-Net 
46 
57.0 
23.1% 
8.4% 
149 
138.4 
SABC2 
25 
13. 7 
52.1% 
4.6% 
22 
33.4 
DSTV 
10 
12.0 
23.8% 
1.8% 
30 
29.2 
e-TV 
20 
14.6 
39.2% 
3.7% 
31 
35.5 
SABC1 
22 
18.6 
33.8% 
Total 
156 
156.0 
28.6% 
4.0% 28.6% 
43 
45.2 
379 
379.0 
Gunsteling 71.1 % 78.1 % 74.9% 45.8% 71.4% 60.8% 66.2% 69.5% 
televisiekanaal: 
% of Total 9.9% 9.2% 27.3% 4.0% 5.5% 5.7% 7.9% 69.5% 
Geen voorkeur 
Total 
Count 
~xpe~ted 
% within 
Gunsteling 
televisiekanaal: 
% of Total 
Count 
~xpected 
% within 
3 
1.4 
3.9% 
.6% 
76 
76.0 
0 
1.2 
.0% 
.0% 
64 
64.0 
4 
3.7 
2.0% 
.7% 
199 
199.0 
Gunsteling 100% 100% 100% 
televisiekanaal: 
% of Total 13.9% 11.7% 36.5% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 28.9133 12 .004 Chi-Square 
Likelihood Ratio 29.877 12 .003 
Linear-by-Linear 5.265 1 .022 Association 
N of Valid Cases 545 
1 
.9 
2.1% 
.2% 
48 
48.0 
100% 
8.8% 
2 
.8 
4.8% 
.4% 
42 
42.0 
100% 
7.7% 
a. 7 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .77. 
0 
.9 
.0% 
.0% 
51 
51.0 
0 
1.2 
.0% 
.0% 
65 
65.0 
100% 100% 
9.4% 11.9% 
10 
10.0 
1.8% 
1.8% 
545 
545.0 
100% 
100% 
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30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? * Gunsteling 
televisiekanaal: 
Crosstab 
Gunsteling televisiekanaal: 
SABC3 MTV M-Net SABC2 DSTV e-TV SABC1 
30.) Is daar genoeg Ja Count 12 21 49 3 14 15 16 
Afrikaanse programme §!'.Pe_~ted 18.1 15.2 47.4 11.4 10.0 12.4 15.5 op televisie? 
% within 
Gunsteling 15.8% 32.8% 24.6% 6.3% 33.3% 28.8% 24.6% 
televisiekanaal: 
% of Total 2.2% 3.8% 9.0% .5% 2.6% 2.7% 2.9% 
Nee Count 38 28 97 35 16 24 33 
~xpected 37.7 31.8 98.8 23.8 20.8 25.8 32.3 
% within 
Gunsteling 50.0% 43.8% 48.7% 72.9% 38.1 % 46.2% 50.8% 
televisiekanaal: 
% of Total 7.0% 5.1% 17.8% 6.4% 2.9% 4.4% 6.0% 
Onseker Count 26 15 53 10 12 13 16 
~xpected 20.2 17.0 52.8 12.7 11.2 13.8 17.3 
% within 
Gunsteling 34.2% 23.4% 26.6% 20.8% 28.6% 25.0% 24.6% 
televisiekanaal: 
% of Total 4.8% 2.7% 9.7% 1.8% 2.2% 2.4% 2.9% 
Total Count 76 64 199 48 42 52 65 
~xpected 76.0 64.0 199.0 48.0 42.0 52.0 65.0 
% within 
Gunsteling 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
televisiekanaal: 
% of Total 13.9% 11.7% 36.4% 8.8% 7.7% 9.5% 11.9% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 22.375 3 12 .034 Chi-Square 
Likelihood Ratio 24.194 12 .019 
Linear-by-Linear 
.830 1 .362 Association 
N of Valid Cases 546 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.00. 
Total 
130 
130.0 
23.8% 
23.8% 
271 
271.0 
49.6% 
49.6% 
145 
145.0 
26.6% 
26.6% 
546 
546.0 
100% 
100% 
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7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: * 29.) Ek hou die 
meeste van: 
Crosstab 
29.) Ek hou die meeste van: 
Afrikaanse Engelse Geen 
televisie-advertensies televisie-advertensies voorkeur 
7.) Ek kyk na Nooit Count 16 111 3 
die 
Afrikaanse Expected Count 37.3 90.0 2.8 
programme % within 29.) Ek hou die meeste van: 
op SABC2: 
9.9% 28.4% 25.0% 
% of Total 2.8% 19.6% .5% 
1 dag Count 56 136 3 
per Expected Count 55.9 134.9 4.1 week 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 34.6% 34.8% 25.0% 
% of Total 9.9% 24.1% .5% 
2-3 Count 51 102 3 
dae Expected Count 108.0 3.3 per 44.7 
week % within 29.) Ek hou die meeste van: 31.5% 26.1% 25.0% 
% of Total 9.0% 18.1% .5% 
4-5 Count 22 29 2 
dae Expected Count 15.2 36.7 1.1 per 
week % within 29.) Ek hou die meeste van: 13.6% 7.4% 16.7% 
% of Total 3.9% 5.1% .4% 
6-7 Count 17 13 1 
dae 
Expected Count 8.9 21.5 .7 per 
week % within 29.) Ek hou die meeste van: 10.5% 3.3% 8.3% 
% of Total 3.0% 2.3% .2% 
Total Count 162 391 12 
Expected Count 162.0 391.0 12.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 28.7% 69.2% 2.1°/o 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 34.885 8 8 .000 
Likelihood Ratio 36.458 8 .000 
Linear-by-Linear Association 1 7 .343 1 .000 
N of Valid Cases 565 
a. 5 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .66. 
Total 
130 
130.0 
23.0% 
23.0% 
195 
195.0 
34.5% 
34.5% 
156 
156.0 
27.6% 
27.6% 
53 
53.0 
9.4% 
9.4% 
31 
31.0 
5.5% 
5.5% 
565 
565.0 
100.0% 
100.0% 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
29.) Ek hou die meeste van: 
Afrikaanse Eng else Geen 
televisie-advertensies televisie-advertensies voorkeur 
7.) Ek kyk na die > 90 144 6 Afrikaanse programme op Median 
SABC2: 
<= 72 247 6 Median 
Test Statistics8 
7.)Ekkyk 
na die 
Afrikaanse 
programme 
op SABC2: 
N 565 
Median 2.00 
Chi-Square 16.724b 
df 2 
Asymp. 
.000 Sig. 
a. Grouping Variable: 29.) Ek hou die meeste van: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 5.1. 
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8.) Ek kyk na KykNet: * 29.) Ek hou die meeste van: 
Crosstab 
29.) Ek hou die meeste van: 
Afrikaanse Eng else Geen 
televisie-advertensies televisie-advertensies voorkeur Total 
8.) Ek kyk Het nie Count 110 225 6 341 
na KykNet: toegang 
Expected Count 97.6 236.7 6.7 341.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 68.8% 58.0% 54.5% 61.0% 
% of Total 19.7% 40.3% 1.1% 61.0% 
Het Count 15 69 1 85 
toegang 
Expected Count 24.3 59.0 1 .7 85.0 maar 
kyk 
nooit 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 9.4% 17.8% 9.1% 15.2% 
% of Total 2.7% 12.3% .2°A:i 15.2% 
1 dag Count 14 44 1 59 
per 
Expected Count 16.9 41.0 1.2 59.0 week 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 8.8% 11.3% 9.1% 10.6% 
% of Total 2.5% 7.9% .2% 10.6% 
2-3 Count 9 26 1 36 
dae per Expected Count 10.3 25.0 .7 36.0 week 
of 
minder 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 5.6% 6.7% 9.1% 6.4% 
% of Total 1.6% 4.7% .2% 6.4% 
4-5 Count 5 10 0 15 
dae per Expected Count 4.3 10.4 .3 15.0 week 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 3.1 % 2.6% .0% 2.7% 
% of Total .9% 1.8% .0% 2.7% 
6-7 Count 7 14 2 23 
dae per 
Expected Count 6.6 16.0 .5 23.0 week 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 4.4% 3.6% 18.2% 4.1% 
% of Total 1.3% 2.5% .4% 4.1% 
Total Count 160 388 11 559 
Expected Count 160.0 388.0 11.0 559.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 28.6% 69.4% 2.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 14.826a 10 .139 
Likelihood Ratio 13.183 10 .214 
Linear-by-Linear Association 2.304 1 .129 
N of Valid Cases 559 
a. 6 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .30. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
29.) Ek hou die meeste van: 
Afrikaanse Eng else Geen 
televisie-advertensies televisie-advertensies voorkeur 
8.) Ek > 50 163 5 kyk na Median 
KykNet: 
<= 
Median 110 225 6 
Test Statisticsa 
8.) Ek 
kyk na 
KykNet: 
N 559 
Median 1.00 
Chi-Square 5. 71 ob 
df 2 
Asymp. 
.058 Sig. 
a. Grouping Variable: 29.) Ek hou die meeste van: 
b. 1 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 4.3. 
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1 7.} Ek hou die meeste van: * 29.} Ek hou die meeste van: 
Gros stab 
29.) Ek hou die meeste van: 
Afrikaanse Eng else Geen 
televisie-advertensie televisie-advertensie voorkeur Total 
17.) Suid-Afrikaanse Count ~ 54 ~ 31 0 85 
Ek programme Expected Count 24.4 59.0 1.7 85.0 hou die 
meeste % within 29.) Ek hou die meeste van: 33.3% 7.9% .0% 15.0% 
van: 
% of Total 9.6% 5.5% .0% 15.0% 
Oorsese Count 106 359 10 475 
programme Expected Count 136.2 329.6 9.2 475.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 65.4% 91.6% 90.9% 84.1 % 
% of Total 18.8% 63.5% 1.8% 84.1% 
Geen voorkeur Count 2 2 1 5 
Expected Count 1.4 3.5 .1 5.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 1.2% .5% 9.1% .9% 
% of Total .4% .4% .2% .9% 
Total Count 162 392 11 565 
Expected Count 162.0 392.0 11.0 565.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 28.7% 69.4% 1.9% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 69.5443 4 .000 
Likelihood Ratio 59.704 4 .000 
Linear-by-Linear Association 48.881 1 .000 
N of Valid Cases 565 
a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10. 
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18.) Ek verkies: * 29.) Ek hou die meeste van: 
Crosstab 
29.) Ek hou die meeste van: 
Afrikaanse Engelse Geen 
televisie-advertensies televisie-advertensies voorkeur Total 
18.) Ek Afrikaanse Count 68 19 3 90 
verkies: programme 
Expected Count 25.9 62.7 1.4 90.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 42.0% 4.8% 33.3% 16.0% 
% of Total 12.1 % 3.4% .5% 16.0% 
Engelse Count 94 374 6 474 
programme 
Expected Count 136.1 330.3 7.6 474.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 58.0% 95.2% 66.7% 84.0% 
% of Total 16.7% 66.3% 1 .1 °/o 84.0% 
Total Count 162 393 9 564 
Expected Count 162.0 393.0 9.0 564.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 28.7% 69.7% 1.6% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 120.051 3 2 .000 
Likelihood Ratio 111 . 1 23 2 .000 
Linear-by-Linear Association 70.293 1 .000 
N of Valid Cases 564 
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.44. 
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28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: * 29.) Ek hou 
die meeste van: 
Crosstab 
29.) Ek hou die meeste van: 
Afrikaanse Eng else Geen 
televisie-advertensies televisie-advertensies voorkeur Total 
28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse Ja Count 136 199 9 344 
kanaal op televisie verwelkom: 
Expected Count 98.3 238.4 7.3 344.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 84.0% 50.6% 75.0% 60.7% 
% of Total 24.0% 35.1% 1.6% 60.7% 
Nee Count 3 78 0 81 
Expected Count 23.1 56.1 1.7 81.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 1.9% 19.8% .0% 14.3% 
% of Total .5% 13.8~-'0 .0% 14.3% 
Onseker Count 23 116 3 142 
Expected Count 40.6 98.4 3.0 142.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 14.2% 29.5% 25.0% 25.0% 
% of Total 4.1% 20.5% .5% 25.0% 
Total Count 162 393 12 567 
Expected Count 162.0 393.0 12.0 567.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 28.6% 69.3% 2.1% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 59.904a 4 .000 
Likelihood Ratio 71.240 4 .000 
Linear-by-Linear 20.821 1 .000 Association 
N of Valid Cases 567 
a. 2 cells (22.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.71. 
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30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? * 29.) Ek hou die 
meeste van: 
Crosstab 
29.) Ek hou die meeste van: 
Afrikaanse Engelse Geen 
televisie-advertensies televisie-advertensies voorkeur Total 
30.) Is daar genoeg Ja Count 9 127 2 138 
Afrikaanse programme Expected Count 39.6 95.5 2.9 138.0 op televisie 7 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 5.6% 32.5% 16.7% 24.4% 
% of Total 1.6% 22.5% .4% 24.4% 
Nee Count 125 146 7 278 
Expected Count 79.7 192.4 5.9 278.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 77.2% 37.3% 58.3% 49.2% 
% of Total 22.1% 25.8% 1.2<:Yo 49.2% 
Onseker Count 28 118 3 149 
Expected Count 42.7 103.1 3.2 149.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 17.3% 30.2% 25.0% 26.4% 
% of Total 5.0% 20.9% .5% 26.4% 
Total Count 162 391 12 565 
Expected Count 162.0 391.0 12.0 565.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 28.7% 69.2% 2.1% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 78.652a 4 .000 
Likelihood Ratio 86.367 4 .000 
Linear-by-Linear Association 2.285 1 .131 
N of Valid Cases 565 
a. 2 cells (22.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.93. 
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Gunsteling televisiekanaal: * 29.) Ek hou die meeste van: 
Crosstab 
29.) Ek hou die meeste van: 
Afrikaanse Engelse Geen 
televisie-advertensies televisie-advertensies voorkeur Total 
Gunsteling SABC3 Count 19 54 3 76 
televisiekanaal: 
Expected Count 21.8 52.9 1.4 76.0 
% within 29.) Ek hou die meeste 12.2% 14.2% 30.0% 13.9% van: 
% of Total 3.5% 9.9% .6% 13.9% 
MTV Count 14 50 0 64 
Expected Count 18.3 44.5 1.2 64.0 
% within 29.) Ek hou die meeste 9.0% van: 13.2% .0% 11.7% 
% of Total 2.6% 9.2% .0% 11.7% 
M-Net Count 46 149 4 199 
Expected Count 57.0 138.4 3.7 199.0 
% within 29.) Ek hou die meeste 29.5% 39.3% 40.0% 36.5% van: 
% of Total 8.4% 27.3% .7% 36.5% 
SABC2 Count 25 22 1 48 
Expected Count 13.7 33.4 .9 48.0 
% within 29.) Ek hou die meeste 16.0% van: 5.8% 10.0% 8.8% 
% of Total 4.6% 4.0% .2% 8.8% 
DSTV Count 10 30 2 42 
Expected Count 12.0 29.2 .8 42.0 
% within 29.) Ek hou die meeste 6.4% 7.9% 20.0% 7.7% van: 
% of Total 1.8% 5.5% .4% 7.7% 
e-TV Count 20 31 0 51 
Expected Count 14.6 35.5 .9 51.0 
% within 29.) Ek hou die meeste 12.8% van: 8.2% .0% 9.4% 
% of Total 3.7% 5.7% .0% 9.4% 
SABC1 Count 22 43 0 65 
Expected Count 18.6 45.2 1.2 65.0 
% within 29.) Ek hou die meeste 14.1% van: 11.3% .0% 11.9% 
% of Total 4.0% 7.9% .0% 11.9% 
Total Count 156 379 10 545 
Expected Count 156.0 379.0 10.0 545.0 
% within 29.) Ek hou die meeste 100.0% van: 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 28.6% 69.5% 1.8% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 28.913a 12 .004 
Likelihood Ratio 29.877 12 .003 
Linear-by-Linear Association 5.518 1 .019 
N of Valid Cases 545 
a. 7 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .77. 
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Crosstabs 
Gunsteling televisiekanaal: * 29.) Ek hou die meeste van: Crosstabulation 
29.) Ek hou die meeste van: 
Afrikaanse Eng else Geen 
televisie-advertensies televisie-advertensies voorkeur Total 
Gunsteling SABC1 I Count 61 128 3 192 
televisie kanaal: SABC3/ Expected Count 55.0 133.5 3.5 192.0 e-tv 
% within 29.) Ek hou die meeste 39.1 % 33.8% 30.0% 35.2% 
% of Total 11.2% 23.5% .6% 35.2% 
SABC2 Count 25 22 1 48 
Expected Count 13.7 33.4 .9 48.0 
% within 29.) Ek hou die meeste 16.0% 5.8% 10.0% 8.8% 
% of Total 4.6% 4.0% .2% 8.8% 
M-Net/DSt Count 70 229 6 305 
v Expected Count 87.3 212.1 5.6 305.0 
% within 29.) Ek hou die meeste 44.9% 60.4% 60.0% 56.0% 
% of Total 12.8% 42.0% 1.1% 56.0% 
Total Count 156 379 10 545 
Expected Count 156.0 379.0 10.0 545.0 
% within 29.) Ek hou die meeste 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 28.6% 69.5% 1.8% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 18.9008 4 .001 
Likelihood Ratio 17.816 4 .001 
Linear-by-Linear Association 5.333 1 .021 
N of Valid Cases 545 
a. 2 cells (22.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .88. 
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Ek het toegang tot: * 29.) Ek hou die meeste van: 
Crosstab 
29.) Ek hou die meeste van: 
Afrikaanse Engelse Geen 
televisie-advertensies televisie-advertensies voorkeur Total 
Ek het Slegs Count 62 109 4 175 
toegang SABC/e-tv 
Expected Count 175.0 tot: 49.8 121.5 3.7 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 38.5% 27.7% 33.3% 30.9% 
% of Total 11.0% 19.3% .7% 30.9% 
Slegs Count 13 55 1 69 
M-Net/DS 
Expected Count 69.0 tv 19.6 47.9 1.5 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 8.1% 14.0% 8.3% 12.2% 
% of Total 2.3% 9.7% .2% 12.2% 
Alma I Count 86 229 7 322 
Expected Count 91.6 223.6 6.8 322.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 53.4% 58.3% 58.3% 56.9% 
% of Total 15.2% 40.5% 1.2% 56.9% 
Total Count 161 393 12 566 
Expected Count 161.0 393.0 12.0 566.0 
% within 29.) Ek hou die meeste van: 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 28.4% 69.4% 2.1% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 8.222a 4 .084 
Likelihood Ratio 8.331 4 .080 
Linear-by-Linear Association 2.165 1 .141 
N of Valid Cases 566 
a. 2 cells (22.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.46. 
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Crosstabs 
7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: * Ek het toegang tot: Crosstabulation 
Ek het toegang tot: 
Slegs Slegs 
SABC/e-t M-Net/DSt 
v v Beide Total 
7.) Ek kyk na Nooit Count 25 30 75 130 
die Expected Count 130.0 Afrikaanse 40.1 15.8 74.2 
programme % within Ek het toegang tot: 14.3% 43.5% 23.1 % 22.9% 
op SABC2: 
% of Total 4.4% 5.3% 13.2% 22.9% 
1 dag Count 63 21 110 194 
per Expected Count 59.8 23.6 110.7 194.0 week 
% within Ek het toegang tot: 36.0% 30.4% 34.0% 34.2% 
% of Total 11.1 % 3.7% 19.4% 34.2% 
2-3 Count 47 13 98 158 
dae Expected Count 48.7 19.2 90.1 158.0 per 
week % within Ek het toegang tot: 26.9% 18.8% 30.2% 27.8% 
% of Total 8.3% 2.3% 17.3% 27.8% 
4-5 Count 18 4 33 55 
dae Expected Count 16.9 6.7 31.4 55.0 per 
week % within Ek het toegang tot: 10.3% 5.8% 10.2% 9.7% 
% of Total 3.2% .7% 5.8% 9.7% 
6-7 Count 22 1 8 31 
dae Expected Count 9.6 3.8 17.7 31.0 per 
week % within Ek het toegang tot: 12.6% 1.4% 2.5% 5.5% 
% of Total 3.9% .2% 1.4% 5.5% 
Total Count 175 69 324 568 
Expected Count 175.0 69.0 324.0 568.0 
% within Ek het toegang tot: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 30.8% 12.1 % 57.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 46.4378 8 .000 
Likelihood Ratio 42.860 8 .000 
Linear-by-Linear Association 9. 119 1 .003 
N of Valid Cases 568 
a. 1 cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.77. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
Ek het toegang tot: 
Slegs Slegs 
SABC/e-t M-Net/DSt 
v v Alma! 
7 .) Ek kyk na die > 87 18 139 Afrikaanse programme op Median 
SABC2: 
<= 88 51 185 Median 
Test Statisticsa 
7.) Ek kyk 
na die 
Afrikaanse 
programme 
op SABC2: 
N 568 
Median 2.00 
Chi-Square 11.275b 
df 2 
Asymp. Sig. .004 
a. Grouping Variable: Ek het toegang tot: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 29.6. 
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Crosstabs 
8.) Ek kyk na KykNet: * Ek het toegang tot: Crosstabulation 
Ek het toegang tot: 
Slegs Slegs 
SABC/e-t M-Net/DSt 
v v Beide Total 
8.) Ek kyk Het nie Count 157 6 180 343 
na KykNet: toegang Expected Count 105.6 42.1 195.3 343.0 
% within Ek het toegang 90.8% 8.7% 56.3% 61.0% tot: 
% of Total 27.9% 1.1 % 32.0% 61.0% 
Het Count 6 22 58 86 
toegang Expected Count 26.5 10.6 49.0 86.0 maar 
kyk % within Ek het toegang 3.5% 31.9% 18.1 % 15.3% nooit tot: 
% of Total 1.1 % 3.9% 10.3% 15.3% 
1 dag Count 5 21 33 59 
per Expected Count 18.2 7.2 33.6 59.0 week 
% within Ek het toegang 2.9% 30.4% 10.3% 10.5% tot: 
% of Total .9% 3.7% 5.9% 10.5% 
2-3 Count 1 13 22 36 
dae per Expected Count 11 . 1 4.4 20.5 36.0 week 
of % within Ek het toegang 
minder tot: .6% 18.8% 6.9% 6.4% 
% of Total .2% 2.3% 3.9% 6.4% 
4-5 Count 2 3 10 15 
dae per Expected Count 4.6 1 .8 8.5 15.0 week 
% within Ek het toegang 1.2% 4.3% 3.1 % 2.7% tot: 
% of Total .4% .5% 1.8% 2.7% 
6-7 Count 2 4 17 23 
dae per Expected Count 7 .1 2.8 13.1 23.0 week 
% within Ek het toegang 1.2% 5.8% 5.3% 4.1 % tot: 
% of Total .4% .7% 3.0% 4.1% 
Total Count 173 69 320 562 
Expected Count 173.0 69.0 320.0 562.0 
% within Ek het toegang 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% tot: 
% of Total 30.8% 12.3% 56.9% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 156.470a 10 .000 
Likelihood Ratio 172.251 10 .000 
Linear-by-Linear Association 26.948 1 .000 
N of Valid Cases 562 
a. 4 cells (22.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.84. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
Ek het toegang tot: 
Slegs Slegs 
SABC/e-t M-Net/DSt 
v v Almal 
8.) Ek > 16 63 140 kyk na Median 
KykNet: 
<= 
Median 157 6 180 
Test Statisticsa 
8.) Ek 
kyk na 
KykNet: 
N 562 
Median 1.00 
Chi-Square 146. 793b 
df 2 
Asymp. Sig. .000 
a. Grouping Variable: Ek het toegang tot: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 26.9. 
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Crosstabs 
17.) Ek hou die meeste van: * Ek het toegang tot: Crosstabulation 
Ek het toegang tot: 
Slegs Slegs 
SABC/e-t M-Net/DSt 
v v Alm al Total 
17.) Suid-Afrikaanse Count 33 7 45 85 
Ek programme Expected Count 26.3 10.3 48.3 85.0 hou 
die 
meeste 
% within Ek het toegang tot: 18.8% 10.1 % 13.9% 15.0% 
van: % of Total 5.8% 1.2% 7.9% 15.0% 
Oorsese Count 141 62 274 477 
programme Expected Count 147.8 57.9 271.3 477.0 
% within Ek het toegang tot: 80.1 % 89.9% 84.8% 84.0% 
% of Total 24.8% 10.9% 48.2% 84.0% 
Geen voorkeur Count 2 0 4 6 
Expected Count 1 .9 .7 3.4 6.0 
% within Ek het toegang tot: 1.1 % .0% 1.2% 1.1 % 
% of Total .4% .0% .7% 1.1 % 
Total Count 176 69 323 568 
Expected Count 176.0 69.0 323.0 568.0 
% within Ek het toegang tot: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 31.0% 12.1 % 56.9% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 4.452a 4 .348 
Likelihood Ratio 5.1 91 4 .268 
Linear-by-Linear Association 1.677 1 .195 
N of Valid Cases 568 
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .73. 
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Crosstabs 
18.) Ek verkies: * Ek het toegang tot: Crosstabulation 
Ek het toegang tot: 
Slegs Slegs 
SABC/e-t M-Net/DSt 
v v Beide Total 
18.) Afrikaanse Count 33 5 52 90 
Ek programme Expected Count 27.9 11 .0 51.1 90.0 verkies: 
% within Ek het toegang 18.8% 7.2% 16.1 % 15.9% tot: 
% of Total 5.8% .9% 9.2% 15.9% 
Eng else Count 143 64 270 477 
programme Expected Count 148.1 58.0 270.9 477.0 
% within Ek het toegang 81.3% 92.8% 83.9% 84.1 % tot: 
% of Total 25.2% 11.3% 47.6% 84.1 % 
Total Count 176 69 322 567 
Expected Count 176.0 69.0 322.0 567.0 
% within Ek het toegang 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% tot: 
% of Total 31.0% 12.2% 56.8% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 4.955a 2 .084 
Likelihood Ratio 5.714 2 .057 
Linear-by-Linear Association .283 1 .595 
N of Valid Cases 567 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.95. 
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Crosstabs 
28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: * Ek het toegang tot: Crosstabulation 
Ek het toegang tot: 
Slegs Slegs 
SABC/e-t M-Net/DSt 
v v Beide Total 
28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse Ja Count 110 40 195 345 
kanaal op televisie verwelkom: 
Expected Count 107.3 41.8 195.8 345.0 
% within Ek het toegang 62.1 % 58.0% 60.4% 60.6% tot: 
% of Total 19.3% 7.0% 34.3% 60.6% 
Nee Count 18 10 54 82 
Expected Count 25.5 9.9 46.5 82.0 
% within Ek het toegang 10.2% 14.5% 16.7% 14.4% tot: 
% of Total 3.2% 1.8% 9.5% 14.4% 
Onseker Count 49 19 74 142 
Expected Count 44.2 17.2 80.6 142.0 
% within Ek het toegang 27.7% 27.5% 22.9% 25.0% tot: 
% of Total 8.6% 3.3% 13.0% 25.0% 
Total Count 177 69 323 569 
Expected Count 177.0 69.0 323.0 569.0 
% within Ek het toegang 100.0% 100.0% 100% 100% tot: 
' % of Total 31.1 % 12.1 % 56.8% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 4.808a 4 .308 
Likelihood Ratio 4.996 4 .288 
Linear-by-Linear Association .185 1 .667 
N of Valid Cases 569 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.94. 
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Crosstabs 
29.) Ek hou die meeste van: * Ek het toegang tot: Crosstabulation 
Ek het toegang tot: 
Slegs Slegs 
SABC/e-t M-Net/DSt 
v v Alm al Total 
29.) Afrikaanse Count 62 13 86 1 61 
Ek televisie-advertensies Expected Count 49.8 19.6 91.6 161.0 hou 
die % within Ek het toegang 
meeste tot: 35.4% 18.8% 26.7% 28.4% 
van: 
% of Total 11.0% 2.3% 15.2% 28.4% 
Engelse Count 109 55 229 393 
televisie-advertensies 
Expected Count 121 .5 47.9 223.6 393.0 
% within Ek het toegang 62.3% 79.7% 71.1 % 69.4% tot: 
% of Total 19.3% 9.7% 40.5% 69.4% 
Geen voorkeur Count 4 1 7 12 
Expected Count 3.7 1 .5 6.8 12.0 
% within Ek het toegang 2.3% 1.4% 2.2% 2.1 % tot: I 
% of Total .7% .2% 1.2% 2.1 % 
Total Count 175 69 322 566 
Expected Count 175.0 69.0 322.0 566.0 
% within Ek het toegang 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% tot: 
% of Total 30.9% 12.2% 56.9% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 8.222a 4 .084 Chi-Square 
Likelihood Ratio 8.331 4 .080 
Linear-by-Linear 2.883 1 .090 Association 
N of Valid Cases 566 
a. 2 cells (22.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1 .46. 
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Crosstabs 
30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? * Ek het toegang tot: Crosstabulation 
Ek het toegang tot: 
Slegs Slegs 
SABC/e-t M-Net/DSt 
v v Alma I Total 
30.) Is daar genoeg Ja Count 37 20 82 139 
Afrikaanse 
programme op Expected Count 43.1 16.7 79.2 139.0 
televisie? % within Ek het toegang tot: 21.0% 29.4% 25.4% 24.5% 
% of Total 6.5% 3.5% 14.5% 24.5% 
Nee Count 93 32 154 279 
Expected Count 86.6 33.5 158.9 279.0 
% within Ek het toegang tot: 52.8% 47.1 % 47.7% 49.2% 
% of Total 16.4% 5.6% 27.2% 49.2% 
Onseker Count 46 1 6 87 149 
Expected Count 46.3 17 .9 84.9 149.0 
% within Ek het toegang tot: 26.1 % 23.5% 26.9% 26.3% 
% of Total 8.1 % 2.8% 15.3% 26.3% 
Total Count 176 68 323 567 
Expected Count 176.0 68.0 323.0 567.0 
% within Ek het toegang tot: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 31.0% 12.0% 57.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 2.5808 4 .630 
Likelihood Ratio 2.582 4 .630 
Linear-by-Linear Association .185 1 .667 
N of Valid Cases 567 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.67. 
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Crosstabs 
Gunsteling televisiekanaal: * Ek het toegang tot: Crosstabulation 
Ek het toegang tot: 
Slegs 
Slegs SABC/e-tv M-Net/DStv Almal Total 
Gunsteling SABC3 Count 43 2 32 77 
televisiekanaal: 
Expected Count 23.5 9.6 43.9 77.0 
% within Ek het toegang tot: 25.7% 2.9% 10.3% 14.1 % 
% of Total 7.9% .4% 5.9% 14.1 % 
MTV Count 1 23 40 64 
Expected Count 19.5 8.0 36.5 64.0 
% within Ek het toegang tot: .6% 33.8% 12.8% 11.7% 
% of Total .2% 4.2% 7.3% 11.7% 
M-Net Count 4 19 176 199 
Expected Count 60.8 24.7 113.5 199.0 
% within Ek het toegang tot: 2.4% 27.9% 56.4% 36.4% 
% of Total .7% 3.5% 32.2% 36.4% 
SABC2 Count 29 1 18 48 
Expected Count 14.7 6.0 27.4 48.0 
% within Ek het toegang tot: 17.4% 1.5% 5.8% 8.8% 
% of Total 5.3% .2% 3.3% 8.8% 
DSTV Count 2 17 23 42 
Expected Count 12.8 5.2 24.0 42.0 
% within Ek het toegang tot: 1.2% 25.0% 7.4% 7.7% 
% of Total .4% 3.1 % 4.2% 7.7% 
e-TV Count 40 1 11 52 
Expected Count 15.9 6.5 29.7 52.0 
% within Ek het toegang tot: 24.0% 1.5% 3.5% 9.5% 
% of Total 7.3% .2% 2.0% 9.5% 
SABC1 Count 48 5 12 65 
Expected Count 19.8 8.1 37.1 65.0 
% within Ek het toegang tot: 28.7% 7.4% 3.8% 11.9% 
% of Total 8.8% .9% 2.2% 11.9% 
Total Count 167 68 312 547 
Expected Count 167.0 68.0 312.0 547.0 
% within Ek het toegang tot: 100.0% 100.0% 100% 100% 
% of Total 30.5% 12.4% 57.0% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 328.747 8 12 .000 
Likelihood Ratio 351.250 1 2 .000 
Linear-by-Linear Association 71 .449 1 .000 
N of Valid Cases 547 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.22. 
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Crosstabs 
Gunsteling televisiekanaal: * Ek het toegang tot: Crosstabulation 
Ek het toegang tot: 
Slegs Slegs 
SABC/e-t M-Net/DSt 
v v Alm al Total 
Gunsteling SABC1 I Count 131 8 55 194 
televisiekanaal: SABC3/ Expected Count 59.2 24.1 110. 7 194.0 e-tv 
% within Ek het toegang tot: 78.4% 11.8% 17.6% 35.5% 
% of Total 23.9% 1.5% 10.1 % 35.5% 
SABC2 Count 29 1 18 48 
Expected Count 14.7 6.0 27.4 48.0 
% within Ek het toegang tot: 17.4% 1.5% 5.8% 8.8% 
% of Total 5.3% .2% 3.3% 8.8% 
M-Net/DSt Count 7 59 239 305 
v Expected Count 93.1 37.9 174.0 305.0 
% within Ek het toegang tot: 4.2% 86.8% 76.6% 55.8% 
% of Total 1.3% 10.8% 43.7% 55.8% 
Total Count 167 68 312 547 
Expected Count 167.0 68.0 312.0 547.0 
% within Ek het toegang tot: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 30.5% 12.4% 57.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 262.802a 4 .000 
Likelihood Ratio 302.093 4 .000 
Linear-by-Linear Association 201.851 1 .000 
N of Valid Cases 547 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.97. 
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Ek het toegang tot: * 18.) Ek verkies: 
Crosstab 
18.) Ek verkies: 
Afrikaanse Eng else 
programme programme Total 
Ek het Slegs Count 33 143 176 
toegang SABC/e-tv Expected Count 27.9 148.1 176.0 tot: 
% within 18.) Ek 36.7% 30.0% 31.0% verkies: 
% of Total 5.8% 25.2% 31.0% 
Slegs Count 5 64 69 
M-Net/DSt Expected Count 11 .0 58.0 69.0 v 
% within 18.) Ek 5.6% 13.4% 12.2% verkies: 
% of Total .9% 11.3% 12.2% 
Alm al Count 52 270 322 
Expected Count 51 .1 270.9 322.0 
% within 18.) Ek 57.8% 56.6% 56.8% verkies: 
% of Total 9.2% 47.6% 56.8% 
Total Count 90 477 567 
Expected Count 90.0 477.0 567.0 
% within 18.) Ek 100.0% 100.0% 100.0% verkies: 
% of Total 15.9% 84.1 % 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 4.955 8 2 .084 
Likelihood Ratio 5.714 2 .057 
Linear-by-Linear Association .283 1 .595 
N of Valid Cases 567 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.95. 
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7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: * 18.) Ek verkies: 
Crosstab 
18.) Ek verkies: 
Afrikaanse Eng else 
programme programme Total 
7.) Ek kyk na Nooit Count 4 125 129 
die Expected Count 20.7 108.3 129.0 Afrikaanse 
programme % within 18.) Ek verkies: 4.4% 26.3% 22.8% 
op SABC2: 
% of Total .7% 22.1 % 22.8% 
1 dag Count 28 166 194 
per Expected Count 31.2 162.8 194.0 week 
% within 18.) Ek verkies: 30.8% 34.9% 34.3% 
% of Total 4.9% 29.3% 34.3% 
2-3 Count 32 125 157 
dae Expected Count 25.2 131.8 157.0 per 
week % within 18.) Ek verkies: 35.2% 26.3% 27.7% 
% of Total 5.7% 22.1 % 27.7% 
4-5 Count 16 39 55 
dae Expected Count 8.8 46.2 55.0 per 
week % within 18.) Ek verkies: 17.6% 8.2% 9.7% 
% of Total 2.8% 6.9% 9.7% 
6-7 Count 11 20 31 
dae Expected Count 5.0 26.0 31.0 per 
week % within 18.) Ek verkies: 12.1 % 4.2% 5.5% 
% of Total 1.9% 3.5% 5.5% 
Total Count 91 475 566 
Expected Count 91.0 475.0 566.0 
% within 18.) Ek verkies: 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 16.1 % 83.9% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 34.2003 4 .000 
Likelihood Ratio 37.929 4 .000 
Linear-by-Linear Association 33.422 1 .000 
N of Valid Cases 566 
a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.98. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
18.) Ek verkies: 
Afrikaanse Eng else 
programme programme 
7.) Ek kyk na die > 59 184 Afrikaanse programme op Median 
SABC2: 
<= 32 291 Median 
Test Statistics6 
7.) Ek kyk 
na die 
Afrikaanse 
programme 
op SABC2: 
N 566 
Median 2.00 
Chi-Square 21.231 
df 1 
Asymp. Sig. 
.000 
Yates' Chi-Square 20.179 
Continuity df 1 Correction 
Asymp. 
.000 Sig. 
a. Grouping Variable: 18.) Ek verkies: 
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8.) Ek kyk na KykNet: * 18.) Ek verkies: 
Crosstab 
18.) Ek verkies: 
Afrikaanse Engelse 
programme programme 
8.) Ek kyk Het nie Count 59 283 
na KykNet: toegang Expected Count 55.6 286.4 
% within 18.) Ek 64.8% 60.3% verkies: 
% of Total 10.5% 50.5% 
Het Count 9 77 
toegang Expected Count 14.0 72.0 maar 
kyk % within 18.) Ek 9.9% 16.4% nooit verkies: 
% of Total 1.6% 13.8% 
1 dag Count 9 50 
per Expected Count 9.6 49.4 week 
% within 18.) Ek 9.9% 10.7% verkies: 
% of Total 1.6% 8.9% 
2-3 Count 3 33 
dae per Expected Count 5.9 30.2 week 
of % within 18.) Ek 
minder verkies: 3.3% 7.0% 
% of Total .5% 5.9% 
4-5 Count 4 11 
dae per Expected Count 2.4 12.6 week 
% within 18.) Ek 4.4% 2.3% verkies: 
% of Total .7% 2.0% 
6-7 Count 7 15 
dae per Expected Count 3.6 18.4 week 
% within 18.) Ek 7.7% 3.2% verkies: 
% of Total 1.3% 2.7% 
Total Count 91 469 
Expected Count 91.0 469.0 
% within 18.) Ek 100.0% 100.0% verkies: 
% of Total 16.3% 83.8% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 9.181 a 5 .102 
Likelihood Ratio 8.889 5 .114 
Linear-by-Linear Association .541 1 .462 
N of Valid Cases 560 
Total 
342 
342.0 
61.1 % 
61.1 % 
86 
86.0 
15.4% 
15.4% 
59 
59.0 
10.5% 
10.5% 
36 
36.0 
6.4% 
6.4% 
1 5 
15.0 
2.7% 
2.7% 
22 
22.0 
3.9% 
3.9% 
560 
560.0 
100.0% 
100.0% 
a. 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.44. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
18.) Ek verkies: 
Afrikaanse Engelse 
programme programme 
8.) Ek > 32 186 kyk na Median 
KykNet: 
<= 
Median 59 283 
Test Statisticsa 
8.) Ek 
kyk na 
KykNet: 
N 560 
Median 1.00 
Chi-Square .647 
df 1 
Asymp. Sig. 
.421 
Yates' Chi-Square .472 
Continuity df 1 Correction 
Asymp. 
.492 Sig. 
a. Grouping Variable: 18.) Ek verkies: 
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17 .) Ek hou die meeste van: * 18.) Ek verkies: 
Crosstab 
18.) Ek verkies: 
Afrikaanse Eng else 
programme programme Total 
17 .) Suid-Afrikaanse Count 55 31 86 
Ek programme Expected Count 13.8 72.2 86.0 hou 
die % within 18.) Ek 
meeste verkies: 60.4% 6.5% 15.2% 
van: 
% of Total 9.7% 5.5% 15.2% 
Oorsese Count 32 443 475 
programme Expected Count 76.2 398.8 475.0 
% within 18.) Ek 35.2% 93.1 % 83.8% verkies: 
% of Total 5.6% 78.1 % 83.8% 
Geen voorkeur Count 4 2 6 
Expected Count 1.0 5.0 6.0 
% within 18.) Ek 4.4% .4% 1.1 % verkies: 
% of Total .7% .4% 1.1 % 
Total Count 91 476 567 
Expected Count 91.0 476.0 567.0 
% within 18.) Ek 100.0% 100.0% 100.0% verkies: 
% of Total 16.0% 84.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 188.458a 2 .000 
Likelihood Ratio 145.002 2 .000 
Linear-by-Linear 133.671 1 .000 Association 
N of Valid Cases 567 
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .96. 
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28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: * 18.) Ek 
verkies: 
Crosstab 
18.) Ek verkies: 
Afrikaanse Eng else 
programme programme Total 
28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse Ja Count 81 262 343 
kanaal op televisie verwelkom: 
Expected Count 55.0 288.0 343.0 
% within 18.) Ek verkies: 89.0% 55.0% 60.5% 
% of Total 14.3% 46.2% 60.5% 
Nee Count 1 81 82 
Expected Count 13.2 68.8 82.0 
% within 18.) Ek verkies: 1.1 % 17.0% 14.5% 
% of Total .2% 14.3% 14.5% 
Onseker Count 9 133 142 
Expected Count 22.8 
-
119.2 142.0 
% within 18.) Ek verkies: 9.9% 27.9% 25.0% 
% of Total 1.6% 23.5% 25.0% 
Total Count 91 476 567 
Expected Count 91.0 476.0 567.0 
% within 18.) Ek verkies: 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 16.0% 84.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 37.8968 2 .000 
Likelihood Ratio 46.670 2 .000 
Linear-by-Linear Association 28.281 1 .000 
N of Valid Cases 567 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.16. 
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29.} Ek hou die meeste van: * 18.} Ek verkies: 
Crosstab 
18.) Ek verkies: 
Afrikaanse Engelse 
programme programme Total 
29.) Afrikaanse Count 68 94 162 
Ek televisie-advertensies Expected Count 25.9 136.1 162.0 hou 
die % within 18.) Ek 
meeste verkies: 75.6% 19.8% 28.7% 
van: 
% of Total 12.1 % 16.7% 28.7% 
Engelse Count 19 374 393 
televisie-advertensies Expected Count 62.7 330.3 393.0 
% within 18.) Ek 21.1 % 78.9% 69.7% verkies: 
% of Total 3.4% 66.3% 69.7% 
Geen voorkeur Count 3 6 9 
Expected Count 1 .4 7.6 9.0 
% within 18.) Ek 3.3% 1.3% 1.6% verkies: 
% of Total .5% 1.1 % 1.6% 
Total Count 90 474 564 
Expected Count 90.0 474.0 564.0 
% within 18.) Ek 100.0% 100.0% 100.0% verkies: 
% of Total 16.0% 84.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 120.051a 2 .000 
Likelihood Ratio 111 . 1 23 2 .000 
Linear-by-Linear Association 70.293 1 .000 
N of Valid Cases 564 
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.44. 
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30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? * 18.) Ek verkies: 
Crosstab 
18.) Ek verkies: 
Afrikaanse Engelse 
programme programme Total 
30.) Is daar genoeg Ja Count 6 133 139 
Afrikaanse 
programme op Expected Count 22.4 116.6 139.0 
televisie? % within 18.) Ek verkies: 6.6% 28.1 % 24.6% 
% of Total 1.1 % 23.5% 24.6% 
Nee Count 74 203 277 
Expected Count 44.6 232.4 277.0 
% within 18.) Ek verkies: 81.3% 42.8% 49.0% 
% of Total 13.1 % 35.9% 49.0% 
Onseker Count 11 138 149 
Expected Count 24.0 125.0 149.0 
% within 18.) Ek verkies: 12.1 % 29.1 % 26.4% 
% of Total 1.9% 24.4% 26.4% 
Total Count 91 474 565 
Expected Count 91.0 474.0 565.0 
% within 18.) Ek verkies: 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 16.1 % 83.9% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 45.762a 2 .000 
Likelihood Ratio 49.320 2 .000 
Linear-by-Linear Association .295 1 .587 
N of Valid Cases 565 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.39. 
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Gunsteling televisiekanaal: * 18.) Ek verkies: 
Crosstab 
18.) Ek verkies: 
Afrikaanse Eng else 
programme programme Total 
Gunsteling SABC3 Count 7 69 76 
televisiekanaal: Expected Count 11 .9 64.1 76.0 
% within 18.) Ek verkies: 8.2% 15.0% 13.9% 
% of Total 1.3% 12.7% 13.9% 
MTV Count 2 62 64 
Expected Count 10.0 54.0 64.0 
% within 18.) Ek verkies: 2.4% 13.5% 11.7% 
% of Total .4% 11.4% 11.7% 
M-Net Count 26 173 199 
Expected Count 31.0 168.0 199.0 
% within 18.) Ek verkies: 30.6% 37.6% 36.5% 
% of Total 4.8% 31.7% 36.5% 
SABC2 Count 19 28 47 
Expected Count 7.3 39.7 47.0 
% within 18.) Ek verkies: 22.4% 6.1% 8.6% 
% of Total 3.5% 5.1 % 8.6% 
DSTV Count 5 37 42_ 
Expected Count 6.6 35.4 42.0 
% within 18.) Ek verkies: 5.9% 8.0% 7.7% 
% of Total .9% 6.8% 7.7% 
e-TV Count 12 40 52 
Expected Count 8.1 43.9 52.0 
% within 18.) Ek verkies: 14.1 % 8.7% 9.5% 
% of Total 2.2% 7.3% 9.5% 
SABC1 Count 14 51 65 
Expected Count 10.1 54.9 65.0 
% within 18.) Ek verkies: 16.5% 11.1 % 11.9% 
% of Total 2.6% 9.4% 11.9% 
Total Count 85 460 545 
Expected Count 85.0 460.0 545.0 
% within 18.) Ek verkies: 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 15.6% 84.4% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 37.2848 6 .000 
Likelihood Ratio 35.085 6 .000 
Linear-by-Linear Association 8.583 1 .003 
N of Valid Cases 545 
a. O cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.55. 
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Crosstabs 
Gunsteling televisiekanaal: * 18.) Ek verkies: Crosstabulation 
18.) Ek verkies: 
Afrikaanse Eng else 
programme programme Total 
Gunsteling SABC1 I Count 33 160 193 
televisiekanaal: SABC3/ Expected Count 30.1 162.9 193.0 e-tv 
% within 18.) Ek 38.8% 34.8% 35.4% verkies: 
% of Total 6.1 % 29.4% 35.4% 
SABC2 Count 19 28 47 
Expected Count 7.3 39.7 47.0 
% within 18.) Ek 22.4% 6.1 % 8.6% 
verkies: 
% of Total 3.5% 5.1 % 8.6% 
M-Net/DSt Count 33 272 305 
v Expected Count 47.6 257.4 305.0 
% within 18.) Ek 38.8% 59.1 % 56.0% 
verkies: 
% of Total 6.1 % 49.9% 56.0% 
Total Count 85 460 545 
Expected Count 85.0 460.0 545.0 
% within 18.) Ek 100.0% 100.0% 100.0% 
verkies: 
% of Total 15.6% 84.4% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 27.628a 2 .000 
Likelihood Ratio 22.818 2 .000 
Linear-by-Linear Association 4.871 1 .027 
N of Valid Cases 545 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.33. 
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18.) Ek verkies: * 8.) Ek kyk na KykNet: 
Crosstab 
8.) Ek kyk na KykNet: 
Het 
toegang 2-3 dae 
maar 1 dag per 4-5 dae 6-7 dae 
Het nie kyk per week of per per 
toegang nooit week minder week week Total 
18.) Afrikaanse Count 59 9 9 3 4 7 91 
Ek programme Expected Count 55.6 14.0 5.9 2.4 verkies: 9.6 3.6 91.0 
% within 8.) Ek kyk na 17.3% 10.5% 15.3% 8.3% 26.7% 31.8% 16.3% KykNet: 
% of Total 10.5% 1.6% 1.6% .5% .7% 1.3% 16.3% 
Engelse Count 283 77 50 33 11 15 469 
programme Expected Count 286.4 72.0 49.4 30.2 12.6 18.4 469.0 
% within 8.) Ek kyk na 82.7% 89.5% 84.7% 91.7% 73.3% 68.2% 83.8% KykNet: 
% of Total 50.5% 13.8% 8.9% 5.9% 2.0% 2.7% 83.8% 
Total Count 342 86 59 36 15 22 560 
Expected Count 342.0 86.0 59.0 36.0 15.0 22.0 560.0 
% within 8.) Ek kyk na 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% KykNet: 
% of Total 61.1 % 15.4% 10.5% 6.4% 2.7% 3.9% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 9.181a 5 .102 
Likelihood Ratio 8.889 5 .114 
Linear-by-Linear Association .541 1 .462 
N of Valid Cases 560 
a. 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.44. 
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Ek het toegang tot: * 8.) Ek kyk na KykNet: 
Crosstab 
8.) Ek kyk na KykNet: 
Het 
toegang 2-3 dae 
maar 1 dag per 4-5 dae 6-7 dae 
Het nie kyk per week of per per 
toegang nooit week minder week week Total 
Ek het Slegs Count 157 6 5 1 2 2 173 
toegang SABC/e-tv Expected Count 105.6 26.5 18.2 11 . 1 4.6 7.1 173.0 tot: 
% within 8.) Ek kyk na 45.8% 7.0% 8.5% 2.8% 13.3% 8.7% 30.8% KykNet: 
% of Total 27.9% 1.1% .9% .2% .4% .4% 30.8% 
Slegs Count 6 22 21 13 3 4 69 
M-Net/DS 
Expected Count 42.1 10.6 7.2 4.4 1.8 2.8 69.0 tv 
% within 8.) Ek kyk na 1.7% 25.6% 35.6% 36.1% 20.0% 17.4% 12.3% KykNet: 
% of Total 1.1% 3.9% 3.7% 2.3% .5% .7% 12.3% 
Almal Count 180 58 33 22 10 17 320 
Expected Count 195.3 49.0 33.6 20.5 8.5 13.1 320.0 
% within 8.) Ek kyk na 52.5% 67.4% 55.9% 61.1% 66.7% 73.9% 56.9% KykNet: 
% of Total 32.0% 10.3% 5.9% 3.9% 1.8% 3.0% 56.9% 
Total Count 343 86 59 36 15 23 562 
Expected Count 343.0 86.0 59.0 36.0 15.0 23.0 562.0 
% within 8.) Ek kyk na 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% KykNet: 
% of Total 61.0% 15.3% 10.5% 6.4% 2.7% 4.1% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 156.470a 10 .000 
Likelihood Ratio 172.251 10 .000 
Linear-by-Linear Association 26.948 1 .000 
N of Valid Cases 562 
a. 4 cells (22.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.84. 
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7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: * 8.) Ek kyk na KykNet: 
Crosstab 
8.) Ek kyk na KykNet: 
Het 
toegang 2-3 dae 
maar 1 dag per 4-5 dae 6-7 dae 
Het nie kyk per week of per per 
toegang nooit week minder week week Total 
7.) Ek kyk na Nooit Count 62 30 25 8 2 3 130 
die Expected Count Afrikaanse 79.6 19.9 13.6 8.1 3.5 5.3 130.0 
programme % within 8.) Ek kyk na 18.0% 34.9% 42.4% 22.9% 13.3% 13.0% 23.1% op SABC2: KykNet: 
% of Total 11.0% 5.3% 4.4% 1.4% .4% .5% 23.1 % 
1 dag Count 127 33 15 9 2 7 193 
per Expected Count 118.1 29.5 20.3 12.0 5.2 7.9 193.0 week 
% within 8.) Ek kyk na 36.9% 38.4% 25.4% 25.7% 13.3% 30.4% 34.3% KykNet: 
% of Total 22.6% 5.9% 2.7% 1.6% .4% 1.2% 34.3% 
2-3 Count 102 13 14 13 8 7 157 
dae Expected Count 96.1 24.0 16.5 9.8 4.2 6.4 157.0 per 
week % within 8.) Ek kyk na 
KykNet: 29.7% 15.1 % 23.7% 37.1% 53.3% 30.4% 27.9% 
% of Total 18.1 % 2.3% 2.5% 2.3% 1.4% 1.2% 27.9% 
4-5 Count 32 7 2 5 3 2 51 
dae Expected Count 31.2 7.8 5.4 3.2 1.4 2.1 51.0 per 
week % within 8.) Ek kyk na 
KykNet: 9.3% 8.1% 3.4% 14.3% 20.0% 8.7% 9.1% 
% of Total 5.7% 1.2% .4% .9% .5% .4% 9.1% 
6-7 Count 21 3 3 0 0 4 31 
dae Expected Count 19.0 4.7 3.3 1.9 .8 1.3 31.0 per 
week % within 8.) Ek kyk na 
KykNet: 6.1% 3.5% 5.1 % .0% .0% 17.4% 5.5% 
% of Total 3.7% .5% .5% .0% .0% .7% 5.5% 
Total Count 344 86 59 35 15 23 562 
Expected Count 344.0 86.0 59.0 35.0 15.0 23.0 562.0 
% within 8.) Ek kyk na 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% KykNet: 
% of Total 61.2% 15.3% 10.5% 6.2% 2.7% 4.1% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 50.436a 20 .000 
Likelihood Ratio 50.148 20 .000 
Linear-by-Linear Association . 111 1 .739 
N of Valid Cases 562 
a. 10 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .83. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
8.) Ek kyk na KykNet: 
Het 2-3 dae 
toegang per 4-5 6-7 
maar 1 dag week dae dae 
Het nie kyk per of per per 
toegang nooit week minder week week 
7 .) Ek kyk na die > 155 23 19 18 11 13 Afrikaanse programme op Median 
SABC2: 
<= 189 63 40 17 4 10 Median 
Test Statisticsa 
7.) Ek kyk 
na die 
Afrikaanse 
programme 
op SABC2: 
N 562 
Median 2.00 
Chi-Square 21.041b 
df 5 
Asymp. 
.001 Sig. 
a. Grouping Variable: 8.) Ek kyk na KykNet: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies Jess than 5. The minimum expected cell frequency is 6.4. 
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17 .) Ek hou die meeste van: * 8.) Ek kyk na KykNet: 
Crosstab 
8.) Ek kyk na KykNet: 
Het 2-3 dae 
toegang per 
maar 1 dag week 4-5 dae 6-7 dae 
Het nie kyk per of per per 
toegang nooit week minder week week Total 
17 .) Suid-Afrikaanse Count 58 10 8 4 1 4 85 
Ek programme Expected Count 52.0 13.0 8.9 5.5 2.3 3.3 85.0 hou die 
meeste % within 8.) Ek kyk na 
van: KykNet: 16.9% 11.6% 13.6% 11.1 % 6.7% 18.2% 15.2% 
% of Total 10.3% 1.8% 1.4% .7% .2% .7% 15.2% 
Oorsese Count 282 74 51 31 14 18 470 
programme Expected Count 287.4 72.0 49.4 30.2 12.6 18.4 470.0 
% within 8.) Ek kyk na 82.2% 86.0% 86.4% 86.1 % 93.3% 81.8% 83.8% KykNet: 
% of Total 50.3% 13.2% 9.1% 5.5% 2.5% 3.2% 83.8% 
Geen voorkeur Count 3 2 0 1 0 0 6 
Expected Count 3.7 .9 .6 .4 .2 .2 6.0 
% within 8.) Ek kyk na 
.9% 2.3% .0% 2.8% .0% .0% 1.1 % KykNet: 
% of Total .5% .4% .0% .2% .0% .0% 1.1 % 
Total Count 343 86 59 36 15 22 561 
Expected Count 343.0 86.0 59.0 36.0 15.0 22.0 561.0 
% within 8.) Ek kyk na 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% KykNet: 
% of Total 61.1% 15.3% 10.5% 6.4% 2.7% 3.9% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 6.536a 10 .768 
Likelihood Ratio 7.202 10 .706 
Linear-by-Linear Association .811 1 .368 
N of Valid Cases 561 
a. 8 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .16. 
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28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: * 8.) Ek kyk na 
KykNet: 
Crosstab 
8.) Ek kyk na KykNet: 
Het 
toegang 2-3 dae 
maar 1 dag per 4-5 dae 6-7 dae 
Het nie kyk per week of per per 
toegang nooit week minder week week Total 
28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse Ja Count 211 37 42 25 11 17 343 
kanaal op televisie verwelkom: Expected Count 209.3 52.5 36.0 22.0 9.2 14.0 343.0 
% within 8.) Ek kyk na 61.5% 43.0% 71.2% 69.4% 73.3% 73.9% 61.0% KykNet: 
% of Total 37.5% 6.6% 7.5% 4.4% 2.0°/o 3.0% 61.0% 
Nee Count 48 25 4 1 1 2 81 
Expected Count 49.4 12.4 8.5 5.2 2.2 3.3 81.0 
% within 8.) Ek kyk na 14.0% 29.1% 6.8% 2.8% 6.7% 8.7% 14.4% KykNet: 
% of Total 8.5% 4.4% .7% .2% .2% .4% 14.4% 
Onseker Count 84 24 13 10 3 4 138 
Expected Count 84.2 21.1 14.5 8.8 3.7 5.6 138.0 
% within 8.) Ek kyk na 24.5% 27.9% 22.0% 27.8% 20.0% 17.4% 24.6% KykNet: 
% of Total 14.9% 4.3% 2.3% 1.8% .5% .7% 24.6% 
Total Count 343 86 59 36 15 23 562 
Expected Count 343.0 86.0 59.0 36.0 15.0 23.0 562.0 
% within 8.) Ek kyk na 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% KykNet: 
% of Total 61.0% 15.3% 10.5% 6.4% 2.7% 4.1% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 28.074a 10 .002 
Likelihood Ratio 28. 106 10 .002 
Linear-by-Linear Association 1.662 1 .197 
N of Valid Cases 562 
a. 3 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.16. 
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29.) Ek hou die meeste van: * 8.) Ek kyk na KykNet: 
Crosstab 
8.) Ek kyk na KykNet: 
Het 
toegang 2-3 dae 
maar 1 dag per 4-5 dae 6-7 dae 
Het nie kyk per week of per per 
toegang nooit week minder week week Total 
29.) Afrikaanse Count 110 15 14 9 5 7 160 
Ek televisie-advertensies Expected Count 97.6 24.3 16.9 10.3 4.3 hou 6.6 160.0 
die % within 8.) Ek kyk na KykNet: 32.3% 17.6% 23.7% 25.0% 33.3% 30.4% 28.6% 
meeste 
van: % of Total 19.7% 2.7% 2.5% 1.6% .9% 1.3% 28.6% 
Eng else Count 225 69 44 26 10 14 388 
televisie-advertensies Expected Count 236.7 59.0 41.0 25.0 10.4 16.0 388.0 
% within 8.) Ek kyk na KykNet: 66.0% 81.2% 74.6% 72.2% 66.7% 60.9% 69.4% 
% of Total 40.3% 12.3% 7.9% 4.7% 1.8% 2.5% 69.4% 
Geen voorkeur Count 6 1 1 1 0 2 11 
Expected Count 6.7 1.7 1.2 .7 .3 .5 11.0 
% within 8.) Ek kyk na KykNet: 1.8% 1.2% 1.7% 2.8% .0% 8.7% 2.0% 
% of Total 1.1% .2% .2% .2% .0% .4% 2.0% 
Total Count 341 85 59 36 15 23 559 
Expected Count 341.0 85.0 59.0 36.0 15.0 23.0 559.0 
% within 8.) Ek kyk na KykNet: 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 
% of Total 61.0% 15.2% 10.6% 6.4% 2.7% 4.1% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 14.8268 10 .139 
Likelihood Ratio 13.183 10 .214 
Linear-by-Linear Association 2.304 1 .129 
N of Valid Cases 559 
a. 6 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .30. 
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30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? * 8.) Ek kyk na 
KykNet: 
Crosstab 
8.) Ek kyk na KykNet: 
Het 
toegang 2-3 dae 
maar 1 dag per 4-5 dae 6-7 dae 
Het nie kyk per week of per per 
toegang nooit week minder week week 
30.) Is daar genoeg Ja Count 81 33 14 5 1 4 
Afrikaanse programme 
Expected Count 84.3 20.9 14.5 8.9 3.7 5.7 op televisie? 
% within 8.) Ek kyk na KykNet: 23.7% 38.8% 23.7% 13.9% 6.7% 17.4% 
% of Total 14.5% 5.9% 2.5% .9% .2% .7% 
Nee Count 170 25 31 23 10 17 
Expected Count 168.6 41.9 29.1 17.7 7.4 11.3 
% within 8.) Ek kyk na KykNet: 49.7% 29.4% 52.5% 63.9% 66.7% 73.9% 
% of Total 30.4% 4.5% 5.5% 4.1% 1.8% 3.0% 
Onseker Count 91 27 14 8 4 2 
Expected Count 89.2 22.2 15.4 9.4 3.9 6.0 
% within 8.) Ek kyk na KykNet: 26.6% 31.8% 23.7% 22.2% 26.7% 8.7% 
% of Total 16.3% 4.8% 2.5% 1.4% .7% .4% 
Total Count 342 85 59 36 15 23 
Expected Count 342.0 85.0 59.0 36.0 15.0 23.0 
% within 8.) Ek kyk na KykNet: 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 
% of Total 61.1% 15.2% 10.5% 6.4% 2.7% 4.1% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 27.5788 10 .002 
Likelihood Ratio 29.158 10 .001 
Linear-by-Linear Association .007 1 .933 
N of Valid Cases 560 
a. 2 cells (11.1 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.70. 
Total 
138 
138.0 
24.6% 
24.6% 
276 
276.0 
49.3% 
49.3% 
146 
146.0 
26.1% 
26.1% 
560 
560.0 
100% 
100% 
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Gunsteling televisiekanaal: * 8.) Ek kyk na KykNet: 
Crosstab 
8.) Ek kyk na KykNet: 
Het 
toegang 2-3 dae 
maar 1 dag per 4-5 dae 6-7 dae 
Het nie kyk per week of per per 
toegang nooit week minder week week Total 
Gunsteling SABC3 Count 62 7 2 3 0 3 77 
televisiekanaal: Expected Count 46.5 11. 7 8.3 5 .1 2.1 3.3 77.0 
% within 8.) Ek kyk na 19.0% 8.5% 3.4% 8.3% .0% 13.0% 14.2% KykNet: 
% of Total 11.5% 1.3% .4% .6% .0% .6% 14.2% 
MTV Count 4 24 20 7 5 4 64 
Expected Count . 38.7 9.7 6.9 4.3 1.8 2.7 64.0 
% within 8.) Ek kyk na 1.2% 29.3% 34.5% 19.4% 33.3% 17.4% 11.8% KykNet: 
% of Total .7% 4.4% 3.7% 1.3% .9% .7% 11.8% 
M-Net Count 134 22 17 13 5 8 199 
Expected Count 120.3 30.2 21.3 13.2 5.5 8.5 199.0 
% within 8.) Ek kyk na 41.0% 26.8% 29.3% 36.1% 33.3% 34.8% 36.8% KykNet: 
% of Total 24.8% 4.1 % 3.1 % 2.4% .9% 1.5% 36.8% 
SABC2 Count 36 5 1 1 2 2 47 
Expected Count 28.4 7.1 5.0 3.1 1.3 2.0 47.0 
% within 8.) Ek kyk na 11.0% 6.1 % 1.7% 2.8% 13.3% 8.7% 8.7% KykNet: 
% of Total 6.7% .9% .2% .2% .4% .4% 8.7% 
DSTV Count 3 14 8 11 1 4 41 
Expected Count 24.8 6.2 4.4 2.7 1.1 1. 7 41.0 
% within 8.) Ek kyk na .9~b 17.1% 13.8% 30.6% 6.7% 17.4% 7.6% KykNet: 
% of Total .6% 2.6% 1.5% 2.0% .2% .7% 7.6% 
e-TV Count 39 3 7 0 1 0 50 
Expected Count 30.2 7.6 5.4 3.3 1 .4 2.1 50.0 
% within 8.) Ek kyk na 11.9% 3.7% 12.1% .0% 6.7% .0% 9.2% KykNet: 
% of Total 7.2% .6% 1.3% .0% .2% .0% 9.2% 
SABC1 Count 49 7 3 1 1 2 63 
Expected Count 38.1 9.5 6.8 4.2 1.7 2.7 63.0 
% within 8.) Ek kyk na 15.0% 8.5% 5.2% 2.8% 6.7% 8.7% 11.6% KykNet: 
% of Total 9.1 % 1.3% .6% .2% .2% .4% 11.6% 
Total Count 327 82 58 36 15 23 541 
Expected Count 327.0 82.0 58.0 36.0 15.0 23.0 541.0 
% within 8.) Ek kyk na 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% KykNet: 
% of Total 60.4% 15.2% 10.7% 6.7% 2.8% 4.3% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 192.867a 30 .000 
Likelihood Ratio 206.681 30 .000 
Linear-by-Linear Association 3.987 1 .046 
N of Valid Cases 541 
a. 18 cells (42.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1 .14. 
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Crosstabs 
Gunsteling televisiekanaal: * 8.) Ek kyk na KykNet: Crosstabulation 
8.) Ek kyk na KykNet: 
Het 2-3 dae 
toegang per 
maar 1 dag week 4-5 dae 6-7 dae 
Het nie kyk per Of per per 
toegang nooit week minder week week Total 
Gunsteling SABC1 I Count 150 17 12 4 2 5 190 
televisiekanaal: SABC3/ Expected Count e-tv 114.8 28.8 20.4 12.6 5.3 8.1 190.0 
% within 8.) Ek kyk na 45.9% 20.7% 20.7% 11.1% 13.3% 21.7% 35.1% KykNet: 
% of Total 27.7% 3.1% 2.2% .7% .4% .9% 35.1 % 
SABC2 Count 36 5 1 1 2 2 47 
Expected Count 28.4 7.1 5.0 3.1 1.3 2.0 47.0 
% within 8.) Ek kyk na 11.0% 6.1% 1.7% 2.8% 13.3% 8.7% 8.7% KykNet: 
% of Total 6.7% .9% .2% .2% .4% .4% 8.7% 
M-Net/DS Count 141 60 45 31 11 16 304 
tv Expected Count 183.7 46.1 32.6 20.2 8.4 12.9 304.0 
% within 8.) Ek kyk na 43.1% 73.2% 77.6% 86.1% 73.3% 69.6% 56.2% KykNet: 
% of Total 26.1% 11.1% 8.3% 5.7% 2.0% 3.0% 56.2% 
Total Count 327 82 58 36 15 23 541 
Expected Count 327.0 82.0 58.0 36.0 15.0 23.0 541.0 
% within 8.) Ek kyk na 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% KykNet: 
% of Total 60.4% 15.2% 10.7% 6.7% 2.8% 4.3% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 61.991a 10 .000 
Likelihood Ratio 66.532 10 .000 
Linear-by-Linear Association 36.163 1 .000 
N of Valid Cases 541 
a. 3 cells ( 16. 7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1 .30. 
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Ek het toegang tot: * 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op 
televisie? 
Crosstab 
30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 
televisie? 
Ja Nee Onseker Total 
Ek het Slegs Count 37 93 46 176 
toegang SABC/e-tv Expected Count 43.1 86.6 46.3 176.0 tot: 
% within 30.) Is daar genoeg 26.6% 33.3% 30.9% 31.0% Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total 6.5% 16.4% 8.1 % 31.0% 
Slegs Count 20 32 16 68 
M-Net/DSt Expected Count 16.7 33.5 17.9 68.0 v 
% within 30.) Is daar genoeg 14.4% 11.5% 10.7% 12.0% Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total 3.5% 5.6% 2.8% 12.0% 
Alm al Count 82 154 87 323 
Expected Count 79.2 158.9 84.9 323.0 
% within 30.) Is daar genoeg 59.0% 55.2% 58.4% 57.0% Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total 14.5% 27.2% 15.3% 57.0% 
Total Count 139 279 149 567 
Expected Count 139.0 279.0 149.0 567.0 
% within 30.) Is daar genoeg 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total 24.5% 49.2% 26.3% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed} 
Pearson Chi-Square 2.5808 4 .630 
Likelihood Ratio 2.582 4 .630 
Linear-by-Linear Association .185 1 .667 
N of Valid Cases 567 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.67. 
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7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: * 30.) Is daar genoeg Af 
programme op televisie? 
Crosstab 
30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 
televisie? 
Ja Nee Onseker Total 
7.) Ek kyk na Nooit Count 50 36 43 129 
die Expected Count 31.5 63.8 33.7 129.0 Afrikaanse 
programme % within 30.) Is daar genoeg 36.2% 12.9% 29.1 % 22.8% op SABC2: Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total 8.8% 6.4% 7.6% 22.8% 
1 dag Count 44 94 57 195 
per Expected Count 47.5 96.5 51.0 195.0 week 
% within 30.) Is daar genoeg 31.9% 33.6% 38.5% 34.5% Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total 7.8% 16.6% 10.1 % 34.5% 
2-3 Count 28 94 36 158 
dae Expected Count 38.5 per 78.2 41.3 158.0 
week % within 30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op televisie? 20.3% 33.6% 24.3% 27.9% 
% of Total 4.9% 16.6% 6.4% 27.9% 
4-5 Count 10 34 9 53 
dae Expected Count 12.9 26.2 13.9 53.0 per 
week % within 30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op televisie? 7.2% 12.1 % 6.1 % 9.4% 
% of Total 1.8% 6.0% 1.6% 9.4% 
6-7 Count 6 22 3 31 
dae Expected Count 7.6 per 15.3 8.1 31.0 
week % within 30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op televisie? 4.3% 7.9% 2.0% 5.5% 
% of Total 1.1 % 3.9% .5% 5.5% 
Total Count 138 280 148 566 
Expected Count 138.0 280.0 148.0 566.0 
% within 30.) Is daar genoeg 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total 24.4% 49.5% 26.1 % 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 44.5198 8 .000 
Likelihood Ratio 45.854 8 .000 
Linear-by-Linear Association .000 1 .999 
N of Valid Cases 566 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.56. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse 
programme op 
televisie? 
Ja Nee Onseker 
7.) Ek kyk na die > 44 150 48 Afrikaanse programme op Median 
SABC2: 
<= 94 130 100 Median 
Test Statisticsa 
7.) Ek kyk 
na die 
Afrikaanse 
programme 
op SABC2: 
N 566 
Median 2.00 
Chi-Square 26.491b 
df 2 
Asymp. 
.000 Sig. 
a. Grouping Variable: 30.) ls daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 59.0. 
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8.) Ek kyk na KykNet: * 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op 
televisie? 
Crosstab 
30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 
televisie? 
Ja Nee Onseker Total 
8.) Ek kyk Het nie Count 81 170 91 342 
na KykNet: toegang Expected Count 84.3 168.6 89.2 342.0 
% within 30.) Is daar genoeg 58.7% 61.6% 62.3% 61.1 % Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total 14.5% 30.4% 16.3% 61.1 % 
Het Count 33 25 27 85 
toegang Expected Count 20.9 41.9 22.2 85.0 maar 
kyk % within 30.) Is daar genoeg 23.9% 9.1 % 18.5% 15.2% nooit Afrikaanse programme op televisie7 
% of Total 5.9% 4.5% 4.8% 15.2% 
1 dag Count 14 31 14 59 
per Expected Count 14.5 29.1 15.4 59.0 week 
% within 30.) Is daar genoeg 10.1 % 11.2% 9.6% 10.5% Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total 2.5% 5.5% 2.5% 10.5% 
2-3 Count 5 23 8 36 
dae per Expected Count 8.9 17. 7 9.4 36.0 week 
of % within 30.) Is daar genoeg 6.4% minder Afrikaanse programme op televisie? 3.6% 8.3% 5.5% 
% of Total .9% 4.1 % 1.4% 6.4% 
4-5 Count 1 10 4 1 5 
dae per Expected Count 3.7 7.4 3.9 15.0 week 
% within 30.) Is daar genoeg 
.7% 3.6% 2.7% 2.7% Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total .2% 1.8% .7% 2.7% 
6-7 Count 4 17 2 23 
dae per Expected Count 5.7 11 .3 6.0 23.0 week 
% within 30.) Is daar genoeg 2.9% 6.2% 1.4% 4.1 % Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total .7% 3.0% .4% 4.1 % 
Total Count 138 276 146 560 
Expected Count 138.0 276.0 146.0 560.0 
% within 30.) Is daar genoeg 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total 24.6% 49.3% 26.1 % 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 27.578a 10 .002 
Likelihood Ratio 29.158 10 .001 
Linear-by-Linear Association .007 1 .933 
N of Valid Cases 560 
a. 2 cells ( 11. 1 % ) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3. 70. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse 
programme op 
televisie? 
Ja Nee Onseker 
8.) Ek > 57 106 55 kyk na Median 
KykNet: 
<= 
Median 81 170 91 
Test Statistics8 
8.) Ek 
kyk na 
KykNet: 
N 560 
Median 1.00 
Chi-Square .456b 
df 2 
Asymp. 
.796 Sig. 
a. Grouping Variable: 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 53.7. 
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17 .) Ek hou die meeste van: * 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op 
televisie? 
Crosstab 
30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 
televisie? 
Ja Nee Onseker Total 
17.) Suid-Afrikaanse Count 7 65 14 86 
Ek programme Expected Count 21 .1 42.2 22.6 86.0 hou 
die % within 30.) Is daar genoeg 
meeste Afrikaanse programme op televisie? 5.0% 23.4% 9.4% 15.2% 
van: 
% of Total 1.2% 11.5% 2.5% 15.2% 
Oorsese Count 130 211 133 474 
programme Expected Count 116.4 232.8 124.8 474.0 
% within 30.) Is daar genoeg 93.5% 75.9% 89.3% 83.7% Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total 23.0% 37.3% 23.5% 83.7% 
Geen voorkeur Count 2 2 2 6 
Expected Count 1.5 2.9 1.6 6.0 
% within 30.) Is daar genoeg 1.4% .7% 1.3% 1.1 % Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total .4% .4% .4% 1.1 % 
Total Count 139 278 149 566 
Expected Count 139.0 278.0 149.0 566.0 
% within 30.) Is daar genoeg 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Afrikaanse programme op televisie? 
% of Total 24.6% 49.1 % 26.3% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 29.777 8 4 .000 
Likelihood Ratio 31.898 4 .000 
Linear-by-Linear Association .759 1 .384 
N of Valid Cases 566 
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.47. 
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18.) Ek verkies: * 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? 
Crosstab 
30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 
televisie? 
Ja Nee Onseker Total 
18.) Afrikaanse Count 6 74 11 91 
Ek programme Expected Count 22.4 44.6 24.0 91.0 verkies: 
% within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse 4.3% 26.7% 7.4% 16.1 % programme op televisie? 
% of Total 1.1 % 13.1 % 1.9% 16.1 % 
Eng else Count 133 203 138 474 
programme Expected Count 116.6 232.4 125.0 474.0 
% within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse 95.7% 73.3% 92.6% 83.9% programme op televisie? 
% of Total 23.5% 35.9% 24.4% 83.9% 
Total Count 139 277 149 565 
Expected Count 139.0 277.0 149.0 565.0 
% within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% programme op televisie? 
% of Total 24.6% 49.0% 26.4% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 45.762a 2 .000 
Likelihood Ratio 49.320 2 .000 
Linear-by-Linear Association .295 1 .587 
N of Valid Cases 565 
a. O cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.39. 
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28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: * 30.) Is daar g 
programme op televisie? 
Crosstab 
30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 
televisie? 
Ja Nee Onseker Total 
28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse Ja Count 40 242 63 345 
kanaal op televisie verwelkom: 
Expected Count 84.4 170.1 90.5 345.0 
% within 30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 28.8% 86.4% 42.3% 60.7% 
televisie? 
% of Total 7.0% 42.6% 11.1 % 60.7% 
Nee Count 61 6 14 81 
Expected Count 19.8 39.9 21.2 81.0 
% within 30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 43.9% 2.1 % 9.4% 14.3% 
televisie? 
% of Total 10.7% 1.1 % 2.5% 14.3% 
Onseker Count 38 32 72 142 
Expected Count 34.8 70.0 37.3 142.0 
% within 30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 27.3% 11.4% 48.3% 25.0% 
televisie 7 
% of Total 6.7% 5.6% 12.7% 25.0% 
Total Count 139 280 149 568 
Expected Count 139.0 280.0 149.0 568.0 
% within 30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 100% 100% 100.0% 100% 
televisie 7 
% of Total 24.5% 49.3% 26.2% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 232.353 8 4 .000 
Likelihood Ratio 219.623 4 .000 
Linear-by-Linear Association 1.010 1 .315 
N of Valid Cases 568 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.82. 
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29.) Ek hou die meeste van: * 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op 
televisie? 
Crosstab 
30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 
televisie? 
Ja Nee Onseker Total 
29.) Afrikaanse Count 9 125 28 162 
Ek televisie-advertensies Expected Count 39.6 79.7 42.7 162.0 hou 
die % within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse 
meeste programme op televisie? 6.5% 45.0% 18.8% 28.7% 
van: 
% of Total 1.6% 22.1 % 5.0% 28.7% 
Eng else Count 127 146 11 8 391 
televisie-advertensies Expected Count 95.5 192.4 103.1 391.0 
% within 30.) ls daar genoeg Afrikaanse 92.0% 52.5% 79.2% 69.2% programme op televisie? 
% of Total 22.5% 25.8% 20.9% 69.2% 
Geen voorkeur Count 2 7 3 12 
Expected Count 2.9 5.9 3.2 12.0 
% within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse 1.4% 2.5% 2.0% 2.1% programme op televisie? 
% of Total .4% 1.2% .5% 2.1 % 
Total Count 138 278 149 565 
Expected Count 138.0 278.0 149.0 565.0 
% within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% programme op televisie? 
% of Total 24.4% 49.2% 26.4% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 78.652 8 4 .000 
Likelihood Ratio 86.367 4 .000 
Linear-by-Linear Association 2.285 1 .131 
N of Valid Cases 565 
a. 2 cells (22.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.93. 
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Gunsteling televisiekanaal: * 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op 
televisie? 
Crosstab 
30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 
televisie? 
Ja Nee Onseker Total 
Gunsteling SABC3 Count 12 38 26 76 
televisiekanaal: 
Expected Count 18.1 37.7 20.2 76.0 
% within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op 9.2% 14.0% 17.9% 13.9% televisie? 
% of Total 2.2% 7.0% 4.8% 13.9% 
MTV Count 21 28 15 64 
Expected Count 15.2 31.8 17.0 64.0 
% within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op 16.2% 10.3% 10.3% 11.7% televisie? 
% of Total 3.8% 5.1% 2.7% 11.7% 
M-Net Count 49 97 53 199 
Expected Count 47.4 98.8 52.8 199.0 
% within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op 37.7% 35.8% 36.6% 36.4% televisie 7 
% of Total 9.0% 17.8% 9.7% 36.4% 
SABC2 Count 3 35 10 48 
Expected Count 11.4 23.8 12.7 48.0 
% within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op 2.3% 12.9% 6.9% 8.8% televisie? 
% of Total .5% 6.4% 1.8% 8.8% 
DSTV Count 14 16 12 42 
Expected Count 10.0 20.8 11 .2 42.0 
% within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op 10.8% 5.9% 8.3% 7.7% televisie? 
% of Total 2.6% 2.9% 2.2% 7.7% 
e-TV Count 15 24 13 52 
Expected Count 12.4 25.8 13.8 52.0 
% within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op 11.5% 8.9% 9.0% 9.5% televisie? 
% of Total 2.7% 4.4% 2.4% 9.5% 
SABC1 Count 16 33 16 65 
Expected Count 15.5 32.3 17.3 65.0 
% within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op 12.3% 12.2% 11.0% 11.9% televisie? 
% of Total 2.9% 6.0% 2.9% 11.9% 
Total Count 130 271 145 546 
Expected Count 130.0 271.0 145.0 546.0 
% within 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op 100% 100% 100.0% 100% televisie? 
% of Total 23.8% 49.6% 26.6% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 22.375 8 12 .034 
Likelihood Ratio 24.194 1 2 .019 
Linear-by-Linear Association .830 1 .362 
N of Valid Cases 546 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.00. 
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Crosstabs 
Gunsteling televisiekanaal: * 30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? Crosstabulation 
30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 
televisie? 
Ja Nee Onseker Total 
Gunsteling SABC1 I Count 43 95 55 193 
televisiekanaal: SABC3/ Expected Count 46.0 95.8 51.3 193.0 e-tv 
% within 30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 33.1 % 35.1 % 37.9% 35.3% 
televisie? 
% of Total . 7.9% 17.4% 10.1 % 35.3% 
SABC2 Count 3 35 10 48 
Expected Count 11 .4 23.8 12.7 48.0 
% within 30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 2.3% 12.9% 6.9% 8.8% 
televisie? 
% of Total .5% 6.4% 1.8% 8.8% 
M-Net/DSt Count 84 141 80 305 
v Expected Count 72.6 151 .4 81.0 305.0 
% within 30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 64.6% 52.0% 55.2% 55.9% 
televisie? 
% of Total 15.4% 25.8% 14.7% 55.9% 
Total Count 130 271 145 546 
Expected Count 130.0 271.0 145.0 546.0 
% within 30.) Is daar genoeg 
Afrikaanse programme op 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
televisie? 
% of Total 23.8% 49.6% 26.6% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 15.029a 4 .005 
Likelihood Ratio 16.952 4 .002 
Linear-by-Linear Association 1. 521 1 .218 
N of Valid Cases 546 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.43. 
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Gunsteling televisiekanaal: * 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 
SABC2: 
Crosstab 
7.) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 
SABC2: 
1 dag 2-3 dae 4-5 dae 6-7 dae 
per per per per 
Nooit week week week week Total 
Gunsteling SABC3 Count 12 33 15 10 7 77 
televisiekanaal: Expected Count 17 .6 26.4 21.6 7.5 3.9 77.0 
% within 7 .) Ek kyk na die 9.6% 17.6% 9.8% 18.9% 25.0% 14.1% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total 2.2% 6.0% 2.7% 1.8% 1 .3% 14.1% 
MTV Count 30 14 14 6 0 64 
Expected Count 14.7 21.9 17.9 6.2 3.3 64.0 
% within 7 .) Ek kyk na die 24.0% 7.5% 9.2% 11.3% .0% 11.7% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total 5.5% 2.6% 2.6% 1.1 % .0% 11.7% 
M-Net Count 53 71 57 12 6 199 
Expected Count 45.6 68.2 55.8 19.3 10.2 199.0 
% within 7 .) Ek kyk na die 42.4% 38.0% 37.3% 22.6% 21.4% 36.4% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total 9.7% 13.0% 10.4% 2.2% 1 .1% 36.4% 
SABC2 Count 0 13 20 11 4 48 
Expected Count 11.0 16.4 13.5 4.7 2.5 48.0 
% within 7.) Ek kyk na die 
.0% 7.0% 13.1 % 20.8% 14.3% 8.8% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total .0% 2.4% 3.7% 2.0% .7% 8.8% 
DSTV Count 14 14 11 2 1 42 
Expected Count 9.6 14.4 11.8 4.1 2.2 42.0 
% within 7 .) Ek kyk na die 11.2% 7.5% 7.2% 3.8% 3.6% 7.7% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total 2.6% 2.6% 2.0% .4% .2°/o 7.7% 
e-TV Count 9 18 13 5 7 52 
Expected Count 11.9 17.8 14.6 5.0 2.7 52.0 
% within 7 .) Ek kyk na die 7.2% 9.6% 8.5% 9.4% 25.0% 9.5% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total 1.6% 3.3% 2.4% .9% 1.3% 9.5% 
SABC1 Count 7 24 23 7 3 64 
Expected Count 14.7 21.9 17.9 6.2 3.3 64.0 
% within 7.) Ek kyk na die 5.6% 12.8% 15.0% 13.2% 10.7% 11.7% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total 1.3% 4.4% 4.2% 1.3% .5% 11.7% 
Total Count 125 187 153 53 28 546 
Expected Count 125.0 187.0 153.0 53.0 28.0 546.0 
% within 7 .) Ek kyk na die 100% 100% 100% 100% 100% 100% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total 22.9% 34.2% 28.0% 9.7% 5.1 % 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 79.531 8 24 .000 
Likelihood Ratio 86.957 24 .000 
Linear-by-Linear Association 5.004 1 .025 
N of Valid Cases 546 
a. 8 cells (22.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.15. 
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Crosstabs 
Gunsteling televisiekanaal: * 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: Crosstabulation 
7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 
SABC2: 
1 dag 2-3 dae 4-5 dae 6-7 dae 
per per per per 
Nooit week week week week Total 
Gunsteling SABC1/ Count 28 75 51 22 17 193 
televisiekanaal: SABC3/ Expected Count 44.2 66.1 54.1 18.7 9.9 193.0 e-tv 
% within 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse 22.4% 40.1% 33.3% 41.5% 60.7% 35.3% programme op SABC2: 
% of Total 5.1% 13.7% 9.3% 4.0% 3.1% 35.3% 
SABC2 Count 0 13 20 11 4 48 
Expected Count 11.0 16.4 13.5 4.7 2.5 48.0 
% within 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse 
.0% 7.0% 13.1% 20.8% 14.3% 8.8% programme op SABC2: 
% of Total .0% 2.4% 3.7% 2.0% .7% 8.8% 
M-Net/DS Count 97 99 82 20 7 305 
tv Expected Count 69.8 104.5 85.5 29.6 15.6 305.0 
% within 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse 77.6% 52.9% 53.6% 37.7% 25.0% 55.9% programme op SABC2: 
% of Total 17.8% 18.1% 15.0% 3.7% 1.3% 55.9% 
Total Count 125 187 153 53 28 546 
Expected Count 125.0 187.0 153.0 53.0 28.0 546.0 
% within 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse 100% 100% 100% 100% 100% 100% programme op SABC2: 
% of Total 22.9% 34.2% 28.0% 9.7% 5.1 % 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 56.348 8 8 .000 
Likelihood Ratio 64.826 8 .000 
Linear-by-Linear 23.864 1 .000 Association 
N of Valid Cases 546 
a. 2 cells (13.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.46. 
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Ek het toegang tot: * 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: 
Crosstab 
7.) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 
SABC2: 
1 dag 2-3 dae 4-5 dae 6-7 dae 
per per per per 
Nooit week week week week Total 
Ek het Slegs Count 25 63 47 18 22 175 
toegang SABC/e-tv Expected Count 40.1 59.8 48.7 16.9 9.6 175.0 tot: 
% within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse 19.2% 32.5% 29.7% 32.7% 71.0% 30.8% programme op SABC2: 
% of Total 4.4% 11.1 % 8.3% 3.2% 3.9% 30.8% 
Slegs Count 30 21 13 4 1 69 
M-Net/DSt Expected Count 15.8 23.6 19.2 6.7 3.8 69.0 v 
% within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse 23.1% 10.8% 8.2% 7.3% 3.2% 12.1 % programme op SABC2: 
% of Total 5.3% 3.7% 2.3% .7% .2% 12.1% 
Alma I Count 75 110 98 33 8 324 
Expected Count 74.2 110.7 90.1 31.4 17.7 324.0 
% within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse 57.7% 56.7% 62.0% 60.0% 25.8% 57.0% programme op SABC2: 
% of Total 13.2% 19.4% 17.3% 5.8% 1.4% 57.0% 
Total Count 130 194 158 55 31 568 
Expected Count 130.0 194.0 158.0 55.0 31.0 568.0 
% within 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse 100% 100% 100% 100% 100% 100% programme op SABC2: 
% of Total 22.9% 34.2% 27.8% 9.7% 5.5% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 46.437a 8 .000 
Likelihood Ratio 42.860 8 .000 
Linear-by-Linear Association 9.119 1 .003 
N of Valid Cases 568 
a. 1 cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.77. 
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8.) Ek kyk na KykNet: * 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: 
Crosstab 
7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 
SABC2: 
1 dag 2-3 dae 4-5 dae 6-7 dae 
per per per per 
Nooit week week week week Total 
8.) Ek kyk Het nie Count 62 127 102 32 21 344 
na KykNet: toegang Expected Count 79.6 118.1 96.1 31.2 19.0 344.0 
% within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 47.7% 65.8% 65.0% 62.7% 67.7% 61.2% SABC2: 
% of Total 11.0% 22.6% 18.1% 5.7% 3.7% 61.2% 
Het Count 30 33 13 7 3 86 
toegang Expected Count 19.9 29.5 24.0 7.8 4.7 86.0 maar 
kyk % within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 23.1% 17.1% 8.3% 13.7% 9.7% 15.3% nooit SABC2: 
% of Total 5.3% 5.9% 2.3% 1.2% .5% 15.3% 
1 dag Count 25 15 14 2 3 59 
per 
Expected Count 13.6 20.3 16.5 5.4 3.3 59.0 week 
% within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 19.2% 7.8% 8.9% 3.9% 9.7% 10.5% SABC2: 
% of Total 4.4% 2.7% 2.5% .40;{) .5(Yo 10.5% 
2-3 Count 8 9 13 5 0 35 
dae 
Expected Count 8.1 12.0 9.8 3.2 1.9 35.0 per 
week % within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 6.2% 4.7% 8.3% 9.8% .0% 6.2% of SABC2: 
minder 
% of Total 1.4% 1.6% 2.3% .9% .0% 6.2% 
4-5 Count 2 2 8 3 0 15 
dae 
Expected Count 3.5 5.2 4.2 1.4 .8 15.0 per 
week % within 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 1 .5% 1.0% 5.1% 5.9% .OtYo 2.7% SABC2: 
% of Total .4% .4% 1.4% .5% .0°/o 2.7% 
6-7 Count 3 7 7 2 4 23 
dae Expected Count 5.3 7.9 6.4 2.1 1.3 23.0 per 
week % within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 2.3% 3.6% 4.5% 3.9%i 12.9~·;) 4.1% SABC2: 
% of Total .5% 1.2% 1.2% .4% .7% 4.1% 
Total Count 130 193 157 51 31 562 
Expected Count 130.0 193.0 157.0 51.0 31.0 562.0 
% within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 100% 100% 100% 100% 100% 100% SABC2: 
% of Total 23.1% 34.3% 27.9% 9.1 C}b 5.5% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 50.4368 20 .000 
Likelihood Ratio 50.148 20 .000 
Linear-by-Linear Association . 111 1 .739 
N of Valid Cases 562 
a. 10 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .83. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
7.) Ek kyk na die Afrikaanse 
programme op SABC2: 
2-3 4-5 6-7 
1 dag dae dae dae 
per per per per 
Nooit week week week week 
8.) Ek > 68 66 55 19 10 kyk na Median 
KykNet: 
<= 
Median 62 127 102 32 21 
Test Statistics3 
8.) Ek 
kyk na 
KykNet: 
N 562 
Median 1.00 
Chi-Square 13.261b 
df 4 
Asymp. 
.010 Sig. 
a. Grouping Variable: 7.) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 12.0. 
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17 .) Ek hou die meeste van: * 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 
SABC2: 
Crosstab 
7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 
SABC2: 
1 dag 2-3 dae 4-5 dae 6-7 dae 
per per per per 
Nooit week week week week Total 
17.) Suid-Afrikaanse Count 4 30 27 17 8 86 
Ek programme Expected Count 8.3 4.7 86.0 hou 19.7 29.3 24.0 
die % within 7 .) Ek kyk na die 
meeste Afrikaanse programme op SABC2: 3.1% 15.5% 17.1 % 30.9% 25.8% 15.2% 
van: 
% of Total .7% 5.3% 4.8% 3.0% 1 .4% 15.2% 
Oorsese Count 125 163 127 38 22 475 
programme Expected Count 108.9 161.7 132.4 46.1 26.0 475.0 
% within 7 .) Ek kyk na die 96.2% 84.5% 80.4% 69.1% 71.0% 83.8% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total 22.0% 28.7% 22.4% 6.7% 3.9% 83.8% 
Geen voorkeur Count 1 0 4 0 1 6 
Expected Count 1.4 2.0 1.7 .6 .3 6.0 
% within 7 .) Ek kyk na die 
.8% .0% 2.5% .0% 3.2% 1.1% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total .2% .0% .7% .0% .2% 1.1 % 
Total Count 130 193 158 55 31 567 
Expected Count 130.0 193.0 158.0 55.0 31.0 567.0 
% within 7.) Ek kyk na die 100% 100% 100% 100% 100% 100% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total 22.9% 34.0% 27.9% 9.7% 5.5% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 36.204a 8 .000 
Likelihood Ratio 41.073 8 .000 
Linear-by-Linear Association 18.201 1 .000 
N of Valid Cases 567 
a. 6 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .33. 
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18.) Ek verkies: * 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: 
Crosstab 
7.) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 
SABC2: 
1 dag 2-3 dae 4-5 dae 6-7 dae 
per per per per 
Nooit week week week week Total 
18.) Afrikaanse Count 4 28 32 16 11 91 
Ek programme Expected Count 20.7 31.2 25.2 8.8 5.0 91.0 verkies: 
% within 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse 3.1 % 14.4% 20.4% 29.1% 35.5% 16.1 % programme op SABC2: 
% of Total .7% 4.9% 5.7% 2.8% 1.9% 16.1 % 
Engelse Count 125 166 125 39 20 475 
programme Expected Count 108.3 162.8 131.8 46.2 26.0 475.0 
% within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse 96.9% 85.6% 79.6% 70.9% 64.5% 83.9% programme op SABC2: 
% of Total 22.1 % 29.3% 22.1% 6.9% 3.5% 83.9% 
Total Count 129 194 157 55 31 566 
Expected Count 129.0 194.0 157.0 55.0 31.0 566.0 
% within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse 100% 100% 100% 100% 100% 100% programme op SABC2: 
% of Total 22.8% 34.3% 27.7% 9.7% 5.5% 100% 
·-
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 34.2008 4 .000 
Likelihood Ratio 37.929 4 .000 
Linear-by-Linear Association 33.422 1 .000 
N of Valid Cases 566 
a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.98. 
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28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: * 7 .) Ek kyk na 
programme op SABC2: 
Crosstab 
7.) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 
SABC2: 
1 dag 2-3 dae 4-5 dae 6-7 dae 
per per per per 
Nooit week week week week Total 
28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse Ja Count 57 120 108 39 22 346 
kanaal op televisie verwelkom: Expected Count 79.2 118.8 96.2 32.9 18.9 346.0 
% within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse 43.8% 61.5% 68.4% 72.2% 71.0% 60.9% programme op SABC2: 
% of Total 10.0% 21.1% 19.0% 6.9% 3.9% 60.9% 
Nee Count 35 23 15 6 3 82 
Expected Count 18.8 28.2 22.8 7.8 4.5 82.0 
% within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse 26.9% 11.8% 9.5% 11.1% 9.7% 14.4% programme op SABC2: 
% of Total 6.2% 4.0% 2.6% 1.1% .5% 14.4% 
Onseker Count 38 52 35 9 6 140 
Expected Count 32.0 48.1 38.9 13.3 7.6 140.0 
% within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse 29.2% 26.7% 22.2% 16.7% 19.4% 24.6% programme op SABC2: 
% of Total 6.7% 9.2% 6.2% 1.6% 1.1% 24.6% 
Total Count 130 195 158 54 31 568 
Expected Count 130.0 195.0 158.0 54.0 31.0 568.0 
% within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse 100% 100% 100% 100% 100% 100% programme op SABC2: 
% of Total 22.9% 34.3% 27.8% 9.5% 5.5% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 31.447a 8 .000 
Likelihood Ratio 29.789 8 .000 
Linear-by-Linear Association 12.440 1 .000 
N of Valid Cases 568 
a. 1 cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.48. 
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29.) Ek hou die meeste van: * 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 
SABC2: 
Crosstab 
7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 
SABC2: 
1 dag 2-3 dae 4-5 dae 6-7 dae 
per per per per 
Nooit week week week week Total 
29.) Afrikaanse Count 16 56 51 22 17 162 
Ek televisie-advertensies Expected Count 37.3 55.9 44.7 15.2 8.9 162.0 hou die 
meeste % within 7 .) Ek kyk na die 
van: Afrikaanse programme op SABC2: 12.3% 28.7% 32.7% 41.5% 54.8% 28.7% 
% of Total 2.8% 9.9% 9.0% 3.9% 3.0% 28.7% 
Engelse Count 111 136 102 29 13 391 
televisie-advertensies Expected Count 90.0 134.9 108.0 36.7 21.5 391.0 
% within 7.) Ek kyk na die 85.4% 69.7% 65.4% 54.7% 41.9% 69.2% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total 19.6% 24.1% 18.1% 5.1% 2.3% 69.2% 
Geen voorkeur Count 3 3 3 2 1 12 
Expected Count 2.8 4.1 3.3 1 . 1 .7 12.0 
% within 7 .) Ek kyk na die 2.3% 1.5% 1.9% 3.8% 3.2% 2.1% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total .5% .5% .5% .4% .2% 2.1% 
Total Count 130 195 156 53 31 565 
Expected Count 130.0 195.0 156.0 53.0 31.0 565.0 
% within 7 .) Ek kyk na die 100% 100% 100% 100% 100% 100% Afrikaanse programme op SABC2: 
% of Total 23.0% 34.5% 27.6% 9.4% 5.5% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 34.885a 8 .000 
Likelihood Ratio 36.458 8 .000 
Linear-by-Linear Association 17 .343 1 .000 
N of Valid Cases 565 
a. 5 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .66. 
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30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? * 7 .} Ek kyk na die A 
programme op SABC2: 
Crosstab 
7.) Ek kyk na die Afrikaanse programme op 
SABC2: 
1 dag 2-3 dae 4-5 dae 6-7 dae 
per per per per 
Nooit week week week week Total 
30.) Is daar genoeg Ja Count 50 44 28 10 6 138 
A frikaanse programme Expected Count 31.5 47.5 38.5 12.9 7.6 138.0 op televisie? 
% within 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse 38.8% 22.6% 17.7% 18.9% 19.4% 24.4% programme op SABC2: 
% of Total 8.8% 7.8% 4.9% 1.8% 1.1% 24.4% 
Nee Count 36 94 94 34 22 280 
Expected Count 63.8 96.5 78.2 26.2 15.3 280.0 
% within 7.) Ek kyk na die Afrikaanse 27.9% 48.2% 59.5% 64.2% 71.0% 49.5% programme op SABC2: 
% of Total 6.4% 16.6% 16.6% 6.0% 3.9% 49.5% 
Onseker Count 43 57 36 9 3 148 
Expected Count 33.7 51.0 41.3 13.9 8.1 148.0 
% within 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse 33.3% 29.2% 22.8% 17.0% 9.7% 26.1% programme op SABC2: 
% of Total 7.6% 10.1% 6.4% 1.6% .5% 26.1% 
Total Count 129 195 158 53 31 566 
Expected Count 129.0 195.0 158.0 53.0 31.0 566.0 
% within 7 .) Ek kyk na die Afrikaanse 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% programme op SABC2: 
% of Total 22.8% 34.5% 27.9% 9.4% 5.5% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed} 
Pearson Chi-Square 44.5198 8 .000 
Likelihood Ratio 45.854 8 .000 
Linear-by-Linear Association .000 1 .999 
N of Valid Cases 566 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.56. 
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Ek het toegang tot: * 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie 
verwelkom: 
Crosstab 
28.) Ek sat nog 'n 
Afrikaanse kanaal op 
televisie verwelkom: 
Ja Nee Onseker Total 
Ek het Slegs Count 110 18 49 177 
toegang SABC/e-tv 
Expected Count 107.3 25.5 44.2 177.0 tot: 
% within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 31.9% 22.0% 34.5% 31.1 % 
verwelkom: 
% of Total 19.3% 3.2% 8.6% 31.1 % 
Slegs Count 40 10 19 69 
M-Net/DSt Expected Count 41.8 9.9 17.2 69.0 v 
% within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 11.6% 12.2% 13.4% 12.1 % 
verwelkom: 
% of Total 7.0% 1.8% 3.3% 12.1 % 
Alm al Count 195 54 74 323 
Expected Count 195.8 46.5 80.6 323.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 56.5% 65.9% 52.1 % 56.8% 
verwelkom: 
% of Total 34.3% 9.5% 13.0% 56.8% 
Total Count 345 82 142 569 
Expected Count 345.0 82.0 142.0 569.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
verwelkom: 
% of Total 60.6% 14.4% 25.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 4.808a 4 .308 
Likelihood Ratio 4.996 4 .288 
Linear-by-Linear Association .185 1 .667 
N of Valid Cases 569 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.94. 
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7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: * 28.) Ek sal nog 'n Afri 
televisie verwelkom: 
Crosstab 
28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op 
televisie verwelkom: 
Ja Nee Onseker Total 
7.) Ek kyk na Nooit Count 57 35 38 130 
die Expected Count 79.2 18.8 32.0 130.0 Afrikaanse 
programme % within 28.) Ek sal nog 'n 
op SABC2: Afrikaanse kanaal op televisie 16.5% 42.7% 27.1 % 22.9% 
verwelkom: 
% of Total 10.0% 6.2% 6.7% 22.9% 
1 dag Count 120 23 52 195 
per Expected Count 118.8 28.2 48.1 195.0 week 
% within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 34.7% 28.0% 37.1 % 34.3% 
verwelkom: 
% of Total 21.1 % 4.0% 9.2% 34.3% 
2-3 Count 108 15 35 158 
dae Expected Count 96.2 22.8 38.9 158.0 per 
week % within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 31.2% 18.3% 25.0% 27.8% 
verwelkom: 
% of Total 19.0% 2.6% 6.2% 27.8% 
4-5 Count 39 6 9 54 
dae Expected Count 32.9 7.8 13.3 54.0 per 
week % within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 11.3% 7.3% 6.4% 9.5% 
verwelkom: 
% of Total 6.9% 1.1 % 1.6% 9.5% 
6-7 Count 22 3 6 31 
dae Expected Count 18.9 4.5 7.6 31.0 per 
week % within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 6.4% 3.7% 4.3% 5.5% 
verwelkom: 
% of Total 3.9% .5% 1.1 % 5.5% 
Total Count 346 82 140 568 
Expected Count 346.0 82.0 140.0 568.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
verwelkom: 
% of Total 60.9% 14.4% 24.6% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 31.447a 8 .000 
Likelihood Ratio 29.789 8 .000 
Linear-by-Linear Association 12.440 1 .000 
N of Valid Cases 568 
a. 1 cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.48. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op 
televisie verwelkom: 
Ja Nee Onseker 
7.) Ek kyk na die > 169 24 50 Afrikaanse programme op Median 
SABC2: 
<= 177 58 90 Median 
Test Statisticsa 
7.) Ek kyk 
na die 
Afrikaanse 
programme 
op SABC2: 
N 568 
Median 2.00 
Chi-Square 14.168b 
df 2 
Asymp. Sig. .001 
a. Grouping Variable: 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 35.1. 
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8.) Ek kyk na KykNet: * 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie 
verwelkom: 
Crosstab 
28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op 
televisie verwelkom: 
Ja Nee Onseker Total 
8.) Ek kyk Het nie Count 211 48 84 343 
na KykNet: toegang Expected Count 209.3 49.4 84.2 343.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse 61.5% 59.3% 60.9% 61.0% kanaal op televisie verwelkom: 
% of Total 37.5% 8.5% 14.9% 61.0% 
Het Count 37 25 24 86 
toegang Expected Count 52.5 12.4 21 .1 86.0 maar 
kyk % within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse 10.8% 30.9% 17.4% 15.3% nooit kanaal op televisie verwelkom: 
% of Total 6.6% 4.4% 4.3% 15.3% 
1 dag Count 42 4 13 59 
per Expected Count 36.0 8.5 14.5 59.0 week 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse 12.2% 4.9% 9.4% 10.5% kanaal op televisie verwelkom: 
% of Total 7.5% .7% 2.3% 10.5% 
2-3 Count 25 1 10 36 
dae per Expected Count 22.0 5.2 8.8 36.0 week 
of % within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse 7.2% 6.4% minder kanaal op televisie verwelkom: 7.3% 1.2% 
% of Total 4.4% .2% 1.8% 6.4% 
4-5 Count 11 1 3 15 
dae per Expected Count 9.2 2.2 3.7 15.0 week 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse 3.2% 1.2% 2.2% 2.7% kanaal op televisie verwelkom: 
% of Total 2.0% .2% .5% 2.7% 
6-7 Count 17 2 4 23 
dae per Expected Count 14.0 3.3 5.6 23.0 week 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse 5.0% 2.5% 2.9% 4.1 % kanaal op televisie verwelkom: 
% of Total 3.0% .4% .7% 4.1 % 
Total Count 343 81 138 562 
Expected Count 343.0 81.0 138.0 562.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% kanaal op televisie verwelkom: 
% of Total 61.0% 14.4% 24.6% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 28.0743 10 .002 
Likelihood Ratio 28.106 10 .002 
Linear-by-Linear Association 1.662 1 .197 
N of Valid Cases 562 
a. 3 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.16. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op 
televisie verwelkom: 
Ja Nee Onseker 
8.) Ek > 132 33 54 kyk na Median 
KykNet: 
<= 
Median 211 48 84 
Test Statistics a 
8.) Ek 
kyk na 
KykNet: 
N 562 
Median 1.00 
Chi-Square .142b 
df 2 
Asymp. 
.931 Sig. 
a. Grouping Variable: 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: 
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 31.6. 
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17 .) Ek hou die meeste van: * 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op 
televisie verwelkom: 
Crosstab 
28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op 
televisie verwelkom: 
Ja Nee Onseker Total 
17 .) Suid-Afrikaanse Count 75 0 11 86 
Ek programme Expected Count 52.1 12.4 21.5 86.0 hou 
die % within 28.) Ek sal nog 'n 
meeste Afrikaanse kanaal op televisie 21.8% .0% 7.7% 15.1 % 
van: verwelkom: 
% of Total 13.2% .0% 1.9% 15.1 % 
Oorsese Count 265 80 1 31 476 
programme Expected Count 288.3 68.7 119.0 476.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 77.0% 97.6% 92.3% 83.8% 
verwelkom: 
% of Total 46.7% 14.1 % 23.1 % 83.8% 
Geen voorkeur Count 4 2 0 6 
Expected Count 3.6 .9 1. 5 6.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 1.2% 2.4% .0% 1.1 % 
verwelkom: 
% of Total .7% .4% .0% 1.1 % 
Total Count 344 82 142 568 
Expected Count 344.0 82.0 142.0 568.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n 
-
Afrikaanse kanaal op televisie 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
verwelkom: 
% of Total 60.6% 14.4% 25.0% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 35.589a 4 .000 
Likelihood Ratio 48.928 4 .000 
Linear-by-Linear Association 16.879 1 .000 
N of Valid Cases 568 
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .87. 
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18.) Ek verkies: * 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie 
verwelkom: 
Crosstab 
28.) Ek sal nag 'n 
Afrikaanse kanaal op 
televisie verwelkom: 
Ja Nee Onseker 
18.) Afrikaanse Count 81 1 9 
Ek programme Expected Count 55.0 13.2 22.8 verkies: 
% within 28.) Ek sal nag 'n Afrikaanse 23.6% 1.2% 6.3% kanaal op televisie verwelkom: 
% of Total 14.3% .2% 1.6% 
Engelse Count 262 81 133 
programme Expected Count 288.0 68.8 119.2 
% within 28.) Ek sal nag 'n Afrikaanse 76.4% 98.8% 93.7% kanaal op televisie verwelkom: 
% of Total 46.2% 14.3% 23.5% 
Total Count 343 82 142 
Expected Count 343.0 82.0 142.0 
% within 28.) Ek sal nag 'n Afrikaanse 100.0% 100.0% 100.0% kanaal op televisie verwelkom: 
% of Total 60.5% 14.5% 25.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 37.896a 2 .000 
Likelihood Ratio 46.670 2 .000 
Linear-by-Linear Association 28.281 1 .000 
N of Valid Cases 567 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.16. 
Total 
91 
91.0 
16.0% 
16.0% 
476 
476.0 
84.0% 
84.0% 
567 
567.0 
100.0% 
100.0% 
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29.) Ek hou die meeste van: * 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op 
televisie verwelkom: 
Crosstab 
28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 
verwelkom: 
Ja Nee Onseker 
29.) Afrikaanse Count 136 3 23 
Ek televisie-advertensies 
Expected Count 98.3 23.1 40.6 hou 
die % within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse 
meeste kanaal op televisie verwelkom: 39.5% 3.7% 16.2% 
van: 
% of Total 24.0% .5% 4.1% 
Engelse Count 199 78 11 6 
televisie-advertensies Expected Count 238.4 56.1 98.4 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse 
kanaal op televisie verwelkom: 57.8% 96.3% 81.7% 
% of Total 35.1 % 13.8% 20.5% 
Geen voorkeur Count 9 0 3 
Expected Count 7.3 1.7 3.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse 
kanaal op televisie verwelkom: 2.6% .0% 2.1 % 
% of Total 1.6% .0% .5% 
Total Count 344 81 142 
Expected Count 344.0 81.0 142.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse 
kanaal op televisie verwelkom: 100% 100% 100.0% 
% of Total 60.7% 14.3% 25.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 59.904a 4 .000 
Likelihood Ratio 71.240 4 .000 
Linear-by-Linear Association 20.821 1 .000 
N of Valid Cases 567 
a. 2 cells (22.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.71. 
Total 
162 
162.0 
28.6% 
28.6% 
393 
393.0 
69.3% 
69.3% 
12 
12.0 
2.1 % 
2.1 % 
567 
567.0 
100% 
100% 
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30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? * 28.) Ek sal nog 'n 
televisie verwelkom: 
Crosstab 
28.) Ek sal nag 'n Afrikaanse 
kanaal op televisie 
verwelkom: 
Ja Nee Onseker Total 
30.) Is daar genoeg Ja Count 40 61 38 139 
Afrikaanse programme 
Expected Count 84.4 19.8 34.8 139.0 op televisie? 
% within 28.) Ek sal nag 'n Afrikaanse 11.6% 75.3% 26.8% 24.5% kanaal op televisie verwelkom: 
% of Total 7.0% 10.7% 6.7% 24.5% 
Nee Count 242 6 32 280 
Expected Count 170.1 39.9 70.0 280.0 
% within 28.) Ek sal nag 'n Afrikaanse 70.1 % 7.4% 22.5% 49.3% kanaal op televisie verwelkom: 
% of Total 42.6% 1.1 % 5.6% 49.3% 
Onseker Count 63 14 72 149 
Expected Count 90.5 21.2 37.3 149.0 
% within 28.) Ek sal nag 'n Afrikaanse 18.3% 17 3% 50.7% 26.2% kanaal op televisie verwelkom: 
% of Total 11.1 % 2.5% 12.7% 26.2% 
Total Count 345 81 142 568 
Expected Count 345.0 81.0 142.0 568.0 
% within 28.) Ek sal nag 'n Afrikaanse 100% 100% 100.0% 100% kanaal op televisie verwelkom: 
% of Total 60.7% 14.3% 25.0% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 232.3533 4 .000 
Likelihood Ratio 219.623 4 .000 
Linear-by-Linear Association 1.010 1 .315 
N of Valid Cases 568 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.82. 
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Gunsteling televisiekanaal: * 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie 
verwelkom: 
Crosstab 
28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 
verwelkom: 
Ja Nee Onseker Total 
Gunsteling SABC3 Count 45 7 25 77 
televisiekanaal: Expected Count 46.8 11.1 19.1 77.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie 13.5% 8.9% 18.4% 14.1% verwelkom: 
% of Total 8.2% 1.3% 4.6% 14.1% 
MTV Count 42 12 10 64 
Expected Count 38.9 9.2 15.9 64.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie 12.6% 15.2% 7.4% 11.7% 
verwelkom: 
% of Total 7.7% 2.2% 1.8% 11.7% 
M-Net Count 116 35 49 200 
Expected Count 121.5 28.8 49.6 200.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie 34.8% 44.3% 36.0% 36.5% 
verwelkom: 
% of Total 21.2% 6.4% 8.9% 36.5% 
SABC2 Count 37 2 9 48 
Expected Count 29.2 6.9 11.9 48.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie 11.1% 2.5% 6.6% 8.8% 
verwelkom: 
% of Total 6.8% .4% 1.6% 8.8% 
DSTV Count 26 8 8 42 
Expected Count 25.5 6.1 10.4 42.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie 7.8% 10.1% 5.9% 7.7% 
verwelkom: 
% of Total 4.7% 1.5% 1.5% 7.7% 
e-TV Count 33 5 14 52 
Expected Count 31.6 7.5 12.9 52.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie 9.9% 6.3% 10.3% 9.5% 
verwelkom: 
% of Total 6.0% .9% 2.6% 9.5% 
SABC1 Count 34 10 21 65 
Expected Count 39.5 9.4 16.1 65.0 
% within 28.) Ek sal nag 'n Afrikaanse kanaal op televisie 10.2% 12.7% 15.4% 11.9% 
verwelkom: 
% of Total 6.2% 1.8% 3.8% 11.9% 
Total Count 333 79 136 548 
Expected Count 333.0 79.0 136.0 548.0 
% within 28.) Ek sal nag 'n Afrikaanse kanaal op televisie 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
verwelkom: 
% of Total 60.8% 14.4% 24.8% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 19.014a 12 .088 
Likelihood Ratio 20.542 12 .058 
Linear-by-Linear Association .873 1 .350 
N of Valid Cases 548 
a. O cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.05. 
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Crosstabs 
Gunsteling televisiekanaal: * 28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: Crosstabulation 
28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op 
televisie verwelkom: 
Ja Nee Onseker Total 
Gunsteling SABC1 I Count 112 22 60 194 
televisiekanaal: SABC3/ Expected Count 117 .9 28.0 48.1 194.0 e-tv 
% within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 33.6% 27.8% 44.1 % 35.4% 
verwelkom: 
% of Total 20.4% 4.0% 10.9% 35.4% 
SABC2 Count 37 2 9 48 
Expected Count 29.2 6.9 11 . 9 48.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 11 .1 % 2.5% 6.6% 8.8% 
verwelkom: 
% of Total 6.8% .4% 1.6% 8.8% 
M-Net/DSt Count 184 55 67 306 
v Expected Count 185.9 44.1 75.9 306.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 55.3% 69.6% 49.3% 55.8% 
verwelkom: 
% of Total 33.6% 10.0% 12.2% 55.8% 
Total Count 333 79 136 548 
Expected Count 333.0 79.0 136.0 548.0 
% within 28.) Ek sal nog 'n 
Afrikaanse kanaal op televisie 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
verwelkom: 
% of Total 60.8% 14.4% 24.8% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 14.559a 4 .006 
Likelihood Ratio 15.575 4 .004 
Linear-by-Linear Association 1.762 1 .184 
N of Valid Cases 548 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.92. 
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Gunsteling televisiekanaal: * 1 7.) Ek hou die meeste van: 
Crosstab 
17 .} Ek hou die meeste van: 
Suid-Afrikaanse Oorsese Geen 
programme programme voorkeur Total 
Gunsteling SABC3 Count 6 70 1 77 
televisiekanaal: Expected Count 11 .0 65.3 .7 77.0 
% within 1 7.} Ek hou die meeste 7.7% 15.1 % 20.0% 14.1 % 
- -
% of Total 1.1 % 12.8% .2% 14.1% 
MTV Count 2 62 0 64 
Expected Count 9.1 54.3 .6 64.0 
% within 1 7.} Ek hou die meeste 2.6% 13.4% .0% 11.7% 
% of Total .4% 11.4% .0% 11.7% 
M-Net Count 25 172 3 200 
Expected Count 28.6 169.6 1.8 200.0 
% within 1 7.} Ek hou die meeste 32.1 % 37.1% 60.0% 36.6% 
% of Total 4.6% 31.5% .5% 36.6% 
SABC2 Count 19 27 0 46 
Expected Count 6.6 39.0 .4 46.0 
% within 1 7.} Ek hou die meeste 24.4% 5.8% .0% 8.4% 
% of Total 3.5% 4.9% .0% 8.4% 
DSTV Count 2 40 0 42 
Expected Count 6.0 35.6 .4 42.0 
% within 1 7.} Ek hou die meeste 2.6% 8.6% .0% 7.7% 
-·-· 
% of Total .4% 7.3% .0% 7.7% 
e-TV Count 10 42 0 52 
Expected Count 7.4 44.1 .5 52.0 
% within 1 7 .) Ek hou die meeste 12.8% 9.1% .0% 9.5% 
- . 
% of Total 1.8% 7.7% .0% 9.5% 
SABC1 Count 14 50 1 65 
Expected Count 9.3 55.1 .6 65.0 
% within 1 7.) Ek hou die meeste 17.9% 10.8% 20.0% 11.9% 
--
% of Total 2.6% 9.2% .2% 11.9% 
Total Count 78 463 5 546 
Expected Count 78.0 463.0 5.0 546.0 
% within 1 7.) Ek hou die meeste 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 14.3% 84.8% .9% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed} 
Pearson Chi-Square 47.0538 12 .000 
Likelihood Ratio 44.735 12 .000 
Linear-by-Linear Association 7.671 1 .006 
N of Valid Cases 546 
a. 7 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .38. 
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Crosstabs 
Gunsteling televisiekanaal: * 17.) Ek hou die meeste van: Crosstabulation 
17 .) Ek hou die meeste van: 
Suid-Afrikaanse Oorsese Geen 
programme programme voorkeur Total 
Gunsteling SABC1 I Count 30 162 2 194 
televisiekanaal: SABC3/ 194.0 e-tv Expected Count 27.7 164.5 1 .8 
% within 17.) Ek hou die meeste 38.5% 35.0% 40.0% 35.5% van: 
% of Total 5.5% 29.7% .4% 35.5% 
SABC2 Count 19 27 0 46 
Expected Count 6.6 39.0 .4 46.0 
% within 17.) Ek hou die meeste 24.4% 5.8% .0% 8.4% van: 
% of Total 3.5% 4.9% .0% 8.4% 
M-Net/DSt Count 29 274 3 306 
v Expected Count 43.7 259.5 2.8 306.0 
% within 17.) Ek hou die meeste 37.2% van: 59.2% 60.0% 56.0% 
% of Total 5.3% 50.2% .5% 56.0% 
Total Count 78 463 5 546 
Expected Count 78.0 463.0 5.0 546.0 
% within 17 .) Ek hou die meeste 100.0% van: 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 14.3% 84.8% .9% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 33.6578 4 .000 
Likelihood Ratio 27.164 4 .000 
Linear-by-Linear Association 4.495 1 .034 
N of Valid Cases 546 
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42. 
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Ek het toegang tot: * 17 .} Ek hou die meeste van: 
Crosstab 
17.) Ek hou die meeste van: 
Suid-Afrikaanse Oorsese Geen 
programme programme voorkeur Total 
Ek het Slegs Count 33 141 2 176 
toegang SABC/e-tv Expected Count 26.3 147.8 1 .9 176.0 tot: 
% within 17.) Ek hou die meeste 38.8% 29.6% 33.3% 31.0% van: 
% of Total 5.8% 24.8% .4% 31.0% 
Slegs Count 7 62 0 69 
M-Net/DSt Expected Count 10.3 57.9 .7 69.0 v 
% within 1 7.) Ek hou die meeste 8.2% van: 13.0% .0% 12.1 % 
% of Total 1.2% 10.9% .0% 12.1 % 
Alm al Count 45 274 4 323 
Expected Count 48.3 271.3 3.4 323.0 
% within 1 7.) Ek hou die meeste 52.9% van: 57.4% 66.7% 56.9% 
% of Total 7.9% 48.2% .7% 56.9% 
Total Count 85 477 6 568 
Expected Count 85.0 477.0 6.0 568.0 
% within 17.) Ek hou die meeste 100.0% van: 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 15.0% 84.0% 1.1 % 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 4.452a 4 .348 
Likelihood Ratio 5.191 4 .268 
Linear-by-Linear Association 1.677 1 .195 
N of Valid Cases 568 
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .73. 
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7 .) Ek kyk na die Afrikaanse programme op SABC2: * 17 .) Ek hou die 
meeste van: 
Crosstab 
1 7.) Ek hou die meeste van: 
Su id-A frikaanse Oorsese Geen 
programme programme voorkeur 
7.) Ek kyk na Nooit Count 4 125 1 
die Expected Count Afrikaanse 19.7 108.9 1 .4 
programme % within 1 7.) Ek hou die meeste 4.7% 26.3% 16.7% op SABC2: van: 
% of Total .7% 22.0% .2% 
1 dag Count 30 163 0 
per Expected Count 29.3 161 .7 2.0 week 
% within 1 7.) Ek hou die meeste 34.9% van: 34.3% .0% 
% of Total 5.3% 28.7% .0% 
2-3 Count 27 127 4 
dae Expected Count 24.0 132.4 1. 7 per 
week % within 1 7.) Ek hou die meeste 
van: 31.4% 26.7% 66.7% 
% of Total 4.8% 22.4% .7% 
4-5 Count 17 38 0 
dae Expected Count 8.3 46.1 .6 per 
week % within 1 7 .) Ek hou die meeste 19.8% 8.0% .0% van: 
% of Total 3.0% 6.7% .0% 
6-7 Count 8 22 1 
dae Expected Count 4.7 26.0 .3 per 
week % within 17 .) Ek hou die meeste 9.3% 4.6% 16.7% van: 
% of Total 1.4% 3.9% .2% 
Total Count 86 475 6 
Expected Count 86.0 475.0 6.0 
% within 17 .) Ek hou die meeste 100.0% 
van: 
100.0% 100.0% 
% of Total 15.2% 83.8% 1.1% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 36.204a 8 .000 
Likelihood Ratio 41.073 8 .000 
Linear-by-Linear Association 18.201 1 .000 
N of Valid Cases 567 
a. 6 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .33. 
Total 
130 
130.0 
22.9% 
22.9% 
193 
193.0 
34.0% 
34.0% 
158 
158.0 
27.9% 
27.9% 
55 
55.0 
9.7% 
9.7% 
31 
31.0 
5.5% 
5.5% 
567 
567.0 
100.0% 
100.0% 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
1 7.) Ek hou die meeste van: 
Suid-Afrikaanse Oorsese Geen 
programme programme voorkeur 
7 .) Ek kyk na die > 52 187 5 Afrikaanse programme op Median 
SABC2: 
<= 34 288 1 Median 
Test Statistics a 
7.)Ekkyk 
na die 
Afrikaanse 
programme 
op SABC2: 
N 567 
Median 2.00 
Chi-Square 17 .237b 
df 2 
Asymp. 
.000 Sig. 
a. Grouping Variable: 17 .) Ek hou die meeste van: 
b. 2 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2.6. 
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8.) Ek kyk na KykNet: * 17.) Ek hou die meeste van: 
Crosstab 
17.) Ek hou die meeste van: 
Su id-A frikaanse Oorsese Geen 
programme programme voorkeur Total 
8.) Ek kyk Het nie Count 58 282 3 343 
na KykNet: toegang Expected Count 52.0 287.4 3.7 343.0 
% within 1 7.) Ek hou die meeste van: 68.2% 60.0% 50.0% 61.1 % 
% of Total 10.3% 50.3% .5% 61.1 % 
Het Count 10 74 2 86 
toegang Expected Count 13.0 72.0 .9 86.0 maar 
kyk 
nooit 
% within 17 .) Ek hou die meeste van: 11.8% 15.7% 33.3% 15.3% 
% of Total 1.8% 13.2% .4% 15.3% 
1 dag Count 8 51 0 59 
per Expected Count 8.9 49.4 .6 59.0 week 
% within 17.) Ek hou die meeste van: 9.4% 10.9% .0% 10.5% 
% ot Total 1.4% 9.1 % .0% 10.5% 
2-3 Count 4 31 1 36 
dae per Expected Count 5.5 30.2 .4 36.0 week 
of % within 17 .) Ek hou die meeste van: 
minder 4.7% 6.6% 16.7% 6.4% 
% of Total .7% 5.5% .2% 6.4% 
4-5 Count 1 14 0 15 
dae per Expected Count 2.3 12.6 .2 15.0 week 
% within 17.) Ek hou die meeste van: 1.2% 3.0% .0% 2.7% 
% of Total .2% 2.5% .0% 2.7% 
6-7 Count 4 18 0 22 
dae per Expected Count 3.3 18.4 .2 22.0 week 
% within 17.) Ek hou die meeste van: 4.7% 3.8% .0% 3.9% 
% of Total .7% 3.2% .0% 3.9% 
Total Count 85 470 6 561 
Expected Count 85.0 470.0 6.0 561.0 
% within 17 .) Ek hou die meeste van: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 15.2% 83.8% 1.1 % 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 6.536a 10 .768 
Likelihood Ratio 7.202 10 .706 
Linear-by-Linear Association .811 1 .368 
N of Valid Cases 561 
a. 8 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .16. 
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NPar Tests 
Median Test 
Frequencies 
1 7.) Ek hou die meeste van: 
Suid-Afrikaanse Oorsese Geen 
programme programme voorkeur 
8.) Ek > 27 188 3 kyk na Median 
KykNet: 
<= 
Median 58 282 3 
Test Statisticsa 
8.) Ek 
kyk na 
KykNet: 
N 561 
Median 1.00 
Chi-Square 2.372b 
df 2 
Asymp. 
.306 Sig. 
a. Grouping Variable: 17.) Ek hou die meeste van: 
b. 2 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2.3. 
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1 8.) Ek verkies: * 1 7.) Ek hou die meeste van: 
Crosstab 
17 .) Ek hou die meeste van: 
Suid-Afrikaanse Oorsese Geen 
programme programme voorkeur Total 
18.) Afrikaanse Count 55 32 4 91 
Ek programme 
Expected Count 13.8 76.2 1.0 91.0 verkies: 
% within 1 7.) Ek hou die meeste 64.0% van: 6.7% 66.7% 16.0% 
% of Total 9.7% 5.6% .7% 16.0% 
Engelse Count 31 443 2 476 
programme 
Expected Count 72.2 398.8 5.0 476.0 
% within 17.) Ek hou die meeste 36.0% van: 93.3% 33.3% 84.0% 
% of Total 5.5% 78.1 % .4% 84.0% 
Total Count 86 475 6 567 
Expected Count 86.0 475.0 6.0 567.0 
% within 1 7.) Ek hou die meeste 100.0% van: 100.0% 100.0% 100% 
% of Total 15.2% 83.8% 1.1 % 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 188.4588 2 .000 
Likelihood Ratio 145.002 2 .000 
Linear-by-Linear Association 133.671 1 .000 
N of Valid Cases 567 
f" a. 1 cells (16. 7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .96. 
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28.) Ek sal nog 'n Afrikaanse kanaal op televisie verwelkom: * 17 .) Ek hou 
die meeste van: 
Crosstab 
17 .) Ek hou die meeste van: 
Suid-Afrikaanse Oorsese Geen 
programme programme voorkeur Total 
28.) Ek sal nog 'n Ja Count 75 265 4 344 
Afrikaanse kanaal Expected Count 52.1 288.3 3.6 344.0 op televisie 
verwelkom: % within 17.) Ek hou die meeste 
van: 87.2% 55.7% 66.7% 60.6% 
% of Total 13.2% 46.7% .7% 60.6% 
Nee Count 0 80 2 82 
Expected Count 12.4 68.7 .9 82.0 
% within 1 7.) Ek hou die meeste 
.0% 16.8% 33.3% 14.4% van: 
% of Total .0% 14.1 % .4% 14.4% 
Onseker Count 11 131 0 142 
Expected Count 21 .5 119.0 1.5 142.0 
% within 17.) Ek hou die meeste 12.8% 27.5% .0% 25.0% van: 
% of Total 1.9% 23.1% .0% 25.0% 
Total Count 86 476 6 568 
Expected Count 86.0 476.0 6.0 568.0 
% within 17 .) Ek hou die meeste 100.0% 100.0% 100.0% 100% van: 
% of Total 15.1 % 83.8% 1.1 % 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 35.5893 4 .000 
Likelihood Ratio 48.928 4 .000 
Linear-by-Linear Association 16.879 1 .000 
N of Valid Cases 568 
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .87. 
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29.} Ek hou die meeste van: * 1 7.} Ek hou die meeste van: 
Crosstab 
17 .) Ek hou die meeste van: 
Suid-Afrikaanse Oorsese Geen 
programme programme voorkeur Total 
29.) Afrikaanse Count 54 106 2 162 
Ek televisie-advertensies Expected Count 24.4 136.2 1.4 162.0 hou die 
meeste % within 17.) Ek hou die meeste 28.7% 63.5% 22.3% 40.0% van: van: 
% of Total 9.6% 18.8% .4% 28.7% 
Eng else Count 31 359 2 392 
televisie-advertensies Expected Count 59.0 329.6 3.5 392.0 
% within 17 .) Ek hou die meeste 36.5% 75.6% 40.0% 69.4% van: 
% of Total 5.5% 63.5% .4% 69.4% 
Geen voorkeur Count 0 10 1 11 
Expected Count 1. 7 9.2 .1 11 .0 
% within 17.) Ek hou die meeste 
van: .0% 2.1 % 20.0% 1.9% 
% of Total .0% 1.8% .2% 1.9% 
Total Count 85 475 5 565 
Expected Count 85.0 475.0 5.0 565.0 
% within 17 .) Ek hou die meeste 100.0% 
van: 
100.0% 100.0% 100% 
% of Total 15.0% 84.1% .9% 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson Chi-Square 69.544a 4 .000 
Likelihood Ratio 59.704 4 .000 
Linear-by-Linear Association 48.881 1 .000 
N of Valid Cases 565 
a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10. 
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30.) Is daar genoeg Afrikaanse programme op televisie? * 17 .) Ek hou die 
meeste van: 
Crosstab 
17. l Ek hou die meeste van: 
Suid-Afrikaanse Oorsese Geen 
programme programme voorkeur Total 
30.) Is daar genoeg Ja Count 7 130 2 139 
Afrikaanse programme Expected Count 21 .1 116.4 1.5 139.0 
op televisie? 
% within 17.) Ek hou die meeste 8.1% 27.4% 33.3% 24.6% 
van: 
% of Total 1.2% 23.0% .4% 24.6% 
Nee Count 65 211 2 278 
Expected Count 42.2 232.8 2.9 278.0 
% within 17 .) Ek hou die meeste 75.6% 44.5% 33.3% 49.1% 
van: 
% of Total 11.5% 37.3% .4% 49.1 % 
Onseker Count 14 133 2 149 
Expected Count 22.6 124.8 1.6 149.0 
% within 17.) Ek hou die meeste 16.3% 28.1 % 33.3% 26.3% 
van: 
% of Total 2.5% 23.5% .4% 26.3% 
Total Count 86 474 6 566 
Expected Count 86.0 474.0 6.0 566.0 
% within 17.) Ek hou die meeste 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
van: 
% of Total 15.2% 83.7% 1.1 % 100% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df ( 2-tailed) 
Pearson Chi-Square 29.777 8 4 .000 
Likelihood Ratio 31.898 4 .000 
Linear-by-Linear Association .759 1 .384 
N of Valid Cases 566 
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.47. 
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Vraag 31 
lndien jy "ja" geantwoord het by vraag 30, gee kortliks redes vir jou antwoord: 
12. Meeste mense hou van/verkies Engelse programme I Engels is 'n meer geskikte taal vir TV 
programme 
14. Afrikaanse programme is oninteressant/vervelig I Engels meer interessant/beter I Afrikaanse 
programme irriteer my I Hou nie van/Vermy Afrikaanse programme 
15. Verstaan Engelse programme beter 
16. Daar is genoeg Afrikaanse programme (veral met Kyk-Net) 
18. Afrikaans klink nie goed op TV nie I Klink melodramaties I Engels klink beter 
21. Stel nie belang in Afrikaanse programme nie 
22. Afrikaanse programme is op 'n laer standaard/waarde as Engelse programme I Afrikaans sal 
nooit so 'n goeie storielyn soos Engels he nie I Swak akteurs 
29. Hou van oorsese programme 
31. Geen groat aanvraag na Afrikaanse programme I Kyk nie altyd daarna nie 
37. Dis oudtydse programme/vir ouer mense 
38. Ek dink die balans is goed I Daar is omtrent elke aand iets in Afrikaans op en as 'n mens dink 
dat daar 11 amptelike landstale is, dan kry Afrikaans 'n regverdige kans I Alie kanale het eie 
hoeveelheid programme 
39. Hou nie van Afrikaans oorgeklankte programme nie 
41. Afrikaans is nie so ingewikkeld soos Engels nie 
42. Te min vloekwoorde 
43. Humor is swak I Is nie snaaks op 'n intelligente manier nie 
48. Afrikaans klink net goed vir nuus 
49. Meeste/Te veel programme is Afrikaans 
50. Meeste mense verstaan Engels 
54. Daar is baie Engelse programme op TV 
59. Ek kyk meer M-Net 
62. Afrikaans klink snaaks en pas by Afrikaanse programme 
67. Engels is meer modern 
68. Engels het meer aksie 
74. SABC sal agteruitgaan as daar meer Afrikaanse programme is 
78. Meng tale te veel 
79. Swak onderwerpe 
81. Mense kyk net Afrikaanse programme 
88. Swart mense wat swak Afrikaans praat sit my af. 
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Vraag 31 
lndien jy "nee" geantwoord het by vraag 30, gee kortliks redes vir jou antwoord: 
1. Daar kan meer komedies (Vetkoekpaleis) wees 
2. Meer programme vir tieners/jeug (Dawson's Creek/Noot vir Noot) 
4. Te min goeie/kwaliteit/interessante Afrikaanse programme I Glad nie goed nie 
5. Mengelmoes van tale saam met Afrikaans - nooit suiwer I Meer in my moedertaal wou sien I 
Meng te veel tale op Afrikaanse programme 
6. Te min Afrikaanse films/programme I Afrikaans word afgeskeep op SABC I Te min Afrikaanse 
verskeidenheid 
7. Daar is selde advertensies wat in Afrikaans is 
8. Te veel herhaling 
9. Dit gee kultuur 
10. Sal meer programme wil sien soos Ballade vir 'n Enkeling, Arende en Paradys 
13. Baie/Te veel Engelse programme 
19. Genoeg programme, maar op ongelee tye I Slegs op Saterdae is daar Afrikaanse programme 
20. Nie alma! verstaan Engels nie I Makliker om te verstaan 
23. Die name van die programme is nie beskrywend nie/staan my nie aan nie 
24. Te veel swart taal programme I Te veel swartes op TV I Verstaan nie swart tale nie 
26. Dit is oulike programme I Kry meer vermaak daaruit 
29. Afrikaans het goeie humor 
32. Afrikaans sterf uit I Mense skeep die taal at I Hulle maak Afrikaans dood I Moet ander oak ans 
taal leer I Omdat daar meer Engels op TV is, verkies alma! nou Engelse programme I Omdat 
alles verengels is dit nie nodig om ans Afrikaanse programme oak weg te neem nie 
33. Dit is my moedertaal 
34. Dit is meer opvoedkundig vir Afrikaanse kykers . 
44. Die meerderheid lisensiebetalers is Afrikaans en dus moet die aantal Afrikaanse programme dit 
reflekteer I Meeste mense in die land is Afrikaans 
46. Die meeste Afrikaanse programme is oorgeklank 
51. Wil nag 'n eksklusiewe kanaal vir Afrikaans he 
52. Nie genoeg Afrikaanse nuus 
53. SABC het kamtig nie geld nie, maar hulle het winste getoon 
62. Goeie Afrikaanse programme is beter as Engels 
63. Afrikaans is 'n lekker taal 
64. Daar moet meer sport in Afrikaans wees 
70. Wys nie nuwe toekomstige akteurs/aktrises nie 
74. Te veel ander tale op TV 
86. Vloek te veel in Engelse programme 
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Vraag 33 
Ek verkies hierdie televisiekanaal omdat: 
1. Hulle het goeie/kwaliteit programme (komedies/dramas/sepies) I Hou van hulle programme 
(flieks/sitkoms/ komedies/sepies/sport/dokumentere programme) I Wys voorkeur-/gunsteling 
programme I Verskeidenheid programme I Altyd iets om te kyk I Meer vermaaklik/interessant 
2. Programme is nie te oud nie I Meer moderne programme 
3. Hou van musiek/musiekvideos I Oorsese/Kwaliteit musiek I Kan daarna luister al kyk ek nie I 
Spee! musiek voor dit op die radio is I Luister nie net musiek nie, maar sien dit oak I Hou 
daarvan om te dans I Kan saam sing en dans 
5. Daar is Afrikaanse programme op I Wys meer Afrikaanse programme 
6. Wys die beste/nuutste flieks I Gereelde flieks 
8. Is in 'n verstaanbare ta al I Am per a lies is in Engels 
10. Vir die hele gesin 
14. Het nie advertensies tussen flieks nie I Min advertensies 
15. Hulle programme is van oorsee I Daar is meer oorsese programme op 
1 7. Mens kan voorspel wat gaan gebeur 
18. Sams nogal snaaks I Goeie komedie I Beter humor 
19. Hoef nie regtig op te let nie I Ontspannend 
20. Hou daarvan om die sterre te sien 
22. Al die herhaal programme word weekliks uitgesaai 
27. Hou van die aanbieders I Goeie aanbieders 
28. Goeie tye I Gelee tye 
29. Min swartes I Niks swart tale nie I Meestal wit I Geen ander tale 
30. Baie seks 
31. Gemik op tieners/jonger mense 
32. Ek hou van feite 
34. Dit wys 24 uur per dag . 
36. Opvoedkundig I Sommige inligting kan my help met navorsing I Leer mens iets nuuts 
37. Ek hou van die karakters 
38. Gaan meestal oar die daaglikse lewe 
40. Hulle wys die hele dag mooi modelle 
41. Daar is nie nuus op nie I Minder nuus 
43. Diens is goed 
44. Afrikaanse nuus I Daar is nuus 
48. Het darem iets om na te kyk op Saterdae behalwe sport 
50. lnlasprogramme soos e-tv se e-nuus - baie interessant 
51 . Baie meer professionele kanaal 
52. Verni et 
53. Beter as SABC 
54. Meestal Engels 
55. Akteurs is professioneel 
56. Meer aksieprogramme 
57. Natuurprogramme 
58. Beter advertensies I Goeie advertensies 
60. Nie alle flieks is in Engels nie 
67. Baie kanale 
68. Kan sien watter fliek gaan wys I Adverteer programme ordentlik vooruit 
69. Opwindend I Oulik 
70. Pas by my kultuur 
73. Afrikaans moet goed word 
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Vraag 35 
Ek hou van Afrikaanse televisieprogramme want: 
1 My moedertaal I My taal 
2 Mooi taal I Hou van programme in my eie taal/verstaan dit I Goed om van Engels af te wyk en 
van Afrikaans te hoar 
3 Kultuurgetrou - Suid Afrikaans/ In Afrikaans is oak meer op ans toegepas I In Afrikaans kan jou 
met karakters assosieer I Vind plaaslik plaas I Dis eie van ans land 
4 Verstaan dit beter/goed I Taal is bekend I Verstaan wat hulle se 
5 Altyd humoristies I Vetkoekpaleis is snaaks I Komedies is goed 
6 Bekende/lnteressante mense I Lekker om na ans mense te kyk 
7 Anders as om na Engelse programme te kyk I Daar is baie Engelse programme I Afwisseling 
van Engelse stories 
9 Brei my Afrikaans uit I Kan goed leer in my taal I Dit bou ans taal I Hou die taal lewend I 
Bevorder kultuur I Daar moet meer Afrikaanse programme wees anders gaan die taal uitsterf I 
Dit maak dit gewild om Afrikaans te praat 
10 Ontspannend I Vermaak is goed 
11 Hou daarvan om daarna te kyk I lets om na uit te sien I As dit goed is kyk ek dit I Daar is soms 
goeie programme wat wys I Beter as die ander nonsens op TV 
1 2 Vertolking van karakters is baie goed I Ek hou van die karakters 
13 Argumente is interessant I Dit is interessant 
1 5 Beter vir onsself 
1 6 Ouer mense se voorkeur 
1 7 Ek hou van die musiek 
19 Geen seks 
20 Vervaardigers is kreatief I Dis oorspronklik I Draaiboek is goedgeskryf 
21 Het 'n paar goeie akteurs I Hou van Afrikaanse akteurs 
22 Opvoedkundig 
23 Daar is min vloekwoorde I Geen slegte taalgebruik nie 
25 Goeie uitsaai tye 
27 Altyd dieselfde storielyn en akteurs 
28 Vol aksie I Baie aksie en drama 
30 Die mengsel van Afrikaans en Engels is soms snaaks I Hou van Egoli want dit is Engels en 
Afrikaans 
31 Vir die hele gesin/enigeen kan kyk 
33 Dit is oorspronklik 
34 Weet nooit wat volgende gaan gebeur 
35 Daar is niks anders om te kyk nie 
36 Daar is geld betrokke 
37 Te sien hoe mense ontwikkel 
39 Die akteurs is makliker om te ontmoet 
41 Hou nie regtig daarvan nie 
42 Afrikaanse flieks partymaal boeiend 
44 Meer realisties en op alledaagse mense van toepassing 
45 lets waar ek kan saamspeel 
46 lets van alles I Meer vermaak 
4 7 Hu lie pr a at nie so baie nie 
49 Ek wil self eendag Afrikaanse stories skryf en die programme help my baie met idees 
54 Dit is natuurlik 
56 Aanbieders (hou van) 
58 Vertel soms die waarheid 
59 Dit beindruk my 
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Vraag 36 
Ek hou nie van Afrikaanse televisieprogramme nie want: 
1 Gaan vir/oor ouer mense I Sams te konserwatief 
2 Spee! af op lelike/vervelige plekke I Dis altyd op die platteland 
3 Akteurs is swak/amateuragtig/sit te veel aan I Swak kwaliteit/standaard 
4 Dis soms nie goed nie I Dit breek die Afrikaner af I Dit laat ans as Afrikaners dam lyk/klink I 
Goedkoop I Baie vlak I Ons taal is nie vir ans so betekenisloos nie I Probeer te veel radbraak 
taal praat 
5 Bied nie goed vir tieners I Onaktueel op graad 10 vlak 
6 Dit word te vervelig/oninteressant gemaak I Geen aksie I Geen verskeidenheid 
8 Partymaal deurmekaar I Moelik verstaanbaar I Verstaan Engels beter 
9 Engels is 'n internasionale taal I Mense hou van programme in Engels, want sterre is bekend, 
Hollywood, ens. I Ek hou meer van Engelse programme I Engels programme is beter I Ons is te 
gewoond aan Engels 
10 Nie modern I Outyds I Engels is meer modern I Flieks is baie vaal/oudtyds I Geen ordentlike 
flieks I Hulle gebruik nie moderne Afrikaans nie 
1 2 Oorvertaalde flieks/programme/oorgeklankte programme is swak 
13 Afrikaans klink nie so goed op 'n TV-programme I Engels klink beter I Mens is Engels gewoond 
op TV I Dit word in Kaapse-Afrikaans gemaak en klink sleg I Engels is mooi om te praat 
1 5 Humor is soms swak/droog I Mense probeer te snaaks wees 
18 Afrikaans word te veel gemeng/nie suiwer gepraat nie 
1 9 Dit het nie dieselfde waarde as Engelse programme nie 
20 Dialoog is dom/langdradig/swak 
21 Geen goeie/mooi musiek nie I Daar is nie goeie Afrikaanse musiek/kunstenaars nie 
24 Geen seks 
25 Alles is te dramaties/tragedies/oordoen 
28 Hou nie van Afrikaans nie 
29 Storielyn is onrealisties/swak 
30 Dit is soms te intellektueel 
32 Uiters Suid-Afrikaans I Ek is Afrikaner, nie Rooinek 
33 Daar is nie programme waarvan ek hou nie 
34 In Engels beeld hulle meer uit 
35 Ongelee tye 
36 Aanbieders is swak (natuurprogramme) 
39 Het nie 'n goeie storielyn nie I Sander 'n storie 
40 Nie meer die moeite werd 
41 Tegnologie is nie so goed in SA nie 
43 Lewe elke dag in Afrikaans, soek variasie in die lewe 
46 Akteurs/Aktrises is nie so mooi soos oorsee nie 
48 Dis 'n namaaksel van Engelse sepies I Maak Engelse stories na 
52 Hoar nie alles duidelik nie 
53 Te veel advertensies en dit irriteer my 
54 Vind dit rassisties (soms teenoor ans blankes) 
57 Sams baie vulger/skurf I Gebruik soms vuil taal 
58 Geen avontuurflieks nie 
61 Altyd dieselfde Afrikaanse karakters 
62 Verstaan nie alles nie 
63 Meer mense kan in Engels kyk (veral swartmense) 
65 Baie verskillend van Engelse programme 
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Vraag 37 
Ek hou van Engelse televisieprogramme omdat: 
1 Gaan oar ander lande I Van oorsee afkomstig 
2 Meer 'glamorous'/professioneel/oorspronklik/kreatief I Beter kwaliteit/standaard I Stories is 
meer oortuigend/intelligenter/realisties as Afrikaans programme I Goeie stories I Beter grafiese 
voorstellings I Mooier stel I Nie langdradig I Daar is baie goeie programme (komedies/sepies) 
3 lnteressant I Altyd nuwe dinge I lnteressant hoe Engelse mense optree 
4 Meer tiener/jongmens programme 
6 Fyn/Baie/Beter humor 
7 Mooier/Beter akteurs/aktrises I Beter akteurs 
8 Nuwer I Modern I "Cool" I Meestal tegnologies gevorderd 
9 Verbeter my Engels I Leer meer van die taal 
10 Aangenaam I Vermaaklik I Opwindend I Lekker om na te kyk 
11 Verstaanbaar I Verstaan beter in Engels I Maak meer sin I Beter veral vir swartmense wat nie 
Afrikaans verstaan nie 
12 Hou meer daarvan I Klink beter as Afrikaans I Hou van Engels as taal I Beter as Afrikaans I Ek 
hou van Engels I Hou daarvan om verskillende Engelse aksente te hoar I Taalgebruik is 
beter/meer vloeiend 
1 3 Mooi modelle 
14 Bekende/Beroemde akteurs/aktrises I Supersterre 
1 7 Leef myself meer daar in I Meer van toepassing op ans lewe 
19 Meeste programme/flieks is in Engels I Ons het gewoond geraak aan Engelse programme I 
Mense wereldwyd praat Engels en daar kom programme van oral oar I lnternasionale taal I 
Meer universeel 
20 Engels is meer beskrywend I Hulle se meer en op 'n beter manier 
21 Beter I Professionele akteurs/aktrises I Meer professioneel I Goeie akteurs 
22 Niks is oorvertaal nie 
25 Meer/Goeie aksie/opwinding/rillers I Spesiale effekte I Oorlogsflieks 
27 Minder swartes I Geen swart tale 
28 Baie seks 
29 Beter as Zulu programme 
30 Dit is nie my moedertaal nie 
34 Opvoedkundig I Meer dokumenter I Leer my iets 
35 Hou van Engelse flieks I My gunsteling programme is Engels 
36 Grater verskeidenheid programme 
37 Die mense praat vinnig 
43 Die vloektaal is beter in Engels 
44 Verandering is die sisteem 
48 Ontspannend 
49 Ander kultuur en styl 
50 Die manier waarop die geed plaasvind 
57 Gesels meer openlik oar dinge 
59 Praat Engels en Afrikaans in huis 
60 Pas by my kultuur 
61 Dan verstaan my boeties dit nie en gaan slaap darem 
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Vraag 38 
Ek hou nie van Engelse televisieprogramme nie, want: 
1 Nie my moedertaal I Afrikaans sou beter wees 
2 Britse/Australiese produksies is soms baie irriterend/onprofessioneel/swak/ oninteressant 
3 Programme (komedie/Amerikaans) is nie toepaslik op ons kultuur nie I Beeld nie SA uit nie I Die 
akteurs is nie soos 'n rolmodel vir my nie 
4 Dit is bog/nonsens/onrealisties/nie op werklikheid gebaseer nie 
5 Het nie die regte komedie styl nie I Komedies is swak/geen vermaak nie 
6 Ek verstaan nie altyd alles nie I Sams praat hulle te vinnig I Verstaan beter in Afrikaans I Sams 
weet ons nie wat aangaan nie I Dis ingewikkeld 
7 Te veel kru/vloek taal I Hulle laster altyd I Taal is partykeer swak I Te veel radbraak taal 
8 Daar is te veel Engelse programme I Engels/Swart tale verdruk Afrikaans I Want Engels klink in 
sepies baie anders, Afrikaans maak dit opwindender 
9 Sams is dit outyds (TNT channel) I Dis nie modern nie I Ou programme I Programme word te 
veel herhaal 
10 As dit dokumenter is 
14 Te veel sepies 
1 5 Die mense praat baie swart tale 
1 6 Daar is te veel woorde I Praat te veel 
17 Programme (komedies) is seksgeorienteerd 
1 9 Sams te kort 
20 Ongelee tye 
22 Vervelig I Afgesaag I Oninteressant 
23 As daar te veel advertensies is 
27 As dit swak is I Hang af waarvoor die program handel I Helfte daarvan is gemors 
29 Sams nie opvoedkundig nie 
30 Hulle is snobs I Hou nie van Engelse mense 
33 Baie publisiteit vir 'n swak film 
34 As dit SA Engels is I Mense wat nie kan Engels praat nie, praat daarop 
35 Korn van oorsee af 
36 Hulle haal swartmens storie uit programme uit 
38 Die sepies maak mekaar na 
41 Rassisties I Diskriminerend 
43 Engels klink nie altyd dieselfde I Pas nie by alle programme nie 
44 Films soos 'Love and Romance'-goed hou ek niks van nie 
4 7 Ho or nie altyd wat hulle se nie I Klank nie goed nie 
49 Daar moet Afrikaanse programme ook wees 
50 Baie keer te laag gesensor 
31.) lndien 'Ja' geantwoord by Vraag 30, gee kortliks redes vir jou antwoord: 
31.) 
Rede 
Afrikaanse programme is oninteresson1/vcrvelig / 
Engels ... 
Daar 1s genoeg Afrikaanse programme (vr-:ral met 
Kyk-Netl 
Mecste mense tiou van/verkies Engelsr~ programme I 
Engels .. 
Afnkaanse programme is op 'n laer stand;.;ard as 
Engelse .. 
Daar is nie so 'n groot aanvraag na Afr1kannse . 
Te veel/Meeste is Afrikaanse programme 
Mecste mense verstaan Engels 
Afrikaans kl1nk n1e goed op TV n1e ! Kl111k 
Meeste oumense kyk na Afrikaar1se progra111111e en 
daar is . 
Ek dink die balans is goed I Daar 1s omtrent elke 
aand ... 
Verstaan Enge!se programme beter 
Huff1or is swak /Is nie snaaks op 'n intclligente 
man1er 
Hou nie van Afrikaans oorgekla11kte programme n1e 
Daar 1s baie Enge!se programme op TV 
Mense kyk net Afrikaanse programme 
Stel nie be!ang in Afrikaanse programme n1e 
Hou van oorsese programme 
A fr1kaans is nie so ingewikkeld soos E119!;ls r11e 
Te rrnn vloekwoorde 
AfrikaLlns klink rrnt goed v1r nuus 
Afrikaans kl111k snaaks cri pas by Atr1ktrnns,,~ 
programme 
Er1qels 1s rner~r modern 
Engels het meer (:]ks1e 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
°lr1 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
01r) 
010 
% 
Afrikaans 
Hoer 
Meisieskool 
37.5% 
25.0% 
4 
50.0% 
12.5% 
12.5% 
Hoerskoot 
Water-
kloof 
30.oc;10 
15.0% 
40.0% 
2 
10.0% 
5.0% 
5.0% 
5.0% 
5.0% 
5.0% 
5.0% 
Prosperitus 
Hoerskool 
33.3% 
16.7% 
16.7% 
16.7% 
16.7% 
16.7% 
Afrikaans 
Hoer 
Seunskool 
2 
20.0% 
6 
60.0% 
2 
20.0% 
10.0% 
10.0~/o 
10.0% 
10.0% 
10.0% 
NAAM VAN SKOOL: 
Hoerskoo! 
Garsfontein 
2 
9.5% 
23.8% 
2 
9.5% 
14.3% 
4.8% 
14.3% 
4.8% 
9.5% 
4.S'Yo 
4.8%) 
4.8% 
Hoi:!rskoo! 
Oas-Moot 
37.5% 
6 
37.5% 
6.3% 
2 
12.5% 
6.3% 
6.3% 
2 
12.5% 
6.3% 
404 
HTS 
Pretoria 
Tuine 
23.1 % 
23.1 % 
7.7% 
15.4% 
7.7% 
2 
15.4% 
7.7% 
7.7% 
HoE!rskool 
Pretoria 
Wes 
35.7% 
2 
14.3% 
35.7% 
2 
14.3% 
14.3% 
7.1% 
HoE!rskoo! 
FH 
Odendaal 
18.8% 
4 
25.0% 
6.3% 
18.8% 
2 
12.5% 
6.3% 
6.3% 
12.5% 
Hoerskool 
Hendrik 
Verwoerd 
33.3% 
Totaal 
33 
26.0°10 
GESLAG: 
Manlik 
18 
27.3% 
Vrou!ik 
15 
24.6% 
Totaal 
33 
26.0% 
TOEGANG TOT 
INTERNET: 
Ja 
11 
26.8% 
Nee 
22 
25.9% 
Tota al 
33 
26.2% 
30 I 14 I 16 I 30 I 11 19 30 
33.3% ! 23.6~-'0 21.2% 26.2% 23.6% 26.8% 22.4% 23.8% 
33.3% 
33.3% 
33.3% 
18 I 9 I 9 I 18 
14.2% 13.6% 14.8% 14.2% I 19.5% 
14 
11 0% I 12.1% 
9 
7.1% 4.5% 
6.3°/rJ 7.6% 
8 
63% 3.0% 
3.9r~o 3.0% 
3.9% 3.0% 
4 
3.1% 3.0~1o 
2.4% .5% 
2.4% .5% 
1.6'% .5% 
6°/o .5% 
2 
.6°/o .5% 
.8% .5% 
8% 5% 
8% 1.5% 
8 '~h .5% 
8":" 5% 
S'\, 
3r11(, 1 5°/o 
6 I 14 I 8 
9.8% 11.0% 19.5% 
9.8% 
3 
4.9% 
6 
9.8% 
4.9% 
3 
4.9% 
2 
3.3% 
2 
3.3% 
2 
3.3% 
.6% 
.6% 
.6% 
.6% 
7.1% 
8 
6.3% 
6.3% 
3.9% 
3.9% 
4 
3.1% 
2.4% 
2.4% 
2 
1.6% 
2 
.6% 
2 
.6% 
.8% 
.8% 
.8% 
.8% 
.8% 
.8% 
.8% 
2 
4.9% 
2.4% 
2 
4.9% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
10 18 
11 8% 14.3% 
6 14 
7.1% 11.1% 
9 
10.6% 
6 
7.1% 
8.2% 
3.5% 
4 
4.7% 
3.5% 
2 
2.4% 
2 
2.4% 
2 
2.4% 
.2% 
.2% 
.2% 
.2% 
.2% 
2% 
.2% 
9 
7.1% 
8 
6.3% 
6.3% 
4.0% 
4.0% 
4 
3.2% 
2.4% 
2.4% 
2 
.6% 
.6% 
2 
.6% 
.8% 
.8% 
.8% 
.8% 
.8% 
.8% 
.8% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Ho8rskool Afrikaans HTS Ho8rskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Ho8rskoor Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Ho8rskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine \Nes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Tota al Ja Nee Tota al 
31.) Engels tict meer aksie % 7.7% .8% 1.5% .8% 1.2% .8% 
Rede SABC sal agteruitgaan as dam meer Afrikaanse I\ 1 1 1 1 1 1 
programme is % 7.1% .8% 1.6% .8% 1.2% .8% 
Meng tale te veel I\ 1 1 1 1 1 1 
% 7.1% SC/h 1.6% .8% 1.2% .8% 
Swak onderwerpe n 1 1 1 1 1 1 
% 7.1 O/Q .8°;0 1.6% .8% 1.2% .8% 
Swart rnense wat swak Afrikaans praat sit my af I\ 1 1 1 1 1 1 
% 4.8% .8% 1.5% .8% 1.2% .8% 
Ek kyk meer M-Net n 1 1 1 1 
% 7.7% .8% 1.5% .8% 
Totaal n 8 20 6 10 21 16 13 14 16 3 127 66 61 127 41 85 126 
% 137.5% 125.0% 116.7% 150.0% 109.5% 125.0% 123% 142.9% 106.3% 166.7% 125% 120% 131% 125% 124% 126% 125% 
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31 .) lndien 'Nee' geantwoord by Vraag 30, gee kortliks redes vir jou antwoord: 
31.) 
Rede 
Te min Afrikaanse films/programme I Afrikaans word 
Ba1e/Te veel Engels 
Te vcel swCJrt taal programme I Te veel swartes op TV 
Te min goe1e/kwalite1t/1nteressante Afrikaanse .. 
Afrikaans sterf u1t I Mense skeep die taal af I Hulle 
Hou van my moedertaal 1 Afrikaans is my moedertaal en . 
Daar kan meer komedies {Vetkoekpa!e1s) wees 
Meer programme v1r t1eners/JeLJQ (Dawson's Creek, 
Nie alrnal verstaan Engels nie I Makl1ker orn tc vcrstaan 
Me11gelmoes van tale saam met Afrikaans·- noo1t su1wpr / .. 
Die meerderheid lisens1ebeta!ers 1s Afrikaans en dus 
Genoeg programme, maar op ongelee tye I Slegs op 
01t 1s oulike programme I Kry meer vermaak daaru1t 
D1t 1s meer opvoedkundig vir Afnkaanse kykers 
Die rneeste Afrikaanse programme 1s oorgeklank 
Afrikaans 1s 'n lekker taal 
Oaar rnoet meer sport 111 Afrikaans wees 
Oaar 1s selde advertensies wat in Afrikaans 1s 
Te vee! herhaling 
01! gee kultuur 
Sal rneer prograrrnne wd sien soos Ballade vir 'n Enkel111~1 
Die name van die programme 1s nie beskrywend 111c, c;tc1;111 
Afrik<ians het goe1c humor 
Wil nog 'n eksklus1ewe kanaa! v1r Afrikaans hi} 
% 
~(, 
% 
% 
% 
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% 
% 
% 
% 
% 
O;(l 
% 
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Afrikaans 
Hoer 
Me1s1eskool 
11 
42.3% 
2 
7.7% 
3.8% 
19.2% 
7.7% 
11.5%1 
3.8% 
11.5% 
7.7% 
3.8% 
3.8% 
3.8% 
3.8°;\i 
Hoerskool 
Water" 
kloof 
3.1 % 
6.3% 
25.0% 
15.6°/o 
4 
12.5% 
4 
12.5% 
9.4% 
6.3% 
3.1% 
6.3% 
3.1% 
3.1 %i 
3. 1 (~10 
Prosper1tus 
Haerskool 
17.9% 
32.1 % 
6 
21.4% 
7.1% 
10 7% 
7.1% 
10.7% 
7.1% 
3.6% 
NAAM VAN SKOOL: 
Afrikaans 
Hoer I Hoerskool I Hoerskool 
Seunskool Garsfontein Dos-Moot 
HTS I Hoerskool 
Pre~oria Pretoria 
Tuine Wes 
12 
37.5% 
21.9% 
6.3°;0 
18.8% 
3.1% 
6.3% 
3.1% 
6.3% 
9.4% 
3.1% 
10.0% 
20.0% 
30.0% 
10.0% 
3.3% 
4 
13.3% 
3.3% 
16.7% 
6.7% 
6.7% 
3.3% 
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16 
56.3% l 48.5% 
18.8% 9.1% 
6.1% 
12.5% ! 15.2% 
6.3% 
6.1% 
6.3% I 15.2% 
3.0% 
6.1% 
6.3% 
6.3% 3.0~'l:i 
6.1% 
24 
72.7% 
6.1% 
3.0% 
6 1% 
6.1% 
3.0% 
3.0%1 
3.0% 
3.0% 
Hoerskool 
FH 
Odendaal 
4 
26.7% 
20.0% 
40.0% 
4 
26.7% 
13.3% 
6.7% 
6.7% 
Hoerskool 
Hendnk 
Verwoerd Tota al 
GESLAG: 
Manlik Vroulik Tota al 
TOEGANG TOT 
INTERNET: 
Ja Nee Totaal 
4 I 891 41 I 481 891 291 591 88 30.8% 34.5% 29.1% 41.0% 34.5% 31.9% 36.9% 35.1% 
38 24 14 38 9 24 33 
7.7% I 14.7% 117.0% 112.0% 114.7% 
36 25 11 36 
9.9% l 15.0% 113.1% 
22 33 
7.7% I 14.0% I 17.7% 9.4% I 14.0% I 12.1% 1 13.8% l 13.1% 
38.5% 
15.4% 
7.7% 
28 15 28 13 
10.9% I 10.6% I 11.1% I 10.9% I 14.3% 
20 
7.8% 
18 
7.0% 
14 
5.4% 
13 
5.0% 
11 
4.3% 
3.1 % 
2.3% 
4 
.6% 
.2% 
.8% 
.8% 
.8% 
.8% 
.4% 
.4% 
4% 
.4% 
.4 1Yo 
4°10 
.4% 
9 
6.4% 
10 
7.1 % 
10 
7.1% 
5 
3.5% 
2.1% 
4 
2.8% 
3.5% 
.7% 
.7% 
1.4% 
.7% 
.7% 
1.4% 
.7% 
10 
8.5% 
7.7% 
4 
3.4% 
6.8% 
7.7% 
4 
3.4% 
.9% 
2.6% 
1.7% 
.9% 
9% 
.9% 
.9% 
.9% 
.9% 
.9% 
.9% 
19 
7.4% 
19 
7.4% 
14 
5.4% 
13 
5.0% 
12 
4.7% 
3.1% 
2.3% 
4 
1.6% 
1.2% 
.8% 
.8% 
.8% 
.8% 
.4% 
.4% 
.4% 
.4% 
.4% 
.4% 
.4% 
9 
9.9% 
4 
4.4% 
5.5% 
7.7% 
3.3% 
3.3% 
4 
4.4% 
3.3% 
1.1% 
.1% 
.1% 
.1% 
.1% 
.1% 
.1% 
15 28 
9.4% I 11.2% 
11 
6.9% 
14 
8.8% 
9 
5.6% 
3.8% 
9 
5.6% 
3.1% 
.3% 
.6% 
.3% 
1.3% 
.6% 
.3% 
.3% 
.6% 
.6% 
20 
8.0% 
18 
7.2% 
14 
5.6% 
13 
5.2% 
12 
4.8% 
3.2% 
6 
2.4% 
4 
1.6% 
1.2% 
.8% 
.8% 
8% 
8% 
4% 
4% 
.4% 
4% 
4% 
4'.l/o 
.4% 
NAAM VAN SKOOL: I I 
TOEGANG TOT 
GESLAG: I ~ERNET: 
,I Ho§rskool HTS Ho§rskool Hoerskool Hoerskool 
Water- Prosper1tus Hoerskool Ho§rskool Pretona Pretoria FH Hendrik 
Meis,eskool kloof Hoer skoal Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manl1k Vroul1k Tota al Ja Nee Totaal 
31.1 Nie genoeg Afrikaanse nuus n 1 1 1 1 
Rede % 3.3% .4% .7% 4% 
11';, I 
.6% .4% 
SABC het karnt1g nie geld nie, rnaar hulle het winste getoon n 1 1 1 1 
% 3.3% .4% .7~'0 .4% .4% 
Goe1e Afrikaanse programme 1s beter as Engels n 1 1 1 1 
% 6.3% .4% .9°10 .4% I .6% I .4% 
Wys me nuwe toekomst1ge akteurs/aktrises me n 1 1 
% 3.0% 4% I .7% I I .4% I .6% I .4% 
Te veel ander tale op TV n 1 1 
% 3.0% .4% I I .9% I 4% I .6% .4% 
Vloek te veel in Engelse programme n 1 1 
% 6.7% 
.4% I .9% I .4% I 6% I .4% Totaal n 26 32 28 32 30 16 33 33 15 13 258 141 I 117 258 91 I 160 251 
% 130.8% 109.4% 117.9% 115.6% 130.0% 118.8% 118% 112.1% 146.7% 107.7% 120% 116% 126% 120% 119% 121% 120% 
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TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afnkn;rns Hoerskool Afrikaans HTS Ho8rskool Ho8rskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Ho8rskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Mcisieskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Totaal Ja Nee Totaal 
32.) My M-Nct n 20 26 4 29 33 22 18 13 16 15 196 115 80 195 87 107 194 
gunsteting % 35.1% 44.8% 7.8% 50.0% 42.9% 40.0% 31.6% 21.3% 34.0% 57.7% 35.8% 41.5% 29.6% 35.6% 45.3% 31.2% 36.3% televisiekamrnl 
is: SABC3 n 11 10 4 6 12 11 4 11 7 1 77 26 51 77 30 46 76 
% 19.3% 17.2% 7.8% 10.3% 15.6% 20.0% 7.0% 18.0% 14.9% 3.8% 14.1% 9.4% 18.9% 14.1% 15.6% 13.4% 14.2% 
MTV n 7 14 11 16 8 3 1 4 64 33 31 64 34 30 64 
% 12.3% 24.1% 19.0% 20.8% 14.5% 5.3% 1.6% 15.4% 11.7% 11.9% 11.5% 11.7% 17.7% 8.7% 12.0% 
SABCl fl 3 26 1 2 4 15 13 64 20 45 65 7 52 59 
% 5.3% 51.0% 1.7% 2.6% 7.0% 24.6% 27.7% 11.7% 7.2% 16.7% 11.9% 3.6% 15.2% 11.0% 
e-TV n 4 2 9 3 2 5 12 8 6 1 52 32 20 52 6 45 51 
% 7.0% 3.4% 17.6% 5.2% 2.6% 9.1% 21.1 % 13.1% 12.8% 3.8% 9.5% 11.6% 7.4% 9.5% 3.1% 13.1% 9.5% 
SABC2 n 4 6 2 6 13 9 3 5 48 20 28 48 3 42 45 
% 7.0% 11.8% 2.6% 10.9% 22.8% 14.8% 6.4% 19.2% 8.8% 7.2% 10.4% 8.8% 1.6% 12.2% 8.4% 
DSTV n 3 1 2 1 2 2 2 1 14 6 8 14 7 7 14 
% 5.3% 2.0% 3.4% 1.3% 3.6% 3.5% 3.3% 2.1% 2.6% 2.2% 3.0% 2.6% 3.6% 2.0% 2.6% 
Movte Magic fl 2 2 2 1 1 1 1 10 8 2 10 6 4 10 
% 3.5% 3.4% 2.6% 1.8% 1.8% 1.6% 2.1% 1.8% 2.9% .7% 1.8% 3.1 % 1.2% 1.9% 
TMMC fl 1 1 1 2 5 4 1 5 3 2 5 
% 1.7% 2.0% 1.7% 2.6% .9% 1.4% .4% .9% 1.6% .6% .9% 
Cnrtoon Network n 2 1 1 4 2 2 4 4 4 
% 3.5% 1.7% 1.3% .7% .7% .7% .7% 1.2% .7% 
Discovery Channel n 2 2 4 4 4 3 1 4 
% 3.4% 3.4% .7% 1.4% .7% 1.6% .3% .7% 
Super Sport n 2 2 4 4 4 4 4 
% 3.4% 2.6% .7% 1.4% .7% 2.1% .7% 
kykNet fl 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
% 1.3% 1_6% .4% .4% .4% .4% .5% .3% .4% 
VHl fl 1 1 1 1 1 1 
% 1.8% .2% .4% .2% .3% .2% 
S3 Lingerie n 1 1 1 1 1 1 
% 1.7% .2% .4% .2% .3% .2% 
ESPN fl 1 1 1 1 1 1 
% 1.3% .2% .4% .2% .5% .2% 
Totaal fl 57 58 51 58 77 55 57 61 47 26 547 277 270 547 192 343 535 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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33.) Ek verkies Hulle her goe1e/kwalite1t programme (korned1es/dramas/ 
'",, 
hierdie televisrekanaal 
orndat· 
Wys die beste/nuutste flieks / Gercclde flleks 
Het rne ;idvertensics 1usse11 llleks nie I Min advertens1es 
Sams nogal snaaks / Goe1e korned1e I Beter humor 
Hou van mus1ck/mus1ekv1deos 1 Oorsese/Kwalite11 rnus1ek 
Daor 1s Afnkaanse programme op/ Wys meer Afr1kaanse 
Is 1n 'n verstaanbare taal ! Arnper alles is in Engels 
% 
Goeie tye I Gelee tye 
'Yo 
Mm swartes i N1ks swart rale nie ! Mecstal wit /Geen. 
'Xl 
Meer aks1eprogramme 
Hou van die oanbieders; Goe1e aanbieders 
'Yo 
Gem1k op tieners/jonger mense 
o;,, 
V1r die hele ges1n 
% 
Opvoedkundig I Sommige mligtmg kan my help met 
% 
Programme is nie te oud me / Meer moderne programme 
% 
Hu/le programme is van oorsee i Daar is meer oorsese . 
% 
Daar is nie nuus op rne I Minder nuus 
% 
Natuurprogramme 
% 
Hoef nie regt1g op te let me / Ontspannend 
Al die herhaal programme word weekliks u1tgesaa1 
% 
Dit wys 24 uur per dag 
% 
01ens 1s goed 
Het darem 1ets om na te k yk op Saterdae behalwe sport 
% 
Ba1e meer professionele k;rnaal 
Beter as SABC 
Meestal Engels 
% 
Kan s1en watter fliek qa;m wy<; 'p,dvcrteer prngr<rnune 
Total 
'~u 
M-Net 
!-------~ NAAM VAN SKOOL 
Afrikaans I Hoerskool 
l!oer Water 
Me1s1eskool kloof 
16 
84.2% 
31 6% 
2 
10.5'\t:, 
l0.5'f<:, 
1 
5.3% 
5.3% 
5 3'X, 
19 
152 6'Y., 
21 
80.8% 
11 
42.3':/, 
15 4'\, 
3 8''· 
38% 
7 7% 
2 
77'\, 
1 
3 S", 
3 B'i'<> 
2Ci 
169 2 '"; 
25 
50.0 '" 
25 O':; 
25 0% 
125.0'>" 
I Afrikaans Hoer I Seunskool 
20 
71.4% 
14 
50.0% 
25.0% 
2 
7 1 '}(, 
7.1% 
3.6% 
3 6'.'{, 
7.1% 
7.1% 
28 
182.1 'l'n 
GHa~~~~~~~~ I ~~~~~~~~ 
HTS 
Pretoria 
Tume 
21 
65.6°/o 
25 
78.1% 
12.5% 
3.1% 
3.1 'J(, 
3. 1 ·~{, 
3 1% 
3 1 
3 1 '-'/o 
3.1% 
3 1 
32 
181 3% 
16 
72.7% 
15 
14 
77 8'>., 
13 
68.2% I 72.2% 
13.6% I 5.6"<· 
4.5':{, 
2 
9.1 
4.5% 
4.5% 
4.5% 
4.5')0 
22 
5.6% 
5.6°/c, 
11.1";.", 
5.6% 
11.1% 
1 
56% 
18 
186.4% I 200.0<;;;, 
409 
Hoerskool 
Pretoria 
Wes 
61.5% 
11 
84.6% 
7.7% 
7.7"/n 
2 
15.4% 
7.7'\o 
7 7'Yo 
7.7% 
7.7n/o 
13 
207.7% 
Hoerskool 
FH 
Odendaa! 
26.7% 
60.0% 
26.7%. 
6.7% 
13 3% 
6.7% 
6.7':·0 
1 
6.H, 
15 
153.3% 
Hoerskool 
Hendrik 
Verwoerd 
10 
66.7% 
8 
Total 
131 
68.2% 
114 
GE SLAG: 
-~--
Manlrk I Vroullk 
69 
61.6"1. 
72 
61 
77.2%. 
42 
Total 
130 
68.1 ')"ii 
114 
fOEGANG TOT 
INTERNET: 
Ja I Nee 
63 
74 1 % 
50 
67 
63.8% 
63 
Total 
130 
68.4% 
113 
53.3% I 59.4% I 64 3'\!, I 53.2% I 59.7'Yu I 58.8% I 60.0% I 59.5% 
28119 91 281171111 28 
6.7% 114.6% 170" 11.4% 14.7% 20.0% 10.5% 14.7% 
2 9 5 4 9 4 4 8 
13.3% 
13.3% 
13.3% 
6.7% 
20.0% 
6.7% 
1 
6.7% 
1 
6.7% 
6.7% 
15 
4.7% 
6 
3.1 'Y., 
3.1% 
3.1% 
3 1% 
2.6% 
2.6% 
2 1% 
2.1% 
1.6% 
1.6% 
2 
1.0% 
1.0% 
1.0% 
1.0% 
.5% 
.5% 
5'}\, 
5% 
.5% 
.5% 
1 
5% 
5"i:'., 
5% 
192 
4 5 ,,~ 
1 8% 
.9% 
2 7'!{, 
3 6')'o 
4 5''"' 
3 
2.7", 
9"<> 
1 
9% 
1 
9% 
1 
9% 
9'Yt, 
1 8% 
9"10 
9% 
9"' 
9"'o 
9"n 
g"" 
112 
51 
3.8'\{) 
5 1% 
5 
6.3°/ci 
3 8% 
1 3% 
1 3% 
5 1% 
2.S'X, 
2.5% 
1.3'% 
1 3% 
1.3"/o 
1 3% 
l 3'X-, 
79 
4.7% 
3.1% 
6 
3.1% 
3.1% 
3.1 ')\, 
2.6% 
2.6°;,, 
2.1 
4 
2 1 
1.6% 
1.6'}(, 
1.0% 
1.0% 
1.0% 
1.0% 
5'Yo 
5% 
.5% 
1 
5% 
.5% 
5'7\i 
5% 
5'\1 
5% 
191 
4.7% 
3 
3.5% 
2.4% 
3.5% 
2.4'){:, 
1.2°;,, 
4.7% 
2.4% 
1.2% 
1.2% 
2.4% 
1.2% 
1.2% 
1 
1.2% 
1.2'Y.;i 
1.2% 
85 
3.8% 
2.9% 
3.8% 
2.9% 
3.8% 
3.8% 
4.8% 
3.8% 
1.0% 
2.9% 
1.0% 
1.0% 
1.9% 
1.0'Xi 
1.0% 
1.0% 
1.0'Xi 
105 
4.2'1i, 
6 
3.2% 
6 
3.2% 
6 
3.2% 
3.2% 
2 6'){, 
2.6'X• 
2.1 'J\, 
2.1% 
1.6% 
1.6% 
1.1% 
1.1% 
1.1% 
1.1% 
.5% 
.5% 
.5% 
.5% 
5% 
.5% 
1 
.5'J{, 
1 
.5% 
.5')\, 
190 
220.0% I 181% I 178% I 186% I 1s1% I 188% I 175'Xi I 181% 
33.) Ek verkies Hulle het goe1e/kwahteit programme (komedies/drarnas/ 
hierdie telev1siekanaal 
omdat· 
Wys die beste/nuutste tlieks I Gereelde fl1eks 
V1r die hele gesm 
Soms 11ogal snaaks I Goe1e komedie I Bcter humor 
Programme 1s me te oud nie I Meer moderne programme 
Goe1e tve I Gele8 tye 
Opvoedkundig I Somrrnge 1nligting kan rny help rnet 
Is 1n 'n verstaanbare taa! I Amper alles 1s 111 Engels 
Hct nie advertens1es tussen flieks rne /Min advertens1es 
Gernik op t1enors/ionger rnense 
Daar 1s Afnkaanse programrne op I Wys rnoer Afnkaanse 
Hulle programme is van oorsee I Oaar is meer oorseso 
Hoof n1e regtig op te let rne I Ontspannend 
Hou van die aanb1eders I Goeie aanbieders 
Min swartes I Niks swart tale nie I Meestal wit /Geen .. 
8a1e seks 
Daar is n1e nuus op nie I Minder nuus 
Afnkaanse nuus I Oaar is nuus 
lnlasprogramme soos e-tv se e-nuus - baie 1nteressant 
Total 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
%1 
% 
% 
%1 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Afrikaans 
Hoer 
Me1s1eskool 
10 
90.9% 
27.3% 
9.1% 
18.2% 
11 
145.5% 
Hoerskool 
Water· I Prosperitus 
kloof Hoerskool 
80.0% 
20.0% 
10.0% 
10.0% 
10.0% 
10.0% 
10.0% 
10.0% 
10 
160.0% 
4 
100.0% 
25.0% 
25.0?lo 
4 
150.0°l!:i 
SABC3 
NAAM VAN SKOOL: 
Afrikaans 
Hoer I Hoerskoo! I Hoerskool 
Seunskool Garsfontein Oas-Moot 
100.0°/o 
16.7% 
16.7% 
133.3% 
10 
90.9% 
27.3% 
9.1% 
9.1% 
9.1% 
11 
145.5% 
410 
11 
100.0% 
45.5%, 
9.1 % 
9.1% 
9.1% 
9.1 % 
9.1 % 
11 
190.9°/o 
HTS 
Pretoria 
Tu1ne 
4 
100% 
50.0% 
25.0°1"0 
4 
175% 
Hoerskoof 
Pretoria 
Wes 
11 
100.0% 
27.3% 
9.1% 
9.1% 
9.1% 
11 
154.5% 
Hoerskool 
FH 
Odendaal 
85.7% 
14.3% 
14.3% 
14.3% 
128.6% 
Hoerskoo! 
Hendrik 
Verwoerd Total 
GESLAG: 
Manl1k Vroulik Total 
TOEGANG TOT 
INTERNET: 
Ja Nee Total 
71 25 46 I 71 28 I 42 70 
100.0% I 93.4% 96.2% 92.0% 93.4% 93.3% 93.3% 93.3% 
100.0% 
200.0% 
15 12 15 15 
19.7% ! 11.5% I 24.0% I 19.7% I 30.0% I 13.3% I 20.0% 
5.3% 
5.3% 
3.9% 
3.9% 
3.9°/o 
2.6% 
2.6°t'o 
2.6% 
1.3% 
1.3% 
.3% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
1 .3°/0 
1.3''/o 
1.3% 
76 
155% 
3.8% 
3.8% 
3.8% 
3.8% 
3.8% 
3.8% 
3.8°/o 
26 
135% 
6.0% 
6.0% 
4.0% 
6.0% 
6.0% 
2.0% 
4.0% 
4.0% 
2.0% 
2.0% 
2.0% 
2.0% 
2.0% 
2.0% 
50 
166% 
4 
5.3% 
4 
5.3% 
6.7% 
6.7% 
3.9% ! 10.0% 
3.9% 
3.9% 
2.6% 
2.6% 
2.6% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
76 
155% 
6.7% 
6.7% 
3.3% 
3.3% 
3.3% 
3.3% 
3.3% 
3.3% 
3.3% 
30 
183% 
4.4% 
4.4% 
2.2% 
2.2% 
2.2% 
2.2% 
2.2% 
2.2% 
2.2% 
2.2% 
2.2% 
2.2% 
45 
138% 
4 
5.3% 
4 
5.3% 
4.0% 
4.0% 
4.0% 
2.7% 
2.7% 
2.7% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
1.3% 
75 
156% 
MTV 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Ho8rskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool 
Hoer \Vat er- Hoer HoBrskoo! Hofaskool Pretoria Pretoria Hendrik 
Meisieskool kloof Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tu1ne Wes Verwoerd Total Manlik Vroullk Total Ja Nee Total 
33.) Ek verk Hou van musiek/rnusiekvideos I Oorsese1Kwalite1t rnusiek. 11 5 12 10 13 7 3 1 3 54 28 26 54 28 26 54 
hierdie % 71.4% 85.7% 90.9% 81.3% 100.0% 100.0% 100.0% 75.0% 85.7% 84.8% 86.7% 85.7% 84.8% 86.7% 85.7% 
omdat: 
Hulle het goeie/kwalite1t programme (korned1estdwrnas/ .. 11 2 3 2 4 3 1 1 16 11 5 16 8 8 16 
% 28.6% 21.4% 1 s.2°10 25.0% 42.9% 33.3% 25.0% 25.4% 33.3% 16.7% 25.4% 24.2% 26.7% 25.4% 
Wys die beste/nuutste flieks I Gereelde fl1eks Cl 1 5 1 1 1 9 2 7 9 4 5 9 
% 14.3% 35.7% 9.1% 14.3% 33.3% 14.3°;() 6.1% 23.3% 14.3% 12.1% 16.7% 14.3% 
Is in 'n verstaanbare taal I Amper afles is 1n Er1gels n 1 1 1 3 1 2 3 1 2 3 
% 7.1 % 6.3% 14.3% 4.8% 3.0% 6.7% 4.8% 3.0% 6.7% 4.8% 
Hoef nie regtig op te let nie I Ontspannend n 2 1 3 1 2 3 3 3 
% 12.5% 14.3% 4.8% 3.0% 6.7% 4.8% 9.1% 4.8% 
Min swartes I Niks swart tale nie I Meestal wit I Geen ... n 2 2 2 2 2 2 
% 14.3% 3.2% 6.1% 3.2% 6.7% 3.2% 
Gemik op tieners/jonger mense n 1 1 2 2 2 1 1 2 
% 1 .1 ~-o 6.3% 3.2% 6.7% 3.2% 3.0% 3.3% 3.2% 
Programme 1s n1e te oud nie I Meer mocJP.rne programme 11 1 1 1 1 1 1 
% 7.1% 1.6% 3.3% 1.6% 3.0% 1.6% 
Daar is Afrikaanse programme op/ Wys rncer Afrikaanse . n 1 1 1 1 1 1 
% 14.3% 1.6% 3.3% 1.6% 3.0% 1.6% 
Vir die hele gesin n 1 1 1 1 1 1 
% 6.3% 1.6% 3.3% 1.6% 3.0% 1.6% 
Het nie advertensies tussen fl1eks nie I M111 <Jdvertens1es n 1 1 1 1 1 1 
% 14.3% 1.6% 3.3% 1.6% 3.3% 1.6% 
Sams nogal snaaks I Goeie komedie I Beter humor n 1 1 1 1 1 1 
% 6.3% 1.6% 3.0% 1.6% 3.3% 1.6% 
Hou daarvan om die sterre te s1en n 1 1 1 1 1 1 
% 14.3% 1.6% 3.3% 1.6% 3.3% 1.6% 
Hou van die aanbieders I Goeie aanbiedcrs n 1 1 1 1 1 1 
% 9.1% 1.6% 3.0% 1.6% 3.0% 1.6%1 
Dit wys 24 uur per dag n 1 1 1 1 1 1 
% 7.1% 1.6% 3.0% 1.6% 3.0% 1.6% 
Meer aksieprograrnrne 11 1 1 1 1 1 1 
% 6.3% 1.6% 3.0% 1.6% 3.3% 1.6% 
Total n 7 14 11 16 7 3 1 4 63 33 30 63 33 30 63 
% 142.9% 185.7% 127.3% 150.0% 200.0% 166.7% 100.0% 100.0% 156% 148% 163% 156% 152% 160% 156% 
411 
SABC1 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Afrikaans HTS Hoers kool Hoerskool 
Hoer Prosperitus Hoer Hoerskool Pretoria Pretoria FH 
Meisieskool Haerskool Seunskool Garsfontein Tuine Wes Odendaal Total Manlik Vroulik Total Ja Nee Total 
33.) Ek verkies hierdie Hulle het goeie/kwaliteit programme (komedies/dramas/ .. n 3 22 1 2 4 11 8 51 15 37 52 5 42 47 
televisiekanaal orndat: 
% 100.0% 88.0% 100.0% 100.0% 100.0% 73.3% 66.7% 82.3% 78.9% 84.1% 82.5% 71.4% 84.0% 82.5% 
Wys die beste/nuutste flieks I Gereelde flieks n 7 6 3 16 5 11 16 14 14 
% 28.0% 40.0% 25.0% 25.8% 26.3% 25.0% 25.4% 28.0% 24.6% 
Hou van musiek/musiekvideos I Oorscse/Kwaliteit musiek . 11 1 4 1 2 1 9 3 6 9 2 6 8 
% 33.3% 16.0% 50.0% 13.3% 8.3% 14.5% 15.8% 13.6% 14.3% 28.6% 12.0% 14.0% 
Sams nogal snaaks / Goeie kornedie I Beter humor 11 1 5 1 7 2 5 7 1 6 7 
% 4.0% 33.3% 8.3% 11.3% 10.5% 11.4% 11.1% 14.3% 12.0% 12.3% 
Meestal Engels 11 1 1 1 3 1 2 3 1 2 3 
% 25.0% 6.7% 8.3% 4.8% 5.3% 4.5% 4.8% 14.3% 4.0% 5.3% 
Hou van die aanbieders I Goeie aanbieders 11 2 2 1 1 2 2 2 
% 13.3% 3.2% 5.3% 2.3% 3.2% 4.0% 3.5% 
Programme is nie te oud nie I Meer modeme programme 11 1 1 1 1 1 1 
% 8.3% 1.6% 2.3% 1.6% 2.0% 1.8% 
Vir d1e hele gesin 11 1 1 1 1 1 1 
% 6.7% 1.6% 2.3% 1.6% 2.0% 1.8% 
Baie seks 11 1 1 1 1 1 1 
% 4.0% 1.6% 5.3% 1.6% 2.0% 1.8% 
Gernik op tieners/jonger mense 11 1 1 1 1 1 1 
% 6.7% 1.6% 2.3% 1.6% 14.3% 1.8% 
Opvoedkundig I Sommige inligting kan my help met . n 1 1 1 1 1 1 
% 4.0% 1.6% 2.3% 1.6% 2.0% 1.8% 
Gaan meestal oar die daaglikse lewe 11 1 1 1 1 1 1 
% 4.0% 1.6% 2.3% 1.6% 2.0% 1.8% 
Meer aksieprograrnme 11 1 1 1 1 1 1 
% 8.3% 1.6% 5.3% 1.6% 2.0% 1.8% 
Beter advertensies I Goeie advertensies n 1 1 1 1 1 1 
% 8.3% 1.6% 5.3% 1.6% 2.0% 1.8% 
Opwindend I Oulik n 1 1 1 1 1 1 
% 8.3% 1.6% 2.3% 1.6% 14.3% 1.8% 
Pas by my kultuur n 1 1 1 1 1 1 
% 8.3% 1.6% 2.3% 1.6% 2.0% 1.8% 
Total 11 3 25 1 2 4 15 12 62 19 44 63 7 50 57 
% 133.3% 148.0% 100.0% 150.0% 125.0% 193.3% 158.3% 158% 158% 157% 157% 157% 160% 160% 
412 
e-TV 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL· GESLAG· INTERNET· 
Hoerskool Afrikaans HTS Ho8rskool Ho8rskool Ho8rskool 
Me,,ieskool 
Water· Prospentus Hoer Hoerskool Ho8rskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Total Manlik Vroul1k Total Ja Nee Total 
33,) Ek verk1es Hulle het goc1e/kwal1teit programme (komed1es/dramas/ n 
I 
4 1 3 2 4 7 5 5 31 16 1 5 31 4 27 31 
h1erd1e televrsiekanaal 100.0% 50.0% 42.9% 100.0°,-0 80.0% 58.3% 62.5% 83.30/o 62.0%1 53.3% 75.0% 62.0% 66.7% 62.8% 63.3% 
omdat: 
Wys die beste/nuutste fl1eks I Gereelde f!ieks n 1 6 3 3 9 5 2 1 31 21 10 31 4 26 30 
50.0% 85.7°;0 100.0°/::i 50.0% 60.0% 75.0% 62.5'% 33.3% 100.0% 62.0% 70.0% 50.0% 62.0~/o 66.7% 60.5% 61.2% 
Het n1e adverte11s1es tusscn fl1eks nie I Min advertens1es 
" I 3 2 1 6 4 
')/') 60.0% 16. 7°/o 12.5°;0 12.0% 13.3% 10.0% 12.0?.'o 16.7% 11.6% 12.2% 
Sams nogol srwaks I Goe1e komedie I Beter humor 
'·o 50.0~lo 33.3% 12.5%-. 6.0% 3.3% 10.0% 6.0% 70% 6.1% 
Min swartes / N1ks swart tale nie I Meesta! wit I Geen .. n 
% 
I 
28.6% 4.0% 3.3% 5.0% 4.0% 4.7% 4.1% 
Meestal Engels n 
'Yo I 20.0% I 12.5% 4.0% 3.3% I 5.o% I 4.0% 16.7% 2.3% 4.1% 
Daar is Afr1kaanse programme op/ Wys meer Afnkaanse. 
%1 100.0% 2.0% 3.3% 2.0% 2.3% 2.0% 
Hou van U1e aanb1eders I Goe1e aanbieders 
J I I 14.3% 2.0% 5.0% 2.0% 2.3% 2.0% Goe1e tye i Gelee tye 1 14.3% I 2 0% I 5.0% 2.0% 2.3% 2.0% 
Opvoedkund1g / Somrn1ge 1nl1gt1ng kan rny help met 
I I 
14.3% 2.0% 3.3% 2.0% 2.3% 2.0% 
Daar is nie nuus op 111e I Minder nuus 
n I 
% I 12.5% I 2.0% 3.3% 2.0% 2.3% 2.0% 
Afnkaanse nuus I Daar is nuus 
%1 8.3°;0 2.0% 3.3% 2.0% 2.3% 2.0% 
Nie alle flleks is m Engels nie 
%1 8.3% 2.0% 3.3% 2.0% 2.3% 2.0% 
Verniet 
%1 1500~ I 150 0°~ I 20.0% I 175 0:, I 200 0°;, I 2.0% 3.3% I 2.0% Total n 4 7 3 240.0~ 121 6 50 30 20 50 167'~ I 43 49 % 100.0% 200.0% 133.3% 167% 116.7% 166% 167% 165% 166% 165% 165% 
413 
SABC2 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Prosperitus Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Me1sieskoo! Hoerskoo! Garsfontein Oos~Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Total Manlik Vroulik Total Ja Nee Total 
33.) Ek verkies Hu lie het goeie/kwalite1t programme (kornedies/dramas/ .. fl 1 6 2 5 9 5 1 2 31 11 20 31 2 28 30 
hierdie televisiekanaal % 25.0% 100.0% 100.0% 83.3% 69.2% 55.6% 50.0% 40.0% 66.0% 57.9% 71.4% 66.0% 66.7% 68.3% 68.2% OfTidat: 
Daar is Afrikaanse programme op/ Wys meer Afrikaanse. n 2 4 5 7 1 3 22 8 14 22 1 19 20 
% 50.0% 66. 7°;0 38.5% 77.8% 50.0% 60.0% 46.8% 42.1% 50.0% 46.8% 33.3% 46.3% 45.5% 
Sams nogal snaaks I Goeie komedie / Beter humor fl 2 1 3 2 1 3 1 2 3 
0;(_l 22.2% 20.0% 6.4% 10.5% 3.6% 6.4% 33.3% 4.9% 6.8% 
Min swartes I Ni ks swart tale nie I Meestal wit I Geen ... 11 1 2 3 2 1 3 2 2 
% 50.0% 15.4% 6.4% 10.5% 3.6% 6.4% 4.9% 4.5% 
Wys die beste/nuutste f!ieks I Gereelde flieks 11 1 1 2 1 1 2 2 2 
% 7.7% 20.0% 4.3% 5.3% 3.6% 4.3% 4.9% 4.5% 
Hou van die aanbieders I Goe1e aanbteders rl 1 1 2 2 2 2 2 
% 16.7% 20.0% 4.3% 7.1% 4.3% 4.9% 4.5% 
Opvoedkundig I Sommige mligting kan my help met . n 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
% 11.1% 20.0% 4.3% 5.3% 3.6% 4.3% 33.3% 2.4% 4.5% 
Natuurprogramme 11 1 1 2 2 2 2 2 
% 7.7 1Yo 11.1% 4.3% 10.5% 4.3% 4.9% 4.5% 
Is in 'n verstaanbare tai-ll / Arnper al!es 1s in Engels 11 1 1 1 1 1 1 
% 25.0% 2.1% 3.6% 2.1% 2.4% 2.3% 
Het nie advertens1es tussen fl1eks nie I Min advertensies rl 1 1 1 1 1 1 
% 16.7% 2.1% 3.6% 2.1% 2.4% 2.3% 
Hoef nie regt1g op te let nie I Ontspannend 11 1 1 1 1 1 1 
% 50.0% 2.1% 3.6% 2.1% 2.4% 2.3% 
Ek hou van die karakters fl 1 1 1 1 1 1 
% 16.7% 2.1 °/o 3.6% 2.1% 2.4% 2.3% 
Afrikaanse nuus I Daar 1s nuus fl 1 1 1 1 1 1 
% 7.7% 2.1% 5.3% 2.1% 2.4% 2.3% 
Meer aksieprogramrne 11 1 1 1 1 1 1 
% 20.0% 2.1% 5.3% 2.1% 2.4% 2.3% 
Kan sien watter fliek gaan wys I Adverteer programme . n 1 1 1 1 1 1 
% 20.0% 2.1% 3.6% 2.1% 2.4% 2.3% 
Afrikaans moet gocd word 11 1 1 1 1 1 1 
% 20.0% 2.1% 5.3% 2.1% 2.4% 2.3% 
Beter advertensies I Goeie advertens1es fl 1 1 1 1 
% 7.7% 2.1%1 3.6% 2.1% 
Total 11 4 6 2 6 13 9 2 5 47 19 28 47 3 41 44 
% 100.0% 116.7% 150.0% 183.3% 153.8% 177.8% 150.0% 240.0% 162% 158% 164% 162% 167% 161% 161% 
414 
DSTV 
TO EGA NG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Afrikaans HTS Hoerskool Ho§rskooJ 
Hoer Prosperitus Hoer Hoerskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH 
Me1sieskool Ho8rskool Seunskool Garsfonte1n Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Total Manl1k Vroulik Total Ja Nee Total 
33.) Ek verkies Hulle t1et goeie/kwaliteit programme (kornedies/dramas/ .. n 3 1 2 1 2 1 10 4 6 10 5 5 10 
hierdie televis1ekanaa! 010 100.0% 100.ocyo 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 71.4% 66.7% 75.0% 71.4% 71.4% 71.4% 71.4% omdat: 
Hou van musiek/rnusiekv1deos i Oorsese/KwaliteJt musiek .. 11 2 2 2 2 2 2 
O/Q 100.0% 14.3% 25.0% 14.3% 28.6% 14.3% 
Wys die beste/nuutste flicks 1 Gereo:;lde fl1eks n 1 1 2 1 1 2 2 2 
% 50.0% 50.0% 14.3% 16.7% 12.5% 14.3% 28.6% 14.3% 
Baie kanale n 1 1 2 1 1 2 2 2 
% 50.0% 100.0% 14.3% 16.7% 12.5% 14.3% 28.6% 14.3% 
Hoef nie regt19 op te let rne / Ontspannend n 1 1 1 1 1 1 
% 50.0% 7.1% 16.7% 7.1% 14.3% 7.1 % 
Dit wys 24 uur per dag n 1 1 1 1 1 1 
% 100.0% 7.1% 12.5% 7.1% 14.3% 7.1% 
Opvoedkundig I Sorrirnige 111l1gti11g kan rny help rnet .. n 1 1 1 1 1 1 
% 50.0% 7.1% 16.7% 7.1% 14.3% 7.1% 
Tota! n 3 1 2 1 2 2 2 1 14 6 8 14 7 7 14 
% 100.0% 200.0°10 100.0% 100.0% 200.0°ll:i 100.0{Yo 200.0% 100.0% 136% 133% 138% 136% 129% 143% 136% 
Movie Magic 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool HTS Hoerskool Hoerskool 
Haer Water- Hofaskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH 
Meisieskool kloof Garsfontein Oos-Moot Tuine Wes Odendaal Total Manlik Vroulik Total Ja Nee Total 
33.) Ek verkies hierdie Wys die beste/nuutste flieks I Gereelde flieks n 2 2 1 1 1 1 8 8 8 4 4 8 
televisiekanaal omdat: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 80.0% 100.0% 80.0% 66.7% 100.0% 80.0% 
Hulle het goeie/kwaliteit programme (komedies/dramas/ .. n 2 2 1 5 3 2 5 4 1 5 
% 100.0% 100.0% 50.0% 50.0% 37.5% 100.0% 50.0% 66.7% 25.0% 50.0% 
Het nie advertensies tussen flieks nie I Min advertensies n 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
% 50.0% 50.0% 20.0% 12.5% 50.0% 20.0% 16.7% 25.0% 20.0% 
Akteurs is professtonecl n 1 1 1 1 1 1 
% 100.0% 10.0% 12.5% 10.0% 16.7% 10.0% 
Meer aksieprograrnme n 1 1 1 1 1 1 
% 100.0% 10.0% 12.5% 10.0% 25.0% 10.0% 
Total n 2 2 2 1 1 1 1 10 8 2 10 6 4 10 
% 150.0% 200.0% 200.0% 100.0% 200.0% 100.0% 200.0% 170.0% 175.0% 150.0% 170.0% 166.7% 175.0% 170.0% 
415 
TMMC 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Hoerskool Afrikaans 
Water- Prosperitus Hoer Hoerskool 
kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Total Manlik Vroulik Total Ja Nee Total 
33. I Ek verkies hi er die Wys die beste/nuutste flieks I Gereelde flieks n 1 1 1 2 5 4 1 5 3 2 5 
televisiekanaal omdat: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Hu lie het goeie/kwaliteit programme (komedies/dramas/ ... n 1 1 1 1 1 1 
% 50.0% 20.0% 100.0% 20.0% 50.0% 20.0% 
Het nie advertensies tussen flieks nie I Min advertensies n 1 1 1 1 1 1 
% 100.0% 20.0% 25.0% 20.0% 33.3% 20.0% 
Total n 1 1 1 2 5 4 1 5 3 2 5 
% 200.0% 100.0% 100.0% 150.0% 140.0% 125.0% 200.0% 140.0% 133.3% 150.0% 140.0% 
Cartoon Network 
TO EGA 
NG 
TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTER 
Afrikaans Hoerskool l~C I. 
Hoer Water-
Meisieskool kloof Total Manlik Vroulik Total Nee Total 
33.) Ek verkies Hoef nie regtig op te let nie I Ontspannend n 2 1 3 1 2 3 3 3 
hierdie televisiekanaal % 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% omdat: 
Soms nogal snaaks I Goeie komedie I Beter humor n 1 1 2 1 1 2 2 2 
% 50.0% 100.0% 66.7% 100% 50.0% 66.7% 66.7% 66.7% 
Hulle het goeie/kwaliteit programme (komedies/dramas/ ... n 1 1 1 1 1 1 
% 50.0% 33.3% 50.0% 33.3% 33.3% 33.3% 
Mens kan voorspel wat gaan gebeur n 1 1 1 1 1 1 
% 50.0% 33.3% 50.0% 33.3% 33.3% 33.3% 
Total n 2 1 3 1 2 3 3 3 
% 250.0% 200.0% 233% 200% 250% 233% 233% 233% 
416 
Discovery Channel 
GESLA TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: G: INTERNET: 
Hoerskool Afrikaans 
Water- Hoer 
kloof Seunskool Total Mantik Total Ja Nee Total 
33.) Ek verkies hierdie televisiekanaal Hut le het goeie/kwaliteit programme (komedies/dramas/ ... n 2 2 4 4 4 3 1 4 
omdat: % 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Ek hou van feite n 1 1 1 1 1 1 
% 50.0% 25.0% 25.0% 25.0% 100% 25.0% 
Total n 2 2 4 4 4 3 1 4 
% 150.0% 100.0% 125% 125% 125% 100% 200% 125% 
Super Sport 
TO EGA 
NG 
GESLA TOT 
NAAM VAN SKOOL: G: INTER 
Afrikaans . '- . 
Hoer Hoerskool 
Seunskool Garsfontein Total Mantik Total Ja Total 
33.) Ek verkies hierdie Hutle het goeie/kwaliteit programme (komedies/dramas/ ... n 2 2 4 4 4 4 4 
televisiekanaal omdat: 
% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 
Wys die beste/nuutste flieks I Gereelde flieks n 1 1 1 1 1 1 
% 50.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 
Total n 2 2 4 4 4 4 4 
% 100.0% 150.0% 125% 125% 125% 125% 125% 
417 
kykNet 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Hoerskool 
Hoerskool Pretoria 
Garsfontein Wes Total Manlik Vroulik Total Ja Nee Total 
33.) Ek verkies hierdie Daar is Afrikaanse programme op I Wys meer Afrikaanse ... n 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
televisiekanaal omdat: 
% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Hou van musiek/musiekvideos I Oorsese/Kwaliteit musiek ... n 1 1 1 1 1 1 
% 100.0% 50.0% 100% 50.0% 100% 50.0% 
Total n 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
% 100.0% 200.0% 150% 100% 200% 150% 100% 200% 150% 
VH1 
TO EGA 
NG TOT 
NAAM VAN GESLA INTER 
SKOOL: G: NET: 
Afrikaans 
Hoer 
Meisieskool Total Vroulik Total Nee Total 
33.) Ek verkies hierdie Hulle het goeie/kwaliteit programme (komedies/dramas/ ... n 1 1 1 1 1 1 
televisiekanaal omdat: 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Hou van musiek/musiekvideos I Oorsese/Kwaliteit musiek ... n 1 1 1 1 1 1 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Total n 1 1 1 1 1 1 
% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 200.0% 
418 
S3 Lingerie 
TO EGA 
NAAM NG TOT 
VAN GESLA INTER 
SKOOL: G: NET: 
Afrikaans 
Hoer 
Seunskool Total Manlik Total Nee Total 
33.) Ek verkies hierdie televisiekanaal omdat: Hulle wys die hele dag mooi modelle n 1 1 1 1 1 1 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Total n 1 1 1 1 1 1 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
ESPN 
TO EGA 
NAAM NG TOT 
VAN GESLA INTER 
SKOOL: G: NET: 
Hoerskool 
Garsfontein Total Manlik Total Ja Total 
33.) Ek verkies hierdie televisiekanaal Hulle het goeie/kwaliteit programme (komedies/dramas/ ... n 1 1 1 1 1 1 
omdat: % 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 
Hou van die aanbieders I Goeie aanbieders n 1 1 1 1 1 1 
% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 
Total n 1 1 1 1 1 1 
% 200.0% 200% 200% 200% 200% 200% 
419 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afr1kaa11s Hofaskoo\ Afrikaans HTS Ho8rskool Hoerskool Ho€rskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hofaskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool kloof Hoerskoo! Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaal Verwoerd Tota a! Man!ik Vroulik Tota al Ja Nee Tota a! 
34.) My gunsteling Vetkoekpa.leis n 14 29 28 27 38 26 33 35 25 12 267 150 117 267 84 177 261 
Afrikaans televisieprogram % 35.0% 65.9% 84.8% 57.4% 57.6% 60.5% 70.2% 72.9% 61.0% 57.1 % 62.1% 66.4% 57.4% 62.1% 54.5% 66.3% 62.0% is: 
7de laan n 5 3 2 6 5 11 5 5 4 1 47 15 32 47 13 33 46 
% 12.5% 6.8% 6.1% 12.8% 7.6% 25.6% 10.6% 10.4% 9.8% 4.8% 10.9% 6.6% 15.7% 10.9% 8.4% 12.4% 10.9% 
Maak 'n Las n 1 4 1 7 3 1 7 2 2 28 26 2 28 15 12 27 
% 2.5% 9.1% 3.0% 14.9% 4.5% 2.3% 14.9% 4.2°/o 4.9% 6.5% 11.5% 1.0% 6.5% 9.7% 4.5% 6.4% 
Noot v1r-Noot n 3 1 3 3 3 1 2 5 2 23 8 15 23 8 14 22 
% 7.5% 3.0% 6.4% 4.5% 7.0% 2.1% 4.2% 12.2% 9.5°/o 5.3% 3.5% 7.4% 5.3% 5.2% 5.2% 5.2% 
Egoli n 5 3 1 6 1 2 1 1 20 6 14 20 11 9 20 
% 12.5% 6.8% 2.1% 9.1% 2.3% 4.2% 2.4% 4.8% 4.7% 2.7% 6.9% 4.7% 7.1% 3.4% 4.8% 
Kyk-Not n 1 3 1 2 7 5 2 7 5 2 7 
% 2.3% 4.5% 2.1% 4.9% 1.6% 2.2% 1.0% 1.6% 3.2% .7% 1.7% 
Lirickeraat n 2 2 1 1 6 2 4 6 3 3 6 
% 5.0% 4.5% 2.1% 4.8% 1.4% .9% 2.0% 1.4% 1.9% 1.1% 1.4% 
Pasella n 2 2 4 4 4 2 2 4 
% 3.0% 9.5% .9% 2.0% .9% 1.3% .7% 1.0% 
Onder draai die duiwel rand n 2 1 3 3 3 2 1 3 
~lo 5.0% 2.4% .7%> 1.5% .7% 1.3% .4% .7% 
Pale toe n 1 1 1 3 3 3 1 2 3 
% 2.1% 1.5% 4.8% .7% 1.3% . 7°/o .6% .7% .7% 
Geraas n 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
% 2.5% 1.5% .5% .4% .5% .5% .6% .4% .5% 
Draadloos n 1 1 2 2 2 2 2 
% 2.1% 1.5% .5% .9% .5% 1.3% .5% 
Flieke sander brieke n 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
% 2.3% 2.1% .5% .4% .5% .5% .6% .4% .5% 
100% 11 1 1 1 1 1 1 
% 2.5% .2% .5% .2% .6% .2% 
Heidi n 1 1 1 1 1 1 
% 2.5'% .2% .5% .2% .6% .2% 
Opvoedkundige programme n 1 1 1 1 1 1 
% 2.5% .2°10 .5% .2% .6% .2% 
Kn1ediep n 1 1 1 1 1 1 
% 2.5% .2% .5% .2% .4% .2% 
Balade vir 'n Enke!ing n 1 1 1 1 1 1 
% 2.5% .2% .5% .2% .4% .2% 
Ko6perasie Stories 11 1 1 1 1 1 1 
% 2.5% .2% .5% .2% .6% .2% 
V1erde Kab1net n 1 1 1 1 1 1 
ryo 2.3% 2% .4% .2% .4% .2% 
Soutrnansland n 1 1 1 1 1 1 
% 2.5% .2% .5% .2% .4% .2% 
Sonkring n 1 1 1 1 1 1 
% 2.1% 2% .5% .2% .4% .2% 
Nuu:, 11 1 1 1 1 1 1 
% 2.3 1% .2r'l'o .4% .2% .4% .2% 
Victor & Hugo n 1 1 1 1 1 1 
420 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOL: GESLAG: INTERNET: 
Afrikaans Hoerskool Afrikaans HTS Ho8rskool Ho8rskool Hoerskool 
Hoer Water· Prosperitus Hoer Ho8rskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Me1s1eskool kloof Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaa! Verwoerd Totaal Manlik Vroulik Tota a! Ja Nee Totaal 
34.) My gunsteling Victor & Hugo % 3.0% .2% .4% .2% .6% .2% 
Afrikaans televisieprogram 
'n Dooie ee11 n 1 1 1 1 1 1 is: 
% 1.5% 2r:i;,) .4% .2% .4% .2% 
AWB n 1 1 1 1 1 1 
% 1.5% .2'}o .4% .2% .6% .2% 
Ja-nee n 1 1 1 1 1 1 
% 1.5% .21'.{1 .4% .2% .4% .2% 
Rommel & Drommel n 1 1 1 1 1 1 
% 2.4% .2% .4% .2% .4% .2% 
Afnkaanse dramas n 1 1 1 1 1 1 
% 4.8% .2% .5% .2% 4% .2% 
Tota al n 40 44 33 47 66 43 47 48 41 21 430 226 204 430 154 267 421 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
421 
35.) Ek hou van Altyd hurnonsties I Vetkoekpale1s 1s srrn<Jks I Korned1es ... 
% 
Afrikaanse 
televisieprogramme 
want: My moedertaal I My taal 
% 
Vcrssaan dit beter/goed /Tani is bekend / Vcrstaan wat . 
% 
Moo1 taal I Hou van programme 111 my c1e taal/verstaan . 
% 
Kultuurgetrou Suid Afrikaans/ In Afrikc1m1s is oak mecr .. 
% 
Brei my Afrikaans urt I Kan goed leer 1n my taal I D1t 
% 
Argumente 1s 1nteressant I Dit is mtcrcssant 
% 
Ontspannend I Vermaak is goed 
% 
Anders as om na Engclsc programme te kyk / Daar ts baie .. 
% 
Opvoedkund19 
% 
Hou daarvan om daama te kyk I lets orn na u1t te s1en 
% 
Vertolkmg van karakters is ba1e got!rl /Ek hou van die. 
% 
Bekende/lnteressante rnense / lekker om na ans mense te kyk 
% 
Het 'n paar goeie akteurs I Hou van Afrikaanse akteurs 
% 
Vervaardigers is kreat1ef I Dis oorspronkhk I 
% 
Daar 1s mm vloekwoorde I Geen slogte taalgebru1k n1e 
% 
Vo! aksie I Baie aksie en drama 
% 
Weet noo1t wat volgende gaan gebeur 
% 
V1r die he!e ges1n/enigeen kan kyk 
% 
Hou nie regt1g daarvan rne 
% 
Beter vir onsself 
O;Q 
Ek hou van die mus1ek 
% 
Die rnengsel van Afrikaans en Engels is sorns snaaks I 
% 
Ote aktours is rnakhker orn to ontmout 
% 
lets van alles / Meer vcrmaak 
% 
Ouer mense se voorkeur 
% 
Afrikaans 
Hoer 
Meis1eskool 
19 
41.3% 
12 
26.1% 
19.6%i 
9 
19.6%, 
10 
21.7% 
6.5°/o 
4.3% 
2.2% 
6.5% 
2.2% 
4.3% 
4.3% 
2.2% 
2.2% 
2.2% 
Hoerskool 
\Vater-
kloof 
1 9 
45.2% 
14 
33.3% 
14.3% 
19.0% 
11.9% 
4 
9.5% 
4.8% 
11.9% 
2.4% 
4.8% 
Prospentus 
Hoerskool 
10 
27.0% 
12 
32.4% 
12 
32.4% 
54% 
13.5% 
2.7% 
5.4%> 
5.4% 
8.1% 
2.7% 
NAAM VAN SKOOL: 
Afrikaans 
Hoer I Hoerskool I Hoerskoo! 
Seunskool Garsfontein Oas-Moot 
HTS I Hoerskool 
Pre~ona Pretoria 
Tu1ne Wes 
14 
32.6% 
15 
34.9% 
12 
27.9% 
7.0% 
11 
25.6% 
4.7% 
2.3% 
11.6% 
4.7% 
2.3% 
2.3% 
2.3% 
2.3% 
2.3% 
422 
20 
35.7% 
21 
37.5% 
15 
26.8% 
8.9% 
4 
7.1 % 
5.4% 
4 
7.1% 
1.8% 
1.8% 
3.6% 
1.8% 
1.8% 
1.8% 
1.8% 
1.8% 
1.8% 
1 8 24 
39. 1 % 46.2% 
18 23 
39.1 % 44.2% 
20 
6.5% I 38.5% 
4 
8.7% 5.8% 
19.6% 7.7% 
4.3°10 3.8% 
6.5% 3.8% 
4.3% 3.8% 
6.5% 
4.3°'r 1.9% 
2.2% 
2. 2 ~-0 
2.2% 
4.3% 
2.2% 
2.2% 
2.2% 3.8°10 
1.9% 
2.2°10 
2.2% 
4 3°0 
1.9% 
19 
42.2% 
19 
42.2% 
12 
26.7% 
15.6% 
2.2% 
11.1% 
4 
8.9% 
2.2% 
2.2% 
4 
8.90/C, 
2.2% 
4.4% 
2 2~10 
Hoerskool 
FH 
Odendaal 
16.1% 
29.0% 
11 
35.5% 
19.4% 
3.2% 
9.7% 
3.2% 
3.2% 
6.5% 
Hoerskoo! 
Hendrik 
Verwoerd Totaaf 
GESLAG: 
Manlik Vroulik Totaal 
TOEGANG TOT 
INTERNET: 
Ja Nee Totaal 
156 86 71 157 56 97 153 
34.8% I 37.1% 42.2% 32.7% 37.3% 39.7% 35.8% 37.1% 
10 1531 74 79 1531 4411071151 
43.5% 36.3% 36.3% 36.4% 36.3% 31.2% 39.5% 36.7% 
106 63 43 106 36 67 103 
2s.1 % 1 25.2% I 30.9% I 19.8% I 25.2% I 25.5% I 24.7% I 25.0% 
49 
8.7% I 11.6% 
47 
13.0% i 11.2% 
26.1 % 
4.3% 
4.3% 
8.7% 
4.3% 
13.0% 
4.3% 
32 
7.6% 
21 
5.0%1 
18 
4.3% 
13 
3.1 % 
11 
2.6% 
2.1% 
1.7% 
1 .4% 
1.2% 
4 
1.0% 
4 
1.0% 
4 
1.0% 
7% 
.7% 
.7% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
.2% 
18 31 49 18 30 48 
8.8% I 14.3% I 11.6% l 12.8% I 11.1% I 11.7% 
20 27 47 29 
9.8% 1 12.4% r 11.2% r 20.6% 
12 
5.9% 
3.9% 
11 
5.4% 
4 
2.0% 
2.5% 
1.5% 
1.0% 
1.5% 
.5% 
1.0% 
1.5% 
1.0% 
1.5% 
1.0% 
.so1r) 
.5% 
1 QS,"O 
20 
9.2% 
13 
6.0% 
3.2% 
3.7% 
2.8% 
2.8% 
2.3% 
1.4% 
4 
1.8% 
.9% 
.5% 
.9% 
14% 
5% 
.9% 
.9% 
.5% 
.5% 
5% 
32 
7.6% 
21 
5.0% 
18 
4.3% 
12 
2.9% 
11 
2.6% 
2.1% 
1.7% 
1.4% 
1.2% 
4 
1.0% 
4 
1.0% 
4 
1.0% 
.7% 
.7% 
.7% 
.5% 
.5% 
.5% 
.5<;;(, 
.5% 
.2% 
12 
8.5% 
3.5% 
4.3% 
3.5% 
1.4% 
1.4% 
.7% 
2.1% 
.7% 
.7% 
.7% 
.7% 
.7% 
.7% 
16 45 
5.9% I 10.9% 
20 
7.4% 
16 
5.9% 
1 2 
4.4% 
3.0% 
3.3% 
2.6% 
2.2% 
2.2% 
.7% 
.1S1o 
1.1% 
.1% 
1.1% 
.4% 
.7% 
.7% 
.4% 
.40;!) 
.7% 
.7%1 
.4% 
32 
7.8% 
21 
5.1% 
18 
4.4% 
13 
3.2% 
11 
2.7% 
2.2% 
1.7% 
1.5% 
1.2% 
4 
1.0% 
4 
1.0% 
4 
1.0% 
.7% 
5% 
.5':VO 
.5% 
.5% 
5% 
5% 
5% 
.2% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOOLo GESLAGo INTERNETo 
Afrikaans I Hoerskool I I Afnkaans I ;i HTS Hoerskool Hoi=\rskool Hoerskool Hoer Water- Hoer Hoerskool Ho8rsko Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Me1s1eskool kloof Seunskool Garsfontein Oas-Mo Tume Wes Odendaal Verwoerd Totaal Manhk Vroulik Totaal Ja Nee Totaat 
35.) Ek hou van Geen seks n 
Afnkaanse 
'i'o 3.2% .2% .5% .2% .4% .2% 
televis1eprogramme 
want: D1t is oorspronkl1k 
%1 1.8% .2% 5% .2% .4% .2% 
Daar 1s niks anders om te kyk nie 
%1 1.8% .2% .5% 2% .7% .2% 
Daar 1s geld betrokke 
%1 1.8% .2% .5% 2% 7% I 2% 
Te s1en hoe mense ontwikkel 
%1 1.8% I .2% .5% .2% . 7°/o .2% 
Afnkaanse flieks partymaal boeiend 
%1 I 2.2% I .2% .5% .2% .7% 2% 
Meer real1sties en op alledaagse mense van toepass1ng 
%1 I 2.2% .2% .5% .2% .4% 2% 
lets waar ek kan saamspeel 
%1 I I 2.2% I .2% I .5%1 .2% .7% .2% 
Hulle praat nie so bme me 
%1 1.9~'o .2% I 5% .2% .4% .2% 
D1t 1s natuurl1k n 
%1 2.2% .2~·0 5% .2% .4% .2cvo 
Aanb1eders (hou van) 
I 2.2% .2% .5% I 2% .4% 2% 
Vertel soms die waarheid 
%1 3.2% .2% .5% I .2% .4% .2% 
Ott beYndruk my 
%1 3.2'?1o .2% .5% I .2% .4% .2% 
Goe1e uitsaai tye 
%1 I .5% .2% .4% .2% 
Ek wil self eendag Afrtkaanse stories skryf en die 
%1 
1.9% I .2% .5% .2% 
Totaal n 461 42 371 431 561 46 52 451 31 23 421 2041 217 421 I 141 271 I 412 
% 165.2% 157.1% 135.1% 162.8% 153.6% 171.7% 167% 175.6% 135.5% 191.3% 161% 164% 159% 162% 163% 161% 162% 
423 
36.J Ek hou nie Oit word te vervelig/oninteressant gemaak /Geen 
van Afrikaanse aks1e . 
te!evisieprogramme 
nie want: Akteurs 1s swak/<'!mateuragtig/s1t te vecl aan / Swak 
Dis soms nie goed rne I Dit breek die Afrikaner ~if I 
Afrikaans kl1nk me so geed op 'n TV-prograrnrne i 
Engels .. 
Nie modern i Outyds I Engels is meer modern/ Fl1eks 
Oorvertaalde f lleks/programrne/oorgeklank te 
programme 
D1a!oog 1s dom/langdradig/swak 
Alles is te dramaties/tragedies/oordoen 
Engels 1s 'n 1nternasiona!e taal /Mense hou van 
Hou nie van Afrrkaans n1e 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Humor is soms swak/droog I Mense probcer te snaaks n 
wees 
Gaan vrr/oor ouer mense I Sams te konserwatief 
Storie\yn 1s onrealist1es/swak 
Afrikaans word te veel gemeng/rne suiwer gepraat nie 
Partymaal deurmekaar I Moelik verstaanbaar J 
Verstaan . 
Bied nie goed v1r t1eners I Onaktueel op gr a ad 10 vlak 
Speel af op lel1ke/vervelige plekke I Dis altyd op die 
Het nie 'n goe1e storielyn nie I Sander 'n stone 
Geen goe1e/mooi musiek nie I Daar 1s nie goe1e 
Aanbteders IS swak (natuurprograrrnne) 
Sorns ba1e vulgE!r/skurf I Gebru1k sorns vull taal 
Verstaan r\1e alles nie 
Geen seks 
U1rnrs Surd Afrikaans 1Ek1s Afrikaner, nie Roomck 
Ongelee tyt: 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
o,, 
q~) 
% 
Afrikaans 
Hoer 
Me1s1eskool 
12 
33.3% 
22.2% 
19.4% 
4 
11.1% 
8.3% 
13.9% 
2.8% 
5.6% 
4 
11.1% 
2.8% 
4 
111% 
8.3% 
2.8% 
Ho8rskoo1 
Water-
kloof 
14 
34.1% 
12 
29.3% 
17.1% 
4 
9.8% 
4 
9.8% 
2.4% 
4.9% 
7.3% 
7.3% 
4.9% 
4.9% 
4.9% 
4.9% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
Prosperitus 
Hoerskool 
54.5%1 
9.1% 
27.3% 
NAAM VAN SKOOL: 
Afrikaans 
Hoer I Hoerskool I Hoerskool 
Seunskool Garsfonte1n Oos-Moot 
HTS 
Pretorra 
Tuine 
24.2% 
12 
36.4% 
6.1% 
4 
12.1% 
9.1% 
4 
12.1% 
3.0% 
6.1% 
6.1% 
3.0% 
2 
6.1% 
9.1% 
3.0% 
13 
29.5% 
14 
31.8% 
18.2% 
4.5% 
4 
9.1% 
11.4% 
11.4% 
2.3% 
4.5% 
4.5% 
2.3% 
4.5% 
424 
19 
17.1% 154.3% 
17 5 
41.5% 14.3% 
22.0% 5.7% 
2.4% I 20.0% 
4.9% 
7.3% 
6 
14.6% 
12.2% 
4 
9.8% 
4.9% 
4.9% 
2 
4.9% 
2.4% 
2.4% 
8.6% 
5.7% 
2.9% 
2.9% 
2.9% 
2.9% 
2.9% 
2.9% 
5.7% 
2.9% 
2.9% 
Hoerskool 
Pretoria 
Wes 
13 
41.9~,o 
4 
12.9% 
3.2% 
19.4% 
6.5% 
6.5% 
6.5% 
3.2% 
3.2% 
6.5% 
3.2% 
4 
12 9% 
6.5% 
3.2% 
Hoerskool 
FH 
Odendaaf 
20.0% 
13.3% 
6.7% 
6.7% 
6.7% 
6.7% 
6.7% 
6.7% 
13.3% 
13.3% 
Ho8rskool 
Hendrik 
Verwoerd Totaal 
GESLAG: 
Manlik Vroulrk Totaal 
TOEGANG TOT 
INTERNET: 
Ja Nee Totaal 
97 46 51 97 36 59 95 
16. 7% 132.4% 32.9% 32.3% 32.6% 30.8% 33.3% 32.3% 
2 74 39 35 74 33 40 73 
16.7% 24.7% 27.9% 22.2% 24.8% 28.2% 22.6% 24.8% 
42 16 26 42 16 26 42 
25.0% I 14.0% I 11.4% I 16.5% I 14.1% I 13.7% I 14.7% I 14.3% 
31 I 14 I 17 31 
16.7% I 10.4% 10.0% 10.8% 10.4% 
8.3% 
8.3% 
8.3% 
8.3% 
8.3% 
16.7% 
22 
7.4% 
18 
6.0% 
18 
6.0% 
16 
5.4% 
13 
4.3% 
12 
4.0% 
11 
3.7% 
9 
3.0% 
2.7% 
2.3% 
6 
2.0% 
.7% 
4 
.3% 
4 
1.3% 
1.0% 
1.0% 
1.0% 
1.0% 
.7% 
.7% 
.7% 
11 
7.9% 
4.3% 
10 
7.1% 
5.7% 
6 
4.3°/0 
6.4% 
4.3% 
1.4% 
.7% 
2 
1.4% 
.7% 
.7% 
4 
2.9% 
1.4% 
2.1% 
.7% 
.7% 
.7% 
1.4% 
10 
6.3% 
12 
7.6% 
5.1% 
5.1% 
4.4% 
1.9% 
3.2% 
4.4% 
4.4% 
3.2% 
3.2% 
3.2% 
3 
1.9% 
.6% 
1.3% 
1.9% 
.6% 
.6% 
21 
7.0% 
18 
6.0% 
18 
6.0% 
16 
5.4% 
13 
4.4% 
12 
4.0% 
11 
3.7% 
9 
3.0% 
2.7% 
2.3% 
6 
2.0% 
5 
1.7% 
4 
1.3% 
4 
1.3% 
1.0% 
1.0% 
1.0% 
1.0% 
.7% 
.7% 
.7% 
11 I 20 I 31 
9.4% 11.3% 10.5% 
9 
7.7% 
6.8% 
6 
5.1% 
10 
8.5% 
6.0% 
6 
5.1% 
5.1% 
4 
3.4% 
4 
3.4% 
1.7% 
2 
1.7% 
1.7% 
2.6% 
1.7% 
1.7% 
2 
1.7% 
.9% 
9% 
13 
7.3% 
10 
5.6% 
12 
6.8% 
6 
3.4% 
3.4% 
2.8% 
2.8% 
2.8% 
4 
2.3% 
2.8% 
4 
2.3% 
1.7% 
.6% 
2 
11% 
.6% 
.6% 
3 
1.7% 
1.7% 
.6% 
.6% 
2 
1 1% 
22 
7.5% 
18 
6.1% 
18 
~1% 
16 
5.4% 
13 
4.4% 
11 
3.7% 
11 
3.7% 
3.1% 
2.7% 
2.4% 
2.0% 
1.7% 
4 
1.4% 
4 
1.4% 
1.0% 
1.0% 
1.0% 
1.0% 
.7% 
7% 
.7% 
425 
37.) Ek hou van Meer 'glarnorous'/professioneel/oorspronklik/kreat1ef I 
Engelse 
telev1sieprograrnme 
omdat: Verbeter my Engels 1 Leer meer van die taal 
lnteressant ! Altyd nuwe dinge I lnteressant hoe Engelse 
Fyni8a1e/Beter humor 
Hou meer daHrvan I Klink betcr as Afrikaans I Hou van 
Verstaanbaar I Verstaan beter 1n Engels I Maak meer sin 
Beter I Pr0fess1011ele akteurs/aktrises I Meer . 
Meer/Goe1e aks1e/opw1nding/rillers I Spesiale effekte I. 
Meeste prograrnme1flteks 1s in Engels I Ons het gewoond .. 
Gaan oar arider landc I Van oorsee afkomst1g 
Nuwer I Modern I "Cool" I Meestal tegnologies gevorderd 
Aangenaam I Vermaak!ik I Opwmdend I Lekker om na te kyk 
Opvoedkundig I Meer dokument8r I Leer my iets 
Engels is meer beskrywend I Hulle se meer en op 'n 
Bekende/Beroemde akteurs/aktnses I Supersterre 
Meer t1ener/1ongmens programme 
Hou van Engelse fl1eks I My gunstel1ng programme is Engels 
Groter verske1denhe1d programme 
Mooier/Beter akteurs/aktrises I Beter akteurs 
Leef myself meer daar in r Meer van toepassing op ans lewe 
Niks 1s oorvertaal nie 
Minder swartes I Geen swart tale 
Mo01 modella 
Bn1e seks 
Bct<!r as Zulu progrnrnine 
D1t is nie my moedertaal nie 
~·O 
O/o 
% 
'% 
% 
0/o 
% 
OJO 
'Yo 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
'.Yo 
% 
% 
o;e, 
o, 
°JC, 
Afrikaans 
Hoer 
Me1sieskool 
10 
21.3% 
19.1 % 
14 
29.8% 
10 
21.3% 
6.4% 
6.4% 
6.4% 
2.1% 
10.6% 
14 9% 
6.4% 
2.1% 
4.3% 
10.6% 
12.8% 
4.3% 
6.4% 
2.1% 
Hoerskool 
Water-
kloof 
35 
59.3% 
11.9% 
13.6% 
18 
30.5% 
3.4% 
3.4% 
15 
25.4% 
1.7% 
4 
6.8% 
3.4% 
4 
6.8% 
4 
6.8% 
5.1 % 
5.1% 
1.7% 
3.4% 
1 .7~'0 
1. 7°/o 
1.7% 
Prosperitus 
Hoerskool 
1 2.5°/o 
20.0% 
13 
32.5% 
7.5%, 
15.0% 
12.5% 
5.0% 
12.5% 
15.0% 
NAAM VAN SKOOLo 
Afrikaans 
Hoer J Hoerskool J Hoerskool 
Seunskool Garsfontein Oas-Moot 
HTS I Hoerskool 
Pretoria Pretoria 
Tuine Wes 
25 
54.3% 
4 
8.7<:10 
4 
8.7% 
13 
28.3% 
2.2% 
6.5% 
10.9% 
6.5% 
10.9% 
4 
8.7'}0 
4.3%i 
4 
8.7% 
2.2% 
2.2% 
2.2% 
2.2% 
426 
31 
47.0% 
10.6% 
4 
6.1 % 
10.6% 
11 
16.7% 
13.6% 
13.6% 
4 
6.1 % 
9.1% 
4.5% 
3.0% 
4.5% 
3.0% 
9.1% 
1.5% 
1.5% 
1.5% 
3.0% 
2 
3.0% 
1.5% 
17 
33.3% 
14 
4 
7.1 % 
12 
27.5% 121.4% 
11 8 
21.6°/o 14.3% 
10 
19.6% I 14.3% 
14 
9.8% 25.0% 
5.9% I 16.1% 
11.8% 
4 
5.4% 
14 
7.8% I 25.0% 
4 
9.8'% 7.1% 
5.9% 1.8% 
3.9% 3.6% 
2.0% 1.8% 
3.9% 5.4% 
2.0% 
2.0% 1.8% 
2.0% 3.6% 
5.9% 1.8% 
5.9% 
1 6.4°/0 
12 
21.8°10 
16.4% 
10.9% 
13 
23.6% 
12 
21.8% 
4 
7.3% 
11 
20.0°1'0 
10 9% 
1.8% 
36% 
3.6% 
3.6% 
36% 
1 a~·o 
4 
73% 
1 8% 
Hoerskool 
FH 
Odendaal 
2.9% 
25.7% 
4 
11.4% 
8.6% 
14.3% 
14.3% 
5.7% 
14.3% 
2.9% 
2.9% 
4 
11.4% 
8.6% 
2.9<?/o 
Hoerskool 
Hendrik 
Ver woe rd Totaal 
GESLAGo 
Manlik Vrou!ik Totaal 
TOEGANG TOT 
INTERNETo 
Ja Nee Totaal 
140 88 51 139 70 67 137 
14.3% 29.4% 37.6% 21.1% 29.2% 41.4% 22.5% 29.3% 
5 87 35 52 87 21 65 86 
23.8% 18.3% 15.0% 21.5% 18.3% 12.4% 21.8% 18.4% 
82 31 52 83 23 53 76 
33.3% I 17.2% 13.2% 21.5% 17.4% 13.6% 17.8% 16.3% 
78 41 37 78 31 47 78 
16.4% I 17.5% l 15.3% I 16.4% I 18.3% I 15.8% I 16.7% 
4 64 25 39 64 13 48 61 
19.0% I 13.4% I 1o.7% I 16.1 % I 13.4% 7.7% I 16.1% I 13.1% 
4 55 29 26 55 19 36 55 
19.0% I 11.6% I 12.4% I 10.7% I 11.6% I 11.2% I 12.1% I 11.8% 
23 26 49 21 27 48 49 
9.5% f 10.3% 
48 
9.8% ! 10.7% I 10.3% I 12.4% 9.1% I 10.3% 
34 
14.3% ! 10.1% I 14.5% 
4.8% 
9.5% 
4.8% 
3 
14.3% 
4.8% 
4.8% 
4.8% 
4.8% 
42 
8.8% 
23 
4.8% 
19 
4.0% 
19 
4.0% 
17 
3.6% 
16 
3.4% 
14 
2.9% 
12 
2.5% 
10 
2.1% 
1.9% 
1.5% 
.6% 
.6% 
.4% 
.2% 
.2% 
.2% 
.2% 
18 
7.7% 
3.4% 
12 
5.1% 
3.8% 
2.1% 
2.1% 
3.8% 
.4% 
2.6% 
4 
1.7% 
1.3% 
.9% 
.9% 
.4% 
.4% 
14 48 
5.8% l 10.1% 
24 
9.9% 
15 
6.2% 
2.9% 
10 
4.1% 
12 
5.0% 
11 
4.5% 
2.1% 
11 
4.5% 
2.1% 
2.1% 
4 
1.7% 
.4% 
1.2% 
.4% 
4% 
42 
8.8% 
23 
4.8% 
19 
4.0% 
19 
4.0% 
1 7 
3.6% 
16 
3.4% 
14 
2.9% 
12 
2.5% 
11 
2.3% 
1.9% 
1.5% 
.6% 
.6% 
.4'% 
.2% 
.2% 
2% 
.2% 
39 48 
5.3% I 13.1% I 10.3% 
11 I 31 
6.5% 10.4% 
13 
7.7% 
10 
5.9% 
4.7% 
4 
2.4% 
4 
2.4% 
4.1% 
5.3% 
1.2% 
3.0% 
3.0% 
2 
1.2% 
1.2% 
1.2% 
.6% 
.6% 
.6% 
10 
3.4% 
3.0% 
11 
3.7% 
13 
4.4% 
12 
4.0% 
2.3% 
1.0% 
3.0% 
4 
1.3% 
.7% 
.3% 
.3% 
.3% 
42 
9.0% 
23 
4.9% 
19 
4.1% 
19 
4.1% 
17 
3.6% 
16 
3.4% 
14 
3.0% 
12 
2.6% 
11 
2.4% 
9 
1.9% 
1_5% 
.6% 
.6% 
.4% 
2% 
2% 
2% 
.2% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKOQL, I I GESLAG, INTERNET' 
Afrrkaans Hoerskool Afrikaans HTS Hoerskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Water- Prosperitus Hoer Hoer skoal Hoi;irskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Metsieskool kloof Hoerskool Seunskoo! Garsfontein Oas-Moot Tuine Wes Odendaaf Verwoerd I Totaal I Manlik I Vroulik Totaal I Ja Nee Totaal 
37 .) Ek hou van Die mense praat vinrng 
" I 1 I 2;, I 4;, I Engelse 2.2°/0 .2°/o ! 6% I .2% televisieprogramme 
omdat: Die vloektaJI 1s beter in Engels 
,,, 1.5% .2% .4% .2% 3o/~ I .2% Verander1ng 1s die s1steern n 1 1 1 1 
'', 1.5% .2% .4% .2% .3% .2% 
Oritspan1wnd n 1 1 1 1 
2.0% .2% .4% 2% .6% 
I 
.2% 
Ander kultuur en styl n 1 1 1 1 
% 2.oa10 .2% .4% .2% 6% .2% 
Die manier waarop die goed plaasvind n 1 1 1 1 
O;;, 2.0% .2% .4% .2% .6% .2% 
Gesels meer opent1k oar d1nge n 1 1 1 1 1 1 
% 1.8% .2% .4% .2% .3% .2% 
Praat Engels Gn Afrikaans 1n hu1s n 1 1 1 1 1 1 
% 2.9% .2% .4% .2% .3% .2% 
Pas by my kultuur n 1 1 1 1 1 1 
% 2.9% .2% .4% .2°;0 .3% .2% 
Dan verstacm rny booties d1t nie en gaan slaap darern n 1 1 1 1 1 1 
% 4.8% .2% .4% 2% .3% .2% 
Totaal n 47 59 40 46 66 51 56 55 35 21 476 234 242 476 169 298 467 
% 187.2% 193.2% I 132.5% 169.6~,o 172.7% 186.3% 155.4% 178.2% 131.4% 190.5% 171% 170% 172% 171% 176% 168% 171 % 
427 
38.) Ek hou nie van Ek verstaan nie altyd allos nie I Sorns praat hulle te .. 
Engelse 
te!evisieprogramme 
nie want: Te veel kru/vloek taal I Hul!e laster altyd I Taal is . 
Britse/Austral1ese produksies is sorns ba1e 1mterend/. 
Programme (komed1u/Arnerrkaans) 1s 111e toepasJ1k op ans 
Daar is te vee\ Engelse programme , Engels/Swart tale 
Sams is d1t outyds (TNT channel} I Dis nie modern nie /. 
Nie my moedertaal / Afrikaans sou beter wees 
Vervelig I Afgesaag ! Ornnteressant 
D1t is bog/nonsens/onreal1st1es/nie op werkl1khe1d 
As dtt swak is! Hang of waarvoor c.Jie program hande! ' 
Hulle rs snobs / Hou ri1e van Enaelse rnense 
Engels k!1nk rne altyU dieselfde I Pas rne by alle 
Hoar 111e altyd wat hulle se me / Klank nie goed n1e 
Het nie die regte kamedie sty! n1e I Kamedies is swak/. 
Te veel sep1es 
Daar is te vee\ woorde I Praat te veel 
Programme (komediesl is seksgeorienteerd 
Sams te kart 
Ongelee tye 
As d1t SA Engels is ! Mense wat nie kan Engets praat 
As dit dokurnenter 1s 
Die mense praat baie swart tale 
As daar te veel advertensies 1s 
Sams nie opvoedkund1g nie 
Baie publ1siteit v1r '11 swak fil1n 
Korn van oorsee al 
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Afrikaans 
Hoer 
Meis1eskoo! 
41.7% 
8.3% 
8.3% 
8.3% 
16.7% 
8.3% 
8.3% 
8.3% 
16.7% 
8.3% 
Hoerskool 
Water-
kloof 
33.3% 
22.2% 
11.1% 
22.2% 
11.1% 
11.1% 
NAAM VAN SKOOL: 
Afrikaans 
Prosper1tus / Hoer / Hoerskool / Hoerskool 
Hoerskool Seunskool Garsfontein Oas-Moot 
HTS I Ho8rskool 
Pretoria Pretoria 
Tuine Wes 
50.0% 31 6% 20.0% 
4 
16.7% 21.1 % 6.7% 
5.3% 6.7% 
10.5% 13.3% 
15.8% 
10.5% 
5.3% 6.7% 
13.3% 
13.3% 
16.7% 
16.7% 
5.3% 
10.5% 
5.3% 
6.7~'o 
16.7% 
5.3% 
6.7% 
67% 
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11 
16.7% I 42.3% 
25.0% l 23. 1 % 
8.3% I 11.5% 
16.7% 
8.3% 
83% 
8.3% 
4 
15.4% 
7.7% 
3.8% 
7.7% 
3.8% 
3.8% 
3.8% 
3.8% 
3.8% 
20.0% 
6.7% 
20.0% 
13.3% 
4 
26.7% 
6.7% 
13.3% 
6.7% 
6.7% 
Ho8rskool 
FH 
Odendaal 
4 
57.1 % 
14.3% 
14.3% 
14.3% 
14.3% 
Hoerskool 
Hendnk 
Verwoerd 
GESLAG: 
Totaal Mantik Vroulik Totaal 
TOEGANG TOT 
INTERNET: 
Ja Nee Totaal 
41 26 15 41 13 27 40 
25.0% 132.8% 35.6% 28.8% 32.8% 27.7% 35.5% 32.5010 
3 21 9 12 21 7 13 20 
75.0% 16.8% 12.3% 23.1% 16.8% 14.9% 17.1% 16.3% 
7.2% 
7.2% 
25.0% 7.2% 
9 
7.2% 
6.4% 
6.4% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
1.6% 
1.6% 
1.6% 
1.6% 
1.6% 
1.6% 
2 
1.6% 
.8%) 
.8% 
8% 
8% 
.8% 
9.6% 3.8% 
9.6% 3.8% 
8.2% 5.8% 
4.1% I 11.5% 
4 
5.5% 
6.8% 
1.4% 
2.7% 
2.7% 
1.4% 
2.7% 
2.7% 
1.4% 
2.7% 
2.7% 
2.7% 
1.4% 
1.4% 
1.4% 
4 
7.7% 
5.8% 
3.8% 
1.9% 
1.9% 
3.8% 
1.9% 
3.8% 
1.9% 
1.9% 
1.9% 
1.9% 
1.9% 
7.2% l 14.9% 
4 
7.2% 8.5% 
1.2% I 10.6% 
7.2% 4.3% 
6.4% 6.4% 
6.4% 4.3% 
2.4% 4.3% 
2.4% 
2.4% 6.4% 
2.4% 
2.4% 
1.6% 2.1% 
1.6% 
1.6% 
1.6% 4.3% 
1.6% 2.1 % 
1.6% 
1.6°/o 4.3% 
.8% 2.1% 
8% 
8% 2 1 % 
.8% 2 1 % 
.8<)'o 
2.6% 
6.6% 
4 
5.3% 
9.2% 
6.6% 
7.9% 
1.3% 
3.9% 
3.9% 
3.9% 
1.3% 
2.6% 
2.6% 
1.3% 
2.6% 
1 3% 
1.30/c, 
7.3% 
7.3% 
7.3% 
7.3% 
6.5% 
6.5% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
2.4% 
1.6% 
1.6% 
2 
1.6% 
1.6% 
1.6% 
1.6% 
1.6% 
8% 
8% 
.8% 
.8% 
.8% 
TOEGANG TOT 
NAAM VAN SKDOL GESLAG: I INTERNET: 
Afrikaans Afrikaans HTS Ho§rskool Hoerskool Hoerskool 
Hoer Prosµentus Hoer Hoi=.lrskool Hoerskool Pretoria Pretoria FH Hendrik 
Meisieskool Hoerskoot Seunskoo! Garsfonte1n Oos·Moot Tu1ne Wes OdendaaJ Verwoerd Tota al Manl1k Vroulik Tota al Ja Nee Totaal 
38.) Ek t10u n1e van Korn van oorsee af % 6.7% .8% 1.4% .8% 2.1% .8% 
Engelse Hulle haal swartmens stone u1t programme u1t tel ev 1s1 eprog ram me 
me want· % 6.7% .8% 1.9% .8% 1.3% .8% 
Die sep1es maak mekaar na n 1 1 1 1 
% 8.3% 8% 1.9% 
.8% I 
I 
130~, I .8% 
Rass1st1es I Diskriminerend 11 1 1 1 
% 8.3%;i 8% 1.4% .8% 1.3% .8% 
Ftlrns soos 'Love and Romance' qoud hou ek nrks van nie n 1 1 1 
% 3.8% .8% 1.4% .8% I I 1.3% I 8% 
Daar rnoet Afr1kaanse programme ook wees 11 1 1 1 1 
% 6.7% 8% 1.9% .8% I 1.3% I .8% 
Baie keer te laag gesensor n 1 1 1 1 
% 6.7% .8% 1.9% 
.8% I 1.3% I .8% 
Tota al n 1 2 9 6 19 1 5 1 2 26 1 5 7 4 125 73 52 125 471 76 123 
% 133.3% 1111% 116.7% 126.3% 113.3% 108.3% 134.6% 133.3% 114,3% 125.0% 124% 123% 125% 124% 123% 125% 124% 
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Crosstabs 
GESLAG: * Groep Crosstabulation 
Groep 
Groep A Groep B Total 
GESLAG: Manlik Count 152 135 287 
Expected Count 147.5 139.5 287.0 
% within Groep 51.9% 48.7% 50.4% 
% of Total 26.7% 23.7% 50.4% 
Vroulik Count 141 142 283 
Expected Count 145.5 137.5 283.0 
% within Groep 48.1 % 51.3% 49.6% 
% of Total 24.7% 24.9% 49.6% 
Total Count 293 277 570 
Expected Count 293.0 277.0 570.0 
% within Groep 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 51.4% 48.6% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Exact Exact 
Sig. Sig. Sig. 
Value df (2-tailed) (2-tailed) ( 1-tailed) 
Pearson Chi-Square .562° 1 .454 
Continuity Correctiona .443 1 .506 
Likelihood Ratio .562 1 .453 
Fisher's Exact Test .503 .253 
Linear-by-Linear Association .561 1 .454 
N of Valid Cases 570 
a. Computed only for a 2x2 table 
b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 137 .53. 
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Crosstabs 
Ek het toegang tot: * Groep Crosstabulation 
Groep 
Groep A Groep B Total 
Ek het Slegs Count 96 81 177 
toegang tot: SABC/e-t Expected Count 91.3 85.7 177.0 v 
% within Groep 32.7% 29.3% 31.1 % 
% of Total 16.8% 14.2% 31.1 % 
Alm al Count 198 195 393 
Expected Count 202.7 190.3 393.0 
% within Groep 67.3% 70.7% 68.9% 
% of Total 34.7% 34.2% 68.9% 
Total Count 294 276 570 
Expected Count 294.0 276.0 570.0 
% within Groep 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 51.6% 48.4% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Exact Exact 
Sig. Sig. Sig. 
Value df (2-tailed) (2-tailed) ( 1-tailed) 
Pearson Chi-Square .726u 1 .394 
Continuity Correction a .580 1 .446 
Likelihood Ratio .727 1 .394 
Fisher's Exact Test .416 .223 
Linear-by-Linear Association .725 1 .394 
N of Valid Cases 570 
a. Computed only for a 2x2 table 
b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 85.71. 
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Cross tabs 
17 .} Ek hou die meeste van: * Groep Crosstabulation 
Groep 
Groep A Groep B Total 
17 .) Suid-Afrikaanse Count 49 37 86 
Ek programme Expected Count 44.3 41.7 86.0 hou 
die % within Groep 16.7% 13.4% 15.1 % 
meeste 
van: % of Total 8.6% 6.5% 15.1 % 
Oorsese Count 241 236 477 
programme Expected Count 245.6 231.4 477.0 
% within Groep 82.3% 85.5% 83.8% 
% of Total 42.4% 41.5% 83.8% 
Geen voorkeur Count 3 3 6 
Expected Count 3.1 2.9 6.0 
% within Groep 1.0% 1.1 % 1.1 % 
% of Total .5% .5% 1.1 % 
Total Count 293 276 569 
Expected Count 293.0 276.0 569.0 
% within Groep 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 51.5% 48.5% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. 
Sig. 
Value df (2-tailed) 
Pearson 1.2208 2 .543 Chi-Square 
Likelihood Ratio 1.224 2 .542 
Linear-by-Linear 1.143 1 .285 Association 
N of Valid Cases 569 
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.91. 
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Crosstabs 
18.) Ek verkies: * Groep Crosstabulation 
Groep 
Groep A Groep B Total 
18.) Afrikaanse Count 53 38 91 
Ek programme Expected Count 46.9 44.1 91.0 verkies: 
% within Groep 18.1 % 13.8% 16.0% 
% of Total 9.3% 6.7% 16.0% 
Engelse Count 240 237 477 
programme Expected Count 246.1 230.9 477.0 
% within Groep 81.9% 86.2% 84.0% 
% of Total 42.3% 41.7% 84.0% 
Total Count 293 275 568 
Expected Count 293.0 275.0 568.0 
% within Groep 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 51.6% 48.4% 100.0% 
Chi-Square Tests 
Asymp. Exact Exact 
Sig. Sig. Sig. 
Value df (2-tailed) (2-tailed) ( 1-tailed) 
Pearson 1.923b 1 .166 Chi-Square 
Continuity 
Correction a 1 .619 1 .203 
Likelihood Ratio 1.932 1 .165 
Fisher's Exact 
.172 .101 Test 
Linear-by-Linear 1.920 1 .166 Association 
N of Valid Cases 568 
a. Computed only for a 2x2 table 
b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 44.06. 
